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Posibles lluvias en la parto oriental. 
Buen tiempo. 
p^ina DOCH. • 
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A MAS DE 2 MIL PRESOS 
ALCANZO EN ESPAÑA L A 
ULTIMA L E Y DE AMNISTIA 
uoiAS CLANDESTINAS Q U E 
PROPALAN QUE DICHA L E Y 
SOLO E S PARA M I L I T A R E S 
f AS T R O P A S A T A C A R O N L A S 
ALTURAS Q U E DOMINAN A L A U 
TODAS LAS NOTICIAS ESTAN 
CONTESTES EN QUE L A B A T A L L A 
FUE UN TRIUNFO PARA ESPAÑA 
MADRTD, agosto 25. 
En la presidencia del Directorio 
ha sido facilitada a la prensa la no-
tó siguiente: 
"Como quiera que circulan profu-
samente varias hojas y circulares 
clandestinas dirigidas a log trabaja-
dores de toda España diciendo que 
la aminstía concedida por el Direc-
torio el cuatro de julio sólo ha sido 
una farsa cuyos positivos beneficios 
ól0 alcanzan a cierto número de mi-
litaires, ©1 Gobierno 'hace constar 
aue es' falsa tal aseA-eración puesto 
L e hasta la fecha actual han sido 
nuestos en libertad más de 2,000 
reclusos tramitándose otros tantos 
expedientes disponiendo l a rebaja de 
nenas. Como es natural, quedan ex-
ceptuados los delitos que marca la 
referida ley. Prueba fehaciente de 
que tal amnistía tiene verdadera 
efectividad es que con arreglo a la 
misma se ha podido rebajar el ca-
pítulo de presupuestos para pena-
les en 600.00 0 pesetas las cuales 
se dedicarán a la reparación de los 
penales. También carece de funda-
mento.la versión de que se haya de-
tenido a varias personas citadas en 
dichas hojas clandestinas, cflmo fal-
sos son los rumores acerca de un 
supuesto alto consejo de guerra for-
mado para juzgar un caso sorpren-
dido infraganti. 
E L R E Y V E N D R A A. MADRID A 
PRESIDIR UN CONSEJO D E 
D I R E C T O R I O 
MADRID, agosto 25. 
"El General Barreras, después de 
coneferenciar con el General Primo 
de Rivera, rfegresará otra vez a la 
ciudad condal. 
El Marqués de Estella se halla 
muy mejorado de su dolencia y se 
asegura que el Rey vendrá a Ma-
drid a pasar aquí dos o tres días 
y presidir un consejo del Directorio. 
Después el Monarca se propone ir a 
Vitoria con el Gnral. Primo de Rivera 
para asistir a las fiestas sociales del 
somatan de dicha plaza. 
SUPRIMIDOS I íOS " R E C R E O S " E N 
TODA ESPAÑA 
MADRID, agosto 25. 
s E l Directorio Militar ha acordado 
suprimir los recreos ' en todos los 
círculos y clubs de España, dándo-
les breve plazo para que puedan 
arreglar los ingresos conforme a sus 
necesidades en aquellos donde sea 
precisa tal medida. 
REAL D E C R E T O S O B R E LOS E M -
PLEADOS M U N I C I P A L E S 
MADRID, agosto 25. 
El gobierno militar ha puesto a 
la firma del Rye un Real Decreto 
en el que se ocupa de los empleados 
municipales da toda España para 
que una vez sancionado el estatuto 
municipal y estudiado la situacóin 
de los empleados municipales pue-
dan todos ellos volver a los puestos 
donde hayan cumplido probamente 
sus deberes. 
También se establecen sanciones 
para las faltas que cometan los em-
pleados de los municipios, evitando 
partidarismos que pudieran favore-
cer a unos y perjudicar a otros y 
creando juntas facultativas para los 
titulares de diversas clases que sir-
yen en lag corporaciones municipa-
les. 
Dicho decreto dicta asimismo nor-
ia s para el procesamiento de los 
akaldeg y otras autoridades en aque-
llos casos en que la conducta de los 
ttismo así lo requiera. 
LAS TROPAS E S P E S O L A S TOMA-
«OX UNA IMPORTANTE POSICION 
E N L A U 
LONDRES, agosto 25. 
'El Directorio Militar español 
anunció hoy oficialmente que las. 
"opas epsafiolas han atacado las 
alturas que dominan el sector de 
^au. arrojando a los moros des-
füls un combate durante el cual 
ambas partes sufrieron grandes ba-
dt J 6 ! ^ Una c e n c í a de notic-as 
de Madrid. Cinco oficiales españo-
les perdieron la vida en esa acción. 
AVANCE VICTORIOSO P R O T E G I D O 
POR L A A R T I L L E R I A 
MADRID, agosto 25 
M a í n , ^ 6 °ficial recibido hoy de 
Marruecos dice lo siguiente: 
rrido . i V 0 ^ oriental ha trauscu-rrido el día sin novedad. 
na Q,fP ̂  ZOna occldental la colum-
d L n ¿ T r a en la cuenca de Lau 
d d? Íntensa P^Paración por medio de ia artilleria Se ]anzó £ 
i " l ^ ^ f n d 0 - derecha' 
Cilnan > ! los crestones que do-™VzoV̂a Artihera- E n su avan 
*igo l a ? r T S Í S Í m a S bajas aI ene-
sohrp'o CUales dejó abandonadas 
cont^J Sld0 ^ m b i é n sensibles 
í i m u e r t o V V r ClnC0 
a h o ¿ A" columna se mantie-
c«neS o ' u ' X ^ laS nUeVas ^ 
2as han s ,fr í y, aUnque las fuer. 
gaste .e enCudn.el consi^ieate des-
t0 Spíritu " animada-s de aN 
v"La rnh entusiasmo. 
de T -OPera 611 l a * * ' 
6 Xau<3*^lleyó un convoy a 
(Contint* en la pág. DIECISEIS) i 
A T R A V E S D E C U B A 
I V 
E L A C Ü E O U C T O D E S A N Í I A G O D E C U B A 
L AS dos fuentes de abasto de agua de Santiago de Cuba—los pozo.s del valle de San Juan y la represa de Chalons—no bastan, como dejamos consignado en nuestro artículo del 
domingo, para satisfacer las necesidades más urgentes de la capi-
tal de Orlente. L a situación actual es tan penosa y el peligro de 
una escasez irayor tan grave e inminente, que se hace indispensa-
h h proceder sin demora a resolver el problema del acueducto. E l 
Congr."so, al conceder hace algunos meses un crédito de dos mi-
llones para t:in importante obra, cumplió, en parte, con su deber 
tocante al punto; falta que el Gobierno llene, a su vez, la función 
que le corresponde, disponiendo la pronta ejecución de los traba-
jos de más perentoria necesidad. 
Los trabajos del acueducto de Santiago constan de dos partes 
bien distintas. Hay una labor de urgencia que realizar, encamina-
da a remediar sin demora la aguda situación presente, mediante 
procedimientos que pudieran llamarse de emergencia. Hay otro 
trabajo más amplio, más completo y de menos premura, que mira 
a resolver el problema del abasto de agua de una manera defini-
tiva, construyendo un gran acueducto para dar amplia satisfacción 
a las exigencias de hoy y a las de lo porvenir, cuando Santiago 
alcance la alta cifra de habitantes que está llamada a tener dentro 
de cortos años. E l plan de emergencia puede comenzarse a ejecu-
tar inmediatamente, se completaría en pocos meses y constituiría 
un compás de espera, mientras se realiza el plan definitivo, que es 
cosa de cuatro o cinco años. Veamos ambos planes separadamente. 
E l plan de emergencia, que puede y debe abordarse en segui-
da, comprende dos partes: l a . aumentar el caudal de agua de la 
represa de Chalons; 3a. realizar ciertas obras en el subsuelo y en 
la planta de bombeo del valle de San Juan. 
E l -caudal de agua de la represa de Chalons puede aumentarse 
adicionando las aguas de la cuenca del río Guaninicum, que se ha-
lla detrás de las alturas de San Vicehte y el Caney, y corre en 
dirección al Cristo. Represadas las aguas de dicha cuenca, podría 
conducírselas mediante un túnel al través de las montañas, hasta 
la represa de Chalons. Las obras para la ejecución de ese túnel 
—llaniado en los estudios de la Jefatura de Obras Públicas túnel 
de Guaninicum—han sido planeadas, está listo al presupuesto de 
las mismas y se halla preparado el pliego de condiciones para sa-
carlas a subasta. Sólo falta que el señor Presidente de la Repú-
blica autorice e) crédito, unos trescientos mil pesos, y que la Se-
cretaría del Ramo curse las órdenes para convocar a los licitado-
res. Esto, de hoy a mañana podría hacerse; depende de la vo-
luntad del Ejecutivo de la República. 
Las obras del valle de San Juan no se hallan completamente 
estudiadas todavía en todos sus aspectos técnicos. Comprenden re-
formas y reparaciones en la planta de bombeo, a las cuales podría 
precederse inmediatamente, y ciertos trabajos en el subsuelo del 
valle, para impedir que se escapen al mar, al través de capas po-
rosas de terreno, las aguas que las filtraciones acumulan en los 
depósitos subterráneos. Estas obras se calcula que costarían, apro-
ximadamente, unos doscientos mil pesos. 
Como se ve, los trabajos que hemos llamado de emergencia 
podrían comenzarse en el acto, costarían unos quinientos mil pe-
sos y dejarían un margen de tiempo de cinco o seis años para re-
solver en definitiva el problema del acueducto. Del crédito de dos 
millones concedido por el Congreso para el abasto de agua de San-
tiago, el señor Presidente de la República puede, pues está facul-
tado legal y oonstitucionalmente para hacerlo, disponer que se 
apliquen a esas obras los quinientos mil pesos que importan. E l 
doctor Zayas le haría un gran servicio a la ciudad, contribuiría a 
realizar una gran obra indispensable para el bienestar y la mejora 
de las condiciones sanitarias de Santiago y, sobre todo, habría cum-
plido con uno de sus más importantes deberes de gobernante al dic-
tar dicha disposición. 
E s de esperar, por consiguiente, que resuelva sin demoras que 
ninguna razón justifica, las peticiones que en ese sentido le han 
dirigido las autoridades y los vecinos de Santiago. 
Respecto del acueducto definitivo de Santiago, existen diver-
sos proyectos. E l Ingeniero Jefe de Obras Públicas, señor Jáuregui, 
considera como el más recomendable, por razones de orden técnico 
y económico, el que consiste en represar las aguas de los ríos Ca-
ños, Cauto, Contramaestre y Mogote, al descender de la Sierra 
Maestra, y conducirlas por un canal hasta la represa de Chalons, 
cuyas condiciones se mejoifiirlan. Dichos ríos nacen en lo alto de 
la Sierra, al Oeste de Santiago, en lugares boscosos y deshabitados, 
y descienden hacia el Interior de la provincia. Sus aguas, que son 
abundantes y excelentes, vendrían por gravedad hasta la represa y 
el canal de conducción sería poco costoso relativamente. E l más 
distante de dichos ríos, el Mogote, se halla a unos sesenta kilóme-
tros de Santiago. 
E l señor Presidente de, !a República ha autorizado ya la in-
versión de Teinte mil pesos del crédito de los dos millones, para 
los estudios detallados de las obras, planeadas hasta ahora sólo en 
sus, grandes l íneas. E l señor Jáuregui se propone invertirlos escru-
pulosamente, empleando el personal de mayor confianza en traba-
Jos técnicos que habrán de servir de base para una gran obra, lla-
mada a contribuir al engrandecimiento de Santiago y al bienestar 
y la salud de sus, millares de vecinos. Si el señor Presidente de la 
República avla concesión de ese crédito t ñ a d e los correspondientes 
al túnel de Guaninicum y a la planta de bombeo de San Juan, el 
problema del abasto de agua de Santiago quedará resuelto en prin-
cipio provisionalmente y en camino de resolverse de manera de-
finitiva. Hoy por hoy, depende exclusivamente de la voluntad del 
doctor Zayas. 
Nota:—El próximo artículo se publicará el jueves con el tí-
tulo de: MGuantánamo y la Caimanera". 
99 ANIVERSARIO DE LA 
INDEPENDENCIA D E L A 
REPUBLICA DEL URUGUAY 
DATOS S O B R E S U HISTORIA 
SUS CUARENTA REVOLUCIONES 
Y SUS PARTIDOS POLITICOS 
L A N U E V A O R I G I N A L F O P M A 
D E G O B I E R N O D : L . ^ J G U A Y 
L O S I D E A L E S DE ARTIGAS Y 
L A CONSTITUCION DE LOS 
PAISES D E L NUEVO MUNDO 
(Por Rafael MARIA A N G U L O . ) 
I N D U L T O D E L D O C T O R 
EDMUNDO D E MAS 
A virtud de las gestiones practi-
cadas por el Excmo. señor Ministro 
ASAMBLEA NACIONAL DEL 
PARTIDO L I B E R A L 
REUNION F I N A L 
de^España,"señor Alfredo de Marlá-j E n el Círculo político de Prado 
tegui por el señor Secretario de; y ísTeptuno celebró- ayer tarde la 
Instrucción Páblica y Bellas Artes, j antinciada sesión final de la Asam-
doctor Eduardo González Manet, yiblea Nacional del Partido Liberal, 
otros señores, el señor Presidente de actuando en la presidencia el dec-
ía República ha dictado ayer un de- tor Clemente Vázquea Bello y de se-
creto concediendo indulto condicio-¡ cretario el doctor Américo Portuon-
nal al abogado español doctor Ed-1 do, con asistencia del general Ge-
mundo de Mas, que cumplía pena¡rardo Machado, candidato a la Pre-
de reclusión en el Presidio, a con-.sidencia da la República y regular 
secuencia del fallo condenatorio dic-, número de miembros de dicho or, 
tado contra el mismo por ^ Sala: ganismo, con escaso público. 
Tercera de lo Criminal de la Au-j E l primer asunto tratado fué el 
dlencia de la Habana, con motivo; pacto político con el Partido Popu-
de la muerte de la joven murciana' lar Cubano, siendo aceptado y por 
Antonia Hernández, ocurrida en el ¡ unairmidad aprobado. Acordóse, al 
hotel "Los Alpes", db esta capital. ; propio tiempo, que la mesa llevara 
Al doctor Mas se le conmuta, por | un saludo expresivo, terminada la se. 
destierro el resto de la pena queis ión, al señor Presidente de la Asam_ 
le quedaba por eumplir. blea Nacional de los populares. 
^ • ! Quedo acordado, seguidamente, la 
n\iA r D A T A V K I T A I modificación del emblema actual del 
UpIA u K A l A V I O i m ; partido Liberal, fijándose el retra-
|to del ex-Presidente de la Repúbli-
Ayer tarde tuvimos el gusto de | ca mayor general José Miguel Gó-
recibir en esta Redacción la gratínj mez (q e p< ^ ) en ej centro, en-
sima visita del Reverendo Padre, tre |os cuatro próceres de la inde-
Franciscano Buenaventura Salazar,; pen(jenc¡a que j0 componen, 
a quien acompañaba el Reverendo i Finalmente fué aprobada la rati-
Padre Andoin, Director dê  la revista ^ ficacióü del programa del Partido 
"San Antonio", tan conocida y esti-¡ L¡iberai con indugión de las adicio-
mada en esta ciudad «"s bellos j nes propuestas en sesiones anterlo-
trabajos literarios. res, comisionándose al doctr Ferra-
E l Padre Salazar procede de la ra para qlie io redacte, 
república hermana del Ecuador, don | y habiendo dejado así cumplida 
de trabajó con verdadero cxi'tc t n el i su tarea quedó terminada la eesión, 
periódico católico " L a Voz de la, Agüeita la Asamblea Nacional del 
Verdad", fundado por él . E l Padre i partido Liberal . 
Salazar que ha permanecido por má-j 
de veinte años en el Ecuador y por , MUERTOS EN UN ACCIDENTE 
mucho tiempo en Guayaquil, viene: 
a Cuba con objeto de residir entre 
nosotros, colaborando asiduamente 
en la revista "San Antonio", donde 
muy pronto populizará su bien acre-
ditada firma. 
L O U I S V I L L E , K y . , agosto 25. 
E n la carretera de Dixie, cerca 
del campamento de Henry Knox se 
ha volcado esta, noche un camión 
pereciendo tres miembros de la euar 
Damos al Padre Salazar nuestra idia nacional de Indiana y resultan 
cordial bienvenida. do heridos 18 soldados más . 
Excmo. Sr. D. José Serrato, Presi-
dente de la República Oriental de | 
Uruguay. 
Hace veinte años que la Repúbli-^ 
ca Oriental (¿a qué efe nombre to-i 
davía?) del Uruguay, terminó su ci-
clo revolucionario... Antes, desde! 
el 18 de julio de 1830 en que por i 
vez primera juró una Constitución, ¡ 
hasta el mes de marzo de 1904, en 
que don José Battle y Ordóñez sel 
aseguró en la Presidenc'a sobre la | 
derrota de una rebelión, la tenden-i 
cía—sustancialmente hispano-ameri-1 
cana—engendrada "a lo que parece ¡ 
en la cópula misteriosa del espíri-j 
tu de la raza y el ambiente conti-1 
nental. Ta fulíesta propensión ai 
apelar a la violencia frente a cual-• 
quier discordia política y confiar a¡ 
los fusiles la solnc.ón de los con-| 
flietos internos, se había manifes-• 
te.do ya, asoladoia y sangrienta, en I 
una guerra civil de nueve años y 
más de cuarenta levantamientos de 
fuerza, finalidad y prolongación di-! 
versas.. . 
A pocos pueblos ha ofrecido la 
historia oportunidades tan frecuen-
tes y brillantes para desplegar el 
amor y el celo por su independen-
cia. E n su defensa se batieron a 
principios del siglo X V I los cha-
rrúas y otras tribus de indios con-
tra los conquistadores es'pañoles, y 
muy difícil y costosa pudo haber 
sido a los últimos la dominación del 
territorio si al empeño no coadyu-
va la atracción pacífica de los abo-
rígenes maravillosamente realizada 
por las misiones j e s u í t i c a s . . . Lue-
go, pelean juntos nativos y españo-
les contra el portugués que preten-
de señoras toda aquella región, y 
más tarde, cuando el inglés la arre-
bata y sobre los mástiles de Monte-
video, Albión iza la equis y la cruz 
de gules, una columna expediciona-
ria, cuyo grueso forman voluntarios 
catalanes y gallegos, sale a rescatar, 
a Buenos Aires, y allí pacta, des-
pués de una victoria fulgurante, la 
entrega de los prisioneros británi-
cos por la devolución de Montevi-
deo; desde entonces, enguirnaldada 
en sus escudos por el lema que una 
Cédula Real le confiere, de "Muy 
fiel y reconquistadora ciudad de San 
Felipe y Santiago"... Pasan años 
y, al fin, Portugal logra su ambi-
ción y apresa el Ul-uguay para in-
corporarlo al Brasil, bajo el pompo-
so nombre de Provincia Cisplati-
n a . . . Y ( en la pacífica transfigura-
ción del Virreinato en Imperio, sin 
estruendos y sin sangre, pasa la 
"joya de familia" de la corona real 
de Juan V I a la corona imperial de 
Pedro I . 
Pero allá en Buenos Aires, hay 
quienes sueñan con una patria li-
bre, hay visionarios—a la excelsa 
manera de Marti—que suspiran por 
tener una bandera, hay treinta y 
tres hombres que, al amparo de las 
sombras nocturnas, saltan sobre va-
rias canoas^ en la costa argentina 
y bogan hacia Uruguay para fun-
dar una R e p ú b l i c a . . . Apenas se les 
ven armas en el brazo, ni cápsulas 
en el cinto, pero, en cambio, llevan 
el pecho rebosante de noble patrio-
tismo y la mente inflamada por el 
culto a las enseñanzas y. el recuer-
do de las proezas de José Gervasio 
Art igas . . . E l espíritu del antiguo 
oficial de los blandengues repercu-
te en la sublime locura de Lavalle-
ja; laa victorias de San José y el 
Cerrlto *on la piedra angular de la 
declaración de Piedra Alta; el su-
blime desterrado del Paraguay, de-
bió de dictar las palabras sublimes 
que hace noventa y nueve años, el 
25 de agosto de 1925, afirmaban el 
derecho de la Banda Oriental a ser 
"soberana, independiente de todo 
poder extraño y dueña absoluta de 
sus destinos". . . 
L a independencia, sin embargo, 
no fué una realidad para Uruguay, 
sino cinco años más tarde. L a pri-
mera Constitución se proclamó, se-
gún antes indicara, el 18 de julio 
de 1830. A la sombra de-ella or-
E L P H D E N Í E D E L P A R I O L I B E R A L í 
E L "DIARIO OE L A 
J S E TOMAN ACUERDOS E N -
DEFENSA D E L F E R R 0 C A R I L 
A MENESES Y BUENAV1STA 
T ENEMOS verdadero gusto en publicar a continuación la car-ta que nos remite el doctor Clemente Vázquez Bello, Presi-dente del Partido Liberal, puesto al que ha sido elevado por 
sus merecimientos intelectuales y su devoción inquebrantable a 1» 
causa liberal. , , 
L a carta del joven y batallador Presidente de la Cámara ae 
Representantes, se relaciona oon la que publicamos hace días del 
señor Aurelio Alvarez, ilustre Presidente del Partido Conservador 
y a la cual se refiere. 
Mucho nos place que tan estimadas personalidades hayan es-
cogido el DIARIO D E L A MARINA para aclarar puntos esencia-
lístmos de 1» política cubana. 
Cámara de Representantes 
Habana, 25 de agosto de 1924. 
Señor Director del DIARIO D E L A MARINA.—Ciudad. 
Distinguido amigo: Una feliz iniciativa por usted ideada ha 
hecho que en su respetable périódico se produzca por primera vez 
en Cuba este intercambio de ideas de un Partido a otro, por me-
dio de sus Presidentes. L o felicito cordialmente, y de igual modo 
a mi querido amigo el señor Aurelio Alvarez, Residente del Par-
tido Conservador, que con elevados principios políticos ha roto la 
indiferencia, la incivilidad que hasta ahora se venía observando 
de un Partido a otro, como si todos no fuéramos cubanos deseosos 
del mejoramiento de nuestras instituciones patrias. 
E l Partido Liberal y su candidato Presidencial, General Ge-
rardo Machado y Morales, pueden mejor que ninguna otra agrupa-
ción política, compendiar sus planes de Gobierno ofreciendo rea-
lizar en la administración pxiblica, dentro de la vida presupuesta!, 
base y fundamento de toda buena organización, igual política que 
Ja observada por el General José Miguel G^mcz en sus cuatro años 
de Gobierno. 
Recuérdese que el últ imo prosupuesto del Partido Liberal des-
pués de cuatro años de Gobierno, año 1911 a 1912, ascendió a 
$34.024,582-82 los ingresos, y la misma cantidad para los egresos. 
De manera distinta, el último año del Partido Conservador, des-
pués de ocho de Gobierno, el proyecto de presupuesto para el año 
1921 a 1922 se calcularon los gastos de la Nación en $104.137,085 
99 centavos, sin estar comprendido el aumento a los funcionarios 
y empleados del Estado, las Provincias y Municipios, Ejército y 
Policía Nacional, que ascendía a $32.000,000, lo que hubiera hecho 
un total de $130.137,085-99, cantidad que a l extraerse del contri-
buyente hubiera agotado nuestra fuerza contributiva en beneficio 
exclusivo de una burocracia innecesaria. 
Gobernar con un bajo presupuesto burocrático eficiente y hon-
rado e invertir los ingresos de la Nación en una ley económica 
constructiva que destina crecidas cantidades pata obras públicas y 
escuelas, sin desatender la Sanidad, los Institutos y la Universidad 
Nacional, planteles en donde se forjan los hombres del mañana, 
es la suprema aspiración del Partido Liberal. Abonan en favor de 
estas afirmaciones que a nombro del Partido Liberal lanzamos a 
la opinión pública, nuestro ayer de Gobierno y las campañas l i -
berales por el glorioso Partido que presido, para restablecer en 
Cuba un gobierno de mayoría'' amparado en una democracia cierta 
y efectiva, que son los nuevos Poderes que, protegidos por la opi-
nión pública del país, pueden llenar y cumplir programas de ver-
dadera regeneración nacional'. 
Sujo affmo. amigo, 
Olomente VAZQUEZ B E L L O . 
S E GESTIONA Q U E E l . T R E N 
D E L N O R T E D E CUBA P A S E 
POR LOS CITADOS P U E B L O S 
L A M E N T A B L E S U C E S O A UNA 
SEÑORITA E N B 0 L 0 N Ü R 0 N 
C I R C U L A N UNOS MANIFIESTOS 
CONTRA LOS R E P R E S E N T A N T E S 
A L A CAMARA POR RODRIGO 
(Por Telégrafo. ) 
Zulueta, 25 de agosto. 
DIARIO D E L A MARINA. 
Habana. 
Esta tarde se reunieron en los 
salones del Casino Español los miem 
bros más caracterizados del comité 
"Meneses-Buenavista", que defienda 
los intereses de dichos pueblos, y 
un gran número de vecinos y pro-
pietarios de ésta, acordándose por 
unanimidad constituir un comité a 
fin de juntamente con aquél labo-
rar por que la línea del Ferrocarril 
del Norte de Cuba atraviese por los 
citados pueblos, como primeramen-
te se proyectó y que ahora sé pre-
tende variar. 
Los patrocinadores de esta justa 
causa confían en que se impondrá 
el buen juicio, y que no será varia-
do el primitivo estudio, para el lo-
gro de lo cual están dispuestos a 




Se Reunió Ayer el Comité 
que Está Preparando el 
Hermoso y Patriótico fué 
el Acto que Ayer se Efectuó 
Homenaje SaHguilLVarona en el Foso de los Laureles 
Se hallan muy adelantados los 
trabajos que se encomendaron 
al escultor señor Sambougnac 
En la tarde de ayer, citados pre-
viamente, se reunieron en la mora-
da del doctor Rafael Montero, va-
rios miembros del Comité Ejecutivo 
del Homenaje a Sanguily-Varona, 
para cumplimentar el acuerdo de 
celebrar sesión todos los lunes a 
las tres de la tarde, con el objeto 
de cambiar impresiones y tomar 
acuerdos para la buena marcha del 
homenaje. 
E l señor Secretario doctor Juan 
Marinel-lo, dió lectura entre otras 
comunicaciones a la que se recibió 
del señor Delegado de Santa Clara, 
anunciando haberse constituido en 
dicha ciudad, el Sub-Comité, y que 
labora activamente patrocinado por 
conspicuas personalidades de la me-
jor sociedad villaclareña, figurando 
en el mismo damas y caballeros en-
tusiastas . 
Se dió cuenta también de las úl-
timas adhesiones recibidas, hacién-
dose resaltar el buen agrado con 
que ha sido recibida la idea de hon-
rar a tan Insignes cubanos tanto 
en la capital como en distintos pue-
blos del interior de toda la Isla, al 
extremo que se han recibido indica-
ciones de que se celebre una cues-
tación pública nacional un día de-
terminado; coincidiendo tal suges-
tión con lo ideado por los delega-
dos de Santa Clara. E l Comité se 
propone estudiar tal proposición tan 
simpática y popular. 
Se mostraron distintos ejempla-
res de periódicos y revistas nacio-
nales y extranjeros, comentando fa-
vorablemente y reconociendo lo me-
recido de tal homenaje. 
E l señor Tesorero doctor Julio VI . 
lloldo,—Empedrado y Cuba, altos— 
dió cuenta del estado de la colecta, 
y presentó al efecto una lista don-
de figuran lós nombres de los do-
nantes. Para fines de semana se pu-
blicará parte de la lista. 
Por cartas que se recibieron de 
Nueva York, enviadas por él escul-
tor señor Sambougñac, se tienen no-
ticias de lo adelantados que se en-
cuentran los trabajos artísticos en-
comendados a dicho señor. Incluyó 
fotografías y demás particulares. 
E l próximo lunes, primero de sep. 
tiembre, en el mismo domicilio del 
doctor Montero y bajo su presiden-
cia, ee celebrará sesión nuevamente. 
SE HA E S T A B L E C I D O L A TRAN-
QUILIDAD EN ÑAPOLES 
(Continúa en Ja pág. DIECISEIS) 
ÑAPOLES, agosto 25. 
E l orden h& quedado restableci-
do en esta ciudad después de una 
semana de alteraciones que comenzó 
el domingo 17 de agosto, cuando dos 
personas perdieron la vida y otras 
1 6 rseultaron heridas en un cho-
que habido entre la policía, los 
antirascistas y fascistas. Los carabi-
neros de esta ciudad han sido refor-
zrdo's considerablemente y estacio-
nados por toda la ciudad con órde-
nes severas de reprimir todo lo que 
tenga semblante de perturbación 
del orden. • 
Con los homenajes organizados 
por el c o m i t é pro Zenea, f u é 
conmemorada su grata memoria 
Ayer tuvo lugar en el Foso de 
los Eaureles la- solemne ceremonia 
con que anualmente el Comité Pro-
Zenea honra la memoria del dulce 
cantor de Fldelia. 
E l acto fué iniciado por la Banda 
del Cuartel General, que ejecutó el 
Himno Bayamés . 
Seguidamente hizo la apertura 
del mismo el señor Marcelino Díay. 
de Villegas, Presidente del Comité 
Pro-Zenea, quien pronunció breves 
palabras explicando la trascendencia 
del homenaje que se rendía al bar-
do Juan Clemente Zenea y dando 
las gracias a la gran concurrencia 
que cooperaba asistiendo, a la ma-
yor brillantez del acto. 
L a señorita María L . Sansón y 
Brunet, recitó seguidamente la poe-
sía "A Cuba", del inspirado matan-
cero Bonifacio Byrne. 
E l señor Fernando Callejo Inter-
pretó en el piano su composición 
musical "Danza Portorriqueña", 
acompañado a mandolina por el se-
ñor Sandalio Callejo. 
Seguidamente el señor Renée Car-
lés y Quiñones recitó varias poesías 
de Zenea, con verdadero sentimien-
to y muy buen gusto, mereciendo 
aplausos. 
Habló después el señor Sánchez 
Curbelo, para enaltecer la memoria 
del poeta muerto. 
Terminado que hubo su discurso 
el señor Sánchez Curbelo, la Banda 
del Cuartel General ejecutó una pre-
ciosa marcha. 
L a Institución cívico-artística Pa-
tria y Cultura, que dirige el conoci-
do profesor Oscar ligarte, y que in-
tegran señoritas y Jóvenes, dejó oír 
el auténtico Himno Bayamés, del 
que es autor Perucho Figueredo. 
E l clarín de la Banda del Ejér-
cito dejó oír entonces un toque de 
silencio que sumió a la concurrencia 
en profunda meditación. 
E l poeta Gustavo Robrefío recitó 
entonces "Esa Canción". 
Y después de las palabras pronun-
ciadas por el señor Raúl Alpízar so-
bro el poeta Juan Clemente Zenea 
y de la recitación del soneto a Ze-
nea, original del señor Rodríguez 
Cáceres, por la señorita Amelia Ro-
dríguez Cáceres, pronunción un dis-
curso, resumen del acto, el doctor 
Iraizoz, Sub-Secretario de Instruc-
j ción Pública, cerrando con broche 
de oropel homenaje rendido al re-
cuerdo imborrable del poeta Zenea, 
la Banda del Ejército con la ejecu-
ción del Himno Invasor. 
J O R G E R O A 
De regreso de Isla de PTnos, a don 
¡de en busca de descanso, después de 
'des años de diaria labor perma-
'ne i ió una semana, mañana reanuda-
' rá su sección "Dei Ambiente Actual" 
I nuestro ilustre compañero señor Jor-
ge Roa. 
i E l señor Roa. además escribirá 
una serie de interesantes trabajos 
sobre aquella isla, la Isla de Apóli-
Ide la isla de mi bandera. 
INTENTO S U I C I D A R S E UNA DIS-
TINGUIDA SEÑORITA D E BO-
LONDRON 
(Por Te légrafo . ) 
Bolondrón, agosto 25. 
DIARIO DB L A MARINA. 
Habana. 
L a bellísima señorita Zoila Sán-
chez, vecina de la finca "CañarreosV 
del barrio de Zapata, en este tér-
mino, intentó suicidarse esta ma-
drugada disparándose un tiro con 
un revólver Colt, calibre 38, en el 
lado izquierdo del pecho, encontrán-
dose en el domicilio de sus padres. 
E l proyectil, milagrosamente, ro-
zó el corazón de la señorita Sán-
chez, desviándose. 
E l citado proyectil le fué extraí-
do esta tarde a la herida, en la Ca-
sa de Socciro del Municipio, por 
el doctor Fernando Parra, siéndo 
grave su estado. 
Constituido el Juzgado en el lu-
gar del hecho, prestó declaración la 
referida dama, manifestando que en 
un mal momento, que no puede ex-
plicarse, se levantó sigilosamente, 
siendo las cinco de la mañana, co-
giendo el revólver de la habitación 
de su anciano padre y retornando a 
su alcoba se h i z o un disparo, sen-
tada en una sil la. 
L a señorita Sánchez está en vís-
peras de contraer matrimonio; atri-
buyéndose que tomó tan fatal re-




SENTIDO F A L L E C I M I E N T O 
(Por Telégrafo. ) 
Bolondrón, agosto 28. 
DIARIO D E L A MARITTA. 
Habana. 
Esta tarde se verificó el sepelio 
de la respetable atíclana señora L u -
crecia Fernández do Pérez, madre 
amantlslma del estimado caballero, 
señor Luís Pérez, miembro presti-
gioso del Partido Liberal y Presi-
dente por substitución de este Ayun-
tamiento . 
E l fúnebre acto constituyó una 
gran manifestación de duelo, demos-
trándose la consideración y afecto 
qué aquí se tiene a la familia Fer-
nández. 
E l duelo fué despedido por el Te-
sorero municipal señor Miguel Del-
gado . 
Reiteramos a los deudos de la ex-
tinta nuestro sentido pésame. 
Oña, 
Corresponsal. 
CONTRA L O S T E P R E S E N T A N T E S 
POR E L D I S T R I T O D E RODRIGO 
(Por Te légrafo . ) 
Rodrigo, agosto 25. 
DIARIO DE L A MARINA. 
Habana. 
Han circulado profusamente, en 
esta población, numerosas hojas-
manifiestos contra los Representan-
tes a la Cámara que desean obte-
ner la reelección en este distrito, 
por no haberse tomado empeño en 
qne se llevé*a a cabo la termina-
ción de la carretera de este pueblo 
a Santo Domingo, que tantos bene-
ficios reportará a esta rica comar-
ca, huérfana de defensores. 
Ramos, 
Corresponsal. 
LA FEDERACION MARITIMA AR-
GENTINA D E C L A R O L A H U E L G A 
G E N E R A L 
BUENOS A I R E S , agosto 25. 
L a Federación obrera marítima, 
compuesta de 7.000 obreros, ha de-
clarado una huelga general con efec 
tlvidad en el dia de hoy. L a acción 
se debe a las órdenes de arresto 
que se han dictado con motivo de 
las investigaciones que se realizan 
para depurar las responsabilidades 
por la explosión de una bomba en 
la bodega del vapor "Asturiano", 
ocurrida hace una semana . E l "As-
turiano" era uno de los buques 
contra el cual se decretó reciente-
mente el boycott por la Federación 
marítima. 
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lOEMBRO DECANO JEN CUBA D B "THIQ ASSOCIATED PRIifiS^ 
C O M P R O M I S O I N T E R N A C I O N A L 
E l 4 de Julio de 1921 se publicó nes votadas por el Congreso, esto es 
en la Gaceta Oficial con la sanción 
expresa del señor Presidente de la 
República, la Ley que días antes vo-
lara el Congreso, disponiendo la con-
para que Cuba contribuyera en al 
guna forma al monumento de Leoncio 
Prado. 
El compromiso nacional fué noli-
cesión de un crédito de treinta mil i ficado oficialmente al Gobierno de 
pesos para los fines que en el artículo ' Perú y anunciado por éste al pueblo 
primero se especifican y cabe dividir 
en tres grupos: 
(a) Para enviar al Perú una mi-
sión especial que representara a lo 
República en las fiestas que en con-
memoración del Centenario de la In 
dependencia habrían de celebrarse a 
fines de dicho mes de Junio en la ciu-
dad de Lima. 
por medio de la prensa de su país. 
Y ese rasgo, de una exquisita genti-
leza de parle de nuestros Poderes 
públicos, determinó atenciones extraer 
diñarías hacia nuestra Representación 
en las fiestas del Centenario. 
Pero el tiempo transcurre y ya se 
acerca la hora en que de nuevo en-
viará la República otras Representa-
(b) Para los gastos que con mo- ciones a Lima' y acluella obligación, 
livo de las expresadas fiestas pudie- se8ún se nos informa, permanece iir 
ian ocasionarse a nuestra Legación en cumPlida. con serio menoscabo de 
nuestra solvencia y gravq, riesgo de 
que nuestro inexcusable incumplimien-
to produzca situaciones desairadas a 
la aludida ciudad. 
(c) "Para que en alguna forma 
—copiamos literalmente el texto de 
, , ., / \ n i - i ,'as personas que allí nos representen, 
la Ley—contribuya (el bobierno de . , . , >• 
r , \ i - i Vanas naciones ofrecieron al Perú, 
Luba) a la erección de un monumen- i , ^ . , 
. . . i ^ i i ¡con ocasión del Centenario de su lu-
to que perpetué en dicha capital la i . 
i T • n j " I dependencia, obras o monumentos oue 
memoria de Leoncio rrado . i . , • • i ' 
ya engalanan su histórica capital. E ! 
Es evidente que las dos primeras'r- i • j n \ i ' i 
. , Liobierno de Luba, escudándose en ra-
parles se cumplieron, porque la Misión ^ • . 
^zones económicas, no quiso en aquella 
hspecial n qUc ia Ley se refiere, fué 1 - j j i i 
' i >. i i - , i oportunidad, colocar la primera pie 
a Lima, y en la Lácela se publico el! j j i * • i c . 
. jdra del testimonio de afecto y gra-
Decrelo designando las personas que .•. j i r> i i • i .• i r 
. , , . . . . ... , . titud que el Poder Legislativo dedi 
habrían do constituirla y fijando la 
cantidad que para esos gastos se se-
paraba del crédito volado por el Con-
rreso Nacional. 
TWr 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
La QUINA-LAROCHE es de sabor muy agradable 
y contiene todos los principios de las tres mejores 
especies de juinas. Es superior con mucho á todos 
los demás vinos de quina, y está reconocida por 
las celebridades médicas del mundo entero como el 
nmedio soberano en los casos de: 
H Ü 
VUlKUI.KtCORSTmi 
JMIT COMPLCT Br̂ A^NClNu 
2^«c: LE FCkCON ."i _ 
¡WfOT GENERAL A /,AÍ«j 
ij;««iw«»nt«l M 20 819.R»«»,1*Sii! 
»ment¡20 Ru«des fowcf 
JOUVE diM leulw les botín»* 
F A L T A de F U E R Z A N -
M A L E S de E S T Ó M A G O 
C O N V A L E C E N C I A S 
C A L E N T U R A S , etc. 
A N E M I A 




C o n s e c u e n c i a s de P a r t o s / F e r r u ^ o s l i 
La QÜINA-LAROCHE ha sido objeto de una recom-
pensa nacional de 1 6 . 0 0 0 Francos y ha obtenido 
Siete Medallas de Oro. 
DE VKNTA CN TODA BUENA FARMACIA 
951 
A los graduados de la Escuela UNION NACI0N.4L D E 
de Pedagogía 
Doce mil peses debían invertirse, 
según el mencionado Decreto, en los 
gestos de la Misión. Pero dates irre-
futables que obran en nueestre peder. 
cara a la República hermana. Pero 
desaparecidas las causas que pudie-
ron entonces justificar el aplazamien-
to, nada hay que sirva de excusa para 
demorar e' cumplimiento de ese com-
promiso internacional que, a mayor 
abundamiento, ampara el mandato de 
una Ley. 
nos permiten asegurar que con esaj Hemos sido invitados al Centenario 
suma se cubrieron también los desem | ¿ t Ayacucho y eslames preparante 
bolsos extraordinarios de la Legación i Puestra aí¡stencia al Tercer Congreso 
de Cuba en Lima, a la que se envia- jCientífico Panamericano. C u b a / p e r 
ron des mil quinientos pesos con t a l ^ tanto> irá én el més dt Noviembre 
objeto. Los Enviados recibieron dos a Liroá .GÓn^iia. doblé'-r^resenlacíón 
mil quinientos pesos, o sea, en junte |a recibir agasajes del Gobierno y el 
cinco mil pesos, cada uno de los dos!pUeblo peruanos. Indispensable parece 
Secretarios dos mil pesos, y el resto que) antés de elle, se les envíe le que 
o sean quinientos pesos, quedaron a.Ue les ha ofrecido, por dictados de 
disposición del Jefe interior de la Mi nuestra ropia conveniencia y en aras 
sien para coríesías esneciales y aten- de] ¿eC01.0 nac¡onal. 
cienes comunes. ; la Secretaría de Estado, hasta 
Demuestran eses números que del'ahora, no ha podido prestar atención 
crédito a que Venimos haciendo refe • \ al asunto, se halla en el deber inelu-
rencia, quedaron diez y echo mil pe-' dible de resolverlo rápidamente. No 
sos, equivalentes a las tres quintas par-: es lícito alardear de reservas de mi-
tes, en Jituación de disponibilidad para I llenes en el Tesoro y mantener pen-
cubrir el tercer grupo de las alendo-[dientes obligaciones de esa índole. 
E l miércoles día 27 a las 7 de la 
mañana regresará, de les Estados 
Unidos, desembarcando per el mue-
lle de San Francisco, el doctor LuT 
ciano R. Martínez, distinguido y cul-
to catedrático de la Escueln de Pe-
dagogía, Vocal de la Junta de Edu-
cación y Pres dente de Honor de 
nuestra asociación. E l doctor Martí-
nez, viene acompañado por su distin-
guida esposa la doctora María J . de 
Armas. 
Esperaras que nuestros compañe-
ros concurran a darles la bienvenida 
y a testimoniarles nuestro sentido 
afecte. 
Dr. Gabriel García Galán, Presi-
dente.—Dr. Manuel A. de Carrión, 
Secretario. 
DR. CLARENCE MARINE 
EMPLEOOS PUBLICOS 
Habana, 24 de agosto de 1924. 
De orden del compañero Presiden-
' te, tengo el honor de citar a todos 
¡ loe miembros qut componen la Di-
rectiva Central de la Unión Nacio-
nal de Empleados Públicos, para la 
sesión que habrá, de celebrarse en 
su local social dé Quintín Banderas, 
número 5, (anteí- Revillagigedo) a 
¡las echo de la neche del día 27 de 
¡los corrientes (miércoles) con la si-
guiente Orden del Día: 
1. —Dar cuenta con el presupues-
to mensual de gastos. 
2. —Asuntee generales. 
Visto Puente: 
A . González Ramos, Presidente; 
P . Quiñones García, Secretario de 
Correspondencia., 
IMPOTENCIA, P E R D I D A S 
S E M I N A L E S , E S T E R I L I -
DAD, V E N E R E O , S I F I L I S 
\ H E R M A S O O U E B R A -
D I R A S . C O X S M / I A H D E 
1 a 4. 
M O N S E K K A T E , 41 
E S P E C I A L PAJRA L O S P O B R E S 
D E 3 Y M E D I A A 4. 
N O T A S P E R S O N A L E S 
DOCTORES MANUEL E . SAINZ S I L 
A E I R A Y- -MODESTO CAMPOS 
J U L I A N 
E n atento^ B . L . ' M. nos partici-
jpan los doctores Manuel E.-Saínz -Sil 
¡ve.ra y Mcdesüo Campos Julián ha-
|ber trasladado su bufete para la her 
jmosa casa de Concordia 64. Lo qu& 
Inos complace, publicar para ,conoci-
miento de sus clientes. 
Se encuentra en la ciudad de New 
York, desda hace unos flías el distin-
guido abogado americano doctor Cla-
rence Marine, Miembro de la Comi-
sión Temporal de Liquidación Ban-
caria. E l doctor Marine estuvo du-
rante algún tie'mpe en Rochester, 
Minnesota, en la Clínica de los Her-
manos Mayo, donde fué operado por 
el famoso doctor Judd, encentrán-
dose actualmente compiet? mente res-
tanlec'-io. «. su regreso para Cuba 
durr.ate la actual semana el doctor 
IV'-inne, visitará Washington para 
atender distintos asuntos que re-
quieren su presencia. 
Nos congratulamos del resultado 
satisfactorio de la curación del doc-
tor Marine y deseamos que pronto se 
encuentre en el seno de esta socie-
dad donde se le aprecia y distingue. 
L I C E N C I A S D E C A Z A , 
de Revólvers, de ^viardas jurados; mar-
cas de comercio y de ganado; certifi-
cados de antecedentes panales y demás 
asuntos en las oficinas públicas, se 
gestionan rápidamente, 
ÜSCAH LOSTAL 
Ex-Jefe de Administración de la Se-
cretarla do Agricultura. 
Oficina fundada e» 1910. 
Habana, 89, Apartado 913, Telf. M-2095 
Habiendo garantías, sa anticipan to-
dos los gastos. 
C 7383 Alt 7 d 11 
m 
1 1 
' : i ) í v 
L A S B O O A S O E P L A T A D E S i e s t á e n f e r m o d e l p e -
L A B A N D A M U N I C I P A L 
Programa de las obras que ejecu-
tará la Banda Municipal en el con-
cierto extraordinario, que con mo-
tivo de la celebración de veinticinco 
an'versario de su fundación tendrá 
efecto en !a noche del 1? de sep-
t embro de 1924 en la Glorieta del 
Malecón ds 8 y media a .10 y me-
dia p. m. 
Himno Nacional. 
1'. Parte 
N» 1 Pascdoble "Lacoste", 0. M. 
Tomás. 
q u e s i g u e 





2 Overtura "Milita Deran-
Polka Champagne, Eourner. 
4 Sinfonía "Rienzi" Wagner. 
2» Parte 
M Czarda "Le Dcruler Amoür", 
(lung'l. 
N» C Fantasía "Ascanio", Saint 
Suens. 
N» 7 "Retretíi Alemana", "Rotti. 
N» 8 Danzón "Bodas de Plata", 
Francisco Pereira y A . CV.!..allos. 
Sr. Dr. Ediíardo 
dico Cirujano. 
C E R T I F I C A : 
Que ha usado y sigue usando 
" G R I P P O L BOSQUE" en todos los 
casos de grippe, obteniendo maravi-
llosos efectos. 
Y par-a constancia expido la pre-
sente en la Habana a dieciseis de no-
viembre de mil novecientos veinti-
trés. 
(f.) Dr. Kduarílo J . Ele'zagui. 
" E L G R I P P O L " es una medicación 
¡valiosa en el tratamiento de la grip-
pe,. tos, catarros, bronquitis, tuber-
culosis, laringitis y en general en 
i todas las enfermedades del apara-
to respiratorio. 
| NOTA: 
Cuidado con las imitaciones, exí-
|jase el nombre BOSQUE que garan-
itiza el producto. 
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C A S C A R A M I D Y 
SO AÑOS d e e x i t o : e l r e m e d i o p o p u l a r f r a n c é s 
- ^ f o n f a m / e n t o s » J a q u e c a s , C ó / í c o s h e p á t i c o s 
C o n g e s t i o n e s d e / W g a d o . C r i s i s ó / / / a r e s , e f e . 
MOOO OE í m p u e o -. 2 p,ldora5 en la 
cotTndQdela torde ó al acosfarje. LA8C«ATORlOi MIDY 
P 
E L "CUBA" 
Procedente de Tampa y Key West 
y conduciendo carga general y 109 
pasajeros llegó ayer tarde el vapor 
"Cuba". 
Llegaron en este buque los seño-
res Valentín Fernández; Gabriel Gar 
cía y familia; Angel Solana y fa-
milia; Baltasar Moas y familia; Ma-
ría Madr.gal y familia; José Moré; 
Antonio Rivero; Carlos J . Rodrí-
guez; Rafael E . Palma; Rogelio Du 
rán y señora; Antonio Fernández; 
y familia; J . L . Stofers; Hortensia 
Rodríguez; Esperanza Santana; Ju-
lio L . Terán; Alberto 0. Jané; Froi 
llano Uriarte; Domingo Noguer; 
Mario Piedra; M. Montalvo y otros. 
También l legó en este vapor en 
compañía de su esposa, nuestro par-
ticular amigo el señor R . L . Bra-
ner, agente general en la Habana de 
la Peninsular and Oecidental S. S. 
Company. 
H A R R Y A P P L E T O X 
Procedente de New Orleans l legó 
ayer en el vapor americano "Muna-
mar" el famoso corredor de máqui-
nas americanas Harry Appleton, que 
viene a la Habana para tomar par-
te en varias carreras automovísli-
ticas. 
E L "SmONEY'» 
A las dos de la tarde de hoy to-
mará puerto, procedente de New 
York, el vapor americano "Siboney", 
que trae carga general y pasajeros. 
E L " A T L A N T I D A " 
Procedente de New Orleans y 
conduciendo carga general y siete 
pasajeros, llegó ayer el vapor norue-
go hondureño "Atlántida", que vie-
ne inaugurando una nueva línea de 
vapores de carga y pasajeros entre 
New Orleans, -Habana y puertos de 
Centro América. 
Llegaron en este vapor I03 seño-
res Lucas J . Saquero; Fernando 
Prat y familia; doctor José Menén-
dpz y señora, y otros. 
P E N D I O UN ANCLA 
Durante toda la tarde de ayer es-
1 tuvo un buzo en bahía para ver si 
encontraba una ancla'del vapor "Pre 
sidente Haye", que cayó al fondo del 
mar al romperse uno de los esla-
,bones. 
A última hora pudo ser encon-
trada el ancla. 
L A S S A L I D A S D E A Y E R 
Ayer salieron los siguientes va-
pores: 
E l americano "Governor Cobb", 
para Key West, conduciendo carga 
general y pasajeros. 
Los ferries "Henry M. Flagler", 
y "Estrada Palma", para Key West 
conduciendo carga general. 
E l americano "Esperanza", para 
Progreso, Veracruz y Tampico. 
E L "ORIANA" 
Este vapor que viene retrasado, 
se espera que llegue en la mañna 
tíe hoy. 
E L ' ' P R E S I D E N T E H A Y E S " 
Procedente 'e New York y en via-
je a San Francisco de California, 
llegó ayer el vapor de bandera ame-
ricana "Presidente Hayes", que tra-
jo c y g a general y cuatro pasajeros 
ppra la Habana y cuarenta y cinco 
de tránsito. 
E L " E S P E R A N Z A " 
Con carga general, treinta pasa-
jeros para la Habana y diecinueve 
en tránsito para puertos de Méjico 
llegó el vapor americano "Esperan-
za", que procedía de New York. 
Entre los pasajeros llegados por 
este buque anotamos a los señores: 
Bonifacio García; María L . Gómez; 
H . Custin; Emill -
Roy Peterson; J 0 1 L t : ^ 
Arias y otros. ge L e ^ a y ^ j 
DOS DEPORTABog 
E n el vapor "Esoera^, 
ron deportados p o r ^ a? • ^ 
ue Inmigración americ^! 
Alonso de nacionalid^i . Antoaic 
Trafian Krasaluk? n ^ T ^ ' a / 
lonia, los cuales fueron ' 4 d9 ^ 
como polizones en el van * Yon 
cano1 "Siboney". P9t fcnen, 
RECAUDACION D E LA A D r . . 
L a Aduana de la HabanT ^ 
dó ayer $92.604.16. a rec^ 
LOS Q U E EMBARCARON 
Por la vía de la Florida e^h 
ron ayer para los Estados r ^ 
en el vapor americano "o„ mdoa 
Cobb", los siguientes p a e a j ^ 0 1 
César González; señor r L : 
Inclán y familia; Manuel 
Eduardo Tapia; José O l i v a d ^ í ^ 
nuela Fesser; Néstor P o u c p t a-
Pilar Bolet; Francisco Valiem!^ 
familia; Camila Pigueira- n , 
López; Ramón Menéndez'- t í p 1 ' 0 
,do Triana; Carlos Novoa' y o t S 
También embarcó en este h 
el team de base hall de la U n S 
dad Nacional, que celebrará varí 
juegos en los Estados Unidos. 
E L "MUNAMAR" 
Este vapor de bandera american» 
.ha llegado procedente de New n 
ileans, conduciendo carga general J 
| veintiún pasajeros entr elos cuali 
figuran los eñores: Robert Prer? 
rick; Owen Calvert; Nora WadrmT 
M. Ramírez y otros. m ' 
! E L "PARISMINA" 
También llegó ayer procedente de 
New Orleans. el vapor americano 
"Parismina", que trajo carga gene-
ral y diecisiete pasajeros. 
Llegaron en este vapor los diplo-
máticoe mejicanos señores] Miguel 
Celeiro y señora; y el señor A. Z. 
Pesqpera. 
E l señor Harry Landry; Harry b. 
Krummel; Fred Cárter; E . B. Bar-
nett J r . ; Francisco González, y otros 
E L "ESPARTA" 
De Boston y conduciendo carga 
general ha llegado el vapor de na-
cionalidad inglesa: "Esparta". 
L O S F E R R I E S 
De Key West y con 26 wagones 
de ctrga general cada uno llegaron 
ayer los ferries "Estrada Palma" y 
"Joseph R . Parrott". 
E L "GLENDOLA" 
Conduciendo un cargamento de 
carbón llegó ayer de Mobila el va-
por americano de este nombre. 
A p r e s ú r e s e : e l 31 d e e s í e m e s í e r m i n a e l 15% 
d e d e s c u e n t o s o b r e l a r o p a h e c h a , d e v e r a -
n o , p a r a h o m b r e s y n i ñ o s . 
Cincuenfeanos de ventas 
.« otros tantos de éxito | 
;;i!:i:|;;;!;p¡;;;ii: 
A v i s o I m p o r t a n t e a l o s D c b l l i s t a s 
Habiendo llegado a nuestro conocimiento que algunas ca-
sas poco escrupulosas es tán envasando frijoles de c l a s ^ " ~ í 0 
m á s inferior en envases que han sido de la marca 4 CABA-
L L O " , avisamos por este medio que perseguiremos y aplicare-
mos la ley a los infractores. 
A l mismo tiempo avisamos que nosotros pagamos por los 
envases v a c í o s de la marca " C A B A L L O " para destruirlos, pre-
cios m á s elevados que cualquier otro, de este modo se beneti-
c iarán doblemente los detallistas primero, porque les pagamos 
m á s por los envases y segundo porque as í evi tarán el que sean 
sorprendidos con m e r c a n c í a mucho m á s inferior envasada en 
sacos que han sido de la marca " C A B A L L O -
D E T A L L I S T A S : Si quereiá evitar las quejas de vuestra 
clientela y queré i s aumentar vuestras ventas, e x l J ^ p L 
c é n que os vende que os entregue F R I J O L E S B L ^ C U ^ 
L A S C L A S E S " M E D I A N A S " , 4 , M A R R 0 W " Y M ^ f ^ 1 ' 
L L A " D E L A SIN R I V A L M A R C A " C A B A L L O " , C}JYA E X C E -
L E N T E C O C H U R A Y E X Q U I S I T O G U S T O NO H A Y NINGUNA 
O T R A M A R C A Q U E L E I G U A L E . 
C . T E L L A E C H E y C o . 
Unicos Representantes 
ALMACENISTAS DE VIVERES clJBA 60 
C o l é e l o " L A E M P R E S A 
S O L O P A R A P U P I L O S 
E l mejor edificio.—El mejor profesorado. — L a mejor co 
PENSION MENSUAL: 20 PESOS 
Director: DR. CARLOS A G U I L A K ^.4933. 
Oalzada del Cerro núm. 533. , «I t iémbrc . 
L a matrícnl» estará abierta h»sta el día 7 do Sepue 
L I C E N C I A S D E R E V O L V E R S Y C A Z A 
M A R C A S B E O A IT A D O públicaS. 
Tra-mlto todos los asuntos relacionados con las oiicin^ 
con 
ni» míe i"" 
rapidez asunto qur.iaz;i 
No necesito dinero por adelantado en pago cu^mM-cio de esta i 
encomiende, solamente la garantí^ de una casa de Cornea 
CARLOS V. VAL?)ES j l A W * 
K M T E P R A D O 38. APARTADO 3201. J . . i xvl VNO A-W-
A Ñ O XCÍI D I A R I O D E L A M A R I N A Agosto 26 de 1924 PAGINA T R E S 
> 
[ l l R i í W O C f i R I Í í E L DOGMA C R I S M O ' 
Curioso el hombre por naturaleza i lo demás, podía preverse, dadas las 
^brando como si la Tierra ya fue-j diferencias no solamente de origen, 
un libro abierto para to'los los ! sino físicas do la atmósfera de Mar-
•tales, he aquí que, aprovechan-1te. . . Además de los cambios apa-
visita del rojo Marte, todos j rentes que sufre el contorno de los 
lanzamos en busca del planeta I mares marciales, se han observado 




milagros- Su vida, sí, porque i causa se halla sin duda, en la mis-
ma superficie del planeta. Tales son 
las observadas algunos años atrás. 
sus gozando los poetas de licencia para 
a su antojo ¿qué derecho 





fiemos, alma, soñemos, se habrán 
dicho para sus coletos muchos escru-
tadores del espacio, y mientras unos 
estudian sin afirmar lo que no pue-
den, renunciando con 3Iarconi a re-
cibir recadltos y contentándose con 
hablar cuerdamente, otros no vaci-
lan en reducir a cifra el número de 
modificaciones producidas, al pare-
ce?, por inundaciones marítimas in-
mensas. . . E n 1894 varios astróno-
mos han observado proíecciones 
blancas en el terminador del pla-
neta, Ias cuales habían sido ya ob-
servadas en años anteriores (y lo 
fueron en muchas otras ocasiones 
desde entonces a c á ) . Esto ha dado 
lugar a que se hayan escrito multi-
Productos 
L I S T A 
"La Gloria" 
S E L E C C I O N 
5oueladas de hielo que implican los | tud de artículos en que se habla de 
«'casquetes" marcianos y hasta quie- 1 
ren detallar el área de los océanos 
de los continentes, amén de expli-
carnos en todas sus delicadezas los 
p'iniores de los celebérrimos "ca-
nales", como obra de inteligencias 
superiores. 
Los autoconocedores de Marte, 
dando como hecho incontrovertible la 
existencia de seres inteligentes en 
el planeta visitador, siquiera carez-
can de toda prueba, andan honda-
mente preocupados con mil pregun-
tas n cual más complicada. Esos 
habitantes de Marte, interrogan, 
¿poseerán dos ojos, como nosotros; 
sarán cíclopes, de uno sólo; o an-
darán a cleg'as, como el topo? ¿Ten-
drán cuatro extremidades o media 
docena? ¿Se valdrán de aletas o 
poseerán hermosa cauda? ¿Son di-
giíígrados o pantígrados? ¿Son cua-
drumanos o sextfipedos? ¿Poseerán 
un cuerpo cubierto de escamas, se 
parecerán a los cangrejos por hallar-
se revestidos de caparazón? ¿Tienen 
la piel blanda» cual los pulpos, o 
rugosa y dura como los paquider-
mos? ¿>'o será su carne transparen-
te como la de las medusas? ¿Viven 
sigíos, a semejanza de los elefantes 
!o son efímeros, cual los insectos de 
un día?. . . Pero, dejemos a estos 
ilusos fantasear, mientras nos dedi-
camos a algo más científico y por 
ende más serio. 
"Larga y difícil labor es la de 
arrancar secretos a un mundo que 
gravita a muchos millones de ki-
lómetros de la tierra, escribe Comas 
en su "Astronomía y Ciencia Gene-
ral", pág. 248. Basta observar el 
planeta Marte con el auxilio de un 
pequeño anteojo para que se nos j 
aparezca bajo el aspecto de un dls- I 
co generalmente no bien circular. . . 
Si el anteojo o telescopio es de me-! 
diana potencia, podremos notar sin j 
difidUtad en el disco de Marte re-1 
gioiies obscuras, otras claras, y muy | 
a menudo manchas blancas brillan- ¡ 
tes, estas últimas especialmente en I 
los polos. Las manchas obscuras son 
planetas incendiados, de señales de 
los habitantes de Marte, etc., noti-
cias debidas, por lo visto, a auto-
res muy poco respetuosos con la ver-
d a d . . . Poro he aquí que este pla-
neta que parecía que íbamos a co-
nocerlo pronto hasta en sus menores 
detalles, nos ha presentado desde 
hace poco años uno de los más mis-
teriores problemas, me refiero a los 
llamados "canales", complicada red 
de l íneas obscuras, trazadas con re-
gularidad geométrica, que cruzan en 
todas direcciones las tienras marcia-
les. ¿ E n qué consisten estos cana-
les? ¿Son estas geométricas líneas 
obra de la Naturaleza, sin interven-
ción de inteligencia alguna? ¿Debe-
mos, por el contrario, ver en ellas 
el trabajo de una civilización inmen-
samente superior a la nuestra? No 
podemos, hoy por hoy, responden con 
la más pequeña seguridad a tales 
preguntas. . ." Ni cuando escribió 
estas líneas el señor Comas, cuya 
opinión particular no hace al caso, 
ni en la hora presente puede la cien-
cia contestarlas con "la más peque-
ña seguridad" . E l propio autor di-
ce en la página 870 de su citada 
obra, fechando sus palabras el 16 de 
Agosto de 1903: "Una caractetís-
tica, que bien puede calificarse de 
sensacional, diferenciaí'a (en s n a 
oh-ej liciones de entonces) la mor-
fología de la Tierra respecto de ly 
de Marte. Me refiero a sxis legetv 
dmios canales y a las misteriosas 
"geminaciones" de los mismos, ati-i-
buídos ambos fenómenos por alga-
nos astrónomos que se dejaron d.v-
ininair por la fantasía, a trabajos de 
canalización debidos a los habitantes [ 
de Marte". 
Para que usted, querida amigü 
nuestra, pueda guardar como guía 
de sus p r ó x i m a s compras, le re-
producimos a cont inuac ión una 
ista seiecta de algunos productos 
" L a Gloria". 
1. —Chocolate. 
2 . —Bizcoches miniatura. 
3 . —Bizcochos champagne. 
4. —Bombones de frutas. 
5. —Caramelos Suizos. 
6. —Pasti l las "Celinda". 
7. — C r e m a de guayaba. 
8. — J a l e a de guayaba. 
9. — F r u t a s en a lmíbar 
10. —Galletas de soda. 
11. —Galletas "Africanitas". 
12. —Galletas surtidas. 
13. —Galletas " R o y a l " . 
14. —Galletas "Mar ía" , y 
15. —Galletas "Margaritas'*. 
•w—. . „ -,„. <̂ÍQ ra el buen Párroco del Cerro, que 
Esto es, en pocas lineas, dato mas¡ t¿ntog desveTos y tantas ^ 
o dato menos, lo que se sabe de j ne por su amada Escuela. 
Marte. Y para eso, el propio Comas | Nosotros celebramos que año tras 
que también sueña con habitantes i año. sin interru>pción, la Escuela 
, . ^ o. Nocturna E l Salvador abra sus puer-
en otros mundos (aunque Uene su- tat3 a la legión de muchachos traba. 
ficiento sentido para decir que es jadores que durante el día ganan un 
una suposición sin prueba) emplea j Pe(lueñ0 jornal muy necostifio para 
los suyos. expresiones tales como "parece", 
hoy consideradas como mares y la-
i "son consiclpradas", "aunque fes 
gos (aunque es muy posible que la ; 
constitución del líquido que los for-
ma no sea exactamente igual a la 
del agua) ; las manchas blancas co-
mo nieves y hielos, siendo además 
muchas de ellas debidas con toda se-
guridad a nubes. Sólo este úl t imo 
hecho demuestra que Marte está en-
vuelto por una atmósfera, por más 
nuo M. Campbell, del Observatorio 
de Lick ( E . U . ) , haya afirmado 
recientemente que, según sus estu-
dios espectroscópicos, dicha atmós-
fera no existe. . . No se crea por lo 
dicho que las condiciones meteoro-
lógicas de Marte difieran poco de 
las de la Tierra. Muy al contrario, 
he observado estados y cambios me-
teorológicos que demuestran cuan | Rosendo al naufragar el infortuna-
distinta es la meteorología marcial { do "Valbanera". 
de la terrestre, resultado que, por] Juan J U L I O • 
í — - t 
muy posible", etc. 
¿Que nosotros somos enemigos 
apriorísticos de la real y actual exis-
tencia de seres vivos y hasta inteli-
gentes en otros mundos distintos del 
nuestro? No hay tal oposición, pero 
con la misma lógica que se nos im-
pone paira que no neguemos la exis-
tencia de tales seres ultraterrenost 
pedimos y exigimos que no se afir-
me, mientras no se muestren prue-
bas en vez de elucubraciones de la 
fantasía. No se discute la posibili-
dad en términos generales; ge niega 
el hecho ínterin se demuestra. Y 
para demostrarlo es preciso algo 
más sólido que la algarada que a»r-
maron los discípulos t/indidísimos de 
NOTICIAS DEL MUNICIPIO 
KEUOSK ION 
DE GOBERNACION 
D E T E N I D O S 
Ayer fueron detenidos en' Zulue 
ta Francisco Martínez, Fortunato 
La Comisión del Servicio Civil ha 
ordenado la reposición del señor Ig-, 
llpip Sicré Duarté", en su cargo de ¡García, Félix Ayón, Efigeuuo Zal-
do, Alejandro Rojas y Felicia Chon-
go, todos de la raza negra, por apa-
recer complicados on el reciente ro-
bo ál vecino de aquella localidad 
nombrado Gregorio Rodríguez. 
Oücial Segundo, •Delegado de la Co-
lusión del Servicio Civil, por haber 
sido declarado cesante ilegalmente. 
PARADERO D E A U T O M O V I L E S 
La señora Amparo Guzmán ha soli-
citado de la Alcaldí 
el establecimiento 
de autoinóviles d 
que se autorice 
de ixn paradero 
e alquiler en la ca 
.e \ ei5tre 7 y 9, en el Vedado.-ace-
la de los uavpa l s pares. 
MENOR A «UANAJAY 
E l Ju6 
HOMICIDIO 
E l Alcalde de Placetas comunicó j 
ayer a Gobernación que en aquella j 
ciudad fué muerto por disparo de; 
Krma do fuego el ciudadano M. For- | 
tún. No se consignan más detalles i 
en el despacho. 
h o n o r , 
a l a d e r e c h a ^ y e n l a c u m b r e , " s e l o h a n 
c o n c e d i d o l o s p a l a d a r e s r e f i n a d o s a l 
E s p e c i a r / P e r 
Y o s o y e n C u b a s u E m b a j a d o r ; y g a r a n t i z o a 
l o s l i b a d o r e s e x p e r t o s q u e e s t á h e c h o c o r 
e l m e j o r m o s t o a ñ e j o d e J e r e z . 
V,. v 
P o r e s o e l " E s p e c i a l " , s i e n d o u n l i c o r d e u v a s 
p u r a s y e l m á s b a r a t o d e l a m a r c a , 
d e l p u e b 
S e l o d i c e a u s t e d e s D o n H e r m p , c u y a p a l a b r a 
e s u n a e s c r i t u r a . 
p u e s t o 
2 m 
L A G L O R I A 
m á s ( M M o tetoi 
S O L O . | A R M A D A ; Y * < 
m 
• S i i 
F L O R E S Y C O R O N A S 
Hacemos atierros de Iglesias 
y de casas para bodas y fiestas 
desde el más sencillo y barato 
al mejor y más extraordinario. 
L A E S C U E L A NOCTURNA E L 
SALVADOR 
E l ipróxdimo domingo, será la inau-
guración del nuevo curso, en la es-
cuela nocturna que fundó el Padre 
Viera, la Es-q^jela que en el barrio 
•del Cerro ha venido a llenar una 
gran necesidad. 
Da generosidad de feligreses y 
amigos del P . Viera ha sostenido 
hasta ahora y seguriá sosteniendo 
la Escuela. L a labor de- Comité de 
Damas que preside nuestra querida 
j comipañera Consuelo MoriLlo de Go-
l vamtes, ha sido ayuda apreciable pa-
Cama oficial de colegio, 
con bastidor de hierro o ma-
dera. 
T a m b i é n las vendemos a 
particulares. 
T. RÜESGA Y CIA. 
Cuba 103. Teléfono M-3790. 
(Entre Luz y Acosta) 
A la inauguración del nuevo cur-
so invitan el Rev. Padre Viera y la 
Presidenta del Comité. 
Se celebrará después de la misa, 
el domingo próximo. 
Un factor 
Vital en la 
Alimentación 
de Infantes 
En caso de que los 
bebés no puedan ser ali-
(mentados normalmente, se 
'debe evitar diluir la leche, 
ya sea de vaca, condensada, 
o desecada, con otra cosa que 
no sea el agua de Cebada, be-
cha con CEBADA "PRIVILE-
GIADA" ROBINSON, fabrica-
da por J. & J. Colman Ltd. de 
Londres & Norwich, Inglaterra. 
La Cebada Perla, amenudo 
está cubierta con una capa de 
yeso que la hace peligrosa para 
los infantes. 
Pida e\ folleto sobre el pord'cu-' 
lar a Louis Taríus, Api. 1 664,) 
Habana., 
C e b a d a 
^ ^ • • P R I V I L E G I A D A " 
J t o é í n & o n / , 
G o z a de reputación hace 
casi un siglo. 
PIDALA EN SU BOTICA 
Depósito: Sarrá. Johnson, Taquechel. 
5Z Correccional de la ter-
be:cion ha 
p a í a c¡ue dik 
Guanajay del menor ^ 
fea que a sido 
roñes ?*cllela ^f3formatoria para va-lal público en una 
^ e d a ^ " Q Ü 8 rumpla la mayoría i luda, que no trdbut 
cía. 
interesado de la Al-iel baile público qne con permiso pa-
pouga ol traslado a ira reunión familiar se celebraba en 
Tulio Smith Ve-'el parque Mundial, porque se cobra-




, A leal fie 
«o del h a 
ArP,OBADOS 
aprobare el acuer 
L I C K N C I A S C O M E R C I A L E S 
Se. han solicitado, de la Alcaldía 
las licencias comerciales siguientes: 
Conrado Salduga para ractro y 
aouiinar pntamÍC>llto rcferente a de compra venta en Neptuno 237, .limé 
connru-i 1Ue Carlos Asuirre elinez y Compañía para Sastrería en 
Parto ¿ 0 , rec1ent£niente en el re-1 Habana 15 5, Manuel Lau para fá-
dad Nació , í01"0*1 á 9 la Ulliversi-1 brica de calzado en Rayo 30, Adolfo 
l'ambi?.1 i \ | Fernández para depósito de efectos 
relativa ^ \apiobad<? el acuerdo I fotográficos en A.giiila 59. Eusebio 
- Aranguren 110, 
. venta de frutas 
ua rte gonn para Julia Val-¡en Pv'niay 5. Cecilio Warbur 
míe caree 
i F J A M 
" B l u e - j a y " 
C a l l i c i d a I n f a l i b l e 
¿Por qué sufrir la tortura de los 
callos? Aplicándoles Blue-jay desa-
parece el dolor en el acto. Luego el 
callo se afloja y queda listo para ser 
extraído con los dedos. Evítese el 
peligro del cuchillo. Blue-jay lo hace 
innecesario. 
De venta en todas las boticas, far-
macias y droguerías. 
Pida al boticario "Blue-jay** 
Diga a los callos: {Adiós 1 
G R A T I S t E s c r i b a a B a u e r ék B lack , 
Chicago, I H . , E . U . A . por un libro de valor 
" A t e n c i ó n Cuidadoma de los P ie*" 
porque como ei perfecta en todos 
sus detalles; como sus hojas son 
del mejor acero, y como ella 
misma las afila en el asentador 
que acompaña a cada juego, es la 
ünioa que ofrece en conjunto todo 
cuanto un caballero necesita para 




t e sar idad Yúet 
AaUrStrop 
Bepr4t*ntante» t 
'THI COSMOPOLITAN TRADtNO CO. 
Cuba lio Habana 
D R . S O L A N O R A M O S 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
(Exclusivamente) 
San Lázaro 268. Teléfono A-9606. 
Lunes, miércoles y viernes 
C 7490 alt. 5 d 15 
lOSE M . Z M B E I T I A 
O ' R E I L L Y 42 T E L . A-2791 
E L O J E S 
S E R E P A R A N P O R 
44686 
PARA CURAR UN R E S F R I A D O ' 
EN UN DIA, lómese L A X A T I V O BRO-! 
MO QUININA. E l boticario devolverá j 
el dinero si no ic cura. L a firma de i 
E . W. G R O V E se halla en cada ca-j 
.fita. i 
o n z a l o P e d r o s o 
título cf qu!r-r' CCB carg0 al Ca-¡Blasco para café en 
Una P'crna 0rtorIOS ^ ^ o s Pobres ! Quong Hing para 
dés 
comprarla 
CIRUJANO DEL fíOSPITAL MUNICI-
PAL. FREYKIC DK ANDRADR 
ESPECIALISTA BiJN V1 AS URINARIA» 
y enfermeaades venéreas. Cistoscopla y i 
cateterismo di* los uréteros. 
INYECCIONES DE NBOSALVARÍAN I 
CONSULTAS DE 10 A 12 Y DE 2 A 4 
n. m. «rs i" -ville (3« Cubí»- 69-
:e de recursos píir 




fordeaes del Jefe 
soiP-r García Vega. 
Ü P 1292 n-üctídió 
noche del 
j , Cecilio Warburg para 
tienda mixta en Habana y Moisés 
Maestri, en el reparto Porvenir, E n 
rique Jorge para garage y venta de 
accesorios de automóviles en 10 de 
Octubre 410, Alfonso Wong para ven 
de ta de frituras en Figuras y Oquendo 
1 y José María Rodríguez para venta 
de tabacos y cigarros en 10 de Üc 
sábado ¡tubre 3 63 . 
Dr. 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O 
Prado, 3 8 ; de 1 2 a 3 
t 
E . P . D . 
S E Ñ O R 
Francisco Gutiérrez Castañeda 
H A F A L L E C I D O 
Y debiendo tener efecto su 
entierro, a las i p. m. del día 
de hoy, su Viuda, Padre, Her-
mano y demás familiares su-
plican a sus amistades se sir-
van concurrir a la Quinta de 
Salud " L a Covadonga" para 
desde allí acompañar su ca-
dáver hasta el cementerio de 
Cristóbal Colón. 
Habana, agosto 26 de 1924. 
María Alonso, viuda de Gu-
tiérrez; Paulino Gutiérrez 
Cubría; Paulino Gutiérrez 
Castañeda; José Alonso I x h 
renzo; Antonio y Ramiro 
Alonso y Díaz; Antonio Va-
rola Sahun; José C. Castro; 
Juan de la Puente; Rafael 
Martínez; Maximiliano Isoba; 
Félix Hernández; Francisco 
Valle. 
7441 7d- lT 
D R . F E L I P E G A R C Í A 
Médico del Hospital San JJTanclsco de 
Paula, Medicina General, Especialista 
en Enfermedades Secretas y de la Piel 
Tenie/ite Rey, su, (altos), consultas: 
lunes, miércolon y viernes, de 3 a 6 
Teléfono M-67C3. No hace visitas a do--
micillo. 
P A R A R E G A L O S 
Las más selectas y mejores 
flores son las de ' E L C L A V E L ' . 
Bonquets para novias y ra-
mos de tornaboda desde '$5.00 
al de mejor calidad. 
Cestos de mimbres, Caja de 
flores y Ramos artísticos para 
regalos y felicitaciones desde 





Herraduras y Liras 
para regalar a las 
de $10.00 a la mis 
Banderas, Escudos, Estrellas 
y letreros de flores naturales 
para artistas y actos patrióti-
cos,, desde $20.00. 
Enviamos flores a la. Haba-
na, al interior de la Isla y a 
cualquier parte del mundo. 
Centros de mesa artísticos y 
originales para comidas y ban-
quetes desde $3.00 en adelante. 
Especialidad en ofrendas fú-
nebres de Coronas, Cruces, Co-
jines y Columnas tronchadas, 
desde $5.00 a la más suntuosa. 
Cruces-Sudario para colo-
car sobre el féretro, ofrenda 
muy fúnebre y del mejor efec-
to, desde $30.00 hasta $75.00 y 
$100.00 una. 
Sudarlo de tul para cubrir el 
féretro tapizado de flores se-
lectas y escogidas de $100.00 
hasta $250.00 uno. 
V I S I T E N O S O HAGA S U S 
é4 
P E D I D O S POR T E L E F O N O 
J A R D I N " E L C L A V E L " 
A r m a n d y H E R M A N O 
General Lee y S. Julio. - Tels. 1-18581-70291-7937 F-3587 • I M n a o 
REMITIMOS CATALOGO GRATIS 
ANTES DESPUES 
44057 I d . mmsm 
26 Ag. 
de tomar te« 
P I L D O R A S O R I E N T A L E S 
Aún Ifj mujisr flaca, promueve el 
Mío desarrollo de su busto si toms 
PILDORAS ORIENTALES. 
Hermosean, embellece* y hac»o 
, atractivas a las dornas. 
> tOPAS LAS mt&S LAS '¿£»D£M 
T R A T A M I E N T O M E D i C G ) 
del Cáncer, Lupus, Herpes, 
Eczemas y toda cíase de 
Ulceras y tumores 
MONSíRRATE Ho. tí. CONSULTAS DE 1 a 4. 
Especial para los pobres de 5 y media a 
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ANO X C I I 
EL AHORRO PARA SUFRAG. 
LOS GASTOS DE UNA 
E L I N C O M P A R A B L E A C E I T E R¿FINO 
TtrjROStOUVA SUPERFINO 
Si usted desea que le enviemos 
una latica de muestra, l lámenos al 
t e l é f o n o M-3994 y tendremos su-
mo gusto en complacerla. 
J . C A L L E & C O . , S. en C . 
M 23 
m m 
S A P O L I O 
"Es en grado sumo perniciosa 
la influencia que ejercen so-
bre sus compañeros los estu-
diantes que acuden a la Uni-
versidad con todo un séqui-
to de ayudas de cámara y 
chauffeurs, amen de la co-
rrespondiente libreta de che-; 
ques en el bolsillo." 
L a mayoría de nosotros, los ya; 
adultos, hemos llegado a la conclu-
sión de que no es tan difícil ganar 
j dinero como hacer do él buen uso 
guando lo poseemos. Y lo peor del! 
caso es que nos lamentamos de no: 
| haber tenido tal noción cuando era-' 
¡mos jóvenes . ¡Cuánto hubiésemos' 
'ahorrado y cuánto mayor hubiese si-
do el provecho obtenido de las su-
nnis dilapidadas.* 
E l ahorro es cosa esencial para la1 
vida. Después de haber cubierto to-
das bis necesidades, nuestru comida, 
nuestro alojamiento; después de ha-
ber pagado al médico, es absolutamen 
te imprescindible saber guardar tój 
que nos quedé. i'or regla general 
este remanente es, desgraciaüamn-'I 
te, (au menguado que desesperamos 
de confiar en él como salvagmirdia 
de nuestra ancianidad y dejamos 1 
siempre que ese puñado de dothws' 
siga sil destino, cosa que no lar-1 
da en hacer. Y ciara está, que este' 
fenómeno so debe a que no ha ha-j 
bido nadie que nos hiciese compren-, 
der la salud espiritual y corporal' 
que se desprende del hábito del aho-| 
rro inteligente y bien entendido. 
J j o s niños ignoran por completo | 
el valor del dinero y la necesidad de; 
saber ahorrarlo. E s muy dificil ha-
cerlas comprender y evitar las tris-1 
tes experiencias eme, más tau-de, les! 
han de dar la noción exacta de tan 
perentoria necesidad. Y én el buen 
deseo de que así lo hagan se corre, 
el riesgo de abusar de la teoría ha-
ciéndoles pasar por pruebas falsas | 
y por lo tanto fictic ias y sin resul-i 
tado práctico alguno. Una de las 
mejores prácticas a que se puede 
someter en este sentido es la de en-
señarle a ahorrar para sufragar los, 
gastos de su cancera. 
E l niño puede tomar en sus ma-
nos los programas y planes do estu-, 
dios del centro docente a que haya 
de asistir, calcular, lápiz en mano,, 
el dinero que luí dé necesitar y bus- i 
car la forma de reducirlo a cifras j 
mínimas con el objeto de ahorrar 
algo para el futuro. Ningún infan-
te podrá comprender por qué debe 
alionar, por ejemplo, cuarenta een-
E L R E G L A M E V X O D E F A R M A C I A 
hasta que su papá le obligue a cal-
cular los gastos de su carrera. Con 
el presupuesto a la vista, una Tez 
asignada una cantidad para sus es-
tudios, el mismo, se ceñirá a las 
partidas confeccionadas y l imitará 
sus helados y sus golosinas a lo que 
el "superávit" le permita. E s pro-
bable que al cabo de un año .de 
práctica económica encausada en es-
te .sentido haya aprendido mas "fi-
nanzas personales" y haya desarro-
llado mas su carácter que en todo 
un curso de matemáticas. 
Todo niño o niña que desee ir al 
colegio de segunda enseñanza de-
berá recibir do sus padres el estí-
mulo que merece tan plausible idea, 
pero al mismo tiempo habirá de ha-
cérsele saber la carga eeonómica que 
ello supone. 81 el estudiante crece 
del sentido de la propia responsa-
bilidad y no da indicios de capaci-
dad para gobernarse a sí mismo, de 
poco vale que se le envíe a la Uni-
versidad; es casi seguro que sólo 
se dedique a derrochar el tiempo y 
el dinero. Ksos muchachos que 
acuden a tus Universidades con ayu-
das de cámara, chanfíenrs y talo-
narios? de (ñeques debieran ser dé-j 
>mitos a sus .casis co i una uoti 
del rector dicien.U) i •« - papás quo 
jo mejor que pueda K.'e^r es davi-s 
enseñanza libre 
E l "dinero fácil" manejado con 
excesiva abundancia, tiene un efec-
to pésimo en las vidas do los de-
más estudiantes. 
Tampoco es conveniente trabajar 
y estudiar a la vez. Por regla ge-
neral el muchacho que estudia una 
carrera con fe y ahinco sólo cuenta 
con la suficiente reserva de ener-
gías para asimilar los conocünien-
tos que son nuevos para él y si, 
al mismo tiempo, se ve obligado a 
trabajar pam sostenerse, corre gra-
ve peligro de sufrir un "sunnenage" 
sumamente perjudicial. L o mejor es¡ 
trabajar una temporada ,ahorrai di-
nero durante ese período y, luego, 
consagrarse íntegramente al estu-
dio. No obstante, si el muchacho ha 
estado animado de ese admirable an-
helo desde los catorce años y ha 
ahorrado dinero y confeccionado pla-
nes con anicipación, su situación 
mental y económica será privilegia-
da. 
¿Ha impuesto ya a sus hijos la 
obligación de ahorrar para los gas-" 
tos de su carrera? Estimúlelos en; 
tan conveniente tarea y no le im-' 
porte lo menguado de los primeros1 
Mañana, miércoles, a las 9, el doc-
tor López del Valle, en su carácter 
de Presidente del uomué designado 
por el Secretario dé Sanidad doctor 
Porto para que so reforme el actual 
Reglamento ae Farmacia, 'recibirá 
en su despacho a los presidentes de 
instituc.ones farmacéuticas de la Re-
pública, al objeto de escucharlos y 
tomar nota de cuantos datos apor-
ten a la comisión para reformar el 
ya citado reglamento. 
I M P O R T A N T E REUNION 
E l jueves próximo, a las diez de 
la mañana, tendrá lugar en la Se-
cretaría de Sanidad, una reunión de 
sanitarios y científicos que han si-
do citados por el Director de Sani-
dad para cambiar impres.ones sobre 
la campaña que en , breve se inicia-
rá contra las enfermedades secretas 
que de manera Uarmante se extien-
de en este páíe, con perjuicio de 
la salud y del meloríiTniento de la 
raza. 
L a propaganda contra esas enfer-
medades es algo muy importante 
que la sanidad cubana realizará en 
R E F R A C T A R I O S 
P A R A C A R B O N , 
a c m é & T m m 
F A B R I C A D O S P O R v — ' ¿ V 
E V E N S ¿ M O W A R D F É r 
E X I S T E N C I A S * ^ ^ 0 . 
H A B A N A Y P T O . T A R A F a 
T A M B I E N C E N E M O S I N G L E S E S . ? 
L . G . A O U I L E I R A c o , G , T , M 0 s 
beneficio público, demostrando los 
peligros que para todos significa to-
lerar esa clase de enfermedades, ya 
que las mismas t'enden a la des-
trucción de la población, dando a la 
vida generaciones 'enlTermizas cuyos 
peligros a nadie se oculta. 
De esa reunión saldrán acuerdos 
definitivos sobre la propaganda que 
se prepara en bien de la salud para beneficio y ] ' y 
la higiene sociaí de la 
A l "DIARIO DE 
L A M A R I N A " 
Siete Años de Catarros Asmáticos curados con el ^Elixir 
de Güira Cimarrona y Codeina" del Dr. García Cañizares 
Ranchuelo, Abril 9 de 1909. 
Sr. Dr. José García Cañizares. 
Muy señor mío: Me es grato manifestar a usted que con el uso de 
«u E L I X I R D E GÜIRA CIMARRONA Y CODEINA, comprado en la far-
macia del Ldo. R. Machín, a pesar de lo crónico de mi padecimiento as-
mático, que databa de siete años, merced al emplee de su prodigioso 
medicamento, el cual puede llamarse verdadera panacea de las afeccio-
nes de aque'la naturaleza, me encuentro completamente libre de las mo-
lestias y sinsabores que sin cuento venía sufriendo y que me hacían 
aburrir la existencia, lo que hago constar por medio de la presente, de 
tina manera espontánea y sin más excitaciones que las de mi propia 
cocciencia y amor a la verdad, con el fin único de demostrar a usted 
mi eterno agradecimiento y que aquellos que se encuentran padeciendo 
enfermedades análogas, se determinen a usar su referido medicamento, 
para que logren ver confirmada dicha verdad y el beneficio consi-
guiente. 
De usted atentamente 
Gerardo R í « 
Damos fo de lo expresada 
Justo H . Medina, José S. Machín Linares. 
"EXIJASE LEGITIMO OOW E L RETRATO DEL 7ABRIGANTE" 
Alt. 27 JI. 
E Z A V 
P A R I S 
A G U A D E C O L O N I A F R A N C E S A 
L A M E J O R 
—• tavos, gustándole tanto los helados, ingresos 
E S C U E L A D E L H O G A R 
iliimuliumil 
BZAVIhl 
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P R E C I O S 
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CONVOCATORIA 
De orden del señor Secretario de 
Instrucc ón Pública y Bellas Artes, 
se convoca a las aspirantes a ingre-
so en la 'Escuela del Hogar, hacién-
doles saber que es requisito indis-
pensable que hayan cumplido la 
edad dfc quince años y no hayan lle-
gado a la de veinte y cinco. 
E n esta Escuela se dará un cur-
so de nueve meses de duración, la 
enseñanza capacitará a la alumna 
aprobada, para el manejo consciente 
del hogar y se le expedirá un certi-
ficado de aptitud. 
Entro las alumnas aprobadas quft 
mejor calificaron hubnleren obteni-
do en ese curso, se escogerá un nú-
mero prudencial previa oposición; 
para que reciban después un nuevo 
curso, de ampliación al anterior, y 
al ser aprobada en él se le expedirá 
un título que capacitará a "sus posee-
dores para ser maestras titulares p 
auxiliares en esta Escuela o en las 
que se inauguren más adelante. 
Las alumnag serán externas y la 
enseñanza gratuita; pero aquellas 
tendrán que almorzar en la Escuela 
a fin de que sea posible atender a 
uñar de las final'dades más impor-
tantes de la enseñanza. . 
T'or este almuerzo deberá abonar 
cada alumna 20 centavos diarios o 
sea 4 pesos mensuales adelantados. 
Será requisito necesario para la 
admisión no tener dex^tc físico 
que imposibilite la práctica de los 
trabajos y ejercicios que han de rea-
lizarse. 
Las que deseen presentarse como 
aspirantes a ingreso en la Escuela 
del Hogar, lo s o l i d a r á n por medio 
de escrito dirigido a la Directora, 
según modelo impreso que se faci-
litará en la Escuela, acompañado de 
ios documentos siguientes: 
ío . Cetrificado del Acta de ins-
cripción en el Registro Civil, no ad-
mit.éndose ningún otro documento 
con el fin de justificar la edad. 
2o. Certificación médica que acre-
dite que la solicitante goza de bue-
na salud. 
3o. Certificado de buena conducta 
suscrito por dos personas de noto-
ria respetabilidad. 
Lasg aspirantes sufrirán un exá-
men de ingreso q".?e comprenderán 
las as'gnaturas del Sexto Grado de 
los Cursos de Estudios de las 'Escue-
las Públicas qufe etán c r vigor, y 
un examen práctico de costura sobre 
las siguientes puntadas: pespunte, 
punto atrás, punto de dobladillo y 
punto de ojal. 
Las solicitudes serán entregadas 
con la documentación corresjrondien-
Las oposiciones para el i n -
greso en la Escuela Normal 
de Kindergarten 
A S P I R A N T E S APROBADAS 
Relación de las señoritas aproba-
das en las oposiclcnes, para el ipgre-
so en la Escuela Normal de Kinder-
garten, celebradas los días 18 y 19 
del presente mes: 
Josefa Cepeda de la Hoz, Manuela 
de Casare y del Campo, Digna Valdés 
y Fernández Caliene, María Esther 
Driggs Mazón, Estrella Ada Vilches 
de la Maza, Ana Mercedes Tramble 
Barragán María Josefa del Carmen 
Valdés Prado, Lucía Me Láin Val-
dés, Delia Rup:-a del Castillo, María 
Teresa Morúa Contreras, E v a de la 
Vega y Elozúa. Eva Rojas Valdés, 
Dulce María Eguiguren Ipavraguirre, 
Zoila Ada Castellanos Piard, E l ia F i -
lerma Carballo Garbalosa, Alicia Ló-
pez López, Luisa María Acosta Viey-
tes, Onella Espinosa García, Nélida 
Díaz Toledo, Eva Pereira Rencurrel, 
Dulce María Rodríguez Vinajeras, 
Esther Espe o Cozar, S-mona Josefa 
Fernández Trevejo y Sogo, Emma 
Concepción Martínez, Mercedes Ta-
pia Baiseiro, Margarita Radillo Ce-
recio, Adela María Simón Raggi, Ma-
ría Dolores Torriente Ayllón, Mar-
garita Llanlo del Castillo, Dolores 
Guerra Sánchez, Andrea Infante Ro-
dríguez, Modesta López Oliveros y 
Gallego. 
i te a la Directora o a la Secretaria, 
• en el edificio ocupado por la Escue-
la situada en la Calzada del Cerro 
613, desde el día lo. de Septiembre, 
de S a 11 a. m-, hasta el día 15 del 
propio mes. 
Entre las aspirantes que resulten 
aprobadas en el exámen de 'ngroso 
serán admitidas como alumnas 120-
designadas al efecto, entre las que 
obtengan mejor calificación. 
Los exámenes de Ingreso comen-
zarán en la fecha que fij ela Direc-
tora a contar del propio día 15, fe-
cha del vencimiento del período de 
Inscripción. 
L a inauguración del Curso tendrá 
efecto el día lo. de Octubre. 
Las personas que deseen obtener 
Informes más detallados respecto a 
los estudios que se cursan en la E s -
cuela del Hogar, enseñanza prácti-
ca que recaban las alumnas, régimen 
interior del establecimiento y todo 
. otro detalle que interese conocer, 
pueden acudir a la Escuela en el 
tiempo prefijado. 
. . Angela LANDA. 
Directora. 
C H O C O L A T E P R E F E 
K O H L E R 
Delicioso para el desayuno, exquisito a todas horas 
S u p r e c i o e s m ó d i c o 
P I D A L O E N L A S T I E N D A S D E V I V E R E S 
COMPAÑIA " L A L E C H E R A " , Pte. Zayas (O'ReilIy) 6 
ANUNCIO DE 
A r e l l a n o y C í a 
/V\arTaAbREU(Aharcura) Y ABANA 
TELEFONO A-3329 
T o d o s e s t á n 
d e a c u e r d o . . . 
en que las Cocinas de Gas A-B 
son las mejores. 
Los cocineros se encantan de trabajar 
en ellas por su eficiente servicio. 
Las criadas gozan manteniéndolas relu 
cicntes, pues su limpieza es sumamente fácil 
La señora se siente orgullosa de poseer 
esta magnífica cocina que tiene contentos 
a su cocinero y a su criada. 
PRECIO: $ 
DE VENTA EN TODAS PARTES 
DEPOSITO: 
S 4 N R A F Á E L 1 €¡ 
" S u s c r í b a s e a ! " D i a r i o d e 
p i i r a ^ i n m e j 
Pmtnras y Barnices de Alta Calidad 
TRÜE-TAGG P A J N T C C M P A N Y 
MEMPHIS, T E M . ü. S. A, 
f J . García RJvero 
Repreaentanle: -j Ran Ipnaclo 2b, TBléfono 
I Habana. 
" D E S G Ü B f t l M I E H T O M f D i G O 
• J ^ B S & i P A R A L A S A N G R E / 
C L MEJOR DEPURATIVO D E L MUNDO A BA5E DE PLANTAS 
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s e o l v i d e d e v i s i t a r n o s 
Nuestra ^asa es la única en toda la República, que 
se dedica r-xpresaraente a fabricar artículos para perros. 
Uno de nuestros ge entes visita anualmente Europa con 
el fin de esmdiar las últimas novedades en esta clase 
de artículos. Lo que no encuentre aquí, es inútil que 
lo busque en otra parte. 
" L A C A S A C A R M O N A " 
DIAZ Y ALVAREZ, S. EN C. 
O'Reilly, 45 y 47. • Teléfonos: M-2285 y A.2564. 
C A S O S y C O S A S 
O T R A V E Z S E R A 
Los sabios del mundo entero, 
con lo del paso de Marte, 
nos tomaron la peluca 
del modo más lamentable. 
"¡AJ fin sabremos—decían 
hace seis meses cabales-
si ese vecino planeta 
tiene o no tiene habitantes! 
"Con el telescopio enorme 
q u e en Chile está preparándose 
podremos salir de dudas, 
porque puede asegurarse 
de antemano que si existen 
automóviles en Marte 
se verán con esa lente, 
merced a su mucho alcance". 
Y llegó la ansiada fecha 
del acercamiento y nadie 
pudo ver en el planeta 
ni un fotingo miserable. 
¡Y hay que ver que esos demonio; 
se encuentran en todas partes! 
Total : que nada supieron 
tras de tanto prepararse 
y a pesar de que "sabían 
que nos mandaban mensajes". 
¡Como que allí los marcianos 
iban a estar ocupándose 
de nosotros, pobrecitos 
seres insignificantes! 
¡Y como que van (si existen) 
a tener la misma clase 
de aparatos que nosotros! 
¡Vamos, hombre, que se bañen! 
Pero, bueno, ¡qué demonio! 
no hay que desesperanzarse: 
esperemos dos mil años 
a que vuelva y es probable 
que sepamos si el planeta 
tiene o no tiene habitantes. 
Sergio ACEBAL. 
V A R I E D A D E S 
C 7443 24 1» 
Aquella sensación 
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E l G A L L i 
L A CURACION DE L A ANGINA DE 
PECHO 
Ha (Jes¡pertado considerable inte-
rés la conferencia convocada en Vie-
ua por el doctor K . Y . Wenkebach, 
que ha conseguido reunir a médi-
cos y cirujanos de diversas partes 
del mundo, dedicados al estudio de 
la curación de la angina de pecho 
por medio de la c i rug í a . 
E l retíultado más interesante de 
la conferencia ha sido no sólo la 
comipro'bacióh de las diferentes ope-
raciones llevadas a cabo por el doc-
tor G. Hofer, de, Viena, y los doc-
tores Coffey y Brown de San Fran-
cisco, sino el progreso realizado en 
el estudio fisiodóglco del corazón, 
que se mani fes ta rá pronto en un per 
feocionamiento de los métodos cu-
rativos de las diferentes clases * de 
enfermedades de este ó r g a n o . 
En cuanto a la operación de la 
angina de pecho, parece ser que ha 
sido encontrado preferible el siste-
ma americano, que consiste en cor-
tar no sólo el nervio s impát ico aso-
ciado con el espamo de la aorta, si-
no además las conexiones s impát icas 
del nervio depresor. 
En el año que ha de transeurrir 
antes de la próxima reun ión de es-
tos doctores, se espera que los f i -
siólogos del mundo entero contribui-
r á n al mejor conocimiento de las 
verdaderas relaciones de estos ner-
vios . 
Mientras tanto, los pacientes ope-
rados se encuentran perfectamente. 
Ü N T E S T I M O N I O D E 
G R A N V A L O R 
Sr. Dr. A r t u r o C. Bosque. 
Habana. 
Muy distinguido doctor: 
Me es satisfactorio participarle 
que hace tiempo vengo recomendan-
do entre mi clientela el uso de la 
"PEPSINA Y RUIBARBO BOSQUE", 
habiendo obtenido magníficos efectos 
en muchos de mié clientes, cuyas en. 
fermedades" hab ían sido refractarias 
a otros muchos tratamientos; en mí 
mismo la vengo usando con notable 
mejor ía para m i es tómago. 
Por cuyo motivo me es muy grato 
recomendar el uso de la referida me-
dicina a la vez que ofrezco a usted 
el testimonio de m i más alta estima-
ción. 
( f . ) Dr . Rafael Ma. Boza. 
Calabazar de Sagua, ju l io 1 de 1924 
NOTA: 
Cuidado con las imitaciones, exí-
jase el nombre BOSQUE que garan-
tiza el producto. 
ld-2S 
E L HOMENAJE A LOS CANDÍ. 
DATOS PRESIDENCIALES 
L I B E R A L E S 
Ayer tarde en el Círculo Liberal 
do Prado y Neptuno, se reun ió la 
Comisión Organizadora del banquete 
homenaje denominada "Unión Libe-
r a l " que se ce lebra rá en fecha pró-
xima eq el Teatro Nacional en honor 
de los Candidatos a la Presidencia y 
VicerPresidencia de la Repúbl ica , 
del Partido Liberal , General Gerardo 
Machado y Morales y Coronel Carlos 
la Rosa Hernández , y en celebración 
de la unión de los partidos Liberal y 
Popular. 
En dicha reun ión quedó constitui-
da la Comisión organizadora de esta 
fiesta polít ica en la forma siguiente: 
D r . José Manuel Cortina Pór te la , 
Néstor González de Mendoza, D r . Car. 
los Miguel de Céspedes. Francisco 
Rojo, Alfonso E . Am^nábar , Ar tu ro 
E . de Carnearte, Dr Carmelo Ur-
quíüga, Alberto Ruiz, Francisco Za-
ras Arr ie ta , R a m ó n Vascon^'os, 
Adalberto Masvidal, Carlos Macha-
do, D r . Laureano Fuentes, Ruy do 
Lugo Vin.í, Desiderio Colina Moro-
Ies, Guillermo Gómez Colón, Federi-
co de la Cuesta, Juan Dieppa, José 
Izquierdo Julia, Oscar Herrera, Emi-
lio Núñez Garc ía . 
Esta Comisión ha quedado consti-
tuida permanentemente a f in de 
entender ios asuntos de este bome-
i,(aje, en el local del Círculo Libera l 
sito en Prado y Neptuno. 
La des ignac ión del Tesorero do es-
ta Comisión ha recaído unán imemen-
te en el conocido hombre de negocios 
señor Nés tor González de Mendoza. 
F U E R A 
C O L U M P I O S 
lo mis propio para Al 
VERANO 




B A N Q U E R O S . 
H A B A N A 
Vendemos Cheques de Viajeros 
Pagaderos en Todas Partes dei Mundo 
Y Carias de Crédito Circulares 
en Las Me¡ores Condiciones 
"SECCION DE CñJñ DE AHORROS" 
h ( M m Depósitos es !sía Sicgó.% f ñ g m ú Q interés i \ 3 por tCÜ Aaod 
t o d m t a t a s ' ¡ t p e r a d o n e s p a e é e n e f e c t u a r s e t a m h i é n p o r c a r r e o . 
En Weymouth, Mass., y para la 
Edison Electric I l luminat ing Com-
pány, de. Boston, será ' instalada en 
una gran estación de fuerza motriz, 
construida recientemente en aque-
lla ciudad, una caldera capaz de pro 
ducir 1,200 libras de presión, o sea 
•l» fuerza de vapor más alta que ja-
m á s se haya pueeto en p rác t i ca . 
A pesar de la enorme presión que 
tiene que producir, la caldera dicha 
s u m i n i s t r a r á calefacción a una su-
iperficie no mayor que la abarcada 
•por la caldera de 375 libras de pre-
s ión comunmente empleada para 
generar vapor y mover las turbinas 
en las grandes casas de fuerza mo-
t r i z . La superficie de calefacción 
comprendida por una caldera de 375 
libras de presión, es de 20.000 pies 
cuadrados. 
La producción de vapor de la cal-
dera de alta presión será de más de 
110.000 libras por hora. Por varios 
respectos, su construcción será se-
mejante a la de cualquiera otra cal-
dera de presión más baja. Los tu -
bos o cañer ías que conducen el ca-
lor a la estufa no se rán de taladro 
o perforación más grande que la de 
aquellos corrientemente usados, pe-
ro t e n d r á n mayor grueso a f in de 
que soporten mayor p res ión . E l tam 
bor o cubierta para encerrar los tu-
bos será, no obstante, una forjadu-
ra de metal cóncava con paredes de 
cuatro pulgadas de espesor, y en 
consecuencia podrá resistir presiones 
extremadaimente altas. 
Fuertes y bien construidos para. usa^ 
se en la intemperie 
EN NINGUNA CASA DEBE FALTAS 
Este COLUMPIO TOLDO, es lo má# 
previo ta,ra: e n f e r m o s y convalecientes 
j - nara pozar de las delicias del fre8C0< 
cómodamente mecido. 
VENTAS AL CONTADO y A PLAZOS 
"LOS REYES MAGOS" 
La Jugruetería m'ás grande del mundos 
la mejor surtida. 
73 Avenida de Italia (Gallano) 78 
A 
¿¿i já 
Enfermedades nerviosas y mentales. Para Sras. exclusivamente. 
Calle Bárre lo , n ú m c .o t¿, l iuanabacoa. 
E N LOS RESTAURANTES SUIZOS! 
En los rstaurantes de las grandes! 
ciudades europeas, el que no posee! 
una bien provista - cartera, siente ' 
acercarse con tfemor contrario a los 
preceptos pa rá Una buena digest ión 
que aconseja el reposo de una at-
mósfera optimista, el momento de la 
presentac ión de la cuenta. Y si para 
evitar eso escoge, comida a precio 
f i jo , se da oasi siempre el caso, que 
los pla-toe que le sirven, e s t án en 
contraposic ión con las exigencias b i -
giénicas de su es tómago, obl igán-
dole a encerrar en estrechos l ímites 
su pan tag rué l i ca fantasía . Algunos 
restaurantes suizos—refiere un pe-
riódico extranjero—han encontra-
do un remedio a estos inconvenien-
tes. Sus dueños para evitar el dra-
ma de la cuenta y las malas , diges-
tiones del precio fi jo, han estable-
cido para sus casas un precio de In-
greso como para entrar en un tea-
t r o . Pagando lo que ella cuesta, sin 
temer sorpresas desagradables en el 
•precio de lo que come, el cliente pue 
de escoger el plato que quiera de 
una lista de manjares variados y 
gustosos. 
Parece que en este sistema, que 
simplifica, a d e m á s el servicio, en-
cuentran su provecho tanto los due-
ños de los restaurantes como los pa-
rroquianos de los mismos. 
Quien sienta desarreglados suf 
nervios, quien sufra sustos injust i -
ficados y temores y sobresaltos, de-
muestra estar padeciendo de los ner-
vios, pronto será un neuras tén ico , si i 
no toma Elíxir Antmervioso del Dr. | 
Vernezobre. Todas i.?s boticas lo ven-1 
den y ^n su depósito 'E l Crisol", 
Neptuno y Manrique, Habana. Aquie-
ta el espí r i tu . Tranquiliza los ner-
vios, promueve la dicha y los goces. 
Viv i r v íc t ima de loa nervios., destrr-
ye la vida. 
Z A F R A Y C í a . 
H A B A N A 
Ü S C R I B A S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N 
n 
STABKS 
( V i r u t a s D e S a l v a d o ) £ 1 ^ 
le ayuda rá a gozar de la vida, contribuyendo a e l imi -
nar las impurezas del cuerpo. 
El salvado posee cierta caBdsd lasante que hace 
a ñ o s es tá reconocida por los médicos . Estas virutas 
delicadas y sabrosas se hacen del s&v&So esterilizado, 
con otros componentes del trigo y condtmezitado con 
Jarabe de mal ta y sal. 
Es el al imento ideal para este 
pa í s . Coma POST'S BRAN FLAKSS 
con leche o crema o con frutas, si 
as í Vd . lo prefiere, y evi tará el es-
t r e ñ i m i e n t o y las dolencias <yce b 
a c o m p a ñ a n . 
De venta en todas las tiendas de víveres, 
PERO cerciórese que sea POST'S 
¿ H a c o m i d o U d H O Y s u s a l v a d o ? 
Postum CenMl Co., Inc 
Rattle Crpck Mich. 
tahnranlc» también de 
Posl Toast ios, Grape Ñuto 
y Postín»-
« 5 
CHARLES E. PEARCE 
Novela traducida del inglés por 
ZoE Y MARÍA LUZ M O R A L E S 
íaV.T13, en la ^ r e r l a de Jos6 Albe-
• ^aare Virela (Belascoaín) núm. 32-B 
(Cont inúa) 
capa^J1116 .el juez 'lue y0 no sea ^Paz de contestarV 
ais íleiAUe80 que ao se ofenda Poi-
que di ' aS- /0 juzg0 8010 P0' 1" 
en la Sed al i n £ P e c t ^ anoche, 
«or no3^1011- S ^ P^ece. el revi-
taci6n i f d i d 0 resistir a la ton-de dar gusto a la lengua, 
^ e W ^ i - ^ puede imPortarme 
GrLrf álCho 0 d^ad0 de decir? 
sar su 86 Vió obliga<io a expre-
r_su pensam.ento claramente. 
¿ m í ? ha hab lado . . . acerca 
^ 1 vagan encontrado en el fondo 
^ V ^ 0 ^ a J e t ^ t o ! - r e p i t i 6 ella 
— O i , p ^ a qué ha dicho? 
UstPff e- oriS1nal del r e t r a t o . . . 
ce- Según T eS él So10 cluien ^ d i -Por el p * msÍn«aciones hechas «1 agente que ha t ra ído las cita. 
clones, tengo fundados motivos para 
suponer que será usted obligada a 
contestar acerca de este punto. 
—No puedo decir al juez absolu-
tamente nada más que lo que .ya he 
dicho al superitendente. 
Sus palabras eran perfectamente 
tranquilas. Su serenidad era. acaso, 
excesiva. ¿No era natural que las 
injustas sospechas que reca ían so-
bre ella excitaran su indignación? 
¿Ha visto uaited la fotografía 
de que h a b l a ? — p r e g u n t ó a Gray-
don, con calma. 
— S í ; pude verla un instante, ayer 
noche. 
— ¿ Y qué piensa usted de ella? 
Una pregunta tan directa obligó 
a nuestro sportman a mirar fijamen-
te a las pupilas grises. Estaba in-
dudablemente, mucho más turbado él 
que ella. Contestó con una evasiva... 
F u é tan r áp ida la mirada que 
! Ve di r ig í , que apenas pude hacer 
me c a r g o . . . v i que se trataba de 
unos ojos a los que creí encontrar, 
en efecto, cierta semejanza con los 
de usted . . . 
. — ¿ S e m e j a n z a ? No creo que haya 
i nada de extraordinario. . . 
¡ Graydon la con templáh^ con an-
¡ siedad. 
—Espero que no la habré ofendi-
| do. . . Vea usted en mi in terés el so-
lo deseo de prevenirla contra una 
i posible sorpresa en el interrogato-
rio de m a ñ a n a . No debe U'3ted decir 
nada que pueda dar pie a una inter-
pre tac ión equívoca acerca de sus ac-
tos . . . 
i —Otra vez no le comprendo, Mr. 
1 Graydon. Mis actos eon perfectamen-
te claros. . . 
— Y o no digo que no lo sean, si-
no que, según se presenten, pueden 
no parecerlo. La declaración del 
revisor, por ejemplo, puede perju-
dicarla; y he de advertirle que se da-
r á extraordinaria importancia a di -
cha dec la rac ión . . . En ella se d i rá , 
seguramente, que ueted, deepués de 
dejar a M r . Haggar, se negó a en-
t rar en el departamento contiguo a 
caüsa del misterioso viajero que iba 
en< é l . . . 
—Creo que toda mujer en mi ca-
so hubiera hecho lo mismo. 
—Es indudable; mas si insisten 
en preguntar a usted si tuvo otro 
motivo más fundado para retroce-
der. . . 
—Ninguna pregunta eobre ese 
punto puede cogerme de sorpresa. 
—Es posible que no. Y sin embar-
go, como por ahora todas las sospe-
chas recaer: en el susodicho viajero, 
todos cuantos datos le afecten, por 
insignificantee que parezcan, se rán 
e scudr iñados con minuciosidad. Por 
eso. . . 
En aquel momento el mesonero 
sal ía de la casa, y se dir igía, jadean-
te, hacia ellos. Su rostro, su paso y 
su ademán indicaban claramente que 
era portador de importantes noti-
cias . 
—Acaba de entrar en el bar un 
h o m b r e — e m p e z ó a decir, casi sin 
r e sp i r ac ión—que dice se han encon-
trado una capa de cuadros y una go-
r ra de viaje flotando en el canal de 
Basingstoke. Entre la policía se ha-
bla de dragar el canal para obtener 
nuevos descubrimiento. . . 
Graydon no se atrevió a mirar a 
Al ic ia . Era evidente que. si se con-
firmaba la conclusión que parecía 
desprenderse del hallazgo, la prime-
ra conjetura del "asesinato por ro-
bo" caía de su base. Los ladrones 
no suelen ser suicidas, aunque tam-
bién era verosímil que el cr iminal ; 
al arrojar al r ío las prendas halla-
das por, la policía, hubiese tratado 
sólo de destruir las pruebas de su 
identidad que podían perjudicarle. 
Este era el punto que se t r a i a r í a ' d e 
I dilucidar por medio del dragado. 
j Graydon se volvió hacia el mesoriero 
! y dijo bruscamente. 
1 — ¿ S e ha marchado ese hombre? 
1 —No, señor ; le he dejado en el 
i bar; todos quieren saber noticias del 
I asunto, y le acosan a preguntas. . . 
-—También yo quisiera hablar un 
! momento con él. Con su permiso, se-
! ño r i t a M o s t r ó s e . . . 
Pero Alic ia ya no estaba allí . 
Mientras Graydon y el mesonero ha-
blaban había desaparecido dentro de 
la casa. ¿ P o r qué se había ido en 
momento tan crítico? Quizás no ha-
bía oído las palabras del mesonero... 
Sin embargo, éste había hablado en 
voz muy al ta . . . 
Con estos pensamientos, se dirigió 
Graydon hacia el bar. E l hombre en 
cuest ión era un campesino con tra-
za de labrador, a quien en aquel 
l momento rodeaba un gran corro do 
muchachos. Graydon le acosó a su 
vez a preguntas, mas pror-'to vino en 
conocimiento de que el portador de 
la famosa noticia no había sido tes-
tigo p i esencial del hallazgo, y sólo 
podía, por lo tanto, repetir lo que 
hab'ía oído. 
Decepcionado y molesto, volvió el 
sportman al j a rd ín con la esperanza 
de encontrar a Alicia . E n t r ó luego 
en la casa y p r e g u n t ó por ella a una 
de las camareras. 
— ¡Oh, señor! La señor i ta Montrose 
me ha rogado la excuse con usted 
por haberle dejado sin antes des-
pedirse—dijo la muchacha—. Ha 
vuelto a atacarle, con más violencia 
que antes, la jaqueca, y ha tenido 
que acostarse. 
— L o siento muy de veras. Dígale 
usted que si durante el resto del día 
se encuentra mejor t endré el mayor 
gusto en verla. 
Mas en todo aquel día no abando-
nó la linda viajera su hab i t ac ión . 
Graydon supuso que es ta r í a descan-
sando a fin de prepararse para el in-
terrogatorio del día siguiente, y por 
matar el tiempo fué hasta la delega-
ci,«* de policía con objeto de cercio-
rarse por sí mismo de la verdad de 
lo dicho por el campesino. Encon t ró 
al inspector muy poco comunicativo, 
; y sólo pudo averiguar por un em-
pleado que, en efecto, la capa de 
cuadros y la gorra de viaje habían 
sido hajladas. 
Y el día acabó de deslizarse moiró-
tono y pasado. 
I V 
IíA D E C L A R A C I O N D E A L I C I A 
A la m a ñ a n a siguiente, a la hora 
del almuerzo, el posadero en persona 
esperaba ya a Graydon, quien era, 
por otra parte, corsiderado como un 
i r u y importante personaje. 
—No hay nada, señor , acerca del 
descubrimiento del canal—le dijo. 
— S e g ú n los per iódicos, la policía 
busca cin éxito ninguno. Aunque 
ellos, como de costumbre, t r a t a r á n 
de hacernos creer que tienen una 
pista. . . 
— ¿ C ó m o está la señor i ta Mon-
t r o s e ? — i n t e r r u m p i ó Graydon brus-
camente . 
—Dice que está mejor, pero, en 
realidad, parece estar muy enferma 
y muy t r i s te . Salió hace un cuarto 
de hora, poco más o menos. Me dijo 
que el señor juez y el señor inspec-
tor la esperaban temprano. Creo, de 
usted para mí—di jo el mesonero ba-
jando la voz—. que ha ido a ver de 
nuevo el c a d á v e r para identificarlo 
mejor. 
Graydon se so rp rend ió ; n i por un 
momento se le hab ía ocurrido la po-
sibilidad de que tuviera que ser A l i -
cia quien llenara aquel repugnante 
deber. Y ahora le maravillaba de 
nuevo la asombrosa confianza que 
demostraba tener en sí misma aque-
lla mujercita fina y delicada. Si ella 
se lo hubiera pedido, él la hubiese 
acompañado gustoso en su dolorosa 
[eregrinacion, pero era evidente que 
la joven prefer ía actuar s o l a . . . O 
tal vez temía molestarle. . . Erico se 
i r r i taba y se en t r i s t ec ía ante aquella 
falta de confianza. Y el posadero 
con t inuó : 
— L a pobre señor i t a está enredada 
en un asunto desagradable y peli-
groso, y aunque es de suponer que 
el juez sabrá ver su inocencia, no po-
drán evitarse las fantas ías que l o s 
periódicos echa rán a volar, segura-
mente . . . 
Graydon a t a jó la verbosidad del 
posadero, y aunque no ten ía que i r 
al juicio hasta las diez, salió, d i r i -
giéndose al "Blue Posts", edificio 
rura l entre mesón y lonja, en cuyo 
"salóla de actos" debía verificarse 
el interrogatorio judicial . Erico es-
peraba encontrar allí a Alicia y te-
ner ocasión de hablar con ella unos 
instantes entes del interrogatorio. 
Alrededor del "Blue Posts" se 
congregaba una mul t i tud formada 
em su mayor parte de vagabundos. 
Graydon pudo abrirse paso, a t ravesó 
el bar y subió 1-a estrecha y empina-
da escalera. Una vez arriba, tuvo la 
satisfacción de encontrar a su amigo 
del d ía anterior, Mr. Moggett, esta 
vez en pleno uso de sus atribuciones 
y dándose la importancia de un ge-
neral en jefe. 
—Perfectamente, Mr. Graydon . 
m u r m u r ó f ro tándose las manos . 
No hay nada, a m i juicio, que valga 
tanto en un gentleman como la pun-
tual idad. Dentro de un momento co-
menzará el juez los procedimientos. 
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H A B A N E R A S 
SANTOS D E L D I A 
B l i A N C A 
Sa ludos . 
Y f e l i c i t a c i o n e s . 
Sean los p r i m e r o s en l a f e s t i v i -
d a d de l d í a p a r a una buena a m i g a , l a 
d i s t i n g u i d a y m u y es t imada dama , 
B l a n c a Mass ino v i u d a de H i e r r o , a 
l a que hago e x p r e s i ó n de mis m e -
j o r e s deseos p o r su f e l i c i d a d . 
Rodeada de ha lagos y sa t is faccio-
nes p a s a r á su santo en V i l l a B l a n -
ca, eu e s p l é n d i d a res idenc ia vera -
n iega , en el vec ino pueb lo de San 
F r a n c i s c o de P a u l a . 
T a m b i é n e s t á de d í a s su encan-
t a d o r a p r i m o g é n i t a , l a g e n t i l y ele-
gan te B l a n q u i t a H i e r r o de C a r r e ñ o , 
que t a n a i rosa resa l taba en Va rade -
r o en t r e el c o n t i n g e n t e que f u é d*» 
l a H a b a n a . 
B l a n c a R . M o r é v i u d a de dej V a -
l l e , B l anca F o n t a n i l l e s de ' l u g a y 
B l a n c a L ó p e z de R u i / . 
B l a n q u i t a G a r c í a Mon tes , l a bellr . 
s e ñ o r a de T e r r y , per tenec ien te a 
n u e s t r a m e j o r sociedar] . 
B l a n c a F i n . a y v i u d a de O r r , E l a n . 
ca Santos de J u s t i n i a n i y B lanba T e -
j a d a de M u r í a s . 
B l a n c a R o d r í g u e z , in te resan te es-
posu de l a m i g o m u y c u e r i d o R i g o -
b e i t o F e r n á n d e z , a l a que sa ludo 7 
f r i ' í c i to e spec ia lmen te . 
B l a n c a Rosa de l a T n r r e de Rosa-
les, B l anca A l v a r e z A r t i s de Cabre-
r a y B l a n q u i t a F i g u e r o a de B r ú . 
B l a n c a , Rosa de l Campo, d i s t i n -
g u i d a esposa de l d i r e c t o r de E l 
T r i u n f o , el c o m p a ñ e r o t a n conse-
cuente y t a n a u e r i d o Modes to M o -
ra les D í a z . 
B l a n q u i t a F e r n á n d e z , l a v i u d a de 
Soto N a v a r r o , s i empre be l la , i n t e r e -
s a n t í s i m a . 
B l a n q u i t a P i n t ó , j o v e n y g e n t i l 
esposa de E n r i q u e T o r r á s , c r o n i s t a 
de K l Comerc io , a l a que m a n d o p o r 
separado mis f e l i c i t a c i o n e s . 
B l a n c a G a l l a r d o , d i r e c t o r a de l Co-
leg io Nues t r a S e ñ o r a d e l C a r m e n , en 
R a y o 1 0 8 . 
B l a n c a A d a m de P a r r a y su be l l a 
h i j a , B lanca R . P a r r a de S á n c h e z , 
as i como la encan t ado ra p r i m o g é -
n i t a ÚP é s t a , M a h e l i a , res identes en 
e pueb lo de G u a n a . 
B l a n c a R u g a , l a g e n t i l s e ñ o r a de 
A l í c n s o , que c e l e b r a r á j u n t o con su 
santo e l p r i m e r a n i v e r s a r i o de su 
t o c i a . 
B l a n c a P ie , d i s t i n g u i d a esposa de l 
d o c t o r Carlos de l a T o r r e , una de 
las mas l e g í t i m a s p l o i i a s c i e n t í f i c a s 
de C u b a . 
Y c o m p l e t a n d o l a r e l a c i ó n de las 
s e ñ o r a s l a i n t e r e san te B l a n c a Sevi-
l l a de A n g u l o . 
U n g r u p o de ausen tes . 
B l anca B r o c h de A l b e r t l n l . 
B l a n c h e Z . de B a f a l t , d i s t i n g u i d a 
esposa de l M i n i s t r o de Cuba en el 
P e r ú , y su b l o n d a y e s p i r i t u a l h i j a 
B l a n q u i t a . 
B l a n c a M a r u r i de H o r n e d o , B l a n -
ca S o l i ñ o oe M u n i l l a y B l a n c a A l -
varo V i u d a de A r r i b a . 
Y B l a n q u i t a F e r n á n d e z de Castro . 
Que e s t á en e l N o r t e . 
E n t r e las s e ñ o r i t a s , en t é r m i n o 
p r i n c i p a l , l a l i n d a C u q u i t a Soto N a -
v a r r o , f l o r de g rac i a , del icadeza y 
s i m p a t í a . 
H a b r á pa ra l a s e ñ o r i t a Soto N a -
v a r r o muchas c o n g r a t u l a c i o n e s y m u 
chas a l e g r í a s . 
B l a n q u i t a A l a m i l l a , B l a n c a Rosa 
G a r c í a , B l a n q u i t a Z a l v i d e a , B lanca 
L l u y , B l a n q u i t a M a u r i , B l a n c a L e y -
va , B l a n q u i t a So le r , B l a n c a Rosa 
L a g o , B l a n q u i t a "Taboadela y B l a n -
ca Rosa G o n z á l e z . 
B l a n q u i t a M a r t í n e z G a r c í a , l i n d í -
s ima h i j a de l conoc ido c o n t r a t i s t a 
Conrado M a r t í n e z , a l a que i r á n a 
sa ludar sus amigas en su res iden-
cia de l V e d a d o . 
B l a n q u i t a M e n é n d e z y T o m é , l i n -
da c r i a t u r a de doce a ñ o s de edad, 
que c e l e b r a r á su santo con u n a f ies-
t ec i t a p o r l a t a r d e . 
B l a n q u i t a R o b a l n a . 
M u y g rac iosa . 
B l a n c a G a r r i d o , B l a n q u i t a de l R i ó 
y B l a n q u i t a F e r n á n d e z A l v a r o . 
Una g e n t i l v e c i n i t a de l a V í b o r a , 
B l a n q u i t a de C é s p e d e s , o r i u n d a de 
M a n z a n i l l o . 
B l a n q u i t a M a l a l ' é t . 
E n c a n t a d o r a ! 
B l a n q u i t a M a r t í n e z Quiza , B l anca 
G a r c í a y B l a n q u i t a Mora l e s D í a z . 
B l anca Rosa C i s n e r o s . 
L i n d a y es tudiosa . 
E s t á B l a n c a Rosa l i g a d a p o r es-
t rechos v í n c u í o s de parentesco con 
nues t ro q u e r i d o sub- regente Roge-
l i o F a í ñ a . 
Y ya , por ú l t i m o , l a encan tadora 
B l a n q u i t a A n g u l o , q u i e n np p o d r á 
r e c i b i r , n i ce leb ra r l a f iesta que t e -
n í a eu p royec to , po r f a l l e c i m i e n t o 
de u n a l l e g a d o . 
¡ A todas , f e l i c idades ! 
D e l a C e c & a l a J M f r C > 
V I C T O R 
O t r a f e s t i v i d a d h o y . 
San V í c t o r , 
Pues to a d a r l a r e l a c i ó n v a c i l a r é 
necesar iamente p o r q u e nada menos 
que nueve V í c t o r aparecen con fe-
cha d i s t i n t a en e l Ca l enda r io d e l 
Ob i spado . 
Sea m i p r i m e r sa ludo p a r a u n d i s -
t i n g u i d o c o m p a ñ e r o de l p e r i o d i s m o 
el s e ñ o r V í c t o r B i l b a o , y e l q u e r i d o 
c o n f r é r e V í c t o r M a n u e l S á n c h e z T o -
ledo . 
E l C ó n s u l d e l E c u a d o r en la H a -
bana , s e ñ o r V í c t o r Zeva l los , ausente 
en E u r o p a . 
Victo:* E c h e v a r r í a , a m i g o a n t i g u o 
y m u y q u e r i d o , per tenec ien te a nues-
t r o a l t o c o m e r c i o . 
V í c t o r G . M e n d o z a , ex-pres idente 
de l H a b a n a Y a c h t C l u b , a l que m a n -
do con estas l í n e a s m i m á s afec-
tuosa f e l i c i t a c i ó n . . 
V í c t o r L ó p e z , V í c t o r C a s a e ú s , V í c -
t o r Campa, V í c t o r M a n u e l B u e n o , 
V í c t o r A . de l B u s t o , V í c t o r V i i d ó -
sola y e l p o p u l a r V í c t o r P lanas . 
Uno m á s . 
V í c t o r F . de Y u r r e . 
L l e g a r á n a todos estas l í n e a s con 
u n sa ludo de l c r o n i s t a . 
V a con m i f e l i c i t a c i ó n . 
O T R O S S A N T O S H O Y 
E l c o r s é d e a y e r y e l d e h o y , - Y l o s 
p r e c i o s d e h o y : P r e c i o s d e l a 
V E N T A F I N D E T E M P O R A D A 
Del Cercado Ajeno 
El corsé suave, 
flexible 
y e l á s t i c o de nues t ros d í a s 
es t a n d i f e r e n t e de l de ha-
ce hace diez a ñ o s , como lo 
es l a noche d e l d i a . Aque -
l l a p r e n d a angos ta y opre-
s iva de o t ros t i e m p o s e ra 
m á s b i en u n accesorio de 
v a n i d a d que d é h ig i ene , A 
e l l a se le deben en g r a n 
pa r t e los desvanec imien tos 
que s u f r í a n las m u j e r e s , en 
p rovecho de su a t r a c t i v o 
f e m e n i n o , p r o b a b l e m e n t e , 
puesto que r e c o r d a b a a los 
hombrea c o n s t a n t e m e n t e -de 
las deb i l idades d e l o t r o se-
xo . G r á n e l a s a l c o r s é m o -
derno , e l s i s t ema t a n t o fí-
sico como ne rv ioso de las 
m u j e r e s de hoy es m á s 
fue r t e , y estas pueden des-
e m p e ñ a r u n t r a b a j o f í s i co 
y m e n t a l m á s in t enso que 
las mu je r e s de o t ra s gene-
rac iones . * 
D e " E l C o m e r c i o " 
R e v i s t a neoyorquina 
N o todas, porque l a m a y o r pa r t e , 
pa ra una muje r hab i tuada a ver 
grandes t iendas, no va len la p e n a ; 
pero, vaya , esa media docena de se-
d e r í a s m á s notables, s í . Nues t ra 
amiga las r e c o r r i ó , u n a a una . 
— Q u e r í a — n o s d i j o luego—en" 
ju ic ia r les a ustedes con datos aplas-
tantes; pero , con u n poco de r u b o r 
l o coi^fieso, tengo que quedarme 
c o n las ganas. 
— A u n q u e lo h a c í a usted po r su 
p r o p i a conveniencia , le agradece-
mos l a e x c u r s i ó n compare f iva ; pues 
le vemos salir de ella m á s convenc i -
da que nunca de que "cuando " L a 
F i l o s o f í a " l o dice, es v e r d a d " . . . 
—Es pa ra que ustedes se p a v o -
neen de o r g u l l o . . . As i s t í , como les 
d i g o , a las mejores tiendas de l a 
H a b a n a , r e c o r r í los Depar tamentos 
de esas casas con ojos de z a h o r i y 
asando a preguntas a sus dependien" 
tes; en algunos c o m p r é algo pa ra 
que no d i j e r a n . . . y a q u í estoy, p o r 
f i n , con m i d ine ro casi in tac to , b i en 
segura de que en " L a F i l o s o f í a " e l 
d ine ro tiene m á s v a l o r . . . , 
— B u e n j eemplo para sus amigas, 
¿ n o ? En él v e r á n que, m á s p r á c t i c o 
que andar de Ceca en Meca , exp lo -
rando calidades y precios^ es acu-
d i r d i rectamente a " L a F i l o s o f í a " . 
— P o r l o menos, s i me creyeran 
a m í . . . 
S a l u d é a las B lancas . 
Y a los V í c t o r . 
F á l t a m e a h o r a f e l i c i t a r en sus 
d í a s a l cu l t o doc to r A d r i á n Eche-
v a r r í a . 
E l doc to r Cefe r ino S a í z de l a Mo-
' r a , Juez de San A n t o n i o de las Ve-
gas, e s t á de d í a s . 
Y Cefer ino R o d r í g u e z , 
¡ F e l i c i d a d e s ! 
L e P a l a i s d e l a M o d e 
y la Sucursal de Prado 96 
ohecen a 
P R E C I O D E C O S T O 
todos los V E S T I D O S , S O M B R E R O S , C O R S E S , y d e m á s ar-
t ículos para las damas. 
Mme. Eugenie y Mlle. Eva 
P R A D O 88 
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A nuestra S e c c i ó n de C o r s é s — l a 
que e s t á ahora en el Tercer Piso, ins-
ta lada con toda la a m p l i t u d que re-
quiere su creciente i m p o r t a n c i a — h a n 
l legado nuevos modelos de fajas, cor-
sés y ajustadores. M o d e r n í s i m a s p ren-
das ( p e ñ a d a s y confeccionadas con 
arreglo a l m é t o d o del " M o d e l o V i v o " 
que resguarda la sa lud femenina i m -
pa r t i endo a la, vez las l í n e a s ele-
gantes. 
H e a q u í los precios—de m o d i c i -
d a d suma—que hemos marcado a los 
flamantes modelos, r i g i é n d o n o s p o r 
los dictados de la V e n t a F i n de Tem* 
porada . 
A 65 cen tavos .—Ajus tador estilo 
7070 , en batista brocada , de color de 
rosa; tallas de la 3 4 a la 4 0 , 
A 7 0 cen tavos .—Ajus tador est i lo 
5 0 7 7 , en bat is ta l isa, b l anca ; tallas 
de la 34 a la 4 2 . 
A $1.00.—Sostenedor esti lo 4 8 4 6 , 
en "Jersey" de a l g o d ó n , de color de 
rosa; tallas de la 3 0 a la 38 , 
A $1.25.—Sostenedor estilo 4 8 5 1 , 
en batista brocada y encaje de m a l l a ; 
tallas de la 30 a l a 3 8 . 
A $ 1 . 7 5 — F a j a cor ta estilo 1859, 
en c u t í l i so , combinado con e l á s t i c o , 
de color de rosa; tallas de l a 2 3 a 
la 3 0 . 
A $ 2 . 0 0 . — F a j a cor ta estilo 629 , en 
e l á s t i c o , enter iza, con el frente cíe cu -
tí l iso, de color de rosa; tal las de la 
23 a la 30 . 
A $ 2 . 0 0 . — F a j a estilo 4 4 9 , en c u t í 
l iso, con e l á s t i c o en la par te de la 
c in tu ra , de co lor de rosa; tallas de 
la 2 3 a la 2 8 . 
A $ 2 . 2 5 . — F a j a estilo 1829, en cu-
t í l iso, con e l á s t i c o a ambos lados de 
la cadera, de color de rosa; tallas de 
la 2 3 a la 36 . 
A $ 2 . 5 0 . — F a j a estilo 8 1 5 , en c u l i 
b rocado, con e l á s t i c o en l a par te de 
la c in tu ra , de color de rosa; tallas de 
la 22 a la 30 . 
A $ 2 . 5 0 . — F a j a estilo 9 2 , de c u t í 
b rocado , con detalles de e l á s t i c o en 
la par te de la cadera, de color de 
rosa; tallas de la 2 4 a la 2 9 . 
A $ 2 . 7 5 . — C o r s é - f a j a estilo 6, de 
c u t í b rocado , con detalles de e l á s t i co 
en la parte de la c in tu ra , a lgo emba-
l lenado, de color de rosa; tallas de 
la 23 a la 30 . 
A $ 3 . 7 5 . — C o r s é - f a j a estilo 5 2 4 , m o 
d é l o m u y l i ge ro ; en ba t i s ta brocada, 
con e l á s t i c o en la par te de la c i n l u -
ra , de color de rosa; tallas de l a 2 3 
a la 3 0 . 
A $ 4 0 0 . — C o r s é - f a j a estilo 2 1 , en 
c u t í b rocado , con detalles de e l á s t i -
co en la par te de l a c in tu ra , de co-
lor de rosa; tallas de la 2 4 a la 3 4 . 
• F A J A S R E D U C T O R A S 
Hemos rec ib ido nuevo e n v í o de fa 
jas reductoras. 
Dos estilos de " T r e o " — e l 9 0 3 y el 
9 2 3 — , y uno de " L a V i c t o i r e " . 
Est i lo 9 0 3 . — F a j a cor ta , s in ba l le -
nas, de goma p u r a . 
Esti lo 9 2 3 . — F a j a larga , embal lena 
¿ a , de abrochar a l frente. 
Est i lo 9 0 5 1 . — D e " L a V i c t o i r e " . Fa -
j a enteriza, con cordones a t r á s ; s ó l o 
dos ballenas a t r á s pa ra las c intas y 
otra delante . 
H a n l legado t a m b i é n los ajusta-
dores reductores estilo 9 5 0 de " T r e o " . 
En fajas y ajustadores reductores, 
de goma pura , presentan los Almace* 
nes F i n de Sig lo u n sur t ido m u y va-
riado de clases, formas y precios, por -
que l a d i s i m i l i t u d de la f i gu ra h u -
mana no puede ajustarse a u n solo 
estilo. 
Ginghams.—Se acerca septiembre, 
mes en que han de l legar las f an -
t a s í a s de O t o ñ o , y es preciso des-
a l o j a r , , . Ginghams , a cuadros de 
diferentes t a m a ñ o s — r o s a , azul , p u n -
^ . c a ^ e l i u y ne . 
E l gmghara «cocí , 
m u y f ino te j ido , a 32 ct " " « o . 
do l i s u s s o b r o ' U d ' , 
co lor pn verdo. ÜU. a ^ , 7 ° 
a 35 cts. Las t e l a s ' ; " " » 
anchas, usted sabe c u á m ',ya,• 
- n . . . M u c h o en don e r811-
B a s t a s y P o p . ^ t ^ 
Guarandoles.—De a I ^ j -
a 2 5 cts. Grasch o P a n a J ^ 
i , • " i ana ína—wi 
la gama de colores— a 34 ^ 
Guarandol de h i lo , doble a n c h ^ ' 
5 6 cts. Guarandol-Batista ^ V 
vara . Guarandol belga, i m ^ 
n o , m u y f ino , sólo en blanco a ó 
cts. vara . Es el m¡smo que .a 88 
cobraba a $1.35, y n o ' ^ 5 « 
V o i i e s . - T a n extensa, 
n i d a d tiene la co lecc ión de este I 
t i c u l o ; tales proporciones de bar 
tu ra han adquir ido las rebajas 1 
h o r n o s de los Voiles, que casi nos 
parece indispensable una visita ^ 
usted, s e ñ o r a , para dar§e verdadera' 
cuenta . 
Los Voiles Estampados, vérbi 
gracia , e s t á n reducidos a la mitad 
de su precio antiguo. 
Entre los Voiles de color entero, 
tenemos uno suizo, precioso, muy 
f ino de t rama y urdimbre—colorido 
s u r t i d í s i m e v - a 31 cts. Juzgue usted 
por ese p r e c i o . . . ¡Una bicoca, 
realmente! Y a ñ a d a el más fino, el 
m á s selecto V o i l e suizo, a 44" cts 
va ra . 
S i n h i p é r b o l e lo decimos: en ma-
teria de bara tura , el a c a b ó s e . . . 
2 1 N E A 
( N E P T Ü N O ) 
Y S A N 
N I C O L A S 
e r e s . ' 
E l " L Y S C L " es un detersivo antiséptico seguro y eficaz. 
Ev i ta infecciones por bacterias que causan muchas enferme-
dades. E s de tomarse en cuenta su olor saludable, ei cual 
pronto desaparece. DÍsue l to en agua es ideal para duchas 
vaginales. 
E N T O D A S L A S B O T I C A S 
Y D R O Q U E R Í A S . s s i n f e d a a t t 
Una nueva obra jurídica para 
los Abogados y Estudiantes 
de Derecho 
UNA STUEVA O B R A J U R I D I C A P A R A 
XOS ABOGADOS Y E S T U D I A N T E S DK 
D E R E C H O 
CODIGO CIVIL, ESPAÑOL, V I G E N T E 
E N CUBA CON LAS INTKODUCCÍONES 
I N T R O D U C I D A S EN CUBA Y E X P L I -
CADO POR É L DR. E P. CAMUS 
Director de i a Academia de Dereclio j 
Profesor de Derecho Romano 
Esta obra j u r í d i c a cubana viene a 
l lenar una necesidad urgente, pues en 
ella se exponen los pr incipios funda-
mentales del Derecho Privado, que de-
be poseer el verdadero jurisconsulto 
El texto posi t ivo resulta i n su f i c i j n -
te para adquir i r y penetrar en el es-
p í r i t u da las leyes vigentes en un 
pueblo: es necesario conocer sus ante-
cedentes, las t e o r í a s existentes alrede-
dor de la in s t i t uc ión , analizar los pre-
ceptos similares en las legislaciones de 
otros pa í ses y proponer reformas que 
mejoren el Derecho actual. De este mo-
do puede decirse que sa posee en gra-
do mayor o menor la Ciencia J u r í d i c a . 
Todo esto se encuentra en la obra 
del doctor F e r n á n d e z Camus, que ha 
venido a sus t i tu i r con ventaja, a las 
que actualmente existen dé otros auto-
res extranjeros. 
E L CODIGO C I V I L E X P L I C A D O , es 
indudable que resul ta de gran ut i l idad 
para el Abogado, pero es de necesidad 
imprescindible para los estudiantes de 
Derecho.^para los que se preparan para 
las oposiciones de Jueces, de Registra-
dores, etc. 
Forma la presante obra un volOmen 
en 4o mayor de 427 p á g i n a s en las que 
se van. estudiando cada uno de los ar-
t í c u l o s del Código C iv i l y teniendd un 
programa de derecho c i v i l expuesto en 
notas marErinalfti». 
Precio, del 'e jemplar en r ú s t i c a . $5.00 
Y í , 5 ™ A S OBRAS R E C I B I D A S 
C E M E N T O TERAPEUTICO, por 
por los doctores A. Hecquet 
y H . Mon tagú . P'ormulano de 
bolsi l lo del médioo. 12a edi-
ción revisada y aumentada 
con loa medicamentos nuevos. 
1 tomo encuadernado en piel 
y cantos dorados SO G0 
P R O F I L A X I S U E L A T U B E R - ' 
CULOSIS, por el doctor L u i s 
Sayo. Edición i lus t rada con 3 
f o t o g r a f í a s r ad io lóg i ca s . 1 to-
mo r ú s t i c a $2,00 
C L A V E T E L E G R A F I C A "CO*-
L O N " . L a m á s p r á c t i c a y com-. 
pleta de cuantas se han pu-
blicado hasta el d ía . tenien-
do la ventaja sobre todas 
las demás , el haber sido es-
cr i ta en españo l y de acuer-
do con las necesidades de los 
mercados Hispano-america-
nos y por persona con m á s 
de 30 a ñ o s de p r á c t i c a en 
01 comercio. Ed ic ión alemana, 
impresa en e spaño l 1 tomo. $25.00 
EL DIAGNOSTICO POR EL 
IRIS . Expos ic ión fundamental 
de la ciencia i r ido lóg lca . Los 
ó r g a n o s vitales a t r a v é s del 
i r is . L a enfermedad y la sa-
lud a t r a v é s del ojo, por J . 
Angel Vidaurrazaga, médico 
oculista. 1 tomo en r ú s t i c a . , $2 9d 
C I V I L I Z A C I O N E S A N T I G U A S . ' 
Resumen g rá f i co de la cul tu-
ra greco-romana y del p r ó -
x imo Oriente, por J H ü n g e r 
y H . Lamer. Ed ic ión Hustt-a-
da con m á s de .500 fotogra-
bados. 1 tomo lujosamente 
encuadernado en tela con 
planchas y cortes dorados. . $4 25 
L I B R O D K L A P A T R I A . Colo-
quios sobre c o s j s y t ierras 
de E s p a ñ a . Las p á g i n a s m á s 
bellas de su h i s to r i a y sus 
paisajes m á s pintorescos, re-
latados con senciUez por J. 
Pin y Soler 1 tomo encua-
dernado $2.00 
C R I T I C A A L M A R G E N . P á g i n a s 
de c r í t i c a de arte, por Juan 
de la Encina. 1 tomo en r ú s -
tica $1.00 
H I S T O R I A D E CRISTO, por 
Juan Papini . Nueva edición. 
2 tomos r ú s t i c a $2,00 
E L M A R . Estudios de todos 
los misterios del mar, por 
el C a p i t á n Argüc l lo . 1 tomo 
profusamente i lus t rado y 'en-
cuadernado en tela $1.25 
L I B R E R I A "CERVANTES" DE R I C A R -
DO VBEOSO 
Avenida I t a l i a 63 (antes Galiano) 
Apartado 1115. Tel f . A-4958. Habana. 
C 7592 ' Ind. 20 ag m. 
L 0 
C a r i n o M a t e r n a l 
O S d ías que preceden a la llegada del b e b é deben 
ser para la madre los m á s felices de su existencia. 
Los sueños y los augurios de un 
bebé rebosante de salud, se disi-
pan frecuentemente en el pensa-
miento de r.quellas mujeres enfer-
mizas y atormentadas pot dolores. 
El Compuesto Vegetal de Lyd ia 
E . Pinkham aliviará los dolores 
que anteceden al parto y fortale-
cerá a la madre ,capaci tándola para 
tener un hijo sano y robusto. Y 
más a ú n — s e r v i r á de reconstitu-
yente al organismo, restableciendo 
su normalidad y manten iéndo lo 
vigoroso durante el per íodo de ¡a 
lactancia. 
Sé Vende en Todas 
Las Farmacias. 
¿ D e s e a u n h i j o ? 
*'Estoy agradecida por-
que el Compuesto me 
hizo mucho bien. M i 
esposo y yo les damos 
las gracias, porque es-
tamos seguros de que 
el Compuesto nos dio 
un hijo.** 
Natal ia de Cabral , 
Santiago de los Caballeros, 
Rep. Dominicana. 
C o m p u e s t o Yege iá í 
D e L t f d i a E . P i n k h a m 
LYDIA E. PINKHAM MEDICINE CO» tYNN, MASS. 
U S E T R A J E S D E L A T E L A 
P A L M B E A C H G E N U I N A 
Tienen esta marca 
weq u.C<*a,t. orr. 
En todas los buenas sastrerías 
L A M P A R A S 
U l t i m o M o d e l o 
P a r a e s t ab l ec imien to s y casas 
p a r t i c u l a r e s 
Gastón Rívacoba y Ca. 
I n g e n i e r o s , c o n t r a t i s t a s , i m p o r -
t ado re s de m a q u i n a r i a y efec-
tos e l é c t r i c o s 
H a t í a n a 94 . T e l . A - 8 7 7 7 . 
E l D e n t a l (agua, pasta, polro, jabón), «s un deiitifrico que 
ademas de ^er ua excelente antiséptico está dotado de un perfume 
m u y agradable. 
Fabricado según los trabajos de Pasteur, endurece las encías. Ee 
pocos días dá a los dientes la blancura de la leche. Purifica el aliento 
estando especialmente indicado en ios fumadores. Deja eu la boca 
ona sensación de frescura deliciosa y persistente. 
E i Denta l se encuentra en todos los buenos establecimiento* 
que venden perfumería y en las Farmacias. . 
Depósito general: Ala ison t u . F r e r e , 1 0 , r u c J a e « b , Parí»» 
E l aso del Q u i m l a m tabarnqae a la dosis de unyasito de licor 
C 7655 l d - 2 3 í 
COLEGIO D E L APOSTOLADO 
D i r i g i d o p!or las Re l ig iosas de l 
A p o s t o l a d o de l Sagrado C o r a z ó n de 
J e s ú s , en F i n l a y 64 (antes Z a n j a ) , 
c o m e n z a r á el nuevo curso el d í a 8 
ds. Sep t i embre . 
A l d í a s igu ien te a b r i r á t a m b i é n 
sus clases el m a g n í f i c o pens ionado y 
ex te rnado que estas mismas r e l i g i o -
sas d i r i g e n en e l pob lado de M a -
r i anoo , Calzada R e a l 140. L o s t r a n -
v í a s de la H a b a n a pasan po r e l f o n -
do del Coleg io por la Cal le M a r t í 
rtonle t i e j i e su e n t r a d a pa ra e l E x -
t e rnado . 
H E R M A N O S L O P E Z S M V E D R A 
J a r d í n L a T r o p i c a l 
A g u a c a t e 56 e n t r e Obispo y O ' R e i l l y . 
T e l é f o n o M - 8 4 7 9 . 
A c a b a m o s de r e c i b i r s emi l l a s frescas de f lores 7 
las ú l t i m a s cosechas de los p a í s e s p r o d u c t o r e s . 
hortal izas de 
C 7682 a l t . 6d 24 
C 7 6 6 3 •5d-23 A g . 
L A P R I M E R A F U N E R A R I A 
D E L A H A B A N A 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
O r d e n e s S a n M i g u e l 6 3 . ~ T e l f . A w * ° 
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H A B A N E R A S 
VARADERO 
A l i B E D E D O R D E I í A S R E G A T A S 
ba Playa A z u l . 
La m á s l i n d a de C u b a . 
Famosa por su paisaje, po r loa 
J l e t s que l a rodean y p o r las re -
Ci?asVie en e l la se c e l e b r a n . 
Paisaje de l ic ioso . i m p o n d e r a b l e , 
de una belleza que nunca l a pa l ab ra 
alcanzarla a d e f i n i r . 
Preciosos los c a a l é t s . 
De e t i l o s d ive r sos . 
Ai rosos se l e v a n t a n en l a r i b e r a 
, r mar con los m c l i n o s de v i e a t o 
Ünmo una nota c a r a c t e r í s t i c a 
Al fondo o l a t e r a l m e n t e g i r a n en 
cada casa las bUnc?s aspas de u n 
mol ino . 
No hay p a l m a s . 
No existe arbo. 'adc. 
Uveros, montes do uvero*!, es l o 
' Ico que c r é c e exhuberan te en t r a 
ia silvestre v e g e t a c i ó n de l l u g a r . 
Varadero t i ene su b a l u a r t e s o d i l 
T deport ivo en ©1 Club N á u t i c o . 
Data de a lgunos anos . 
Con b r i l l a n t e I m - t c r i a . 
D e s p u é s de un . i l a r g a existenc'.a 
la playa su r £ . ; aba de ins ta la r se 
n la parte opuesta, l a p l a y a a z u l , 
ocupando el g r a n cna le t d e l a n t i g u o 
Hotel V a r a d e r o . 
Conserva en e l p r i m i t i v o l u g a r , 
Inalterables, todos sus d o m i n i o s . 
No "na perd ido la v i e j a p o s e s i ó n . 
Le es necesar ia . 
De muchas e i m p o r t a n t e s me jo ra s 
lia sido obje to l a nueva casa d e l C l u b 
Náu t i co . 
Cuenta ahora con u n a g r a n t e r r a -
za frente al m a r desde l a cua l se 
desciende a l a p laya po r u n a a m p l i a 
escalinata. 
Sitio p rop ic io pa ra e l d i n n e r dance 
que ya ha sido i n a u g u r a d o por e l 
elemento j o v e n de la e legante so-
ciedad. 
El bar, é l r e s t a u r a n t y los salones 
.̂e fiesta han quedado en ese p i s o . 
" Retocadas las p i n t u r a s . 
Y nuevo e l deco rado . 
La p lanta a l t a , d e s p u é s de necesa-
rias reformas, ha sido des t inada pa-
ra habitaciones de Jos soc ios . 
El Club N á u t i c o ha dado e l paso 
más impor t an t e de bu h i s t o r i a c o n 
la a d q u i s i c i ó n de esa casa, l a m e j o r 
Indiscutiblemente, por su p r o p o r c i ó n 
y sus condiciones , de t o d o V a r a -
dero . 
Una vez m á s , y de m o d o e l o -
cuente, sé ha c o m p r o b a d o l a fellií 
gestión de los s e ñ o r e s que bajo la 
presidencia de l I l u s t r e doc to r San-
tiago Verdeja r i g e n los des t inos oe 
aquella sociedad. 
No en vano cuen t a e l C l u b N á u -
tico con elementos t a n entus ias tas 
como su Comodoro , e l d o c t o r A l e -
jandro Neyra . y como su Tesore ro , 
el señor L u í s de l V a l l e . 
Las regatas, t r a d i c i o n a l e s en este 
mes, h a b í a n s e i n t e r r u m p i d o en r a -
zón de c i rcuns tancias d i v e í s a a . 
Se imponía r e a n u d a r l a s . 
Era una neces idad . 
Obra que ha rea l izado , c u m p l i e n -
do con los f ines de su o r g a n i z a c i ó n , 
el Comité N u c i o n a l de Rega ta s . 
Celebradas el d o m i n g o c o n el r e -
sultadó de que ya d e j é hecha re fe -
rencia en las Habaneras ú l t i m a s con -
tribuyeron nuevos fac tores a l l u c i -
miento de l a resonante compe tenc ia . 
Ful desde e l s á b a d o . 
Por ca r re t e ra . 
Excurs ión de 177 k i l ó m e t r o s quo 
sólo el poder de u n C h a n d l e r hub ie -
se podido res i s t i r en los p r i m e r o s 
trayectos. 
Oesde San F r a n c i s c o de P a u l a 
basta m á s a l l á de J a m a i c a los oa-
cbes hacen p e n o s í s i m a l a j o r n a d a . 
Hay que i r a l paso. 
En un t raqueteo c o n s t a n t e . 
Debe ignora r todo esto q u i e n co-
mo el s e ñ o r A u r e l i o S a n d o v a l . nues-
tro Secretario de Obras P ú b l i c a s , 
tiene dadas pruebas de ser u n f u n -
cionario celoso de sus deberes . 
Me detuve en Matanzas pa ra ser 
huésped por a lgunos m o m e n t o s d e í 
famoso I^ar ís de l am:go Z á v a l a , 
Un r es tauran t e l egan te . 
•Con un chef m a g n í f i c o . 
E l s e ñ o r Z á v a l a , secundado p o r 
su h i j a Nena, be l la y g e n t i l í s i m a 
matancera, mant iene el c r é d i t o de 
P a r í s a la a l t u r a de s i e m p r e . 
Camino de V a r a d e r o , pasando p o r 
extensiones inmensas sembradas de 
h e n e q u é n , quise hacer u n a l t o en l a 
p e r e g r i n a c i ó n . 
Me rec lamaban, va en n á r ) ! » n a s . 
una i n v i t a c i ó n del h o t e l E u r o p a y 
otra del ho te l L a D o m i n i c a para ob-
sequiarme g a l a n t e m e n t e . 
Impos ib l e . 
"Era ya demasiado t a r d e . 
No q u e r í a c o n t r a r i a r m i p r o p ó s i t o 
de encon t ra rme antes do l a noche 
en l a Playa A z u l . 
Así s u c e d i ó 
L l e g u é en plena puesta de s o l , . 
Precursores de l a g r a n f ies ta n á u -
tica frieron esa noche u n a comlLÍa 
y el baile. 
Bai le e s p l é n d i d o , a n i m a d í s mo , e ñ 
ei que se encon t raban r eun idos -los 
a á s b r i l l an tes elemeatos de la c u l -
P U L S E R A 
d ^ v 0 ^ 0 ' Para f a l l e r o ; de o ro , y 
ñ o r a 0 COn brUlan tes Para se-
" L A C A S A D E H I E R R O " 
Obispo 68 O ' R e i l l y 5 1 . 
t a y m u y s i m p á t i c a sociedad carde-
nense . 
Los pe r iod i s tas locales, corteses y 
c u m p l i d o s todos , me c o l m a r o n de 
a t enc iones , 
N o p o d r í a o l v i d a r a companeros 
t a n bondadosos cumo G o n z á l e z B a - ' 
ca l l ao , como M a r t í n , como M i g u e l 
M a r t í n e z , 
A este ú l t i m o , e l ve te rano c ron i s -
t a , l o r eco rdaba de m i s t emporadas 
de o t ros a ñ o s en V a r a d e r o . 
Sus i rases de entonces en E l Po-
p u l a r , t a n generosas, t an l i son jeras , 
h a n quedado en m i m e m o r i a con 
u n a g r a t i t u d t i j a . 
F r a n c i s c o G o n z á l e z B a c a l l a o , e l 
de las l e í d a s Cardenenses de este 
p e r i ó d i c o , t u v o pa ra m í , apa r t e ca-
r i ñ o s a s deferencias personales, m u -
chas y m u y amables pa labras en 
n o m b r e de la A s o c i a c i ó n de Corres-
ponsalea de C á r d e n a s . 
T u v e u n g r a t o e n c u e n t r o . 
A l l í estaba M a n o l o J a r q u í n . 
De nues t ro ga lan te y cabal leroso 
cor responsa l ma tance ro no hay que 
esperar s i empre m á s que finezas y 
c o r t e s í a s . 
Las r e c i b í de l q u e r i d o c o n f r é r e 
p r ó d i g a m e n t e en todas ocasiones y le 
es toy a g r a d e c i d í s i m o . 
E n t r e t a n t o se ba i l aba en los sa-
lones a los acordes de la orques ta 
de l j o v e n B a r b a , a l l í , en l a t e r raza , 
los g rupos , en an imadas t e r t u l i a s 
e r á n i n n u m e r a b l e s . 
P a s ó en t re las bellezas cardenen-
ses u n a bel leza habanera consagrada 
u n á n i m e m e n t e . 
J u l i a O l ó z a g a de P e l l a . 
D e s l u m b r a d o r a ! . , . 
L l e g ó e l d o m i n g o pon iendo u n a 
n o t a de cont ras te en t re las » e r e n j -
dad de l c ie lb y l a a g i t a c i ó n de l m a r 
Tes t i go que he sido en a ñ o s an- ¡ 
t e r i o r eg de ru idosas y expectantes i 
competenc ias n á u t i c a s puedo decir \ 
que las de ese d í a r e s u l t a r o n de una | 
a n i m a c i ó n i n m e n s a . 
F a l t a b a , y no p o d í a de ja r d é a d - ¡ 
v e r t i r s e , e l c o n t i n g e n t e de l a H a - j 
b a ñ a . 
C o n t i n g e n t e soc ia l que a p o r t a r o n i 
s iempre e l Tenn i s y el Y a c h t C l u b a j 
las rega tas de V a r a d e r o . 
A despecho de esto bas taba a l i 
é x i t o g r and ioso de la f i es ta l a p r e - ¡ 
sencia de l n u t r i d o concurso proce- ; 
dente en su m a y o r n ú m e r o de C á r -
denas y de M a t a n z a s . 
Ex tensa l a r e l a c i ó n , 
Pero se hace i m p r e s c i n d i b l e , 
A l azar o i n d i s t i n t a m e n t e h a r é 
m e n c i ó n , en t re las s e ñ o r a s , de u n 
g r u p o selecto, b r i l l a n t í s i m o . 
E n p r i m e r t é r m i n o . A m a l i a Palo-
m i n o de Q u i n t e r o , d i s t i n g u i d a espo-j 
sa de l a c t u a l A l c a l d e de C á r d e n a s , i 
F l o r a M u ñ i z de A r g ü e l l e s , 
E l o í s a Segrera de G a s t ó n , 
T e r i n a H e v i a de R e y n a l d o s . 
R a q u e l V i l á de Rojas , H o r t e n s i a ! 
V a l d é s de Cas t ro . L u i s i t a ig les ias de j 
V i l á , Conch i t a P i l o t o de R i v e r o , Ro-1 
sa M a n a D í a z de Zayas, B l a n c a Pa- i 
d r ó n de Mesa, R i t a Obeso de A r e n a l , , 
A n g e l i t a M a r c h e n a de M o r a . S i l v i a | 
A m a d o r de l a T o r r e y Soledad R í o s j 
de C a m a c h o , 
M a r í a F a z de l a Rosa. T r i n a V i ñ a i 
de C a m b ó y M a r í a Josefa B r i t o de ! 
R i v e r a , 
M a r y l a Rosa de ,jCarol. Concha j 
Castro de S m i j h y G u i l l e r m i n a S m i t h 
de C a r o i . 
I sabel Masna ta de R e y n a l d o s . 
A l i c i a R o d r í g u e z de H a n d . 
I sabe l Rojas de G u t i é r r e z , 
N e n a Q u i r c h V i u d a de V á z q u e z . 
B l a n q u i t a P a d r ó n de A r c e , Esperan-
za Quir 'cb de Cossio, , . 
Y M r s . C a l d w e l l , 
•Entre las s e ñ o r i t a s , D u l c e M a r í a 
C r u e l l , H o r t e n s i a y Ros i t i c a Gou , 
M a r í a Duisa f p a d r ó n . C a r l o t a M a r i -
bona y A c e l a , A n a M a r í a y Catuca 
F a z . 
E l e n a . M a r g o t y F i n a l a Rosa y 
L a u d e l i n a . M a r g o t y R i t a P i l o t o . 
A u r o r i t a D e l g a d o . 
M a r y S a r d i ñ a . 
E s t h e r V e u l e n s . 
T e r i n a . Graz i e l l a y A n g e l i n a Rey-
na ldos , B e r t a y L i a Saez, M a t i l d e , 
E s t r e l l a e I r e n e Go ty , M a r g o t y . C u -
ca I n f i e s U , L o l a y K e t t y P e s t a ñ a , 
I s abe l y M a r í a A n t o n i a R u i z y Jua-
n i t a , P a n c h i t a y E d i l i a R e i n ó s e , 
L o l i t a Camacho R í o s , M a r g a r i t a 
L e a l , E l i s a S u á r e z Be rmudez . 
M a r í a A d e l a Fe rnandez , O b d u l i a 
M a r t í n e z . A n g e l i t a L e n t o l d . A n -
g é l i c a C a m a ñ o , M a r í a B l a n c o y 
J u a n a M a r í a L a v i e i l e , 
A n a y Sara C a l d w e l i . 
R a q u e l y 'Esther R o j a s . 
F e f i t a Areces, J u a n a Rosa Bas-
t a n g u r i n . I sabel M a r t í n e z . Olga , Isa-
b e l i t a y 4 4 a Saez. P é CVuirch. A c o -
l i t a G o n z á l e z Q u i r c h . J u a n a Rosa 
B r i t o E s t h e r A m a d o r . E l i s a SaX. 
V : o l e t a y M a r í a Saez, Ofe l i a Soto-
l o n g o . . • 
y c o m p l e t a n d o esta pa r t e de l a 
r e l a c i ó n m i g e n t i l amiga Nena Ca-j 
r a g o l . 
De la H a b a n a . 
U n g r u p o de m a t r i m o n i o s . 
P r i m e r a m e n t e , el d i s t i n g u i d o ca-
b a l l e r o A n t o n i o P u j o l y su be l l a y 
elegante esposa, C a r m e l a D u f h ü , a 
los que a c o m p a ñ a l 5 a n sus h i jo s , A n -
t o n i o y l a l i n d a C a r m e l i n a . 
E l doc to r A u r e l i o H e v i a y Sarah 
de los R e v é s G a v i l á n , A l e j a n d r o Ro-
d r í g u e z Capote y C a r m e n F e r n á n -
dez de Cas t ro y el doc to r M o l l e r y 
C a r m e n Sampera . 
E l s e ñ o r J o s é B u l n e s y M a r í a Te-
resa Ribas , t a n g e n t i l , t a n i n t e r e -
s a n t e . __. 
A l e j o C a r r o ñ o y B l a n q u i t a H i e r r o , 
( C o n t i n ú a en l a p á g . U L T I M A . ) 
V e n t a s e s p e c í a l e s 
M a n t e l e r í a f i n a 
S E G U I M O S 
L l 
" I 
•i..:¡ ^% -.'•̂ é̂ í̂̂ ^̂ ^̂ '̂<̂M 
L Encanto c u e n t a — p e r m í t a s e -
nos la e x p r e s i ó n , que responde 
a una f ie l ve rdad—con u n sur t ido de 
l y a n t é l e r í a que nada tiene que envi-
d ia r a l de las m á s renombradas ca^ 
cas de P a r í s , M a d r i d , N e w Y o r k . , , 
T o d o lo que en e s t é i n t e r e s a n t í s i -
mo r e n g l ó n se produce, lo m á s f ino , 
lo m á s chic , puede estar usted abso-
lu tamente segura de que lo h a l l a r á en 
el Depar tamento de M a n t e l e r í a de es 
ta casa. 
A s í nos lo exigen, es c ier to , las 
habi l i taciones de novias que vendemos. 
" L a casa d é las nov ias" , como se 
l l ama a la nuestra, t iene que presen 
ta r lo bueno, lo me jo r que se fabr i -
ca, para conservar dignamente el hon-
roso p r i v i l e g i o . 
A d e m á s , a l p ú b l i c o cubano, que 
con su presencia honra a d ia r io esta 
casa, le complace que su mesa, como 
d igno complemento de los exquisitos 
manjares que se s i rven, tenga la m á s 
f i n a p r e s e n t a c i ó n , con lo cua l revela 
la ar is tocracia de su gusto. 
L e estimaremos que lea la descrip-
c i ó n de algunos de nuestros juegos 
de man te l y , t a m b i é n , los precios que 
les hemos asignado. 
J U E G O S D E M A N T E L D E G R A N Í T E 
D E L I N O , C O N R A N D A : 
63 x 63 plgdas, con 6 servilletas, 
a $ 1 6 . 0 0 . 
6 3 x 80 plgdas, c o n 6 servilletas, 
a $18 .00 , 
63 x 100 plgdas, con 6 servilletas, 
a $ 2 2 . 0 0 . 
J U E G O S D E M A N T E L D E G U A R A N -
D O L D E L I N O , C A L A D O S Y B O R 
D A D O S A M A N O : 
180 x 180 c m . i con 6 servilletas, 
a $33 .00 , 
180 x 2 5 0 c ¡ m . , con 6 servilletas, 
a $35 .00 , 
180 x 2 5 0 c m , , con 12 servilletas, 
a $45 .00 y $48 .00 , 
180 x 300 c ¡ m . „ con 12 se rv i l l é 
tas, a $55 .00 . 
E l t a m a ñ o de las s é rv i l l é t a s és de 
60 x 6 0 c |m, 
J U E G O S D E M A N T E L D E G R A N I T E 
M U Y F I N O B O R D A D O S A M A N O Y 
C O N A P L I C A C I O N E S D E A L M A G R O . 
•160 x 160 c l m , , con 6 servilletas, 
a $28 .00 , 30 .00 y $32 .00 . 
160 x l 8 0 c!mM con 6 s é r v i l l é t a s , 
a $36 .00 y $40 .00 . 
E l t a m a ñ o de las servilletas es de 
60 x 6 0 c|m4 
J U E G O S D E M A N T E L D E G R A N I T E 
Y G U A R A N D O L , B L A N C O S , C O N 
B O R D A D O S E N C O L O R E S , O R I G l 1 
N A L E S C R E A C I O N E S 
160 x 1 6 0 ' c | m . , con 6 servilletas, 
a $ 1 6 , 0 0 . 
180 x 180 c l m , , con 6 servilletas, 
a $ 3 6 . 0 0 y $40 ,00 . 
180 x 2 5 0 c ¡ m . , con 6 servilletas, 
a $56 .00 , 60 .00 y $70 .00 , 
180 x 2 5 0 c i m . , con 12 servi l le 
tas, a $50 .00 . 58 ,00 . 75,00 y $80 .00 . 
180 x 3 0 0 c l m . , con 12 servilletas, 
a $ 8 5 , 0 0 . 
HEMOS REBAJADO N U E -
VAMENTE LOS PRECIOS Y 
SACADO OTRAS M E R C A N -
CIAS R E C I E N RECIBIDAS. 
s 
M o n t p e l l i e r 
S e m i n a r y 
E s t é Colegio es para ambos sexos' 
Sé ofrecé un curso especial de inglés 
d e s p u é s del curso Comercial. Música 
vocal e ins t rumenta l . Buenos profeso-
res y profesoras. U n colegio que es 
como su propio hogar, grandes campos, 
muchos é x i t o s cotí sus a t l é t l c o s sports 
t i n t o para muchachos como para mu-
chachas. Precio, $650 los doce meses 
FU curso de Otoño e m p e z a r á el día 8 
de Septiembre. Para c a t á l o g o s y demás 
datos, d i r í j a s e a Beers y Ca. O'Reilly 
9 1Í2, Habana, o a W . Hatch, Pr inci -
pal. Montpe l i é r , Vermoht . U . S'S A. 
C 7565 20 d 20 
El Departamento de Revistas, Modas y Patro-
nes que posee LA CASA GRANDE, ofrece siempre 
las últimas revistas europeas y americanas, muy 
buenos libros de cocina y obritas de literatura 
amena, moral y propias del hogar. 
La relación detallada de las revistas, libros, etc., 
que ofrecemos, es la siguiente: 
D I A B E T I C O S 
Y DELICADOS DEL ESTOMAGO 
Libro de Tejidos "Texto" 
en español . . . . . . 
Libro de Labores del Pie 
torial 
Decorador del Hogar . 
Fashionable Dress , , . 
Bon Ton 
Libro de Tejidos del Pie 
lorial . . . . . . . . . . 
Royal . . . . . ^ . . . . 
Elyte Styles . . . . . . ;. 
Styles . . . t4 
Elegancias 
Libro de Bordados del Pie 
torial . . . . . . . . . . 
Fashion Book . . . . . . . 
Nos Enfants . . . , . . . ,. 
La Moda Infantil . . . . 
Femme Chic . . . . . . . 
Saison Parisién . . . , t.. 
Les Modes 
Paris Blousses . . . c*,. 
La Moda Parisién . . . . 
Les Grandes Modes . . 
París Enfants 
, París Elegante 
París Succés 
$0.20 Chic Parisién .j . . 
Revue Parisién 
0.35 Femme Chic de Niños . . . 
0.30 Lingerie Elegante . . . . . . 
0.40 Blouses Nouvelles , 
O 4 0 
REVISTAS DE CINE 
0.40 Carteles (simanal) . . . 
0.40 Civilización (mensual) 
0.40 Film Fun 
0.60 Pkture Play 


























La Jaula de los 
(poesías) . . . 
El Relicario 
Los Cauces 
Las Mujeres de Hoy . . . . 
El Secreto de los Números 
UBR0S DE COCINA 
El Rey de los Cocineros . . 
La Cocina Vegetariana . . . 










P A N I N T E G R A L 
LIBROS D. M. C. 
Tenemos la colección completa de los libros 
para bordar, tejer, calar y hacer punto de cruz, de 
la acreditada casa D. M. C. 
G a n a d e r í a , D u l c e r í a y T í t e r e s t m m 
"LA G U A R D I A " 
A n g e l e s y E s t r e l l a T e l . A - 2 0 2 2 
e 7398 a l t l O d - l t 
Warandoles de Lino 
B e l g a s 
Llegó o t ra remesa de W A R A N D O L E S 
D E H I L O para vestidos. 
Por estar a f i n de temporada, la l i -
quidamos a precios muy reducidos. 
Los colores son: BLANCO, CREMA, 
SALMON, F L E S H , ROSA, A Z U L , A Z U L 
P A S T E L , B E I G , L I L A , A C E I T U N A , 
FRESA y N E G R O , 
E l "WARANDOL P, en todos los colo-
rés , lo vendemos a 22 centavos. 
L A E P O C A 
N E P T U N O T S A N N I C O L A S 
c7727' ld-26 
M E S A S E L E G A N T E S 
i d'papr1^tS?' i'^11 "^^^Titarla es requi^'to indispensable la lujosa V ^ j l -
ñas- t a OAcr1A^CA'FlArr- qu^ esWn al alcance de todas las fftf» 
A CASA L A S V A J I L L A S , las ofrece desda $12 00 hasta 1.000. 
PRECIO VAJTLI .AS D E S>OB. 





"• 'AJn.I.A C R I S T A I . B A C C A R A » 
Comptiesta des 
11 Copas aerua. 
12 Vino 
12 • • " Champagn' ]2 " Jerez MAS MODKrSTA A £ A 
.Piezas. 
MAS LUJOSA 
T - ^ d P l C A S A v e r s a l l . e s 
f0no A-4 49o A - X ^ í l 1 5 1 ^ ^eptuno. 24, entre Consulado e Industr ia . Te lé -
Para regalos P R n% ^ ^ a r a s y gran variedad en obje-
C 7706 4 d 24 
63 x 120 plgdas, con 12 servilletas, 
a $ 3 2 . 0 0 . 
E l t a m a ñ o de las servilletas es de 
60 x 60 c e n t í m e t r o s . 
Para é s to s juegos tenemos serville-
tas "sueltas", de los mismos d ibujos , 
a $16 .00 docena, 
J U E G O S D E M A N T E L D E G R A N I T E , 
M U Y F I N O S , B O R D A D O S A M A N O Y 
E N D I B U J O S D E A L T A N O V E D A D : 
160 x 160 c!m., con 6 servilletas, 
a $22 .00 y $24 .00 , 
160 x 2 0 0 c lm, , c o n 6 servilletas, 
a $24 .00 y $26 .00 , 
2 0 0 x 2 5 0 c i m . . con 6 servilletas, 
a $28 .00 y $30.00 , 
2 0 0 x 2 5 0 c ¡m. , 12 servilletas, a 
$38 .00>y $40 .00 . 
2 0 0 x 300 c ! m „ 12 servilletas, a 
$40 .00 , 
2 0 0 i 3 5 0 c |m. , 1 8 servilletas, a 
$53 .00 . 
2 0 0 x 4 0 0 q m . , 18 servilletas, a 
$57 .00 , 
2 0 0 x 4 5 0 c jm . , 18 servilletas, a 
$60 .00 . 
E l t a m a ñ o de las servilletas es de 
6 0 x 60 c l m . 
J U E G O S D E M A N T E L D E G U A R A N 
D O L D E L I N O C O N A P L I C A C I O N E S 
D E F I L E T Y B O R D A D O S A M A N O , 
185 x 185 c 'm. , c o n 6 servilletas, 
a $38 .00 y $40 .00 . 
185 x 2 5 0 c 'm, , con 6 servilletas 
a $40 .00 , 45 .00 y $48 .00 . 
185 x 3 0 0 c |m. , con 12 servi l le ' 
tas. a $64 .00 , 
185 x 350 c 'm. , con 18 servilletas, 
a $80 .00 . 
El t a m a ñ o de las servilletas es de 
6 0 x 60 d m . 
J U E G O S D E M A N T E L D E G U A R A N 
D O L D E L I N O , C O N P R E C I O S O S 
T R A B A J O S D E L A M I S M A T E L A 
C O M B I N A D O C O N B O R D A D O S Y 
A P L I C A C I O N E S 
185 x 185 c |m . , con 6 servilletas, 
a $60 .00 , 65 .00 , 90 .00 , 115.00 y 
$135 .00 . 
185 x 2 5 0 c 'm . , con 12 servilletas, 
a $ 6 5 . 0 0 , 75 .00 , 90 .00 , 125.00 y 
$150 .00 , 
185 x 300 d m . . con 12 servilletas, 
a $ 7 5 . 0 0 . 85 .00 , 90 ,00 , 125 .00 , 150.00 
y $ 2 0 0 . 0 0 . 
185 x 300 c l m . , con 18 servilletas, 
a $ 1 2 5 . 0 0 y $150 .00 , 
185 x 4 0 0 d m . , de 18 servilletas, 
a $150 .00 , 2 0 0 . 0 0 . 300 .00 y $320 .00 . 
E l t a m a ñ o de las servilletas es de 
60 x 6 0 c |m . 
E n estos juegos de m a n t e l nuestro 
Depar tamento de m a n t e l e r í a ofrece u n 
sur t ido inmenso, en l a m a y o r var iedad 
de estilos, 
T A P E T E S 
C o n t i n ú a n nuestras ventas especia-
les de tapetes para mesa de comedor, 
y blancos para toda clase de mue-
bles, d? los m á s diversos estilos y ca-
lidades, 
A V I S O 
Par t ic ipamos a nuestras d i s t ingu i -
das d ien tas que ya hemos recibido 
las duchas I z i a , a s í como la loc ión 
B á l s a m o Jaspeado de Oriente y la cre-
ma Diosa . L a ducha I z i a fo r t i f i cadora 
de los tej idos, hace notar a las pocas 
aplicaciones sus maravi l losos resulta-
dos. De venta en nuestro Depar tamen-
to de P e r f u m e r í a , 
VAJILLAS I N G L E S A S 
(Con f i l o A* oro) 
Con 57 piezas, m m , . $13.00 
Con 95 piezas. • . „ . 21.20 
Con 105 piezas, ,„ ,« , . 29.00 
Con 137 piezas. . . ., 39.30 
Juegos copas 60 piezas. 12.00 
íd . id . Id grabadas. , ,., 17,00 
I d . i d . id , i d i d . . . ,„ . 20.00 
B n Tftjll las floreadas tenemos a* 
extenso surt ido 
L A COPA 
Neptuno 16. Telf . A-7833 
Nota: Al importe de su pedido, si desea que 
se lo avisemos por correo, tenga la bondad de unir 
13 centavos si son revistas, y 25 centavos si lo que 
interesa son libros, para el franqueo certificado. 
EL LEGITIMO JABON DE LIMON 548 
El único jabón francés hecho con zumo puro de 
limón es el número 548. Exija siempre este núme-
ro al comprar Jabón de Limón. Su aroma es delicio-
so y permanente, produce una espuma abundante y 
blanquea y suaviza el cutis. Su precio actual es 
de 25 centavos la pastilla y 70 centavos la caja 
de 3 jabones. 
M A Br A M A 
E S G U E L f t F I Ü M O I H l G ñ N f t G i O N f l L 
TTOEVO CONSERVATORIO S E M U S I C A 
r i m s A s o B E S : 
PEDRO SAN1UAN, MARIA NUÑEZ DE QUEVEDO 
SOLFEO, P I A N O . V I O L I N , V I O L O N C E L L O . CANTO, A R M O N I A , COM-
POSICION 
Ape r tu r a en l o . de Septiembre. Queda abierta la m a t r í c u l a para el cur 
so 1921-1925, todos los d í á s laborables, de 8 l!2 a m . a 5 1|2, p. tí 
General E m i l i o N ú ñ e z (Refugio) , 9 y 11, a l tos Te lé fono M-5854 
446S0 
J 
1 d 26 as 
Y a t enemos a l a v e n t a l a nueva 
c o l e c c i ó n de este a r t í c u l o , donde los 
hay v a r i a d í s i m o s en d i s e ñ o s m u y 
o r i g i n a l e s , desde e l m á s modes to 
prec io , has ta el m á s f i n o en V a r i l l a -
je de G a l a l í , T a m b i é n hemos hecho 
grandes rebajas en todas las exis ten-
cias, p a r a da r cab ida a las remesas 
de i n v i e r n o . Una v i s i t a y e n c o n t r a r á 
a lgo que le c o n v e n g a . 
B O H E M I A 
c 7718 
Neptiino 67 
l d - 2 6 
E l " V A L f l A M 6 0 7 " no »s como me» 
len ser l a mayor parte de los especí -
jficos que se recomiendan para el ca^ 
¡béllo, un hallazgo casual, m á s o me» 
TLÓB f e l iz , sino que su deocubrimientfll 
'ha sido procedido de un proceso len-
to, m e t ó d i c o , eminentemente c i en t í f i co . 
6 0 7 
OHDENSED 
/ 
; * ' I?inffún espec í f i co conoce actual* 
mente L A C I E N C I A D E R M A T O L O G I -
CA, que r e ú n a las excelentes condicio-
¡ aes que t iene el preparado " V A L S A M 
607" . 
D r . Cartells . 
| * < V A L 8 A M 6 0 7 " Tónico capi lar d t 
Extraordinar ia potencia, 
P O R B U E N A Q U E S E A L A L E C H E 
q u e V d . t o m a . P r u e b e 
M A G N O L I A 
y v e r á q u e e s M e j o r . 
f USE S I E M P R E I 
t ) A N I T U B E S 
ü s a d o por la Marina y | Para E V I T A R las E N F E R M E D A D E S SECRETAS. 
= Ejérc i to Americano y Cubano, 
| No haga experimentos á costa de su salud. Exija siempre S A N I T U B E y no acepte I 
| o t ra cosa aunque le digan que es tan bueno como S A N I T U B E , " i " 
| S A N I T U B E se vende en todas las Droguer ías y Farmacias de la Repúbl ica de Cuba, i 
| Pida folletos explicativos á la Agencia General en Cuba. 
| Z u l u e t a 3 6 3 ^ 2 — F A R M A C I A D R . E S P I N O . — H a b a n a ! 
KlDiiimiiiiiiuiiimimiiHiii imuimiimiiimiiiuiiiiiiniiinuuuiuiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiwm^^^ 
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0 CONCIERTO 
-Un gran concierto fué, tún duda,, el 
Que ofreció el doiiungo, a luk diez de 
Ja m a ñ a n a , en el Teatro Campoamor, la 
Orquesta Siiit'6.nlca que dir ipe con ver-
dadera cüinpeteiiciu, el n o t a b i l í s i m o 
maestro Gonzalo R o i g . 
, E n t u s i á s t i c a s alabanzas, cál idos elo-
gios, mereoím el talentoso mús ico cuba-
no y los profesores nue f iguran en su 
excelente orquesta. Tanto el Director , 
como los l ík-mentos que constituyen el 
e sp lénd ido conjunto, realizan esfuerzos 
que los hacen acreedores a una buena 
recompensa, porque pfes tá i i a la cu l -
t u r a musical de la nac ión un concurso 
que tiene valor y eficacia que son i n -
discutibles. 
Labor incansable y m e r i t í s i m a es la 
que hacen Roig y los^ que tan acerta-
damente le secundan, labor que debe 
ser considerada p r o v e c h o s í s i m a , porque 
ya a l mjsm i , t iempo f i gu ra r en el pro-
grama de los conciertos, las obras de los 
m á s famosos compositores y las de los 
grandes, maestros con que cuenta el 
p a í s . . , 
E n 5I 'programa de ayer se ve ían a l 
lado de la Over tura de Der Pelschutz 
(de "Weber), la E l e g í a (del maestro 
Gui l lermo Torads), y d e s p u é s de un 
Gran Concierto del inmor ta l Grleg,. el 
Intermezzo Sinfónico de la ó p e r a L a 
Esclava (de M a u r i ) y l a Gran Polonesa 
de Concierto- da Fafael -Pastor . 
Las obras citadas y E l Angelus de 
Massenet con que f inal izó la p r imera 
parte, c o n s t i t u í a n l a total idad del con-
c ie r to . 
L a mayor par te de los n ú m e r o s eran 
conoc id í s imos , y a s í la m a y o r í a del au-
d i to r io compuesto p ó r d i le t t an t i , m ú -
eicos y c r í t i cos , pudo apreciar bien l a 
bondad d© la ' I n t e r p r e t a c i ó n . 
Todas las obras fueron bien ejecuta-
das por la orquesta. 
De é s t a no puede decirse que es com-
pleta, porque, en verdad, le f a l t an ele-
mentos que son necesarios para la per-
fecta I n t e r p r e t a c i ó n de las composicio-
nes de inspirados maestros consagra-
dos por la c r í t i c a universa l ; pero serla 
i n ju s t i c i a dejar de consignar que el 
maestro Roig y los profesores que le 
a c o m p a ñ a n en l a noble empresa de ar-
te, hacen cuanto es dable hacer, para 
que las producciones que eligen obten-
gan una I n t e r p r e t a c i ó n que se acerque 
en lo posible a l a p e r f e c c i ó n . 
No puede exigirse m á s a l aplaudido 
m ú s i c o cubano y a sus c o m p a ñ e r o s d© 
cruzada a r t í s t i c a , n i nadie podr ía , en 
verdad, obtener con los elementos con 
que cuenta, mejor é x i t o . 
Los m ú s i c o s consagrados a l loabi-
l í s i m o e m p e ñ o deben ser estimulados 
por todos los componentes de nuestra 
sociedad, porque realizan un» obra de 
d i fu s ión de cu l t u r a a r t í s t i c a a la cual 
no puede ser ajeno todo aquel que ame 
el progreso en cualquiera de las man i -
festaciones del a r t e . 
L a Overtura de Der relschutz—que 
es c o n o c l d í r i m a — f u é interpretada con 
Blngular acier to . E l maestro Roig pro-
c u r ó que se destacaran los m á s del i -
cados matices y que se t radujera f i e l -
mente l a compos ic ión en su exp re s ión 
p rop ia . 
l ia , E l eg ía , de T o m á s , es una obra 
inspirada, y m u y bien construida, con 
esa elegancia, sencillez y espontanei-
dad, de los que sienten hondamente y 
poseen el deminio de la fo rma en que 
han de expresar sus sentimientos. Es 
una compos ic ión que da ic^ea clara del 
estado de animo, que refleja bien la I m -
pres ión del e s p í r i t u y que tiene vigoro-
sa potencia de s u g e s t i ó n . Rev.elá el 1 
temperamonio a r t í s t i c o y la pericia t éc - j 
nica riel ilut-tre m u s i c ó g r a f o cubano. 
El Angelus, de Massene», el f ino y 
e legant í s im. ) compositor de Manon y 
de Welher, a l c a n z ó una m a g n í f i c a In -
t e r p r e t a c i ó n . Se pudo probar con él la 
homogeneidad del conjunto. Los leves 
matices, la.i deliciosas nuances de esa 
melancó l i ca y emotiva obra, l levaron 
a la concurrencia un amplio • caudal de ¡ 
emoción e s t é t i c a . 
E l Concierto de Grieg, obtuvo un 
suecos b r i l l a n t í s i m o , y Pepito. , Echa-
miz, el joven y, a p l a u d i d í s i m o a r t i s ta \ 
que no es ya una esperanza sino una 
hermosa realidad, hizo en el piano gala 
de su vigoioso talento y de su mara-
vi l losa habil idad -de t é c n i c o : 
Maur i , compositor de facultades ex-
cepcionales, m ú s i c o Inspirado y cul -
t í s imo, que honta a Cuba, c o n q u i s t ó , un 
gran t r i un fo con el I.ntJrmezzo Sinfó-
nico de l i a Esclava, la bella ó p e r a que 
él y Tomas J u l i á estrenaron en una 
de. las. ú l t i r a a s temporadas de Bracale, 
con el m á s halagador de los é x i t o s . 
E s t á hecho el Intermezzo cqn la m ú -
sica que-compuso M a u r i pam er dúo de 
soprano y tenor de l i a E s c l a v a — d ú o 
que g u s t ó mucho, y que hab ía sido "ex-
t r a í d o " de la Serenata ' de D o n Quijote, 
obra que le, premlarcm a, M a u r i en unas 
fiestas de la raza. 
En ese Intermezzo, que fué primero 
serenata y luego dnopse revela clara-
mente el gran talento de Maur i , su mag-
níf ico temperamento ' de ar t is ta , su do-
minio de 'a t é c n i c a como compositor y 
su excelente o r i en t ac ión , j r i que recoge, 
como Pedrell aconsejaba, motivos po-
pulares fund i éndo lo s en una obra ele-
vada y r e a l z á n d o l o s y embe l lec iéndo los 
con los primores del e s t i lo . F u é aplau-
d id í s imo el Intermezzo. 
Se c e r r ó — c o m o .se dice corrientemen-
te—con á u r e o broche el concierto con 
la e jecuc ión de l a Gran Polonesa del 
i n s p i r a d í s i m o . maestro Rafael Pastor . 
Es una obra serla, vigorosa, donde se 
destacan muy bien las cualidades ad-
mirables del gran compositor que posee 
una educac ión musical admirable, que 
es un t écn ico de p r imer orden. Los efec-
tos bien calculados, l a variedad, l a r i -
queza de color y sobre todo l a só l ida 
c o n s t r u c c i ó n indican bien claramente 
que el autor es un verdadero maestro 
que ha estudiado detenida y provecho-
samente a los grandes compositores 
germanos y que sigue s in Oder en l a i m i -
t ac ión , a aquellos creadores de belleza y 
de arte que se l l amaron Mozart , Haydn, 
Beethoven y Ricardo Wagner . 
Pastor fu5 muy elogiado y m u y aplau-
dido, y ©n realidad, él no necesita de 
elogios n i de aplausos d e s p u é s de las 
alabanzas que de su labor han hecho 
B r e t ó n en E s p a ñ a y D ' Indy en Francia-
L a se lección de obras p e r m i t i ó que 
nuestros buenos m ú s i c o s , T o m á s , M a u r i 
y Pastor vieran coronados sus esfuer-
zos por una ruidosa v i c t o r i a . 
L a ejecución, m a g n í f i c a , a1 revelar lo 
mucho que vale l a Orquesta S in fón ica 
y los m é r i t o s indiscutibles del maes-
t ro Gonzalo Roig, d ió mot ivo a que se 
les r ind ie ra a l Di rec to r y a los profeso-
res un gran homenaje de a d m i r a c i ó n , 
homenaje a l que se asociaron todas las 
autoridades musicales que h a b í a pre-
sentes y a l que nosotros, complacidos, 
nos asociamos t a m b i é n . 
L A QUINTA SINFONIA D E BEETHOVEN 
E n el ú l t i m o a r t í c u l o quo publicamos 
sobre la Quinta S in fon ía de Beethoven, 
t r a t á b a m o s de los contrastes que en 
las obras l í r i c a s y d r a m á t i c a s se ad-
vier ten, y d e c í a m o s que no es posible 
tomar una parte de la compos ic ión que 
se juzga "como e x p r e s i ó n de la crea-
ción entera". C i t á b a m o s a Wer ther 
(Werther , no Wherter—como a p a r e c i ó ) , 
a Blgole t to , a Payasos y a la Carmen 
de B i z e t ; 
P o d r í a m o s haber citado, naturalmen-
te, un n ú m e r o i n f i n i t o (como el de ios 
estultos) de producciones l l r i ¿ a s y dra-
m á t i c a s , doi;de se pueden adver t i r con-
trastes q u i acrecen la beUeza de la 
obra; pero lo consideramos innecesario, 
porque todos los que en x calidad en-
tienden de estos asuntos, saben per-
fectamente que una ópera , una sinfo-
nía , un cuarteto, no pueden ser juzga-
dos teniendo en cuenta la fase que se 
ha puesto para contrastar . 
Si a s í fuera, los dramas m á s Inten-
sos de l a l i t e ra tu ra universal , corre-
r í an el peligro de ser tomados por re-
gocijantes diversiones, poique hay en 
ellos alguna que otra escena cómica, 
una frase jocosa o un gracioso chiste. 
P r e s i d í a en el alma de Beethoven el 
dolor cuand) compuso la Qu'nta Sinfo-
p n í a ; estudiada la obra en conjunto—co-
mo hay que estudiar esta clase de crea-
ciones—se advierte en ella -ana expre-
sión clara del estado psicológico del 
maestro infortunado que ten ía siempre 
en el cerebro, "como un atormentador 
pensamiento invariable", su lucha con la 
suerte. L é a n s e las narraciones de to-
dos sus b i ó g r a f o s y comentaristas; l éan-
se sus cartas part iculares: v é a s e el 
testamento de Hu l igeus t ad t ; r e p á r e n s e 
las a n é c d o t a s de su vida, y se compro-
b a r á que siempre se lamentaba de su 
for tuna adversa, del implacable destino, 
y que se d i r ig ía a las Parcas, y que es-
peraba que é s t a s cortaran el hi lo de su 
existencia. 
A l t r a v é s de Pidello (Leonora,- o E l 
Amor Conyugal) (1) se ve esa Idea de 
Beethoven de tener pregante en sus 
obras al Deslino y darle a la, suerte una 
parte impor 'ante en sus ideaciones. 
C A M P O A M O 
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E L E S T R E N O D E L A S O 
L a Liberty F i lm Co. presenta a las estrellas: 
E S T E L L E T A Y L O R 
P A Ü U N E G A R O N 
WINDHAMt S T A N D I N G 
R A Y M O N D M A C K E E 
R 
O S 
y otras notabilidades del c i -
nema, en la preciosa creac ión 
dramát ica , titulada: 1 
(Forgive and Forget) English Titles. 
U n a e n t r e v i s t a de R a q u e l M e l l e r c o n 
A r t i g a s e n P a r i s . 
¡ L l e v e u s t ed m i s p e l í c u l a s , p o r q u e 
no p ienso c r u z a r e l m a r p o r a h o r a ! 
Interesante cinedrama en que se v é c ó m o una esposa se 
entre ten ía en jugar con el amor sincero, devoto y apasionado 
de su marido para probar su ascendiente sobre los d e m á s 
hombres. 
Repertorio selecto de 
^ L a Liberty F i lm Co. Habana. L a casa que sabe s e l e c c i o n a r ^ ^ 
C 7 7 2 0 . l d - 2 6 . 
C A R T E L D E T E A T R O S 
NACZOITAXi (#a>eo de M a r t i esquina a 
San Bafae l ) 
No hay funclf t^ , 
P A Y B B T (Puseo de M a r t i esquina • 
San J o s é ) 
C o m p a ñ í a de revistas «mejicanas L u -
pe Rlvas C i c h o . 
A las ocho y cuar to: la revis ta E l 
P a í s de la I l u s i ó n ; n ú m e r o s de m a r i m -
ba por los hermanos G ó m e z . 
A las nueve y media: la revis ta en 
u n acto y tres cuadros de Rabanal y 
el maestro L a u r o de Uranga, Los Via-
jes de Don Catal lno; l a revis ta A Tra -
v é s de a T i e r r a ; n ú m e r o s de mar imba 
por los hermanos G ó m e z . 
PSXXrCIPAli 3>a Z.A C O M E D Í A ( A n i -
mas y Zo^neta) 
No hemos recibido p r o g i a m a . 
M A S T I (»raf fone« esquina s Zulneta) 
C o m p a ñ í a de zarzuelas operetas y re-
vistas Santa Crua. 
A las ocho y cuar to: la f a n t a s í a de 
Torres del ALamo y Asenjo y el maes-
t r o M . Rocero , E l Cabaret de los P á -
jaros . 
A las nueve y media: la zarzuela en 
dos actos. L a Leyenda del Beso. 
**~> i 
CUBANO (Avenida d» I t a l i a y Juan Ole* 
ment Zenea) 
C o m p a ñ í a do zarzuela cubana de A r -
q u í m e d e s Pous. 
A las ocho y media: la humorada 
Broadway Cabaret. 
A las nueve y tres cuar/os: F i l i g r a -
nas na m á s . . . 
A X H A M B S A (Con»nlado esquina a V i r -
tudes) 
C o m p a ñ í a de zarzuela cubana de Re-
glno L ó p e z . 
R a q u e l M a l l e r d e c i d i d a m e n t e no : 
¡ v e n d r á a Cuba y es seguro que t a m - i 
poco t r a b a j a r á m á s en el t e a t r o . A s ^ 
se l o d ice J e s ú s A r t i g a s en r ec i en te , 
c a r t a a su s o c i o . 
" L e o f r e c í a R a q u e l — d i c e A r t l - | 
g a s — u n mes de c o n t r a t o g a r a n t i z á n -
do l e $ 1 5 . 0 0 0 - 0 0 y mo c o n t e s t ó : — E s ! 
m u y poco pa ra t e n t a r m e . M e paga 
m u c h o m á s el c i n e m a t ó g r a f o . Tengo 
grandes deseos de ver su b e l l o p a í s ; ; 
pero po r aho ra no q u i e r o c r u z a r e r 
m a r . L l e v e us ted todas mis p e l í c u l a s ( I 
que espero h a n de g u s t a r " . 
A r t i g a s ha c o n t r a t a d o : " L O S O P R I - | 
M I D O S " , una m a g n í f i c a p r o d u c c i ó n 
en l a c u a l R a q u e l M e l l e r d e m u e s t r a 
todas sus grandes condic iones pa ra 
*el t e a t r o de l ges to . 
L O S O P R I M I D O S , se e s t r e n a r á e l ! 
p r ó x i m o d i a 10 de Sep t i embre en e l ' 
T E A T R O 
C a p i t o l i o 
RIALTO 
€ 
E ic. S 
Si 74. TANDAS ELEGANTES 9y2 
¡ G R A N A C O N T E C I M I E N T O C I N E M A T 0 G R a P i g 
E s t r e n o en Cuba de u n d o c u m e n t o h u m a n o que comb 
v i c i o de las drogas h e r o i c a s . . U n be l lo romance de ^ ^ 
so de d i v o r c i o , u n a d u l t e r i o que no lo e s . . . 
rrible 
L A D R O G A I N F E R N A ! 
G r a n d i o s a p r o d u c c i ó n i n t e r p r e t a d a por la gen ia l ar t i s t 
G L A D Y S B R O C K W E L l 
i H o r r o r ! E v i t e que esta 
g a r r a i a f o r n a l ca iga sobre 
us ted , como c a y ó y d e s t r u -
y ó l a v i d a de i n f i n i d a d de 
s t res l a ó c e n j t e s , en t r e loo 
que se c u e n t a n el g r a n ac-
t o r c i n e m a t o g r á f i c o 
W A L L A C E R E I D 
L A D R O G A I N F E R N A L 
ES U N A P E L I C U L A Q U E R E C O M E N D A M O S C A L U R O S A M E N T E 
A L P U B L I C O . 
I N D E P E N D E N T F I L M E X . — L A B R A N o . 32 
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A las ocbo menos cuar to: Del Solar ^ r J ^ T ™ l a T u ? 
al Convento. • 
A las nueve y cuarto: Las Travesuras 
de Venus. 
A las diez y mdeia: Drama Conyu-
g a l . 
a .CTt7AXiJl3AüES. (Monse r r a t e entre 
Animas y N e p í u n o ) 
A las ocho menos cuar to: cintas có-
micas. 
A las ocho y media: Tenorio por Ca-
rambolas, por Tom M l x ; p r e s e n t a c i ó n 
de la canzonctista E l i sa Cavalcant i y 
del tenor Mariano M e l é n d e z . 
A las nueve y tre scuartos: Bodas de 
Odio, por F Stands y Mar i an Cooper; 
p r e s e n t a c i ó n de El i sa Cavalcant i y del 
tenor Mariano M e l é n d e z . 
R E P R I S E D E "AMBICION C I E G A " 
Es, pues, la Quinta Siníonfa , reflejo 
f ie l del e sp í r i t u del compositor prusia-
no, ' perturbado por la J^ -c spe rac ión , 
que, s e g ú n asegura él mismo, le produ-
c ía la sordera. 
Hay—nos dec ía bace unos d ías el 
i lus t re maestro Sanjuan—quien niega el 
simbolismo en la gran obra de Beetho-
ven. entenliendo aue la rebajarla. 
— ¿ C ó m o ? ¿ E s posible?—replicamos. 
¿Y "Wagner? ¿ N o nos l ia abrumado 
con sus s í m b o l o s y con sus leyendas 
s imbó l i ca s , en el drama l í i i co el león 
de Bayreulh? 
L a mi to log ía , el s í m b o l o y l a crea-
ción f a n t á s t i c a ¿ n o se encuentran con 
bastante frecuencia a lo 'argo de la 
obra del " m á x i m o " Ricardo? ¿Y Verdi? 
¿Y Gounod? ¿Y Thomas? ¿Y A r r i g o 
Boito? 
¿Cómo? ¿No fueron simbolistas Sha-
kespeare en el Otello y en el Hamlet , 
Goethe, en el Fausto y Cervantes en el 
Quijote, e Ibsen en "Los Espectros", y 
D'AnnunzIo en L a Gioconda? 
P o d r í a m o s c i tar m i l formas s imbó l i -
cas y creaciones legendarias en l a obra 
de Wagner y en las de otros composi-
tores de gran s i g n i f i c a c i ó n . 
L a pe r son i f i cac ión del destino,' que es 
de lo que se t r a ta al referirse a la 
obra maestra de Beethoven se ve en 
los m á s cé lebres genios griegos y la-
tinos, orientales y occidentales. 
Cualquiera que sepa algo de l i tera-
tu ra griega y de m ú s i c a alemana, y de. 
las l i te ra turas persa, á r a b e o índica, 
puede sin gran esfuerzo presentar m i -
llares de ejemplos de simbolismos y de 
creaciones í a n t á s t i c a s , de personifica-
ción de los elementos, de referencia o 
de s u g e s t i ó n de los H a d o s . . . 
Sobrs este punto creemos que no hay 
necesidad de insis t i r , p o r q n i negar que 
es cierto lo que afirmamos, es revelar 
a todas luces un desconocimiento total 
del desenvolvimiento de 'a m ú s i c a y de 
la l i teratura, que marcha i hermanadas 
en el curso de la c iv i l izac ión universal . 
Beethoven misino ¿no t r^ t a en sus 
cartas del Dej.tino, del Hado, de la Fa-
tal idad y ho x.ace siempre que tiene oca-
sión, h i n c a p i é cu su dura suerte que lo 
ha hecho sordo cuando él necesitaba 
o í r mejor que los d e m á s , tener un oído 
m á s sensible que los otros por su pro-
fes ión de m ú s i c o ? 
Pues si al hab'ar con sus amigos se 
quejaba y al escribirles a sus parientes 
se dol ía de su desventura, > a l hacer 
el testamento cons ignó que !os Hados 
le eran adversos ¿ q u é de e.\.iraño tiene 
que en su obra musical , que era la m á s 
| emotiva exp re s ión de su e sp í r i t u , se 
| enfrentase con el Destino y se rebelase 
| contra él en uñ arranqua de vigorosa 
e x a l t a c i ó n ? 
J o s é López G O L S A H A S . 
los populares empresarios Santos y 
Ar t igas , es en extremo Interesante. En 
las tandas elegantes de cinco y cuar-
to y nueve y media se l l e v a r á a la pan-
ta l la la preciosa f i l m Ambic ión Cie-
ga, magis t ra l c r eac ión de la notable ar-
H o y dia de Moda, en el elegante Sa-
lón R I A L T O , con ta l motivo en las tan-
das de 5 y cuarto y 9 y tres cuartos, 
s e r á estrenada la p roducc ión especial 
c inta de 
:s prota 
gonista la gent i l actr iz Miss D u Pont, 
quien se revela en e l la a r t i s ta incompa-
rable. 
CINE OLIMPIC TRIANON 
Hoy, en las 
y cuarto y 9 
Revista No . l í 
tandas elegantes de 5 
y media estreno de la 
de Carrera y Medina, 
R I A L T O , el elegante y cómodo sa lón, I con las fiestas celebradas en la Caba-
s e r á el lugar de "randez-vous" de la j ñ a . T a m b i é n se exh ib i r á el estreno del 
d is t inguida socidead habanera, que co- | drama en que t r iunfan Agnes Ayres y 
mo ya es sabido, ha sentado sus rea- I Jack Hol t , un éx i to de arte d r a m á t i c o 
es en e l . | m ¿ s intenso que muestra una situa-
L a empresa 'tiene preparados para ser 1 ción usual en m á s de un hogar de fá -
estrenadas en la presente semana, la I mil las acaudalas que cpnocemos y en 
sensacional y emocionante cinta espe-| que el marido bru ta l le dice: T E COM-
cial Heputaclones Rotas a t r a c c i ó n cine- PRE Y P A G U E POR T I , y por eso 
m a t o g r á f i c a del momento, la que s e r á | eres m i v la infeiiz mujer SUcumbe 
presentada el p r ó x i m o viernes, en las j a su mandato. Vea usted COMPRA-
tandas elegantes. MiA. Y P A G A D A . 
No o lv idar que Ria l to es el sa lón m á s 
cómodo que tiene la Habana y donde 
la temperatura es siempre agradable, 
debido a los .poderosos aparatos de ven-
t i lación, los cuales remueven constante-
mente el a i re . En R I A L T O siempre 
magn í f i cos programas, Una m a g n í f i c a 
orquesta ameniza el e spec t ácu lo , eje-
cutando obras seleccionadas entre las 
m á s populares de los repertorios Ame-
ricano y cubano. ' 
E l Ptograma combinado para boy por | t is ta Eileem Percy, que j u e estrenada 
ayer con br i l lan te é x i t o . 
Para cubr i r la tanda de las ocho, a 
la que cada dia acude mayor n ú m e r o 1 
de fami l i as . ' se ha escogido la obra; 1:1 ens1atr 3ue este^teatro tan^grande va 
maestra de Haro ld L loyd , t i tu lada "Te-
r ro r a las Mujeres", el precio de esta 
tanda en solo de 30 centavo luneta . 
| Miérco les 27.—En las tandas de 5 
¡ y cuarto y 9 y media L a Caribbean 
| F i l m presenta a las estrellas Mar ión 
Davies y W y n d h a m Standlng en la pro-
i ducci ' jn Paramount t i tu lada L A L E -
; Y E N D A N U P C I A L . 
j Jueves 28.—En las tandas de moda 
| de 5 y cuarto y 9 y media C a r r e r á 
¡ y Medina presentan la grandiosa pro-
! ducción intrepretada por el genial ac-
j tor Lon Chaney protagonista p r inc i -
| pa l de E L JOROBADO D E N U E S T R A 
t r iunfo de anoche nos hace I S E Ñ 0 R A ' en eI Papel de Jorobado, y 
T E A T R O "VERDUN" 
UN E X C E L E N T E C A R T E L EN MARTI 
E n realidad es magnif ico el progra Golondrinas es la cumbre de la pro-
ma que para esta noche nos brinda en ducción musical en la madre patria, 
su popular teatro el d i l igente empre- I durante los ú l t i m o s veinte a ñ o s y su 
sarlo J u l i á n Santa Cruz; dos de las éxi to corre parejas con su m é r i t o . 
i 0 ^ ^ ^ ^ Cele1b/aTdaS• í?1 Ca,b^re4 de: Tras esta reposic ión, l lega presuro-
l 0 n K ^ J a ^ L Z . - l a Leytendf del ?eso. s á m e n t e el estreno sensacional, efecti-
cubren respectivaunente las secciones \ vamente sensacional de la presente 
sencilla y ^ s p e c i a l de las ocho y cuar- tmporada en M a r t L E1 de " L a Danza 
to y de las nueve y n>edia. | de las ¡ ¡ b é ^ ^ s - , la opereta del as i ta-
Nos p á r e t e Inút i l le hacer el elogio ! llano Lombardo y del as de los ases 
tanto del Cabaret de los P á j a r o s como vieneses de Franz Lehar, el verdadero 
de L a Leyenda' del Beso; la pr imera i soberano de este género , cascabelero, 
es la revista "art-nouveau" l igera ale- : luminoso, elegante y admirable para el 
gre y que tiene el gesto picaresco de ¡ que escr ib ió obras tan umversalmente 
P a r í s ; La Leyenda del Beso, es la zar- i conocidas como L a Viuda Alegre y E l 
zuela au té r i t ióarhen te e spaño la , y sus I Conde de Luxemburgo . 
luminosos cuadros de g i t a n e r í a dejan i Una opereta de Franz Lehar "es una 
luna grata Impres ión en los ojos y en j cosa Sena" para un teatro cómico- l i r i -
el e s p í r i t u del espectador. i co> y comprend iéndo lo asi J u l i á n San-
E l viernes, dia de moda, es a la vez I ta Cruz, que tan bien sabe adivinar 
dia de acontecimiento en M a r t i ; sube nuestras preferencias, ha hecho un ver-
a escena para el mayor lucimiento de dadero derroche de lujo en la presen-
Ordóñez , el estupendo b a r í t o n o de l a c t a c i ó n de La Danza de las l i b é l u l a s , 
voz bella y sonora, una obra genial de | Decorados y vestuario de I t a l i a , y res-
la l í r i ca moderna e s p a ñ o l a : Las Golon- 1 penden plenamente a la celebridad tea-
drinas, de J o s é Mar i a Usandizaga, Las 11ral de M i l á n . 
E l gran 
la gran actr iz Jackeline Logan en la 
resultando pequeño y es lógico que asi ! p roducc ión t t iu lada CONVENIO A 
sea puesto que sus esfuerzos de exhibi r ; CIEGAS. 
las mejores pe l í cu las que vienen a Cu- ! r- : — I 1 
ba. L a función de hoy es .interesanti 
| A las 5 y lo y 9 y yo de hoy martes 
día de moda se «xhibe la cinta de Lon 
| Chaney t i tulada Convenio a Ciegas Lon 
Chaney es el mismo artista que hace 
en E l Jorobado de Nuestra Señora da 
P a r í s el papel de Quasimodo. 
I A las 8 se exhibe la cinta Juramento' 
ide un soldado por W i l l i a m Farnum y 
| la cómica E l Einanciero Sastre. 
M a ñ a n a Miércoles a las 5 y 15 y 9 i 
y 30 Oro de Broadway por Elaine Ha-
merstein y E l lo t Dexer. También la 
l cómica E l Campesino por AI St. John 
| A las 8 m a ñ a n a va Consuelo de" Todos 
por Mary Carr y la cómica £1 Camp«. 
sino de A l St. John. 
E l Jueves 2S a las 5y 15 y . 9 y 3.1 
[vuelve a la pantal la la magnifica pro-
ducción de los Ar t i s tas Unidos titulada 
Una mujer de P a r í s la que ha sido un 
t r iunfo para Charles Chaplin como di-
rector y escritor de la obra. Eu esta 
cinta f iguran Edna Purviance y Adol-
phe Menjou. E l l a es muy bella'y luos-
regias toilettes el es uno de I05 artis-
tas que m á s momentos para réir ofr«* 
ce en el curso de una pe l ícu la . 
E l Viernes 29 d í a de Moda Para qu» 
sirve usted? Esta cinta es una obra es-
pecial entre las especiales que interpre-
tan Magde Eei lamy y L loy Hughes. Su 
argumento de los m á s interesantes y 
movidos p e r m a n e c e r á en la mente de 
todos los que acudan a verla; Para l ie 
sirve usted? se t i t u l a en Inglés Are 
you a Pailure? y tiene para todos gran 
in t e r é s y grandes lecciones. . . 
s ima. A las 7 y cuarto cintas c é m i c a s , 
a las 8 y cuarto Revista Fox, ' E l Chi -
co de la M a m á " , Comedia Sunshine y 
estreno en Cuba Amor y Trozas a las 
9 y cuarto L a Camarera Francesa co-
losal drama en 6 actos por la s i m p á t i c a 
Viv ían M a r t i n y a las 10 y cuarto La 
Calumniada soberbia obra interpretada 
por Cari M i l l e r y Mi ld red Davies. 
M a ñ a n a : "De Vaquero a M i l l o n a r i o " 
por Rootglbson y "Convenio a Ciegas" 
por Lon Chaney. 
U S T E D N O V E N D E R A , S I N O ftNUNG'ñ EN L O S P E R I O D I C O S 
DIARIO DE LA MARINA 
E S E l P E R I O D I C O D E M A Y O R C I R G U t f l G I O N . 
T E A T R O CUBANO.- L A FUNCION DE MARIO S 0 R 0 N D 0 
E l Cabaret de los Pá ja rop y la zar-
zuela de Soutullo y Vert , La Leyenda 
del Beso, se rán puestas hov en escena. 
La pr imera es una revista moderna, 
con unos cuantos n ú m e r o s de mús i ca 
que dan una hora de E-legría a l audi-
torio . 
La segunda es la zarzuela e spaño la , 
hecha con 1? habil idad escén ica de los 
l ibre t i s tas ; un cuadro aniavulo, gracio-
so y sent imental . Soutullo y V e r t dieron 
a tal obra lo mejor de su • Ji.spiración. 
E l .Cabaret de los P á j a r o s en la 
pr imera sección sencilla, a las ocho y 
(1) Esta ópe ra f ué estrenada en la 
misma época en que compuso la Quin-
ta S in fon ía . 
cuarto y L a Leyenda del B^so, en la es-
pecial a las nueve y media. 
El viernes s e r á reprisada en M a r t í 
esa joya l í r i ca c o n t e m p o r á n e a , Las Go-
londrinas, obra que d a r á anlp'llg ocas ión 
de lucimiento a Augusto Crdoñez , el 
notable ba r í t ono que ha de cantar la 'muy 
bien. 
A esta repos ic ión s e g u i r á muy pronto 
el estreno Je La Danza de las LibOIu-
-L-a Danza de las L i b 
opereta, de los dos autore 
públ ico en este género» C 
ilo y Franz Lehar . 
es una 
)r i tos del 
Lonibar-
E s t á anunciada para . m a ñ a n a la fun -
ción a beneficio de Mar io Serondo, el 
celebradisimo autor nacional . 
Mar io Serondo, escritor, de Ingenio, 
que tan bien conoce los m i l recursos 
del teatro, y cuyas producciones se han 
popularizado r á p i d a m e n t e , ha dispues-
to el programa m á s novedoso que pue-
de confeccionarse, puesto que lo Inte-
gran tres estrenos: 
" E l Robo del Banco", a p r o p ó s i t o de 
Pous, en el que Arquimedes comenta 
muy graciosamente el escandaloso su-
ceso de los "pistoleros" en G a l i á n o . 
'Cu ídame la bien, mi hermano", da 
Mario Serondo, s a í n e t e cr iolol basado 
en otro argentino de los m á s a for tu-
nados, el t i tu lado " C u i d á m e l a vos, che 
hermano". ' ) 
Y " E l Ter ro r de las Mujeres", obra 
de extraordinar ia comicidad. 
A d e m á s h a b r á un acto de atracciones 
en el que t o m a r á n parte el popular 
"gallego" Otero y el siem.pre donoso 
Gustavo R o b r e ñ o , y el aplaudido ba r í -
tono Jos- M u ñ o z . 
Para seta noche se ha dispuesto un 
buen programa. En la pr imera tanda 
de las ocho y media se r e p r e s e n t a r á 
la alegre revista "Broadway Cabaret", 
v en la doble de las nueve y tres cuar-
tos el chispeante s a í n e t e b a r r i o t e r o — ú l -
t ima p roducc ión de los autores de " L o -
ca"—titulado "Fi l igranas ná m á s " . 
Se prepara el estreno de la revista 
de gran aparato y de pos i t iva actual i -
dad ' E l Planeta Mar t e " . 
A este estreno s e g u i r á muy pronto 
el de " L a Caja de Sorpresas". 
L a empresa Pous y Gomis m o n t a r á 
con todo lujo y propiedad la revista 
espectacular criolo-neoyorqu i no-fu tur is-
la, " L a Loca I l u s i ó n " de Longoria, 
U h t o f f y Lecuona. 
L A TEMPORADA D E L U P E RIVAS CACHO 
Toca a su t é r m i n o la b r i l l an te tem-
porada que e s t á haciendo, en el rojo 
coliseo la C o m p a ñ í a mejicana de Lupe 
Rivas Cacho, que en p r ó x i m a fecha ha 
de sal i r hacia otras t ierras a cumpl i r 
los. contratos que ha f i rmado . 
Las ú l t i m a s funciones anunciadas t ie-
nen un programa i n t e r e s a n t í s i m o . 
E l viernes h a b r á una gran función ex-
t rvord inar ia en honor del joven y dis-
t inguido clubman Gu i l l e rmi to de Cár-
denas. T o m a r á n parte en el la los ar-
tistas m á c populares y se . . f i e ce rá un 
programa Heno de atract ivos poderosos. 
L a serata de Gu i l l e rmi to &erá un 
gran acontecimiento. 
F E S T I V A L DE A R T E 
T a e s t á n muy adelantados los prepa-
rat ivos para el gran fes t ival a r t í s t i c o , 
yue se e f e c t u a r á en la no iho Ce \ 3 de 
Septiembre en el Teatro Mart* Esa no-
che no se c a b r á en el teatro de- las cien 
puertas, porque lo selecto del programa 
y la calidad ae los art is tas , lo garan-
tizan . 
íse p o n d r á en escena L a B^yadera y 
a d e m á s quirce n ú m e r o s de variedades; 
en teatro alguno en l a H a l ^ n a . L a 
ópera, la r.arzueia, la opere a, la revista, 
el s a íne t e , ei monólogo, el d iá logo , la 
canc ión o.ubana, el baile cláá ' .co y el mo-
derno; todo t e n d r á r e p r e s e n t a c i ó n en 
ese fes t iva l que h a r á é p o s a en la Ha-
bana por su c a r á c t e r a r t í s t i c o y por 
variedad de loa n ú m e r o s . 
E l programa completo s c . á publicado 
mayor miinero que se ha presentado | en breve 
....... 
4 ? 
C R I S T A L E S 
> U n K T A L z e i s ; 
el cristal La casa Zeiss de A l e m a n i a ha ob ten ido c i e n t í f i c a m e n t e 
perfecto. 
Por u n a p e q u e ñ a d i ferencia nosotros cambiamos sus cristales c o m e n 
tes por P U N K T A L Z E I S S . 
Le demostraremos g r á f i c a m e n t e , por medio de u n apara to e l é c t r i c o , 
por q u é usted debe usar P U N K T A L ZEISS . 
G r a d ú e nuevamente su v is ta con el P U N K T A L Z E I S S . v e r á m e j o r 
G A B I P I E T E D E O P T I C A . 
P L A Z A A Y A 5 
a n o x c n D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 2 6 d e 1 9 2 4 P A G I N A f v U E V E 
G a r t e l d e C l n e m a i ú g r a t o T R I B U N A L E S 
San 
k JOBé)na 7 media a cinco: Saldn de Pa-
Üe n0r Har ry Po l la rd ; Los Ojos del 
ti"ar' Ivobert Gordon; Ter ro r a las 
^ l ' r e * POi Harold Y l o y d . 
cinco y cuarto y a las nueve y 
A edadef Internacionales N o . Nov ,n X Atentado Cr imina l , por B . L y o n 
Moran. Ambic ión Ciega, por E l -
leeh P f ¡ ! 2 ' y cuarto a nueve y media: 
^ de Patinar; Se aguA la Fiesta; 
Sa a las Mujeres, por Haro ld L l o y d . 
^erro1" a 
T L cinco y cuarto y a las nueve y 
• vuelve l a c inta Perdnoa y 
media-e T ' ñor Stelle Taylor, Paulina Ga-
0lV Wvndam Standing y W U l l a m Scott 
r0n' once a cinco: las comedias: Los 
^ a b a n d i . t a s ; L a H o s t e r í a del Pa-
L drama E l Fantasma de las Co-
la Bevlsta Novedades In terna-
T̂ a- el drama Casi I n f i e l , por Be t ty clónales, c i ^ 





j i ia» ocbo: Casi I n f i e l ^ 
T l i»PTm (Cowraiado a M r » A a l m » » y 
fpxocadero) 
trn hemos recibido programa. 
^ t tSOW (OeMra l CarrlUo y Padre Ta -
l c a s cinco y cuarto y * las nueve v 
Un Buen Camino, comedia en 
actos- Esposos F i n de Semana, por 
l ima Rubens, Mauric io Castelk) y Mon-
^ A 1 ^ o'ch<> 7 cuarto: Muío rea del 
Día, por Florence D l x o n . 
X I A Z T O (H«pt imo « n t r » c o n n ü a f l o y 
las siete y cuarto y a las nueve y me-
dia : Siguiendo Viaje, por W i l l i a m S. 
H a r t ; Leyenda Nupcia l , por M a r i ó n Da-
vles; y H é r o e de Aldea, por Mon ty 
B a n k . 
A las c'nco y cuarto y a las nueve y 
media: A l l á en el Este, en 12 actos, por 
Richard Barthelmes y Lil . 'an G i sh . 
msPTTTlTO (Heptnno y Perseverancia) 
A las cinco y cuarto y a ia» nueve y 
modla: E l Jorobado de Nuestra S e ñ o r a 
de P a r í s , por L o n Chaney y Norma Ke-
r r y . 
A las ocho: Cintas C ó m i c a s . 
A las ocho y media: E l Amor Vence 
a l E n g a ñ o , por Al ice Lake . 
r A t r S T O (Paseo de M a r t í esgulna a 
Colón) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos: L a Voz del N o r t e . 
A las ocho: Para A r r i b a y Para 
Aba jo . 
A las ocho y media: Ent re Dos Rei-
nas, por M a r y P i c k f o r d . 
GSZS ( B y 17, Vedado) 
No hemos recibido programa. 
T X Z A K O N (Avenida W l l t o n entra A . 
y Paseo, Yodado) 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: Convenio a Ciegas, por L o n Cha-
ney . 
D E L A A U D I E N C I A 
Si :N T E S V I A C O N F I R M A D A 
E n los au tos cor respondien tes a l 
j u i c i o de m e n o r c u a n t í a que en co-
b r o de pesos, p r o m o v i ó ante e l Juz 
gado de P r i m e r a I n s t a n c i a de l Sur , 
de esta C a p i t a l , D . P r i m i t i v o G u t i é -
r r e z S a ñ u d o , comerc i an t e de esta C i u 
d a d , c o n t r a l a Sociedad C o m p a ñ í a 
T r a s a t l á n t i c a Francesa , t a m b i é n de 
esta C a p i t a l ; la Sala de lo C i v i l de 
e t t a A u d i e n c i a h a -conf i rmat io l a 
sen tenc ia d e l Juzgado que dec la ran-
do c o n l u g a r l a e x c e p c i ó n de f a l t a 
de a c c i ó n opues ta por l a e n t i d a d de-
m a n d a d a , d e c l a r ó s in l u g a r l a de-
m a n d a , abso lv i endo de e l l a a l a C o m -
p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a Francesa , con 
las costas a ca rgo de l ac to r , auuque 
no como l i i g a n t e t e m e r a r i o y de m a -
l a f e . 
EL, R O B O E N E L E S T A B L E d M I E N 
T O D E L S E Ñ O R F R A N K F U R T E R 
H a d i c t ado aye r sentencia , l a Sec-
c i ó n P r i m e r a de la Sala de Vaca-
clones de esta A u d i e n c i a , en l a cau-
sa s egu ida a va r i o s procesados, con 
•motivo d e l robo efec tuado en e l es-
t a b l e c i m i e n t o d e l s e ñ o r C . W . M a r -
t í n F r a n k f u r t e r s i to en Cuba, n ú -
m e r o 92 , en esta C i u d a d , de l que 
se l l e v a r o n m e r c a n c í a s po r v a l o r de 
$ 1 7 5 . 0 0 m . o . , e l pasado nueve 
de f e b r e r o del a ñ o a c t u a l . 
Se c o n d e n a r o n po r d i c h a senten-
A las ocho: l a c ó m i c a E l F inanc ie ro ' c i a a j o s é L e ó n V a r o n a conocido 
Sastre; E l Juramento de un Soldado, 
por W i l l i a m F a r n u m . 
U M A ( Indus t r i a y San Jos!) 
por R a f a e l Mederos G a r c í a , ( a ) Ca-
m a g ü e y , a l que se ap rec i a l a ag ra -
v a n t e de r e i n c i d e n c i a , a d e m á s de 
la de n o c t u r n i d a d , a c u a t r o a ñ o s , 
dos meses de p res id io co r r ecc iona l y 
De dos y media a cinco y media: E l a A d o l f o V e r a R o d r í g u e z , ( a ) E l 
A r t i s t a , c in ta cómica ; Oro de Broadway, j M e j i c a n o , F é l i x A r g u m o s a Ser rano , 
por Elalne Hammers te ln ; Volun tad de ! ( a ) • " E l D e s g r a c i a d o " y a F é l i x 
una a cinco y do siete a nuevo y Hie r ro , por Edie t Rober ts . | D a u m y I b a r r a , con l a a g r a v a n t e de 
A las cinco y media: E l A r t i s t a ; Oro n o c t u r n i d a d , a t res a ñ o s , seis me-
ses, v e i n t i ú n d í a s de p re s id io co-
r r e c c i o n a l , a cada u n o . 
R e f r e s c a r s e ! 
A las ocho y media: E l A r t i s t a ; V o -
lun t ad de Hierro , por Ediet Roberts •• 
Oro de Broadway . 
C I E " L I R A ' 
edla: Novedades Internacionales; De-
endientes de bodega; Las Dos N i ñ a s j ¿e Broadway, por Ela lne Hammers-
de Par ís ; Por Ganar una Mujer , p o r ' t e l n . 
Herbert Rawllnson. 
A las cinco y cuarto y a las nuevo y 
tres cuartos: Dependientes de Bodega; 
ho qUe tres Hombres Buscaban, por 
jüss Du Pont. 
O j jKPlo (Avenida W l l s o n • • « n i n a a 
B„ Vedado) 
No hemos recibido programa. 
níPEBJO (Consalado 116) 
A las circo y a las diez: Tre in ta 
Días, por Wallace Re íd y Wanda H a w -
A las dos y a las siete y media: l a 
cinta cómica. Pasajeros de Tercera; l a 
rinta por Gloria Swanson L o s Dos De-
beres. 
Hr roATZBXA (t tonoral O n r m o y Bs-
trada Palma) 
A las dos, a las cinco y cuarto y a 
P E N S I O N E S Y J U B I L A C I O N E S C O N 
C E D I D A S 
L a Sala de lo C i v i l ae esta A u -
d i e n c i a ha concediido las s i g u i e n -
tes: 
P e n s i ó n a D o ñ a L u c i l a A g ü e r o , 
v i u d a de T e u r b e T o l ó n , ascendente 
a $ 4 6 8 . 0 0 a n u a l e s . 
P e n s i ó n a D o ñ a T o m a s a P é r e z , 
T E A T R O 
Este elegante y concurrido s a l ó n c i -
n e m a t o g r á f i c o presenta hoy un magni-
fico progra.ma: 
Matinee corr ida de dos y media a c in-
co y media. E l A r t i s t a cómica en dos ' v i u d a de B r e t ó n y a sus h i jo s , as 
» p ^ o d u c M S ^ d o S i r endentes a $ 4 . 4 2 8 . 0 0 a l a ñ o . 
Elaine Hammerste ln t i tu lada "Oro de | P e n s i ó n a l a s e ñ o r a L e o p o l d i n a 
Broadway" y el regio repriss de la gran Bez, v i u d a de Salgado, y a sus h i -
c in ta "Voluntad de H ie r ro" por Ediet i , , ífi15) nn ariua-iPa 
Roberts y Alfredo L u n t . N0fa' ü e í'O-l-^-OO anua l e s . 
Tanda elegante a las cinco y media ] P e n s i ó n a d o ñ a M a r í a de los A n -
E l A r t i s t a cómica en dos partes y la geles Santa Cruz , v i u d a de A l b e r d i , 
S e ^ ^ m S t e ? / . 0 POr l ascendente a $ 4 . 5 0 0 a l a ñ o . 
Por la noche func ión corr ida a las P e n s i ó n a I r m i n a Vázqi j iez y M a -
ocho y media con el mismo programa de r fa Teresa B e r m a y , como v i u d a e 
l a matinee. ^ j h i j a r e s p e c t i v a m e n t e de empleado 
p ú b l i c o , ascendente a $9 0 . 0 0 a l mesj 
a cada u n a . 
Y p e n s i ó n a d o ñ a M a r í a L u i s a M e 
d i n a , v i u d a de Paissat , ascendente, 
a $ 8 2 8 . 0 0 anua les , 
j u b i l a c i ó n : forzosa a f a v o r d e l ! 
s e ñ o r E n r i q u e Estevez, de $ 6 0 0 . 0 0 -
a l a ñ o , como empleado p ú b l i c o . 
Y j u b i l a c i ó n forzosa a l s e ñ o r A r - ¡ 
m a n d o Biosca , de $ 1 . 2 0 0 . 0 0 a l a ñ o , 1 
como empleado p ú b l i c o , t a m b i é n . i 
C A P I T O L I O 
H O Y — G R A N E S T R E N O — H O Y 
51/4 ; E N L A S T A N D A S E L E G A N T E S 9 % 
M A R T E S 26 — Y — M I E R C O L E S 27 
C a r i L a e m m l e p r e s e n t a , d 
J 
L a encantadora y g r a c i o s í s i m a 
estrel la. 
E n l a hermosa p r o d u c c i ó n 
U n i v e r s a l 
( 4 
G A 
Cinta de bello argumento y de entretenidas escenas que? 
deleitan y conmueven. 
P r o d u c c i ó n J o y a 
The Un iversa l P i c t u r e s C o r p . S a n L á z a r o 196. 
E L H E C H O D E SA.NGHE J>E L A 
S E P T I M A E S T A C I O N 
] C o n m o t i v o de la r e n u n c i a f o r -
m u l a d a po r el doc to r Car los M a n u e l 
de l a Cruz , defensor de Ped ro Aceve-
do, en l a causa q,ue a é s t e se s igue, 
por e l h o m i c i d i o de A r m a n d o Cabre-
r a , ambos v i g i l a n t e s de l a P o l i c í a , 
, en l a S é p t i m a E s t a c i ó n de P o l i c í a . 
¡y las lesiones a l doc to r Clemente G . 
' D o m í n g u e z , el d í a 2 1 de a b r i l ú l -
I t i m o , se s u s p e n d i ó a y e r e l j u i c i o 
lOra l de d icha causa . 
Se ha hecho cargo de l a deCensa 
de Acevedo , el doc to r Pedro H e r r e -
r a S o t o l o n g o . 
Procede aho ra , nuevo s e ñ a l a m i e n ' 
t o . 
T a l c o m o e l c e l e b r e 
d e p o r t e V a s c o , l a 
C o c a - C o l a s u g i e r e 
a c c i ó n , e n e r g í a , y 
f u e r z a . 
B i e n f r i a a l n a t u r a l , 
y e f e r v e s c e n t e , n o 
h a y r e f r e s c o q u e l a 




E N Z 
J a b ó n Whiz 
•DEAL P A R A L A S M A N O S 
L'mpia . suaviza y protege 
la p ie l 
U Uso en el hogar es m u y 
Pi-ovechoso 
mu/r8'todo el ^ ™™* 
" ^ ¿ ^ manos, tiene en 
^ t o de M E N Z , es reducido. 
Para T^1011 m u y grande. 
ara banaderas, lavabos, etc.. 
no tiene igual 
PIDA M E N Z EN T O D A S 
i V i f A , r p A R T E S 
u Ulf- ^ 5 4 5 9 . Apar tado 2 5 1 1 . 
^ Habana 
E X T I R P E s u s C A L L O S 
U S A N D O P A R C H E S 
E l G A L I O 
E n pocos- días desaparecen y 
una vez puestos cesa el doloír. 1 
Parches E L G A L L O , sólo 
se aplican una vez y curan para 
siempre el callo más rebelde. 
Exija el legítimo, cada Parche 
lleva la marca E L G A L L O , no 
permita que le den otro. 
P a r c h e E L G A L L O 
4 EN CADA SOBRE SE VENDE EN 
TODAS LAS BOTICAS 
COA ULUSlOJNJíiS I ' H O V ISiOjNAJjJÜ» 
D E L M . F I S C A L 
E n esc r i to de conclus iones p r o v i -
s ionales , el F i s c a l s o l i c i t a las s i -
gu ien tes penas: 
U n a ñ o , ocho meses, v e i n t i ú n d í a s 
de p r i s i ó n co r r ecc iona l , para J o s é 
M i g u e l Sa l abe r ry , por r a p t o . 
I g u a l pena pa ra J a c i n t o G a r c í a 
I z q u i e r d o , t a m b i é n p a r r a p t o . . . 
L a m i s m a t pena, pa ra J o s é M a -
n u e l P é r e z , i g u a l m e n t e por r a p t o . 
Y u n a ñ o , o d i o meses, v e i n t i ú n 
d í a s de p r i s i ó n c o r r e c c i o n a l pa ra 
R e i n a l d o Roque A l v a r e z , por el p ro 
p i ó d e l i t o que los a n t e r i o r e s . 
L A A G R E S I O N A M R J A C K 
E l d o c t o r M a n u e l Cas te l lanos Me 
na . A b o g a d o defensor de l procesado 
E m i l i o M a r i c h a l Crespo, ha evacua-
do sus conc lus iones p rov i s iona les , 
a legando que los hechos real izados 
POT su de fend ido , s ó l o i n t e g r a n u n 
de l i t o de d i sparo de a r m a de fuego 
y lesiones, en que c o n c u r r e la c i r -
cuns t anc ia e x i m e n t e de h a b e r ob ra -
do e l a u t o r d e l hecho, v i o l e n t a d o p o r 
f u e r z a i r r e s i s t i b l e , por lo que debe 
ser absue l to y p ropone , h a c i é n d o l a 
suya, t oda l a p rueba de l F i s c a l , a l -
guna d o c u m e n t a l y l a t e s t i f i c a l co-
r r e s p o n d i e n t e . 
É s E x A L A M I E A ' T O S P A R A H O Y 
S e c c i ó n P r i m e r a 
C o n t r a M a n u e l V a l d é s , por false-
d a d . Defensor : doc tor V e g a . 
C o n t r a J u a n G a r c í a , p o r h u r t o . 
Defensor : d o c t o r P ó r t e l a . 
S e c c i ó n Segunda 
C o n t r a L u i s Pueblas , p o r amena-
zas. De fenso r : doc to r Z u n z u n e g u i . 
D e l i c i o s a y r e s c a n t e 
T h e C o c a - C o l a C o m p a n y , H a b a n a — S a n t i a g o 
USCRÍBÁSE Y A J í M S i 
M "DIARIO DE L A MARINA" 
N ¡ u n s ó l o d e f e c t o 
desfigura la apariencia perfecta 
de su cut is . Todo defecto de la 
p i e l , y a sea permanente o 
temporal , queda admirable-
mente escondido. Reduce el 
color que no es natural , y corrige 
las pieles que tienenaparlenaa grasosa. 
Sumamente antiséptica. 
E n v i é J 5 i para u n a m u e s t r a 
FERD. T. HOPKINS & SON 
N»w York 
r e m a O r s Q n t a l 
d e G o u r a u d 
P O D E R O S O P R E V T I V O 
N T R A L A T I F O 
D I O X O G E N 
e n l a s i g u i e n t e p r o p o r c i ó n : 
2 c u c h a r a d i t a s e n u n g a l ó n d e a g u a , q u e es l o m i s m o quet u n a p a r t e d e D I O X O G E N e n 5 0 0 p a r t e s 
d e a g u a . 
£ 1 a g u a a s í e s t e r i l i z a d a d e b e c o n s e r v a r s e e n t e m p e r a t u r a n o r m a l d u r a n t e l a n o c h e a n t e s d e b e b e r í a 
o e m p l e a r l a e n usos d o m é s t i c o s . 
£ 1 m i c r o b i o d e l a t i f o i d e a y c u a l q u i e r o t r o g e r m e n d a ñ i n o a l a ¿ a l u d , l o d e s t r u y e c o n s e g u r i d a d e l 
D I O X O G E N 
p o r s e r e l g e r m i c i d a m á s p o d e r o s o q u e se c o n o c e . 
E x i j a s i e m p r e 
I O X O G E N 
Se v e n d e e n d r o g u e r í a s y b o t i c a s . 
T'sépV,̂  p o d e r o s o sTi 
"sos .T.'co y desinfectar 
k ^ V n J ^ H O Y EXTERN0 
feft 0*O E INOFENSIVO 
r U^LAND CHEMICA^ 
NEW YORK 
O 7608 ait. 2iag. 
A l b e b e r a g u a f r i a 
D u e l e n l a s m u e l a s p i c a d a s . 
R E L A M P A G O qui ta todos los do-
lores de muelas. Cuando a su níflo 
le duelan las muelas, Use 
R e u m o m r a 
N O Q U E M A LA B O C A 
Todo el que tenga una muela p i c i 
da, debe comprar R E L A M P A G O 
N u n c a s t i f r i rá de sus muelas. 
S e v e n d e e n t o d a s l a s b o t í c a f e 
P a r a de t ene r lo en eus estragos, 
d o m i n a r l o y i c a b a r l o , t o m e q u i e i : 
.sufra r e u m a , A n t i r r c u m á t i c o del D r . 
Ftussell H u r t s , de F i l a d e i f i a , que se 
vende en todas la^ bot icas . L a e l i -
m i n a c i ó n de los e ipmentos d a ñ i n o ? 
¡ q u e p roducen el r e u m a , se l o g r > 
I p r o n t a m o n t e con A n t m e u m á t i c o de. 
[ D r . R i u s e l l H u r t s de F i l a d e l t i a , quo 
[ l o v i ene p r o b a n d o con m i ) r e u m a 
I l i eos que v a n de jando de ser lo . Se?, 
us ted u r o m á s y empiece a t o m a r l o 
I hoy . 
1 a l t . 2 ag t . 
G A R G A N T A S 
E M B A R A Z A D A S 
Cuando e l al iento esta impedido y e l 
Respiro es difícil, nosotros tentamos emi t i r 
las flemas contrayendo r á p i d a m e n t e loa 
pulmones y forzando el aire fuera de l a 
garganta. Esto es u n esfuerzo contra las 
paredes de los pulmones y de la garganta, 
y dilata los vasos de l a sangre. Las gar-
gantas embarazadas se pueden f ác i lmen te 
y prontamente abr i r . Las flemas so 
emiten y la garganta se calma y se cura 
por el Jarabe Leonardi para la Tos 
(Creosotado). Imp ide los esfuerzos y l a 
tos seca, y tiene una importante acc ión 
an t i sép t i ca . Es el mejor remedio para 
l a Tos, loa resfriados, bronquit is , co-
queluche, influenza y tos feriaa. Innocuo, 
seguro y gustoso. 
INYECCION 
GRANDE 
rCura de 1 a 5 días las 
enfermedades secretas 
por antiguas que sean, 
sin molestia alguna. 
ES p r e v e n t i v a ! 
Y CURATIVA 
P A G I N A D i E Z D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 2 6 d e 1 9 2 4 
A R 0 X C I I 
L^jmifcm" giwm^ear cg<wjrt=s 
C R O N I C A C A T O L I C A 
L I G K K O S A V I S O S A L A S S E Ñ O R A S Q U E V A N A L A I G L E S I A SIN A C A B A R S E D E V E S T I R , P O R E L 
I . Y R . SR. O B I S P O D E M A L A G A 
M e j o r e s t a r í a s ó l o C o m i s a r i o , D i r e c t o r de laa M a r í a s de cuelas P í a s de Guanabacoa en ho-
U n g r u ñ i d o p r o l o n g a d o como de , los Sagrar ios , que sale pa ra R e m e - i ñ o r a Sau J o s é de C i l a s anz . 
m a n a d a ü e r ie ras encandi ladas , c o n i d i o s y Placetas , le c o m u n i c o que el N o l iemos r ec ib ido p r o g r a m a , pe-
aounuan te b o t í n , me ha l evan tado | n del c o r r i e n t e , en vez de l a E x - 1 ro nues t ro buen a m i g o , 
de m i mesa d e t r aba jo , y empujauo c u r s i ó n E u c a r í s t i c a de los q u i n t o s 
hacia el b a l c ó n de m i despacno que domingos , t e n d r á n las M a r í a s del 
da v i s t a a l a plaza de l a C á t e d r a ; . 
Las f ieras no e r an f ie ras , s ino u n 
g r u p o de carboneros , que con pa la -
bras que p a r e c í a n g r u á ' d o s , reque-
b raban a una " s e ñ o r i t a " e legante-
men te desnuda que pasaba. 
L a s e ñ o r i t a l l evaba a l l ado a una 
s e ñ o r a , que p a r e c í a ser su m a d i e , ) 
ambas a l pasar por delante de ta 
p u e r t a p r i n c i p a l del t e m p l o se san-
t i g u a r o n devo tamente . 
Escozor de v e r g ü e n z a a z o t ó m i 
roistro, y congo ja de l á s t inu1 l l e n o 
m i c o r a z ó n . N o acer taba a d i s t i n g u i r 
q u é me lo p r o d u c í a m á s ; s i era el 
t r i u n f o del demon io , que r e l i n c h a b a 
l u j u r i o s a m e n t e en l a plaza por la 
boca de aque l los desdichados, o la 
d e r r o t a del J e s ú s de l Sagra r io de l a 
C a t e d r a l , escarnecido por aque l l a se-
ñ a l de l a c ruz hecha sobre u n pe-
cho i m p ú d i c o y por u n brazo desuu-
Sagra r io l a m i s m a f u n c i ó n que acos-
t u m b r a n tener los p r i m e r o s d o m i n -
gos, consis tente en Misa do Comu-
n i ó n Genera l a las 7 y m e d i a y a 
las t res p. m . , E x p o s i c i ó n , Corona Se-
r á f i c a , C o n s a g r a c i ó n , c á n t i c o s , ser-
m ó n y Reserva. 
F r . V icen t e ü r d a p i l l e t a , G u a r d i á n " . 
M u y agradecidos a l aviso. 
el f e r v o r o 
so c a t ó l i c o , s e ñ o r T o m á s R o d r í g u e z 
P i , nos a v i s ó de estos cu l to s . 
V i s i t a n d o los f ie les u n t e m p l o de 
las Escuelas P í a s , g a n a n i n d u l g e n -
cia p l ena r i a con las condic iones acos-
t u m b r a d a s de c o n f e s i ó n y C o m u -
n i ó n , 
.c. P a n e g í r i c o de San J o s é de Ca-
lasauz. e s t á encomendado a l d o c t o r 
J ena ro S u á r e z , P á r r o o de l Sagra-
r i o de la C a t e l r a i . 
A L O S C A T O L I C O S 
L a " S e c c i ó n A l o r a d o r a N o c t u r n a 
de J e s ú s S a c r a m e n t a d o " de l a H a -
bana, ha acordado ce leb ra r la "F ies -
t a de las Esp igas" , que d ispone su 
R e g l a m e n t o , en la Ig l e s i a P a r r o -
q u i a l de l " G u a t a o " , ( H a b a n a ; , en la 
noche de l s á b a d o 30 a l d o m i n g o 31 
del a c t u a l mes. 
Con ese acto, se propone esta Sec-
C U L T O C A T O L I C O P A R A H O Y 
E l J u b i l e o C i r c u l a r en ig les ia de 
los C a r m e l i t a s del Vedado . 
E n las Escuelas P í a s de Guana-
bacoa, solemnes " C o m p h V a s " en ho-
n o r de San J o s é de C a - n s a n » . 
U N C A T O L I C O . 
D L 1 SO D E A G O S T O 
Este mes e s t á consagrado 
A s u n c i ó n de N u e s t r a S e ñ o r a . 
a la c i ó n r e n d i r el deb ido t r i b u t o a l Crea 
do. Os confieso que no h a b í a v i s t o j dor , en presencia de las obras n j á s 
n u n c a una r e p r o d u c c i ó n m á s exacta ¡ bellas de su O m n i p o t e n c i a , como son — " . 
de l a escena de l P r e t o r i o , ue escarne- ios montes , los campos, y el espec- J u b i l e o C i r c u l a r , b u D i v i n a m a -
cer y abofetear Cr i s to , s a l u d á n d o l o I t á c u l o aue ofrece l a N a t u r a l e z a ; y j e s t ad e s t á de m a n f les to en la p á -
ceme Rey. U l p rop io t i e m p o c u m p l i r con nues t ra i p i l l a de los C a r m e l i t a s de l V e d a d o . 
V u e l v o a m i mesa y , o p r i m i l o t o - I consigna , que es " a d o r a r a Cr i s to 
d á v í a el c o r a z ó n , d igo por medio de ¡ S a c r a m e n t a d o , por los que no lo ado- I Santos C e f e n n o , papa ; V í c t o r , 
estas p á g i n a s a las muje res c r i s t i a -
nas que lo l e a n : 
D e c i d a vues t ras amigas de p a r t e 
de u n o b i s p ó c a t ó l i c o , que s i se obs-
t i n a n en l u c i r desnudeces, no se 
acuerden de Cr i s t o para rezar le , n i 1 j u s t i c i e r o y hacer que desc iendan so 
san t iguarse , n i v i s i t a r l e , n i m u c h o bre la t i e r r a las bendic iones de su 
menos r e c i b i r l e . ¡ Q u e n o ! ¡ q u e no , 
que lo dejen t r a n q u i l o s iqu i e ra en 
la s o l e d u l de sus i g l e s i a s ! . . . 
SORDOS M I E D O S 
Tengo el c o n v e n c i m i e n t o de que 
e l miedo a condenarse a i r i d í c u l o es-
t á q u i t a n d o a muchas a lmas que h a n 
sido buenas, y t o d a v í a lo son, e l 
m i e d o a condenarse en el i n f i e r n o , 
( c o n t i n u a r á ) . M a n u e l G o n z á l e z , Obis-
po de M á l a g a . H o j a s E u c a r i s t i z a d o -
í a s n ú m e r o 10. 
m i s e r i c o r d i a " . 
Y como nos mueve t a m b i é n el 
p r o p ó s i t o de l l e v a r a todos los pue-
bles de nues t ra R e p ú b l i c a que nos 
sea posible , como u n e s t í m u l o e l en-
tus iasmo re l ig ioso de que nos en-
con t r amos p o s e í d o s , a f i n de des-
p e r t a r e l de a q u é l l o s , para la m a y o r 
g l o r i a de Dios , el b i en de las a lmas 
y el progreso e s p i r i t u a l de nues t r a 
amada P a t r i a , es nues t ro deseo de 
que en ese e levado y piadoso acto, 
nos a c o m p a ñ e el m a y o r n ú m e r o de 
. C a t ó l i c o s , para que e l f r u t o que 33 
. ; < ; ; ; ' > ¡ , p ; • T A R - ob tenga sea m á s abundan te . 1 
B E S C O N D E N A L A S A C T U A L E S 
M O D A S D E V E S T I R , C O N S I D E -
R A N D O I N D I G N A S D E P E N E T R A R 
E N L A M I L A G R O S A G R U T A A L A S 
C O N E L L A A T A V I A D A S 
F R A N C I A 
C O N T R A L A M O D A I N D E C E N T E 
E l s e ñ o r Obispo de L o u r d e s y 
Tarbes ha o rdenado a los sacerdo-
tes de su d i ó c e s i s que n i e g u e n l a Sda. 
C o m u n i ó n a las personas que se acer-
quen a r e c i b i r l a indecorosamente es-
cotadas . P a r t i c u l a r m e n t e desea e l Sr. 
Obispo ver des ter radas dichas m ó -
das de los sagrados rec in tos de l a 
G r u t a . "Ta les personas, dice e l Pre -
lado , deben cons iderarse i nd ignas de 
poner su p l a n t a en la g r u t a m i l a -
grosa , s an t i f i c ada con las apa r i c io -1 
r e s de la I n m a c u l a d a C o n c e p c i ó n . " 
De l a Rev i s t a C a t ó l i c a , E l Paso, T e -
xas, 24 de A g o s t o de 192' ' 
r an , bendec i r lo por los que lo b l a s - | A d r i á n y Cons tanc io , m á r t i r e s ; San-
feman y m a l d i c e n , de sag rav i a r l o p o r , t a B lanca , 
los pecados que en el m u n d o se c o - | 
me ten y u n i r nues t ras s ú p l i c a s con ' San A d r i á n , m á r t i r . L a c i u d a d de 
las suyas, para ap l i c a r l a i r a de Dios ; C c n s t a n t i n o p l a , f ué l a cuna de nues-
' t r o Santo. F u é h i j o de l c é s a r P r o t o . 
U n t í o c a r n a l de A d r i á n , l l a m a d o D o . 
m i c i o , obispo de l a i n d i c a d a c i u d a d , 
le e n s e ñ ó l a d o c t r i n a de Jesucr i s to , 
la c u a l a b r a z ó con t a n t o f e r v o r y en-
tu s i a smo , que se f u é a N i c o m e d i a , . 
ansioso de se l la r con su sangre las 
verdades de l E v a n g e l i o q u e . a l i m e n -
taba en su c o r a z ó n . 
E n N i c o m e d i a r e s i d í a a l a s a z ó n 
el empe rado r L i c i n i o que devastaoa 
e l i m p e r i o r o m a n o con el p r e t ex to de 
pe r segu i r a los c r i s t i anos . San A d r i á n 
se h izo d i s t i n g u i r po r sus v i r t u d e s 
t a n luego como l l e g ó a N i c o m e d i a , 
de t a l manera que f u é preso y en-
carcelado po r d i s p o s i c i ó n del empe-
r a d o r . L e a t o r m e n t a r o n con va r i o s 
s u p l i c i o s ; s i n que p u d i e r a n conse-
g u i r sus ve rdugos que v a c i l a r a u n 
m o m e n t o en su fe. 
E n presencia de su i n v e n c i b l e f o r -
ta leza y su s u b l i m e s a n t i d a d , m a n d ó 
el emperador L i c i n : o que le cor tasen 
la cabeza. Su g lo r io so t r i u n f o se ve-
r l f i c ó el d i a 26 de A g o s t o , en la c i u -
dad de N i c o m e d i a . 
P o r e l lo es que nos p e r m i t i m o s 
i n v i t a r a usted y esperamos conf i a -
dos en que usted se d i g n a r á hacer-
lo t a m b i é n con todos los d e m á s 
m i e m b r o s de esa b e n e m é r i t a y p i a -
dosa c o l e c t i v i d a d pa ra que concu-
r r a n a esa e u c a r í s t i c a f i es ta . 
De us ted f r a t e r n a l m e n t e en el co-
r a z ó n e u c a r í s t i c o de J e s ú s , 
J o s é E . E u t r a l g o , 
P res iden te . 
I T I N E R A R I O 
...o excurs ion i s tas d e b e r á n estar* 
a las 7 y 4 5 de lo noche en l a Es-
t a c i ó n T e r m i n a l , pa ra t o m a r e l t r a n -
v í a que sale a las 8 para Guana-
j a y , debiendo sacar b o l e t í n pa ra P u n -
ta B r a v a , cuyo i m p o r t e es de 30 cen-
tavos. 
L A D E 
F I E B R E Í I F O I D E A 
E S P A Ñ A I N T E G R A L 
( A . C. E . ) 
y 45 p . m . se d i r i g i r á n l . i c ce s iona l 
mente a l a I g l e s i a P a r r o q u i a l d e l 
Guatao , a 8 m i n u t o s de P u n t a B r a -
va . 
A las diez p. m . , los adoradores 
ce lebran J u n t a de T u r n o , y a c o n : 
t i n u a c i ó n se e f e c t ú a l a s a l ida de la 
E g i d o 6, a l t o s G u a r d i a , se expone a su D i v i n a M a -
E n g r a t i t u d , con m o t i v o de l a c e - I j e s t ad , p l á t i c a de p r e s e n t a c i ó n de l a 
D u r a n t e las ú l t i m a s v e i n t i c u a t r o 
horas no se h a n r e g i s t r a d o en es-
L legados a P u n t a B r a v á * a las 8 t a c a p i t a l nUevos casos de f i eb re 
l e b r a c i ó n de su o n o m á s t i c o , a l Pre -
s idente de H o n o r Sr. R a m ó n Canou-
ra . 
A g o s t o 3 1 de 1924 . 
H o r a : 8 p. m . 
1 . — S i n f o n í a , por l a Banda . 
2. — E n t r e g a por e l doc to r J u l i o 
C. P ineda , de u n a r t í s t i c o A l b u m , 
que esta A s o c i a c i ó n dedica a su P re -
s idente de H o n o r . 
3. — A l b o r a d a de V e i g a , por l a 
B a n d a . 
4. — P a l a b r a s por el asociado, se-
ñ o r J o s é Tosa r . 
5. — G l o r i a s In t eg ra l e s , por la B a n -
da-
6-—Resumen por el C o n s i l i a r i o 
E s p i r i t u a l . 
L A S M A R I A S D E L O S S A G R A R I O S 
" P o r o rden de nues t ro buen P. 
G u a r d i a , Oraciones de la noche, can-
to so lemne del I n v i t a t o r i o y de l Te 
D e u m , y el Of i c io semi tonado , t u r -
n á n d o s e en el m i s m o los adoradores 
cada hora , hasta e l amanecer en que 
se c e l e b r a r á e l Santo Sac r i f i c io de 
la Misa , c o m u l g a n d o en e l l a los asis-
tentes; y t e r m i n a d a l a m i s m a se l l e -
v a r á p roces iona lmen te a Su D i v i n a 
Ma je s t ad , por el campo, regresando 
a. la Ig l e s i a , donde se d a r á l a bend i -
c i ó n y se r e s e r v a r á . 
T e r m i n a d o s estos actos, l a A d o r a -
j c i ó n N o c t u r n a o b s e q u i a r á con e l de-
sayuno a los concur ren t e s , que po-
d r á n estar de regreso en l a c a p i t a l 
a las 8 de la m a ñ a n a . 
E S C U E L A S P I A S D E G U A N A -
B A C O A 
M a ñ a n a g r a n f u n c i ó n en las Es-
t i f o i d e a , n i h a n o c u r r i d o nuevas de 
funciones , d e m o s t r a c i ó n é s t a de que 
la ep idemia va ñ e c r é c i e n d o . 
A c t u a l m e n t e quedan c ien to ochen-
t a y seis atacados de esa enfer-
m e d a d . 
L A V A C U N A C I O N 
L o s m é d i c o s s an i t a r i o s y los de 
las casas de socorro , sociedadeis be-
i n é f i c a s , etc., h a n vacunado en e l 
i d í a de ayer a 4 ,051 personas, ha-
b i endo r e c i b i d o muchas de el las l a 
t e r c e r a i n y e c c i ó n , o s é a s e l a ú l t i m a 
de las t res que se compone l a i n -
m u n i z a c i ó n i n d i v i d u a l c o n t r a la ep i -
d e m i a de esa pe l i g ro sa en fe rmedad . 
TRADE 
N L W P O R T 
E L S A N E A M I E N T O 
Las c u a d r i l l a s de San idad y Obras 
P ú b l i c a s que desde hace d í a s t r a b a -
j a n en l a l i m p i e z a , d e s i n f e c c i ó n y 
saneamien to de las cal les de Cha-
m o r r o , V ives , D i a r i a , C a r m e n , etc., 
c o n t i n ú a n su l a b o r es tando m u y ade-
lan tados los t r a b a j o s . 
T a m b i é n en l a p a r t e conoc ida por 
e l canal izo se ha efec tuado el t r a -
ba jo de d e « o b s t r u c c i ó n de c a ñ a d a s 
y chapeo a l e x t r e m o de estar c o m -
p le t amen te t r a n s f o r m a d o s aque l los 
luga res , que has ta hace d í a s e ran 
ve rdaderos pan tanos , infecciosos, 
i c r i a d e r o s de moscas y mosqu i to s , 
conduc tores que l l e v a b a n a los ve-
cinos cercanos l a i n f e c c i ó n de l a f i e -
bre t i f o i d e a . 
E n estos lugares t o d o m a r c h a 
b i en , pues los p r o p i e t a r i o s y vecinos 
no su f r en d e m o r a po rque el t r á m i -
te de ó r d e n e s de s e ñ a l a m i e n t o de 
obras , etc., se h a s u p r i m i d o , h a c i é n -
dose t o d o sobre la m a r c h a , pa ra a s í 
e v i t a r l a d e m o r a de "obras t a n u r -
gentes y necesarias. 
C H A P A y T E J A ' G L O B E 
GALVANIZADA 
Verdadera coraza contra la acción de los años y de la ¡n-
temperie, por su procedimiento especial de fabricación,. 
Pídalas en todas las buenas ferreterías y exija que sea marca: 
" G L O B E 
Fabricada por la Newport Rolling Mili Co. Newport, K y . 
A g e n t e s : R O D R I G U E Z H N O S . 
G. de Quesada, (Luz) 40 - 42 Habana. 
i'>'iVi *' 
D E S A P A R E C E E L P E L I G R O 
E l Jeí*? L o c a l de l a H a b a n a , con 
q u i e n h a b l a r o n ayer los r epo r t e r a , 
d e c l a r ó que l a a m p l i a zona en d o n -
de a c t u a l m e n t e se t r a b a j a , e s t á ca-
si l i m p i a , h a b i e n d o desaparec ido ya 
los pe l ig ros que po r esa p a r t e de l a 
c a p i t a l p o d í a n tener los vecinos de 
l a c i u d a d . 
E n el rer-ar to " E l R e t i r o " , con -
t i n ú a n t a m b i é n los t r a b a j o s de sa-
n e a m i e n t o y obras nuevas de e n t u -
b a m i e n t o , de las aguas a l b a ñ a l e s ha-
c ia l a a l c a n t a r i l l a c e n t r a l o maes-
t r a , con el f i n de o f recer las nece-
sar ias g a r a n t í a s de s a l u d a los ve-
cinos de ese c é n t r i c o r e p a r t o . 
D E S I N F E C C I O N 
E l D i r e c t o r de San idad doc to r L ó -
pez de l V a l l e , ha d i c t a d o i n s t r u c c i o -
nes a los inspectores m é d i c o s de l 
¡ d e p a r t a m e n t o , a f i n de que se i n i c i e 
u n a l a b o r de d e s i n f e c c i ó n de casas, 
l i m p i e z a de calles, saneamien to , etc., 
en las cal les de V i l l a n u c v a , E m n a y 
i C a s e r í o de L u y a n ó , h a c i a l a ca lza-
da , po r donde exis te u n p e q u e ñ o b r o -
te de f i ebre t i f o i d e a , p rovocado , se-
g ú n inves t igac iones rea l izadas , po r 
v a r i o s casos de esa e n f e r m e d a d que 
h a n pasado / i n a d v e r t i d o s p a r a San i -
dad , por no haber los d e n u n c i a d o los 
m é d i c o s que los a t e n d í a n . 
L o s e n f e r m o s se c u r a r o n y e l m i -
c r o b i o se ha e x t e n d i d o po r l a ba-
r r i a d a , con p e r j u i c i o de l a s a l u d d e l 
los vecinos de la m i s m a . I 
i 
E G U R I D A D 
P o r q u é l a s A c c i o n e s P r e f e r i d a s A c u m u l a t i v a s d e l 7 % 
d e l a C u b a n T e l e p h o n e C o m p a n y s o n u n a b u e n a i n v e r s i ó n 
1 . C o m p a ñ í a e s t a b l e c i d a . 
E s l a s e g u r i d a d d e u n a C o m p a ñ í a s ó l i d a m e n t e e s t a -
b l e c i d a . 
2 . C o m p a ñ í a p r ó s p e r a . 
E l n e g o c i o d e l a C o m p a ñ í a c r e c e c o n s t a n t e y p r o g r e -
s i v a m e n t e a ñ o t r a s a ñ o . 
3 . N e c e s i d a d n a c i o n a l . 
. E l n e g o c i o d e l a C o m p a ñ í a es n a c i o n a l p o r s u e x t e n -
s i ó n y c o n s t i t u y e u n a n e c e s i d a d p a r a l a v i d a s o c i a l y 
l o s n e g o c i o s m o d e r n o s , 
4 . D i r e c c i ó n c o m p e t e n t e . 
L a m i s m a D i r e c c i ó n q u e m e r e c e c r é d i t o p o r l o s é x i -
t o s p a s a d o s d e l a C o m p a ñ í a , c o n t i n u a r á d i r i g i e n d o s u s 
a c t i v i d a d e s . 
5 . R e n t a c o n s t a n t e . 
L a r e n t a es c o n s t a n t e p o r e s t a r f o r m a d a de u n n ú -
m e r o e n o r m e d e p e q u e ñ o s i n g r e s o s y s e r e l t e l é f o n o 
u n a n e c e s i d a d n a c i o n a l . 
6 . D i v i d e n d o s a c u m u l a t i v o s . 
L a C o m p a ñ í a t i e n e q u e p a g a r l o s d i v i d e n d o s s o b r e 
e s t a s a c c i o n e s i n t e g r a m e n t e , a n t e s d e q u e p u e d a abo-
n a r u n s o l o c e n t a v o p o r d i v i d e n d o s a l o s a c c i o n i s t a s 
c o m u n e s . 
7 . V a l o r d e l a p r o p i e d a d . 
L a p r o p i e d a d d e l a C o m p a ñ í a d e s p u é s de d e s c o n t a r 
t o d a s l a s o b l i g a c i o n e s p r e f e r e n t e s , es i g u a l a $ 2 4 0 . 0 0 
p o r c a d a a c c i ó n de l a s p r e f e r i d a s q u e a h o r a se o f r e c e n . 
8 . P r e f e r i d a s e n c u a n t o a l a c t i v o . 
A d e m á s d e t e n e r p r e f e r e n c i a r e s p e c t o a l o s d i v i -
d e n d o s , e s t a s a c c i o n e s s o n t a m b i é n p r e f e r i d a s e n c u a n -
t o a l a c t i v o , y l a C o m p a ñ í a t e n d r á q u e p a g a r a u s t e d 
e n c a s o d e l i q u i d a c i ó n $ 1 0 0 . 0 0 m á s l o s d i v i d e n d o s de-
v e n g a d o s p o r c a d a a c c i ó n p r e f e r i d a , a n t e s de q u e pue-
d a p a g a r s e n a d a a l o s a c c i o n i s t a s c o m u n e s . 
9. R e d i m i b l e s . 
P o r c a d a a c c i ó n q u e u s t e d p o s e a r e c i b i r á $ 1 1 0 . 0 0 
m á s l o s d i v i d e n d o s d e v e n g a d o s , e n e l c a s o d e q u e la 
C o m p a ñ í a a c u e r d e r e d i m i r s u s a c c i o n e s . 
C o m p r a s p o r c o n d u c t o d e c u a l q u i e r e m p l e a d o , O f i c i n a d e l a 
C o m p a ñ í a , B a n c o s y C o r r e d o r e s . 
P r e c i o $ 1 0 0 . 0 0 p o r a c c i ó n m á s l o s d i v i d e n d o s d e v e n g a d o s h a s t a 
l a f e c h a d e l a c o m p r a . 
R E C U E R D E QUE SOLO N E C E S I T A USTED $10 .00 PARA E M P E Z A R 
N o s o t r o s l e p a g a m o s u n i n t e r é s d e 6 % s o b r e l o s p l a z o s m e n -
s u a l e s h a s t a q u e s e c o m p l e t e e l p a g o d e l a s a c c i o n e s . 
C U B A N T E L E P H O N E C O M P A N Y 
N A T I O N A L C I T Y B A N K 0 F N E W Y O R K 
AGENTE DE TRANSFERENCIAS 
R 0 Y A L B Á N K 0 F C A N A D A 
REGISTRADORES 
C U P O N D E ! N F O R M A C I O N > 1 0 
C u b a n T e l e p h o n e C o . 
A g u i l a 1 6 1 . 
H a b a n a , C u b a . 
L e r u e g o m e e n v í e m á s i n f o r m e s a c e r c a d e s u s a c c i o n e s 
p r e f e r i d a s y d e t a l l e s d e l p l a n de f á c i l e s p a g o s . 
N o m b r e w . . . . . M . . . . . . . . . . . . . . . . . - . • • • . . • 
D i r e c c i ó n 
D E P A L A C I O 
l i O S C A I S D I D A T O S L I B E l i A l ^ K S 
E l g e n a r a l Gera rdo M a c h a d o y el 
s e ñ o r Car los de la Rosa, cand ida tos 
l ibe ra les a l a p res idenc ia y v i cep re -
s idenc ia , r e spec t i vamen te , v i s i t a r o n 
ayer a l Jefe de l Es tado , p a r a t r a t a r 
de a s n r t o s r e l ac ionados c o n los de-
ta l les del pacto l i b e r a l - p o p u l a r . A c o m 
p a ñ a b a n a ambos cand ida to s e l P r e -
s idente de l a C á m a r a de Represen-
tantes y el dol P a r t i d o P o p u l a r . 
E L G E N E R A Li M E X O C A L 
Es probable que en estos d í a s v i -
sTte a l Jefe de l Es t ado el gene ra l 
Menoca l , qu i en t e n í a conced ida a u -
d ienc ia pa ra ayer, pero p i d i ó ap lazar 
l a e n t r e v i s t a . 
D I P L O M A T I C O A M E R I C A N O 
E l Secre ta r io de Es t ado c o m u n i c ó 
ayer al s e ñ o r P re s iden t e que hoy 
l l e g a r á a «la H a b a n a el P r i m e r Se-
c r e t a r i o de l a E m b a j a d a A m e r i c a -
na M r , E u g e r t . 
I N D U L T O S 
P o r decre to p r e s i d e n c i a l h a n s ido 
i n d u l t a d o s t o t a l y c o n d i c i o n a l m e n t e 
L u t g a r d o y L i b o r i o Y e r a , p e r d o n á n -
doseles e l res to de la cadena perpe-
t u a a que fueron, condenados por 
l a A u d i e n c i a de Santa C l a r a en cau-
sa p o r asesinato R a f a e l P é r e z 
E c b a g a r r ú a . 
N U E V A E S T A C I O N D E P O L I C I A 
E l Jefe de la P o l i c í a N a c i o n a l i n -
f o r m ó al Secre ta r io de G o b e r n a c i ó n 
que e n l a semana en curso q u e d a r á 
ins ta lada una n u e v a E s t a c i ó n de Po-
l i c í a en e j r e p a r t o L o s P inos , de s t i -
n á n d o s e c incuen ta v i g i l a n t e s de ca-
b a l l e r í a a l se rv ic io de a q u e l l a zona . 
U N A D E N U N C I A 
E n la S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n 
se r e c i b i ó ayer una denunc ia que ha-
ce u n a s e ñ o r a r e s iden te en Place tas , 
l a c u a l se que j a do que u n v i g i l a n t e 
de poLic ía d i ó m u e r t e a u n Jhijo de 
e l l a s igue en su des t ino s in ser m o -
lestajtlo. E l S e ñ o r Secre tar io se ha 
d i r i g i d o a l A l c a l d e de aquel t é r m i -
no p i d i é n d o l e i n f o r m e s . 
E L S E x O R P R E S I D E N T E 
De hoy a m a ñ a n a se t r a s l a d a r á a 
su r e s idenc i a ve ran iega , donde p a -
s a r á a l gunos d í a s , e l s e ñ o r P r e s i d e n 
te de la R e p ú b l i c a . 
C R E D I T O S P A I L A A G R I C U L T U R A 
P o r decreto p re s idenc i a l se ha r e -
suc i to conceder a l a S e c r e t a r í a de 
A g r i c u l t u r a $ 5 . 0 0 0 pa ra i m p r e v i s -
tos y $ 1 5 . 0 0 0 p a r a d i s t i n t a s a t e n -
clones do l a S e c c i ó n de F o m e n t o y 
E x p a n s i ó n C o m e r c i a l . 
V I A J E S C L A S I C O S 
Editados y Anotados "bajo la d i recc ión do 
J. D a n t í n Cereceda 
1 y 2.—Speke (J . H . ) "Diar io del dea-
cybrimiento de las fuentes de . l -Ni-
lo'*. Dos tomos, con grabados y un 
mapa, $1.60. 
3 y ^—Bounga inv i l l e . (D. A. de) : " V i a -
je alrededor del mundo". Dos to-
ms, con grabados y mapas, Sl.OQ. 
5 y 6.—Bernier ( F ) : "Viaje a l Gran Mo-
gol, I n d o s t á n y Cachemira." Dos 
tomos, con grabados y un mapa, 
$1 60. 
7. — L a Condaminc (C. de).: "Viaje a í á 
A m é r i c a Meridional" . U n tomo, con 
una l á m i n a y un mapa, $0.80. 
8. —Matthews ( J ) : "Viaje a Sierra Leo-
na, en la costa de Áf r i ca" . U n to-
mo, con un mapa, $0.80. 
o 
9 y i o . — D a r w i n ( C ) : "Dia r io del via jo 
de un na tura l i s ta alrededor del 
• mundo" Dos tomos, con grabados 
y mapas, $1.60. 
11, 12 y 13.—Cook ( J . ) : " R e l a c i ó n de 
su pr imer viaje alrededor del mun-
do ' . Tres tomos, con grabados, lá -
minas y mapas. $2 40. 
14, 15 y 16.—Cook ( J ) : "Viaje hacia el 
Polo Sur y alrededor del mundo". 
Tres tomos, con grabados, l á m i n a s 
y mapas, $2.40. 
17. —Núflez Cabeza de Vaca ( A l v a r ) : 
"Naufragios y comentarios d e . . . " 
U n tomo, con dos mapas, $0.80. 
18. — F e r n á n d e z de Navarrete ( M . ) : 
"Viajes de Cr i s tóba l Colón". Un l o -
mo, con un mapa del derrotero de 
los cuatro viajes, $0.80. 
19 y 20.—Hernán C o r t é s : "Cartas de re-
lac ión de l a conquista deMéjico ' ' 
Dos tomos, con grabados y mapas. 
$1 60. 
21 y 22.—López de G ó m a r a : "H i s to r i a 
a r a D o r m i r B ien : 
, E l a s m á t i c o siempre a n ü a ^ ^ 
do q u é hacer y w n c o . acie ^ 
eso, como concern defl111 ' ^heg", 
anunc i a aho ra que tome ^ ^ 
la m e d i c a c i ó n del asma, qu gu de, 
de en todas las boticas y ^ 
p ó s i t o " E l C r i s o l " . ™ t ü ? ° . to*» 
r ique . Habana . A * m ^ " a & 
Sanahogo, ^lntM 
pr imeras cucharadab > se ^ ^ 
sigue tomando No lo 
be el p roced imien to , es 
g u r o . 2 a ^ 
a l t . 
" L pos t0 
general de las Indias . ^ 
2 3 . - P l s a M t a : X ^ S J " » ^ 
. . "T,« 
24 
un mapa y lámina, • ^ 
-.p*. "La ^ nir 
-Cicza de trymo, con ^ 10:. 
del P e r ú " . Un tomo, ^ 
pas, $0 80. N a v a r r e t c . ^ t r n to* 
25. _ F e r n á n d e z de I^avd ia ' . v 
jes por la cos^a $0.80. ^ v .'Vi*-
26. — F e r n á n d e z fe. ^vesP"010 ' 
jes de Américo ^ J . 
mo> con u „ mapa, $ ^ 
27 y 2* . -Azara (F po* ^ 
la América mei pag, $ lü . 
con grabados y ai r 
_ aa envía" , hb 
T^OTA: P*tos libros preCio 
ter ior carg.inao „-«(i 
í 
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l a . 
Uni ted I lvaana Kaihvay: S6 1|4, 
BíhJp^l'Ttito tírJ'auico o por ciento: 
) 1 3:4. i 
ÍCiPprc-Utv Bí.iáíJlc-) 1 1)2 por l«f 
B02T0S DS I.A l iZS£riTA3> 
N U E V A YORK, Agosto 2 5 j 
Primero 3'1|2 por 100: Alto 100 30Í32; 
bajo 100 26|S2; cierre 100 26\:i2. 
Prin-'-'-o 4 por 100. áiri Cotizar. 
Seg-undo 4 jior 100: Sin cot izar . 
Pr imero * 114 por 100: Al to 102 GÍ32; 
M A N I F I E S T O 471.—Vapor anierica- V I V E R E S 
no « o v e r n o r Cobb-, Cap i t án Phelan 
procedente de Key West consignado a l 
l i . L . Brannen. 
A Feo 2 cajas c a m a r ó n . 
G . Sánchez 2 id id 
A . ' R íos 1 Id pescado ' ' 
Havana F r u i t s 1 id acce 
pi4merÍCan K- ^ P ^ M 18 bultos ex- | 
A . E . Junghams 3 cartones acá a n - ' 
t o . . ) 
P i ñ á n Co: 500 sacos .har ina . 
González M a r t í n e z : 500 Idem sal, 
M , N a z á b a l . 500 Idem idem. 
Beis Co: 1050 idem afrecho. 
M . Sánchez Co: 500 idem sal . 
Guso Hno . Co: 350 idem harina, 
P . E r v i t i Co: 400 idem m a í z . 
H . E . Swan: 2 cajas dulces. 
F e r n á n d e z Otaola: 500 sacos sal, 
P i ñ á n Co: 400 idem har ina . 
V . HUI Co: 500 idem sal . 
M . Escoto: 17 bultos camas y acce-, 
E . S. Bagley: 1705 bultos ferreter ia 
M E R C A D O E X T R A N J E R O 
MEKCAOO S B GIBANOS D E CHICAGO 
M A N I F I E S T O 4dx—Vapor americano 
P R E S I D E N T E I . -^YES, c a p i t á n Ander-
son, procedente de Hong Kong y esca-
las; consignado a la West Indies Shi-
Pinng Co.. 
Con carga general . 
1.81 
19 1|4 
2 09 i \ i 






A1 (.o 105 
A i t o 102 8:3; 
* P I A T A E N B A T E A S 
plata espaiHia . . 
^ E OIADESD 
itaDBID, >go;sto 25. 
f f á ^lizaclonea del día fueron -las 
giguientes: 
jábra esterlina: 3 o . , . . 
Ipránco: 40.55. 
BOLSA PE E A B C E L O N A 
B A R C E L O N A , Agosto 25 
E1 doilar se cotizo a - .mI.üO 
BOISA DE I 'ASIIS 
PARIS, Agosto 25. 
Los precios estuvieren irregulares. 
Boms (Je. 3 por 100: 54.20 f r s . 
Cambios sbore Londres: 8 2 . f r s . 
Empréstito de! 5 or 100: «7.85 f r s . 
jül doüar se Cotizó a l^.OÜ f r s . 
BOLSA DE IiONDEEJJ 
L0.VDRBS, Agosto 25. 
CoñsolidcUlos'por dinero: 57 1 2 . 
Cuarto .4 .1|4 por : 
.bajo 103 5|')2; cierre .102 5j32. 
U . S. Vreasury 4 1|4 por 100: Al to 
105 «¡32; bale 105 4132; cierre 105 5|42. 
Jntcr . T'í . and Tel . Ce. A l t o 80; 
bajo 79; ciiirre 79 1|2. 
V A I . O K E S CUBANOS 
N U E V A YORK, Agosto 25 
Hoy se registraron i&a siguiei.tes co-
tizaciones a I-l hoia del cierre para ios 
valores cubanos: 
Deii«Vh tSxterio'r í) i \z oor 100 1953.— 
Al to 96 5¡S; bajo 9ü 3!8í cierre 96 318. 
í.»eiiV£» tóxt'víOt 5 por i'Ju rte J.yu4.— 
Cierre' 95. • • 
peiíií.-' tíxterioi 5 t o r 1('(¡ tíe 1943.— 
Cierre 93. 
uft , •<• i x t e r i o r i l i ^ vor ico de 1949. 
Cierre 87 1¡4. 
i • « a , road 6 p i r 100 de 1951.— 
Cierre 83 1|2. 
é « su* E Cons. u i>?r 100 do 1955. 
Cierre £4 . 
V A L O R E S AETTCAREROS 
N U E V A . YORK, Agosto 25. 
Amer ican Sugar.—Ventas í<00; a l to 
44 5|8; bajo 44 1|2; cierrs 44 XjS. 
Cuban American Sugar.—Venias 900; 
a l to 32; .^ajo 31 3¡4; cierre 31 7;S. 
Cuba Cañe Sugar.—Ventas VCO; a l to 
13 112; bajo 13 1|2; cierre 1? 112. 
Cuba Cao? S u g á r pfd .—Venias 1500; 
al to 63 1|4; bajo 62 3|8; cierre 62 3|8. 
Punta Alegre Sugar.—Sin cotizar . 
I M A N I F I E S T O 472.— Goleta inir*e«i 
"Vic to r " C a p i t á n Oreek, procedente de 
puerto Cortes consignado a la In te r 
nacional Sh ippin . xmer-
En Las t r e . 
M A N I F I E S T O - 4 7 3 . - V a p o r ing lés 
Gemina, C a p i t á n Bower, procedente de 
l Ha l i f ax consignado a E . Costa 
| En Las t r e . 
M A N I F I E S T O 474.— A'apor esn«ñni 
| Barcelona C a p i t á n B i l b a o . ^ p n . ^ d e ñ ^ e 
de Barce ona y escalas, consignado a 
S a n t a m a r í a Cop. s »auo d, 
• D E B A R C E L O N A 
I V I V E R E S 
| J . BalcfeH Cop 3S0 bultos vino 43 ca 
¡ j a s almendras. ' 
1 A . Revesade Cop 16 atados fideos 
Pi ta Hno 200 cajas vino 
J . Calle Cop 200 id fideos 50 id con-
servas 505 id v ino . 
Cruz y Baguer 4 Id id 8 id pan 7id 
1 conservas 
Acevedo y M . 200 cuartos ^ 
P . Bowman Cop 50 id id 
Zabaleta Cop 50 id id 
M . Oriol 25 cajas ajos. 
E-. R . M a r g a r i t 25 id id 
Suero Cop. 50 jaulas i d . 
M . Soto Cop 50 id id 
R . Suarez Cop 50 id id 
Romagosa Cop 50 Id id 
González y Ferrer 50 id id 
M I S C E L A N E A : 
H e r n á n d e z y A g u s t i : 2 cajas guan-
j tes. 
; L . Brihuega: . 300 huacales botellas. 
G. Baibeito: 16 cajas mangos. 
Riera Roche Co: 30 barriles grasa. 
\ Ortega y F e r n á n d e z : 2020 á t a d o s cor-
tos. 
T . F . T u r u l l : 125 .bultos borx. 
E . Godinez: 250 cartones toallas, 
D . Pé rez : 200 sávo» estearina. 
E l l i s Bros: 880 idem yeso. 
V . López : 8 bultos calzado. 
Ford Motor : 11 idem accesorios. 
B r i o l Co: 4 rollos cuero. , , 
F . Taquechel: 164 á t a d o s : accesorios 
! praa cajas de c a r t ó n . 
West India O i l : 5,500 idem cortes. 
| M A N I F I E S T O 477—Vapor h o n d u r e ñ o 
| A T L A N T I D A . c a p i t á n La i rd , proceden-




lifiesto de cabotaje del vapor cu-
Btié'rco Taraga,, entrado yruce-
üe Manatí y escalas y cons,gua-
la hmp-esa Naviera üe Cuua. 
MANATI 
Blasco, 1 pipote vac ío 
)E PUERTO P A L i K ü ; 
M Martei 2 fai-ao's cueros, 
liray Viilap'ol z cajus f e r r e t e r í a , 
lueíite Prosa Co. 1 caja í e r r e t e r í a y 
piatuios hierro. 
j . \ i Feruaauez, 1 huacal molino. 
Pomar Chao Co. 1 caja loza 
Kueiue Presa,Co. 1 caja í e r r e t e r í a . 
J Anó y Ca. 1 caja lavabos. 
Co. .\í Nacional o atoaos cnocolato. 
!•' Tamames 2 cajas vino. 
Angel y ca. 1 caja out i ia r ras . 
Martínez Suárez y ca. i caja calzado. 
1 tu titulo tío -A G r á f i c a s i caja i m -
Vv i-air Co. -9 cajas leche. •• 
Nnaja Granja, 1 caja lej.aos. 
L0j)<;£ lluiis .saarez, 1 pipoics vac íos . 
W Cendoya 4 barri les acumuladores. 
DE G ü A i A B A L 
DE S A N T A CRUZ D E L SUR 
Santos Suárez , 5 barriles cera. 
Cronzáiez r luo . 8¿9V laoiones y tablas 
caooa, 'íu.683 iJies y 12óí taoiones ce-
dro, 11.313 pies. 
Vda San Peiayo, 1 atado poleas y 
2.308 ataaus t a ü i i i l a ceüro , 16.3z6 pies. 
Barbei to Co. ¿81 halas coüro, BiudO 
pies y 3íí0 trozos cgfoua y otras, 16.281 
pies. . J . 
h' Suá rez y Ca 65 atados sacos va-
cíos. 
CON TRASBORDO A SANTIAGO D E 
CUBA. 
The Coca Cola Co 6 barriles botellas 
vacías. 
R Colomé, 1 atado cajas chocolates 
Manifiesto de cabotaje del vapor cu-
bano Cayo Mamol, entrado procedente 
fle Alanzanillo y escalas y consignado a 
la trapresa xNaviera ae Cuba. 
DE MANZANILLO 
Ca. Manuf. i\acional, 1 caja conf i tu -
ras, 
J Pañeclo, 9 barriles muebles de uso 
4 bultos efectos. 
il^Arca 4.6í)o atados tabl i l las cedro y 
1274 tablones cearo, 71.j41 p.ez cu to-
ta!. 
1J. Linares 1 caja tajidos. 
M GUAYABAL " 
W India 75 barriles v a c í o s 
S I T U A C I O N D E LOS VAPORES DE 
CABOTAJE 
Vapor A n t o i í u üel Collado, se espera 
esta noche. 
Puerto Tarafa. Cargando para Nue-
vitas, Ma,natí y Puerto. Padre iCliaya-
r r a ) . a l a r á el viernes. 
Ca iba r i én . Sin . .operaciones 
Bol iv ia . L l a g a r á m a ñ a n a a Baracoa, 
en viaje de id | i . 
G i b a ^ . Descargando en Puerto Tara-
fa, viaje de ida. 
J u l i á n Alonso. Cargando para la Cos-
ta Nor te S a l d r á el s ábado . 
Baracoa, en Bañes , viaje do retorno. 
L a Fe, en Ca iba r i én . 
Las Vi l las . C a r g a n ü o cara la Costa 
Sur. Saldrá, el viernes 
r i ^ ? n Í o ^ O S - ^ ^ a r á esta noche a Cienfueg-os en viaje de ida 
Manzani l lo , en Med.a Luna, viaje de ida. ' viaja 
d3Santiago do Cuba, en Baracoa, viaje 
G u a n t á n a m o , sa l ió el s á b a d o de San-
tiago de Cuba para Puerto Rico 
^ H a b a n a , l l e g a r á m a ñ a n a a l amane-
Ensebio Coteril lo, en r epa rac ión . 
Cayo Mambí . L legó ayer al medio-
día procedente de la Costa Sur- A t r a -
cado en el Tercer Esp igón de Paula. 
Cayo Cristo. Sin, operaciones. 
R á p i d o , en Nuevltas. 
J . ( .a l larreta Cop 75 atados fíeteos 
Y . Tamames 335 cajas id 6 atados 
R . Suarez Cop 50 cuartos vino 
A del Rio Cop 5 pipas id 
J . González 00 cuartos i d . 
C o m p a ñ í a Licorera 10 pipas id 
Llamade y Por ta l 50 jaulas ajos 
P . Prieto Cop 50 id id 
Varias marcas 257 bultos v i n o . 
MISCEEAITEJS S 
D r o g u e r í a Johnson 10 cajas drogas, 
26 id id 
E . S a r r á 40 id id 60 id id 
F . Taquechel 26 id i d . 
.1 . González 5 cajas f e r r e t e r í a s 
M . Castra Cop 1 caja cintas . 
(Jarcia Cop 2 i d . tej idos. 
M . Morera 3 id id " 
J . Pi 13 fardos tapones. 
Insular P . Cop 1 caja impermeables 
Olivares Quevedo Cop 11 cajas vino 
¡y anuncios. 
Varias Marcas 80 cajas azulejos; 730 
¡ b u l t o s baldosas 156 id ferre ter ia . 
DE P A L M A D E M A L L O R C A 
¡ V I V E R E S 
, H . Astoqui Cop 232 cajas j a b ó n ; 40 
| id ajos. 
Ramos Lar rea Cop 35 id i d . 
Romagosa Cop 50 id i d . 25 id almen-
dras . 
Ga rc í a F . Cop 72 id id 
N . Ollver 3 id embutidos. 
.T. Alemany 100 i á u l a s ajos. 
Elanch G a r c í a 225 cajas j a b ó n . 
STISCEXi ASTEAS 
C. Alonso 11 cajas cajas c a r t ó n . 
E . Bures 7 j au la garrafones vac íos 
M . RodriRuez Cop 10 cajas ape r i t ivo . 
M . M a r i n 19 bultos hi lo y c á ñ a m o . 
D E V A L E N C I A 
V I V E R E S 
Romagosa Cop 150 sacos arroz . 
F . Trapaga Cop 50 cajas ajos. 
González y Suá rez 50 id id 
F . G a r d a Cop 296 bultos cebollas. 
R o d r í g u e z H n o , 900 cajas conservas 
Rlbelra Cop 2 bocoyes v ino . 
Ron Caney Cop 3 id id 
Graells Cop' 50 jaulas ajos. 
A . M o n t a ñ a 50 id id 
Viera E . 50 id id 
F e r n á n d e z H n o . Cop 100 id id 
G a l b á n L . Cop 3500 cajas papas. 
Varias Marcas 268 cajas ajos 150 con 
servas; 350 sacos arroz, 1400 cajas azu 
lejos. 
M I S C E L A N E A S 
M . Peiret 1028 cajas azulejos. 
J . A l io Cop 1843 id id 
F . Hevia Cop 824 id i d 
J . Pi 200 fardos paja. 
V I V E R E S : 
González y S u á r e z : 500 sacos harina, 
500 idem maiz. 
M . N a z á b a l : 600 idem Idem. 
P . Inc l án Co: 300 Idem idem'. 
R . Suárez Co: 300. idem ídem; 
H . Astorqul Co: -300 idem har ina . 
P i ñ á n Co: 500 idem Idem, 500 Idem 
idem. * , 
F . Bowman Co: 300 idem maiz.: 
Miranda G: 600 Idem idem. 
M . Soto Co: 300 Idem idem. 
Ramo^; L . Co: 600 idem idem. 
Y . Sierra: 250 idem idem. 
Ga lbán Lobo Co: 500 idem har ina . 
F . Lorenzo: 1 caja semila . 
M A N I F I E S T O 478—Vapor americano 
G L E N D O L A , c a p i t á n Hamsen, proce-
dente de Mobila , consignado a Lykes 
Bros . 
Con ca rbón M i n e r a l . 
m m i 
U N I C A L E G I T I M A 
S m o m c S t M ' e s E x c l u s i v o s 
^ : e n l a H e p ú ^ i i c a : * 
9 
T c l A 4 é 9 4 ^ 0 b r a p í a , I 8 - H a D a n a 
NO SE COSIENTE USTED CON PASAD01S DE CADíNA 
Para las pue r t a s de s u casa. E s t e s i s t ema es y a a n t i g u o 
• iQlíE C O M O D O E L NO P O D E R C E I t í l A r . UNA P U E R T A 
B E POR f u e r a : 
r r a / ^ Í n n e c e s a r i o ! Y a h a y ce-
D i L ^ 7 picaPorteS Para estas 
^ t a s . a ú n de l a r g u e r o estrecho. 
T a m b i é n hay ce r r adu ra s p a r a puer -
t f ¿ ? de A g ü e r o de 10 c e n . 
"met ros o mQnoS. 
p a ^ éP0Ca ñe laS Cosas c ó ^ a s 
deh?. ^ a la h i s t o r i a , Y con e l las 
Dla* Pasar m u c h í s i m a s de las puer-" 




ga.cla que l a H a b a n a e s t á pla-
V E A L O M O D E R N O E X M E R C A D E R E S 2 2 . 
^ d g a r A . R e y n o l d s 
* ^ « P r e s e n t a n t e de Sargen t & Co . ) A p a r t a d o 1 2 1 6 . 
D E A L I C A N T E 
V I V E R E S 
A Pérez G cajas especies, 11 id p i -
m e n t ó n . 
A . A . I b a r r a 12 cajas alpargatas. 
Orts Cop. 35 id id 
F . Trapaga Cop 100 cajas conservas. 
Romagcsa Cop 21 sacos almendras, 
23 cajas maderas. 
J . Guma: 25 idem almendras. 
Graells Co: 7 Idem alpargatas. 
Viera E : 5 idem Idem. 
A . G a r d a Co: 30 Idem p i m e n t ó n . 
Viera Co: 20 idem idem. 
Bravo Co: 2 bocoyes aguardiente. 
G . Febles: 1 b a r r i l Idem, 2 pipas 
v i n o . 
Roque G . Co: 15 Idem idem. 
Campelle y Pu lg : 5 idem Idem. 
Varias marcas: 29 cajas almendras, 
231 Idem conservas, o idem p imen tón , 
528 idem pu lpa . 
M I S C E L A N E A : 
Solls E . Co: 3 cajas tej idos. 
J . Lapor te : 27 bultos papel. 
M . S. Lope: 5 pipas v ino . 
Ararlas marcas: 125 bultos madera, 
4 Idem anuncios, 59 idem alpargatas. 
D E C A D I Z 
V I V E R E S : 
S a n t a m a r í a Co: 600 cajas coñac , 1,300 
idem v e r m o u t h . 
P . H : 5 bocoyes idem. 
J . M . Ruiz Co: 50 cajas v i n o . 
Duyos R . Co: 2 bocoyes idem. 
L a Vina te ra : 3 idem idem. 
Nuevo y Hno: 33 bultos Idem. 
J . Cast i l lo : 20 gallos, 72 ga l l inas . 
D E S E V I L L A ' 
V I V E R E S : 
R . S u á r e z Co: 500 cajas aceite. 
P . G . C: 500 idem Idem. 
M . N . C: 100 Idem idem. 
D . S: 2 cajas, 93 bocoyes aceitunas. 
D E L A S P A L M A S 
J . Calle Co: 20 barricas pescado. 
A*. J . Gonzá lez : 3 cajas bordados. 
F . D . S á n c h e z : 1 idem idem. 
M . M a r t e l l : 1 idem idem. 
D E S A N T A CRUZ D E T E N E R I F E 
J . Q: 17 bultos vino, 4 barricas v i -
nagre, 21 bultos aguardiente, 1 caja 
herramienta . 
i J . D íaz : 291 huacales cebollas, 2 ca-
¡ jas semil la . 
F Amara! : 2 idem idem, 159 bultos 
i papas, 1 bota v inagre . 
D E S A N T A CRUZ D E L A P A L M A 
V I V E R E S : . . 
J . R o d r í g u e z : 2 cajas p imen tón , 100 
jaulas cebollas. 
A . ' G M : 405 ídem idem. 
González y P e ñ a : 473 idem idem, 3 
cajas quesos. ' •'._ 
Redondo Co: 1 bul to muestras . 
P i ta Hno : 1 caja idem. 
T . P e ñ a Co: 1 idem idem. 
M . A . Escobar: 1 idem ropa, 
M A N I F I E S T O 475—Vapor americano 
J R P A R R O T T , c a p i t á n Har r ing ton , 
I procedente de Key West, consignado 
l a R . L . Brannen . 
! V I V E R E S : 
i M D . Ken ton : 100 cajas manteca. 
| Muñlz Co: 20 tercerolas idem, 192 
I piezas puerco. , „ , 
J Ramos: 25 huacales j a m ó n . 
A . Campos: 20 idem Idem, 2 idem 
tocino. * " 
G Palazuelos Co: 10 ídem j a m ó n . 
Cudahv Packing: 60 idem idem, 100 
cajas menudos, 300 idem salchichas, 280 
i idem, 25 tercerolas manteca. 
I Armour Co: 400 cajas huevos, 15,876 
kilos puerco. r „ 
S w i f t Co: 400 cajas huevos, 50 ídem 
I tocino, 34 idem puerco y lomo, 2 Idem 
j a m ó n , 16 Idem, 40 barri les idem y 
' puerco, 170 tercerolas, 531 cajas man-
teca, 21,327 ki los puerco. 
M . M a r t í n e z : 400 cajas huevos. 
A . Qulroga: 400 idem idem. 
Canales S: 400 idem idem. 
j . L ó p e z : 462 idem naranjas. 
Redondo Co: 462 idem idem. 
J . J i m é n e z : 945 huacales uvas . 
. A . Rossi tch: 945 Idem Idem. 
Cuban F r u i t s Co: 9 45 idem idem, 
532 cajas peras. 
F . Bou'man Co: 13,380 kilos coles. 
M . G a r d a : 14,895 Idem Idem. 
A . A r m a n d e H i j o : 14,357 idem i d . 
M . Esqulrojao: 12,177 Idem idem. 
M A N I F I E S T O 479—Vapor americano 
ESPERANZA, c a p i t á n Johnston, proce-
dente de New York, consignado a W . 
H . S m l t h . 
V I B E R E S : 
, E . R . M a r g a r i t : 55 cajas bacalao. 
^I<\ Ezquerro: 30 sacos har ina . 
Moho: 22 Idem f r i j o l . 
H . As to rqu l Co: 5 tercerolas j a m ó n . 
Ramola: 200 sacos garbanzos. 
M I S C E L A N E A : 
A l b a r r á n B l b a l : 16 bultos canales. 
U . H : 5 cajas m á q u i n a s y papel . 
F . H e r n á n d e z Co: 5 Idem taladros. 
P . Navas Co: 3 cajas accesorios. 
No marca: 7 idem efectos. 
F . Palacio Co: 10 fardos cuero. 
M . Rodr i í ruez : 12 idem Idem. 
Menocal Co: 3 cajas bombas. 
B . Díaz Co: 25 fardos r a f f i a . 
F e r n á n d e z Co: 11 bultos muebles. 
Central Agencia: 2 cajas h i lo . 
M . Carrab: 2 cajas aparatos, 2 idem 
accesorios. 
J . ' R . Delgalo: 4 idem accesorios. 
M . y Co: 10 cajas pouvos. 
Hermanos F e r n á n d e z : 5 idem acce-
sorios f o t o g r á f i c a s . 
Viuda Humara : 15 barri les v i d r i o s . 
Rey Hno: 24 idem idem. 
Romero Co: 12 idem idem. 
H a r r i s Co: 1 caja p á p e l . 
D . González y Co: 19 cajas acceso-
rios e l é c t r i c o s . 
5129.—12 cajas mueblas. 
P . T r u j l l l o : 1 idem papel. 
R . Hno; 8 fardos accesorios. 
Union C. Sales: 3 idem Idem. 
O. T : 4 idem carbones. 
E . Ho l l e r : .4 cajas carbones. 
E Hol le r : 4 cajas bolsas 
P . É . Colé: 1 caja accesorios. 
F . C. Unidos: 25 cájate materiales. 
M . L a r i n : 25 cajas archivos y acce-
sorios . 
F . J . P é r e z : 1 caja redes. 
Excelsior Mus ica l : 3 cajas accesorios 
A . S. y Co: 4 idem idem. 
Méndez : IT- fardos cuero. 
C: 2 cajas, papel, , 
. Gomí l á . 1 idem 'hormas. 
S e ñ o r i t a s . R a m í r e z : 2 cajas muebles. 
American Express: 5 bultos express. 
C o m p a ñ í a Comercial: 10 cajas me ta l . 
E l Sol: 80 atados p e r i ó d i c o s . 
F . R . Co: 32 cajas accesorios. 
C o m p a ñ í a de Fomento: 1 idem idem. 
L a Ambros ia : 20 idem e s t a ñ o . 
Solo Armada Co: 10 Idem Idem, 
Colegio Meiodis ta : 1 Idem l ib ros . 
Ke lmah Co: 6 cajas p in tu r a . 
A . S: 6 idem idem. . 
A . B a r t o l o m é : 1 idem efectos p la -
teados. 
W . Elec t r ica l Co: 19 bultos mate-
r ia les . 
Central Gómez Mena: 5 idem maqui -
nar la . 
M . F . G: 15 cajas b ó t e l a s , 
Jahy: 3 cajas efectos. 
M a r t í n e z v Co: 1 ídem accesorios. 
Central Toiedo: 105 bultos idem. 
L . L . A g u i r r e Co: 4 cajas car tu-
chos. 
L . G . del Real : 4 idem l á m p a r a s , 
G . Alonso: 1 idem motores. 
E . B . Jouffe t : 1 atado revistas . 
P . M . Costas: 1 caja h i l o . 
Marchena y Hno: 1 caja muestra . 
J , Casal: 1 idem aceite. 
G . 
M . 
M A N I F I E S T O 462—Vapor americano 
ESTRADA P A L M A , c a p i t á n Phelan, 
•proceaento de Key West, consignado a 
R . L . Branne. 
V I V E R E S : 
Compama M-ar;antjI : 200 bar i r ís v s -
pas. 
Morr i s ^o: .5' s eos puerco, 15,$:$ 
khos ide.n 
Jé Doid Packing: 1.9 7 f piezas Idem, 
180 terceiuias n.^'.tet-a. 
Arnioiu- Co: 54,^*; felios idem, 28,557 
kilos puero..1. 
Cudahy -'iu.cking tercerolas man-
teca, 4,546 piczao p u í v o , 
MISCEL&NEt t . : 
1.. ChevrWft; 13 fta*')«, H bultos a t -
cesorios , • 
Cuban I m p o r t a o i ó i f, >• auots 
Crusda.s Co: 27.35 > hiles grasa, ¿7 
m i l 7 9 i d i m ídem 
Corapañ i* V C - n l í » * : 34,24^ idem 
á c i d o . 
S a b a t é s '• Co: 27,o-. l Hem rff«sa. 
V . Nodtc Co: 29 'ajas s i l l a . 
American • Ooa» Jo: i ' i . .3 k i los car-
bón . 
J . Cardoi.u: 11 3 * adt,3 madera. 
C E N T R A L E S : 
Jaruco: 163 bultos maquinaria., 
Portugaiete: 37 idem idem i 
Soledad: 28 idem idem. 
M A N I F I E S T O 483—Vapor americano 
ESPARTA, c a p i t á n Nei l , procedente de 
Boston, consignado a W . M . Dan ie l . 
V I V E R E S : 
P . I n c l á n y Co: 44 tabales pescado. 
P: 500 sacos harina.^ 
United Cuban Express: 4 cajas dul -
' ce.1 . . . 
In t e r Drugs Store: 2 idem Idem. 
No niarcJa: 2,250 sacos avena, 
' PERIODICOS: 
OI A R I O DE L A M A R I N A : 302 ro-
llos papel . 
E l Sol: 30 idem idem. 
Correo E s p a ñ o l : 10 idem idem. 
• M I S C E L A N E A : 
i M a r t í n e z D o m í n g u e z : 2 cajas dro-
'gas. # 
M . K o h n : 2 idem bozales. 
O. Boza: 2 cajas fer re ter ia . 
• J . Posada: 1 ídem muestras, 
, B a r a n d i a r á n Co: 14 bultos t i n t a . 
E . D . Pedroso: 2 cajas l igas , 
Nat ional Paper Type Co: 21 bultos 
efectos dé escr i tor io . 
J . Valcarcer: 1 canoa. 
López Ro: 2 cajas tejidos. 
Prieto Hno: 3 idem í d e m . 
F e r n á n d e z Hno: 5 ídem idem. 
P i é l a g o Linares Co: 2 idem í d e m . 
J . Rod r íguez y Co: 2 idem í d e m . 
T . Gómez : 1,260 piezas madera, 
C A L Z A D O : 
J . C. P i n : 4 cajas calzado. 
E . V a l l i n a : 1 Idem idem. 
M . F e r n á n d e z : 1 idem idem. 
Hermanos Gandar i l la : 2 ídem idem. 
Vinent Roses Co: 13 idem idem. 
Ussia y Co: 6 idem í d e m . 
F . M a r t í n e z : 1 idem Idem. 
G a r d a Menéndez : 10 idem idem. 
M . Tresgallo: 1 idem idem. 
Menéndez y Co: 11 idem idem. 
D . Siera: 5 idem idem. 
T A L A B A R T E R I A : 
Diaz y Alvarez: 4 bultos t a l a b a r t e r í a . 
C. B . Zetina: 32 ídem idem. 
G. . M u ñ o z : 2 idem idem. 
P. Gómez Cueto Co: 21 idem idem. 
F . Palacio y Co: 26 diem idem, 
T o m á s Co: 1 idem í d e m . 
U . S. M . Co: 51 ídem idem. 
Realización de 
Relojes Suizos 
Entregas í u t a r a » 
CHICAGO, Agosto 25. 
TBXOO 
S e p t l e m b r » . 
Diciembre . 
Mayo . . . 
Septiembre 
Diciembre 
Mayo . . . 
Septiembre 
Diciembre . 




134 i |2 
MAXZ 
Abre 
. . . 112 S|4 
. *.. 104 314 
, . . 106 

















PRODUCTOS D E L PUERCO 
Entregas f u t u r a » 
M A N T E C A 
^.Dre 
Septiembre 
Octubre . . 
Noviembre 
Septiembre . 
Oc tubre . . , . 
,. . . 12 9V 
. . . . 13.00 
. . . . 13.00 











MERCADO D E V Í V E R E S 
N U E V A YORK, Agosto 25. 
T r i g o rojo, invierno, 1.30. 
T r i g o duro, invierno, i . o ' j . 
Avena, do 63 112 a 65. 
Afrecho, a 2^. 
Har ina , de 7,15 a 7.*05. 
Henc. a 27. 
Manteca, p, 15.70 
Centeno, a 95. 
M a l z, a 1.27, 
Oleo, a 17.00. 
Grasa, de 7 114 a 7 5|8. 
Aceite semil la de a lgodón , a 13.37. 
Papas, de 2.00 a 3.00. 
A r r o z Fancy Head, de 7.50 a 8.00., 
Bacalao, de 9.50 a 11.50. 
Cebollas, de 1.75 a 2.75. 
í t i j o i e s : a 9.00. 
ACERCADO D E V I V E R E S 
D E CHICAGO 
CHICAGO, Agosto 25. 
Los sigu inetes precios reglan a la no-
t* dei c i e r r e 
T r i g o n ú m e r o 1, rojo, de 1.28 a 1.29. 
T r i g o n ú m e r o 1, duro, de 1.23 a 
1.24 1|4. 
M a í z n ú m e r o 2, mixto , a 1.13 1|2. 
M a í z n ú m e r o 2, amar i l lo , a l . . l * " ~ l | 2 . 
Avena n ú m e r o 1, blanca, a 44 3|4. 
Manteca, a 13.20. 
Costi l las a 12.00. 
L A S P A P A S E N C m C A O O 
CHICAGO, Agoeto 25. 
Las papas blancas do Missour i y 
Kansas, en sacos, se cotizaron de 1.15 
a 1,30 q u i n t a l . 
COTIZACION D E CHEQUES 
E N L A B O L S A 
'omp. Vea/ 
B a ^ o Nacional . . . . ••• . . 20 30 
Banco E s p a ñ o l . . . . . | . . 14 15^4 
Banco E s p a ñ o l , cert., cq» 
5 olo cobrado 9% 10 
Banco üispañOl, con 1er. y 
2a. ojo cobrado. . . . . . 3% 5 
Banco de H Upmann. . . Nomina l 
Banco de Penabad. . . . Noralnai 
NOTA.—Estos tipos de Bolsa son va-
ra lotes de cinco m i l pesos cada u n o . 
PUE2WL ¡DE L A B O L S A 
Bahco Nacional . . . . . .. . . 20 22 
Banco E s p a ñ o l 14 15 Vz 
Banco E s p a ñ o l cert., con el 
5 olo cobrado 9% 10 
CLMRÍNG l lOUSt 
Las compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearing House de l a Habana, 
ascendieron a $2.437,815.46. 
Banco de H . Upman. Nomina l 
T H E B A L D W I N L O C O M O T I V E 
W O R K S 
H A V A N A O F F I C E 
L a J u n t a A n u a l de A c c i o n i s t a s de 
l a C u b a L o c o m o t i v e & M a c h i n e 
W o r k s se l l e v a r á a cabo en las o f i -
c inas de l a c o m p a ñ í a . Ca l le B r o a d 
N o r t e , 500, F i l a d e l f i a , P e n s y l v a n i a , 
B E . U U . de A . , el d í a 4 de Sep t i em-
bre de 1924 a las doce d e l d í a con 
el p r o p ó s i t o de e l eg i r nuevos d i r ec -
t o r e s y pa ra discusiones de c u a l q u i e r 
o t r o asunto que pueda l l eva r se a l a 
c o n s i d e r a c i ó n de d i cha j u n t a . 
C U B A L O C O M O T I V E & M A C H I N E 
W O R K S 
A . L . C h u r c h . 
Secre ta r io 
44547-76 3d-26 , 28, 30 
CAMIONES 
Se venden de la afamada marca "RENAULF, de 3 y 
media toneladas completamente nuevos con su carro-
cería en $ 2 , 2 5 0 . 0 0 . Para informes Antonio falcón, 
I t a la número 57, Habana. 
€ 7725 l ü d 26 
t i 
P E R R E T E R I A : 
J Alvarez Co: 20 cajas barniz . 
Fuente Presa Co: 22 idem p i n t u r a . 
R Goris: 5 cajas fer re ter ia . 
S u á r e z Soto: 5 bultos idem. 
González y Mar ina : 14 idem í d e m . 
K . R: 14 cajas í d e m . 
Aspuru Co: 30 ídem p in tu r a . 
Fuente Presa Co: 48 ídem í d e m . 
A R o d r í g u e z : 6 bultos f i l t r o s . . 
J." F e r n á n d e z Co: 28 cajas car tu-
C Cy,' de l a Tor re : 11 idem fer re ter ia . 
E K O O A S : 
E S a r r á 30 bultos drogas. 
F* Taquechel: 6 idem idem. 
T* F : T u r u l l : 4 idem á c i d o . 
T E J I D O S : 
R e v í i l a Ingles Co: 1 bul to tej idos, 
G . N . Gorayeb: 4 idem í d e m . 
C. A . C: 1 idem idem. 
F . P: 2 idem idem. 
M . Y : 12 idem idem. 
S. C. Gonzá lez : 1 idem idem. 
C. F : 2 idem idem. 
C . Fer re i ro : 1 Idem Idem. 
E . Menéndez Co: 2 idem í d e m . 
Y ' l N : 2 idem idem. 
Si B : 29 idem idem. 
L . S: 1 idem idem. 
M U T U A I N D U S T R I A L " 
A S O C I A C I O N N A C I O N A L D E S E G U R O S M U T U O S C O N T R A A C C I D E N -
T E S D E L T R A B A J O . 
C O N V O C A T O R I A , 
ORO DE 18 E T S . G A R A N T I Z A D O 
A estos mismos precios los en-
vío por correo, con recibo de g£u 
r a n t í a ,a todo el que remita u n 
g i ro postal a esta d i recc ión 
A. R. V I G I L 
Pasaj© de la Manzana de Gómaas, 
frente a l "SaWn H . " 
Te lé fono M-9280. Apartado 2 1 U . 
q 7467 A l t S d I f . 
De o r d e n d e l s e ñ o r P res iden te , c i -
to por este med io a todos los socios 
de esta C o m p a ñ í a , p a r a l a J U N T A 
G E N E R A L O R D I N A R I A , que h a b r á 
de celebrarse el d í a 28 de A g o s t o 
p r ó x i m o a las ocho de l a noche , en 
e l s a l ó n de actos de esta I n s t i t u c i ó n 
s i t uada en la ca l l e de M á x i m o G ó -
mez n ú m e r o 120 , ( a l t o s ) , c u m p l i e n -
do con lo d ispues to en e l a r t . 48 
de los E s t a t u t o s , c o n l a o r d e n de l 
d í a que se expresa e n esta convoca-
t o r i a , esperando l a m á s p u n t u a l 
as i s tenc ia po r t r a t a r s e de asuntos de 
g r a n i n t e r é s p a r a esta C o m p a ñ í a . 
M A N U E L A L F O N S O 
S e c r e t a r i o . 
O R D E N D E L D I A 1 
I n f o r m e de l p r i m e r semestre 1924 
d e l estado de esta C o m p a ñ í a . 
I d e m ,de t r a b a j o s rea l i zados por e l 
Consejo D i r e c t i v o y asuntos genera -
les . 
c 765 6 2d-26 
H E R R A J E S p a r a E D I T I C I O S 
M A N I F I E S T O 480—Vapor americano 
P A R I S M I N A , c a p i t á n Ri t ch íe , proce-
dente de New Orleans, consignado a W . 
M . Dan ie l . 
V I V E R E S : 
H . y Co: 5 barri les c a m a r ó n . 
V i h o : 5 Idem idem. 
Roco: 5 idem í d e m . 
G . S: 100 cajas idem. 
G a r d a : 10 Oldem Idem. 
F . Y . Cuadra: 8 idem dulces, 
Q. Echevar r i : 100 idem c a m a r ó n . . 
W i l s o n Co: 100 sacos sa l . 
No marca: 500 idem idem. 
S w i f t Co: 20 tercerolas, 5 idem ó leo . 
C. B . Zet ina: 100 seos maiz . 
No marca: 3000 idem idem, 
M . Y , : 350 cajas macarrones. 
G u a r á n t e e Sales Co: 1 caja dulces. 
Bonet Co: 1000 sacos sa l . 
y 
L 
C E R R A D U R A S p a r a P U E R T A S 
S. F . 
H , T . 
Guerra: 400 Idem harina. 
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M A N I F I E S T O 476—Vapor americano 
M U N A M A R , c a p i t á n McDonald, proce-
dente de New Orleans, consignado a 
Munson S, L i n e . 
L , C: 6 barri les idem, 
S"", H : 50 cajas idem. 
G . F : 50 idem Idem. 
A . S: 10 barri les idem, 
L : 13 cajas dulces, 
i G a l b á n Lobo Co: 25 atados salchi-
• chas, 
P , Y . Co: 425 cajas pescado. 
Armour Co: 20 tercerolas manteca. 
' F , E : 250 sacos har ina , 
M I S C E L A N E A : 
T . Z . Versida Hno: 2 cajas te j idos. 
J . Z . Hor te r : 16 atados tubos. 
K . B . Co: 12 cajas calzado, 
Quesada Hno : 1496 piezas madera. 
Swl f t Co: 2 cajas empaquetadura. 
F á b r i c a do Hielo: 1 atado muestras. 
Mellan y Garda : 7 huacales mue-
bles. . ' : ' 
Mar ina y Hno : 4 cajas calzado. 
J . H : 1 caja cordel . 
P . Gu t i é r ez Hno : 17S5 piezas ma-
dera. 
No marca: 684 atados idem, 
Revila Ingles Co: 3 cajas tej idos. 
E Garces: 1 caja a.ccesorios. 
A . Mestrer 101 fardos m i l o . 
M a r t í n e z Co: 3 cajas accesorio.;. 
' A . (^uiroga: 90 jaulas aves, 
i Cuban Por t land Cement: 9 auacalcs 
l i ^ r r a i m c n u i . 
C O R B I N 
E l s í m b o l o d e l a p e i y ^ c i o n 
IA m a r c a d e f á b r i c a C o r b i n . c s l a r a -J p a d a e n c a d a c a n d a d o , c e r r a d u r a 
o h e r r a j e f a b r i c a d o p o r n u e s t r a 
e m p r e s a , s i g n i f i c a a l g o m á s q u e u n 
m e r o s i g n o d e i d e n t i f i c a c i ó n . E l l a 
r e p r e s e n t a l a e s t i p u l a c i ó n d e l f a -
b r i c a n t e d e q u e l a m a n o d e o b r a d e l 
p r o d u c t o a s í e s t a m p a d o es p e r f e c t a , 
q u e l o s m a t e r i a l e s d e q u e e s t á 
f a b r i c a d o s o n i n m e j o r a b l e s y q u e 
d u r a r á l a r g o t i e m p o . 
L a m a r c a d e f á b r i c a G o r b i n cons -
t i t u y e u n a g a r a n t í a p a r a e l p ú b l i c o 
c o n s u m i d o r . 





AMEBIC^K HARDWARE CORPORATION, SUCESOBBS 
Ikmmi mtlm m «I eMranjmfw* 
SHANGHAI 
BOMBAY 
D e p a r t a m e n i o d e E x p o r t a d o n ; 2 1 W a r r e n S l , N c w Y o r k O t y , E . Ü . de A . BUENOS Alan 
F á b r i c a s e n N e w B r í t a í n , C o n n - , E . U . ds A . 
Agente General p a r a C u b a : J O S E G A R C I A . S. Rafae l , 102 .—Habana . 
A G O S T O 2 6 D E 1 9 2 4 P R E C I O : 5 
CENTAVOS; 
L S A D E L A H A B A N A 
MARCADO DIí VALORES 
Firme y <.ci. dtmancli nXXi nrt<vn ri-
gió nycr t-l mercado Jr>cai; 'ic valores. 
Los valorea de mayor movimiento ayer 
en el mercado lo fueron los de Naviera 
y Seguro Hispano Americano. 
Los valores de la Havana Klectric 
sostienen sus cotizaciones al igual que 
los de Jarcia de Matanzas Ferrocarri-
les Unidos y Tropical. 
Se sigue exportando grandes cantida-
des de acciones de la rnternacional de 
fcléíonos, especialmente cuando el gru-
po de compradores por cuenta del ex-
tranjero trata de subir el precio. 
Probablemente el Mercado Cubano se-
guirá siendo vendedor. 
Clenfuegoa Nominal 
Bonos 'Ja. Manufactu-
rera Nacional. . . . 55 53 
liónos Convertibles Co-
latejates de la Cuban 
Telephone Co. . . . Nominal 
üblipaciones Ca. Urba-
P.lza&Orá del Parque 
y Pl.iya de Marianao. Nominal 
Bonos llipt. Consolida-
tod Shoe Corporation 
(Ca Consolidada de 
Calzado) 70 100 
Bonos 2a. Hip. Ga Pa-
pelera Cubana S. B. 71 79 
Bonos Hip. Ca. Lico-
rera Cubana. . . . G8V2 69 
P.onos Hip. Ca. Nacio-
nal de Hielo 
Bonos Hip. Ca • Curti-
oora ííu^íma, . . . 
ACCIONES v p m p . Vend, 
Continúan activos los valores de la 
Empresa Naviera de Cuba y- los del His-
pano de Seguros. 
Muy bien impresionado el mercado 
de Bonos, especialmente los de Cuba, 
Cerró el mercado con tono firme, 
Agosto 25 de 1924 . 
Bonos y ObllgaclOiie» Comp. Vend, 
Emp. Kep. Cuba Speyef. 96% 100 
Idem idem D. Int. . . . ¿íS 96% 
Idem idem 4 1|2 por 100 861/2 97 
Idem idem Morgan 1914. . . 92% sin 
Idem idem Puertos 96% SSTs 
Idem idem Morgan 1923. . 96% 97 Va 
Havana Electric 94% 100 
Ha vana Electric H . tíray. 8 8 Vi '91% 
Cuban Tolehone Co 90 
Bonos de la Licorera. . . . 6S% 69% 
ACCIONES 
F . C. Unidos 75% 78 
Havana Electric, Pref. . 102 103Vá 
Idem Comunes . . St;% 90 
Teléfono Pref 97 99% 
Idem, Comunes 92 — 
International Tel Co. . . . 78% 80 
Naviera Preferidas 89% 94% 
Idem Comunes 2ít% 30% 
Manufactui-era, pref. . . . 8 12 
Manufacturera Comunes. . 2% S% 
Licorera, Comunes 3% 3% 
Jarcia, Preferidas 77 81% 
Jarcia, Comunes 17% 20 
U . H . A- Seguros. . . ,.. 22% 25% 
U . H . A. Pref 33% 10 
COTIZACION OFICIAL 
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Cuba Speyér. . 













Ayto. la-. Hip. • • . 
Ayto. 2a. Hip. . . • 
Cib.ira-Holguln la. Hip 
F . C. U . perpétuas . 
Bam O Territorial, Berlft 
• B . $2.000.000 en cir-
culación $2.000.000 . 
Gas y Electricidad . . 
Havana Electric Ry. . 
Havana Electric Ry H . 
Gral. ($6.000.000 en 
circulación 
Electric St. de Cuba . 
Matadero la. Hip.. . . 
Cuban Telephone . • . 
Ciepo de Avila. . . . 
Cervecera Int. la . Hip 
Bonos F . del Noroeste 
de Bahía Honda a 
circulación 
























Banco Territorial. . . . . 
Idem Ídem benef. . . , 
Trust Co. $500.01)0 en cir-
culación. . . . . 
Banco de Préstamos sobré 
Joyería. $50.000 en clr-
_ culación 
F . , C. Unidos 
Cnhíin Central, pref.' ".' . ''. 
Cuban Central, com. . ' 
|>. C. Gibara y Holguln. . 
>.ubu R . a 
plectrie St.go.' Cuba* . [ | 
Havana Electric pref. .' . 
Havana Electric com. . 
Eléctrica Saneti Spirifus. '. 
Nueva Fabrica de Hielo. . 
Cervecera Int, pref . . 
Cervecera Int. com. . . 
Lonja del Comeciro Pref..' 
Idem idem com 
Ca. Curtidora Cubana. . * 
Teléfono, preferidas, . . , 
Idem comunes 
Inter tel̂ nhon ,̂ and tele-
erraph Corp 
Matadero industrial. . ., 
Industrial Cuba. . . . . 
7 o|o Naviera, pref. . , ,. 
Naviera, comunes 
Cuba Cañe, pref 
Cuba Cañe," com 
Ciego de Avila. . . . . . 
7 o|o Ca. Cubana de Pesca 
y Navegación $550.000 en 
circulación 102 
Ca, Cubana de Pesca y Na-
vegación (J3.100,000 en • 
circulación oom 24 40 
Unión Hispano Americana 
de Seguros 23 25 Vé 
Unión Hispano Americana 
de Seguros, benef. . . . 4 9 
Unión Oil Oo. (650.000 
en circulación 10% 13 
Cuban Tire and Rubber Co. 
preienaas. í Nominal 
Cuban Tire and Rubber Co. 
comunes Nominal 
7 o|o Ca, Manufacturera 
Nacional, pref 8 12 
Ca. Manufacutrera Naclo-
cional, comunes 2% 3% 
Constancia Copper Nominal 
Ca, Licorera Cubana com, 3% 3% 
7 o|o Ca. Nacional de Per-
fumería, pref ($1,000.000 
en circulación 56 75 
Ca, Nacional de Perfume-
ría !i!l,390.000 en circu-
lación, comunes 10 25 
Ca. Acueducto Clenfuegoa Nominal 
7 o|o Ca. de jarcia de Ma-
tanzas, pref 77% 81% 
Ca. de Jarcia de Matan-
zas, comunes 17% 20 
Ca. Cubana Accidentes. , . 10 
"La Unión Nacional", Com-
pañía General de Seguros 
y fianzas, pref Nominal 
Idem idem benef Nominal 
Ca. Urbanlzadora del Par-
que y Playa de Marianao 
preferidas Nominal 
Ca. Urbanizadora del Par-
que y Playa de Marianao 
comunes Nomínul 
Compañía de Construcciones 
y Urbanización, pref. , , Nominal 
Compañía de Construcciones 
y Urbanización, com. . , Nominal 
Consolidated Shoe Corpora-
tion, Compañía de Calza-
do pref, (en circulación 
$300.000) 9 25 
(Por nuestro hilo directo) 
NUEVA Y O R K , agosto 25. 
L a baja de precios en el mercado 
de futuros eu crudos promovió lioy 
un tono más fácil en el mercado de 
costo y flete, permitiendo que los 
azucares en almacén se vendieran a 
5.53 centavos, entrega, absorbien-
do las refinerías 5 6.000 sacos, mien-
tras un pequeño iote' de 7.00 sacos 
de Cuba, entrega en la primera quin-
cena de septiemlire, fué vendido . a 
la' NationaL Sugar Refining Co . , a 
3 . 3|4/centavos- costo y flete.' Los 
azucares de primera mano no estu-
vieron inclinados, s u embargo, a 
seguir la baja, aunque en uno o dos 
casos hubo azucares disponibles a 
3.13|16 cei-tavos para Cuba, en po-
siciones para embarque. Las refi-
nerías c'/.iceñtraron su interís prin-
cipalmente en los azucares de entre-
ga inmediata. Se decía hoy que al 
cierre de la semana pasada, tres car-
gamentos de Cuba se vendieron a las 
refinerías locales y de fuera del 
puerto a 3.3j4 centavos costo y fle-
te. Las noticias cablegráficas infor-
man que prevalece la calma en los 
mércadoí; europeos, lo que es natu-
ral después de sus recientos compras 
activas. E l precio local continuó sin 
cambio a 5,53 centavos, 
F U T I ROS DÉ AZUCAR CRUDO 
L a liquidación de septiembre, an-
ticipándose probablemente a las no-
ticias de mañana, contribuyó a la 
baja en el mercado de futuros hoy. 
cediendo Jos precios de 2 a 4 puntos 
al comenzar la sesión y llegando las 
pérdidas netas al medio día a ser 
de 3 a 8 puntos. E l mercado cerró 
de 3 a 10 puntos neto más bajo, 
con ventas de 43,ft00 toneladas, 
Exis*e considerable azúcar en alma-
cén disponible para su entrega. Se 
tiene entendido que las refinerías 
necesitarán i/onto azucares.' 
Septiembre , 372 373 363 36*3 363 
Octubre. . . 373 373 373 373 373 
Diciembre. , 374 374 368 368 368 
Enero, . . — — — — 351 
Marzo, . . 331 33̂ 2 330 331 331 
Mayo, . , , 340 340 340 340 340 
AZUCAR R E F I N A D O 
L a característica del mercado de 
refino fué hoy el alza de precios de 
la Atkins a 6-95 centavos, mientras 
la Federal cotizaba a 6,85; los pre-
cios de las demás refinerías conti-
nuaron sin c a m b i o L o s comprado-
res parecen ahora más deseosos de 
obtener azúcar con cargo a los con-
tratos celebrados que de realizar 
nuevas compras, 'si bien en algunos 
círculos se anuncia moderada de-
manda. L a exportación de refinada 
sigue encalmada. 
E l mercado de futuros en refino 
continúa nominal. 
BOLSA M NEW YORK 
AGOSTO 25 
00 las trRn««crioi:«f e » B»* 
fie» (a Bolsa ele Valora» 
«le New Tork, 
BONOS 
1 0 . 3 0 3 . 0 0 0 
A c e r b a 
L m c?!^ S v*aiifea¿ftt « • 
b " Q e a r í u f H o m " da 
Nn*!ira 7orkt hnporlarff i : 
4 3 6 . 0 0 0 . 0 0 0 
R e v i s t a d e V a l o r e s B O L S A D E 
COTIZACION OFICIAL D E 
PRECIO DEL AZUCAR 
REPOSTABAS POS I.OS COLEGIOS 
S E COBBEDOBES 
Cienfuegos 3.398420 
Deducidas por el procedimiento BOñalaflo 
en el Apartado Quinto del Secreto 177C 
Habana, .. 3.336245 
Matanzas 3,465545 
Cárdenas. 3.364045 
Sagua, . . . . . . . . . 3.409670 
Manzanillo 3.348420 
MERCADO LOCAL D E 
AZUCAR 
Cerró el mercado local de azúcar 
más firme que a la apertura, en sim-
patía con el mercado consumidor. 
MERCADO LOCAL DE 
CAMBIOS 
Con tono irregular rigió ayer el mer-
cado local de cabios. 
Las divisas sobre New Tork, soste-
nidas. 
Firmes las libras esterlinas y los fran-
cos y fáciles las pesetas. 
Se operó en francos cheques a 5,39 
y en libras, cheques a 4.48%, 
Las pesetas cerraron a 13,33 cables y 
13.31 edeques. 
Cotización del Cierre 
Por los distintos puertos de la 
República se exportaron el sábado 
59.9 32 sacos de azúcar. 
E l mercado americano abrió quie. 
to, con vendedores a 3 trece dieci-
séis centavos libra, costo y flete. 
Poco después las ventas hechas a 
3 y tres cuartos centavos, costo y 
flete, dieron alguna animación, al 
mercácTo y un tono más firme. 
Se anunció que el total de venta 
a 3 y tres cuartos centavos libra, 
costo y flete, ascienden a 70.000 sa-
cos, vendidos a la Américan Sugar 
Co., Arbuckle Bros y National Su-
gar Co., en almacén y para pronto 
embarque. 
New York, cable. 
New York, vista. 
Londres, cable. . 
Londres, vista. . 
París, cable. . . , 
París, vista. . . . 
Hamburgo, cable.. 
Hamburgo, vista, . 
España, cable, . . 
España vista, . , 
Italia, cable. , . 
Italia, vista, . . 
Bruselas, cable, . 
Bruselas, vista. . 
zurlch, cable. . . 




Toronto, vista. , 
Hong Kong, cable. 
Hong Koiig,v Ista. 
E l Gobierno de los Estados Uni-
dos, anuncia que la evportación de 
refino durante el mes de julio fué 
dp 22.054 toneladas, contra 3.181 





















PRONOSTICO D E L TIEMPO 
P A R A HOY 
Casa Blanca 25 agostos 
DIARIO Habana. 
Estado del tiempo, lunes 7 a. m. 
Temporal continua afectando al gol-
fo de Charleston. Atlántico oriental 
norte de Antillas buen tiempo, ba-
rómetro a.'to. Golfo de Méjico y 
Mar Caribe buen tiempo, baróme-
tro normal, excepto en extremo Ca-
ribe oriental bajo, vientos varia-
bles. Atlántico este de Antillas ba-
jo barómetro en mitad Sur. Tronos-
tico isla: buen tiempo hoy y el mar-
tes ien general excepto posibles llu-
vias en mitad oriental vientos varia-
bles. 
Observatorio 3í,aciona/l. 
R E V I S T A D E C A F E 
(Por nuestro hilo directo) 
NUEVA Y O R K , agosto 25, 
E l mercado de futuros en café 
estuvo más alto hoy debido a con-
tinuar las transacciones de los ba-
jistas para cubrirse y las compras 
por parle del comercio distribuidor 
a causa de las reiteradas noticias 
de que la sequía está dañando la 
próxima cosecha del Brasi l , Abrió 
de cinco a veinte y seis puntos más 
alto. Diciembre avanzó a 15.30 y 
marzo a 14.98. E ' mercado cerró 
con an avance neto de 15 a 25 pun-
tos. Las ventas se calcularon en 






Mayo. . .1. . . . . • 14.63 
Julio. . 14,35 
FEDERACION NACIONAL D E 
CORPORACIONES ECONOMI. 
CAS D E CUBA 
Cumpliendo acuerdo tomado por 
el Consejo de la Federación Nacio-
nal de Corporaciones Económicas, 
en él día de ayer fu* remitida a 
ios componentes de la misma, la si-
guiente cií-cular: 
Señor: 
E l Consejo de esta Federación, en 
sesión celebrada el día de ayer, to-
mó el acuerdo de recomendar a su 
Comisión de Aranceles la redacción 
de un proyecto de Aranceles de 
Aduanas, ajustándose| a principios 
científicos, con tendencias a una 
protección razonada y justa a nues-
¡tras industrias nacionales. 
Para la realización de estos de-
seos, es absolutamente necesaria la 
cooperación más decidida por parte 
de los señores industriales; y en tal 
virtud le rogamos que se dignen 
llenar y devolver el adjunto cues-
tionario que ha de servirnos de ba-
se para la redacción del proyecto 
en cuestión, entendiéndose que su 
información tendrá carácter estricta-
mente confidencial y, en consecuen-
cia, no serán divulgados los datos 
que la misma contenga. 
Nos permitimos manifestar a us-
ted que la única finalidad que es-
te organismo persigue, es confeccio-
nar un proyecto de Aranceles de 
Aduanas de acuerdo con las necesi-
dades nacionales, sin que esta la-
bor dificulte la aprobación de cual-
quiera otro proyecto que en la ac-
tualidad se esté discutiendo. 
Anticipándole nuestra gratitud 
por la buena atención que este rue-
go le merezca, nos ofrecemos muy 
cordialméhte, 
D r , Pedro P . Kohly, Presiden-
te; Ramiro Cabrera, Secretario, 
(Por nuestro hilo d i íecto) 
NUEVA Y O R K , agosto 25. 
L a sesión celebrada hoy por el 
mercado se caracterizó por log mo-
vimientos reaccionarios de las coti-
zaciones hasta antes del cierre, en 
que se desarrolló una brusca de-
manda por General Electric, que hi-
zo avanzar t|;a acción más de diez 
puntos desde su más baja cotiza-
ción a 274, provocando tendencias 
al alza en otras secciones de la lis-
ta. Los precios de ciere fueron sin 
embargo, generalmente más bajos. 
Colorado Fuel ofreció una pérdida 
de más de siete puntos a 35,3|4 y 
bajas de cerca de un punto fueron 
comunes en muchas secciones. 
Las acciones Standar ofrecieron 
solamente pequeños cambios duran-
te el día United States Steel co-
munes cerraron 3|4 más altas a 
108 3|4, mientras Baldwin, Ameri-
can Can y Studebaker cerraron ffra-
cionalmente más bajas. 
Las acciones ferroviarias estuvie-
ron m d á bien flojas hasta poco an-
tes del cierre en que se manifestó 
una buena demanda por las llamadas 
emisiones Van Sewringen al tenerse 
noticias de que los directores de la 
Erie habían aceptado las condicio-
nes de la propuesta fusión con Nickel 
Píate con ciertas pequeñas reservas. 
Nickel Píate cerr6 1,1'2 puntos más 
alto, a 111, Pero Marquette comu-
nes ganó 2,3|8 a 61,3|8 y Erie co-
munes y primeras preferidas y Che-
sapeake and Ohio subieron cerca de 
un punto, Hew Haven que se había 
vendido al bajo tipo de 22,1|2, se 
repuso en 23,3|4, cediendo 1,1|4, 
E l Ferrocarril Internacional de Cen-
tro América estuvo moderadamente 
activo alrededor de la cotización 
más elevada del año . 
E l cambio extranjero desplegó un 
tono firme. L a demanda de la li-
bra •esterlina se sostuvo sobre $4,48 
y los francos franceses se cotizaron 
alrededor de 5,3|8. L a mayor par-
te de las demás divisas ofrecieron 
sólo cambios nominales. 
NOTAS DE W A L L S T R E E T 
COLEGIO DE C O R R E D O R E S NOTA-
RIOS COMERCIALES DE LA 
HABANA 
Cotización de Cambios 
Plazas Tipos 
(Por nuestro Nilo directo) 
NUEVA Y O R K , agosto 25, 
E l primer empréstito industrial 
austríaco que se colocará en el mer-
cado de Nueva York desde la gue-
rra, una emisión de $3,000,000 al 
6.112 por ciento, para la compañía 
hidro-eléctrica del Bajo Austria, se 
ofrecerá ma"ñana por un smdicato 
bancarlo al 85 valor, que represen-
ta un interés de más del ocho pir 
ciento, ííe solicitara de Ja Bonsa que 
estos nuevos bono=i se coticen'' en sus 
sesiones. 
E l principal e intereses de los bo-
nos, Mgún se anunció, han sido ga-
ranli/ados por la provincia del t<a:o 
Austria, centro industrial y la ma-
yor provincia de 1a raieva repúolka 
L a riudad de Viena y la provincia 
del Bajo Austria poseen juntas una 
mayoría de las acciones comunes de 
la compañía. Los bonos están libe-
rados del pago de toda clase de im-
puestos austríacos. 
Al cierre del mercado los compra, 
dores pagaban a 3 y tres cuartos 
centavos libra, costo y flete. 
SjE Unidos, cable, 
S|E Unidorf, vista. 
Londres, cable. 
Londres, vista. , 
Londres, 60 d|v. . 
Paris, cable. . . 
Continúa moliendo en Oriente eliParis, vista 
central "Santa Lucía". Bruselas, vista 
España, cable. 
España, vista. 
Italia, vista . . . MERCADO DE ALGODON 
Al cerrar ayer el nierc,'n7o de NTueva 
York se cotizita «1 alyorlon como sitrue: 
Octubre. 24.42 
Diciembre 24.00 
Enero (192j> 24.02 









24.53 Montreal, vista,. 
















R E V I S T A DE TABACO 
Las acciones de St. Paul abrieron 
hoy fuertes, pero estuvieron sujetas 
a gran presión de ventas después 
de publicarse las utilidades corres-
pondientes al mes de julio. Recien-
temente se había asegurado que los 
resultados para ese mes habían skio 
satisfactorios. Por esa razón Wall 
Street recibió una contrariedad al 
enterarse de que los ingresos brutos 
habían sufrido una merma de 
$1,600 000 comparados con los de 
hace un año y que las utilidades 
netas habían sido $100,000 meno-
r<ai5. Alguna ¿átisfacción se experi-
mentó al saberse que las economías 
introducidas en el costo de opera-
ción había reducido las pérdidas en 
el total de ingresos brutos. 
URGE ACTUAR 
Combustible barato y buenas ca-
rreteras, elevarían el número de 
nuestros automóviles a 300.000. 
¿Es exagerado el número? Nada 
de eso, E S tuatro años y correspon-
diendo a la política de intensa cons-
trucción de caminos desarrollada en 
los Estados Unidos después de'-ia 
guerra, la cifra de los automóviles 
en circulación en aquel país aumen-
tó de 6.765,000 en 1920 a 13 mi-
llones 464,000 en 1924. 
¿Visualiza usted la importancia 
que para un país tiene la circula-
ción de 250 a 300 mil automóviles? 
Quinientas casas más delicadas al 
giro de automóviles como agentes y 
como vendedores de máquinas y de 
accesorios; doscientos mil hombres 
más devengando de dos a cuatro pe-
sos diarios de jornal, con el extra-
ordinario poder comprador que pa-
ra el comercio en general significan 
esas cifras. 
Doscientas mil oportunidades más 
para los ciudadanos de disfrutar del 
confort, del placer y de la utilidad 
que el transporte automóvil repre-
senta. 
E s a es la visión de un porvenir 
cercano, si usted nos ayuda a obte-
ner n^áa carreteras y combustible 
barato. ^ 
Comisión de Transportes de la Fe-
deración Nacional de Corporaciones 
Económicas , 
(Por nuestro hilo directo) 
N U E V A Y O R K , agosto 25. 
L a .reanudación de demanda para 
la hoja está comenzando a dejarse 
sentir, no solamente en el mercado 
de Nueva York, sino prácticamente 
en todos los mercados tabacaleros de 
este país . Las perspectivas de la 
cosecha no son completamente favo-
rables en algunas secciones y los 
manufactureros se encuentran esca-
sos de materia prima frente a una 
activa demanda para sus productos. 
Lo único que puede ocurrir es que 
se paguen aun mayores precios a 
causa de la sequía y de las tormentas 
de granizo que están causando mu-
cho d a ñ o . L a hoja de Puerto Rico 
está llegando ahora a los mercados 
locales en cantidad y pronto estará 
en condiciones de venderse a pre-
cios ligeramente más bajos que los 
que se pagaron hace un año . Los 
fabricantes que usan hoja de la Ha-
bana no podrán comprar a ningún 
precio más bajo este año, Los em-
pacadores se han visto obligados a 
pagar altos precios por el tabaco de 
calidad, 
Connectícut, semilla de Habana, 
peso fijo: Tripas de semilla, 8; ca-
pas medianas, 55; capas obscuras, 
45 a 50; segundas, 60 a 75; capas 
claras, 90; tripas del 'Estado de 
Nueva York, 8 a 10. 
Puerto Rico, peso actual: Grados 
superiores, 85 á 90; segundos, 70 a 
75; Rezagos, 50 a 55. 
Habana: Remedios, 125 a 140; 
Vuelta Abajo, 120 a 130. 
Wisfonsin, peso fijo: Semilla de 
Habana clase B, 18 a 20; bandas 
del Norte", 48 a 50; bandas del Sur, 
40. 
Ohio, peso actual: Gebhardt tipo 
B, 35; Little Dutch, 35; Zi>mmer, 35; 
tripas de Ohiot 8 a 10, 
Penslivania, peso actual: Tripas 
de hoja ancha, 8; hoja ancha tipo 
American Can 
Ajfc^rican Car Foundry. '•„, m , 
American H , and L . pref. . 
American Inter Corp 
American Locomotlví/ 
American Smelting Reí. . . , 
American tíugar Refg. Co. . , 
American Sumatra Tobaco. . 
American Woolen 
Associated Oil. . 
Anaconda Copper Mining. . , 
Afchison 
Baldwin Locomotive Works. . 
Baltimore and Ohio 
Bethlhem Steel. , . . , . . 
California Petroleum, . , , , 0 
Canadian Pacific. . . . . . 
Central Leather 
Cerro de PaCsco 
Chandler Motor 
Chesapeake and Ohio Ky. , , 
Ch., Mllw. and St. Paul com, 
Ch|, Mllw. and St, Paul pref. 
Chic, and N, W 
C , Rock I . and P 
Chile Copper 
Chino Copper, 




Cosden and Co . 
Crucible Steel. . , 
Cuban American Sugar New, , 
Cuban Cañe Sugar com. . . . 
Cuban Cañe Sugar pref. . , , 
Davidson . 
White Motor Co , 
Erie . . . 
Erie First , 
Famous Playera 
Fisk tire 
General Asphalt. ) •, . . . . 
General Mofors. , 
Goodrich. . , 
Great Northern , 
Gulf States Steel . 
Hudson Motor Co , 
Inspiration , 
International Paper. , . ... . . 
Interatl Tel. and Tel. , . . 
Internatl, Mer. Mar, com. . , 
Internatl, Mer. Mar, pref. , 
Kansas City Southern 























































Lehigh Valley. ' ' ' • 
Maracibo. . 
Miamf Copper.* ' * * ' * 
Missouri Pacific -R=", " ' ' 
Missouri Pacific ^ 
Marland Oil • • . 
Mack Trucks iW. ' ' ' 
Maxwell Motor a' " * ' * 
Maxwell Motor B ' " * * 
N- Y , Central andV V 
N Y N H and H ^ 
Northern Paccific' 
National Biacuit. ' " * " * • 
National Lead. 
Norfolk and Wes'tern Rv' ' 1 ! 
Pacific Oil Co. J ' • • , 
Pan Am. Peti] ' ' • • • 
Ame. Pt. i a s s V - - ' 
Pensylynnia. , . ' ' " • • 
Peoples Gas. . " ' • • 
Pere Marquette, . ' ' ' " • 
Pierce Arrow. 
Pitts and W. Virginia " " * " 
Pressed Steel Car. " " " 
Puré Oil. 
Producers and Refiners Oil " ' 
Roy al Dutch N. y K\ p- i " ' 
Ray Consol, . . . ' uv¿lníi-
Reading. . . , " ' " • 
Republic Iron and Steel " 
Replogle Seel. 
St, Louis and St. Frañcisco" " 
Sears Roebuck. 
Sinclair Oil Corp. 
Southern Pacific. 
Southern Railvvay, 
Stndebaker C o r p . . . 
Stdard Oil of New Jersey 
So Porto Rico Sugar, 
Stromberg Carb 
Stewart V/arner. 
Texas Co. . . c. . . 
Tevas and Pacific, 
Timken Roüer Bear Co. 
Tobacco Product. • . . , 
Transcontinental Oil 
Union Pacific. "í 
United Fruit 
U. S. Industrial Alcohol. 
U. S. Rubber 
U. S. Steel, 
Utah Copper 
Wabash preferidas 
Westinghouse, . . 















R E V I S T A D E B O N O S 
(Por nuestro hilo directo) 
NUEVA Y O R K , agosto 25, 
L a s bruscas baj.i.s en las emis 0-
nes Wilson and Company, que ;i 
guieron a la déol^r^ción de un de-
pos.tario judicial ¡jara la cpmyáñ'u, 
anormalizaron id sesión celejrada 
hoy pur el mercailo de bonos. Las 
cotizac'cnes cedieron en todo5 los 
grupos, excepto en los ferrocarri les 
de primer grado, ia mayor p a r t í «o 
los cuales cerraron con pequeñas 
ganancias netas. Aunque las yiliga-
ciones de la Wilson fluctuaron ner-
viosamente desde el principio de la 
sesión no se registraron grandes ven-
tas hasta después del anuncio de 
que se había inic'ado el procedi-
miento para el depósitf) .judicial. L a 
baja c-n los bonos convertibles del 
7 112 llegó encuna ocasión a ser de 
cerca de seis puntos, pero una de-
claracin oficial de la compañía in-
formando que repudiarla la resolu-
ción sirvió para que los bonos se 
rehic ieran algún tanto hac a el cie-
rre. Las pérdidas netas fueron de 
2.3IS puntos" para las primeras del 
6, 3.t)|8 para los convertibles del 
7.1|2 y cuatro puntos para los con-
vertibles del seis. 
L.a pronunciaüc- irregularidad del 
mercado de acciones influyó en la 
vacilación en ?as liansuc 'Jonés sobre 
los bonos, «.íp^eialm.trte los ferroca-
rriles , 
Las obligaciones del gobierno fran 
cés perdieron un punto a causa de 
•las noticias recibidas informando 
que el plan Dawes encontraría se-
ria oposición en Alemania. 
O F I C I A L E S 
Z A C I O N DEL 
T i l 
E l promedio oficial de acuer-
do con el Decreto número 11"U 
par-i 1» libra de azúcar centrj. 
fuga polarización 00, eu alma-
cén cs> como sigue: 













D R O G U E R I A / 
S A R R A 
LA MAYOR 
SURTE A'TO D Af> LAS FARM ACIAS. 
ABIERTA TODOS LOS D|AS Y 
MARTES TODA LA NOCHr 
B, 30 a 33. 
Connectícut, peso actual: Tripas 
de hoja ancha, 10; segundas, 95 a 
100; capas claras, 100 a 125; ca-
pas obscuras, 50 a 65, 
COTIZACION D E LOS 
PLATANOS 
(Por nuestro hilo directo) 
NUEVA Y O R K , agosto 25. 
Hoy no se vendieron plátanos de 
Baracoa ni de Jamaica en este mer-
cado . 
S í | H o t e l " R e g i n a 
W f í m d e 
J O S E A L V A R E Z 
f A R M A Q Á S m 
m A B i E R í A S 
E x - P r o p i c b r i o d e " í l C o s l l l o p o l i ^ a , , 
R. M. 4e L a b n 119. T e l é f o n o s : R&-5956 y 5 3 5 5 . 
Cabio "Regina". 
Este m a g n í f i c o hotel, recientemente construido, cuenta 
con esplendidas habitaciones ai tísticamente; decoradas y muy 
ventiladas. A d e m á s hay b a ñ o y termo de ü g u a fr ía tn cada 
habi tac ión . 
Table D*Hote $1 .00 . 
A b n u e n o de M J ^ a 1 H 
C o ñ u d a de 6 ^ • 9 P . M . 
£3 servicio y la comida es superior a l p r e d a T o d o de 
primera. 
Tengo los mismos cocineros que t e n í a hace tres a ñ o s 
« B a n d o y o t e n í a el Restaurant "Cosmopolita**. 
Habitaciones desde $2 .00 para una persona. 
Habitaciones para matrimonio desde $ 3 . 0 0 m adelante. 
M A R T E S 
Concordia 200. 
San Francisco y Lawtou. 
Pérez y ViUanueva. 
Milagros y Saco. 
San Leonardo y Flore». 
Cerro número 45S. 
Churruca número 9 6. 
17 entre K j L (Vedado). 
Carlos I I I y Oquendo, 
Concordia y Uiiuendo. 
San Miguel y Lealtad 
Salud y Gervasio. 
Galiano número bO. 
Reina número 71. 
Corrales y CienfuegJ»' 
Aguila número 232. 
Monte número 328. 
Consulado y Colt^n, 
Aguila y Barce;or.a. 
Teniente Key y Composteia. 
Tejadillo y Compostela 
Moutr número 138. 
Compostela j Conde. 
San Lázaro número 324. 
Jesús del Monte número - i' 
Romay, contiguo al numero 
Condesa / Campanario. 
35 y 2, (Vedado). 
10 de Octubre v ú m e r o f 
Milagros número 42. 
23 entre 2 y 4 (Vedado). 
R e s t a u r a n t 
F O R N O S 
Cocina Española y 'fot» 
328 West 52 Street 
C i t y . i M f o n o ClrcU ^ 
Donde Quiera Que Besta»' no deje de visitar este * pú. 
no 
_..t. tan favor 
bllco español y lato 
y donde puede saborear 
platos caseros, 
m e d í a 
S 4 8 U 
r Para cualquier r a c l a m a c l ó n en el 
eerTicio del per iód ico d i r í j a s e a l te-
l é fono A-119 2. centro privado. P a r a 
el Cerro 7 J e s ú s ds l Monte, llr. ne a l 
T 1994. P a r a Marianao, Columbla , 
Pogolotti y Buen Ret iro , 1-709C. 
r 
S E G U N D A S E C C I O N 
L a Prensa Asociada es la, ú^Ica 
que posee el derecho de ut i l izar, pa-
ra reproducir, las noticias ' cable-
g r á f i c a s que en eá l e D I A R I O se pu-
bliquen, asi como la i n í c r m a c i ó n lo-
ca! que ea el mismo ae inserte, 
J 
TERMINO SU INFORME E L 
DR DARROW, DEFENSOR DE 
LOS PRECOCES ASESINOS 
r n N LAGRIMAS EN LOS OJOS 
APELO A L A CARIDAD. L A 
COMPASION Y HUMANITARISMO 
n CRIMEN C O M O P R O D U C T O 
P E C I V I L I Z A C I O N E S P A S A D A S 
m v c o n e l I n f o r m e d e l 
d r ' BENJAMIN BACHRACH, S E 
TERMINARAN L A S DEFENSAS 
^ f ^ i M ' c a r á c t e r basado 
• t herencia f u é el tema que es-
6 J a hoy Clarence S. Darrow, abo-
'fo defensor de Nathan Deo^pold y 
Richard Loeb, para apoyar su pe-
S de que se les condene a p n -
ón v no a pena de muerte, como 
nHritó el fiscal, por el secuestro 
. as-sinato de Robert F r a n k s . 
> ''Sus padres hubieran podido con-
tribuir a mejorar las c a r a c t e r í s t i c a s 
/ p sus hijos si no hubieren tenido 
dinero", dijo Mr. Darrow. 
" L a naturaleza ee fuerte y no tie-
nt ^edad", f i l o s o f ó . " T r a b a j a mis-
priosamente y nada podemos hacer 
nnr ser distintos de como somos. 
"Seamos justos cou los d e m á s . 
Todos sabemos que la juventud vive 
despreocupada", a g r e g ó . 
"Los congresistas, los jueces, los 
abobados, hasta los fiscales, han co-
metido faltas en eu juventud. Por 
Bn propia fortuna, ^ no fueron sor-
m-endidos en ellas." 
Repitió un párra fo de la E p í s t o -
la de San Pablo que dice: "Cuando 
yo era n iño , v e í a como n i ñ o , habla-
ba co-mo n i ñ o , pensaba como n i ñ o , 
pero cuando l l e g u é a hombre, d e j é 
a un lado las cosas de los n i ñ o s . " 
"Eso se e scr ib ió hace veinte s i -
g]oe dijo—pero no debemos olvi-
darlo ahora." 
Leopold, dijo Mr. D a r r o w , es un 
mucliacho de i m a g i n a ' / i ó n despierta 
que careció de gobierno, que c a r e c i ó 
de vida emocional." 
"Eete n iño uo f u é comprendido 
por su padre", dijo Mr. . Darrow, 
quien s iguió disertando acerca del 
código de la f i l o so f ía nietzchiana 
del superhombre, fuera del bien y 
del. mal. 
"La vida de un n i ñ o es una vida 
de ilusiones y s u e ñ o s " , s i g u i ó di-
ciendo Mr. Darrow. " L o s s u e ñ o e son 
jarte de la n i ñ e z . " . 
"Antes de condenar a un joven", 
dijo solemnemente Mr. Darrow, "re-
cordaría cómo me p a r e c í a el mundo 
cuando yo era muchacho". 
M l i í t O W I N V O C A A L A P O S T E -
RUAD Y A L P R O G R E S O D E L A 
L E Y A F A V O R D E L O E B Y 
L E O P O L D 
CUICA&O, agosto 25. 
E l abogado Clarence S. Dar'ovv, 
aiidano de 67 a ñ o s de edad, i !ó-
sefo de la humana jus t i c ia y ene-
migo enconado' de la severidad le-
gal, phtó bo^ ei informe que d'.'S-
de hace t"es d ías viene h a c i e n i o an-
í v ei juez Caver ly para sa lvar i a v i -
la a Nthau P . Leopold, J r . , y R i -
•chard Loeb, invocando el ju ic io que 
hará de 'Ies tribunales actuales la 
posteridad, "cuando llegue la é p o -
ca en que comprendamos que la mi -
sericordia es la mátí a l ta de las v i r -
tudes humanas", y pidiendo que a l 
íondeasr Í ambos j ó v e n • se te'i-
g'i en cuenta que t a m b i é n las leyes 
progresan y se t ransmutan . 
Al hablar de "esa noble cual idad 
de miisericordia con la que debemos 
de aplacar nuestra crueldad, nuestro 
odio y nuestra mal ic ia haciendo 
uso de la generosidad, del amor y 
de todos los buenos sentimientos", 
Mr. Darrow t e n í a los ojos anegados 
en lágrimas . E l veterano abogado 
trataba en vano de ocultar su l lan-
to. 
E r a notoria la e m o c i ó n de todos 
06 allí presentes y hasta l a imper-
turbable cara del juez C a v e r l y se 
tino de rojo, oprimiendo nerviosa-
mente, contra sus labios, el lápiz 
• Que esgr imía en su diestra. Leopold 
y Loeb permanecieron . i n m ó v i l e s , 
Pero concentraban sus miradas so-
ore su viejo defensor y al pasar 63-
a su lado, Loeb le t o c ó en una 
las mangas, de su toga. 
Mr. Darrow c e n s u r ó la crueldad 
ue nuestra actual c i v i l i z a c i ó n y con-
n S n V * guerra como causa pr inc i -
pal del endurecimiento del c o r a z ó n 
L f ^ a m i e n t o de los sentimien-
tos del hombre. C e n s u r ó t a m b i é n el 
^ u i a l sistema p e d a g ó g i c o , con el 
jua se nutren las " p l á s t i c a s mentes 
r L f - ^ " 6 8 " en las Paganas teo-
mS> ^ i P ^ a s de todo.s. los t iem-
denn. , ^ 0011 i ron ía de la ten-
v p r l • los Jurisconsultos a mo-
m?no . l 1 6 ^ 3 a 10 larS0 de la fer-
mente ^ Í -ga1 , de6deiiando ciega-
el creí 
t0 humano. 
t a l i d a ^ P » 1 " 6 . las "monstruosas men-
men ' de clientes y el c r i -
te" auP fraC10.na1' loco y horr ip i lan-
ta en ?et leron' ,es P ^ d u c t o , has-
^ c m n e r y r r a r ^ 1 1 1 ' ^ ' de CÍVÍ1Í-
la teoHa "arcaica s u p e r t i c i ó n " 
^ de c o ^ j i " 6 ^ ^ r c a puede ser-
A « L r r ^ P e U s a c i ó ' n a un cr imen, 
nació en ° q u e l ' * 1 ajust ic iamiento 
la cual t a n í í ^ de barbarie de 
í u i s a dP tardamos en salir, a 
R e u n í ' 0e]empl0' ^ de castigo", 
serie ; r _ T Pintoresco mo saico una 
toria 1 Ja?aZ,OS multicolores de his-
^ a c t u L / ; Crltica f i l o s ó f i c a y 
^mpos d i0?:8 c i e n t í f i c a s en los 
Teiltud SaZo ,á P81,0010^^ de l a j u -
genÍ0SO S o H l n t 0 d 0 COn Un 
«agradas easScta, t e g ó a ^ a d i r a las 
i l a c i ó n r i t ? t u r a s en bu6ca de ins-
noci(las'Co^nnVarias estrofas de co-
al final J fPOSlc lones P o é t i c a s y. 
'^^ble por n011'611^8' hizo todo lo 
Cora2ón 1 , l amar a ^ Puerta del 
F U E R O N D E S C U B I E R T A S 
E N A S I A L A S RUINAS 
D E UN T E M P L O 
C A T O L I C O 
Y A L O V A Ó H , ( A s i a M e n o r , ) 
agosto 2 5 . 
l i a e x p e d i c i ó n a r q u e o l ó g i c a 
de l a U n l v e r s l d á d . de M i c h i -
gan, que preside e l profesor 
F r a n c i s AV. K e l s e y , h a a n u n -
ciado hoy que h a descubierto 
los cimientos de u n g r a n tem-
plo c a t ó l i c o de m á s de dos-
cientos pies de largo, que d a -
t a de u n a fecha m u y remota y 
t a l vez sean los restos de l a 
ig les ia a q u í fundada por e l 
A p ó s t o l S a n P a b l o . 
APARECIO C E R C A D E L 
CABO F A R E W E L L , VIVO, 
E L TENIENTE L O C A T E L L I 
F U E ENCONTRADO E L DOMINGO 
ULTIMO POR E L C R U C E R O D E 
L O S E . UNIDOS "RICHMOND" 
SON INMENSOS LOS DAÑOS 
OCASIONADOS EN CHINA 
POR L A S INUNDACIONES 
T A N T O L O C A T E L L I C O M O SUS 
COMPAÑEROS E S T A N I L E S O S 
L O S AMERICANOS S E P R E P A R A N 
PARA R E A L I Z A R O T R O V U E L O 
DE 500 M I L L A S . A LABRADOR 
TODA UN A R E A MUY V A S T A HA 
SIDO CONVERTIDA E N UN LAGO 
Y DESTRUIDAS L A S COSECHAS 
D I E Z M I L M I L L A S C U A D R A D A S 
D E T E R R E N O ' , A R R A S A D A S 
POR MEDIO D E BUZOS S E E S T A 
TRATANDO DE S A L V A R A L G O DE 
L A COSECHA D E CAÑAMO 
P E K I N , Agosto 2 5 . 
T o d a la r e g i ó n comprendida entre 
Paot ing F u Y Tient s in y hac ia el 
norte hasta W e n a n se ha convertido 
en un gran 'lago, s e g ú n O . C . Todd , 
ingeniero de la C o m i s i ó n amer icana 
de auxil ios que r e g r e s ó hoy de un 
viaje de i n s p e c c i ó n . 
L a s cosechas en esa r e g i ó n han 
sido destruidas por las inun;Iaciones, 
a g r e g ó . E l c á ñ a m o , que estaba listo 
p a r a ser recogido e s t á cubierto por 
el agua que a lcanza al turas de seis 
a diez pies, y e s t á siendo salvado 
por medio de buzos. 
E n el territorio de W e n a n la Inun-
d a c i ó n e s t á a u m e n t a d l o gradualmen-
te . L a c iudad .de W e n a n e s t á rodea-
da de agua, pero se abrigan pocas 
inquietudes a causa de haber que-
dado sobrantes ide la cosecha del 
pasado a ñ o y haberse recogido y a 
el c incuenta por ciento de la cosecha 
de trigo de este a ñ o . 
Todos los c á l c u l o s para la cosecha 
de eigte a ñ o se han venido a t i e r r a . 
E n la c i u d r | l de A n j o u , dijo Mr-
Todd, la policia e s t á al imentando a 
,900 refugiados de las aldeas vecinas 
donde sus hogares quedaron comple-
tamente sumergidos en a g u a . M u -
chos e s t á n vivier»<io a ú n sobre . los 
tejados de aquellas casas hasta los 
cuales no ha llegado a ú n ' e l a g u a . 
E N O R M E S E S T R A G O S D E L A S 
I N U N D A C I O N E S E N C H I N A 
P E K I N , Agosto 2 5 . 
A juic iq , de Mr. W;. H . Mal lory , 
secretario ejecutivo, de la C o m i s i ó n 
A m e r i c a n a de Auxi l ios , las recientes 
inundaciones registradas en C h i n a 
han c'e/astado d iez»mi l mi las cua i l ra 
das de la provincia T h i h l i , causan-
do d a ñ o s en las cosechas que se 
ca lcu lan en cien mil lones de dol lars 
ch inos . 
W A S H I N G T O N , agosto 25. 
E l teniente Locateil l l . aviador i ta -
liano cuyo paradero se d e s c o n o c í a , 
ha sido hal lado. 
E l mensaje en que se da esta no-
ticia procede del crucero " R a l e i g h " 
y agrega: 
" L o c a t e l l i f u é avistado poT e l 
"Ri t íh imond" a las 23:24 ( 1 1 : 2 4 ) 
el domingo a los 9 5 grados 56 m i -
nutos de la t i tud y 39 grados 48 mi -
nutos de longitud. E m b a r c ó a to-
dos los pasajeros. Todo v a bien." 
L a p o s i c i ó n dada por el despacho, 
que se r e c i b i ó a las siete de la ma-
ñ a n a de hoy por el Deipartamento 
de M a r i n a , e s t á s i t u a d a a unas 80 
mildas. cas i a l E s t e de cabo F a r e -
wel l . 
IrreguüaTidaldeis en e l funciona-
miento de los motores obligaron a 
L o c a t e l l i a descender sobre el agua 
durante el vuelo el jueves pasado. 
No pudo volver a cont inuar el v i a j e 
y p e r m a n e c i ó a l garete, a p a r t á n d o -
se 100 mi l las de l lugar donde des-
c e n d i ó . 
L o c a t e l l i p i d i ó que s u aeroplano 
fuera destruido, y su deseo se cuna.-
p l i ó . 
L a ú l t i m a notic ia del av iador 
i t á l i á n o d u r á n t e le vuelo daba su 
p o s i c i ó n a 40 minutos de venta ja 
sobre los aviadores americanos , pe-
ro ouando los ú l t i m o s l legaron a 
Freder iksdai l , su objetivo, no esta-
ba a l l í , y se p e n s ó durante a l g ú n 
tiempo que h a b í a aterrizado en a l g ú n 
otro lugar m á s avanzado. 
E L R I C H M O N D R E C O G I O A L 
A V I A D O R I T A L I A N O Y A S U S 
C O M P A Ñ E R O S 
A B O R D O D E L C R U C E R O R I C H -
M O N D , E s t e del Cabo F a r e w e l l , 
Groemlandia, agosto 25. . 
E l "Richimond" r e c o g i ó a l aviador 
! Ital iano Loca te l l i a las 11:35 de l a 
I noche de ayer, a 125 mi l las a l . E s -
¡ te de cabo Fare-well . 
> E l aviador í tai l lano y sus coniípa-
ñ e r o s se h a l l a n ilesos, aunque fa -
tigados. 
I . 
L O S A V I A D O R E S M I L I T A R . E S 
A M E R I C A N O S S E P R E P A R A N P A -
R A I R A L A B R A D O R 
W A S H I N G T O N , agosto 25. 
L o s aviadores mi l i tares aimerica-
nos que dan l a vuelta al mundo, ha-
c í a n hoy preparativos en Ivigtut pa-
r a rea l i zar otro vuelo de 500 mi -
l las , hasta I n d i a n H a r b o r , L a b r a -
dor. 
L a s escasas noticias rec ibidas 
anoche en el Departamento de Ma-
r i n a , dan cuenta del vuelo de los 
tenientes S m i t h y Nelson desde F r e -
d e r i k s d a l a Ivigtut , que se presume 
real izado ayer, en dos horas 19 m i -
nutos. 
D E S E A E L P R E S I D E N T E D E L 
E C U A D O R Q U E S U 
P A I S I N G R E S E E N 
L A L I G A 
G I N E B R A , agosto 2 5 . 
L a L i g a de l a s Naciones f u é 
not i f icada hoy que e l presi -
dente C ó r d o b a , del E c u a d o r , 
h a b í a enviado u n mensaje a l 
P a r l a m e n t o , manifestando que 
h a b í a l legado e l momento de 
t r a t a r l a c u e s t i ó n del ingreso 
del E c u a d o r en l a L i g a de las 
Nac iones . E n los c í r c u l o s de 
l a L i g a se e x p r e s ó l a o p i n i ó n 
de que s i e l Congreso del 
E c u a d o r adopta inmediata-
mente u n a r e s o l u c i ó n favora-
ble, algunos de los represen-
tantes de ese p a í s que se en-
cuentran actualmente en E u r o -
pa, o en camino h a c i a este 
continente, p o d r á n tomar par-
te en l a p r ó x i m a a s a m b l e a . 
E s t o mismo es apl icable a l a 
A r g e n t i n a , se dice, si s u P a r -
lamento a c u e r d a autor izar a l 
Gobierno p a r a que se a d h i e r a 
con convenio de l a L i g a . 
GRATA IMPRESION EN N E W 
YORK A L CONOCERSE L A 
RETIRADA DEL DR. ZAYAS 
E N T R E L A C O L O N I A C U B A N A 
E L O G I A S E G E N E R A L M E N T E E L 
G E S T O D E L D O C T O R A. Z A Y A S 
D E S E O S D E C O N O C E R L A 
A C T I T U D Q U E A D O P T A R A 
L O I M P O R T A N T E E S Q U E N O 
S E P E R T U R B E L A T R A N Q U I L I D A D 
P U B L I C A C O N F A L S O S T E M O R E S 
A C U S A C I O N E S D E T O D A S 
C L A S E S P E S A N S O B R E 
E L B O X E A D O R K I D 
M A C K 0 R 
L O S ANGÍJLteS, C a l . , agto. 2 5 . 
Éri el yu sensacional proce-
so Mti Coy-Mors Jos abogados 
defensores y é l fiscal q n - en-
tienden en H asunto han ulti-
ni-.ulo ya hoy los preparativos 
pava la lucha legal que se dis-
ponen a entablar . Pesa sobie 
<•] ex-boxeador una a c u s a c i ó n 
(io asosinalo, tres de ataques 
con p r o p ó s i t o s de I w n l c i d í o y 
cuatro de robo. 
L a vista se a p l a z ó tres d í a s . 
QUEDO 
¡SLA DE VERANEO 
CAUSA DEL 
U N A T O R M E N T A T R O P I C A L M U Y 
I N T E N S A S E D E S A R R O L L A A 180 
M I L L A S D E C A B O H A T E R A S 
O T R O S P U E B L E C I T 0 S C O S T E R O S 
F U E R O N T A M B I E N A N E G A D O S 
L A S C O S T A S D E L A C A R O L I N A 
D E L N O R T E E S T A N S I E N D O L A S 
M A S A Z O T A D A S , P O R A H O R A 
POR LOS NACIONALISTAS 
ALEMANES S E DESAPRUEBA 
E L ACUERDO DE LONDRES 
S E OPONDRAN A TODOS LOS | 
P R O Y E C T O S DE L E Y QUE E S T E N 
RELACIONADOS CON DICHO PLAN 
Y O U N G S E R A A G E N T E G E N E R A L 
T E M P O R A L D E L P L A N D A W E S 
NO S E E S P E R A MAS Q U E A L A 
RATIFICACION DE L O ACORDADO 
POR FRANCIA Y ALEMANIA 
A L ADHERIRSE A L PACTO DE MUTUA GARANTIA 
PRESENTADO POR L A LIGA D E NACIONES, FRANCIA 
HACE LAS SALVEDADES QUE C R E E OPORTUNAS 
P ^ ^ s o s de la ciencia y 
lo \ f , ' nte horizonte del pensamien-
P A R I S , agosto 2 5 . 
j E n una carta que dirige a S i r 
I E r i c Drummond , secretario general 
de la L i g a de Naciones, haciendo 
¡ constar la a d h e s i ó n de F r a n c i a a l 
pacto de m u t u a g a r a n t í a presentado 
por la L i g a , el pr imer ministro H e -
rr iot hace antes que nada h i n c a p i é 
en lae s trecha r e l a c i ó n que guarda 
la seguridad de las naciones con sus 
respectivos armamentos , dando a 
entender que el Gobierno f r a n c é s 
no p o d r á j a m á s tomar parte en n in -
guna conferencia de desarme s i no 
queda establecido previamente , y 
aceptado oficialmente en sus pr in -
! cipios, un plan p r á c t i c o y efectivo 
de g a r a n t í a s de seguridad in terna-
cional . 
M . Herr io t Insiste t a m b i é n en 
que F r a n c i a no pueda aceptar n in-
g ú n plan gradual de desarme, es de-
c ir , todo a q u é l que e n t r a ñ a la r e -
d u c c i ó n de las fuerzas de t i e r r a se-
guida de l a d i s m i n u c i ó n de los a r -
mamentos a é r e o s y navales. E l des-
arme h a b r á de ser uniforme y s l m u l . 
t á n e o en todas las fuerzas. 
Respecto a A l é m a n i a , el Pres iden-
te del Consejo de Ministros f r a n -
c é s sostiene que ese pa í s no puede 
f i r m a r n i n g ú n p á c t o de m u t u a a y u -
ne a ^ c a r i n CHaverly' ^ tie-
^ P o n e r T\l decidlr el castigo a 
««estro y a c P o i ^ u e a d o s ^ el se-
^ a n k s . y asesillato del n i ñ o Robert 
Pld0 a faYor de mis defendidos 
da s i no da las g a r a n t í a s adecuadas 
de que en rea l idad e s t á animado del 
s incero deseo de c u m p l i r con las 
obligaciones internacionales que tie-
ne c o n t r a í d a s . E n contraste con 
ciertos Gobiernos, el Gobierno f r a n -
c é s se adhiere formalmente a la con-
d e n a c i ó n eventu'al de' toda p o l í t i c a 
de a g r e s i ó n , insiste en los deberes 
de l a so l idaridad internacional y j u s -
t i f ica l a ut i l idad de los pactos y a 
cerrados entre diversos Estados I n -
dividuales , cuya eficiencia, ha sido 
puesta en duda tantas veces . 
P o r ú l t i m o , en díc l ia car ta se s u -
gieren ciertas ideas tendientes a me-
j o r a r el plan, especialmente en cu an , 
to a la m a n e r a de definir, s i no to-
dos, por lo menos la m a y o r í a de loa 
casos d é f lagrante a g r e s i ó n , l a ne-
cesidad de permit ir a l consejo un 
p e r í o d o mayor dé cuatro d í a s p a r a 
decidir q u i é n f u é el agresor, la con-
veniencia de que el agresor sea de-
terminado por una m a y o r í a , la con-
veniencia de autorizar a las pr inc i -
pales partes contratantes para que 
a c t ú e n del mejor modo posible en 
el sostenimiento del derecho y e l 
modo de faci l i tar la a p l i c a c i ó n de 
ese pacto de mutua ayuda general , 
sust i tuyendo l a m a y o r í a de dos ter-
ceras partes hoy requer ida por el 
voto u n á n i m e del C o n s e j ó . 
B E R L I N , agosto 25. 
E i doctor Hergt , jefe del partido 
nacional is ta a l e m á n , i n f o r m ó hoy al 
Re ichs tag que el partido desaprue-
ba e l convenio sobre las reparacio-
nes adoptado en la conferencia in-
ternacional de Londres , y se opon-
drá a todos los proyectos de ley 
que itendan a ponerlo en e jecu- j 
c ión . 
O W E N D . Y O U N G B E S E M P E x A -
R A E L C A R G O D E A G E N T E G E -
N E R A L D E L P L A N D A W E S 
L O N D R E S , agosto 2 5 . 
Oweii D. Youngm, de New Y o r k , 
d e s e a n p e ñ a r á tem^poralmente el car-1 
go de agente general recomendado 1 
por el plan Dawes de las reiparacio- j 
nee, p í o b a ' b l e m e n t e durante tres1 
meses, en cuyo periodo de tiempo i 
o r g a n i z a r á el personal y h a r á entre- \ 
ga a su sucesor permanente. E n es- | 
tr. labor s e r á auxil iado por Rufus 
C . Dawes , hermano del general D a -
wes, y H e n r y M. Robins. que como 
Mr. Y o u n g . prestaron servicios a la 
C o m i s i ó n de expertos que r e d a c t ó 
el plan. 
(Seymour P. Gi lmore, subsecreta-
rio del Tesoro, es mencionado para 
d e s e m i p e ñ a r con c a r á c t e r permanen-
te e l cargo de agente general , pero 
em los c í r c u l o s de las reparaciones 
se dice que la s e l e c c i ó n a ú n no se 
h a hcho definitivamente. 
Se espera que la C o m i s i ó n de R e - ¡ 
paracioniss se r e ú n a m a ñ a n a para | 
t ra tar de los nombramientos que se | 
decidieron virtualmente en la con- ] 
ferencia de Londres , pero la reu-1 
n i ó n puede posponerse y en todo1 
caso la r e s o l u c i ó n final no se to- | 
m a r á hasta desipués te f irmado el 1 
convenio de Londres por todas las ¡ 
potencias que lo acordaron. 
Oficialmente, el plan Dawes es- ' 
t á en e j e c u c i ó n , esperando la r a -
t i f i c a c i ó n de los Par lamentos fran-
c é s y a l e m á n y la f irma del conve-
nio que hasta ahora 'sólo tiene l a 
in ic ia l de los negociadores. 
E l Senado f r a n c é s probablemente 
l leigará m a ñ a n a o el m i é r c o l e s a 
una v o t a c i ó n , pero es posible que 
la s e s i ó n del Reichstag dure hasta 
el p r ó x i m o jueves. 
(Do nuestra r e d a c c i ó n cu New Y o r k ) 
H O T E L A L A M A C , Broadway y C a -
lle 71. agosto 25 . 
H a producido muy grata impre-
s i ó n entre lo^ e lsTr-üt »: cubano^ de 
esta m e t r ó p o l i ia noc .Jo p u b ü o - d a 
ayer por los diari«>; mi: ieamericauof' 
y reproducida ho? por e) de la co-
lonia sobre la ret irada del doctor 
Alfredo Zayas como candidato a 'a 
presidencia en las elecc ones del p r ó -
ximo noviembre. 
E n general , elogiase la p a t r i ó t i c a 
actitud del actual Presidente, pues 
nadie ignora los peligros que me-
lud ib lenvnte e n t r a ñ a todo p r o p ó s i -
to de r e e l e c c i ó n , y c e l é b r a s e que l a 
lucha electoral quede l imi tada a los 
dos graudes n ú c l e o s p o l í t i c o s , el L i -
beral y el Conservador en que se d'-
vide la o p i n i ó n p ú b l i c a . 
Despierta gran curiosidad la in-
c ó g n i t a de la actitud personal que 
haya de a sumir el doctor Zayas ante 
los dos candidatos en pugna, pues, 
aunque oficialmente se p r e c í a m e la 
m á s absoluta neutral idad, no h a de 
poder impedirse que las s i m p a t í a s 
í n t i m a s del actual Presidente se ex-
ter'ericen en una forma o en otra, 
favoreciendo as í a l caudillo del L i -
beralismo, en cuyo campo ha mi-
tilado siempre a q u é l , o a l que t r a -
dicionalmente encarna las aspiracio-
nes de los Conservadores , a cuyo l a -
do se puso cuando constituyeron la 
famosa L i g a Nac iona l . 
E n cualquier caso, lo importante 
es que en modo alguno se perturbe 
la tranqui l idad p ú b l i c a con temores 
m á s o menos exagerados pero peli-
grosos s'empre, y que la voluntad 
nacional pueda imponerse l ibre y 
¿ o b e r a n a . 
C A P I T U L O D E V I A J E R O S 
H a llegado a Nueva Y o r k el i lus-
tre consejero nacional de la R e p ú -
blica del Uruguay , s e ñ o r Atl io Na-
rancio , a l que a c o m p a ñ a su herma-
no Manue l . Ambos se hospedan en 
el Hotel A lamac , que es el predi-
lecto de las personalidades hispanas, 
gracias a l exquisitp tac ta y a la gen-
t i l caballerosidad de s u gerente y 
muy querido amigo nuestro Antonio 
A g ü e r o , que por derecho propio b'en 
merece que se le considere como el 
c ó n s u l honorario de Cuba en Nueva 
Y o r k . 
Z A R R A G A . 
R E P L I C A R A MR, DAYIS A L 
L'ÍSCURSO D E COOLIDGE 
PRONUNCIADO E L VIERNES 
E L C A N D I D A T O D E M O C R A T I C O 
P R E P A R A R A E L M I E R C O L E S S U 
G R A N C A M P A Ñ A D E P R O P A G A N D A 
C C O L Í D G E Y D A W E S H A B L A R O N 
A Y E R ' D E S U S C A N D I D A T U R A S 
S E T R A T A D E E L I M I N A R A L 
KXJ K L U X K L A N D E L A F U T U R A 
C A M P A Ñ A P O L I T I C A A M E R I C A N A 
L A C A M A R A D E D I P U T A D O S F R A N 
CESA R A T I F I C A E L T R A T A D O 
D E L A U S A N A 
H A L L A Z G O D E U N T E S O R O E N 
U N B U Q U E S U M E R G I D O 
que. a l condenartos. se t enga en 
cuenta el derecho a la v ida , l a ca-
r idad, la comjpas ión y el humanitia-
r i smo." 
"Pido l a derrota de la crue ldad 
por el amor y el c a r i ñ o . " 
" . ] s e ñ o r Presidente se yergue 
hoy entre el pasado y el futuro. S é 
que el futuro e s t á conmigo y. ha -
blo en su nombre. Hahlo en nombre 
de una é p o c a venidera en la cual 
l a crue ldad no pueda reg ir e l co-
r a z ó n del hombre, una é p o c a en que 
l legaremos a comprender que l a ca-
r idad es l a m á s a l t a de las dotes 
humanas ." 
Teraninado el informe de Mr. D a -
rrow, f u é suspendida la vista has-
ta m a ñ a n a , que s e r á cuando el abo-
gado B e n j a m í n B a c h r a c h c ierre el 
informe de la defensa. 
E L P R I N C I P E H U M B E R T O D E I T A -
L I A S A L E E N U N T R E N E S P E C I A L 
P A R A V A L P A R A I S O 
S A N T I A G O D E C H I L E , agosto 2 5 . 
D e s p u é s de hacer esta m a ñ a n a 
una v is i ta de despedida a l presiden-
te. A l e s s a n d r i , ' el ift-íncipe H u m o e r -
to, heredero de l a corona de I t a l i a , 
s a l i ó hoy en un tren especial para 
V a l p a r a í s o . 
E l pr imer magistrado de Chi le 
a c o m p a ñ ó al regio vis i tante has ta 
la e s t a c i ó n , donde un nutrido con-
tingente de tropas le r i n d i ó hono-
res mi l i tares ante una inmensa m u l -
t i tud que a l l í se aglomeraba, dis-
puesta a despedir al P r í n c i p e . 
L O N D R E S , agbsto 2 5. 
L o s buzos que trabajan en el cas-! 
co del t r a s a t l á n t i c o " L a u r e n t i c " , | 
que f u é hundido en 1917 por u n ; 
submarino a l e m á n , frente a las eos-1 
tas septentrionales de I r l a n d a , que-! 
dando sumergido a noventa pies Ge! 
profundida, h s « . descubierto hoy, i n - j 
esperadamente, una c á m a r a secreta; 
s i tuada en la parte de proa, en cu- ¡ 
yo inter ior encontraron barras de j 
oro por valor de 250 .000 l ibras es-1 
t e r l í n a s , que y a se daban por per-
didas . 
L o s buzos v e n í a n trabalando ees-' 
de hace seis a ñ o s para dar con un 
embarque de siete millones de l i -
bras esterlinas en lingotes de oro y ' 
plata que Iba a bordo del " L a u r e a - , 
t ic", consignado a los banqueros 
norte amer icanos . 
T a l tesoro h a sido sacado ya Tn-' 
tegru a la luz del d ía . y a nesar de I 
los peligros que ha habido que [ 
arros trar para lograrlo en ni t rans - i 
curso de los trabajos de sa lvameu- , 
to, s ó l o hubo que lamentar un a c c í - j 
dente: l á frac tura de una pierna, j 
sufr ida por uno de los buzos em-: 
picados al efecto. i 
E N F R A N C I A SE R E G I S T R A U N A 
S E M A N A D E T O R M E N T A S 
Y G R A N I Z A D A S 
1 P A R I S , agosto 2 5 . 
F r a n c i a acaba de pasar por una 
de las peores semanas del verano 
'que se recuerdan. Un d í a tras otro 
1 se reg i s traron violentas tormentas 
Ide truenos, a c o m p a ñ a d a s en muchos 
¡ casos de' granizo qtie c a u s ó d a ñ o s 
a los v i ñ e d o s , ob l i gando 'a los ve-
' vaneantes a abandonar las playas. 
P A R I S , agosto 2 5 . 
L a C á m a r a de Diputados ha r a -
tificado esta noche el Tra tado de 
L a u s a n a d e s p u é s de un movido de-
bate que d u r ó catorce horas. L a vo-
t a c i ó n f u é de^ 410 a 171 . 
E s t e T r a t a d o fué firmado en L a u -
sana, Suiza , el d ía 2 de ju l io de 
1923, por los representantes de T u r _ 
q u í a , de un lado, y por los de l a 
G r a n B r e t a ñ a , F r a n c i a , I ta l ia , J a -
p ó n , Grec ia y R u m a n i a , por otro, 
quedando restablecida la paz en el 
Cercano Oriente d e s p u é s de ocho 
meses de dific-ultuosisimas negocia-
ciones . 
E l protocolo general comprende 
ciento cuarenta y tres a r t í c u l o s di-
vididos en cinco partes. Sus caracte-
r í s t i c a s m á s saliente son las s iguien-
tes: Consitantinopla pasa definit iva-
mente a manos de T u r q u í a ; queda 
establecida la paz entre Grec ia y 
T u r q u í a ; es obligatof'o el in tercam-
bio de poblaciones comprometiendo, 
se los griegos residentes en T u r -
q u í a a regresar a Grec ia , y los tur-
cos residentes en Grec ia a regresar 
a T u r q u í a . 
Ing la terra , Grec ia y T u r q u í a ha -
b í a u ratificado ya el T r a t a d o . 
E L P R I N C I P E D E G A L E S SE A I S L A 
D E LOS Q U E H A N D E SER SUS 
C O M P A Ñ E R O S D E V I A J E 
A B O R D O D E L T R A S A T L A N T I C O 
" B E R E N G A R I A " . agosto 2 5 . 
A pesr.r de la mal d is imulada asi -
duidad de los que le han de acom-
p a ñ a r en su viaje a New Y o r k , el 
Principe de Gales sabe mantenerse 
alejado de los que quieren aprove-
char tal c ircunstancia para in t imar 
con el heredero del trono b r i t á n i c o . 
Cada vez que el P r í n c i p e se presen-
ta en el entrepuente u otro lugar 
p ú b l i c o del buque, lo hace s iempre 
charlando animadamente con a lgu-
nos de los miembros de su s é q u i t o . 
N i n g ú n e x t r a ñ o ha podido encon-
trar la dorada oportunidad de cam-
biar impresiones con é l . 
E l P r í n c i p e pract ica a bordo su 
costumbre de efectuar a l g ú n ejer-
cicio todas las m a ñ a n a s ; y ha hecho 
un arreglo con George M a s ó n , bo-
xeador de peso p l u m a i n g l é s , que 
tiene a su cargo el gimnasio del bar-
co, para pract icar con él a diario . 
E L V A P O R ' í T U L S A " , E N C A L L A D O 
E N R E 3 E C C A , Q U E D O A F L O T E 
K E Y W E S T , F i a . , agosto 2 5 . 
E l vapor " T u l s a " de la J u n t a de 
N a v e g a c i ó n , que e n c a l l ó la noche del 
jueves en Rebecca Shoals , a 40 mi -
l las al sudoeste de esta c iudad, f u é 
puesto a flote en la m a ñ a n a del do-
mingo por el remolcador W a r b l e r . 
N U E V A . Y O R K , agosto 25. 
J o h n W. Davis , candidato presi-
dencial d e m o c r á t i c o , p r o n u n c i a r á 
dos discursos en Columbus, Ohio, 
m a ñ a n a . E l , primero en la conven-
c i ó n d e m o c r á t i c a , el segundo al pue-
blo. 
Aunque Mr. Davis no ha prepa-
rado su discurso por anticipado, se 
tiene entendido que en el que pro-
nuncie ante la c o n v e n c i ó n del E s t a -
do r e p l i c a r á a ú n m á s detal ladamen-
te al discurso de a c e p t a c i ó n del P r e -
sidente Coolidge, que lo hizo en su 
discurso del pasado viernes en Sea-
girt. 
E l candidato s a l d r á esta noche 
para Ohio y r e g r e s a r á el m i é r c o l e s 
para preparar su • pr imera excur-
s i ó n p o l í t i c a . Ey primer discureo su-
yo d é l a e x c u r s i ó n lo p r o n u n c i a r á 
en Whee l ing , V i r g i n i a , en un día l a -
borable, y el segundo, probablemen-
te, en Chicago. D e s p u é s de tar io s 
d í a s de permanencia en el Oeste. 
Mr. Day i s . y i s i t a r á . Nebrasjta, l o w a 
y • otros E s t a d o s » del -.Oeste. -
C O O L I D G E Y D A W E S C O N F E R E N -
C I A N A C E R C A D E L A S I T U A C I O N 
P O L I T I C A 
P L Y M O U T H , V t . , agosto 25. 
1 L a s i t u a c i ó n p o l í t i c a f u é objeto 
de examen hoy en esta ciudad en 
una conferencia entre el Presidente 
Coolidge y C h a r l e s G . Dawes, su 
c o m p a ñ e r o de candidatura . 
L a v is i ta f u é preparada ayer a 
instancias de Mr . Coolidge. Mr. D a -
wes h a b l ó el s á b a d o en Augusta , 
Maine, expresando su o p o s i c i ó n a l 
K u K l u x K l a n , l a que l l a m ó por su 
nombre. E l Prefáidente no hizo co-
mentario alguno acerca del d i scur-
so de Mr. Dawes , noticias del c u a l 
se dieron anoche por vez p r i m e r a 
al Presidente , n i sobre el pronun-
ciado el viernes por John W . Dav i s , 
candidato d e m o c r á t i c o , quien p i d i ó 
al candidato republicano se uniera 
a él "por medio de una d e c l a r a c i ó n 
e x p l í c i t a " para e l iminar a l K u K l u x 
K l a n de la c a m p a ñ a p o l í t i c a . 
E s t a es la pr imera vez, desde que 
c o m e n z ó el Pres idente sus nueve 
d ía s de vacaciones, en que Mr. Coo-
iidge ha tratado de la . c a m p a ñ a . Se 
dice que ha prestado, s in embargo, 
a lguna a tenc ión" a los apuntos p ú b l i -
cos, o c u p á n d o s e del informe, de l a 
c o m i s i ó n de aranceles acerca de l a 
r e d u c c i ó n de los derechos del a z ú -
car. 
U N E X - V E R D U G O A P A R E C E H E R I -
D O E N S U R E S I D E N C I A 
D E L O N D R E S 
L O N D R E S , agosto 2 5 . 
J o h n E l l i s , famoso verdugo de I n -
glaterra que p e r d i ó el donjinio de 
sus nervios y a b a n d o n ó su s inies-
tra o c u p a c i ó n el a ñ o pasado des-
p u é s de e jecutar a M r s . E d i t h T h o m 
pson,, la ú l t i m a mujer a quien se 
a p l i c ó la pena de muerte en la G r a n 
B r e t a ñ a , f u é hal lado esta m a ñ a n 
en su fes idencia , gravemente h e r i -
do, cou un revolver cerca de é l . Se 
dice que no h a b í a dormido la no-
che anterior a los d isparos . 
E l l i s , que se a i s l ó de todo ei 
mundo durante m á s de veinticinco 
a ñ o s , prestaba servicios como eje-
cutor p ú b l i c o , estaba envanecido 
por el hecho de haber ejecutado m a -
yor n ú m e r o de reos que cua lquiera 
otro de los verdugos . D e s p u é s de 
la e j e c u c i ó n de M r s . Thompson, de-
c laró que j a m á s s u b i r í a a l p a t í b u l o 
otra vez . 
B E A U F O R T , N . C . agosto 2 5 . 
L a i s la de Ochaccke. frente a es-
ta costa, y expuesta a la fur ia de 
los mares , se encuentra sumergida 
como resultado del c i c l ó n que e s t á 
batiendo la costa . Pueden obser-
varse grandes olas pasando por so-
bre la i s l a . Muchos barcos se en-
cuentran anclados en esta b a h í a , a 
donde l legaron en busca de refugio, 
contra Ja tormenta que desde hace 
varias horas e s t á aumentando de 
j intens idad. 
| A l medio día de hoy se a n u n c i ó 
|qi:c el temporal se hal laba a 180 
: mil las al sur de Cabo Hatteras , mo-
; v i é n d o s e hacia Nel norte por el nor-
| deste. 
E l tanque americano De laware 
¡ S u n a n u n c i ó haber visto una goleta 
|de 4 m á s t i l e s , que no pudo identi-
ficar, frente a la Costa de la F l o r i -
da, en inminente peligro de sumer-
girse, no pudiendo acercarse a ella 
á caubw de i m p e d í r s e l o la mar grue-
s a . 
UN N U C L E O T E M P E S T U O S O A Z O -
T A L A S C O S T A S D E N O R T H 
C A R O L I N A 
R A L E I G H , N . C , agosto 2 5 . 
E l n ú c l e o de tempestad tropical 
¡ q u e desde hace varios d í a s avanza 
I hacia el Norte desde las islas B a h a -
¡ m a s , ha azotado hoy las costas de 
• la Caro l ina del Norte, siendo nume-
¡ rosos los despachots recibidos de 
otros puntos cercanos a las mismas 
¡ d a n d o cuenta de violento temporales 
ly barcos en pel igro, 
i Durante la noche de hoy se han 
j registrado t o r t í s i m a s corrientes, at-
I m o s f é r i c a s que en algunas partes 
a lcanzaron violencias de : h u r a c á n , 
I a g u a c e r o torrenciales y f o r t í s i m o 
¡ o l e a j e que ha anegado ya varios pue-
¡ blecitos costeros. 
E l observatorio m e t e o r o l ó g i c o de 
! Norfolk, V a . , ha circulado un avi-
1 so a los navegantes diciendo haber 
! recibido informes i n a l á m b r i c o s dan-
; do cuenta de que el v ó r t i c e del ci-
I c l ó n se hal laba hoy a l nvediodia a 
¡ 1 8 0 mi l las al S . del Cabo 'Hatte-
ras , m o v i é n d o s e hacia el N . Por el 
¡ N E . " 
Wi lmington , que es la ciudad de 
leste Es tado m á s meridional que cae 
¡ d e n t r o del r a d i ó ' de a c c i ó n de la 
p e r t u r b a c i ó n , ha sido azotada esta 
noche por fuertes vientos, a la voz 
que las personas que veranean í?n 
I Wrightsv i l l e Boach, balneario mari -
; timo c é r c a n o a é s t a , han corrido a 
| refugiarse en Wi lmington . 
E n la is la de Ocracoke, s i tuada 
unas 30 mil las de t i e r r a f irme, a l 
otro lado l e í estuario y ñor lo tan-
to se ha l la expuesta a la fur ia dei 
rrar abierto, las corrientes del ca-
nal y las olas del o c é a n o impelidas 
por el h u r a c á n , la han inundado casi 
en la totalidad de su e x t e n s i ó n . T o -
dos los hilos que comunican a la 
is la de Ocracoke con t i erra f irme, 
quedaron destruidos durante la no-
che. D i c h a isla es un conocido pun-
f>É de res idencia veraniega cuya 
p o b l a c i ó n es de 600 almas aproxi-
madamente . No h a sido reportada 
ninguna p é r d i d a de v i d a . 
I N T E R N A S E E N E L A T L A N T I C O E L 
N U C L E O T E M P E S T U O S O 
R A L E I G H , N . C , agosto 25 . 
E i n ú c l e o de ormenta ^tropical 
que a z o t ó hoy las costas de la C a -
rol ina del Norte r e c u r v ó esta noche 
penetrando en pleno A t l á n t i c o . 
S e g ú n los mensajes recibidos ha 
causado muy pocos d a ñ o s mater ia -
les . 
A l mismo tiempo, se sabe que y a 
han sido restablecidas las comunica-
ciones con la i s la de Ochacoke ha-
l l á n d o s e a salvo todos sus habitan-
tes. H o y al m e d i o d í a h a b í a n queda-
do cortadas las comunicaciones con 
dicha is la y se t e m í a por la seguri-
dad de los que en e l la residen, mu-
chos de los cuales son veraneantes . 
; I A E R I E R. R . A C E P T A N L A P R O . 
P O S I C I O N D E L O S I N T E R E S E S 
V A N S W E R I N G E N 
N E W Y o r k , á g o s t o 2 5 . 
L a Junta de Directores de la E r i e 
R a i l r o a d C o . ha aprobado hoy la 
p r o p o s i c i ó n que le f u é hecha por 
los intereses V a n Sweringen ¿ e C l e -
veland para fusionar dicho ferroca-
r r i l con el nuevo s i s tema "Nicke l 
P í a t e " por ellos creado con una c a -
p i t a l i z a c i ó n de $ 1 . 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . I 
Mediante tal d e t e r m i n a c i ó n , el fe-; 
r r o c a r r i l de E r i e es el^ primero en i 
impart ir su a p r o b a c i ó n °a la co losal ' 
f u s i ó n , que, de rea l izarse , t r a e r á 
consigo l a f o r m a c i ó n de una gigan-
tesca red ferrov iar ia de l í n e a s , p r i n -
cipales cuyas c a r r i l e r a s c r u z a r á n ca-
si 1 4 . 0 0 0 mi l l a s a t r a v é s de la par-
te E s t e del p a í s . 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
N E W Y O R K , agosto 2 5 . 
L l e g ó el Monterrey, de la H a b a -
na . 
T A M P A , agosto 2 5 . 
L l e g ó el West H a r d a w a y , de la 
H a b a n a . 
M O B I L E , agosto 2 5 . 
L l e g ó , el F l e c h a s , de l a H a b a n a , 
B A L T I M O R E , agosto 25 . 
S a l i ó el Catahoula , para Matan-
zas . 
Lo Agradable de io Moderno 
Asi lo demuestra el dlsting-uido t>rt 
blico que so hospeda en el nuevo ¿1a 
gante y moderno H O T E L A L A M A C pn 
Nueva York Su origrinai restaurant 
• CONGO" eii la Terraza del piso veintP 
domina el panorama de la ciudad v <?i<5 
alrededores donde á los acordf-s de la 
célebre orqueata de-Paul Specht se co 
me, ye cena y se baila. Platos ésueoia 
les a la española y delicados ¿ui^n* 
criollos pueden Previamente ordenara-
todo lo cual ha contribuido a o h p A 
"CONGO" en el A L A M A C sea hov e 
rendezvous de la sociedad elegante oma 
liabla el idioma de 'Cervante¡5 
Al llegar a Nueva York no delen A* 
visitar también el H O T K L A L A M A C «i 
tuado a las orillas del lago Hopatcnn^ 
entre pintorescas montañas , a iinVt, 
1.200 pies sobre el nivel dfl mar v 
lo a uiu, hora tío distancia de \ n A v á 
York. Este hotel esta abierto h'ajíío í i 
SU D E P A R T A M E N T O H I S P A N O 
A M E R I C A N O 
E l S r . Antonio Agüero, gerente del 
í l tado departamento ha tenido un tan 
to esmerado en la organización del ntr 
3onal. telefonistas, manicuristas 7 
marera.-s. mozos, y demás emp;¿ados 
habla castellana que atienden a I 
huespedes con la dist inción v cor t^ i f 
que tiene acreditadas al HOTKT a t I 
MAC. A L A -
P R E C I O S E Q U I T A T I V O S 
Por meses, descuenio especial 
Diríjase por carta o cable a] acftor Antonio Agüero . «wnor 
H O T E L A L A M A C 
BROADWAY &¡ 71 st S T R E E T 
P A G I N A C A T O R C E P T A K I O D E L A M A R I N A A g o s t o 2 6 d e 1 9 2 4 ANO X C I I 
J a c k R e n a u l t V e n c e a H o m e r S m i t h p o r D e c i s i ó n d e l o s 
E l 3 d e S e p t i e m b r e P e l e a r á n H a r r y G r e b y J i m m y S l a 
E S T A T A R D E L L E G A R A 
JOHNNY L I S S E P A R A 
P E L E A R CON OLANO 
T a m b i é n v e n í a n varias " o r i é n t a l a s " 
q u e . . . ¡ v á l g a m e el c i e lo ! ¿ V e r d a d , 
R a m ó n ? 
se v i e n e e n b u e n a s c o n d i c i o n e s 
p o r h a b e r e s t a d o p e l e a n d o t o d o 
e l v e r a n o e n los E s t a d o s U n i d o s . 
A bordo de l v a p o r S iboney llega-
r á esta t a r d e el conoc ido boxer ame-
oe que su canoa r e s i s t i r í a e l fuerte I [ i c a n o .f0]1111^ I^iss.e e l Q+ue y a n03 
• ha v i s i t a d o a n t e r i o r m e n t e y q u * 
cuen ta con muchas s i m p a t í a s p o r su 
honradez y m a e s t r í a . 
L a ú l t i m a vez que v i m o s a Lisse en 
Y a estoy de vue l ta de Varadero . , na , e l esfuerzo p o r el la rea l izado es L a p e | e a e n t r e es tos ^ m u c h a 
A v a - recrrAcÁ m i ^ t r en de las seis, o igno de encomio, b l no v e n c i ó tue u U J . i • 
A y e r regrese en ei i r e n q c ta* 5 « * ^ „ ^ j 0 J o « u „ u * „ ^ « « J c h o s h a d e ser e m o c i o n a n t e . L i 
el que sale de C á r d e n a s a las 2 y 15 porque no fue mandada a luchar con-
"pe eme" ' *ra 'os e íementos> s^no cont ra los hom-j 
bres". £ 1 m a r estaba demasiado p icado! 
T u v e el gusto de tener de compa- j y las f inas embarcaciones se encrespa-
ñ e r o de v ia je a l d i s t inguido c lubman fcan y eran pasadas p o r o j o . F i f í no 
s e ñ o r R a m ó n Arguel les . U n gol f i s ta : qUiSo remar en l a p l a y a sur en l a idea 
de c ien por c ien . 
cleaje y que otras, como l a de V a r a -
dero, z o z o b r a r í a a l comenzar l a j o r -
nad . Se e q u i v o c ó a medias e l c a p i t á n 
car ibe . L a canoa varader is ta s í z o z o - j a c c i ó n ' f u é c o n t r a el M o c h o c o n 
b i ó , pe ro l a suya no pudo vencer p o r l ^ 6 1 1 P e r ^ i ó d e s p u é s de d a r l e l a 
M i e x c u r s i ó n a l a P laya A z u l ha h / m e á i a á o de aeua a l no so- me;,or peIea m e ^ e l ^ T T l h ^ 
A n r * A n A i * * T i p m n o aue me naDerse ™ e a i a a o a f agua a i no so n o m b r e ú e ios gis dedos . Pe ro E l 
durado cuat ro d í a s t i e m p o ^ ie ha ganado a todo8 log 
he pasado casi t o d o t rente a esa - remeros caribes h ic i e ron esfuerzos ases d le r i n g cubanos y amer i canos 
incomparable l i s t ada a colores m i l . x sobrehumanos por aparearse a l a c a r - l y n a d a de e x t r a ñ o f u é que ob tuv iese 
u n a v i c t o r i a m á s con u n m u c h a c h o 
que estaba de l i cado de s a l u d c u a n -
do so e n f r e n t ó con é l . 
J o h n n y nos ha e sc r i to e n v i á n d o -
; diendo u n t e rc io , p o r u n p e r f i l de ca* nos sus recor tes y r eco rds y nos 
M u c h o ten^o que contar . noa, una nar iz . S i l a meta hubiera dice que v iene hecho u n t o r o , c o m o 
V 1„ h ~ r ¿ no,- ^ f rAmns" - és te s e r á e^ado ve in te metros m á s ale jada, la j cuando d e r r o t ó a L a l o D o m í n g u e z . 
Y l o h a r é po r tramen , esie sera J ' Su c o n t r a r i o C i r i l i n O ia e l R o -
el p r imero . e ^ t a ' ? e l de I a d o l f o V a l e n t i n o de C o l o r , ha l l e g a -
E l resultado de las regatas y a io ^ ^ V * Cuba . e s t a r í a n anotadas e n | d o a ponerSe t a n desordenado t u m -
• t ' - , . 4 » „ ^ C - H Í * v í a tele" e' baber univers i ta r io . Pero eso de si bando a todos los to ros , que no ha in fo rme cx l emamen te por i a v í a reic , n , . n , „ . , , , i i „ 
Vr. . i „ „ a ml¡¡ a v i i ^ ó hub ie ran ' no lo paga e l R u b i o . Como h a b i d o o t r o r e m e d i o que d a r l e n o t a 
g r á f i c a , t a ; e a / » / a ™ r a f o ? d e ^ c í a V í c t o r , e l i n o l v i d a b l e maestro de sobresa l ien te y e n v i a r l o pa ra las 
c randunen te el Jete de ie legra tos ae , . ' . . f i ina ^ - r ^ f n ^ ^ f ^ 
C á r d e n a . , s e ñ o r Francisco Kami rez , & ^ c r ó n i c a spor t iva . 
empleaoo d i s t ingu ido que mereceniPaa Bien d e c í a T i tus que lo l ó g i c o era 
r r a fo aparte , que d i n a u n cronis a ^ m a r l o pe rmi t i e ra , que h o n r a d o con u n s ta r b o u t y s 
r u r a l de salones, por sus granaes ae- l a costa ^ € s í a b a ^ ^ q ^ ^ sus p r e p a r a n d o de una m a n e r a t a l , que 
. ^ ^ v u i í i u l u j , por aparearse 
t a m b i é n en C á r d e n a s , siempre rodea dcnense ^ ^ h a b í a tomado l a de 
do de personas obsequiosas, de gente l a n { e r ^ cosa ^ cons ig l I ¡e ro i l 
" b i e n " con la que estoy en deuda de p ¡ c a n d o vjgorosaniente l a boga) per . 
g r a t i t u d . 
f i l a s a r i s t o c r á t i c a s de los que se co^ 
d e á n en s ta r b o u t s . 
Es t a es l a p r i m e r a vez que e l 
B e a u E r u m m e l l t r o p i c a l , h a s ido 
| W A I T E R JOHNSON Pirrim, 
¡OTRO JUEGO DE NO H 
|N0 RUN CONTRA SAN Li5¡ 
I g a n d o . - - E s l a s e x r e g U l t ^ 
d ^ a c-n b l a n c o este a ñ o * 
c o n t r a r i o s a % 
• W A S H I N G T O N , Agosto 25. 
( A m e r i c a n a ) 
W a l t e r Johnson , que n n ^ • 
c o n el W a s h i n g t o n , n0 J ^ 6 0 hoy 
h i t s a l San L u i s , éTrroiẐ  ̂  
score de 2 a 0. en el p f ^010 Por 
de u nanunc iado double ¿ e a d V 
f_-causa de la 
El se 
m o j a d o el t e r r e n o , 
so s u s p e n d i ó a . c a u s a d í 6 ^ 6 1 , ^ 
d e s p u é s del S é p t i m o lllnie la ¿«TU 
g u n d o j u a g o no se ce l eb ró p o r E ^ ; 
cheado por Johnson d u r a n í e i f Z 1 " 
po rada en que no p e r m i ü ó c i V ^ -
a sus c o n t r a r i o s v aa i„ c.arr9ras 
.oos de cumpl i r y su per ic ia en e l 
d e s e m p e ñ o de su a l to y delicado car-
go . T o d o no e s t á pod r ido en Dina-
aguas dispuestas a rec ib i r las canoas. sus s impa t i zadores no lo v a n a co-
Eso es ve rdad . Pero no se hub ie ra nocer -
A u n no se sabe e l p r o g r a m a exac-
marca . H a y que reccnccer io a s í . 
A h o r a me quedan los comentarios 
de las regatas y de toda l a grande y 
esplendente fiesta que l l evó a mil lares 
de personas a presenciar esos clási-
cos eventos sancionados per una ley 
de nuestro Ccngre jo . No hubo en epo 
presentado el e s p e c t á c u l o que se pre t o . per0 m a ñ a n a l 0 da 
s e n t ó en la par te nor te frente a l Club- cer con e x a c t i t u d 
heuse del N á u t i c o y de l a f i l a b e l l í - | L o s empresar ios de l a A r e n a Co-
sima e in te rminable de chale ts ; l a lóa- q u i s i e r o n p resen ta r unas buenas 
mar azu ' . inmensa, coronada de espu- Pelea3 7 se ocupan en c o n t r a t a r a 
. • i i r , los mejores de l p a t i o , 
mas, como si las olas se buscaran an-j Lisse l l a r á su t r a i n i n n g todag las 
s-csas pa ra morderse, y sobre ellas t a rdes en l a A r e n a C o l ó n y C i r i l i n 
luchando vigorosamente las cua t ro t r i - t e n d r á de s p a r r i n g p a r t n e r a C h a r o l 
cas anteriores t an ta canhdad de p u - Fujacicnes de remeros, de atletas que que v iene cada vez d e m o s t r a n d o con 
bl :o entendido sobre l a f i n a arena de lhyahdLn d iv i sa l a bandera de su m^or fue rza ' es u n o de nues-
" . . r , . », •.» t i i • t r o s mejores ases, 
c lub y p o r umea f i n a l i d a d l a g lor ia — , 
t r i u n f o . A Y E R SALIO E L T E A M 
E ^ d o hoy fué el sexto jueg0 
te la 
^ car i»» 
y es la 107 u / , 
de su c a r r e r a . ^flada 
1 / o r z ó l a p r imera carrera . 
• r a los locales dando una b a ¿ Pa' 
bolas en e l te rcer innimr Ü Por 
• l lenas las bases. L a o K a ^ 
I d e b i o a u n s ingle de Mac n S 
l a u n t r i p l e de Gosl in en el y 
S P O R T S D E A G U A E N L A P L A Y A D E M A I U A Í - A O 
A q u í tenemos u n a d e m o s t r a c i ó n g n l f i c a de l o que son los spor t s de a g u a en l a p l a y a de M a r i a n a o e n 
estas h e r m o á * 8 t a n t o s e s t i v a l e s . L a t o i r e de acero «le c u a t r o pisos queposee e l b a l n e a r i o " L a C o n c h a " y 
que e s t á s i tuada m u c h o s m e t r a s m a r a d e n t r o , se c o l m a de b a ñ i s t a s p a r a l anzarse a t r e v i d a m e n t e de ca-
da u n o de sus pisos, de a c u e r d o con las a p t i t u d e s y v a l o r de cada uno ,buscando l a a g r a d a b l e e m o c i ó n d e l 
s a l to y d e l c h a p u z ó n , a l a vez que d e l f rescor d e l agua , ú n i c o consue lo de m i l e s de personas que acuden 
a d i a r l o u b a ñ a r s e s l n t i ó n d o s e a l i o n a r de calo:- y s o f o c a c i ó n . 
T i e n e e l a l i c i e n t e este b a l n e a r i o , t o m o n o l o t i ene n i n g ú n o t r o , do celebrarse e n é l los d o m i n g o s bue-
nos m a t c h s do boxeo a m a t e u r bajo l a s u p e r v i s i ó n i n m e d i a t a de F a u s t o Campuaano , m a n a g e r i n s u s t l t u l o l e 
de " L a C o n c h a " y pe r sona p o p u l a r ! . d i n a como n i n g u n a . 
L a p l a y a de M a r i a n a o es l a ú n i c a p l aya habanera , a m e d i a h o r a de l a c i u d a d y c o n u n m a g n í f i c o sis-
t e m a de casetas, aceras d e cemen to , s i l lones , g lo r i e t a s , y t o d o l o necesar io a l c o n f o r t m á s i n t e l i g e n t e , e n 
los b a ñ o s " L a C o n c h a " . 
m n m g . 
A n o t a c i ó n po r entradas; 
septima 
C H . E. 
San L u i s . . 000 000 0—0 ¡ " i 
W a s h i n g t o n . 0 0 1 000 1 — ^ 9 J 
D a v i s y Severe id ; Johnsan y Ruei. 
l a p l a y a ansioso de presenciar las 
emocionantes competencias de remos y 
n a t a c i ó n . L a casa-club r e s u l t ó en ex-
t remo p e q u e ñ a (se t r a ta del ant iguo 
LOS D E L CINC1 PERDIERON 7 
CON E L BOSTON EN E L I 
DECIMO i * 
B - 0 2 
U n a nota hermosa de entusiasmo la 
hote l V a r a d e r o ) , para contener t an ta ¿ : ¿ una i in i l l s ,ma muchac i i a c a r t í e n e n -
persena d is t inguida y entusiasta. 
Matanzas se d e s b o r d ó mandando su 
m á s snlecta r e p r t s s n t a c i ó i r , a V a r a -
dero. E l rostro y gentileza de las n i ñ a s 
y u m u r i n a s e m b r a v e c i ó el mar , que ce-
loso de no poder l legar a besar s m 
p l a n t a ; , so v o l v i ó furioso contra las 
canoas y a h o g ó a una , la de V a r a -
se med^a se e n t r ó de r o n d ó n por las; 
rcd i l ias pa ra dar u n abrazo fuerte y 
lab ioso a uno de los remeros l i ce í s t a s 
que t a n b r i l í a n t e j o r n a d a acababan de 
rendir . 
CARIBE CON RUMBO 
A PANAMA 
agosto 25 (Nac io -
Con esa v i c to r i a cardenense l a c í a -
t e media se entr6 de r o n d ó n po r las 
a m p l í a s puertas del a r i s t o c r á t i c o C l u b | b o a P a n a m á e l t e a m de l U n i v e r s i 
dero, y m e d i ó de agua a o t ra , la ca- ^ % Varade ro y f u é u n m o - l ? t d N u i o n a l e l ^ se V ™ * 0 ™ f " 
« í k - í l U o l , , i ; . , - ^ «^ f anz -o rac ( n o 1,dUUL0 u \ v d x d u c i u y i u c u u mu - ¡ e b r a ! . u n g r a n n u m e r o de eventos 
n b e Ellas las l indas matanceras, fue- t i v0 m á s de esirecha t r a t e n i i d a d en-1 d e p o r t i v o s con los me jo re s a t l e tas 
r o n las culpables. 
C I N C I N N A T I , 
n a l ) . 
E l B o s t o n hizo u n c r i l l an t fe f i n a l 
hoy, empa t ando e l score con R i x e y 
¡ en el box en el noveno i n n i n g y ga-
A v w r £. ' !_• i : nando a l C i n c l n a t i , fi a 5, a cuyo 
A SU p a s o p o r K e y W e s t t u e o b j e t o efecto a c u m u l ó 3 h l tb c o n t r a Mays 
d e g r a n d e s d e m o s t r a c i o n e s d e ea e l d é c i m o i n n i n g . L o s Ro jos dle-
i r o n batazos de t o d o i redores a Mac vo • 
S i m p a t í a s . ' Ñ a m a r a , pero no t u v i e r o n g r a n c u i - ü e q u é p rop iedad es e l Dussember 
A y e r s a l i ó de l a H a b a n a con r u m - ' d a d o en t o m a r bases, p e r d i e r o n va- q u e ' m a n e j a Mac B r i d e . 
r i a s o p o r t u n i d a d e s de haeer carre- , Cuales son los P i t c h e r s con que 
H a b a n a 22 de A g o s t o de 1 9 2 4 . 
S r . P e t e r . 
Redac to r de l B . 0 2 . 
M u y s e ñ o r m i ó : 
L e a g r a d e c e r í a no se m o l e s t a r a a 
las p r e g u n t a s que m á s a ba jo le 
h a g o . 
¿ C u á l es l a p a r e j a que ha esta-
l lo m á s t i e m p o b a i l a n d o consecu t l -
F I E S T A E N HONOR DE L A 
SECCION D E SPORTS D E L 
DEPENDIENTES 
JACK RENAULT DERROTA 
POR DECISION A HOMER 
SMITH 
B U F F A L O , A g o s t o 2 5 . 
J a c k R e n a u l t , c a m p e ó n heavv-
w e i g h t de l C a n a d á , d e r r o t ó porde-
c i s i ó n de los jueces a Homer Smith, 
peso c o m p l e t o de Micigan, eii un 
bo?it a diez r o u n d s celebrado' aquí 
esta n o c h e . R e n a u l t de r r ibó 7 veces 
a su adve r sa r io , u n a en el primer 
r o u n d y dos en cada uno de los 
Y eso que e l f u e r t í s i m o v iento no 
rceste n o p e r m i t i ó que salieran de 
Matanzas una veintena de embarca 
ciones donde se d i s p o n í a n a i r a la: 
regatas centenares de personas m á s 
C á r d e n a s en pleno estaba a l l í . L a H a 
b a ñ a no d e j ó ds estar dsneamente re 
p rcs :n ' ada . 
m e j 
de aque l l u g a r . 
Sa l i e ron los u n i v e r s i t a r i o s m u y 
e n t u s i a s m r i l o s y f u e r o n a despedi r -
^ los a l m u e l l e u n g r a n n ú m e r o de 
lo que F u f m L a m a ' c a n t i n a , y otro f a n á t i c o s 
tro todos les elementos deport ivos . 
H u b o des r á p i d o s inic ios a l t e rmi - j 
narse tas regatas. U n o en el "ba r " , 
en eL s a l ó n de bai le donde las pare 
jas se mecieron e n la danza de las 1 1 r i i m » r i A M A I TfcE 
horas, o en las horas de l a danza. A l i L l b A M U U M L U L 
estar el d í a med ado se s i rv ió u n es-
i l n o U i C i ó n p o r e n t r a d a s : 
C: H . E . 
B o s t o n . 000 000 203 1—6 1 1 
C i n i . 100 210 010 0 — 5 14 
B a t e r í a s : M c N a m a r a , Cooney 
O ' N e l l ; R i x e y , Mays y H a r g r a v e , 
I cuen ta el C i n c l n a t i . 
I De V d . a t en t amen te s : 
U n f a n á t i c o de S p o r t . 
U n g r u p o de entus ias tas d e p o r t l - , 
vos de l a p rog res i s t a Sociedad d e . 
P r a d o y T r o c a d e r o e s t á o r g a n i z a n d o ' r o u n d s 4 í T y l o ' 
una f ies ta en h o n o r ¡de los s e ñ o r e s ! T3™.,„i'f n a c . n ^ ' i „ . „ . . _ , , . ~ / R e n a u l t pesaba 199 Ibs . y Sm th f rancisco R ivacoba F l o r e n t i n o Ca - ; 190 _ L a lea t u v o j e / 
nales y J o s é C a t á , P res iden te V i c q de base.bal le de ¿is0Q< 
y Secre ta r io , r e spec t ivamente de i ^ -» 
S e c c i ó n de Spor t s de l a A s o c i a c i ó n 
de Dependientes del Comerc io de la 
H a b a n a . 
D i c h a f i es ta es p a r a r a t i f i c a r l e s 
la conf ianza y e l a fec to de r u é d i s -
f r u a n en t re los j ó v e n e s d e p o r t i v o s 
de l a A s o c i a c i ó n y c o n s t i t u i r á u n ac-
p l é n d i d o banquete a l que l l a m ó mo-
destamente e l D r . Neyra " a l m u e r z o " . 
Hasta J i m m y Beck f u é . N o p o d í a en obsequio a l a prensa y a las t r i -
f a l t a r el s i m p á t i c o yat is ta , e l h é r o e de pulaciones. P r e s i d i ó qu ien p o r de-
l a re taguardia en todas las temporadas recho p rop io d e b í a hacer lo , el doctor 
P E L O T A A MANO 
ARAMIS D E L PINO S E ESTA 
ENTRENANDO 
P a r t i d o s j u g a d o s en l a noche d e l 25 
de Agos to d e l 9 2 4 . 
E n la cancha d e l . C. D . H i s p a n o 
A m é r i c a , en o p c i ó n a l Campeona to 
de ve la dende t o m ó par te , mereciendo Santiago Verde ja y Neyra , presidente ¡ N a c i o n a l de 192 4 . 
por e l ello e l e U r a so sobrenombre de ¿ e l N á u t i c o de V a r a d e r o y de l C o m i - | 
to de c o n f r a t e r n i i a d , en t r e los ele-
i mon tos que t a n t o l u c h a n po r e l m a -
- S e ñ o r , como el ba i le no es u n y o r auge de los S p o r t s . 
0 spor t no es toy a l t a n t o de ese r e c o r d i o p o r t u n a m e n t e av isaremos cuanuo 
2 que us ted p r o c u r a n i se donde b u s - i Se r e p a r t i r á n las i n v i t a c i o n e s pues en 
y ca r io t a m p o c o . E l Dussemberg que el deseo de que los e lementos que 
c o n c u r r a n sean p u r a m e n t e de s i g n i -
f i c a c i ó n d e p o r t i v a o que se h a y a n 
s i gn i f i c ado p o r su p r o t e c c i ó n a loa 
S p í r t s . 
H a b r á m ú s i c a y b u f f e t . 
A u g u r a m o s u n é x i t o c o m p l e t o . 
HARRY GREB FIRMA M 
ENFRENTARSE CON 
S L A T T E R Y 
m a n e j a Me B r i d e , s e g ú n i n f o r m a c i ó n 
que nos d i e r o n los p r o m o t o r e s de 
las ca r re ras , es del m i s m o " d r i v e r " . 
Los p i t che r s que t iene el " C i n c i n n a -
t i " son Sheehan, B e n t o n , Donohue , ¡ 
R ixey , L u q u e , C a r i Mays , J a l d e M a y I 
y Ped ro D l l m t . 
P E T K R . 
" J i m m y nunca l l ega" . t é Nac iona l de Regatas. U n a g r a n f i 
gura nac iona l . De u n l ado de Verde ja 
L a Unive r s idad m a n d ó su gente se- e l A lca lde de C á r d e n a s , y de l o t ro e l 
lecta de remos a las ó r d e n e s d F i f í que r ido Fontan i l l s , e l " sup remo" , cu-
Bock . T a m b i é n su c o m p a ñ í a de ó p e r a y a presencia es indispensable en toda 
conver t ida en son con claves simpa- fiesta social para que l leve impresa 
t i q u í s i m a s que fue ron cantadas a g o l - e l sello de exquis i tez . Se c o n t i n u ó ba i -
pe de n t a r í m b u l a , pa l i l los y guayo , lando duran te l a tarde , era la m a t i n é s 
Pero los cheers caribes se " anub la - que lanzaba por puer tas y ventanales 
r o n ' cuando e l L iceo de C á r d e n a s hac ia el m a r tonen tes de a l e g r í a , 
l l evó su M n o a a l a meta b a i o la "a r - Por l a noche se r e p i t i ó el ba i l e , se 
dorosa" d i r e c c i ó n de su t imone l A r - co lmaron de nuevo salones y terrazas 
t u n t ó Lea l , u n muchacho que va le de j ó v e n e s parejas y l a del a lba s e r í a 
m á s que lo que pesa, pues apenas s i cuando l a orquesta e n m u d e c i ó . . . 
l lega a las noventa l ib ras . L a t r í p u - l 
l a c i ó n de Matanzas se p o r t ó campa- ' G u i l l e r m o P I . 
F O R T U N A - P I L A R 
ESTADO D E LOS CLUBS D E L A S GRANDES LIGAS 
R E S U L T A D O D E L O S J U E G O S C E L E B R A D O S A Y E R 
LZGA NACIONAI. 
X e w York 2; Chicago 3, ( l o . juego) 
Chicago 7; New York U . (2o. juego) , 
F l lade l f ia 4; P i t t sbu rg 7. 
Boston 6; Cincinnat i 5. 
Brook lyn 5; San L u i s 3. 
I.IGA AMERXCANA 
New Y o r k 8; Cleveland 3. 
Boston 4; De t ro i t 8. 
Washington 2; San L u i s 0. ( l o . juego) 
Segundo juego ( l l u v i a ) . 
Chicago-Filadelf ia ( l l u v i a ) . 
N", Y 




S. L . 








a xn « ta 
Ti 
69 
6 13 11 11 i i i o l í 
X 7 8 8 11 10 12 
12 x 10 11 12 9 10 68 
6 9 X 7 11 13 12 65 
9 9 9 x 8 14 8 64 
' i 6 4 8 x 8 14 52 
4 5 6 5 11 x 8 43 














Per . 46 48 54 53 60 G9 7; 76 
N . Y . 
Was . 
Det . 
S. L . 
Clev ., 
Bost . 








10 10 10 
7 11 7 
4 6 5 
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10 14 69 
10 14 70 
7 66 
6 61 
8 10 8 56 
x 9 10 54 
8 x " 6 4 












P é r e z y S u á r e z de l C l u b F o r t u n a 
SO t a n t o s . 
P é r e z y G a r c í a d e l C l u b P i l a r 24 
t a n t o s . 
P í y P e ñ a de l C l u b F o r t u n a 30 
t a n t o s . 
C a l u ñ a y M a r t í n e z d e l C l u b P i l a r 
5 t a n t o s . 
C a r b a l l a l e I s m a e l de l C l u b F o r -
t u n a 30 t a n t o s . 
Leiva. y C o r t á z a r d e l C l u b P i l a r 
0 t a n t o s . 
I n t e n d e n t e J o s é A l v a r e z . 
A n o t a d o r A n t o n i o Cuenca , 
Juez de l a r g a F é l i x Herefe. 
Juez de c o r t a J e s ú s I g l e s i a s . 
H I S P A N O O L I M P I A 
M i g u e l y C o r r a l de l C l u b O l i m p i a 
14 t a n t o s . 
J a p ó n y l i v i ñ o d e l C l u b H i s p a n o 
SO t a n t o s . 
Lope; , y B a r a z o a í n d e l C l u b O l i m 
p i a 15 t a n t o s . 
M o r a l e s y M a d r i g a l de l C l u b H i s -
pano 30 t a n t o s . 
V i l l a l ó n y D í a z de l C l u b O l i m p i a 
10 t a n t o s . 
E l v a l i e n t e y p o p u l a r í s i m o boxea-
dor cubano A r a m i s de l P i n o , qus 
a ú n se e n c u e n t r a m u y resen t ido de 
l a l e s i ó n que se p r o d u j o a l p r o p i n a r 
su i n o l v i d a b l e k n o c k o u t a l soldado 
F r o n t e l a , ha comenzado a en t r ena r -
se en Sara toga pa ra su p r ó x i m a pe- i 
lea, que los i n n u m e r a b l e s í i ! m i r a d o - ¡ 
res conquo a q u í cuen ta a g u a r d a n Editados y Anotados bajo la d i recc ión flo 
ansiosos . 
B U F F A L O , Chicago, Agosto 25. 
H a r r y Greb , c a m p e ó n mundial de 
peso m e d i o , h a f i r m a d o con Jimmy 
S l a t t e r y , s e n s a c i ó n pugislística de 
B u f f a l o , en u n b o u t a 6 rounds pe 
se c e l e b r a r á en esta el 3 de Septiem-
b r e . S l a t t e r r y f i r m ó ya hace lagúu 
t i e m p o . A m b o s contendientes subi-
r á n a l r i n g con u n peso de 175 li-
b r a s . 
Z A R R A G A . 
LIGA INTERNACIONAL 
AGOSTO 25. 
Pr imer juego: 
V I A J E S C L A S I C O S 
J. D a n t í n Cereceda 




C. H . E. 
1 y 2.—Speke (J . H . ) "Diar io del de?-
cubrimiento de las fuentes del N i ' 
lo" . -Dos tomos, con grabados y un 
mupa, $1.60. 
3 y 4.—Boungainville. ( L . A. de) : " V i a -
je alrededor del mundo". Dos to-
ras, con grabados y mapas, $1.(10. 
5 y ü .—Bern ie r ( F ) ; "Viaje a l Oran M " -
BOl; Indostdn y Cachemira." Doa 
tomos, con grabados y un mapa. 
21 60. 
N u e s t r o Cor responsa l en Cayo ' 
Hueso nos e n v i ó anoche e l s igu ien te 
c a b l e g r a m a : 
K e y Wes t , F l o r i d a . 
c. V. 
N e w a r k . -
Toronto . . 




7.—La Condamine (C. de).; "Viaje a la 
M A R I N A . — H a b a n a . 
• C l u b U n i v e r s i d a d a su paso po r 
esta ha s ido ob je to marcadas a t en -
ciones e lementos spo r t ivos K e y W e s t . 
M e d i a n t e i n t e r v e n c i ó n c ó n s u l M i -
l o r d hanse concer tado desafios a l re-
greso de d i cho c l u b con novenas l o -
| A m é r i c a Meridional" . Un tomo, con cales . Los muchachos v i a j a n a n i m a -
Mohart , Swaney 
Stanage*. 
y Devine; j 
una l á m i n a y un mapa, $ü.8U. 
Segundo juego: 
N e w a r k . . . . . . . . . . . . . . 3 7 
T o r o n t o . . . . . . 9 lo i ¡ 
B a t e r í a s : Enzmann, M a r r a y y Dou- 1 
gher ty ; Doyle y Su l l ivan . 
i 8 .—Maí thews ( J ) : "Viaje a Sierra' Leo-
i na, en la costa do Af r i ca" . Un to-
mo, con un mapa, ¡JCSO, 
0 ,0 y 10.—Darwiri ( C ) : "Diar io del viajo 
de un natura l i s ta alrededor del 
mando" Dos tomos, con grabados 
y mapas, $1.60. 
C. H . B. 
Ba l t imore . . , 4 1 1 1 
Rochester 2 6 3 
B a t e r í a s : Henderson, Groves y Cobb; 
V i l l a v e r d e y M u n g e t de l C lub H i s l Gressette, l io rne y L k k e . 
p a ñ o 30 t a n t o s . 
I n t e n d e n t e M a n u e l F e r n á n d e z . 
A n o t a d o r : A n t o n i o C u e n c a . 
Juez de l a r g a M a n u e l G ó m e z . 
Juez de c o r t a P e d r o F r u c t u o s o , 
LOS PIRATAS GANARON CON 
E L TERRENO HUMEDO 
agosto 25 
Tinicos juegos s e ñ a l a d o s . 
LIGA DEL SUR 
AGOSTO 
Pr imer 
11, 12 y 13.—Cook ( J . ) : "Re lac ión de 
su pr imer viaje alrededor del mun-
do '. Tres tomos, con grabados, lá-
minas y mapas. $2 40. 
14, 15 y 16.—Cook ( J ) : "Viajo hacia el 
Polo Sur y alrededor «leí mundo" 
Tres tomos, con grabados, l á m i n a s 
y mapas. $2.40. 
17. —Js'úftez Cabeza de Vaca ( A l v a r ) : 
"Naufragios y comonlarios d e . . . " 
U n tumo, con dos mapas, $0.80. 
18. —Fernandos de Navarrete ( M . ) : 
"Viajes de Cr i s tóba l Colón". Un lo -
mo, con un mapa del derrotero do 
los cuatro viajes, $0.80. 
dos y decididos a regresar t r i u n f a n -
tes a la p a t r i a . 
C o r r e s p o n s a l . 
C. H. E-
To ledo . . 
I n d i a n á p o l i c 
B a t e r í a s : Ba ldwln y Schulte; 
y Krueger . 
St . Paul 
Mihvaukee 





L i t t l e Rock. . . . . , 
A t l a n t a 
B a t e r í a s : Groen, 
(Nac ió -1 Francis y Brock . 
Wi l son 
C. H . E. 
0 1 3 ¡ 
6 10 0 
' Sml th ; I 
Segundo juego: 
Per . 51 52 55 59 66 65 67 66 
J U E G O S A N U N C I A D O S P A R A H O Y 
L I G A . NACIONAI, 
Boston en C inc inna t i . 
B r o o k l y n en San L u i s . 
F ü a d e l f l a en P i t t sburg . 
New York en Chicago. 
IíIGA AÍCERICANA 
Chicago en Fi ladel l ' i a . 
San L u i s en Wash ing ton . 
Cleveland en New Y o r k . 
Det ro i t en Boston. 
P I T T S B U R G H , 
n a l . ) 
E l P i t t s b u r g f á c i l m e n t e d e r r o t ó 
a l F i l a d e l f i a hoy , 7 a 4, sobre u n 
campo m o j a d o , en el p r i m e r j u e g o ! 
de l a s e r i e . Es t aba anunc i ado u n L i t t l e Rock 4 3 4 
d o u b l e , header , pero e l p r i m e r j u e - A t l a n t a 12 1? 4 
go se pospuso hasta m a ñ a n a por l a B a t e r í a s : McCaiI, Hun te r y Smi th ; 
l l u v i a . .Cua t ro de las 7 bases por Dumont y. A u t r e y . 
bolas dadas po r Glazner y Desche-
ger se c o n v i r t i e r o n eo carrero? p a r a Chat tanooga. . . 
los P i r a t a s . E a r l S m i t h d i ó u n j o n - Npw Orl-sant-.. . 
r ó n sobre l a cerca d e l r i g h l f i e l d . B a t e r í a s : Jam 
f r e n t e a Oescheger, taker, Hodge y : 
y 20 .—Hernán Cor tós : "Cartas de re-
lación de la conqui.sia deMé-jico' 
Dos tomos, con grabados y mapas. 
$1 ÜO. 
y 22.-—López de Gomara: "His to r i a 
general de las Indias". Dos lo'mos. 
—I ' i ga f e l t a : "Pr imer viaje en torno 
del Globo" Un tomo, cni» grabados, 
un mapa y l ámina , $0.S0. 
C. H . E. 
- C. H . E. 
6 12 3 
7 10 2 
Anderson; W h i t -
ALnotacUta p o r e n t r a d a s : 
t F i l a d e l f i a 210 001 0 0 0 — 4 9 1 
j P i t t s b u r g h 2 0 1 300 l O x — 7 11 4 
B a t e r í a s : Glazner , Oeschger y H c n -
l l i n e ; Meadows y S m i t h . 
Nashvi l le 
Birmingham,.; 
B a t e r í a s : Keenau y W e ' l s 
Sawyer, Bates y Spencer. 
Unicos juegos s e ñ a l a d o s . 
C. H . E. 
16 18 0 
3 10 1 
Clark, 
—Cieza de 
del l ' o r i V . 
pas, ?0.S0. 
León ( P ) : " L a 
U n tomo, con 1 
c r ó n i c a 
res ma-
2 ? , — F e r n á n d e z d« X a v a r r í t e Í M ) . "Via -
jes por la costa de Paria''. Un to-
mo con un mapa, ?0.S0. 
26 .—Fernández de Navarrete ( M ) : "Via -
jes de Amér i co Vespucio". Un to* 
mo, con un mapa, $0 80. 
2" y 2S.—Azara (F. de) : 
la Amórica meridional ' 
con grabados y mapas 
N O T A : Estos l ibros Se ( 
torior canrando sobre 




env ían al in-
precio el jm-
"Í,A KODEBNTA POKSIA" 
T i y Mar-rai l . 135. t e lé fono A-7714 
Apartado 605. Haljana. ' 
Ref inamien to de gusto e 
c a r a c t e r í s t i c a del T H O M P 
, y í . inequivoca 
blemente presente en ca 
da par de nuestra marca 
Esta debe ser la guia 
que se j ac t a de estai 
zado erectamente 
H O R M A S C O T T Y 
iiiiiii 
F I C A C A i . I D A J J 
llüii!,ilUimil!l'ill.'il!il̂ -/|ii 
T H O M P S O W 
THOMPSON B R O S . SHOE ( o 
* O C K T O 
Minneápo l i s * 7 
Kansas Ci ty •'• •• 0 3 
B a t e r í a s : See y W i r t s ; Walker y Bi-
l l i n g s . 
4 10 l 
Morton 
A N O X C I I D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 2 6 d e 1 9 2 4 P A G I N A Q U I N C E 
s y s i v i d i e r o n l o s H o n o r e s d e u n D o b l e J u e g o 
o r n e R u n d e l a T e m p o r a d a , u n D o b l e y u n S i n g l e 
H Í S P A N O " 
D O S G O A L S E N E L P A R T 
P O R L A C O P A " C E R V E Z A 
D E C I S I V O 
B L A N C A " 
L O S T E L E F O N I S T A S G A N A N L O S G I G A N T E S F U E R O N V E N . L O S Y A N K E E S V E N C I E R O N 
C I O O S E N L O S U L T I M O S 8 P O R 3 A L O S I N D I O S 
M O M E N T O S D E L C L E V E L A N D , A Y E R 
BHHWHNMHBBBniSni 
Los de l a e fe g ó t i c a t e r m i n a r o n e l p r i m e r t i e m p o c o n l a a n o t a c i ó n 
a su f a v o r d e d o s p o r c e r o , p e r o e n e T h a l f " f i n a l p e r d i e r o n e l 
a l m i d ó n y f u e r o n <^renc idos , , p o r l o s t i g r e s . 
^ Sí señor, pudiérase 
decir que "los tigres 
vencieron a los osos. 
Pues aquéllos, con un 
Luipito en el cual ali-
" nearon cinco reservas, 
lograron «mpatar el 
juego después de te-
jerlo materialmente 
" perdido contra un "on-
L " que estaba inte-
grado por Guillermo 
•: pérez, Díaz y Mejias, 
un checo slovaco bue-
no Lozano, Robledo, 
Carlos, Cosme, Ismael, 
Barrazás y Mosquera.' 
E l Poder Judicial 
«sbaba reipresentado 
por los señores Pagés 
v Tomás Vesiana que 
coadyuvaron a la la-
bor del primero desde 
]a línea de "toque". 
Fué el Fortuna quien 
realizó el saque lle-
vando el esférico has-
ta los dominios de Ja-
pón, pero el back 
Martín despejó la si-
ituación embarazosa 
que se ofrecía. E n se-
guida empezaron los 
tiros de Cosme al mar-
co hispanófilo, pero 
no iban bien dirigí- c0pa "Cerveza Carta Blanca", por la cual lucha-
dos. Hay un castigo ron ej (lomlngo los clubs Hispano y Fortuna, que 
al equipo negriamari- son jos equipos finalistas dol Concurso eliminato-
jj-lo por no realizar qUe se h^o. Tal vez el próximo doaningo vuel-
bien el saque Merino, van a jugarla, 
produciendo este free-
kick efecto contrario, pues los castigados se hicieron del balón y rea-
lizaron un magnífico avance combinado por el ala derecha, que se ma-
logró precisamente cuando el ligerískno Campitoe se disponía a rema-
tarlo y convertirlo en tanto. 
Un avance fortunato se pierde por offside de Ismael. Una mano de 
Miguelito Bardóte origina un segundo freekick que tira Carlos Díaz 
directo a ila puerta contraria, ¡ p e r o Japón intercede y llegando la bola 
a Campitos éste corre la línea hasta llegar a Paquito Mejías, que cortó 
3a jugada. Lozano toca el balón con la mano y el caetigo lo ejecuta Ca-
sitas sin lograr el tanto. Despuée de una falta del defensa hispanófilo 
Cosme dispara un shoot con mostaza a lo Fray Modesto y se anotan 
los "aristócratas" el primer tanto. 
Otro avance fortunista se pierde por offside de Carlitoc; después 
la bola va al campo opuesto y Pacueho hace un pase a Campitos y 
éste shoota a goal, pero con mala puntería. 
Luego una serie de manos, unas que ve el referee y otras que 
escapan ante su vista, varios offeide con los cuales pasó lo mismo que 
con las manos, y de repente otro shoot escalofriante de Ismael que Ja-
pón no puede evitarlo ni encomendándose a Confucio. 
^ El primer tiempo terminó sin que en él anotáramos ailgo más dig-
no de mención que una carga no muy legal de Díaz a Cadavieco que 
• el árbitro pasó inadvertido. 
En el segundo tiempo, se presentaron alegres y confiados los mu-
chachos de Malecón 3 5. 
"Patty", Carretero, Peña y otros significados for^unistas anima-
ban a los equipiers con ese entuaiasimo y alegría que causa en los co-
razones una victoria que se cree segura. Pero como los contrarios, aun-
que no eran buenos, tenían gran interés en hacerlo bien, y no eran 
mancos ni cojos, lograron hacer dos tantos con tanta maestría como 
sus contrarios lo hicieron en el primer tiempo. 
La segunda mitad comenzó con un ataque hispanófilo, el que al 
tratar de cortar Paquito Mejías, da una mano que el árbitro ve y cas-
tiga.' Paquito se encarga de tirar el freekick, pero el balón va a las 
manos de Kilómetro, que lo echa a córner. Este se encarga de tirarlo 
taimbién Campitos, logrando entonces el codiciado tanto, gracias a un 
remate oportunísimo de Casitas. 
Este goal fué un gran aliciente para los hispanófilos, pues la im-
presión era de que el equipito hispanófilo no lograría ni el de la 
"honHlla", y al conseguirlo, y muy brillantemente, se creció y. . . 
_ Vino el segundo tanto hispanófilo, el dsil empate, que pudiéramos 
decir también el de la victoria. Pues esa "tabla" puede considerarse 
moralmente como un triunfo de los once entusiastas muchachos que de-
'fendiéron el ipabellcn deportivo del equipo de los tigres. 
E l tanto fué hecho por Pacueho. Disparó un fuerte shoot que no 
pudo evitar que entrara en su accesoria Guillermo. Esta anotación fué 
algo que nos agradó bastante, pues siempre causa en nuestro espíritu 
una gran sensación ver cómo triunfan los hombres chiquitos cuando 
tienen de contrarios, a los grandes. Pacueho, que no es ni más ni me-
nos que una i latina, hizo el tanto del empate, a pesar de estar en la 
"puerta" fortunata la ele mayúscula. 
En Jos últimos quince minutos am-bos equipos lucharon denodada-
mente por el triunfo, pero como se dedicabn más a la defensa que al 
ataque, por eso ntK_pudieron conseguir un tanto más. 
A L O S E M P L E A D O S 
D E S E G U R O 
u é u n n u e v o é x i t o l a f i e s t a s o c i a l 
c e l e b r a d a en l a g l o r i e t a d e V í -
b o r a P a r k . 
E l campeonato "Intercomercial" 
(Je Base-tíail ha abierto nuevos ho-
rizantes alos "fans" dei antiguo 
sport indígena que se arraiga cuua 
dia más en el seno de nuesira socie-
dad y esto lo.justifica la animación 
que reinó en el '"Vibora Fárk" en cis contribuyo a hacer 2 carreras y 
CHICAGO, Agosto 25. 
(.Nacional) 
Los Cubs y los Gigantes se divi-
dieron el double header de hoy, ga-
nau¡o el Chicago el primer juego, 
3 a 2, y los campeones el segundo, 
11 a 7. Barnes contuvo safe a los 
Cubs hasta el octavo inning del pri-
mer juego, cuando un single de Wa-
la mañana del Domingo 24 del mey 
actual en que entre los alegres acor-
des de la orquesta del Sr . l iogelío 
Barba, se Levó a cabo el segundo 
juego ile la serie del /campeonato 
"Intercomercial" que se discute la 
opción de la copa " C . T . C " galan-
temente donada por el Sr. José A . 
empató el score. En ei noveno in-
ning Grigsby anotó la carrera deci-
siva en un infied hit a Kelly, quien 
devolvió la bola a Barnes y un error 
de Groh que tiró "wild a primera al 
coger un bunt de O'Farrell . 
L a victoria de los Gigantes fué 
una pelea de'lanzujlores, anotándole gles, mientras Ruth daba su 40o. 
del Presidente ly carreras frente a Cuyler en menos jonróu de la temporada, un doble y 
y Superintendente Comrecial de la p e 5 innings. George Kelly fué el* un single. Un aguacero hizo suspen-
Cuban Teiephone Company, cuyo i más activo de los Gigantes en este , der ei juego durante 10 minutos en 
campeonato se lleva a cabo entre !combate• Dió a Wheeler dos dobles]el cuarto inning. 
L o s c h a m p i o n s d e l m u n d o b a t e a -
r o n 13 h i t s a l o s p i t c h e r s U h l e 
y W a y n e b u r g . B a b e R u t h d i o 
su h o m e r u n n ú m e r o c u a r e n t a . 
NUEVA Y O R K , Agosto 25. 
(Americana) 
E S I N C I E R T O Q U E M I M A N A G E R M E H A Y A 
O B L I G A D O A F I R M A R C O N E L C A B O 
G U Z M A N V N O S D I C E R O L E A U X S A G Ü E R O 
E l l i g h t h e a v y w e i g h t d e l a c u a d r a d e l o s t i g r e s e s t a b a a l b o r d e de 
u n a p e l e a c o n S a n t i a g o E s p a r r a g u e r a . — T o d o p a r a e! g a n a d o r 
d e l p r ó x i m o s á b a d o . 
Los Yankees de Nueva York se 
mantuvieron a la cabeza de la Liga 
Americana derrotando fácilmente 
hoy al Cleveland, 8 a 3. E l Nueva 
York dió a Uhle y Wayneburg 13 
hits, ocupando 24 bases. Dugan áes-
colló en el hiting del Nueva York 




las novenas Club Deportivo de E m -
pleados de Seguros, Casa Vilaplana 
y Cuban Telephone Company'. 
E l Sr . José A . Fernández se en-
cuentra en linea dé combate y está 
dispuesto a hacer todo lo posible por 
mantener el espíritu de confraterni-1 Scores: 
dad que lógicamente debe existir en-
tre los empleados de la Cuban Te-
lephone Company y con la organiza-
ción de este campeonato ha dado un 
magnífico gesto de cariño a sus su-
balternos y amigos. 
E l resultado del juego a que 
nos referimos ha sido el siguiente: 
Cuban Telephone Company 9 carre-' Young, rf. , 
ras. Club Deportivo de Empleados i Meusel, If . 
de Seguros 8 carreras, habiéndose I Kelly, Ib. . 
demostrado per todos los jugadores 1 Wilson, cf. 
un gran amor al juago y ansias delJa-ckson, ss. 
triunfo. ¡Snjrler, c . 
Yo personalmente felicito a los | Barnes, p. 
"boys" del Cuban Telephone por su 
mereciJo triunfo y hago votos poi-
que en los Domingos venideros vea-
mos el "Gran Stand" del Víbcra 
Park bendecido con las miradas y 
sonrisas de las simpáticas cubanitas 
que con .su presencia saturan e ( am-
biente y confortan los corazones hu-
manos . 
AU right Mr. Fernández. 
y un jonrón y también singleó a 
Milstead que fué otro de los- 4 lan-
zadores usados por los Cubs en el 
juego. Nehf pitcheó todo el segundo 
juego por los Gigantes. 
Score: 
C L E V E L A N D 
Públicamente anunció el Cabo 
Guzman que si Roieaux Saguero ña-
bia firmado la pelea con ei, estipu-
lándose en el contrato que todo el I haber hecho un buen papel 
oportunidad los dos boxeadores, el 
vencedor cargará con todo el dine-
ro y el vencido qüe se contente con 
V. C. H. O. A. E 
NEW QORK 













Sunna, rf . . 
1 Speaker, cf. 
. Sewell, ss. . 
! Myatt, c. . 
A. E . ¡ Burns, Ib. . 
i Fowster, 2b. 
1 ' Lutzke, 3b . 
0 ' Brower, x . 
0 Yoter, 3 b . 
0 Uhle, p. . . 
1 , Wayneburg, 






























dinero será para el que resulte triun-
fante, fué únicamente porque su ma-
nager, el popular "Pincho" lo üaoia 
obligado a e l l o . . . Nosotros nos li-
mitamos a reproducir una cana que 
nos remite el admirado saguero. 
Sr . Cronista de Sports de JL-A MA-
R I N A . 
Distinguido señor: Molesto su 
atención para manifestar a todos los 
lectores y a los tanáticos en general 
que es absolutamente incierto que 
mi manager Felipe Gutiérrez me ha-
ya obligado a firmar la pelea con 
el Cabo Guzmán a quien he derro-
tado y a'quien espero derrotar —de-
jando la modestia a un lado.— Ten-
go interés también en decir a todos 
que jamás he temido a los compañe-
ros del "Ejército Nacional". . . y 
Q I que si es cierto que una vez me 
0 | dijo el Cabo Guzmán que si yo no 
0 i aceptaba el reto y que si yo peleaba 
Q j con Esparraguera antes que con él 
"que me echaba los militares enci-
ma" . 
E s todo cuanto tengo que decir. 
(f) Roieaux Sagiiero, 
POR P R I M E R A V E Z E N CUBA 
Los Promotores Purgas Caicoy^, 
por primera vez en nuestros anales, 
han señalado el precio -de las gradas 
en ochenta centavos (80 c.) uno 
cincuenta las preferencias y des 
cincuenta las sillas del ring. 
E l resto del programa que se 
ofrece el próximo sábado en el có-
modo local del Cuban Lawn Tennis 
ha sido ya debidamente terminado. 
E n el primer preliminar Joe Rico y 
Joe Alapón en un match de revancha 
a ocho rounds, en el segurólo que 
también constará de ocho episodioSi 
saldrán al tablado el aspirante al 
título feather. Dativo Fuentes y el 
galleguito Ensebio Fernández, más 
duro y ihás resistente que las rocas 
del Cantábrico. 
E L V E N C E D O R D E F R O N T E LA EN 
E L PROGRAMA 
E l único boxeador que ha hecho 
saltar como si fuera un muñequUo 
al negro Frontela de los bulldogo, 
8 24 12 
NFW Y O R K 
5 24 13 2 | 
el robusto Carpintero de la 
I de los •Tigres,1 se medirá co 
Nosotros no podemos negarle la Cullimber, heróico y resisten 
hospitalidad de nuestras planas a un • ta la exageración, 
pugilista tan querido y admirado co- i L a proposición que hiciera 
mo el retador de Santiago Esparra- motor aludido a Roieaux Sag 
güera, pero consignamos nuestra pro- j pelear con Santiago Esparrag 
testa estimando que en el ambiente i opción al título de Cuba, la 
cuad, 
V . C. H - O . A . E . 
A L E X 
X Sin out cuando se anotó la ca 
rrera decisiva. 
CHICAGO 
V. C. H O. A. E . 
R O G E R S H O R N S B Y D I O S U 
H O M E R U N N U M E R O 2 1 
Adams, s. . . 
Heathcote, rf . 
Wheeler, p. 
Grantham, 2b, 
Weis, If. . . 
Fribreg, 3b . . 
Grigsby, cf. 
O'Farrell, c. , 
Cotter, Ib. . . 
Kaufmann, p. 
Hartnett, z. . 
Totales 
S T . LOUIS , agosto 25. (Nacional.) Votrel rf 
Jess Haynes comenzó bien en el ° ' 
box, pero se debilitó después y los 
Cardenales perdieron contra el Broo-
klyn hoy, 5 a 3, en el tercer juego 
de la serie. Rogers Hornsljy dió su 
21 jonrón de la temporada. 
Anotación por entradas: 














deportivo no tdeben existir tales ren-
cillas. 
Ya el próximo sábado tendrán una 
tará el que triunfe en 
del entrante sábado en 
Cuban Lawn Tennis. 
Witt, cf. . 
Dugan, 3b. 
Ruth, rf. . 
Meusel, If. 
Pipp, Ib. . 
Schang, c. 
0 ¡Ward, 2b. 
0 , Scott, ss. . 










Totales 36 8 13 27 13 
6 27 12 0 
Z Bateó por Kaufmann. en el 8o. 
por entradas 
Brooklyn .000 230 000— 5 
San Luis . 110 000 100— 3 7 2 
Baterías: Doak y Taylor; Haines,! 
Sherdel y González. i 
Anotación 
New York. . 
_ Chicago . . . 
i ! 
SUMARIO 
. X Bateó por Lutzke en el 7o. 
X X Bateó por Wayneburg en 
9o. 
Anotación por entradas. 
SlevelaivL • • • 000 021 000-
New York . . . 002 122 lOx-
el 
E S T E P / I a T C H R A C E , A D I E Z MíLLAS, S E R A E L C L O U D E L A S 
P R A C T I C A S D E E S E DIA 
SUMARIO 
Two base hits.—Dugan y Ruth. 
Three base hits. Witt, Ward, 
000 020 000—2iFewster y Dugan. 
000 000 021:—3l Home runs.—Ruth y Speaker. 
Sacrifices.—Meusel y Scott. 
Doubles plays.—Scott a Ward 
A p p l e t o n l i e g o a y e r y e n s e g u i d a c e m e n z a r á a p r a c t i c a r . I t i e r h a r á e l 
s a l t o d e l a m u e r t e l l e v a n d o u n c a r r o E s t r e l l a . — F i n k ? es p o s i b l e 
q u e l l e g u e I i o y m i s m o d e s d e N e w Y o r k . 
E l programa de las prácticas del. del muelle porque quiere iniciar las 
día 31, domingo, será casi un pro- prácticas, para estar listo a compe-
Two base hit.—Meusel Heathcote. pipp (2) 
Había poco público, cosa que no nos extrañó porque la Federación 
Nacional no se ocupó en toda la semana de publicar el programa de-
portivo del día. De manera que fueron a presenciar el partido nada 
Más que los socios que visitan diariamente Icis clubs que contendieron, 
Que eran los únicos que sabían que iban a jugar. 
E l árbitro, mejor que Wiro Valdés. 
Alfonso Renán P E D R E D O Z . 
E L U C E O D E R E G L A A B A N . 
D O N O E L T E R R E N O 
Como estaba anunciado, se llevó 
a ef cto el match entre Liceo de Re-
gí ay Belot, el pasado sábado en el 
terreno de este último club. 
No pelemos publicar el score del 
mismo, debido a que ha sido decla-
rado forfeid a favor de Belot. 
Estando el desafio cuatro por dos 
a favor del team gasolinero hubo 
una protesta por parte del Liceo 
dan lo lugar a la suspensión. 
E l motivo de dicha protesta fué 
que en el noveno inning, con un out, , 
un jugador liceísta, fué sorprendido i i5aA0 
al llegar a la segunda base y decla-
rado out por el umpire, y como ere-! 
yera mala la decisión abandonaron | 
el terreno. 
Three base hit .—Wilson. 
Sacrifices.—Cotter, Jackson, O' 
Farre l . 
Double plays.—Adams a Gran-
tham a Cotter; Frisca a Kelly 
Quedados en bases 
4; Chicago, 7. 
Bases por bolas.—por Barnes, 5 ; ¡ ( s c h a r . g ) 
por Kaufmann, 3. i Pitcher derrotado. 
Quedados en bases 
9; Cleveland, 6 . 
Bases por bolas.—por Hoyt, 
por Uhle, 1; por Wayneburg, 2. 
Hits a Uhle, 12 en 6 entradas; 
¡grama de carreras oficiales, a juz-
i gar por los detalles que nos han 
¡ofrecido los promotores. No confor-
a¡ mándese con la presentación de las 
máquinas que han de correr el día 
tir el día siete, con Potaje, que guia-
ra una Moto Especial, con Vigil, que 
llevará su magnífica Daytons, con 
Johnson, que tiene a su cargo una 
Harley Davidson de carreras, con-
New York, I siete ¿e septiembre, los promotores; siderada desde ahora como uno de 
¡han combinado la celebración de un 
; | Match Race a diez millas, entre el 
|Dussemberg de Ocho cilindros, que 
a 1 guía Milton Me Bride, y que el pú-
New York, 1 •wayneburg, 1 en 2 . 'blico conoce bien, y el Frontenac de 
Hit by pitcher.—por Wayneburg i cuatro cilindros que manejará Luis 
Chevrolet, el Famoso diablo de la ve-
locidad que es hoy nuestro huésped, 
los favoritos para esas competencias, 
y con Martell y otros que salgan 
más tarde. 
-Uhle, 
Ponchados.—por Kaufmann, 3. i 
Hi t s .—a Kaufmann, 5 en 8 en-1 
tradas; a Wheeler, ,0 en 1. 
Wild pitch.—Kaufmann. 
Pitcher victorioso.—Wheeler. 
Umpires.—Wilson y K l e m . , 
Tiempo.—1: 53 . 
Umpires. 
Tiempo— 
—Ormsby y Dineen , 
1:45. 
SEGUNDO J U E G O : 
Anotación por entradas 
New York .033 040 001—11 17 1 
100 002 301— ,7 9 4 
Nehf y Gowdy; Wheeler, Bush, 
Milstea»!, Keen y Hartnett. 
T O R O S E N E S P A Ñ A 
I este match race, combinado entre 
¡ambos, con una apuesta de mil pe-
sos después de haberse cruzado re-
jtos y cartas en los periódicos, ten-
• drá un finalidad trascendental, pues-
_____ ~ __ - -bt niTin r i / \ n i J \ / \ t0 <lue el vencicio' según los termi-
ZÜMAYA Y r l l E tOulDl) nos del contrat0' se retirará de las 
i competencias del día Siete. 
B E L M O N T E T O R E O E N 
Además, se está preparando un 
Handicap, en el que posiblemente 
tomarán parte, a más de una Moto-
cicleta, y el Ford Calderón del Bo-
mado parte en un festival organiza. ^ carro Ess.eX( de la Agencia( un 
do a beneficio de los pobres ele las Hudgon de ! notus un Buick de la 
provincias vascongadas por el pin-
ZUMAYA, agosto 25. 
Juan Belmente, el fenómeno que 
hacía tiempo que no toreaba, ha to-
N I S T A S M E J I C A N O S 
Dos jugadores de tennis del team 
-nexicano que contendió por la co-
pa Davis llegarán mañana a esta 
ciudifl donde celebrarán varios mat-
ches con tenistas cubanos del team 
que también compitió por la copa 
Davis. Los juegos serán los dias 2 8, 
2 9 y 3 0 en los courts del Vedado 
Tennis Club. 
E L B O S T O N D E R R O T O A L O S 
T I G R E S E N E L O N C E N O 
I N N I N G 
tor Zuloaga. 
Al tantea reí primer novillo fué 
cogido por el bicho, que lo lanzó va-
rios metros por el aire, cayendo des-
vanecido . 
Conducido a la enfermerta, los 
Agencia y el Mercer de Gustavo Fer 
Según noticias de procedencia par-
ticular. Luis Finks, el famoso co-
rredor americano, conocido por su 
arrojo para tomar en espectacula-
res virajes las peores curvas de cual-
quier pista, puede llegar hoy a la 
Habana a bordo de un vapor de la 
línea Ward, si esta versión se con-
firma, veremos un nuevo carro en 
las prácticas del día 31, un Hispano 
Suiza de Oche cilindros. Motor de 
aviación, gemelo del que correrá 
Manolo Quevedo, fabricados ambos 
en la factoría de Reus, España, y 
temidos en todas las pistas por la 
fantástica velocidad que desarrollan. 
Itier, el Francés que desprecia 
la vida, ha determinado ,utilizar un 
MADRID, agosto 25. 
Durante el día de ayer se han ce 
lebrado en España las siguientes co- médicos le apreciaron una larga he-
rridas de toros: rida en el escroto con desgarramien-
E N E S T A C A P I T A L . — Una co- to ^e ios tejidos de la cual se cree 
nández. Este campeonato, será se-¡ excelente carro de marca EiSTRii-
guramente una de las a tracc iones 'LLA, Motor de último modelo, para 
del programa del próximo domingo •! realizar su emocionante Salto Mor-
¡tal de trampolín a trampolín. Ese 
Conforme teníamos anunciado lie-; carro, según el excelente corredor 
gó ayer el corredor de Motocicle-ifrancés, reúne las mejores condicio-
tas, Harry Appleton, manenedor de Inés de seguridad, regularidad y efi-
varios records en las pistas america- ciencia, para el salto terrible, y lle-
nas, y bien conocido de nuestro pú-|váñdolo en mis manos, tengo la cer-
T h e n i m b o 
S h o e 
C R E A C I O N 
K I M B O 
C o l o r ' 
B A 
BOSTO, agosto 25 . . (Americana 
E l Bostón jugó once innings c 
tra el Detroit, hoy, ganando el jue-
go 4 a 3. Un doble de Flagstead, un 
single de Wambsgans y un error de 
Manush en el leftfiel con ningún 
out en el undécimo inning, permitie-
iron al Boston anotar la carrera de-
cisiva. E l fildeo de Wambsgans, 
Gelgan,' Clark y Flagstead contribu 
,rrida accidentadísima en la que se tard qumee días en curar blic ^como uno de ^ Ases'teza d3 que no ha de ocurrirme na-
. ) l i a r o n seis novillos cuati o de . al- L a cogida del fenómeno ha causa- del ManubrÍ0) ^ jamás han to. da el dí^ siete) cuando salte x es. 
o n - ' ™ ; ,b/oncos y ^Íe:iS0S'aLÍ03 de.do dolorosa impresión. mado arte en las competencias a(luí pacio abierto entre los dos trampu-Villalón que resultaron mansós 
Los toreros hicieron derroche de das. Estuvo breve matando y reci-
precauciones. Torquito I I despachó bió el apéndice auditivo, 
dos medianamente y Maera mató Chicuelo estuvo bien con el capo 
cuatro por percance de sus compa- te, regular con la muleta y deficien 
pacio abierto entre los dos trampt 
preparadas. Appleon se |idelan- lines. 
a la hora fijada, llegando a las . 
Iseis de la mañana su barca, y así Carricaburo, el viejo driver, que 
i se apareció de improviso en el pe- tantos días de gloria tuvo en nuesra 
riódico " L a Noche", donde pidió que >ista y en nuestras carreras, volverá 
yó al triunfo de Emhke sobre sus ^ \ T ^ t ^ 
ex-companeros de teams. 
Anotación por eñtrartas: 
C . H . E 
leros estando vulgarote toreando y te con el estoque en la diestra. 
bfeve matando. Oastejón, .al lan- E n A L C A L A D E H E N A R E S . — I sacaran e n s e S u l d a su Motocicleta a correr el día 7, con un carro es-
cear el tercer toro, resultó cogido Fueron "Tovares" los bichos que sel pecial que solo tendrá tres ruedas, 
^ Carricaburo tiene el propósito de 
correr cinco millas con ese extraño 
artefacto, que el público encontrará 
E n la enfermería lidiaron en esta plaza 
a contusión en ¡a como buenos 
región inguinal derecha, varias ero- m 
sienes, y fenómenos de conmoción rean 
cerebral. Juan Cabezas estuvo vo- el cuarto fué derribado 
Cumplieron 
D o n d e p i s a u n d e g a n , 
d ^ a las h u d í a s d d KI(V1 
Detroit. 010 110 000 00— 3 9 
Boston. 300 000 000 01— 4 13 
Baterías: Collins; Holloway y Bass 
ler; Ehmke y Picinich. 
1 luntarioso; pero sin suerte. Torqui- lastimándose con el estoque en la 
9 to se rtiró a la enfrmería en el muñeca izquierda. Barajas estuvo 
tercer toro y se le apreció una he- regular con el capote y la muleta, 
rida incisa en el dorso de la ma- bien con las banderillas y un tan-
no izquierda. E l picador Formaiito to breve matando. Paradas, apenas 
ontes es¿uov voluntarioso to-¡ L a S P á g m a S (le S p O í t S M 
do y pesado hiriendo. Al matarj 0 r 
A R I O D E L A M A R I N A á o o 
por el toroi 
l a s m á s i n f o r m a d a s 
ridículo y pleno de hilaridad, pero 
que es realmente difícil de manejar, 
y que solo el viejo driver, sería ca-
paz de obligarlo todavía, a dar vuel-
tas al rededo rde la pista a una ve-
í locidad considerble. 
i m 7 r M T I Í Í > H Í T D A D T I U A I \ r sufrió la fractura del tercio exter- pudo actuar, puesto que a Itantear 
J U V j i r i l U U ü í l r U K i i Y A U f i no del parietal derecho. el tercero éste lo cogxó dándole un 
B E L E N 
M A . . AMAV1ZCAR Y Ca., S. en C. 
A i M Z A N A D E G O M E Z , frente a C a m p o a m o r 
Teléfono A.2989 Apartado 936 
E N SAN SEBASTIAN.—Sal ieron puntazo corrido en el muslo izquier-; 
!al ruedo bichos de la ganadería de do, que los médicos calificaron de¡ 
¡Alipio, que fuero nbravos. leve. 
I Valencia II dió Aar.as verónicas E N A S T O R G A . — Se lidió gana-! 
JUNTA G E N E R A L BXTRAOBDINA-1y quites superiores, estuvo bien con do de la ganadería de Arriba, que| 
R I A D E TODOS LOS ASOCIADOS |la muleta y fué ovacionado al esto- resultó regular. 
iquear. Algabeño estuvo valiente to- Fortuna estuvo bien en conjuntnj 
De orden del Sr. Presilente, ten-'reando ^ regular matando. Posad? y Nacional I superior. lecibiendo la' 
go el honor de citar a todos los aso-, se declaró notablemente en el tercer ojeja. , 
ciados para que asistan a la junta ltorü- Hizo una faeda superior y. di^ E N ALMAGRO.—Ganado de Lan-
Geaéral extraordinaria que habrá de 1una estocada que aunque deiectuo- jón. que cumplió. Mejías estuvo va-; 
celebrarse la ncohe fiel 26 a las 9 i fsa e vaho la oreja E l sexto lo iente con el capote y con la mulé-
trasteo un tanto medroso, r^clbieu- ta, superior banderillas en mano y 
j do un paletazo en uu brazo por cu- aceptable, matando. E l público tu-: 
'yo motivo se retiró a la enfermería, vo a bien concederle la oreja. 
: matando el toro Vaiencia. | 
I E N B I L B A O . — A consecuencia de Manuel Belmente estuvo volunta-j 
.la agresión de que fue objeto ei pa- rioso; pero desigual con la espada, i 
tos Cargos que faltan por cubrir en sado miércoles, Marcial Lalanda se Bovira regular, nada más que re-! 
la Directiva. excusó de torear pretextando hallar- guiar. 
p. m. con ei siguiente ornen ue 
dia. 
Primero. Lectura del Acta An 
teríor. 
Segunlo. Elección de los Distin 
Tercero Informes de la Comi- se enfermo. Actuaron Torquito y E N B A R C E L O N A . — T o r o s de Se-
sión encargada del presupuesto, y: Chicuelo que se las entendieron con tomayor, que salieron grandes y 
toma de posesión de los nuevos Di-! toros de la ganadería de Concha Sie- mansos. Zurito estuvo valiente y 
rectivos. |rra, que salieron bueiiós. bien matando. Latorre, lucido to-
carlos RAMOS. ¡ Torquito bordó con el capote una reando y regular estoqueando; y Sa-
Sccietario p. s. r . serie de faenas artísticas muy hici- las muy desigual. 
v e r s a 
F E R R E T E R I A 
B a t e r í a s d e c o c i n a d e a l u m i n i o , e s m a l t e y e s t a ñ a d a s , h e r r a -
m i e n t a s p a r a t o d o s los o f i c i o s , h e r r a j e s y l o n a s p a r a l a f a b r i -
c a c i ó n d e t o l d o s y c o r t i n a s . 
P R E C I O S MODICOS 
L a ñ a r t e y V i l l a l o b o s 
V i l l e g a s 6 1 y 6 3 . — T e l é f o n o A - 5 3 1 6 . — H a b a n a 
C 652P alt U 1 5 
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(Viene de la V . 
ganizáronse doe partidos políticos—• 
el colorado, que representa las ten-
dencias liberales, y el blanco, donde 
mi l i ta la opinión conservadora.—Al-
rededor de estas agrupaciones, hov 
apartadas por muy leves diferencias 
doctrinales, han girado todas las l u -
chas políticae y todas las guerras 
intestinas de la amable nación auo 
exalta su prestigio en la cuna de 
Rodó . . . Sus problemas internacio-
nales desaparecieron, a v i r tud del 
acuerdo con la Repúol ica Argentina 
respecta a las aguas jurisdicciona-
les del Río de La Plata y la ad-
misión del condominio del Brasil en 
los lagos fronterizos. . . Sus cues-
tiones interna.-, han logrado el en-
cauzamiento definitivo por la úni -
ca fórmula de seguros resultados y 
positiva eficacia: la educación po-
pular. E l Ministro del Uruguay en 
la Habana, señor Pedro Erasmo Ca-
llorda, literato distinguido y exqui-
sito hombre de mundo, me ha de-
finido recientemente la transforma-
ción de la vida política en su paíe 
con estas atinadas expresiones: "el 
"factor de la ins t rucción pública 
" m a t ó el caudillaje y civilizó al pue-
"blo que ahora vive próspero y te-
"l iz al amparo de la paz y entrega-
"do al trabajo bajo una a tmósfera 
"de orden y l ibe r tad" . 
El Partido Colorado disfruta des-
de hace muchos años del Poder. Su 
Jefe nato, don José Battle y Or-
dóñez, dos veces Presidente de 1» 
República, mantiene sus huestee 
compactas y disciplinadas y se em-
peña en esmaitar la Plana Mayor 
con hombres de verdadero relieve 
intelectual. Hubo un tiempo en que 
sus ojos no se apartaban de la Uni-
versidad en acecho de los alumnos 
más notables . . . A todos los Prime-
ros Premios procuraba atraerlos a 
la polít ica activa br indándole posi-
ciones en su P a r t i d o . . . Y quizás si 
ello haya contribuido en no escasa 1 
medida a la formación del espír i tu 
avanzado que alumbra durante los 
ú l f m o s años la legislación uru-
guaya. . : 
Por ese sendero marcha hacia el 
Gobierno del Estado por C o l i s i ó n , 
es decir a la aplacación nacional de la 
fórmula municipal que tan esplén-
didos frutos viene ofreciendo en los 
Estados Unidos.- Y por la misma vía 
ha llegado en otras ramas del De-
recho, al establecimiento de la con-
dena y libertad condicional de los 
delincuentes, la Investigación de la 
paternidad, los derechos de los h i -
jos i legít imos, el divorcio por la so-' 
la voluntad de la mujer, el dere--
cho a los medios de vida, las pen-
siones a la vejez, el descanso de 
un día después de cada cinco de 
trabajo, el Banco de Seguro del Es-1 
tado, la nacionalización dep Banco I 
de la República y el Hipotecarlo, l a ! 
de las usinas eléctr icas y la de gran 1 
parte de los feri»í)-carriles, la pro- | 
hibición de trabajar y los asilos pa-i 
ra albergar a las mujeres durante] 
el ú l t imo mez de embarazo y el si-
guiente al parto,. . . En cuanto ata-j 
ñe a la legislación social—me dije-j 
ra en una ocasión el insigne Presi-• 
dente de Chile, doctor Ar turo Ales-
sandri,—es preciso viv i r en Amér i -
ca con la vista fi ja en Uruguay. 
Aquella Repúbl ica se ha const i tuí-
do en avanzada de todas las nuevas 
doctrinas; es hoy el laboratorio de 
exper imentación de las Innovaciones 




Desde el primero de marzo de 
1923 ocupa la Presidencia de la Re-
pública el i lustre ingeniero señor 
José Serrato. Es el primero llevado 
al cargo por el sufrag o popular y 
el segundo del nuevo rég imen cons-
ti tucional , implantado ea la época 
de su predecesor, el eximio orador 
y publicista señor Baltasar Brun . 
Antes correspondía al Congreso la 
elección del Jefe del Estado, quien, 
según la pauta de Filadelfia, ejer-
cía el Poder Ejecutivo. E l sistema 
actual es ecléctico, como producto 
de una t ransacción entre dos opues-
tas tendencias. E Poder Ejecutivo 
se reparte entre el Pres'dente de 
la República y un Consejo de Ad-
minis t rac ión . Tres M i n i s t e r i o s -
Guerra, Interior y Relaciones Exte-
riores—dependen del Presidente. 
Los restantes forman la jurisdicción 
del Consejo, que a su vez se cons-
tituye con nueve miembros, de los 
cuales sólo seis pertenecen al Par-
tido de la m a y o r í a . Los Ministros 
del Consejo vTenen a ser meros Je-
fes de Departamentos, puesto que 
todos los asuntos de importancia, 
incluso las designaciones del perso-
nal subalterno, se deciden en el 
Consejo por votac ión . El Presiden-
te de la República carece de a t r i -
buciones con cuanto so relacione 
con la Hacienda. . . 
¿Es bueno el sistema? ¿Hay que 
declararlo peligroso? ¿Cabe esti-
marlo nocivo? Parece, sin duda, de-
masiado nuevo para juzgarlo. De to-
dos modos se presenta, según la fra-
se del doctor Alessandri, en un la-
boratorio de e x p e r i m e n t a c i ó n . . ; 
Los agoreros del fracaso de la 
innovación me seña l aban a mi paso 
por Montevideo, los serios rozamien-
tos de Brun con lo« Consejeros de 
Adminis t rac ión . Los entusiastas del 
nuevo régimen, por su parte, ar-
güían que el per íodo de Serrato va 
transcurriendo sin graves conflictos 
de aquella índole y que Brun era 
el primer Presidente del Ejecuti-
vo bipartido y, además , más joven 
que Serrato. . . 
Aparenta és te hallarse en plena 
madurez de la vida. Se le ve fuer-1 
te, ágil y derecho, a pesar de sus 
largos o intensos años de trabajo 
mental y de bre^a política. Eu 1897 
surgió a la vida política. Poco tiem-
po después fué Diputado. En 1902 
dió a luz una obra sobre "Proble-
mas Económlcor," favorablemente 
comentada en el p a í s . A l año si-
guiente fué Ministro de Fomento, 
Después, Ministro de Hacienda. Más 
tardo Senador. Luego,—en 1913— 
otra vez Ministro de Hacienda. . . 
Es hombre activo, de pensamiento y 
de laí>or. En Uruguay se elogian; 
generalmente sobre sus condiciones" 
de estadista, su oratoria fluida y 
elegante, su don de gentes, su ecua-
nimidad, su espír i tu caballeresco y 
noble, su gran dist inción social. . . 
Cuande fui a saludarle tuve el 
honor y el placer de la compañía 
de tres compatriotas es t imadís imos: 
el señor José María Solano, a la sa-
zón acreditado como Ministro Ple-
nipotenciario y Enviado Extraordi-
nario de Cuba cerca del Gobierno de 
'.IMii'RA) 
Uruguay, el general 




cia de la Repúblicí 
vasto edificio que c 
Ministerios. . Una escale 
mol conduce direotam 
amplia sala destinada a audiencias 
privadas. . . Rica la o rnamentac ión 
v suntuoso el mobiliario, do estilo 
muy cercano al cheapanMale. . . Por 
encima del gran sofá del estrado, 
cubre el muro en' toda su exten-
sión, el admirahle colorido de un 
retrato ds Artigas, pensativo o de-
cepcionado , sobre un macilento ro-
c ín . . . 
La espera es breve. . . No han pa-
sado diez minutos cuando el Presi-
dente, escoltado^ por el Introductor 
de Ministros y un Ayudante de cam-
po, sale de su despachó sonriente... 
NO sé «I la silueta, o el óvalo á e í 
rostro, o más bien la serena expre-
sión de sus claros ojos azules, me 
traen el recuerdo del hombre, todo 
distinción y s impat ía , que preside 
nuestro Unión Club, y se llama don 
Regino du Repaire de T r u f f i n . . . 
El señor Serrato se expresa con 
facilidad y gesticula con elegante 
ao'itura. La noche anterior había 
regresado de una excursión Presi-
dencial—cosa 'poco frecuente, en 
Uruguay, según nos dice, y la p r i -
mera que realiza, desde su ascensión 
al Poider—y viene extremadamente 
complacido. Su discurso de La Ro^ 
olía, recogido entre elogios por ca-
ai todos los diarios de la mañana , 
fué objeto de extraordinarias ova-
ciones. 
Para Cuba tiene frases de espe-
cial ha l ago . . . Nos habla de Martí 
con entusiasmo. Se interesa por 
nuestro sistema de Inst rucción Pú-
blica, mositrándose deicidido parti-
dario de la centralización;. 
En seguida pasa a hablar de la 
Cruz Roja. (Nosotros, sus visitan-
tes, hemos asistido a la Primera 
Conferencia Panamericana de Bue-
n»3 Aires) Desear ía que se envia-
ran al Ministerio de Relaciones, los 
Estatutos de la Cruz Roja Cubana. 
A la- de Uruguay, en la época en 
que él desempeñaba la cartera de 
Fomento, le qui tó la personer ía 
por no haberse mostrado imparcial 
durante una contienda c iv i l . Ahora, 
ha firmado un Decreto nombrando 
una Comisión que la reorganice. No 
la concibe como ins t i tución aislada 
da la acción gubernativa, sin subsi-
dios eficaces y vinculaciones direc-
tas con la Sanidad y el E j é r c i t o . . . 
—Siendo ustedes Cubanos, dice, 
cambiando repentinamente el giro 
de la conversación, es preciso ha-
blarles de tasajo en Montevideo. 
Los españoles nos trajeron hace 
cuatro siglos el ganado vacuno, y 
desde entonces está ahí la princi-
pal fuente de riqueza uruguaya,. 
Los saladeros constituyen una gran 
industria nacional. Pero, es curio-
eo, el charque o el tasajo que pro-
ducen no se consume en Montevi-
deo. Casi todo se reparte entre Cu-
ba y el Brasil. Me dicen que allí, 
por la tierra de ustedes hacen gui-
eos sabros ís imos con el tasajo... Acá., 
en camhio, apenas se conoce como 
alimento, y eso que sus condiciones 
nutritivas resultan científica y ex-
perimentalmente demostradas. . . En 
una ocasión, siendo yo Ministro, me 
invitaron a almorzar unos exporta-
dores de: tasajo. E l menú era a ba-
se de esa carne. Creo que hasta me 
dieron un postre de tasajo! Y yo 
lo saboreé todo. . . 
—Pero observo que no ha vuelto 
a "entrarle", oigo murmurar al Ge-
neral V a r o n a . . . 
Mientras tanto, me afano mental-
mente por obtener una expresión 
del criterio del señor Serrato sobre 
un toma de positivo interés perio-
dístico. Para ello me aventuro a 
iniciar una pregunta acerca de los 
resultados del nuevo sistema de Go-
bierno. 
— E s t á todavía en ensayo, me 
contesta el Presidente;. En general, 
se considera un puente para la adop-
ción definitiva del Gobierno cole-
giado ín tegro . 
—Uruguay, digo entonce?, mere-
co las más vivas felicitaciones por 
el orden y la prosperidad con que 
viene desenvolviéndose. La era re-
volucionaria indudablemente se ex-
t inguió. 
•—Para siempre, concluye el Pre-
sidente . . . 
Me he acordado de la Doctrina 
do Monroe, cuyo centenario no ha-
ce muchos días se celebrara. Y alu-
do a los discursos pronunciados con 
ese motivo, al t ravés de la América. 
El del Canciller de Río Janeiro, se-
ñor Alves Pacheco, es in teresant í -
simo: declara la solidaridad del 
Brasil con los Estados Unidos. El 
de miater Hughes, Secretario de 
Estado de los Estados Unidos, re-
viste extraordinaria trascendencia, 
puesto que ampl ía la intervención 
norteamericana a los conflictos en-
tre los pueblos del continente. 
— U n discurso soberbio, dice el 
señor Serrato, Mamado a in f lu i r po-
derosamente en las, relaciones in-
tercontinentales, puesto que crea 
una nueva fase a la doctrina 
de Monroe. Esta doctrina, en la ho-
ra en que se produjo, era en ver-
dad trascendental; pero con el trans-
curso del tiempo y los cambios del 
mundo, el pensamiento de su autor 
ha tenido que ir adquiriendo nue-
vos aspectos y significados, y que 
adáp tame gradualmente, en sucesi-
vas interpretaciones, a las necesi-
dades de la época y la transforma-
ción de. las ideas. Precisamente, su 
evolución demuestra que es una ins-
ti tución viva y . tiene razón de exis-
tir . Las aplicaciones de los gran-
des mandatarios de Estados Uni-
dos y el alcance que le han atr i -
buido sus eminentes Juristas, prue-
ban que las palabras de Monroe 
traducen la expresión del pensa-
miento y la voluntad de un gran 
pueblo consciente de su misión y de 
su fuerza. . . Según mister Hughes, 
la doctrina contiene la declaración 
de una política de defensa sin mi-
ras de predominio continental, des-
tinada a proteger en el futuro.' la 
paz y la seguridad nacionales. La 
flamante In te rpre tac ión viene eh 
amparo del derecho de los peque-
ños y los débiles . . . 
El Presidente se revela conven-
cido y entusiasmado.. . A medida 
que diserta sobre el tema, su pa-
labra va haciéndose más fluida y 
su voz más cál ida; es más vivo e'l 
gesto que acompaña la frase y pa-
rece más animada la expresión de 
sus claros ojos azules . . . 
Entre el esfuerzo por retener cus 
conceptos me asalta la sospecha de 




A Ñ O X C I I 
MOVIMIENTO DE VIAJEROS Y 
OTRAS NOTICIAS 
A L E X A N D E R K I P P E R 
•lero: Fernando Estcfani a 
tarraga, Gabriel Cíutién'.f11^! a 
Ha regresad do de su excursión a 
los Estados Unidos el Auxi l ia r d e l , . 
Jefe de Tráfico para asuntos inte- i presidente 
riores de los Ferrocarriles Unidos' 
señor Alexander Kipper . 
Bienvenido. 
Morales, Gonzalo Gon^ lS ' f E r í 
Arguelles y nuestro coninas. 
prensa 
Los señores doctor Carlos Porte la y Enrique CuInUcll, a compañados J< los señores Carrera, Muñoz, Gon-
zále/,, Montes, González Uecnal, XiqUés y otras per.swnalidados, en el homenaje ofrecido ayer en Cüinf 
a los honorables Secretarios y Sub.seerelario de Hacienda, 
El domingo 24 de los corrientes sa y admirada de nuiestros corazo- Esa recons t rucc ión de nuestra Ha-
tuvo efecto en la pintoresca y pro- nes para la heróica gi^indeza moral cienda Públ ica sobre bases f i rmísi-
gresista Vi l la de Güines , el banque- de su corazón! mas, la res taurac ión y el respecto 
te homenaje que en honor de .'os Y la Historia d i r á : qvie comencó de las libertades ciudadanas y el 
doctores Carlos Pór te la y Enrique esta Adminis t rac ión . Púhilica encon- soberano nacionalismo que hoy vi_ Prro^esora de esta capital 
Culmell Secretario el Primero y trando: escaso dinero en el Tesoro; vimos, se rán pág inas gloriosas en N , a: c í e£0 do Av i l a : Antonio 
Subsecretario de Hacienda el según- un Presupuesto Nacional dte mas de que la Historia d i rá a las genera-!Ba .le Mtyuél ; Jovellanos: doctor 
, celebraron la Cámara d3 Co- ciento treinta millones etn gastos clones por venir los hechos del Ciu- Mari0 Jorclán; Cascajal: Flor L i -
¡rcio, el Casino Español y otras calculados; una Deuda Flotante de dadano Presidente Zayas. padre v ma; Clara: Faro Lubia, Ra--
T R E N A SANTIAGO D E CUBA 
Por este t ren fueron a: Manzani-
l lo : Florentino Mariño, Francisco 
Rueda y familiares; Cárdenas : W . 
H a r t ó n de aquella planta eléctr ica, 
J . S. Fenton; Jaruco: Rene Grave 
de Peralta; Pepe Ruiz y su hija 
Lurisita; Camagüey : Juan Mart ínez , 
John A . Davis; Aguacate: Ignacio 
Ibarra, Luis Bermisolo, Secretario 
de aquella Junta de Educación, José 
Pino; Sagua la Grande: Oscar Bel-
t r á n , R a m ó n Aguir re ; Santiago de 
ICuba: Abelardo Boada; Central Na-
jasa: Adolfo onzález y familiares; 
Perico: Ramona Sicardo dis t inguí -
Olegario 
^ mp^' ^ 
Guillermo Pí,, dnr ° ^ i . 
ller y señora ; Cerrito: ^ í 
y tamihares; Curuitánamo- ^ d a 
presiaente de aquél FerrA.61 V 
Occidente; Santa Clara ? r U £ 
Rodríguez Atieua, JoseÓun ^ ( l e : 
Sagua la Grande: Aurora p r<1ier 
da dp Medina; Cárdenas ítÓtl vi'a 
Rivero y señora, doctor Alan, Selltt3 
ta; Caibar ién: José María 
Ranchuclo: doctor Machín- t ' 6 1 ^ -
.jada: Poiiiino Mesana-' 
Alonso Alvarez y t e ñ o r a - V a ^o: 
Ju l ián Gut iér rez ; Matanzas-
llano Piedra. Adolfo Méndez 8(íi-: 
d a t ó l a representante, doctor } , 
Colón: el ronV " ^ i s lao Car tañ 
te a la Cámara Antonicu 
Majagua: el doctor Arüz 
mingo Ramón Salazar. Ssüto Do, 
La expor 
ayer por 1; 
do 
mere 
entidades sociales y económicas de más de cuarenta millones; los fon- mentor de la democracia cubana." 
la referida V i l l a . Idos espeolales invertidos en pagos La estela deslumbrante de los 
j E l lugar esej^ido para la cehebra- distintos; las Deudas Exterior e I n - progresos obtenidos,! se guía de to-
ición de dicho banquete que pode- terior, sin pagar en algunos vencí- dos los idealismos y de todo,s los l i -
¡mos calificar de bri l lante por to- mientes; algunos millones del Es- beralismos con ' que deben mante-
dos conceptos, fué- el Casino Espa- tado en poder de un Banco acogido nerse y defenderse esos progresos 
¡ño l , cuyos amplios salones aparo-;a la Ley de Morator ia . j por todos los cubanos, 
j cían bellamente _ engalanados.• ! Que en tres años de labor récons- ' Porque no puede ' cerrarse m á s 
Motivó el homenaje, el deseo- uná- tructiva de nuestra .Hacienda, se pav sobre el br i l lo de la estrella solita-
;nime de la sociedad de Güines de garon m á s de cuarenta millones de r ía , noche moral que oprime y en-
| testimoniar sus s impat ías y sus Deuda Flotante y m á s de t reinta y tristezca el corazón • y la conciencia 
Iaplausos a tan probos y d is t inguí - ocho millones de Deuda Exterior e del heróico pueblo cubano, 
idos funcionarios por los aciertos de- Inter ior ; se redujeron los Presu- i P o n g á m o s sobre el escudo de la 
¡most rados al frente de sus cargos, puestos; so mantuvo en el 
' Los señores Pór te la 
fueron a Güines desd 




de los Apartados Primero j ^ S * ^ 
Decreto 1770, fueron las siguie T ^ 
Aduana ('o la Habana 4G0 saeo=; »• • 
to de destino: K "VVest ' 
VIAJEROS QUE LLEGARON 
Por- distintos trenes llegaron de: 
Matanzas: el senador Manuel Vera 
Verdura; Campo Flor ido: el doc-
tor J . M . Rabasa y, su esposa, Gra-
ziella Antón de Rabasa; C á r d e n a s : 
J . Qucipo, Gabriel Mouriño, las her 











to de destino: Boston. 
Tabío y Lewis, Elvira Mar t ín y fá-
Tesoro patria l ibre, la mano defensora; yjmillares, el joven R a m ó n Arechava-
y Culmell público una existencia en efectivo de sobre los derechos del pueblo; y so-'la.' Jovellanos: doctor J . D . P e ñ a -
la Habana treinta millones aproximadamente; bre el corazón de cada ciudadano. I te y señora ; Colón: Raimundo Vasa 
A t e n c i ó n . . C o m e r c i a n t e s , Ban. 
r o s y Contadores 
e-̂  •gralí t l ína excursión a c o m p á ñ a - se obtuvieron magníf icas recauda-i v . . -y* A l l l e I Perico: Máximo Castro y fami 
dos de los señores Raú l Carrera, ciones man ten ióndose una pol í t ica ' 15110 las con(Iulsta3 realizada3; jiares. oienfuegos. el representan-
Sub-Tesorero de la Repúbl ica , Oscar de a rmón icas relaciones entre el Era- Por este Gobierno para nuestro pro- te Pepito Leonard; Sancti Spiritus: 
Pérez Fuentes Jefe do la Sección rio y los contribuyentes; y se dió greso republicano, sean la antorcha el senador Manuel Mart ínez moles; 
de la Moneda de la Secre ta r ía de al país , dfo a día , el balance de las que i lumine el camino de nuesras'iTrinidad: el representante a la C á - i n e s ' a tocl0 lu;!0' 2'329 Páginas; Es 
Hacienda, señor P lác ido González cuentas claras de su Administran j generaciones y nuestros gobiernos niara Rafael Alfonso; Jatibonico: ] ta oora puede ser adquirida a pía, 
Acaba de aparecer la mejor obra 
de contabilidad que se ha publica-
do, por ül iver Castañer. 
Obra de cuatro grandes volúme-
Secretario del doctor Culmell y Os- ción 
car A . Muñoz Presidente de la Ju-j 
iventud Popular de la Acera del Lou-¡ 
vre . 
I Alrededor de la amplia y bien 
¡provis ta mesa, se ag rupó cuanto va-
jle y br i l la en ó'üines, en n ú m e r o de 
¡más de trescientas personas qué sa-
i borearon en un hermoso ambiente 
de confraternidad 
por venir, 
m á s d e D o s M i l 
NUEVO R E C O R D D E VELOCIDAD 
E S T A B L E C I D O POR E L 
"MAURETANIA" 
(Viene de la PRIMERA) 
v cordia l ís imos m , . v, a , \ CHERBTJRGO, F., agosto 25. coiuidii&uuub Tamekut a .og blocaos del r i o ! 
i nc i t a m o m i ' * Esta tarde ha entrado - en puerto, 
León Sabadla; Ciego de Avi la : el re zos muy cómodos. Sólo dando $7.5 
presentante a la Cámara Nick Adán , 
Hilaivo Serrano, Modesto Maidique 
y Manuel Alonso Ampudiá , dos r e -
presentantes a la C á m a r a ; Santa 
Clara: el representante a la Cáma-
ra Mario Ruiz Mesa, señor i ta Obdu-
lia Vázquez Bello, Diego Vázquez 
Bello, doctor García Brachd, Miguel jtada por 126 "especualitas". Esta 
B. Zayas, Máximo San Juan, Guiller j 0i3ra se puede adquir r en plazos muy 
mo Viñas ; Santiago de Cuba: Igim-1 cómodos. Sólo dando $7.50 de con-
do entrada y $5-00. Total: 
A l contado $37.50. 
Diccionario de Med-chia Práctica.) 
Interesante oora en dos tomoW 
Lujosamente encuadernada, Redac-
$37.50 y al contado: $33.00. 
i sentimientos, muy exquisito enú , i 
l e f ü é n d i d a m e n t e servido. i ^ A T ^ z a r ^ ñ n un mortero varia Jpr0Cedente de New York ' el trasat- ció Castro y familiares, el senador ¡ tado y ¡55.00 mensual. Su Meció 
! A la hora de los brindis hicieron' A1,JanTzarffc.011 ,u.u m o o r X ° lánt ico de la Canard Line "Maure-i General Carlos González Clavel, el 
iuso de la palabra el señor Pablo granaaas barrite, nizo explosión una . ^ ^ . ^ estableciendo un nuevo re-Sdoctor Camacho P a d r ó . los repre-
Montes que ofreció el banquete a T,^7P L T e r e ^ a t COrd de raPidez fa ra la t raves ía h a - ¡ s e n t a n t e s a la Cámara Felipe Valls otras obraS ;mi)ortante5 pueden 
los homenajeados a nombre de la "ienieJaei ier<;10' nermo leve un ai el Este_ Angelo Ravelo, el senor A . Re-[ .,(1ni]iril.típ a „ia70S muv cómndní-
! ^ n c a . del comercio, de la indus- ^ ^ ^ ^ y CmC0 legl0na-l E l gigantesco paquebot hizo el yes, Faustino y Heliodoro Canella, j ^ 1 1 1 ^ * S u ^ t i X 
, . * , v 1+ lviaJe desde el faro de Ambrose has- José R- E g ü e s ; Bayamo: Carlos L ó - ' -
l í t icas y elementos extranjeros de En la zona oriental no ña vuelto ta eI rompeoiag de Gherbureo una'Pez, doctor José iN. Milanés ; Cama-
Güines . ; a establecerse contacto con el ene-; ¿ . ^ ^ de 3 098 m i l I e n ' c i n c u M ^ Valerio Toyos y familiares, R i 
El señor Montes hizo entrega' al • . después de los dos combatesj una y cua ren tá y nuevejcardo F e r n á n d e z y señora Francisco 
t r ia , de las clases intelectuales. .po-| ri0.s_grfves;... . j  ro" ' h a s - 1 J s  B ^  Enciclopé{jk.0. Historia del Mundo 
en la Edad Moderna; Geografía Unj.' 
versal, 2S tomos; Historia Natural, 
13 tomos; Quijote. 
T ju Sagra Lib l ia CatóLcai 
Publicada por la University Socíé"-'.' 
doctor Pór te la de una instancia . d i - librados en Afrau 
r íg ida al señor Piesidente de la Re-j "Sb ha. dado ya c o m e n z ó a al minutos. E l record anterior, establecido en 
publica, firmada por miles de Veci-! evacuación de enfermos y heridos re - l lq2o ., ,£1VT . . ' „ ^ , ^ 1 t i 
nos del t é rmino de Güines , solicitan-1 ñut iéndolos a la Pen ínsu l a con el ^ r ' lv iaJesuc > ae la vvinte 
do la construcción del acueducto y 'ob je to de haTiiTitár' camas en I o s T Í S í ' - e r a . :a.e. . c ; P C O .cuas, cinco ho-
la reparac ión de la red de carrete- hospitales de Marruecos. • [horas y ve in t iún minutos. 
ras del t é r m i n o . E l señor Montes tu - ! "Por ahora el alto mando se pro-j'ZT p n i M n o p n r oAI1,0 n r ^ x - r t 
vo además frases de gra t i tud para pone continiiar las operaciones pues- t L , " K 1 W ^ " t C jALES CONTÍ-
el doctor Porto Secretario de Sani- to qu& . su ' in ter rupción injustlfica-! NUA SUS METODOS DE VIDA EN 
dad y para el doctor Zayas Jeto de ría y m a l o g r a r í a el esfuerzo hecho y c <ÍDri>rMo 
la Nación, por haber extinguido r á - - n o conducir ía .a la s i tuación de su- . ^ KtKÜNGARIA 
pidamente la fiebre tifoidea que diez- perioridad moral •ndispénsable paral . 
maba la población. . ¡ a c t u a r con entera l ibertad "en el 
Siguieron al senor Montes en el r^nhiomn L T , ^ - r , T ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ . ^ . „ A~ i„ „ „ , „ k ^ - ^ . . — i . ^ a , ^ - . . problema. A BORDO D E L BERE íNGARIA, agos-
"Por otra parte, las cábi las en!o " 
Sariol, J. M . Hernández , Rodolfo 
Corvison y familiares, doctor Acos-
ta, los representantes a la C á m a r a , . , 
Walffredo Rodr íguez Blanca y Gas-jty Inc. Es una obra importanüsi-
par Barrete; Moróy Ernesto B a r i - i ^ a . Puede adqun-vse ax ('ontadoT 
lias; Jovellanos: doctor Naranjo;; ^ Plazos m u / cómodos. $í>.00, de 
Zaza del Medio: teniente E jé rc i to ! contado y $4.00 mensuales. 
Nacional González Lanza; Baracoa: 
Manuel Camejo; Caba iguán : doctor 
Lcdesma; Central Chaparra: F í a n -
cisco Bari l las . 
VIAJEROS QUE SALIERON 
Por distintos trenes fueron a: Los uso de la palabra Ensebio Aleánta-
' m ^ S o ^ J u a n I V a r e f " Y c e ' p r e í i ' - cuyo ^ r r i t o r i ó " " ^ ' se" comVate . sT-i" ^ P r í n c i p e de Gales, que se d i r i - galaeios: ^ P d o r p ^ Brjofcs; | g l 
S ^ é f A ^ ñ S Rafael Mal- f ? ^ 1 m u l t a d o ! g e a los Estados Unidos y G t ó á d ^ L ^ ^ . ^ ^ f ^ i ^ n S a í c í a s t " 
herol . Maestro de I n s t r u c c i ó n P ú - ^e la ucha y habiéndose introducido j no v a n a r á sus métodos de vida du l f ^ a ^ ^ S ) » ? ^ 1 mis-
blica y Norberto-Bello a nombre de ^ / l i a s vanos rebeldes propagan- rante el . . v i a j e J l s t a . m a ñ a n a ^ O ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ l ^ T ^ 
la Sociedad Bella Unión, quienes d i s t f y Pequeñas p a r c a s de mero - ¡ en el gimnasio de buque dedicando ^ f , i v f ^?n%Jueane% M a ? t o l : el co-
ñn deadores que participan en la agita- |algun tiempo a ejercicios de boxeo. allava" b3-1* Juan y..'Vi^pi.ílct; .1 r 
' ; ción general, lógico es que tengamos Después tomó un baño turco y rea- mandante Guerra; central ^ ' ^ . ¿ y ' " 
briel Car ranza ; Colón: -Jo?.e iJieia-
. Alberto Godinez, 
sumen, dirigió la palabra a los co-
La Mejor Música del Mundo. . 
No debe falta; en ningún mugi-, 
quero; e? el complenh : o tí& un» 
biblioteca musical. Puede adquirir"' 
~e'a planos muy cómodos. Según la 
obra que adquiera la hay de 5-Ho-:.-
mos, de 10 y de 15. 
Hagan sus pedidos a la Librería 
Académica. Prado, 93, bajos, de 
Payret. Telefono A.-9421. 
los se o-| enaltecieron la labor de 
¡res Pór te la y Culmel l . 
E l doctor Pór te la que hizo el r e - ' l a obl gación de hacer, con f i / rzas | lizo algunos ejercicios de n a t a c i ó n . . 
men, dirigió la palabra a los co. ^ ™ ^ acto de presencia en apo- i ln 'ctcr 0""nr H e r n á n d e z ; Central L u 
mensales en lo.s siguientes t é r m i - | | 0 de qUieren mailtene'rse do es tá reforzando -las columnas de ^gaíeño doctor Andrés Pérez Chau-
nos:. ^ , ^ en- - w ataque con los, elementos üe que mont, J M Cadenas; Clenfuegos: 
. . _ - B a . ^ l 0 _ a ^ como reserva, y ha ruel to Alejandro Boullón, señor i ta Mar ía Honorables señores 
Rrofundamente reconocidos, doy! sinceridad para que se comprenda^ a t a r l a s de la eficiencia precisa A. Palacios, Adolfo F . Arenas e h i -
la a tenc ión con que ha enviado ma-|para continuar las operaciones ^as- ^ ^ M o T ó n : ' E n r i q u e Robieau, Anto-
tenales de guerra y fuerzas en n u - , ^ que }os rebeldes depongan su ac-inio Cao; Matanzas: Fernando Lore-
j t i t u d y dejen de ofrecer resistencia. Ido, los doctores Estanislao Cartana, 
, A l . nrsmo tiempo se ha efectuado Eduardo Lecuona y Fernando Ca 
j a usted las gracias bien sentidas, 
!por mí y en nombre, del señor. Cul-
mell , mí querido compañero de tra-
bajo, por este acto -con el que, in -
i merecidamente, nos honra vuestra 
alta h ida lgu ía ; y lo aceptamos gus- " u ta i í u « ei r.suiuu mura,i * n ^ u X¿ueil, introduciendo en la plaza un 
Itosos, lauro preciado, otro más , con de las tropas es excelente y los cua- gran conroy qUe no t ropezó con más 
mero aún mayor al demandado por 
el Al to Comisario 
"Lo más importante y satisfacto- con todo éxito el suministro de 
E S P E U G R O S A 
Las personas que sufren indi^stió» > 
descomposición del estóniago. 
DEBEN CORTAD ESTE A V I B O . 
'•El mal de estómago, la dispepsî . 
la indigestión, la acidez, el tlato, w. 
fermentación de los .alimentos, etc., 
deben casi siempre a acidez crónica asi, 
estómago", ha dicho un médico prv.. 
rrafaiá- Enrique Julio Guiral , Beni-1 mínente. -.¿w. 
En el estómago se produce con tez Cárdenas y Ramos Mant i l la ; Hol 
^ u i n : Alberto G. Mora y familia-
que las laboriosas y pa t r ió t i cas d a - dros desmando dan ejemplo de a^.. ¿jítculta(J que la de ahuvrentar oe_ t é s ; José Mancluley; La jas: Adolfo 
ses mercantiles de m i t ierra , vienen negación y valor e nías jornadas más i queñag partidag qlie ie salieron al i Al'1;)i(iie y fam:liarea. Manuel Pas-
pase. asogiendo, generosamente, los .es-4 
furzos de aquellos que desdé su si-
t ia l de gobernantes han procurado! 
democrá t ica justicia para todos, eré-; 
dito para nuestro nombre republi- | 
caito, respeto para las públ icas Ji-| 
bertades y soberan ía abosluta para; 
la estrella solitaria de M a r t í . 
Nuestro inmortal Presidente aca-
ba de entregar a la Historia , con un 
mudas fatogisas". 
LLE-GA A M A D R m E L X I I E V O 
MINISTRO MEJICANO 
MADRID, agosto 25. 
Ayer, domingo ha llegado .a ^&^a• MADRID, agosto 28 
capital el nuevo Ministro Mej cano, 
siendo recibido en la estación por el 
i trana y famiiares; Araujo: José 
Agui r re ; Ciego de Avi l a : doctor Se-
B L TEMPORAL INTERRUMPE LAS Vero J i ñ a ' Jo3Té^- ^ " P / á r d e S a s -
( 'OMT'NICACIOWS Y nTTQTKTTVw-res; Sagua: José Soto; Cárdenas 
UM.LJ\^."^5" i i ^ J ^ ^ ^ Antonio Mar t ínez ; Camagüey : Bem 
H I D R O P I C O S | t0 ponce y famiIi.area. santiago de 
Cuba: . Manuel León. Valdés ; Santa 
Clara: Cándido P a d r ó n y familiares 
En una reun ión celebrada hoy por 
el Directorio Mi l i t a r han sido despa-ua cnucgai a ja x í j o l u i m, uuu uu renn 11 rl la IPiE'aciÓn V UUmerOSOS ^ ¡ . ^ ^ - . " . ^ " i ' " 
gesto, el supremo gesto de despren- - 1 - A i « A^iÁwio «11 n á i a ^ u d o s varios asuntos dependientes 
¡dido renunciamiento y pa t r ió t ico s a - ' m l ^ b r o s de 1^C?!0nlfPñnr -SJfnnp ' 
crificib de nuestra Histor ia , el j u i - , E l nuevo W ™ * ™ * ' * * * * 
Icio de nuestro Gobierno. . . González Mar t ínez , real izó inmedia-
! Pongámonos d e - p i é , cubanos y ' tamente las primeras visitar ofic a-
extrangeros, y elevemos al d u d a d a - i ^ s del protocolo y, según declaro 
no-Presidente la devoción respetuo- después a los representantes de la 
: i I prensa capitaliana, se halla encan-
guay extiende su undoso ter r i tor io 
entre BrasiL y Argentina y que es-
tos dos colosos da Sudamér lca dis-
putan ahora sobre a rmamentos . . . 
Uruguay tiene menos población, 
pero máfi años de vida que la Re-! 
pública de Cuba. . . Ya pagó su t r i -
buto a la inexperiencia y ha llega-
do a persuadirse de que con la ele-
vación del nivel general de cultura 
so construyen las mejores garan-
t ías para el mantenimiento de la 
tado de E s p a ñ a . 
MEJORA R A P I D A M E N T E DON 
JUAN VAZQUEZ DE M E L L A 
MADRID, agosto 25. 
Los médicos que asisten al emi-
nente tr ibuno, don Juan Vázquez de 
Mella le han levantado hoy e l apó-
sito por primera vez desde la ope-
ración, hallando la pierna amputada 
en franca vía de c ica t r i zac ión . 
E l estado de espirita del orador es 
excelente. 
paz pública y el fecundo disfrute de 
las prerrogativas de la s o b e r a n í a . . . ' R E S U M E N ,DE LAS OPERACIO-
Su experimento del Gobierno Colé- NES EFECTUADAS EN L A CUEN-
giado—todava mixto, quizás , en bre- CA D E L L A U 
ve, nte-grú—indica una forma nueva 
para las Conistituciones americanas., MADRID, agosto ' ¿ 9 . 
Por Interés nacional debiera obser-i j ^ i parte oficial recibido esta tar-
varse desde aqu í con especial aten-1 ^ Marruecos dice que las ope-
cion. Da las Presidencias de Jas raCÍonBS{ verificadas por las disfin-
Republicas han derivado la mayor tas coiumnas de la zona occidental, 
Z n r ^ f i i r ^ Z s . r ^ . o - U w ñ í - p o r « L i ¡ : 
representados y que dirige y mane-
ja el país como un Banco, o una 
Compañía de ferrocarriles, pudiera castlgai a las k á ^ l a s ^ e no Tech*-
haber evitado, sin duda alguna, mu- zaron eln0 (lue favorecieron la l u -
chos de los conflictos que durante,^81011 de los GoInar s r í fenos, 
un siglo eriGangrentaron el suelo de ^ accIón cle las. tropas españolas 
Amér ica . ¡va quebrantando la resistencia del 
Como "íos ideales de Artigas han ' enemlgo, que ya aj^er cedió nota-
prevalecido en la Const i tuc ión de biomente a lo largo de una amplia 
las nacionalidades del Nuevo Mun- M^éá de defensa preparada con an-
do, quizás si con el tiempo la orí- te lación y densamente guarnecida, 
ginal fórmula uruguaya se convier- dejando sobre el campo numerosos 
ta en fórmula hispano-americana de . cadáveres y armas. 
Gobie rno . . . I Tal esfuerzo costó a nuestras tro-
l íafael María ANGULO. i pas las sensibles bajas que en otro 
Agosto 2 5, 9 24. 'parte se detallan; pero el alto man-
de la Cartera de Guerra. E l conse-
jo duró tres horas, debiéndose la 
durac ión del mismo a las reitera-
das tentativas del Marqués de Es-
e Ignacio Mar t ínez , 
ACCIDENTE A L TREN 
mante rapidez aculo clorhloric« sw&í, 
sante. Este ácido irrita c mflMMLy 
delicado tejido del estómago y 
cuencia cansa gastritis y peligro^ -• 
ceras ea el estómago. Xo se.tome . 
sina ni digestivos artificiales Para cuc6. 
batir la acidez- do! estómago, P"^ - - . 
lo se logra un alivio pasajero üel uaU. 
al hacer pasar a los intestinos los * 
meatos agrios y fermentados. . 
Kn lugar da buscar ese ^alivio 
tal, neutralícense- los áciuos aw. - j^ 
n-ago después de las comidas con . • 
nesia Bisurada para atemperar 
malizar el estómago acido. f, iiarís 
dañino exceso ele ácido c01*0, " túma-
ur.a esponja, y permite que f • • 
go funcione bien en vocos m i n ^ ^ - ^ 
Macrncsia Bisurada puede obtemei ^ , 
cuaiquier botica bien surtiaa-, ya•- ^ 
polvo o eu pastillas. Es segura, ^ 
E l tren que ayer tarde a la una ^ | ̂ ¡ . ^ ^ ^ f ^ X d a r y no 
cuarenta y dos salió para Santiago | x^nte y CUesta muy poco, 
de Cuba en el chucho Ibarra a las | 
Alt.-
tella para conferenciar por t e l ég ra - 4 y n ia tarde se le descarr i ló l 
to con el general Aizpuru, cosa q u é l u n troock al ali jo de su locomotora ^ 
dif icultó enormemente el f o r t í s i m o i n ú m e r o 414 siendo encarrilada a las 
temporal reinante. (5 y 14 siguiendo viaje con la misma 
E l general Primo de Rivera ma-|locomotora con un retraso de una 
nifestó a la salida que un golpe d e c o r a y 23 minutos. \ 
mar se llevó algunos aviones de 
los que habla a bordo del " D é d a l o " , 
lográndose por f in amarrar dos de 
ti los y perdiéndose alguno más . . 
T R E N A SANTIAGO DE CUBA 
Por oste tren llegaron de: Vara-
Suscríbare y anuncíese en el $ 
DIARIO DE LA MARINA $ 
D 
go por secunda vez en poco tiempo, 
se rán continuadas y ampliadas para 
E G U N D 0 flLVñREZ G ñ 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entrro para hoy, martes 2 6, a las 8 a.a. m . , su inconsolable v i n ^ ^ 
hijos, hermanos, sobr nos y d e m á s familiares y amigos que suscriben ruegan a sus ami 
encomienden su alma a Dios, y lee acompañen a la conducción del cadáver desde la casar 
tuoria . Estrada Palma, n ú m e r o 55, altos, (Víbora ) hasta el cementerio de Colón; ía'vo 
a g r a d e c e r á n . 
Habana, 25 de agosto de 1924. ' 
r T óp*̂  ' 
Mana López Bisbal, Viuda de Alvarez; Segundo, Emi l io y Guil lermo Alvarez 3 i0 I'c-
Rosula Feria de Alvarez; Visi tación Alvarez Viuda de Boceta; Dolores Alvarez Viuda t ^ 
r i a ; Juan P. Alvarez « a r e l a ; Mercedes Alvarez de Guerrero; Dulce Mar ía Alvarez do 
fias; Carlos López Bisbal; Miguel Guerrero y Sell; Emi l io Sardinas y Zamora; EuuUo 
Bisbal (ausente); Críst in» Pu já i s de Alvarez; Mar ía Gilí de López B'sbal; Luís Rodrigue2 -
vares; Floridano Forla L i v o r i ; doctor José A . Fresno (ausente); Gabriel G. Menocal, V* 
t a ) ; Alberto Angulo (doctorJ . 
ANO x c n D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 2 6 d e 1 9 2 4 P A G I N A D I E C I S I E T E 
í i r U L T I M A H O R A 
S E O F R E C E N 
C A S A S Y P I S O S 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
''"''T^TTDO 1-4-16. F R K N T L O A L P R A -
C O N S L I > . A D U . i ¿ n a l to s lujot í0?i decora-
do: 4̂ habi tac iones , huno, c o c i n a 
ává''- - t in formes en el, mismo. ( -
* 4 - - T t ^ u Í L i A b a r a t o k l a m p l i o 
tíb , moderno F i o n d a , 4^. prop io : p a r a 
• ^ a - coci im de g a s y d e m á s s e r v i d o s 
lünaJ-, ~ j r t a m b i é n y a r a bodega, t a -
í , u e l e d e p ó s i t o , i n f o r m e s y l a l lave en 
i ^ r i d a y ^ v e s . D e p ó s u o de M a t e n a -
3315 
26 A g . 
S E A L Q U I L A N E N E L V E D A D O . L A S 
s i g u i e n t e s c a s a s de m o d e r n a c o n s t r u c -
c i ó n : A l t o s en l a ca l l e 29 entre B y C . 
P r e c i o : $70 .00 . A l t o s y • B a j o s en l a 
c a l l e 27 entre B y C . P r e c i o $75.00 y 
$85.00, r e s p e c t i v a m e n t e . L o s ba jos t ie -
nen g a r a g e . B a j o s en l a ca l l e 27 entre 
A y P a s o o . P r e c i o $'75.00. L o s a l t o s 
t i enen: sa la , comedor, 4 c u a r t o s y,, uno 
u a r a cr iados , doble s e r v i c i o s a n i t a r i o y 
b a ñ o moderno . L o s b a j o s t ienen a d e m á s 
p o r t a l . S e r v i c i o de t r a n v í a s . Doble l i -
n e a . L a s l l a v e s se e n c u e n t r a n en los 
p i sos de a l lado . I n f o r m a s : A g u i a r y 
M u r a l l a . T e l é f o n o A - 2 8 5 6 . 
44618 30 ag . 
H O T E L V A N D E R B I L T 
Z é n e a y M a z ó h , b a ñ a d o con l a s b r i s a s 
dü l a . l o m a L ' u i v e r a i d á d . • l í a b í t a c i o u é s 
p a r a f a m i l i a s y pors; .nas establea . P r e -
c ios s u m a m e n t e bajo". Casa , de o l-m y 
m o r a l i d a d , l^el . A-6204 
44625 4 s p . 
:e T l ^ l a l a p l a n t a b a j a de. la c a l l e 
C a r m e n 4 6 . p r o p i a p a r a e s t a b l e e -
miento. L a l l a v e en l a b o d e g a d e l 
frente. I n f o r m e s e n V i l l e g a s , « Ü , a e 
7 a 9 a. m. y d e 1 a 5 p. m . 
44395 9 SP _ 
- - T r 7 ^ s E \ T O M A R E N A L Q U I L E R un 
.r f~e p a r t i c u l a r erx el Vedado ' p a r a 
^ [ m á q u i n a , I n f o r m e s ¡>or l a m a ñ a n a 
J E S U S D E M O N T E , 
Y L Ü Y A N O 
en e t e l é f o n o E - 1 3 79. 
4461( 28 A g . 
A cien pasos de l a L o n j a y d e los 
muelles, se a l q u i l a e n O b r a p í a u n a c a -
sa de alto y b a j o p r o p i a p a r a f a m i -
lia y p a r a n e g o c i o c o m e r c i a l . I n f o r -
man en e l B a n c o G a l l e g o , P r a d o y 
S a n J o s é . _ 
44575 2 9 a g 
A L Q U I L O U N A V I D R I E R A 
rie tabacos y c i g a r r o s en el C e n t r o de 
la Habana, pegada a S a n R a f a e l , con 
rontrato, mediante 100 pesos de r e g a l í a . 
Amistad 1 3 6 . B e n j a m í n G a r c í a ^ ^ 
S E A L Q U I L A U N E S P A C I O S O L O C A L 
de c i n c u e n t a . metros c u a d r a d o s con dos 
p u e r t a s a a c a l z a d a de C o n c h a , n ú m e r o 
235, propio a r a comerc io o i n d u s t r i a . 
I n f o r m a n en el m i s m o . 
44622 . 28, A g -
J e s ú s d e l M o n t e 2 8 3 , a l tos d e l c a f é 
d e T o y o . E n este e d i f i c i o , r e c i é n c o n s -
t r u i d o , se a l q u i l a u n a c a s a en $ 7 0 . 0 0 
c o m p u e s t a d e s a l a , c o m e d o r , 4 h a b i -
t a c i o n e s , b a ñ o c o m p l e t o , c o n a g u a 
c a l i e n t e y f r í a , s e r v i c i o s ' dob le s . I n f o r -
m a n e n el c a f é . 
4 4 6 0 3 2 9 a g . 
A C C E S O R I A S 
Se a lqu i lan tres a c c e s o r i a s a c a b a d a s 
de edif icar, c o n s e r v i c i o de a g u a dos 
miden 2 5 metros c u a d r a d o s y u n a 4 0 
metros c u a d r a d o s ; son c l a r a s y f res -
cas, propias p a r a o f i c i n a s o e s t a b l e -
cimientos, e n M o r r o n ú m . 3 0 . 
4 4 5 9 8 2 9 a g 
Reina 103 e s q u i n a a C a m p a n a r i o , se 
alquilan los h e r m o s o s a l tos d e es ta 
esquina, c o m p u e s t o s d e s a l a , s a l e t a , 6 
habitaciones, dob le s s e r v i c i e s y u n a 
e sp l énd ida t e r r a z a , a g u a a b u n d a n t e . 
44603 2 9 a g . 
ñ p . A L Q U I L A N L O S A L T O S D E J t v S l ' S 
del Monte 7, p r ó x i m o s a l a E s q u i n a de 
T e j a s , c o n s t r u c c i ó n moderna , s a l a , s a -
le ta , 3|4, comedor y s e r v i c i o s s a n i t a -
r i o s . L a s l l a v e s e i n f o r m e s en M á x i m o 
G ó m e z 503 a l tos . E s q u i n a de T e j a s . T e -
l é f o n o A - 3 « 3 7 . 
4,4682 29 a g . . 
C E R R O 
S E A L Q U I L A U N A C A S A E N L A C A -
l l e de S a n P a b l o y C l a v e l , con s a l a , 
dos c u a r t o s y c o c i n a y pat io , a l lado de 
l a bodega . C e r r o . 
_ 44ü86_ 28 A g . 
C e r r o . S e a l q u i l a n los h e r m o s o s a l to s 
d e l a C a l z a d a de B u e n o s A i r e s N o . 9 
l e t r a A , c o n s a l a , c o m e d o r , 3 c u a r t o s , 
b a ñ o , c o c i n a y d e m á s s e r v i c i o s , P r e -
c i ó $ 5 0 . I n f o r m a n e n C e r r o 5 3 2 . T e -
l é f o n o 1 - 4 1 6 6 . L a l l a v e e n e l N o . H 
4 4 6 0 5 2 9 a g . 
b N C A S A P A R T I C U L A R D O N D E N O 
h a y i n q u i l i n o s , se a l q u i l a u n a h a b i t a -
c i ó n con u s i n muebles , p r o p i a p a r a 
u n a o dos p e r s o n a s . Se da c o m i d a s i 
lo d e s e a n . - R e i n a 131. a l to s , d e r e c h a . 
44C54 4 s p . 
E N P R A D O 29, B A J O S , C A S A P A R -
t i c u l a r , s i n n i n g ú n inqui l ino , se a l q u i -
l a n dog h a b i t a c i o n e s independientes , 
a m u e b l a d a s p a r a m a t r i m o n i o s o c a b a u e -
dos . D a n d o excelente y abundante co-
m i d a con todo s e r v i c i o . P r e c i o m u y 
r e d u c i d o . 
_ 44631 9 s p . 
S I T I O S 12 
A unos pasos de A n g e l e s y Monte, c a -
r r o s por toda la c iudad, se a l q u i l a n h a -
b i tac iones n u e v a s , f r e s c a s , ' b a r a t a s y, no 
f a l t a e l a g u a ; 
44668 29 a g . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E S -
p a ñ o i a de c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o -
r a , es m u y c a r i ñ o s a con los n i ñ o s , m u y 
h o n r a d a y t r a b a j a d o r a , t iene q u i e n l a 
recomiende , el t e l é f o n o M-2S40 . I n f o r -
m a n en C u b a , 133, a l to s , derecha , en tre 
I M e r c e d y P a u l a . 
| ^ 44589 29 A g . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N es-
p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o -
r a , que s e a u n a c a s a f o r m a l . I n f o r m a : 
S a n t a C i a r a , 16. T e l é f o n o A - 7 1 0 0 . 
.44601... . ... . . • 28 . A g . 
D É S E Á C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A de 
m e d i a n a edad o p a r a c u i d a r n i ñ o , es c a -
r i ñ o s a o p a r a c r i a d a de mano, t iene r e -
I f e r e n c i a s . C o n c e p c i ó n de l a V a l l a , n ú -
, mero 28. 
1 • -"580 • • 28 A g . _ 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
e s p a ñ o l a de c r i a d a de mano p a r a c o r t a 
i f a m i l i a . I m o r m a n : D a fonda L o s T r e s 
I H e r m a n o s . S o l , n ú m e r o 8. . 
| ,••44624 28 . A g . 
| S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A 
e s p a ñ o l a p a r a c r i a d a do m a n o o de 
; c u a r t o s ; ent iende u n poco de c o c i n a ; t ie-
ne quien l a recomiende de l a s c a s a s en 
uonde h a estado. M a n i l a , 8, e s q u i n a a 
I S a n t a T e r e s a , C e r r o . 
44602 . 28 a g 
S E O E R I Í C E U N A i S E Ñ O R A J O V E N 
p a r a m a n e j a d o r a y l a l impieza . E s c a -
r i ñ o s a con los n i ñ o s y sabe t r a b a j a r 
C a n a buen sueldo o i n f o r m a n en O f i -
cios, 72, C o n c h a A b a i o n . 
_44(J2 3 , 28 ag . 
D J / 5 B A C O L O C A R S E U N A J O V E N p"E-
n i n s u l a r de manejadora , o c r i a d a de 
mano o coc inera , p a r a m a t r i m o n i o solo. 
Sabe s u o b l i g a c i ó n y v i v o en Obi spo , 75, 
t e l é f o n o A-7956. 
44619 28 a g 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O 
¥ 
S E S O L I C I T A U N A S I R V I E N T A D E 
m e d i a n a edad p a r a los q u e n a c e r e s de l a 
c a s a y c o c i n a r p a r a dos personas , s ino 
es f o r m a l y s e p a s u o b l i g a c i ó n que no 
s e p r e s e n t e . C a l l e 17, e s q u i n a a 4, n ú -
mero 410. 
44578 - 29 A g . 
S E D E S E A C O L O C A R M U C H A C H A pe-
n i n s u l a r p a r a los q u e h a c e r e s de u n m a -
tr imonio , o p a r a l i m p i a r h a b i t a c i o n e s 
y coser. C a l l e 17. • en tro 16 y 18, n ú m 
91, V e d a d o , 
44614 28 a g 
E N C U B A 49, T E R C E R P I S O . S E So-
l i c i t a u n a buena c r i a d a de comedor, p a -
r a c a s a de f a m i l i a en el V e d a d o . H a 'e 
t r a e r r e f e r e n c i a s de donde h a y a t r a n u 
j a d o . 
446SS 28 a s . 
U N J O V E N Q U E H A B L A E L F R A N -
c é s c o r r e c t a m e n t e y b a s t a n t e b ien el 
cas te l lano , desea c o l o c a r s e p a r a c u i d a r 
n i ñ o s o en fermos . E s p r á c t i c a y t i e n » 
r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n en S a n L á z a r o , 
c l & - B . e s q u i n a a S a n F r a n c i s c o . 
44613 28 ag . 
C O C I N E R A S 
Se a lqui lan los b a j o s de S a n M i g u e l 
número 9 2 e s q u i n a a M a n r i q u e c o n 
216 metros c u a d r a d o s e x c l u s i v a m e n t e 
para e s t a b l e c i m i e n t o de f e r r e t e r í a 
muebler ía , l i b r e r í a , c a s a d e m o d a s . 
Para informes e n e l f rente . L a U n i ó n . 
44646 2 s p . 
Se admiten p r o p o s i c i o n e s p a r a e l a l • 
quiler de las p l a n t a s b a j a s de l a s c a -
sas, calle B e l a s c o a i n n ú m e r o s 2 1 3 y 
215. I n f o r m a n : S r . J u a n A l v a r a d o . 
Teléfono M - 1 1 1 0 . S r . D o m i n g o R o -
meu. T e l é f o n o A - 1 2 1 3 . 
44652 2 8 a g . 
Se alquilan los a l to s d e l a c a s a c a l l e 
Belascoain n ú m e r o 2 1 5 , c o m p u e s t o s 
de sala, s a l e t a , 514, c o m e d o r , b a ñ o , 
cocina y s e r v i c i o p a r a c r i a d o s . I n f o r -
man: S r . J u a n A l v a r a d o . T e l . M - l l l O 
y Sr[ D o m i n g o R o m e u . T e l . A - 1 2 1 3 . 
L a llave en los b a j o s . 
J 4 6 5 2 2 8 a g . 
A L Q U I L O 
Acabado de f a b r i c a r , u n . prec ioso piso 
alto 'en $65, en l a c a l l e S a n t a C l a r a 10 
con sala, comedor, dos h a b i t a c i o n e s , 
oaño intercalado, c u a r t i c o de c r i a d o y 
cocina de gras. L a l l a v e en l a m i s m a . 
Intormes: R . E c h e v e r r í a . E m p e d r a d o 
numero 30 e s q u i n a a Ascu iar . D e 9 a 
12 y de 2 a 5 . T e l . M-23S7 . 
_ ^ 6 5 1 no a g 
C O M P O S T E L A 69. C A S I E S Q U I N A A 
l a m p a r i l l a . Se a l q u i l a e s t a h e r m o s a y 
recién cons tru ida p l a n t a b a j a , p r o p i a 
Para c a f é , r e s t a u r a n t o c u a l q u i e r otra 
ciase de e s tab lec imiento . L a l l a v e en 
ia misma de 2 a 4 de l a t a r d e . I n f o r -
mes en T e j a d i l l o 11. 
44607 1 s p . 
^E) A L Q U I L A N L O S A L T O S , P R I M E R 
^ la casa de rec iente c o n s t r u c -
ción E . V i l l u e n d a 263 C , c a s i e s q u i n a 
la ai ,3" coniPuestos de rec ib idor , s a -
a, 4 habitaciones , .baño in t erca lado , 
r'T coohia ñe f r a s ' y s e r v i c i o de 
'-naao. L a UavR en l a bodeera. R a z ^ n 
eni^e"ea 51. T e l é f o n o A-56'97. 
- 4 4 6 h l • 30 asr. 
»E A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O A L -
psmfi es t l^nar en $S0 C a m p a n a r i o 110 
niisma* a R a f a e l . I n f o r m e s en l a 
28 ag: 
S l o n ^ V ^ T r N P I S O A L T O E X B A R 
446— • I n f o r i n e s en los b^ ios . 
20 a g . 
t ü d e í ^ í I I I j A N • L O S A L T O S D E V I R -
serv io i™ C0? Ralíl' sa le ta . 314 y d e m á s 
altos V ^ í ? r m a r \ en M ^ i m o G ó m e z 503 l e l é f o n o A-383 7. 
quiPan lnA ^ D E S O C U P A R S E , S R A L -
S r e 1 ^ ^ * 0 8 ^ 6 Sau R a f a e l 55. co.. 
Pued . v Í r ' p S / t re s h a b i t a c i o n e s a l t a s , 
mo Ofime, s o , L a 6- nTnformes: M á x i -
44080 a l t 0 S - T e l - A-3S3 7. 
^ ^ ¿ 1 ™ A R A M B U R O N o ^ . n S 
sala. Salet- / f b r l c a r . compues to de 
" ssaria T n ik nio<1eri}o«- con a g u a ne-
an en t g ^ * ? * en \ ** b a j o s . Tnfor-
fono A - 1 4 4 ? e s q u i n a a S i t ios . T e -
E N C A S T I L L O 22 A . A M E D I A C U A -
d r a de Monte , m u y f r e s c a p l a n t a , a c a -
b a d a de f a b r i c a r , c o m p u e s t a de s a l a , 
comedor. 4 c u a r t o s y b a ñ o In terca lado 
completo y c o c i n a de g a s . I n f o r m a n 
C a s t i l l o 26 . 
•14637 • 2S a g . 
V A R I O S 
S E A L Q U I L A 
Q U I N T A 
E N L A 
L I S A 
C o n f r e n t e a C a l z a d a y a 
l o s p a r q u e s d e l a C o r o n e l a . 
T i e n e c a s a a m u e b l a d a , m o -
d e r n a , d e l u j o , d e d o s p l a n -
t a s , o t r a c a s a d e v i v i e n d a , 
d e p a r t a m e n t o s , s e r v i c i o , g a -
r a g e t r e s m á q u i n a s , j a r d i n e s , 
b o s q u e , f r u t a l e s , e t c . , e t c . 
T r a n v í a d e l a L i s a c o n p a -
r a d e r o e n l a Q u i n t a . A l q u i -
l e r m e n s u a l : $ 4 6 0 . 0 0 0 . I n -
f o r m a : M a n u e l M e r i n o . 
A g u i a r y M u r a l l a . T e l é f o n o 
A - 2 8 5 6 . H a b a n a . 
44600 1 s p . 
C A R N I C E R I A E N S A N T O S S U A R E Z . 
A l q u i l o con todos s u s enseres , l i c e n -
c i a , v i v i e n d a . Se g a r a n t i z a v e n t a de 
m e d i a r e s . E l a l q u i l e r de todo $ 4 0 . 0 0 . 
D o s m e s e s en fondo y f i a d o r . Se dn 
c o n t r a t o . P a r a -es ta g a n g a vea a su 
d u e ñ o en S a n M a r i a n o 333, V í b o r a . T e -
l é f o n o 1-3688. 
44645 28 a g . 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A 
E n Monte 2 - A , e s q u i n a a Z u l u e t a , u n 
h e r m o s o d e p a r t a m e n t o da dos g r a n d e s 
h a b i t a c i o n e s y comedor, con v i s t a a l a 
ca l le , todos los d e i n á s s e r v i c i o s le que-
d a n c e r c a , propio p a r a dos o t r e s de 
f a m i l i a , s i n n i ñ o s . E s c a a a m u y t r a n -
q u i l a , de todo orden y m o r a l i d a d . T a m -
b i é n h a y u n a h a b i t a c i ó n in ter ior , m u y 
c l a r a p a r a m a t r i m o n i o solo, a prec ios 
m u y e c o n ó m i c o s . 
44535 1 29 a g 
S E A L Q U I L A 
E n N a r c i s o L ó p e z n ú m 2. a n t e s E n n a , 
f r e n t e a l Muel l e de C a b a l l e r í a , u n h e r -
moso depar tamento de t res h a b i t a c i o -
nes , v i s t a a l a cal le . T a m b i é n h a y u n a 
s a l a con v i s t a a l m a r . E s c a s a m u y 
f r e s c a , a c u a t r o v ientos , de m u c h o or-
den • y m o r a l i d a d , y prec ios m u y eco-
n ó m i c o s . E n la, m i s m a i n f o r m a n . Se 
e x i g e n r e f e r e n c i a s . 
44534 -9 a g 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
r a con r e f e r e n c i a s , h a de s a b e r c o m p r a r 
en a p l a z a , 30 pesos de- sueldo. P a s e o , 
42, e s q u i n a a 5 a . 
44609 .-• •> 28 A g . 
S E S O L I C I T A U Ñ A J O V E Ñ ~ P E N I N ^ 
s u l a r r e c i é n l.iegada, p a r a a y u d a r en l a 
l i m p i e z a de u n a c o c i n a . I n f o r m a n en 
M a l o j a n ú m e r o 15, de u n a a c u a t r o de 
l a t a r d e . 
44593 23 , A g , 
D E S _ E A C O L O C A R S E J O V E N E S P A Ñ O -
l a en c a s a de c o r t a f a m i l i a y de m o r a -
l idad, p a r a c r i a d a de m a n o o p a r a m a -
t r i m o n i o . T i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e . 
I n f o r m a n : M a l o j a 25 . T e l . A - 3 6 0 2 . 
•44638 28 a g . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E s -
p a ñ o l a , de c r i a d a de m a n o o m a n e j a -
d o r a . I n f o r m a n : V i v e s 119. 
44639 • 28 a g . 
D E S E A N C O L O C A R S E 2 M U C H A C H A S 
e s p a ñ o l a s , p a r a comedor u n a y o t r a p a -
r a c u a r t o s , sabe c o s e r . I n f o r m a n T e l é -
fono A - 9 2 2 9 . 
44659 ' 28 a g . 
S E O F R E C r U N A C R I A D A D E M A N O 
que no d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n . T i e n e 
qu ien l a r e c o m i e n d e . I n f o r m a n : C u a r -
te les n ú m e r o 1. . 
44666 28 ag . 
C H A U F F E U R S 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E S -
p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o o m a n e j a -
d o r a . L l e v a poco t i empo en e l p a í s . 
D e s e a c a s a de m o r a l i d a d . No s e a d m i -
ten t a r j e t a s . I n f o r m a n A p o d a c a 17. 
44673 29 ag . 
$ 1 5 0 . 0 0 Y M A S G A N A U N B U E N 
C H A U F F E U R A L M E S . E N L A 
G R A N E S C U E L A A U T O M O V I L I S -
T A D E L A H A B A N A 
U s t e d puede a p r e n d e r l a p r o f e s i ó n en 
m u y poco t iempo E s t a es l a ú n i c a v e r -
d a d e r a E s c u e l a de C h a u f f e u r s en toda 
l a R e p ú b l i c a . E l D i r e c t o r , .Mr. C a r l o s 
F . A h r e n s le, invita, a h a c e r l e u n a v i -
s i t a . N o p i e r d a el t iempo. V e n g a hoy 
m i s m o d p ida por correo u n P r o s p e c t o 
e n v i a n d o 6 se l los de 2 cen tavos . T o d o s 
los t r a n v í a s de l Vedado le p a s a n por 
l a p u e r t a 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A Y 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E S -
p a ñ o l a , p a r a c r i a d a o m a n e j a d o r a . Sabe 
s u o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n : Sol 108, b a -
j o s . T i e n e b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s . 
44692 28 a g . 
J o v e n e s p a ñ o l , c o n o c i e n d o p e r f e c t a -
m e n t e i n g l é s , f r a n c é s y a l e m á n , , d e s e a 
c o l o c a r s e c o m o c o r r e s p o n s a l , t r a d u c -
tor o i n t é r p r e t e . T i e n e g r a n p r á c t i c a 
b a n c a r i a y c o m e r c i a l . I n f o r m a n T e l é -
f o n o A - 1 6 5 1 . 
4 4 6 3 5 _ 2 8 a g . _ 
L N A S E Ñ O R A F R A N C E S A . ^ P R O F E S O -
r a d i p l o m a d a de P a r í s , s e ofrece p a r a 
d a r c l a s e s en s u c a s a o a d o m i c i l i o . 
C u b a 119. M a d a m e M a y a . 
44665 28 a g . 
U R B A N A S 
C o n t a d o r , t e n e d o p d e l i b r o s , c o r r e s -
p o n s a l , c o n p r á c t i c a d e d i e z a ñ o s e n 
n e g o c i o s d e v í v e r e s , s e g u r o s , c a ñ a e 
I n g e n i o s , s o l i c i t a e m p l e o f i j o e n c a s a , 
s e r i a . B u e n a s r e f e r e n c i a s , C a r l o s D a -
z a . S a n N i c o l á s 6 7 , a l t o s . 
4 4 6 8 8 ~ 2 8 a g . 
A T U D A D E C A M A R A . D E S E A C O L O -
c a r s e con u n c a b a l l e r o solo, u n e s p a ñ o l 
a c l i m a t a d o en e l p a í s ; e^ h o n r a d o y 
t r a b a j a d o r , p r á c t i c o en e l p l a n c h a d o de 
t r a j e s y p r á c t i c o en todo m a n e j o y a a -
m i n i s t r a c i ó n de c a s a dí> c a b a l l e r o s , con 
r e f e r e n c i a s de v a r i a s c a s a s donde t r a -
b a j ó , en a m b a s v a r i o s a ñ o s . I n f o r m a n 
L e a l t a d 31, a l t o s , de 1 a 7 p . m . 
44691 28 a » . 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N -
C A S . S O L A R E S Y E R M O S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
C A S A E N L A C A L L E 1 5 Y 1 7 . $ 9 . 5 0 0 
Vendo en l a c a l l o 15 f r e n t e a los c a -
r r o s , casa , a n t i g u a . M i d e 7 por 25. R e n -
t a $70; e l t e rreno solo v a l e el d i n e r o . 
E s t á a l a e n t r a d a de l V e d a d o ; es e l 
p u n t o m á s f r e s c o y v e n t i l a d o que h a y 
en t o d a e s a p a r t e . S u p r e c i o $ 9 . 5 0 0 . 
V a y a y v e a e l p u n t o y u s t e d me d i r á 
luego s i no e s v e r d a d . V i d r i e r a d e l 
C a f é E l N a c i o n a l . S a n R a f a e l y B e l a s -
c o a i n . T e l é f o n o A-0062 . . S a r d i ñ a s y 
V í a . 
44670 28 a g . 
G R A N E S Q . E N M E N T R E 15 Y 1 7 
Vendo g r a n e s q u i n a que m i d e 450 m e -
t r o s . E s t e é s e l m e j o r negocio que le 
h a b r á n propues to a u s t e d . T r e s e s t a -
b l ec imientos , g r a n r e n t a , 17 p o r 34, dos 
p l a n t a s . S i u s t e d es h o m b r e r i co y de 
negocio u s t e d debe de c o m p r a r es ta 
p r o p i e d a d ; u n v e r d a d e r o negoc io . V i -
d r i e r a de l C a f é E l N a c i o n a l . S a n R a -
f a e l y B e l a s c o a i n . , T e l . A - 0 0 6 2 . S a r d i -
ñ a s y V í a . 
44670 28 a g . 
C O M P R A S 
F I N C A S U R B A N A S 
C o m p r a m o s , e n l a H a b a n a y s u s b a -
r r i o s , p a g a n d o b u e n o s p r e c i o s . R e s o l -
v e m o s p r o n t o . V e n g a a v e r n o s . C o m -
p a ñ í a A n t i l l a n a d e I n v e r s i o n e s . M a n -
z a n a d e G ó m e z 4 3 4 . T e l . A - 0 4 2 6 . 
4 4 6 4 1 3 0 a g . 
U R B A N A S 
C a s a s e n e l V e d a d o , e n $ 1 5 . 0 0 0 , s i n 
g a r a g e , d e b u e n a f a b r i c a c i ó n y e n 
b u e n o s p u n t o s . M i g u e l F . M á r q u e z , 
C u b a , 3 2 , d e 2 a 4 . 
P a r a a l m a c e n e s , v e n d o d o s c a s a s v i e -
j a s q u e l i n d a n p o r e l f o n d o y c o n 
f r e n t e u n a a A c o s t a y l a o t r a a J e s ú s 
M a r í a , e n t r e I n q u i s i d o r y S a n I g n a -
c i o . M i g u e l F . M á r q u e z , C u b a , 3 2 , 
d e 2 a 4 . 
R E G I O Y C O L O S A L C H A L E T 
V e n d o u n cha le t de e s q u i n a con 20x55; 
s u f a b r i c a c i ó n es lo ú l t i m o que se pue-
de ped ir , de dos p l a n t a s , p l a n t a b a j a : 
p o r t a l , s a l a , comedor , rec ib idor , v e s t í -
bulo, c o c i n a , p a n t r y y s e r v i c i o s s a n i -
t a r i o s , p l a n t a a l t a : t e r r a z a , 4 g r a n u e s 
c u a r t o s , c u a r t o de b a ñ o y d e m á s s e r -
v i c i o s , v e s t í b u l o . T i e n e u n g r a n g a r a -
ge moderno con c u a r t o p a r a el c h a u f -
f e u r y s e r v i c i o p a r a el m i s m o . S i u s t e d 
desea u n a v i v i e n d a t r a n q u i l a y r e g a -
l a d a , oíí d e s e a v i v i r c o n h o l g u r a y 
comodidad, c o m p r e e s t a c a s a . E s t á s i -
t u a d a en l a c a l l e de G e r t r u d i s y A v e -
l l a n e d a . L o m i s m o lo vendo que lo c a m -
b i o . Se q u e m a e s t a c a s a en $27.000 
por t e n e r que e m b a r c a r s u s d u e ñ o s a l 
e x f r a n a e r o . V i d r i e r a de l C a f é E l N a -
c i o n a U S a n R a f a e l y B e l a s c o a i n . T e l é -
fono A - 0 0 6 2 . S a r d i ñ a s y V í a . 
_ 44670 28 a s . 
| E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
V E Ñ D o l j N A C A S A H U E S P E D E S 
en N e p t u n o en 2600 pesos dejando 1S0O 
de fondo . T i e n e 36 d e p a r t a m e n t o s , e » 
negoc io . Deja , a l m e s 5ü0 p e s o s . I n f o r -
, m e s : A m i s t a d , 136. B e n j a m í n . 
V E N D O E L M E J O R C A F E 
i de l a H a b a n a en S,500 pesos y vendo 
otro en 14000 en el m u e l l e y tengo otros 
m C s , I n f o r m e s : A m i s t a d 136. G a r c í a . 
B O D E G A S E N ~ V E N T A , V E N D O 
desde $1,000 h a s t a $30,000 y vendo u n a 
en $5,000 con $2,000 de contado, v e n t a 
d i a r i a $65 y tengo o t r a pegada a los 
m u e l l e s , m u y b a r a t a y tengo u n a en 
c a l z a d a , p a i t e a l contado y re s to a p l a -
z o s . I n f o r m e s : A m i s t a d , 136. B e n j a m í n . 
P A N A D E R I A S ^ V E N D O 
V a r i a s en l a H a b a n a , con buenos c o n » 
tratos , vendo u n a en $11,000 y o t r a en 
$15,000 que venden 1,000 l i b r a s de 
pan , c a s i en e l m o s t r a d o r a S y 10 cen-
t a v o s l i b r a y m u c h a v e n t a de v í v e r e s 
y d u l c e s . I n f o r m e s : A m i s t a d 136. B e n -
j a m í n . 
C A S A B E L A S C O A I N Y C A R L O S I I Í 
V e n d o u n a c a s a a n t i g u a p a r a f a b r i c a r 
a 20 m e t r o s de B e l a s c o a i n , 8x23 a r a z ó n 
de $55 m e t r o . E s t e es u n g r a n negocio 
p a r a i n v e r t i r ; t r e s p l a n t a s y m i r e n q u é 
r e n t a y m i r e n q u é m e d i d a ; n i m u c h o 
f rente n i m u c h o f o n d o . E s l a m e d i d a 
de los negoc iantes , con que y a lo s a b e n 
V i d r i e r a del c a f é E l N a c i o n a l . S a n R a -
fae l y B e l a s c o a i n . T e l é f o n o A - 0 0 6 2 . 
S a r d i ñ a s y V í a . 
44670 28 a&. 
C A F E S Q U E S E V E N D E N 
V e n d o uno en $11,000 y of.ro en $6,500 
que hace de v e n t a $60 y tengo uno en 
ei m u e l l e en $14,000 que vende d iar io 
$180. I n f o r m e s : A m i s t a d , 136. B e n j a -
m í n G a r c í a , . 
V I D R I E R A S D E T A B A C O S 
V e n d o u n a e r l a C a l z a d a del Monte con 
b u e n a v e n t a en $2,5,00 y tengo o t r a s 
m á s p a r a v e n d e r . I n f o r m e s : A m i s t a d 
136. G a r c í a . 
S O L A R E S Y E R M O S 
A m e d i a c u a d r a d e I n f a n t a y a u n a 
d e S a n L á z a r o , v e n d o e n l a a c e r a d e 
l a b r i s a , p a r c e l a s , c o n e l f r e n t e q u e 
se d e s e e y 2 7 m e t r o s d e f o n d o a $ 4 7 
m e t r o . M i g u e l F . M á r q u e z , C u b a , 3 2 , 
de 2 a 4 . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
de c r i a d a de mano o m a n e j a d o r a . E s t á 
a c o s t u m b r a d a a s e r v i r en E s p a ñ a en 
c a s a s f i n a s . A m a r g u r a 94. F r a n c i s c a 
N a v e r a . 
44698 28 a g 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
D E A V I A C I O N 
33601 !1 a g 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N E s -
p a ñ o l a p a r a c r i a d a de c u a r t o s o m a -
n e j a d o r a , sabe coser , r e ú n e p e r f e c t a s 
condic iones , es u n a m u c h a c h a a m a b l e y 
c a r i ñ o s a . I n f o r m e n en e l t e l é f o n o F -
3517. C a l l e A , n ú m e r o 259, e n t r e 25 y 
27, V e d a d o . 
44597 28 A g . 
S e s o l i c i t a u n c h a u f f e u r d e c o l o r q u e 
e s t é p r á á c t i c o e n m a n e j a r B u i c k . M o n 
te 3 6 6 a l to s , en tre R o m a y y F e r n á n " 
d i n a . 
4 4 6 7 2 2 8 a g . 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
H e r m i n i o B l a n c o . Su h e r m a n a , , F e l i c i -
d a d B l a n c o . S a n P e d r o 6. 
. 44644 - , 28 a g . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
e s p a ñ o l a p a r a coser en c a s a p a r t i c u l a r ; 
sabe coser , c o r t a r de todo. N o le i m -
p o r t a h a c e r a l g u n a cosa m á s ; e s t á 
a c o s t u m b r a d a a t r a b a j a r , en b u e n a s c a -
sas . E n l a m i s m a , u n a r e c i é n l l egada , 
p a r a c u a l q u i e r cosa . I n f o r m a n t e l é f o n o 
A-1415. 
_ 44611 28 a g 
1 D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N e"̂  
p a ñ o l a p a r a c r i a d a de c u a r t o s o c o r t a 
f a m i l i a . T i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n -
f o r m a n - A p o d a c a 7. T e l . M - 7 0 5 3 . 
44609 2S a g . 
C R I A D O S D E M A N O 
V A R I O S 
• S E C O L O C A U N B U E N C R I A D O P A -
i r a comedor o c a b a l l e r o solo y u n a bue-
n a c r i a d a 20 n. 70, R e p a r t o M i r a m a r . 
I T e l é f o n o F - 1 9 5 3 . 
V e n d o e n l a c a l l e d e A n i m a s , u n a 
c a s a d e tres p l a n t a s , d e c a n t e r í a , h i é -
r r o y c e m e n t o a r m a d o , c o n c i e lo s rd" 
sos m o n o l í t i c o s , m o t o r p a r a l a e l e v a -
c i ó n d e l a g u a ; d e j a e l 9 p o r c i e n t o 
l i b r e , e n $ 1 6 . 0 0 0 y r e c o n o c e r i g u a l 
c a n t i d a d a l 7 p o r c i e n t o . M i g u e l F . 
M á r q u e z , C u b a , 3 2 , d e 2 a 4 . 
C a l z a d a d e l a V í b o r a , a u n a c u a d r a 
a n t e s d e l p a r a d e r o . V e n d o u r í a c a s a 
d e e s q u i n a y p a r c e l a s d e c e n t r o q u e 
se p u e d e n f a b r i c a r p a r a e s t a b l e c i m i e n -
tos a p r e c i o s r a z o n a b l e s . S e d a n f a -
i l i d a d e s p a r a e l p a g o . M i g u e l F . M á r -
q u e z , C u b a , 3 2 , d e 2 a 4 . 
2 6 a g . 
C a s a e n E s c o b a r , a l a b r i s a , n u e v a , 
de d o s p l a n t a s , c e r c a d e S a n L á z a -
r o , r e n t a n d o $ 1 6 0 , e n $ 1 6 . 0 0 0 . M i -
g u e l F . M á r q u e z , C u b a 3 2 , d e 2 a 4 . 
2 6 a g . 
A T E N C I O N , V E N D O E N G A L I A N O 
U n a c a s a h u é s p e d e s , 23 h a b i t a c i o n e s en 
$2,100; ten^o o tra en P r a d o y tengo 2 
c a s a s p a r a vender de i n q u i l i n a t o . I n f o r -
m e s : A m i s t a d 136. B e n j a m í n G a r c í a . 
B O D E G A S , V E N D O V A R I A S 
en l a H a b a n a y f u e r a de e l l a . V e n d o u n a 
que vende 70 pesos c a s i de c a n t i n a en 
$4000, I n f o r m e s : A m i s t a d 136. G a r c í a 
, • • • 28 A g . 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
D i n e r o p a r a h i p o t e c a s c o n d e v o l u c i o -
nes p a r c i a l e s en t o d a s c a n t i d a d e s y 
a l t ipo m á s b a j o d e p l a z a , c o n l a 
m a y o r r e s e r v a y p r o n t i t u d . A n t e s d e 
c e r r a r l a n e g o c i a c i ó n f a c i l i t o d a t o s 
c e gas tos y c u a n t o m á s neces i t e c o -
n o c e r e l i n t e r e s a d o . M i g u e l F . M á r -
q u e z , C u b a , 3 2 , d e 2 a 4 . 
. . . 2 6 a g 
H I P O T E C A S 
D e s d e m i l pesos h a ^ t a l a c a n t i d a d q u e 
u s t e d n e c e s i t e , y p o r el p l a z o q u e 
desee . 
P a r c e l a s d e e s q u i n a e n e l V e d a d o , I 
C a l l e 2 e s q u i n a a 1 5 , 2 2 . 6 6 p o r 2 | 
y 4 0 p o r a $ 3 4 m e t r o ; 9 e s q u i n a i 
a H , 2 2 x 2 5 . a $ 3 5 m e t r o . T a m b i é n 
v a r i o s s o l a r e s d e c e n t r o y c u a r t o s d e 
m a n z a n a a p r e c i o v e n t a j o s o . M i g u e l 
F . M á r q u e z , C u b a , 3 2 , d e 2 a 4 . 
L o s m e j o r e s s o l a r e s d e los R e p a r t o s 1 
M i r a m a r y A l t u r a s d e l R í o A l m e n -
d a r e s , d e v e n t a p o r M i g u e l F . M á r -
q u e z , C u b a , 3 2 , d e 2 a 4 . 
2 6 a g . 
H I P O T E C A S A P L A Z O S 
A m o r t i z a b l e s p o r p a g o s c ó m o d o s m e n -
s u a l e s q u e c o m p r e n d e n i n t e r e s e s y 
a m o r t i z a c i ó n . C o m p a ñ í a A n t i l l a n a d e 
I n v e r s i o n e s . M a n z a n a d e G ó m e z 4 3 4 
T e l é f o n o A - 0 4 2 6 . 
4 4 6 4 3 3 0 a g . 
E N S E Ñ A N Z A S 
P U P I L O S D E S D E 1 4 P E S O S ! 
¡ G A N G A V E R D A D ' E N 16,000, C A S A 
de t res pisos , a c a b a d a de c o n s t r u i r , f a -
b r i c a c i ó n p r i m e r a de p r i m e r a h i e r r o y 
cemento , a t r e s c u a d r a s de l a E s t a c i ó n 
T e r m i n a l . C a l l e i n m e j o r a b l e , g a n a m * ) 
155 pesos . S u d u e ñ o : N a v a r r o , en B a y o -
n a , 13, de 10 a 11 y de 5 a 6. N o ' s e 
a d m i t e n c o r r e d o r e s . 
44579 'ja A g . 
S O L A R E S , V E N D O U N S O L A R E N 
M a r i a n a o , f rente a l p a r a d e r o C a z a d o -
r e s con 16.60 f r e n t e por JO fondo . U n 
s o l a r en e l C e r r ó , c a l l e C h u r r u c a , con 
5 de f r e n t e por 38.19 m e t r o s fondo. U n 
s o l a r en M u n i c i p i o y M e l o n e s con 23-93 
f r e n t e a dos c á l i e s y u n a s u p e r f i c i e to-
t a l de 555.42 m e t r o s . No c o r r e d o r e s . 
R . V i l a . C o m p o s e t l a , 65, dt; 8 a 9 a m . 
44617 9 Sep. 
44581 28 A g . 
' J O V E N E S P A Ñ O L . S O L I C I T O T R A B A -
i , , - — „ jo de c r i a d o de m a n o en c a s a p a r t i c u -
S E S O L I C I T A U N A B U E N A L A V A N - l a r o de c o m e r c i o . P r e f i e r e el Vedado 
d e r a p a r a 4 d í a s a l a r e m a n a , h a de s a - y no le i m p o r t a e m b a r c a r s e . I n f o r m a n 
ber u s a r l a p l a n c h a de g a a o l i n á . Paseo , en C y 17 . L a P r o s p e r i d a d . T e l é f o n o 
n ú m e r o 42, e s q u i n a a 5 a . I F - 2 2 9 5 . 
44609 28 A g . | 44650 28 a g . 
S O C I O P A R A " G I R O l 5 E V T V E R E S ' e O N 
1,800 pesos en l a H a b a n a , se n e c e s i t a . 
A g u i l a 77, de l a s 5 de l a tarde en ade-
lante , ( s i n c o r r e d o r ) . 
44580 29 A g . 
S O L I C I T O U N V U N D E D O R . A . C O -
m i s i ó n que conozca a l c o m e r c i o de i m -
p o r t a c i ó n de F e r r e t e r í a , Q u i n c a l l a y 
c r i s t a l e r í a y globos de g o m a . S i s i r v e , 
se le dará , sue ldo y c o m i s i ó n . E s c r i b a 
con r e f e r e n c i a s a l A p a r t a d o 1730. S r . 
V i l l a . 
44615 ;;i A g . 
S E O F R E C E B U E N C R I A D O D E M A -
no. a c o s t u m b r a d o a todo el s e r v i c i o y 
con b u e n a s recomendac iones d e buenas 
c a s a s donde h a t r a b a j a d o . I n f o r m a n en 
el T e l é f o n o F - 1 9 S 0 . 
44655 28 a g . 
S E A L Q U I L A E N O ' R E I L L Y 5, E N e l 
segundo piso, un depar tamento con b a l -
c ó n a l a ca l l e , c o m p l e t a m e n t e a m u e b l a -
do, con a g u a corr i en te dentro de l m i s -
m o y d e m á s comodidades : t a m b i é n se 
a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n p r o p i a p a r a 
h o m b r e s s o l o s . D a r á n r a z ó n en l a m i s -
m a . 
445S5 !0 A g . 
31 a g . 
s ^ I F I G I O P A R A H O T E L 
e oyen p r o p o s i c i o n e s d e a r r e n d a -
-ento p o r a U n a m a g n í f i c a e s q u i n a 
s e s e n ? e n , - 0 m e Í o r ¿e G a l i a n o ' c o n 
con k a - a m p l i a S y P e s c a s h a b i t a c i o n e s 
n b a ñ o y ropero ( c l o s e t ) . E l e v a d o r , 
ra ? ardecuados P a r a c a f é y r e s t a u -
sion | f f P ^ 1 ' 3 A n t i l l a n a de I n v e r -
de G6me2 434-T-
4 4 6 4 2 " 3 0 a g . 
S E A L Q U I L A E N Z A N J A 114, A L T O S 
un d e p a r t a m e n t o con dos a m p l i a s h a b i -
tac iones , s e r v i c i o s , c o c i n a y azo tea c o m -
p l e t a m e n t e independiente . Se ex igen r e -
f e r e n c i a s . 
44577 28 A g . 
H O T E L O B R A R I A 57, A L T O S B O R B O -
U a . A m p l i a s y f r e s c a s , h a b i t a c i o n e s , 
desde 30 pesros por p e r s o n a en ade lante , 
con toda a s i s t e n c i a . P a r a p e r s o n a so la , 
desde $40 .00 . T r a n s e ú n t e , c a m a desde 
$ 1 . C a d a comida , 60. c e n t a v o s . . . . . 
44591 4 S e p . 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N C O N 
l b a l c ó n a l a c a l l e en 20 pesos a h o m -
b r e s s o l o s . L a g u n a s , 2-A, a l tos , ú n i c o 
i n q u i l i n o . 
44629 3L^Afir- .„. 
I E N B E L A S C O A I N 28, A L T O S , P E L E -
I t e r í a L a A m e r i c a n a , se a l q u i l a n f r e s -
¡ c a s h a b i t a c i o n e s con v i s t a a l a c a l l e a 
h o m b r e s solos o m a t r i m o n i o , s i n h i j o s , 
que c o m a en l a c a s a . 
44627 28 A g . 
eos t 1311 a!t0S n u e v o s y ^ e s -
j , ' - ^ la c a s a n ú m e r o 171 d e l a c a -
nes c n n ^ ' V J c o n ^ h a b i ^ a c i o -
m F-!244 y ^ „ 
¿ O a s . 
H o t e l H a r d i n g . C r e s p o 9 . S e a l q u i l a n 
h e r m o s a s y f r e s c a s h a b i t a c i o n e s c o n 
a g u a c a l i e n t e y f r í a , a p r e c i o s p o r 
m e s d e 3 0 y 3 5 a 4 0 pesos y c o n b a ñ o 
p r i v a d o 5 0 p e s o s . P o r d í a $ 1 . 5 0 . E x -
c e l e n t e s c o m i d a s . 
4 4 6 5 3 2 s p . 
U N E X I T O 
A s í s e puede c a l i f i c a r , u n é x i t o , h a 
s ido h a s t a hoy e l P l a n " H . R ó d e l g o " , 
pues los c o n t r a t o s e m i t i d o s en l a p r i -
m e r a s e r i e p a r a poder obtener u n a j o y a 
de m i l o de qu in ientos , pesos h a n tenido 
u n a b u e n a a c o g i d a por p a r t e del p ú b l i -
co que se h a dado c u e n t a de l a nobleza 
de d icho p lan y tien o su e x p l i c a c i ó n , 
puesto .que por un peso m e n s u a l t iene 
el que posea un contrato , derecho a que 
le toque bien u n a j o y a de $1.000 o u n a 
de $500, s e g ú n que el n ú p i e r o de ¿ n 
c o n t r a t o s e a i g u a l a los c u a t r o ú l t i m o s 
n ú m e r o s del p r i m e r o o segundo g r e m i o 
en los sorteos que se v e r i f i c a n los d í a s 
20 de c a d a m e s . L e c t o r a o lector , a p r e -
s ú r e s e a s u s c r i b i r s e a l P l a n " H . R ó -
delgo", p a r a el sorteo de l d í a 20' de 
Sept i embre p r ó x i m o . L a s j o y a s que se 
adqu ieren por medio del P l a n " H . R o -
delgo!' se exh iben . en l a v i t r i n a de l a 
a f a m a d a y pres t ig ios - i j o y e r í a de C u e r -
vo y Sobr inos , s i t u a d a en San R a f a e l 
e s q u i n a a A g u i l a , por S a n R a f a e l . S igo 
s o l i c i t a n d o agentes de a m b o s sexos en 
esta c i u d a d y eu el, i n t e r i o r de' l a R e -
p ú b l i c a . Si d e s e a m á s i n f o r m e s v e n g a 
a l a o f i c i n a del P l a n " H . Rodelgo'' , 
O ' R e i l l y 8. ba jos , por M e r c a d e r e s , edi -
f ic io A b r e u , de 9 a 11 y de 2 a 4 1|2. 
T e l é f o n o A - 2 0 2 6 . 
44626 1 s p . 
S E O F R E C E U N J O V E N E S P A Ñ O L D E 
19 a ñ o » , p a r a c a m a r e r o , c r i a d o de nrnno 
E s p r á , c t i c o en el s e r v i c i o y t i ene bue-
n a s r e c o m e n d a c i o n e s . 
445S7 28 a g . 
S E O F R E C E U N B U E N C R I A D O D E 
mano, j o v e n , e s p a ñ o l y t iene m u y bue-
n a s r e f e r e n c i a s de l a s c a s a s que t r a -
b a j ó y pertenece a m u y b u e n a s f a m i -
l i a s . Se pueden p r e s e n t a r i n f o r m e s . 
L l a m e a l T e l é f o n o 1-7162, M a r i a n a o . 
44596 28 a g . 
C O C I N E R A S 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N es-
p a ñ o l a de coc inera , y puede h a c e r a l -
g u n a l i m p i e z a . T i e n e r e f e r e n c i a s . E m -
pedrado, n ú m e r o 12 . 
44594 29 A g . ' 
| S E D E S E A C O L O C A R U N A B U E N A co-
I c i ñ e r a e s p a ñ o l a , que c o c i n a a l a c r i o l l a 
i y e s p a ñ o l a . A g u i l a , 110/ h a b i t a c i ó n 49 
! 44612 28 a g 
I M A T R I M O N I O J O V E N E S P A Ñ O L S I N 
' h i jo s , d e s e a c o l o c a r s e en c a s a de mo-
r a l i d a d , e l l a sabe coc inar , ooser y 
p l a n c h a r y todos los q u e h a c e r e s de u n a 
c a s a , é l e s u n buen cr iado de m a n o y 
t a m b i é n ent iende de j a r d i n e r o , no t ienen 
inconven ien te en i r a l campo, t ienen 
b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : P a r a d e r o 
: O r f i l a . . P a s a j e B y c a l l e 5, B u e n a V i s -
t a . . M a r i a n a o , p r e g u n t e n por M a n u e l 
¡ R i c o . T e l é f o n o 1-7546 o M-7541 . 
I 44599 28 A g . 
S E S O L I C I T A U N J O V E N P A R A E s -
c r i t o r i o con b u e n a J e t r a y s i n g r a n d e s 
p r e t e n s i o n e s . No p r e s e n t a r s e s i n r e -
f e r e n c i a s . C u b a 90 . 
44662 28 a g . 
| D E S E A C O L O C A R S E . U N A C O C I N E R A 
' e s p a ñ o l a . Sabe c u m p l i r con s u deber y 
ent iende de r e p o s t e r í a . A r a m b u r o 5. 
T e l é f o n o M-1939 . 
44648 2S a g . 
P E O N E S . H A C E N F A L T A V A R I O S E N 
S i t i o s 16. 
44667 28 a g 
C O C I N E R O S 
M A E S T R O D E O B R A S . D A P R O Y B C -
tos de f a b r i c a c i ó n y r e e d i f i c a r . M á s 
b a r a t o que n a d i e . P r o y e c t o s g r a t i « ; . 
A l t o s M a r t e y B e l o n a . R o d r í g u e z N ú -
fiez. T e l . A-469 7. 
—44679 28 a g 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
e s p a ñ o l , p a r a fonda o c a s a p a r t i c u l a r . 
Sabe c u m p l i r con su deber . J o s é C o s e i -
r o . T e l é f o n o A - 5 2 1 9 . 
44620 28 a g . 
S E O F R E C E N 
G A L I A N O 5 3 , A L T O S 
' J a s a de f a m i l i a p a r t i c u l a r . So - a l q u i -
l a n dos e s p l é n d i d o s depar tamentos , v i s -
ta a la ca l le , m a g n í f i c o b a ñ o , . a g u a 
a b u n d a n t e a h o m b r e s solos o m u c h a -
c h o s del c o m e r c i o . P u e d e n comer en l a 
c a s a si lo d e s e a n . 
44G49 •« s o . 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
en c a s a p a r t i c u l a r o c o m e r c i o . No le 
i m p o r t a i r a l campo siendo b u e n sueldo 
I n f o r m a n en el T e l é f o n o M-8638. P r o 
g u n t a r p o r el coc inero y deje l a d irec 
c i ó n , que yo paso por e s a . 
44684 28 a s . 
V A R I O S 
P R O X I M O A L A C A L Z A D A 
de l a V í b o r a ( lado d e r e c h o ) , vendo u n 
c h a l e c i t o do dos p l a n t a s , b a j o s ; j a r d i -
nes, t e r r a z a , h a l l , s a l a m u y boni ta , a m -
pl io comedor con l a v a b o e i n s t a l a c i ó n 
p a r a n e v e r a , c o c i n a de gas , s e r v i c i o s de 
c r i a d o s , pat io , c u a r t o l a v a d e r o . A l t o s : 
t r e s d o r m i t o r i o s m u y f r e s c o s y buen 
c u a r t o de b a ñ o . P r e c i o 7,500 p e s o s . L o 
e n s e ñ a de 2 a 5 de l a t a r d e . F . B l a n -
co P o l a n c o . C o n c e p c i ó n , 15, V í b o r a . 
T e l é f o n o 1-1608. 
44583 28 A g . 
R E L O J E S , V E N D O 200 D E S P E R T A -
dores m o v i m i e n t o grande , 24 idem es -
f e r a m e t a l p l a t e a d a 24, i d e m roble y 
12 desper tador con m ú s i c a , lodo en u n 
solo lote sobre l o s m u e l l e s , prec io de 
cos to . Se t r a t a de u n deje de c u e n -
t a . R . V i l a . C o m p o s t e l a , i i5. T e l é f o n o 
M - 5 4 y u . H a b a n a , de 8 a 9 a . m . 
-Í461G i s e p . 
V E N D O E N L A H A B A N A 
S e i s e s q u i n a s con e s t a b l e c i m i e n t o . D a n 
e l 10 por c iento l ibre de todos p r e c i o s 
y c a s a s . I n f o r m e s : A m i s t a c , 136. 
28 A g . 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
Se vende u n a b u e n a c a s a de c o m i d a s , 
con b u e n a y a b u n d a n t e m a r c h a n t e r í a . 
P a r a i n f o r m e s en a c a l l e de M a l o j a , n ú -
m e r o 15, de u n a a c u a t r o de l a tarde . 
44592 9 S e p . 
G a n g a . V e n d o c a s a e n O q u e n d o , a 
u n a c u a d r a d e l N u e v o F r o n t ó n , d e 
s a l a , c o m e d o r y 3 h a b i t a c i o n e s y d e -
m á s s e r v i c i o s , e n i n m e j o r a b l e s c o n d i -
c i o n e s . S u d u e ñ o S r . V e g a . I n d u s t r i a 
n ú m e r o 9 6 . T e l é f o n o M - 9 2 7 0 . 
4 4 6 3 4 2 9 a g . 
E N A Y E S T E R A N Y C A R L O S I I I 
Vendo en A y e s t e r á n entre M a l o j a y S i -
tios, v a r i a s p a r c e l i t a s de. 9 por 29 ¡x 
$25 m e t r o . E s t e es e l p u n t o m á s l indo 
de l a H a b a n a y s i u s t e d no me creu 
v a y a u n a de e s t a s t a r d e s a l l í y s é con-
v e n c e r á ; es punto alto, f r e s c o y v e n t i -
lado* S i us ted no t iene todo ei d lnoru 
es lo m i s m o ; v e n g a a v e r m e . V i d r i e r a 
del C a f é E l N a c i o n a l . S a n R a f a e l y 
B e l a s c o a i n . T e l é f o n o A - 0 0 6 2 . S a r d i ñ a s 
y V í a . 
. 44670 28 a S . 
E N A Y E S T E R A N Y C A R L O S I I I 
P a r c e l a s de 8 por 25 . V e n d o en M a l o -
j a y A y e s t e r á n t r e s p a r c e l a s de S p j i 
28 a $22 m e t r o . E s t a es m e d i d a p r o -
p i a p a r a que u s t e d h a g a s u c a s a p a r a 
v i v i r o p a r a r e n t a . S i u s t e d no t iene 
todo e l d inero lo m i s m o so lo venuo 
a diez m e t r o s de I n f a n t a ; los c a r r o s 
por l a p u e r t a . V i d r i e r a del C a f é E l 
N a c i o n a l . S a n R a f a e l y B e l a s c o a i n . 
T e l . A - 0 0 6 2 . S a r d i n a s y V í a . 
44670 9g ag., 
L o s co legios G e r t r u d i s G . de A v e l l a n e -
da de l a . y 2 a . e n s e ñ a n z a en Q u l r o g a , 
n ú m e r o 1, J e s ú s del M o n t e . T e l é f o n o 
1-1616. E s t o s colegios t ienen a b i e r t a l a 
m a t r í c u l a p a r a el c u r s o de 1924 a 1925 
y c o m e n z a r á n las c l a s e s el d í a l o . de l 
p r ó x i m o s e p t i e m b r e . P r o f e s o r a d o com-
petente graduado n o r m a l i s t a , de l a 
U n i v e r s i d a d N a c i o n a l y U n i v e r s i d a d e s 
e x t r a n j e r a s . G a r a n t i z a m o s e l m e j o r 
é x i t o en l a s egunda e n s e ñ a n z a , a s í como 
los es tudios c o m e r c i a l e s , m ú s i c a y cor-
te, c o s t u r a y toda c l a s e de labores p a r a 
n i ñ o y s e ñ o r i t a s . O f r e c e m o s l a m e j o r 
g a r a n t í a p a r a el p u p i l a j e de l i n t e r i o r 
de l a R e p ú b l i c a , v i v i e n d o en f a m i l i a 
y d i r e c t a m e n t e a t e n d í a o s por los d i r e c -
tores I n é s Q u e de R o d r í g u e z y F . J . 
R o d r í g u e z . 
44549 9 S e p . 
" E L R E D E N T O R " . C O L E G I O D E P R I -
m e r a e n s e ñ a n z a , p a r a vnrones , cou 
K i n d e r g a r t í a anexo, p a r a menores de 
a ñ o s . P r e p a r a c i ó n p a r a el ingreso a , 
b a c h i l l e r a t o . E n s e ñ a n z a por m é t o d o s 
m o d e r n o s . Lea . l tad 117, entre S a l u d y 
R e i n a . T e l é f o n o A,-70S6. E l 8 de sep-
t i e m b r e c o m i e n z a n l a s c l a s e s . 
32523 o0 O c t . 
P R O F E S O R A D E B A I L E S , D A C L A -
ses p r i v a d a s en s u domic i l i o p a r t i c u -
l a r a "personas de m o r j J í d a d . P r e c i o 
e c o n ó m i c o . M-2476 . 
44628 5 Sep. 
C L A S E S A D O M I C I L I O 
P o r u n P r o f e s o r t i t u l a r , cubano, con 
m á s de diez a ñ o s de p r á c t i c a . I n g r e s o 
en el I n s t i t u t o , V e t e r i n a r i a , N o r m a l , 
C o m a d r o n a s y p r i m e r a e n s e ñ a n z a . S a 
s igue por los P r o g r a m a s O f i c i a l e s y 
devue lve el dinero s i el a l u m n o no ade-
l a n t a . T e l é f o n o M-9725 . 
44696 2S ag. 
V E N D O U N A C A S A P E G A D A A G A -
l i a n o . R e n t a $110. E s moderna , de 3 
p l a n t : | ! . $21 .000 . O s v a l d o M a r t í n e z . 
T e j a d i l l o 14. N o t a r í a A u r e l i o N ú ñ e z . 
44636 30 a g . 
E N L O M E J O R D E J E S U S D E L M O N -
te y a u n a c u a d r a de l a C a l z a d a , vendo 
ü n a c a s a de c o n s t r u c c i ó n rec iente . T i e -
ne porta l , s a l a , s a l e t a ' d i v i d a con co-
l u m n a s de e s c a y o l a , gabinete , c u a t r o 
c u a r t o s , b a ñ o in terca lado , comedor, p a n -
t r y , coc ina , c u a r t o y s e r v i c i o de c r i a -
dos, g a r a g e y c u a r t o de c h a u f f e u r y 
t r e s c a n t e r o s en el i n t e r i o r donde se 
puede h a c e r u n buen j a r d í n . L o s te-
chos son m o n o l í t i c o s con b u e n a s deco-
r a c i o n e s de y e s o o r n a m e n t a d o ; b u e n a s 
p i n t u r a s y en p i s o s nadie h a puesto n a -
d a m e j o r n i m á s boni to . Su prec io es 
$16 .000 . S u á r e z L ó p e z . E m p e d r a d o 17, 
de 8 a 12. T e l . M-4721 . 
44640 ' 28 a g . 
V I B O R A . V E N D O L A B O N I T A C A S A , 
a c a b a d a de f a b r i c a r , con j a r d í n , p o r t a l , 
s a l a , 3 c u a r t o s , b a ñ o completo, c o c i n a 
comedor a l fondo, pat io y t r a s p a t i o . 
T r a t o d i r e c t o . C o n c e j a l V e i g a 29 entre 
L u i s E s t é v e z y G e n e r a l L a c r e t . 
44647 4 sp. 
V E N D O C A S A N U E V A D E 3 P L A N T A S 
pegada a Monte , f a b r i c a c i ó n de p r i m e -
r a . S a l a , s a l e t a y 3 c u a r t o s , b a ñ o , i n -
t e r c a l a d o y c o c i n a de g a s . R e n t a $230 
P r e c i o $23 .000 . Monte y Somerue los , 
C a f é , de 9 a 11 y de 2 a 4 . S r . A l v a -
rez .',>• 
44658 ' 29 a g . 
T E R R E N O S E N L A H A B A N A 
Si u s t e d desea v i v i r f e l i z , c ó m o d o y con 
h o l g u r a , compre u n s o l a r en A y e s t e r á n 
y M a l o j a , con m e d i d a p r e c i o s a , 8 por 29 
a $20 m e t r o . E s t e es el r e p a r t o m á s 
l indo q u e h a y en l a H a b a n a y s i u s -
ted lo d u d a v a y a u n a de e s t a s t a r d a s 
por a l l í y lo v e r á . V i d r i e r a del c a f é 
E l N a c i o n a l . S a n R a f a e l y B e l a s c o a i n . 
T e l . A - 0 0 6 2 . S a r d i ñ a s y V í a . 
44670 os a g . 
A U T O M O V I L E S 
R U S T I C A S 
V E N D O A R R O Y O N A R A N J O . 2 C A -
b a l l e r í a s y corde les , c a s a m a m p o s t e r í a 
a g u a de Vento , p a l m a r p a r a c r i a n z a y 
recreo, f rente a c a r r e t e r a , 8 m i n u t o s de 
l a H a b a n a . P r e c i o $14 .000 . O t r a de 2 
c a b a l l e r í a s . S a n t i a g o de l a s V e g a s , c a s a 
pozosj, t i e r r a s p r i m e r a , f r u t a l e s . P r e -
cio $14 .000 . O t r a en M i n a s , u n a c a b a -
l l e r í a , p a l m a r , r í o . P r e c i o v4 .000 R o -
d r í g u e z N ú ñ e z . A l t o s M a r t e y B e l o n a 
N o t a r í a . T e l . A - 4 6 9 7 . 
44679 . 28 a g . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
S E V E N D E U N A F O N D A P O R T E N E R 
que e m b a r c a r s u d u e ñ o , con b u e n a m a r -
c h a n t e r í a y h a c e d i a r i o de 23 a 30 pe-
sos y t i ene 18 abonados g a r a n t i z a d o s 
I n f o r m a n : B e n i t o H e r n á n d e z . A n t ó n 
R e c i o y M o n t e . C a f é . ^ n t o n 
44584 2 Sep_ 
V E D A D O , P E G A D O A 23. S A L A , P O R -
tal', t r e s h a b i t a c i o n e s , j a r d í n , p r e c i o : 
$6 .500 . O t r a b a r r i o C o l ó n , dos p l a n t a s , 
moderna , 6 p o r 18, r e n t a $140; prec io 
$14 .500 . E s q u i n a C e r r o , 150 metros , te» 
rreno y f a b r i c a c i ó n . P r e c i o $ 1 . 7 0 0 . 
Suár /yt , s a l a y - 4 h a b i t a c i o n e s P r e c i o : 
$6 .700 . Somerue los , dos c a s a s j u n t a s , 
12 por 24, dos p l a n t a s , moderna , r e n t a 
$300, $6 .000 y reconocer u n a h i p o t e c a . 
R o d r í g u e z . A l t o s M a r t e y B e l o n a . No-
t a r í a . T e l . A - 4 6 9 7 . 
44679. 28 a g . 
' E S P A Ñ O L D E M E D I A N A E D A D S E 
S E D E S E A " C O L O C A R U N A S E Ñ O R A ofrece p a r a portero o conser je de b f i c i -
de m e d i a n a edad p a r a c r i a d a de m a n o , na , c o m e r c i o o co leg io . I n f o r m a r á n : 
I n f o r m e : C a l l e S a n t o T o m á s , e s q u i n a E n n a 1, en tre Cueto y G u a s a b a c o á . L u -
S a n t a E m i l i a n ú m e r o 1 9 . M a r i a n a o . ; y a n ó . 
4 4 5 9 0 28 A g . , I 4 4 5 7 7 ^8 A p , 
E N L A C A L L E M I L A G R O S , A T R E S 
c u a d r a s de l a C a l z a d a , t erreno a l to , 2 
m e t r o s sobre l a a c e r a y a l a b r i s a , con 
u n a c a s a que t iene j a r d í n , portal^ s a l a , 
sa l e ta , gabinete , se i s c u a r t o s , 2 b a ñ o s 
intercalar los , comedor, coc ina , c u a r t o y 
s e r v i c i o de' c r iados , garage , t r a s p a t i o y 
sralería, a $12 , vara, t e rreno y c a s a . S u á -
rez L ó n e z . E m p e d r a d o IV, de 8 a 1 2 . 
4 4 6 4 0 28 a g . 
R E G A L O U N C A F E 
^ i í t a d f í ' s T . 3 - POr 10 qUe 0 frezcan-
-' • • • 28 A g . 
V E R D A D E R A G A N G A 
Se vende u n M a r m o m de < p a s a j e r o s 
equipado como nuevo en menos de l a 
m i t a d de s u v a l o r a c t u a l , por e m b a r -
c a r m e e n s e g u i d a . I n f o r m a n : C o n c o r d i a 
149, G a r a g e E u r e k a . T e l é f o n o A-3138 y 
A - 0 8 9 8 . . 
44573 31 A g . 
N O C O M P R E C A R R O D E U S O S I N v e r 
los que o frecemos a prec ios i n c r e í b l e s . 
V a r i a s m a r c a s a p a r t i r de 300 pesos . 
M a r m o n y W h i t e g a r a n t i z a d o s a p a r t i r 
de $1,500. N u e s t r o m e j o r a n u n c i o es 
n u e s t r a c í e n t e l a s a t i s f e c h a . T a m b i é n 
c a m i o n e s W h i t e , A u t o c a r y o t r o s . S i 
quiere c o m p r a r con c o n f i n a z a y g a r a n -
t í a v e a lo que ofrece F R A N K R O B I N S , 
V i v e s y A l a m b i q u e , o V e s t í b u l o del T e a -
tro N a c i o n a l . 
' C 7 7 2 8 _ • Gd-26 
V E N D O ' U N A U T O M O V I L T E M P L A R 
de c a r r e r a en 700 pesos , u n a c u ñ a B u i c k 
en 800 pesos y o t r a 5 p a s a j e r o s en 300 
pesos . I n f o r m e s : A m i s t a d , 136. 
• • • 2S A g . 
S E V E N D E U N F O R D C E R R A D O C O N 
c a r r o c e r í a de a l u m i n i o m u y propio p a -
r a r ep ar to de tabacos , v í v e r e s o p a r a 
t i n t o r e r í a ,y l i s to p a r a s a l i r a l a c a l l e . 
I n f o r m a n en C o n c h a , n ú m e r o 238, F e -
r r e e t r í a . 
44621 28 A g . 
M I S C E L A N E A 
V E N D O U N A P A N A D E R I A 
en l a H a b a n a en 12,000 pesos y t e n z o 
o t r a e u 5,000. A m i s t a d , 1^6. 
28 A g . 
G A N G A . S E V E N D E N L O S A R M A T O S -
tes de u n a bodega c a s i nuevos . I n f o r -
m a n en J e s ú s del M o n t e y P a m p l o n a , 
bodega 
44532 2 sp. 
V E N D O U N A B O D E G A E N P U N T O 
c é n t r i c o de l a H a b a n a , que vende $50 
d i a r i o s y $15 s o n de c a n t i n a P a g a 
poco de a l q u i l e r y t iene b u e n contrato 
A c o s t a 88. ^ l R o q u e . 
44660 ag. 
G R A N O P O R T U N I D A D . P O R L A M l -
tad de s u prec io v e n d o e l B a r , C a f é y 
L u n c h m á s e l e gante y e fec t ivo de l a 
H a b a n a . T i e n e l a r g o c o n t r a t o y c o b r a 
a l q u i l e r . No t r a t o con i n t e r m e d i a r i o s 
ni c u r i o s o s . E l que no e s t é d i spues to 
a c o m p r a r , no se p r e s e n t e . A m p l i o s i n -
formes en G a l i a n o 11. S r . P a r d o . 
44561 30 a g . 
S E D E S E A T O M A R U N A C O C l N A " ~ Y 
un comedor en donde h a y a abonados 
y que s e a punto c o m e r c i a l . I n f o r m a n 
en el T e l é f o n o M-8638 . P r e g u n t e p o r 
el c o c i n e r o . D e j o l a d i r e c c i ó n que y o 
paso por e s a . 
i 4 4 6 8 3 -
V E N D O L A L I C E N C I A Y A C C I O N D E 
u n s i l l ó n de l i m p i a b o t a s en el m e j o r 
punto de l a H a b a n a por ser de m u c h o 
t r á n s i t o . A c o s t a SS. I n f o r m a n en ' E l 
R o q u e " . 
_44660_ 28 a g . 
V E N D E D O R E S Y T E J í D E R O s T D E 
contado vendemos c a m i s a s , j o v e n , a z u -
les a $4.50 docena; de B a t i s t a a $5 .25 ; 
p a r a c a b a l l e r o $6.00 y $7 .75 docena; 
c h a m a r r e t a s $ 4 . 2 5 ; c a l z o n c i l l o s V i t i 
cortos, $4 .25 ; largos , fie $4.50, $5.25 
y $6.00 d o c e n a . P a n t a l o n e s d r i l b lanco 
de 14 p e s o s de f r a n e l a $17 y 20 pesos 
docena; de c a s i m i r , de $21 y $23; de 
c o r d e l l a s y k a k i , h a y v a r i o s t ipos desda 
$10.50 d o c e n a . V e n d e m o s cualquier' 
c a n t i d a d a estos p r e c i o s . L u z 49, entra 
C o m p o s t e l a y H a b a n a . 
446S7 28 ag. 
M A S A N U N C I O S D E U L T I M A 
i H O R A E N L A P A G I N A 1 8 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A Agosto 26 de 1924 
A f l O X c n 
A N U N C I O S D E 
M O V I M I E N T O P O L I T I C O P R O F E S I O N A L E S 
PARTIDO DEMOCRATA NACIONA-
L I S T A 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
c Quiere usted que su ca-
sa sea ponderada con elo-
gio por las amistades que 
la visitan? Pues compre 
sus muebles, sencillos, o de 
lujo, en el gran a lmacén 
de la calle Benjumeda y 
Franco. Damos facilidades 
para pagar. Llame al 
A - 1 8 4 2 e inmediatamen-
te una m á q u i n a de la casa 
irá a recogerle. Casa J . B . 
S I G L E R 
COMITE E J E C U T I V O 
A fin de determinar la línea de 
conducta del Partido Demócrata Na-
cionalista, en la próxima campaña 
electoral, se cita por este medio, sin 
perjuicio de hacerlo personalmente, 
a los miembros aue constituyen el 
Comité Ejecutivo de la Junta Na-
cional, para el sábado, día 30 del 
corriente a las T R E S de I9 tarde, 
en el Departamento 347 de la Man-
zana de Gómez. A estareunión se 
invita a los afiliados del Partido y 
amigos del General Núñez, que de-
seen concurrir. 
Habana, agosto 24 de 1924. 
D r . Eulogio Sanl iñas . 
Presidente P . S. R . 
C 7065 Ind 2 as 
VENDO UNA CAJA CAUDALES 3 
puertas con bóbeda en 600 pesos y los 
muebles de oficina. Amistad, 136. 
28 Ag. 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
JO.SE l R 1 V E R O 
GONZALO G . P U M A R I E G A 
Abogados 
Aguiar, 116. T e l é f o n o A-9280 . 
Habana 
D R . F E L I X P A G E S 
CIRUJANO DE LA QUINTA D E 
DEPENDIENTES 
Cirugía General 
Consultas: lunes, miércoles y vlernen, 
do 2 a 4 en su domicilio, D, entre P,l 
y 23. Teléfono F-4438. 
Dr. Manuel Gonzá l ez Alvarez 
CIRUJANO DE LA 
ASOCIACION Víú DEPENDIENTES 
Consultas de 2 a4. martes, ju«vos 3 
sábado. Cárdenas número 45, altos, 
teléfono A-Ü1Ü2. Domicilio: Avenida de 
Acusta entre Calzada oe Jesús del Mon-
to y Felipe Poey. Villa Ada, Víbora. 
Teléfono 1-2894. . 
Q 6420 Ind. 15 Ji. 
57. G A B R I E L M . L A N D A 
FACULTAD DE PARIS 
Nariz, garganta y oídos. Consultas. De 
1 a 3, iMonte 2ú0. Uomicú.o, 4 núme-
ro 20o. Teléfono F-22i;t). Vedado. 
P R O F E S I O N A L E S 
D i . E U G E N I O A L B O C A B R E K A 
Medicina interna. EsyecuiliUucl afeouio-
ues del pedio íiguoas y crónicas. Casos 
incipientes y avanzados de Tuberculo-
sis i-'uiinonar. Ha trasladado su dumi-
cilio y consultas a Perseverancia, 52, 
laltosj, teléfono M-HiüU. 
Dr. J . A . H e r n á n d e z Ibáñez 
ESPECIALISTA DE VIAS URINARIAS 
DE LA ASOCIACION Djc DEPENDIEN-
TES 
Aplicaciones de Neosalvarsán. Vías Uri-
narias, Enfermedades venéreas, Clstos-
copla y Cateterismo de los uréteres. 
Consultas de 3 a 6 Manrique, 10-A, 
altos, teléfono A-54691 Domicilio, C. 
M.>nte. 374. Teléfono A-9545. 
Dr. CANDIDO B . T O L E D O O S E S 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Especialista de la Quinta de Depen-
diesues. Cunsultaa do 4 a 8. lunes, miér-
coles y viernes. Lealtad 12, teléfono 
M-4J72, M-3UÍ4. 
ALMORRANAS 
Curación radical por un nuevo proce-
dimiento inyectable. Sin operación y sin 
ningún dolor y pronto alivio, puliendo 
el euiermo continuar sus trabajos dia-
rios. Rayos X, corrientes eléctricas y 
masajes, análisis de orina completo a 
$2.uu. Consultas de 1 a 6 p. m. y de 
7 ;i y de la noche. Curas a plazos 
Instituto Clínico. Merced No. 90. Te 
léfono A-0861. 
P R O F E S I O N A L E S 
D K . R E G U E Y R A 
Medicina interna en general, con espe-
cialidad en el artritismo, reumatismo, 
piel eczemas, barios, úlceras), neuras-
tenia, histerismo, dispepsia, hiperclor-
ludria acidez), colitis, jaquecas, neu. 
raigias, parálisis y demájs enfermeda-
des nerviosas. Consultas de 1 a 4, Jue-
ves, gratis a los pobres. Escobar, 105, 
antiguo. 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
CIRUJANO 
y médico de visita de la Asociación de 
Dependientes. Afecciones venéreas, Vías 
urinarias y enfermedades de señoras. 
Martes, jueves y sábados, de 3 a 5. 
léfono A-381Y. Manloure, Masajes. 
E S T U D I O D E L Dr. M A R I A N O 
A R A M B U R O M A C H A D O 
F R A N C I S C O I C H A S 0 
J O S E R. G A R C I A P E D R 0 S A 
F E L I X G R A N A D O S 
C'blspo, núm. 30, esquina a Compostela 
De 9 a 12 y de 2 a 3. 
Teléfono A-7957 
Se vende un juego de cuarto, de palo 
de rosa legítimo, en muy buen esta-
do y barato; todo completo; también 
se vende un juego de caoba legiúmo, 
una mesa, 4 butacas con cuero, una 
silla, una sombrerera y dos columnas, 
nuevo todo y acabado de barnizar y 
una nevera nueva, casi, grande, de es" 
malte, de las grandes de casa de Frank 
Robins. Todo se da muy barato. Se 
puede pasar a ver de 10 de la maña-
na a 4 de la tarde. En Cerro 532, 
casi esquina a Tulipán. Tel. 1-4166. 
44604 29 ag. 
SE VENDE UN COLUMPIO BUENO Y 
barato. Informan: Teléfono P-1428. 
44669 V. 28 ag. 
Dr. P A B L O C A R R E R A 
ABOGADO Y NOTARIO 
Prado 8. Teléfono A-6249. 
S0803 1 C 
D R . F . ODIO CASAÑAS 
ABOGADO 
Consultorio del DIARIO en Oriente). 
¡Edificio "Maitlnez". josé A. Saco, ba-
1 jos, número 6, iáantiago de Cuba, Telé-
| lono 6̂85. 
SE VENDE UN JUEGO CUARTO CAO-
ba, 3 cuerpos; otro id. id. corriente; 
un juego comedor; una nevera hierro; 
un juego cuarto señorita; 4 escaparates; 
;¡ camas; 2 lámparas; 4 sillones mimbre 
0 sillas; un juego sala con muebles con 
vitrina y bastonera. Verlo, Gervasio 59 
entre Neptuno y San Miguel. 
44678 28 ag. 
J U L I O M O R A L E S C 0 E L L 0 
J O S E F . C A S T E L L A N O S 
ABOGADOS 
Edificio del Banco Canadá, Departa-
mento 514. Teléfonos M-3639, M-6B54. 
11639 31 my 
GRAFOFONO " V I C T O R " 
vende muy barato con 28 discos > 
una cómoda de caoba, por tener que 
embarcarse la familia. Informan Leal-
tad 31 altos, de 1 a 7 p. n». 
44690 • 29 ag. 
L I B R O S E I M P R E S O S 
CARTELES PARA CASAS VACIAS, 
contratos para inquilinato, cartas de 
fianza, recibos para alquileres de casas 
y habitaciones. De venta en Obispo 
31 1|2, librería. 
44633 28 ag. 
S A U L SAENZ D E C A L A H O R R A 
ABOGADO 
Gumersindo S á e n z de Calasorra 
PROCURADOR 
Se hacen cargo de toda clase de asun-
tos judiciales, tanto civiles como cri-
minales y del cobro de cuentas atrasa-
das. Bufete, Tejadillo lü,a teléfonos 
A-5024 e 1-3693. 
E L PROGRAMA PARA INGRESO EN 
la segunda enseñanza. También puede, 
servir de gula a los que quieran estu-: 
diar en su casa. E l francés sin maestro, 
el .inglés sin maestro. La Constitución! 
cubana. Damos los cuatro libros por 
un peso. Los pedidos a M. Ricoy. Obis-
po 31 112, librería 
44632 28 ag. ] 
Í N S T R U M E N T O S D E M U S I C A ' 
D R . O M E L I O F R E Y R E 
ABOGADO Y NOTARIO 
Asuntos civiles y mercantiles. Divor-
cios. Rapidez en el despacho de <as 
escrituras, entregando con su legall-
gación consular las destinadas al ex-
tranjero. Traducción para protocolarios, 
d© documentos en Inglés. Oficinas: 
Aguiar, 66, altos, teléfono M-5679. 
Dr. M A R I O D E F R A N C O Y B E 0 T 0 
A B O G A D O 
Bufete, Empedrado 64. Teléfono M-4667 
Estudio privado, Neptuno. 220, A-6850. 
C 1000 Ind. 10 f 
Dr. O S C A R M E N E N D E Z ROiMERO 
Abogado. Espícialidad en asuntos civi-
les; gestiones judiciales y extra judicia-
les para cobro de deudas de toaas cla-
ses, divorcios, testamentarlas y ab-ln-1 
testatos. Empedrado 34. Dep, número 
2, de 2 a 4 p. m. 
U K . j . tí. K U ¿ 
De los hospitales de FUadtlfla, New 
iork y Merceatif. Especialista en vías 
urinarias, venéreo, y s i í j u s . Exameit 
visual üe la uretra, vejiga y catete-
rismo de loa uréteres, i^xatiien del ri-
ñon por los Rayos X. ccciouea de 
606 y 914, Reina KíJ, Ounsultas de 
4 a 5. 
C 6983 21 á lo. 
D R . F . R . TLANT 
Especialista en enrormeúaaes ce ¡a piel, 
sífilis y venéreo, del Hospital San L u í s ¡ 
de París, Ayudante dd ir Cátedra de 
Enfermedades de la piel y sífilis de la 
Universidad de la Jtlaoana. Consultas 
todos los días de 9 y media a 12. 
Consulado, 90, altos, Telf. M-5057. 
P 60 d 16 Jl 
Dr. S A L V A D O R L A U D E R M A N 
Médico de la Asociación Canaria. Me-
dicina en general, especia ¡monte enfer-
medades oel sistema nervioso, sífilis 
y venéreo. Consultas diarias de 12 a 
[', eu Santa Catalina 12, entre Delicias 
y Buenaventura, Víbora. Telf. 1-1040. j 
Consultas gratis a los , pobres, los1 
miércoles y sábados, de 2 a 3. 
29574 ¿* Ag. 
P O L I C L I N I C A 
J e s ú s María 5 7 
Rápido tratamiento de las enfermedades 
secretas. Reservados inaividuales. Con-
sultas gratis de- 9 a Z. 
P. 30d-13 Ag. 
INSTITUTO CLINICO 
M E R C E D , Núm. 90 
Teléfono A-y8üi. Tratamientos pe. es-
pecialistas en cada enfermedad. Mwiici-
ua, y cirugía de urgencia y total. Con-
sultas de l a 6 do la tarde y dd 7 a 
y de la noche. 
L O S P O B R E S , G R A T I S 
Enfermedades del estómago. Intestinos, 
lUigado, Pánareas, Corazón, Riñói. y 
lunuones. Enfermedades de señora* y 
unios, de la piel, sangre j vías urma-
nas y partos, obesidad y enfiaqu<jci-
nuento, afecciones nerviosas y menta-
les. Enfermedades de los ojos, gargan-
ta, n i i f iz y oídos. Consultas extras $2, 
leconocuniento JS.Ou. Ciumpleto con 
apariitos $5. U0. Tratamiento moderno 
de la sífilis, blenorragia, tuberculosis, 
asma, diabetes por las nuevas inyeccio-
nes, reumatismo, parálisis, neurastema, 
cáncer, úlceras y almorranas, inyeccio-
nes intramusculares y las venas Neo-
salvarsán), RajKis. X, ultravioletas, 
masajes, corrientes eléctricas, (medici-
nalss alta frecuencia), análisis de ori-
na, (.completo $2.0U). sangre, (conteo v 
reacción de Waserman), esputos, bv 
ees fecales y líquido céfalo-raquIdí<o. 
Curaciones, pagos semanales, ta pla-
zos) . 
Dr. G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital Municipal Frey-
re de Andrade. Especialidad eu vías uri-
narias y enfermedades venéreas. Cis-
toscopia y cateterismo de los uréteres. 
Inyei-ciQnes de Neosalvarsán. Consultas 
de 10 a 12 a. m: y de 3 a 5 p. m. en 
la calle de Cuba, 69. 
P O L I C L I N I C A 
de Medicina Interna y CirugI». Dlre«,<or 
facultativo, doctor J . Fray de Martínez, 
Angeles 43, entre Monte y Corrales, .e-
léíono M-4ií84, Especialistas en en.^r-
medades do señoras y niños. Enferiíie-
dades Venéreas, Enfermedades del e»»tü-
mago. Hígado e Intestinos. Corazói. y 
Pulmones. Enfermeaades de la Uarg«»n-
ta, Nariz y Oído, Tratamiento de la 
Neurastenia y Obesidad, Masaje y EI90-
tncldad Médica, Inyecciones intraveno-
sas para la ¡Sífilis, Asma, Reumatismj 
y estados de adelgazamiento. Com-
sultas diarias de 1 a 6. Visitas a do-
micilio y consultas a horas extras, pre-
vio aviso. 
Consulta y reconocimiento gratis 
a ios pobres 
OPORTUNIDAD. POR NO NECESI-
tarse, se vende un piano en buen esta-
do, buenas voces y afinado. Ultimo pre-
cio $110. En Barnaza 18, primero. Iz-
quierda. Teléfono M-4966. 
44694 28 ag. 
PIANOLA 
Vendemos una pianola de la marca 
R. S. Haward. No tiene un año de 
comprada y se da por mucho menos de 
la mitad de su precio. Suárez 52. 
44G77 28 ag. 
PIANOS Y PIANOLAS 
Compramos de todas marca». Teléfono 
A-3091. 
4 40 71; 2 sp. 
P R O F E S I O N A L E S 
DR. JUSTO J . D E L A R A 
DENTISTA 
DRA. M . JY D E L A R A 
Especialista en enfermedades de seño-
ras y niños. Consultas: En Amistad 70 
esquina a San Miguel, de 3 a 6 p. m. 
En, Marqués González y Desagüe de 12 
a 3 p. m. Tel. A-6029. 
44656 24 sp. 
P E L A Y O G A R C L \ Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A F E R R A R A Y DIV1Ñ0 
Abogados, Aguiar, 71, 6 0 . piso. Teléfo-
no A-2435. De 9 a 12 a. m. y de 3 a 
5 p. m. 
M A N U E L G M E N E Z L A M E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y NOTARIO 
San Ignacio 40, altos, entre Obispo y 
Obrapla. Teléfono A-8701. 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
Ledo. R a m ó n F e r n á n d e z Llano 
ABOGADO Y NOTARIO 
Habana. 57. Teléfono A-9313 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
DR. CARLOS G A R A T b j BEU 
ABOGADO 
Cuba 19. Teléfono A-2484 
20325 3 0 nv. 
A t e n c i ó n . . C o m e r c i a n t e s , B a n . 
q u e r o s , C a j e r o s y C o n t a d o r e s 
Acaba de aparecer la mejor obra 
de contabilidad que se ha publica-
do, por üliver Castañer, 
Obra de cuatro grandes volúme-
nes, a todo lujo, 2,329 páginas. E s -
ta oora puede ser adquirida a pla-
zos muy cómodos. Sólo dando $7.50 
do entrada y $5-00. Total: $42.50. 
Al contado $37.50. 
Diccionario de Medicina Práctica. 
Intoresante oora en dos tomos. 
Lujosamente encuadernada. Redac-
tada por 126 "especualitafe". Esta 
obra se puede adquirir en plazos muy 
cómodos. Sólo dando $7.50 de con-
tado y $5.00 mensual. Su precio: 
$37.50 y al contado: $33.00. 
Otras obras importantes pueden 
-•Iquirirse a plazos muy cómodos: 
,'f*íi0TO de la Juventud; Diccionario 
Enciclopédico; Historia del Mundo 
eu la Edad Moderna; Geografía UnL 
versal, 2 8 tomos; Historia Natural, 
X3 tomos; Quijote. 
r XJII Sagra Biblia Catódica. 
Publicada por la University Socie-
ty Inc. Es una obra importantisi-
ma. Puede adquirirse al contado y 
y. plazos mu/ cómodos. $8.00 de 
contado y $4.00 mensuales. 
l ú a Mejor Música del Mundo. 
Ko debe faltar en ningún musir 
quero; es el complemento de una 
biblioteca musical. Puede adquirir-
se a plazos muy cómodos. Según la 
obra que adquiera l a hay de 5 to-
mos, de 10 y de 15. 
Hagan sus pedidos a la Librería 
Académica. Prado, 9 3 , bajos de 
u., ToláCnTin A.-9 421 _ 
Doctores en Medidaa y Cirugía 
" P O U C L I N I C A - H A B A N A " 
Suárez , 3 2 . T e l é f o n o M-6233 
De medicina y Cirutfía en general. .Es-
pecialista paar caua enfermedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas de 1 a 5 de la lame. Consul-
tas especiales 2 pesos. Heconocimientos 
3 pesos. -iMUernieuaaes ut> senurüs y ni-
ños. Uargüiita, iNariz y Uidus, ( U J O ü ) . 
ümíermeuaJes nerviosas, entomayu. Co-
razón y i.Juiinunes, vías urinarias, im-
íermeüades ue la piel, ülenorratíia y 
tíífms, Inyecciones intravenosas para 
ui Asma, lieuinausmo y Tuberculosis. 
Obesmau, raí tos iiemorruiues, JUiaOe-
tes y; entermeUaues iueiiui.es etc. Aná-
lisis en ¿eiierai, Kayos X, Aiusages y 
Corrientes eléctricas, l̂ os tratamientos 
sus pagos a piaisus. Teieíono M-«M3it. 
Dr . RAJ A E L M E N E N L E Z 
Empedrado 4, de 2 »> i Telf. AI-3528. 
27841 13 ag. 
E N R I Q U E L L U R I A 
ÜBKAP1A 61 
Lunes, miércoles y viernes de dos a 
cinco. Enfermedades del riñón, vejiga y 
crónicas. Teléfono A4o64. 
G Ind 9 ta» . 
D R . M A N U E L G A U G A R C I A 
Médico Cirujano, Ayucanid por oposi-
ción de la facultad de Medicina. Cin-
co años de interno en el Jbiospital "Ca-
lixto Uarcla". Tres años Jefe Encar-
gado cíe las Salas de Enfermedades 
iServiosas y Presuntos Enagenados del 
nienciunado Hospital. Medicina Genera) 
Especialmente lintermedades Nerviosas 
y Mentales, Estómago e Intestinos. 
Consultas y reconocimientos |5 .00, de 
3 a 6 diarias en San Lázaro, i.02, (al-
tos), esquina a !áan Francisco. Telé-
fono A-8'J91. 
Dr . E . P E R D O M O 
Consultas de 1 a 4, Especialista de vías 
urinarias, estrechez de la orina, vené-
reo, hidrocele, sífilis, su tratamiento 
por inyecciones sin dolor, Jesüs Ma-
ría 83. de 1 a 4. Teléfono A-*706. 
D R . R A M I R O C A R B O N E L L 
Especialista en Enfermedades de nijos, 
medicina en general. Consultas de 1 a 
3. Escobar, 142. Telf. A-133tí, Habana. 
C 8024 Ind 10 d 
D O C I O R A A M A D O R 
Especialista ou las enrcrmeaa<1es del 
estünii|¿:o e intestinos. Tratamiento de 
ia colitis y enteritis por procedimien-
to propio. Consultas diarias de l a 3. 
Para pübre3, lunes, miércoles y vier-
nes, Keii^a, 30. 
C 4505 ina 9 J n 
J O S E H . M A T A T R U J I L L O 
MEDICO CIRUJANO 
Enfermedades nerviosas, con tratamien-
to especial a los epilépticos, corea, 
insomnio, histerismo, ncuraotenia y de-
bilidad sexual. Consultas de 3 a 6, lu-
nes, miércoles y viernes. Teléfono M-
5131, Consulado, 89, Habana. 
Dr. V i C E N T E C R E S P O Y M O R E N O 
Kníeiiiiedades agudas y crónicas; ga-
rantizaiiUo que en estas últimas se fi-
ja el Uiagnostico por un procedimiento 
especial, con lo cual se rjegura la me-
joría desde la primera inaicación, lle-
gando al restablecimiento completo ea 
ia mayoría de los casos. Plan Psico-
tuédico nuevo en Cuba. Víbora: Segun-
aa, número 1 casi esquina a Lague-
ruela, de 6 a S p. m. Consultas a diez 
pesos. 
3306S 17 a. ' 
Dr. Francisco Javier de Veiasco 
Afecciones del corazón, pulmones, estó-
mago e intestinos. Consultas los días 
laborables, de 12 a 2. Horas especiales 
previo aviso. Salud, 34. Teléfono A-5418. 
D R . , A B E L A R D O L A B R A D O R 
Ha trasladado sus consunaa gratis 
de Monte 40 a Monte 74 eutr© Indio y 
ban ^Nicolás. 
Especialidad en enfermedades de ae-
ñorasj partos, venéreo y sífilis. Enfer-
medades del pecho, corazón y ríñones, 
en tocios sus p^nodos. Tratamiento de 
enfermedades por Inyecciones Intrave-
nosas, jNeosalvarsán, etc. y Cirugía en 
general. 
Consultas gratis Dará pobres, de 8 
a 11 a. m. Monta a x o . 74 entre Indio, 
y tían Nicolás, y paga de 3 a 5 en San' 
Lázaro No. 229, entre Belascoain yl 
Gervasio. Todos los días. Para avisos 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . , J O S E A L F O N S O 
OCULISTA 
Especialista del Centro Asturiano 
KARIZ, GARGANTA T O I D O S 
Calzada del Monte 386. Consultas de 1 
a 4. Teléfono M-2S30. 
A . C . P O R T O C A R R E R O 
Oculista. Garganta, nariz y oídos. Con 
sultas de 1 a 4; para pobres, de 1 a 2. 
al mes- San NicolAs, 52. teléfono A-S637. 
V A P O R E S D E T R a v e 
D R J O R G E L D E H O G U E S ; 
ESPECIALISTA EN ENVERMEDADEfi 
DE L O S O j O S 
Consulta» de 11 a 12 y de 8 a 6. Telé-
fono A-Sa40. Abulia 94. Telf. 1-2987. 
31214 4 sp 
O R T O P E D I S T A S 
E M I L I O P . MUÑOZ 
O r t o p é d i c o 
VIENTRE PENDULO Y ABULTADO no 
sólo es ridiculo, elno perjudicial, por-
que las grasas invaden las paredes ¿el 
corazón, impidiendo su funcionamiento; 
nuestra faja especial, reduce, suspen-
de, haciendo eliminar las grasas hasta 
llegar a dar al cuerpo su forma normal. 
RIÑON FLOTANTE. Descenso del es-
tómago, Hernia, Desviación de la co-
lumna vertebral. Pió zambo y toda 
clase de Imperfecciones. Emilio P. Mu-
ñoz, Ortopédico. Especialista de Ale-
mania y París. De regreso de Europa 
se ha instalado en Animas, 101, teló-
fono A-9559. Consultas de 10 a 12 y de 
3 a 5 p. m. 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A S 
Tel. A-82Ú6. 
29173 21 Nv. 
D r . A N T O N I O P I T A 
Medicina Interna. Tratamiento efecti-
vo de la Neurastenia, Impotencia, Obe-
sidad, Reuma por la Fisioterapia. San 
Lázaro. 45, horas de 2 a 4 p. rru 
C 2222 . Ind 3 mzo. 
D O C T O R S T I N C E R 
Catedrático de Anatomía Topográfica 
de la Facultad do Medicina. Cirujano 
de la Quinta Covadonga. Cirugía gene-
ral. Consultas.de 2 a 4 Calle JN' núm. o 
entre 17 y 19, Vedado. Telf. F-2213. 
K r i Í D R O ~ Á r B O S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia, 
partos, enfermedades de nlhos, del pe-
cho y sangre. Consultas dt> 2 a 4. Aguiar 
11. Teléfono A-tí488. 
Dr. R I C A R D O A L B A L A D E J O 
Especialidad en enfermedades del pe-
cho (Tuberculosis), Electricidad médi-
ca. Rayos X. tratamiento especial pa-
ra la impotencia y reumatismo. Enfer-
medades de las vías urinarias. Consul-
tas de 1 a 6, Prado 62, esquina a Co-
lón. Teléfono A-3344. 
C 1539 Ind 15 m. 
Dr . A D O L F O R E Y E S 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Lamparilla 74, altos. Consultas de 7 
y media a 10 do la mañana, duración 
de la úlcera estomacal y duodenal, sin 
operación, por el método del eminente 
especialista Dr. Sippy. Para este tra-
tamiento, horas y precios convencio-
nales. .Teléfono M-42b2. 
30589 1 sp 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
Dr. Augusto K e n í é y G. de Vales 
CIRUJANO DENTISTA 
DECANO D E L CUERPO FACULTATI-
VO DE "LA BENEFICA" 
Jefe de los servicios Odontológicos del 
Centro Gallego. Profesor de la Uni-
versidad. Consultas de 8 a 11 e. m. 
Para los señores socios del Centro Ga-
llego, de 3 a 5 p. m. días hábiles. Ha-
bana, 65, bajos. 
D R . E . C A S T E L L S 
De la Sociedad Francesa de Dermatolo-
gía y de SifiiografSa. 
Especialista en enfermedades de la piel 
y oe la sangra del Hospital 
Sau.t Louis, do Pariu. 
Consultas de IV a 12 m. De 3 a ? p. m. 
Virtudes 70 esquina a aun Nicolás 
MASAJISTA ESPECIALISTA 
M A R Í A L U Z R O D R I G U E Z 
Tratamiento científico médico, sistema 
nervioso, circulación do la sangre, ór-
ganos internos. Hotel líwina. Amargu-
ra y Compostela. teléfono M-6a44. 
30803 1 a 
P O L I C L I N I C A I N T E R N A C I O N A L 
T e l é f o n o A - 0 3 4 4 
Consultas y reconocimientos o caad in-
yección intravenosa $1.00. Medi-
cinas gratis a los pobres. .Lealtad 112 { 
entre Salud y Dragones, de 11 a 12 y I 
üe i a 4; 27 y 2, Vedado, de 8 a 10. 
Dr. David Cabarrocas, i'.níermedaides de 
señoras, venéreas, piel y eífifis, Cirugía 
inyecciones intravenosas para ia sltlua. I 
(íseosalvarsán), reumatismo, etc., ana-1 
Usis en general. 
D R . N, I B A R R A M E L L A 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en enfermedades do s» 
ñoras y partos. Inyecciones intraveno-
sas y medicina en general. Consultas 
de 2 a 4. Aguacate 15, altos. 
31924 S m 
Dr. J o s é A . Fresno y Ba^liony 
Catedrático de Operaciones de la Fa-
cultad de Medicina. Consultas: Lunes, 
miércoles y viernes, de 2 a 5. Paseo 
esquina a 19. Vedado, *«léfono F-4457. 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Enfermedades de la Piel y Señoras. Se 
ha trasladdo a Virtudes, 143 y medio, 
altos. Consultas: 2 a 6. Teléfono A-
9203. 
C 2230 Ind. 21 8 
Dr. J O S E V A R E L A Z E Q U E i K A 
Catedrático de Anatomía de ia Escue-
la de Medicina. Director y Cirujano da 
la Casa de Salud del Centro Gallego. 
Ha trasladado su gabinete a Gervasio, 
126, altos, entre San Rafael y San Jo-
Ré. Consultas de 2 a 4. teléfono A-4410. 
D R . J . L Y O N 
D R . F . J . V E L E Z 
MA1UEL 
Consultas da 1 » 3. Telf. I^arga dlfttan-
cia. Consultas, §10.0. 
De la Facultad de París. Especluidad 
en la curación radical de las hemorroi-
des sin operación. Consultas, de 1 a 3, 
p m. diarias. Correa esquina a ü a u In-
dalecio. 
D R . C E L I O K . L E N D I A N 
Consultas todos los días hábiles de 2 
a 4 p. m. Medicina interna, especial-
mente del corazón y de los pulmones. 
Partos '\ enfermedades de niños. Con-
sulado, 20, altos. Teléfono M-2671. 
Dr. E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica ae la 
Universidad üe la Habana. Medicina in-
terna. Especialmente alecciones del co-
razón. Consultas da 2 a 4. Campanario, 
62, bajos. Teléfono ^-1324, y F-367a! 
C 6995 81 d 1. 
H E M O R R O I D E S 
Curadas ola operación radical procedi-
miento pronto alivio y curación, pu-
dienuo ei enlermo seguir sus ocupacio-
nes diarias y sm doior, consultas de 1 
a 5 p. m. Suárez, 32. Poiiciínioa P. 
Habana. Teieíono M-623ó. 
Dr. Va lent ín García H e r n á n d e z ¡ A- G- C A S A R I E G O 
Oficina de Consulta; Luz, 15, M - 1 6 4 1 . ' ^ f ^ 
te. 1-1640. Medicina interna. ^ i v ^ ^ 0 2 a b- >'oí)tuno ^ , • C7220 Ind 7 ag 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo 2 pesos. Prado 62, esi, u'na a 
Colóii. Laboratorio Ciínico-wuhnico del 
doctor Ricardo Albaladejo. Telf. A-3314. 
ind. S my 
D E F O R M A D O S 
Deformaciones del cuerpo; columna 
¡vertebral, lúmbago, escoliosis, paráli-
sis infantil, homoros caídos y afeccio-
nes, coyunturas. Tratamientos modet--
•nos y científicos de esteepatía. masa-
' je. chiropractica, gimnasia correctiva 
'y baiios eléctricos. Ci-.AUu.iNCE H. MAC 
j L-CíNA1-.D . Especialista en vecoustruc-
j ciones físicas. Gabinete de Masaje, en 
Edificio Rouin^, ooispo y Habana. Ofl-
:cJiia No. 615, teléfono M-62iK3. Cónsul-
' tas de 9 a 12 y de 1 a 5. 
i C547» *wd-a-17 Myo 
i Dr . H O R A C I O F E R R E R 
KEspecialista en enfermedades «le los 
.ojos, garganta, nariz y oídos. Consultas 
por la mañana, a horas preciamente 
'eoncedidas, ¡ (10 . Consulta» de 2 a 6 
I $5 .00 . .Neptuno, 32, altos, teléfono A-
1 1885. 
• C 6030 30 d 9 
D R . J U S T O V E R D U G O 
M E D I C O CIRUJANO D r L A FACUL-
1AD D E PARIS 
E S T O M A G O E INTESTINOS 
Análisis del jugo gástrico si fuere ne-
cesario. Consultas de 8 a 10 a. m. y de 
12 a 3 p. m. Refugio, 1-R, bajos. Te-
léfono A-36S5. 
C 674 Ind. 17 b 
D i . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S U 10 
Oídos, Nariz y Garganta. Consultas: 
Lunes, Martes y Jueves, de 2 a 4. Calle 
O, entre infanta y 27. No hace visitas. 
Teléfono A-4465. 
Dr . J U L I O O R T I Z P E R E Z 
Ayudante Graduado por Oposición de la 
l'.scueia de Medicina. Tocólogo del Dis-
pensario Tamayo Partos y Enfermeda-
des oe señoras. Domicilio: Jovolhu- es-
quina a M, Vedado. Consultas: Prado, 
o¿. Teléfonos A-5Ü49, F-iuü4. 
C 7619 Ind. 21 ag 
D R . V A L D E S M O L I N A 
CIRUJANO DENTISTA 
Avenida de Italia núm. 24, entre Vir-
tudes y Animas. Telf. A-85S3. Denta-
duras de 15 a 30 pesos Trabajos se ga-
rantizan. Consultas de 8 a 11 y de 
1 a 9 p. ni. Los domingos hasta las 
dos de ia tarde.. 
3159.1 9 » 
Dr. P E D R O R . G A R R I D O 
CIRUJANO-DENTISTA 
Por las Universidades de Madrid y Ha-
bana. Especialidad: enfermedades de la 
boca que tengan por causa afecciones 
de las encías y dientes. Dentista del 
Centro de Dependientes. Consultas de 
9 * 11 y de 12 a 5 p. m. Monte 149. 
Altos. 
32621 14 Sep. 
D R . L U I S A . S E R R A 
CIRUJANO DENTISTA 
Se ha hecho cargo del Gabinete del doc-
tor J . M. Reposo 
Especialidad, Extracciones y Puentes de 
Porcelana 
Concordia 12. Tel. M-3429 
32675 13 sp. 
D R . H . P A R I L U " 
• CIRUJANO DENTISTA 
De las Facultades de Filadelfia y Ha-
bana, De 8 a 11 a. m. Extracciones ex-
clusivamente. Do 1 a 6 p. m. Cirugía 
dental en geneial. San Lázaro 318 y 
320. Teléfono M-6094. 
31366 5 s. 
Dr. GÜLKKLKO D E L A N G l l 
DENTISTA MEJICANO 
Técnico especial para extracciones. Fa-
nilidades en el pago. Horas de cousui-
, a. de 8 a. m. a 8 p. m. A los emplea-
dos del comercio, horas especiales pol-
la noche. Trocadero 68-B, frente al ca-
fé. El Día, teléfono M-S698. 
Dr . M I G U E L V I E T A 
N ESPECIALISTA 
Debilidad sexual, estómago e intestinos. 
Carlos 111, 2U9, de 2 a 3. 
D R . GONZALO A R 0 S T E G Ü Í 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. h..-pecialis4a en las enfer-
medades de lus niños. Médicas y wul-
rúrgicfc.tí. Cot'.sultas de a 2. G, número 
116, entre Línea y 12,.Vedado. 
D R . E M I L I O B. M O R A N 
LLüOTRiCiDAD MEDICA 
P l E u , Vü.Nli.Kil.O. S I F I L I S 
Curación de la uretrius por ios rayot 
ibtra-rujos. .iratamiento nuevo y eficaz 
ue ia iiviir'OTüNClA. Consultas de i 
a 4. Campanario, 36. No va a domicilio. 
C7621 úüd-2i Ag. 
Dr. Jacinto M e n é n d e z Medina 
MED1CU CIRUJANO 
(•onsuiTa« 1 •" :i p. m. Teléfono A 
7418. Industria, 57. 
Dr . A L B E R T O C O L O N 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad. Caries dentales, rápida cu-
raclóin en dos o itres sesiones, por 
dañado que esté el diente. Tratamien-
to de la Piorrea por la Fisioterapia 
bucal. Hora fija a cada cliente. De 9 
a 5 p. m. Compostela 129, altos, es-
quina a L u z , 
31681 6 s 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMADRONAS 
Muchos años de práctica. Los últimos 
procedimientos científicos. Consultas de 
12 a 2. Precios convencionales. Veinti-
trés número 381, entre Dos y Cuatro, 
Vedado. Teléfono F-1252. 
44509 . 23 sp. 
C . C A R R E R A 
Enfermera ofrece sus servicios a la 
ciencia médica, especialidad en partos y 
enfermedades infecciosas. Se ponen in-
yecciones en la casa y a domicilio, pres-
criptas por el médico. Llame a la se-
ñorita C. Carrera, teléfono A-4759. Ga-
liano, 134. 
32432-862 12 B 
C A L L I S T A S 
VAPORES C O R i ^ o T n ? , 
(Ante» A. LOPEZ 
(Provistos de U T e l c ^ J CM 
Para todo, los i n C ^ fa) 
dos con esta Compañía 1 , ^ % , 
consignatario, i ain?ir5e a 
_ _ M. OTADUY 
San Ignacio, 72, alto,. Tvi, » 
Habana A % 
A v i o " 
A los señores pasajero, »a 
panoles como extranjero,' l ^ * 
Compañía no despachará ni ^ ^ 
saje para España sin ante, ^ 
sus pasaportes, expedido, 
por el señor Cónsul de Fcn - V H 
Habana. 2 de a b S ^ 
p _ M. OTADUY ,7• 
San Ignacio, 72, altoi. Telf A , . 
El vapor 
M O N T E V I D E O 
Capitán: A. VIVES 
saldrá para 
NEW Y O R K , 
CADIZ y 
sobre el 
30 D E AGOSTO 
a las cuatro de la tarde, llevando I. 
correspondencia pública, que 8ó¡ 




Admite pasajeros y carga gen?tll 
incluso tabaco para dichos puerloj. 
Despacho de billetes: De 8 a 1] 
de la mañana y de I a.4 de la tardt, 
Todo pasajero deberá «star a L» 
do DOS HORAS antes de la r.arca 
da en e' billete. 
L U I S E . R E Y 
QUlROPEDISTA 
Unico en Cuba con titulo universita-
rio. En el despacho, $l.̂ tt. A domicilio 
precio según distancia. Prado, 98, te-
léfono A-3817. Manicure, Masajes. 
SE ALQUILA UNA HABITACION 
amueblada en 20 pesos. Lesagüe. 22. 
Teléfono M-9556. 
33320 22 Ag., 
QUlROPEDISTA ESPAKOL 
" A L F A R C T 
Obispo 87. Teléfono M-5367. 
Con galiínete muy bien montado, tra^ 
bajos desdo $1.00, sin cuchilla, sin pe. 
ligro ni dolor. A domicilio, convencio-
nal. Sin herir, sin laiaimar, por difíciJ 
que sea la operación. 
30750 i a. ' 
G I R O S D E L E T R A S 
ZALDO Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 y 78 
Hacen giros de todas clases sobro to-
das las ciudades do España y sus per-
tenencias. Se reciben depósitos en cuen-
ta corriente Hacen pagos por cable gi-
ran letras a corta y larga vista y dan 
cartas de crédito sobre Londres, París, 
Madrid, Barcelona, New York, New Or-
leans, Filadelfia y demás capitales y 
ciudades de los Estados Unidos, Méji-
co y Europa, así como sobre todos los 
pueblos. 
J . B A L C E L L S Y CO. 
S. en C . 
San Ignacio, Núm. 33 
Hacen pagos por el cable y giran le-
tras a corta y larga vista sobre New 
York, Londres, París y sobre todas las 
capitales y pueblos de España e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
Compañíade Seguros contra Incendios. 
N. G E L A T S Y COMPAÑIA 
103, Aguiar 103, esquina a Amargura. 
Hace pagos por el cable, facilita car-
tas de crédito y giran pagos por ca-
ble; giran letras a corta y larga 
vista sobre todas las capitales y ciu-
dades importantes de los Estados Uni-
dos, Méjico y Europa, así como sobre 
todos los pueblos de España Dan car-
tas de crédito sobre New York, Lon-
dres, París, Hamburgo, Madrid y Bar-
celona. 
CAJAS R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra bóveda, cons-
truida con todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar va-
lores de todas clases, bajo la propia 
custodia de los interesados. En esta ofi-
cina deremos todos los detalles que se 
deseen. 
N. G E L A T S Y COMP. 
BANQUEROS 
Los pasajeros deberán escri'jir so-
bre todos los bultos de su equipije $u 
nombr-j y puerto d i titstino con todas 
sus letras y con la mayor clariJad. 
Su Consignatario 
M, OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7W8, 
Habana 
L i n e a H o l a n d e s a Americana 
V A P O R E S C O R R E O S HOLANDESES 
E l vapor h o l a n d é s 
' L E E R 
Saldrá fijamente el 6 de Septiem-
bre p a r a : 
V I C O . 
L A C 0 R U Ñ A . 
S A N T A N D E R y 
R O T T E R D A M 










"LEERDAM", 6 da Septiembre 
"SPAARNDAM", 27 de Sepbr» 
"MAASDAM", 18 de Octubw. 
"EDAM", 8 de Noviembre. 
"LEERDAM", 29 de Noviembre, 
"SPAARNDAM", 20 d« gl-
"MAASDAM", 10 de Enlo de 
V E R A C R U Z Y TAMPIC0 
Vapor "SPAARDNDAM" 29 Agosta 
Vapor "MAASDAM", 21 de Sepbre, 
Vapor "EDAM". 12 de Octubre. Vâ or "LEERDAM", 31 de Octubre 
VaíTor "RYNDAM", 4 de Noviembre. 
Vapor "SPAARNDAM , 23 • de No 
yiembre. , . . 
Vapor "VOLENDAM", 7 de Dlolembr». 
Vapor "MAASDAM", 15 de Dio. 
Admiten pasajeros de P ^ m ^ l 8 ^ 
de Segunda Económica y d«logTecr0Ĉ  
Ordinaria,' reuniendo todos ellos co 
didades especiales para los paW« 
de Tercera clase. . _ -.ama. 
Amplias cubiertas con toldos cam^ 
rotes numerados Par* J ' Vdlvidualei. 
ñas. Comedor con asientos Indivia 
Excelente comida a la española-
Para m á s informes dirigirse a; 
R . D U S S A Q . S . c n C . 
Oficios. No. 22 . Teléfonos M-564U 
y A - 5 6 3 9 . Apartado 1617. 
D R . A. ALBEHNÍ 
CIRUJANO DENTISTA 
de la Facultad de Baltimore. Estados 
Unidos. Gabinete en Obispo, Í7, (altos). 
Consultas de 8 a 11 a. m. y de S5 a 
> p. m. Rapidez en la asistencia. 
C4291 inü, l< Myo. 
DR. C A R L O S V . B E A T O 
Jirujano Dentista. Afecciones de la bo-
ja en general. De 8 a. m. a 11 a. m. y 
do 1 p. m. a 5 p. m. Egido 31. Tclé-
Lono A-lo5S. 
31254 < Nv- _ 
O C U L I S T A 
Dr. J O S E F R A Y D E iMARTINEZ I 
Catedrático por oposición de la Facul-
tad de Medicina. Enfermedades Secre-! 
las. Medicina interna. Enfermedades da 
señoras. Consu.'tas diarlas de 2 a i J 
Lunc^, gratis. Angeles 43, teléfono M-1 
4184. 
DR. C E . F I N L A Y 
Profesor de Oftalmología de la Uni-
versidad do la Habana. AguacaU 27, 
altos, teléfono A-4bll, F-17Í8. Consul-
tas de 10 12 y de 3 a 4 o por convenio 
116 30 d 9 ag . i 
D R . L A G E 
Medicina general. Especialista estoma-
go. Debilidad sexual. Afeccioaiea de se-
ñoras de la sangre y venéreas. De 3 a 
4 y a horas especip/es. Teif. A-37al. 
Monte, 125. entrada por Angeles. 
C 0676 Ind 22 D. 
Dr. A l b p ' ^ S. de Bustamante 
Profesor de Obtetricla, por oposición da 
la Facultad de Meoicina. Especjaliüa.rt: 
Partos y etitenneuades de señoras. 
ConsuJtas lunes y viernes, de 1 a 3 im 
Sol 71). Domicilio: 15, entre J y K., Ve-
uuuo. Xtuviioiio i)'-l8li2. 
C L I N I C A B U S i A i v i A N T E - N ü i v . 
Calle J y I L Vedado. Cirugía genera i 
Cirugía de especiaiidadea. Partos. H a 
yos X . Teléfono F-1184.. 
32883 15 D . 
CLINICA D E E N F E R M E D A D E S D E 
L O S O J O S 
T r i d o «dmero V)0. Teléfono M-151Ü. 
Jla'catta. Conaúltaí do 9 a 12 y de 2 a 4. 
Dr. F R A N C I S C O Ma. F E R N A N D E Z 
1 Oculista del Centro Gallego y Catedrá-
i tico por oposición de la Universidad 
j Nacional. 
i D U C T O R L U I S R . F E R N A N D E Z 
í oculista del Centro Canario y - ilédicu 
i del Hospital "Mercedes". 
S H O R E L I N E 
0F1CWÍAS EN: 
New York, SaTannah, JacksonvÜIe, lampa, New Orleü* 
Galveston, Houston, Barcelona j Habaa». 
D E F L E Í E , R E 
Y M E 
POR VAPORES DE. ACERO DE PRIMERA CLASE 
> « 0 ^ 
E S P A Ñ A , P 0 R Í 1 1 G A L , l A P U N , 
C H I N A Y F I L I P I N A S A I A H A B A N A 
j otros puertos ea Cuba, según se presente carf*. 
Far» fechas, tipos a» flete» y dtesnAs fletalle*» ¿MJ*** *' 
T ñ M F f t I N T E R O G E ñ N S . S . 6 0 . 
Operadores de vapore* del Gablorno de lo» B E . 
EDIFICIO CASTELEIRO U i * $ K 
TELF. W 
1 , 
A N O X C I I D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 2 6 de 1 9 2 4 P A G I N A D I E C I N U E V E 
1 
y P U E R T O M E X I C O 
sa ldrá e l m a g n í f i c o v a p o r c o r r e o 
a l e m á n 
OISATIA 
el 31 de A g o s t o de 1 9 2 4 
Para preóos c inforniís dirigirse a 
L u i s C l a s i n g 
S u c d e H e i l b u t & C l a s i n g 
S. Ignacio 5 4 . T e l é f o n o A - 4 8 7 8 , 
A p a r t a d o 7 2 9 . 
O 75fil i n d . 19 Ag. 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I Q Ü E 
V a p o r e s C o r r e a s F r a n c e s e s 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S . . 
T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A A T R A C A N A L O S M U E -
L L E S D E S A N F R A N C I S C O O M A C H I N A , P A R A E F E C T U A R E L E M -
B A R Q U E Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S . E Q U I P A J E S Y 
M E R C A N C I A S 
f O M P A ^ í A E S P A Ñ O L A D E V A -
P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
M a r í t i m a P e n i n s u l a r L i m i t a d a 
E l hermoso y rápido vapor español 
" I B E R I A " 
Capitán: AUGUSTO G O N Z A L E Z 
Saldrá, del puerto de la Habana, f i -
jamente el 12 de Septiembre para los de 
SANTA C R U Z D E L A P A L M A S A N -
TA C R U Z D E T E N E R I F E . L A S P A L -
MAS D E G R A N C A N A R I A . C O R U -
Ñ A Y V I G O 
Admitíondo pasajeros de S E G U N D A y 
^ E R C E R A C L A S E en sus cómodas Cá-
maras y carga para los puertos de su 
itinerario y Portugal. 
Bete buque cuenta con inmejorables 
«mdiclones para el transporte de pa-
sajeros de Tercera Clase. Amplios ca-
marotes do 2, 4 y 6 Uteraa ; Baños, 
Comedores con mesas y asientos indi' 
viduales, siendo la comida Variad^ 
Buena y Abundante. Platos regionales; 
Pan fresco y Vino a discrecldn. Am-
plias cubiertas al aire libre y oon te-
chos para paseos y diversión d* los se-
ñores pasajeros de Tercera Clase. 
Precios de P a s a j e r o s e c o n ó m i c o s 
Para más informes dirí janse a sus 
Agentes Generales: 
COMPAÑIA E U R O P E A C U B A N A -
A i V T R I C A N A . S . A . 
Lonj» del Comercio, Departamento 201. 
Teléfono M-324L Habana 
C 7635 Alt Ind . 22 ag 
S E R V I C I O D E P A S A J E R O S Y 
F L E T E 
A E U R O P A 
l o s vapores m á s g r a n d e s , m á s 
rápidos y m e j o r e s d e l m u n d o . 
Para informes a c e r c a d e l a « f e -
chas de sa l idas , e t c . . d i r í j a n s e a 
M A N N . L I T T L E & C o . 
O F I C I O S . No . 1 3 
T E L E F O N O S A - 3 5 4 9 Y A . 7 4 0 5 . 
H A B A N A 
"COMPAÑIA D E L P A C I F I C O , 
" M A L A R E A L I N G L E S A " 
"»noso trasat lánt ico 
Salrirl t?. toneladas de desplaz^^ento. 
brfi ^ J^mente el dIa 24 do septiem-
Dre. admitiendo pasajeros para 
C O R U Ñ A . S A N T A N D E R . 
L A P A L L I C E - R O C H E L L E 
Y L I V E R P O O L 
Precios Incluso Impuestos: 
' ¡ o f ^ V ^ £ l a 8 r * ' 5247.60 S'VCunda L u -
ÍN'o t í i Í Tercera Superior, $73.00. 
os v "1 Ttercera Ordinaria). Cocine-
'snafLi eposteros' médico y camareros 
>ast!i6 3 para las tres categorías de 
C O M O D I D A D C O N F O R T . R A P I D E Z Y 
S E G U R I D A D 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Para E S P A Ñ A , F R A N C I A 
« I N G L A T E R R A . 
Vapor ' 'ORir J?. i 'q ^ dev- Noviembre. 
Vapor • • o r o ^ U a Í . 9 de Noviemble. 
Vaoor • • r S n ^ í ? A • 10 de Diciembre, 
apor OROYA 24 de Diciembre. 
para C O L O N , puertos de 
P E R U y d-, C H I L E y por 
cl fe"ocarnl Trasandina 
a Buenos Aires . 
vtpor " f f i ^ f " 7 ^ Septiembre. 
VaJor " O l U T i ^ 1 ^ ^ Sepbra 
Vapor ' ^ r V ^ . ' 5 de Octubre. 
Vapor " n v S S '., 13 de Octubre. 
Vapoí «•S«£^A ' d e Novieml 
Vapo^ .•oRlIÍ%UA1?0'; 10 de ' 
Vapor • ' O K r £ S S A ; 2J de Noviembre. 
^ Vapor ' • e r r ó l o ' 2 de diclembre. 
P̂ ra NUEvI YXDRK DÍCÍembre 
!aJeerlÓCnl0. ^ f u l a r para carga y na-
• r ? s n u A ,.r Cu:íáor' Costa Rica. Ni-
p A R A MAS I N F O R M E S : 
D U S S A Q Y CÍA. 
0 f i c í o ^ 30. Te l é fonos A . 6 5 4 6 
A-7218 
P R O X I M A S S A L I D A S 
P a r a V E R A C R Ü Z . 
Vapor correo francés "CUBA" saldrá el 4 de Septiembre. 
" E S P A G N E " saldrá el 18 de soptiembi 
" F L A N D R E " . saldrá el 5 de Octubre. 
"ESPAGNE", saldrá el 18 de Octuhj-» 
P a r a C O R U Ñ A , S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E 
Vapor correo francés "CUBA" saldrá el 15 de Septiembre. 
"ESPAGNE", saldrá el 30 de septiembre. 
" F L A N D R E " , s.V.drá el 15 4,» Octubre. 
"ESPAGNE", saldrá el 30 de Octubre. 
S E S I O N E S D E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N L O S V A P O R E S D E 
E S T A C O M P A Ñ I A , S E G U N C O N T R A T O C O N L A C A S A " P A T H E " 
I M P O R T A N T E 
Buena comida a la e s p a ñ o l a y camareros y cocineros esnañole: 
L I N E A D E N E W Y O R K A L K A V R E , P L Y M O U T H y B U R D E O S . 
París . 45.000 toneladas y 4 hé l ices ; France, 35.000 toneladas y 4 hél ices; 
L a Savoie, L a Lorraine, Rochambeau, Sulír^D, etc. etc. 
P a r a m á s informes, dirigirse a : 
E R N E S T G A Y E 
O'Rei í ly n ú m e r o 9 . T e l é f o n o A-1476. 
Apartado 1 0 0 0 . — H a b a n a . 
O M P A Ñ U R G Ü E 
V I A J E E X T R A O R D I N A R I O A 
I S L A S C A N A R I A S 
V A P O R " H O L S A T I A " F I J A M E N T E E L 1 7 D E S E P T I E M B R E 
p a r a S a n i a C r u z d e l a P a l m a , T e n e r i f e , L a s P a l m a s de G r a n C a n a -
r i a . V i g o , S a n t a n d e r , P l y m o u t h y H a m b u r g o 
Los vapores " T O L E D O " y "HOLSATIA", (después de grandes reformas he-
chas en este último viaje en Hamburgo) tienen una T E R C E R A C L A S E con mag-
níf icos C A M A R O T E S de 2, 4 y 6 literas, con lavabos de agua corriente y 
luz eléctrica. Hay Salón de fumar. Cantina, Duchas y Baños. L a Comida 
excelente y abundante a la Española, se sirve en un. gran salón de comer, 
en mesas por camareros Españoles . 
P R E C I O S M U Y R E D U C I D O S E N P R I M E R A Y S E G U N D A C L A S E 
T E R C E R A C L A S E P A R A C A N A R I A S : $60.00 M . O . P A R A N O R T E 
• ESPA.vA $73.05. 
I N C L U S O TODOS L O S I M P U E S T O S 
Para m á s informes, dirigirse a: 
L U I S C L A S I N G 
aucesores de Heilbut & Classing. 
S A N I G N A C I O . 54 . A L T O S . A P A R T A D O 729. T E L E F O N O A-4878 
" E m p r e s a N a v i e r a d e C u i a , " 
6. S A N 3?E1>»0 6-—Dirección Telegráf ica 8 "Empresavo. Apartado 1041. 
T E L E F O N O S : 
A-5315.—Xnfonuación OeneraL 
A-4730.—Septo. Oc Tráfico y Fletes. 
A.623G.—Contaduría y Pasajes. 
A-3966.—Dcpto. de Compras y Almacén. 
3K-5293.—Primer .Espigón, de .Vaula. 
A-5634.—Segundo Espigón de Paula. 
CABCtA JBK S S T X 
bre. 
ovbre. 
WBXtACXOST D B E O S T A P O B B S Q U E E S T A N A X>A 
y U S K T O 
C O S T A N O R T E 
Vapoi " E A P I j D O " 
Saldrá el viernes 22 del actual, para N U E V I T A S , M A N A T I y P U E R T O 
P A D R E (Chaparra). 
•apor " 3 O L I V I A " 
Saldrá el viernes 22 del actual, para B A R A C O A , G U AN T A N AMO (Cal-
manera) y S A N T I A G O D E CUBA 
Vapor " G I B A B A " 
Saldrá el sábado 23 del actual, para T A R A F A , G I B A R A , (Hoi¿uIn y 
Velasco) V I T A , BAÑES, ÑIPE. (Mayar!, Anti l lá , Presten), SAGU A D E T A -
NAMO (Cayo Mambí) . B A R A C O A . üü'ANTANAMO, (BoQuerón) y SANTIAGO 
D E CÜBA. 
Este buque recibirá carga a fleta corrido en combinación con los F . Ó, 
del Norte da Cuba (v ía Puerto Tarafa) para las estaciones siguientes; MO-
R O N E D E N . D E L 1 A . G E O R G I N A , V I O E E T A , V E L A S C O , L A G U N A L A R G A , 
I B A R R A CUNAGUA, CAONAO, WOODIN, DONATO. J I Q U I . JARONU, R A N -
CHUELO". L A U R I T A , L O M B 1 L L O . SOLA, SENADO, NxJftKZ, LUGAREÑO, C I E -
GO D E ÁVILA, SANTO TOMAS, SAN MIGUEL,, L A REDONDA, C E B A L L O S , 
F I N A C A R O L I N A , S I L V E R A , JUCARO. F L O R I D A , L A S A L E G R I A S , C E S -
P E D E S L A QUINTA, P A T R I A , F A L L A , JAGÜEY A L , CHAMBAS, SAN R A -
F A E L . T A B O R NUMERO UNO A G R A M O N T E . 
C O S T A S U R 
Salidas de este -puerto todos los viernes, para los de C I E N F U E G O S , CA. 
S I L D A T U N A S D E ZAZA, J U C A R O , SANTA C R U Z D E L SUR, MANOPLA. 
G U A Y A B A L M A N Z A N I L L O , NIQL'ERO. C A M P E C H U E L A , M E D I A L U N A , 
E N S E N A D A * D E MORA y S A N T I A G O C U B A . 
Vapor " C I E N P I J E G O S ' » 
Saldrá el viernes 22 del actual, para los puertos arriba mencionados. 
L I N E A D E V U E L T A B A J O 
Vapor " A N T O I j Z N D E £ C O L X A D O " 
Saldrá de este puerto los días 10. 20 y 30 de cada mea, a las 8 p. m. 
nara los de B A H I A HONDA, R I O BLANCO, B E R R A C O S . P U E R T O E S P E R A N -
ZA M A L A S A G U A S SANTA L U C I A , (Minas da Matahambre) R I O D E L M E -
DIO. DIMAS. A R R O Y O S D E M A N T U A y L A F E . 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
vapor "iiA p e " 
Saldrá todos los sábados de este ouerto, directo para Calbarlén, recibien-
do carga a flete corrido para Punta Alegre y Punta San Juan, desde el miér-
coles hasta las 9 a. m. del día de la salida.. 
L I N E A D E C U B A . S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
Vapor S*HABANA" 
sjairJrá de este ouerto el sábado día 2 de agosto a las 10 a, m. directo 
nara G U A N 1 ANAMC? (Boquer6n), SANTIAGO D a C U B A P U E R T O P L A T A , 
(R D . ) SAN JUAN M A Y A G U E Z , A G U A D I L L A y P O N C E ( P . K ) De Santiago 
de Cuba saldrá el sábado día 23 a las 8 a . m. 
Vapor "GÜAI7TANAMO" 
«ínlrlrA *í sábado día 13 de Septiembre a las 10 a. m., directo para G U A N -
TA ^ A M O ( L a u e r ó n ) SANTIAGO D E CUBA, SANTO DOMINGO. SAN P E -
D r S ¿ E 9 M a 2 o r S (R D ) . SAN JUáN. M A Y A G U E Z . A G U A D I L L A y P O N -
C E ' De ¿ i n t i a g o de Cuba saldré, el sábudo día 20 a las 8 a, m, 
I M P O R T A N T E 
Sunlicamos a los e m b a r c a d o i q u e efectúen embarque de drogas y mate-
rias inflamables, escriban claramente con tinta roja en el conocimiento de 
embarque y en los bultos, la palabra " P E L I G R O V e no hacerlo así serán 
S o n s a b l e s de los daños y perjuicios que debieran ocasionar a la demás car-
ga y al buaue .. 
M I S C E L A N E A 
S E V E N D E 
un carrousell d iámetro 22 mts. 2 4 c a ' 
ballos, 4 carritos, dobles, con sus es-
pejos y luces de todo lujo, y su órga -
no, se vende en ganga por $800 oro 
americano, franco a bordo en Te la , 
Honduras, pesa como 66 quintales. 
Pormenores completos Beers y C a . O 
Rei l ly , 9 1!2. Habana . 
C 7634 5 d 26 ag 
M U S I C A 
I N S T R U M E N T O S 
i i i l i l i i 
( ÓMPOSTfiLA 48. • HAB'ArSA ' 
- E L P E D A L -
A L M A C E N I M P O R T A D O R 
M I S C E L A N E A 
Z A P A T E R O S Y T A L A B A R T E R O S 
L A CASA V1LA 
Panchito Gómez, número , .-C, antes Co-
rrales. Almacén de art ículos de zapate-
ro y talabartero. Gran existencig, de 
suelas y pieles de todas clases para la 
fabricación de calzado. Cdmpramo« y 
vendemos teda clase de maquinaria pa-
ra fabricación de calzado. Tenemos en 
existencia máquinas de Jones, cilindro, 
y auxiliares de varios tamaños . Hemos 
abierto un departamento para la venta 
aj detalle a los precios más bajos que 
1 hay hoy en el mercado. Depósi to gene-
l ral del betún para limpiar calzado mar-
I ca B. B. 
_33921 7 Sep. 
| S E V E N D E M A D E R A D r UN D E S B A -
I rate en Zulueta 44, bajos. Se alquila 
con contrato, los grandes almacenes di; 
Zulueta 44. Se arrienda una finca en 
leí Wajay . 
33970 26 ag. 
M I S C E L A N E A 
Acabamos de recibir un gran sur-
tido de Bicicletas para niños y ni -
ñ a s , de todas edades. 
L a s tenemos de las mejores marcas 
y de todos precios. 
Bicicletas de carrera y paseo. 
Accesorios de todas clases para 
las mismas y para m á q u i n a s de coser. 
G r a n taller de Reparaciones. 
R A M O N S A N C H E Z 
Aguacate, n ú m e r o 5 0 . — A - 3 7 8 0 . 
c 6731 • n 
P E L U Q U E R I A C A B E Z A S 
L a m á s moderna y recién instalada, 
16 Gabinetes, 7 finos peluqueros, 6 
buenas Manicures 3 masagistas con 
diplomas 
N E P T U N O , 38. A-7034 
Esta gran Peluquería se considera eo-
mo la mejor da la Habana, tanto por 
su grandioso local y cómodos gabinetes 
todos independientes, como también por 
su gran número de peluqueros de los 
más expertos, y sobre todo muy cari-
ñosos en su trato para los niiríos. Ma-
nicures y Masagistas muy competentes, 
esmerado servicio sin espera, Ondula-
ción Marcel, ancha y para ocho días de 
duración. R I Z O P E R M A N E N T E . Esta 
casa hace el rizado Marcel permanen-
te en una sola hora y garantizado por 
un año, por el sólo costo de veinte pe-
sos toda la cabeza, por ningún servi-
cio hay que esperar turno, se atiendo 
los domingos a domicilio. Llame al A -
7034. 
C A B E Z A S . 
Neptuno, 38. 
29951 28 ag. 
Ventiladores. Cambio uno de 31 y dos 
de 21 cen t ímetros , los tres de buenas 
marcas americanas y en perfecto es-
tado. S o n para corri^nts 220 y se de-
sean de 110, Reina 89, bajos. S e pue-
de ver a cualquier hora. 
33787 27 ag . 
Surtida completo d© ios afamados B I -
L L A R E S marca " B R U N S W I C K " . 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda^claae de accesorios para billar. 
Reparaciones. Pida Catálogos y pre-
cios. 
O'Rei í ly 102. 
Habana . 
Ind. 15 m« 
Hartmann B a j a 2 . 
Santiago de C u b a . 
C 2130 
B O V E D A S . A - $ 2 0 0 
Hechas de concreto. Con su Osarlo y 
tapas de mármol, traslados de restos, 
con cajas do mármol, $22.00 id. con ca-
ja de madera o zinc, $14. Osarlos a. per-
petuidad ?60. No haga usted su traba-
jo en el Cementerio, sin antes pedir 
precio a esta casa Taller de marmole-
ría L a Primera de 23. de Rogelio Suá-
rez. 23 y 8, Vedado. Telfs. F.2333 y 
F-1512. 
30420 30 ag 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S | A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
altos de San Rafael, 174, compuestos 
de tres hermosas habitaciones y un de-
partamento en la azotea, sala, saleta 
y todos sus servicios a la moderna. 
Informa: San Francisco núm 17, en-1 
tre San Miguel y San Rafael. 
44518 2 sp. 
S e alquila, Egido 9 . de tres plantas, 
para oficinas o comercio, antiguo C o -
legio de Ursulinas, grandes salones en 
la planta baja para un gran a l m a c é n 
por su amplitud, montado todo en co-
lumnas de acero, amplio patio. No 
molesten a las Religiosos. Informan: 
Monte 5 altos S r . G ó m e z . 
44565 9 sp 
S E A L Q U I L A N L O S MODERNOS Y 
frescos altos de Merced, 38, casi esqui-
na a Habana, con agua abundante, es-
calera de mármol, sala, recibidor, tres 
espaciosas habitaciones y otra para 
criada, comedor a l fondo y una habita-
ción grande en la azotea, cocina y de-
más servicios sanitarios. Informan, te-
léfono 1-3693. L a Uave en los bodega. 
44526 28 ag 
S E A L Q U I L A 
Un eepléndido local con tres habita-
clones, propio para industria o comer-
cio Tiene agua, luz, servicios indepen-
dientes, casi frente a la botica de Sa-
rrá. Teniente Rey número 70, teléfono 
A-3480. 
44529 31 ag 
OPORTUNIDAD. C A S I T A DOS HABI -
taciones. baño Intercalado, lavamanos, 
inodoro, cocina moderna, recién cons-
truida. $30.00 al mes, en Vapor 2. letra 
A a media cuadra del Parque Macao. 
33887-88 2 sp 
S E A L Q U I L A D L O S BAJOS D E w \ 
casa calle Cái jel iNo. 21 entre Prado 
y San Lázaro . .Lia Uave e informes en 
San Lázaro 17. 
33528 26 ag. 
S i solicita usted uvtd propie-
dad en alquiler, Tossas tie-
ne la que usted desea. S i 
S i quiere usted alquilar su 
propiedad, Tossas tiene el 
inquilino para és ta . 
Mural la 98. Telfs . M-8943 A-4323 
33910 2 6 ag. 
SAN R A F A E L 43, R E C I E N T E R M I N A -
do se alquila el primer piso; es chi-
co, a todo lujo y con todas las como-
didades, propio para un matrimonio de 
gusto informan, San Miguel, 91, bajos. 
33608 31 ag 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y ^ A L M O H A D A S 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
puede u s t e d a d q u i r i r l o s e n 
n u e s t r a s c a s a s de , T e n i e n t e 
R e y y H a b a n a , S a n R a f a e l y 
C o n s u l a d o y B e l a s c o a i n 61 i 
R e f o r m a m o s C o l c h o n e s ' 
d e j á n d o l o s c o m o n u e v o s 
) F A B R I C A N T E S 
A P T D O . 1997 T E I F . A - 6 7 2 4 
1 3 
P e l u q u e r r í a d e S e ñ o r a s y N i ñ o s 
M A D A M E G I L 
O b i s p o , 8 6 . T e l é f o n o A - 6 9 7 7 
H a b a n a 
C a s a í a m á s c o m p l e t a y e s p e -
c i a l i s t a e n todos los t r a b a j o s d e 
c o n s e r v a c i ó n y r e a l c e d e l a B e l l e -
z a f e m e n i n a . 
E s t a C a s a es h o y , m á s q u e p r e -
d i l e c t a , l a m i m a d a d e l a H i g h L i f e 
C a p i t a l i n a , p o r l a e j e c u c i ó n p e r -
f e c t í s i m a d e sus t r a b a j o s , g a r a n -
t i zados . 
D i s p o n e d e 2 2 gab ine te s i n d e -
pend ien te s a t e n d i d o s p o r u n e s c o -
g ido p e r s o n a l e n i g u a l n ú m e r o . 
P r o n t i t u d , s e r i e d a d , c o r r e c c i ó n . 
S E R M O N E S 
9 » 
Obispo y A f u i a r m 5 3 ( é h o » ) 
Telf. - H a b a n a . 
Q U S SZ3 F B S D X C A A A S E J X 0 . Z. 
S£U£SXXUB X>S 1924 
Septiembre 8 L a Natividad da 1* V. 
María M . I . S r . D e á n . 
Septiembre 21 Dominica 111 da mea 
M. 1. S r . Arcediano. 
Octubre 19 Domíaica I I I de mes M . 
I . S r . Lectoral . 
Noviembre 1 Featlyldad de Todos loa 
Santos M. I . S r . Penitenciario. 
Noviembre 16 San Cristóbal, P . de 
la Habana M . I . ¡Sr. Magistral. 
Noviembre 30 I . Dominica de Ad-
viento M . i . S r . Lectoral . 
Diciembre 7 I I Dominica de Adviento 
JO.. 1. S r . D e á n . 
Diciembre * i^a Inmaculada O. de 
María M.. I . S r . Aruwdi«MO. 
Diciembre 14 I I I Dominica de Advien-
to M . I . S r . C . Sáiz de la Mora. 
Diciembre 15 Jubileo Circular M . I . 
S. Magistral. 
Diciembre é l I V Dominica de Ad-
viento M . I . S r . Lectoral . 
Diciembre 26 L a Natividad del Se-
ñor M . I . S r . Arcediano. 
L a Habana, Junio 26 de 1884. 
Vista la precedouttt distribucióa d i 
sermones que noe presenta el Venera 
bla Deán y Cabildo da N a . Sta. I . Ca> 
tedral, venimos «u aprobarla y la 
aprobamos, concediendo 50 días de In-
dulgencia, en la forma acostmobrada, 
a los fieles que devotamente oyeren 
la divina palabra. 
- j - EX. O B I S P O . 
Por mandato de 8 . E . R . , 
S r . Méndes, 
Arcediano. Secretarlo. 
lad-ss fon. 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S . C O L C H O N E S . C O J I -
N E S . E T C . 
D e todos es tos a r t í c u l o s p r e -
s e n t a E l E n c a n t o l a m á s e x t e n s a y 
f l a m a n t e v a r i e d a d . 
A los p r e c i o s m á s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , surt ido c o m p l e t o 
d e t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , d e s -
de $ 3 . 0 0 . 
C o l c h o n e s , d e v a r i a s c l a s e s , a l -
tos y b a j o s , d e s d e $ 7 . 0 0 . 
E d r e d o n e s ( " c o n f o r t a b l e s " ) d e 
s e d a , u n g r a n sur t ido . 
C o j i n e s de c r e t o n a , d e o t o m a n o , 
de s e d a , b o r d a d o s , d e t e r c i o p e -
l o . . . D e s d e $ 1 . 5 0 . 
C e s t o s de m i m b f e p a r a r o p a 
u s a d a , p a r a v i a j e y o í r o s usos , e n 
todos los t a m a ñ o s y f o r m a s , d e s -
de $ 1 . 7 5 . 
M o s q u i t e r o s d e p u n t o y de m u -
se l ina , e n l odos los t a m a ñ o s , d e s d e 
$ 1 . 5 0 . 
M o s q u i t e r o s c o n a p a r a t o , e n v a -
rias f o r m a s y t a m a ñ o s , d e s d e 
$ 5 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s suel tos , p a r a a p a -
ra tos , e n todos los t a m a ñ o s , d e s -
de $ 2 . 5 0 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
ADORADO S E A E L SANTISIMO SA-
cramento del Altar . Ave María Purí-
sima. Sección Adoradora Nocturna de 
la Habana. Celebrará vigilia solemne 
da las Espigas el sábado 30 a Domingo 
31 del mes actual en la Iglesia Parro-
quial de Guatas, Habana. 
44504 27 ag^ 
SE A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S Y 
ventilados bajos de Amistad, 34, a dos 
cuadras del Parque Central, compues-
tos d¿ sala, antesala, cinco habitacio-
nes, comedor, baño completo, con agua 
dá l l en te , cocina d© gas y dos cuartos 
para criados, con servició para los mis-
mos Informan: Banco Nacional de C u -
ba, Apartamento 311. 
44554 9 sp. 
S E A L Q U I L A L A E S Q U I N A D E N E P -
tuno e Industria, núm. 25, inmejorable 
para préstamos . Informan en el mismo. 
44559 9 sp 
S E A L Q U I L A N DOS H E R M O S O S A L -
tos, uno de esqulpa y otro de centro, 
sala, saleta, tres habitaciones y dos 
de criados, baño intercalado, cocina de 
gas, en 110 y 120 pesos, en N y 27 de 
Noviembre. Informan en los bajos. F -
2482 
' 44551 29 ag 
S E A L Q U I L A N E N L A C A L L E E S P A -
da, casi esquina a Garios I I I , los altos 
de número 130 y los bajos del número 
128, compuestos de sala, saleta, tres 
habitaciones y demás servicios. L lave 
e informes en Zanja 128, "Taller Ace-
vedo". Teléfono A-4087. 
44574 1 Sep. 
M A L E C O N , 2 0 
Se- alquila esta hermosa casa, muy 
fresca, agua en abundancia. Informes 
| en la misma, te léfono P-4309.-
. 33417 28 ag. 
S E A L Q U I L A E L P I S O A L T O D E Je-
sús Peregrino y Oquenao, izquierda, 
, con tres iiabitaciones. saia, comedor, 
cocina de gab y baño ".nouerno. E s t á a 
i media cuaara úe i Coiegio L a Sane y 
vale 65 pesos. L a Uave en ia bodega. 
Informes; Teléfono M - Z ' i S l , M-2Ü59. 
Bayona, número Z. A a n a c é n . 
, 33814 26 Ag 
P R O P I A PARA I N D U S T R I A O A L M A -
cén se a»quiia un iücai ie oüO metros, 
muy ciaro y fresco en tóuuirana 7i), en-
tre Peñaiver p uet>ague. informan en 
Desagüe, iü, aitos. * 
33126 2 Sep. 
S e alquilan los altos de Sitios 157, 
con sala, saleta, tres habitaciones y 
servicios sanitarios modernos. L a llave 
en los bajos. Informa S r . Alvarez . 
Mercaderes 2 2 , altos. 
44484 27 ag. 
S E A L Q U I L A N E N $70 L O S F R E S C O S 
altos de Gervasio No. 8 entre San Lá-
zaro y Lagunas, con sala, saleta y tres 
cuartos, estando la llave en la bodega 
de la esquina. Para más informes dirí-
janse a la mueblería "Le Palais Ro^ 
yal", de Angeles 14. T e l . A-7451. 
44490 28 ag. 
E N C H A C O N 26 
Se alquila la planta alta, compuesta 
de sala, comedor, tres habitaciones, 
cuarto de criado, buen b a ñ o y cocina 
de gas. Agua abundante. Alquiler 60 
mensuales. Condiciones: fiador y ser 
familia de moralidad. Llaves e infor-
mes en O'Réi l ly 19. T e l . A-6318 . 
33979 2 6 ag. 
E S Q U I N A A C A B A D A D E F A B R I C A R , 
se alquila para comercio o industria, 
Estrella, entre Intanta y Ayesterán, pre-
cio módico, st da cont-^to sin regaila. 
Informes. Ramón G . Fernandez. In-
fanta, número 47, taller üe maueras de 
Buergo. Aiunso y Compañía . Teléfono 
A-4157. 
33464 o Sep. 
V E j U A D O S E A L Q U I L A UN HERMOSO 
piso alto en la calle 26. entre F y G. 
compuesto de terraza, sala, recibidor 
cuatro cuartos, comedor, baño interca-
lado, cuarto de criados y garage. Telé-
fono F-ü^aa. 
33746 l sp 
Se alquila en la calle de " A g u s t í n A l - Se alquila el segundo piso, derecha, 
varez" No. 11 a una cuadra del Nuc- de la nueva casa Aguiar 9 con sala, 
vo F r o n t ó n y dos de Belascoain, con 3 cuartos, comedor al fondo, b a ñ o 
sala, saleta, tres habitaciones y d e m á s intercalado, b a ñ o de criados, cocina 
servicios. Informa S r . Alvarez . M e r de gas, agua abundante. L a llave e 
caderes 22 , altos. E l papel dice donde, informes en el primer piso, izquierda 
es tá la llave. i 33935 2 6 ag. 
44485 27 ag. S E A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O D E 
i t ^ d x - a x-T-^r,—r^TTT^rw^a—To nvv ir^x la casa Amistad, número 30, compues-ciFLRNAÍxDO QUIÑONES 42, C E R C A I ta de sala> recibidor cuatro amplias ha, 
de Belascoain, se alquilan los hermosos, bitaciones, baño intercalado cocina de 
altos para numerosa fíimilla que quie- gas> comedor, su ú l t imo precio iüo pe-
ra v iv ir cómoda y ventilada, fabrica-1 sos. Informa. Menéndez. Oquendo. 3-C, 
ción moderna, habitaciones todas las altos. Teléfono M - l Ü l í i 
que puedan desear, muy ventiladas, to-1 33944 26 Ag. 
das tienen servicios a la americana. E n j »• — — 
la misma dan razón de una hermosa o aInlI1,rt Acahn d#. fabrirar <•! ^ casita con 3 hermosos cuartos, come-j aiquiu». rtcaoo ae laoncar el C3: 
dor, cocina y sus servicios sanitarios, prendido local, bajo, propio para gran 
todo amplio. Pasen a verla. L a llave, ^ , . V , ' . r , , " 
en la misma. Véanse con el dueño . ¡ establecimie^o. o a n K a í a e l , D V , con 
Carmen 62. Precio módico . oft _ ' ¿ ¡ez y sels y medio metros de frente 
y veintisiete metros de fondo, ade" 
C O M O D A C A S A 
44495 80 ag. 
S E A L Q U I L A U N G R A N 
L O C A L 
6 5 0 m e t r o s , y c o n u n d e p a r -
t a m e n t o a l f o n d o d e l m i s m o . 
B u e n p u n t o c o m e r c i a l . O b r a -
p í a 6 1 , e n t r e C c m p o s t e l a y 
A g u a c a t e . L l a v e e i n f o r m e s , 
e n los a l tos , d e 9 a 1 2 y d e I 
a 4 l | 2 . 
44503 27 ag. 
m á s raspatio descubierto con doscien-
tos cuarenta y ernco metros, informes 
en Mural la , 71, t e l é f o n o A-3450 . 
32897 2 6 a g _ 
R*A\'0 47. A L T O S . A C U A D R A Y ME-
dia de Rema, se alquila la casa, con 
Idos cuartos, sala, saicta, cuarto de ba-
í ño, sumamentü fresca. L a l l a v í a l fon-
do. T e l . F -1Í83 . Precio $65. 
33687 27 ag. 
S e alquilan dos modernos pisos en 
Aramburo y Animas, l lenen sala, co-
medor, dos y tres habitaciones, b a ñ o 
. completo y cocina de gas con calen-
P A R A I N D U S T R I A 0 C O M E R C I O tador de agua. L a llave en la esqur 
Alquilo casa antigua, 3|4. hermosa sa- na< Informan Manzana de G ó m e z 26U 
la, etc. Barata . Largo contrato. Para | verla, exclusivamente, después de las 
12. Carmen 1 entre Campanario y Te-
nerife . 
44493 27 ag . 
T e l é f o n o A - 2 Ü 2 1 . 
33897 29 ag. 
P A R A C O M E R C I O 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
Sábado.—Hoy a las ocho de la maña-
na. Misa cantada y ejercicio de los sá-
bados a la Virgen de la Merced. E s ya 
el tercero, y lo costean las señoras 
Florinda García y Fel ic ia Tamayo. 
A las nueve.—Junta extraordinaria de 
la Directiva y Promotoras de la Muy 
Ilustre Archicofradía de Nuestra Seño-
ra de la Merced. Se tratará sobre los 
preparativos para el Novenario y 
Recomendamos puntual y esmerada 
asistencia a la Junta. 
Por «er año 24, es nuestro deseo re-
vistan' este año extraordinaria solemni-
dad Iosí, cultos del Novenario y del día 
de la Merced, con la Procesión y para 
ello convocamos la Junta. 
No deje de asistir. 
E l próximo sábado será el cuarto. 
Resultan muy concurridos y solemnes. 
Ma. Teresa, Secretarlo 
8872' 26 ag 
Se alquilan unos e s p l é n d i d o s y muy i Se aiqUíia el bajo, san Rafael 62 a casi 
¡vent i l ados altos en Concordia 179, en* I f 8 ^ ^ a Campanario, con puertas de 
0 , . . - , ' ¡hierro, un gran sa lón y sin columnas, 
tre Soledad y A r a m b u m , compuestos Se da contrato. Informes: Animas 103 
de sala, saleta, cuatro grandes habí - j alt3°s9g0 7 gp 
taciones, comedor y servicios sanita-! s E a l q u i l a é l s e g u . n d o p i s o d e 
rios. Informan en S a n ' R a f a e l 126, Gervasio 52 esquina a Virtudes. Tr§s 
i. i i '£ a f>21 1 cuartos, sala, comedor, servicio y ser-
pnmer piso alto, teletono A - t m i . IV1C1Ü de criados. Todo moderno. 
33925 2 sp ! . 3 3 7 0 7 26 ag. 
A V I S O S 
P O N S Y N A R A N J O E H I J O S 
Secretaría de Corporaciones, Gremios 
de Almacenes de Tejidos y Sedería y 
de Tiendas de Tejidos, Representante de 
Almacenes de Joyería. Administración 
de Bienes. Gestión de asuntos adminis-
trativos. Marcas y Patentes nacionales 
y extranjeras. 
D E P A R T A M E N T O L E G A L 
D r . G A S T O N M O R A , Abogado 
A L F R E D O S I E R R A , Procurador 
Teléfono A-3393. Apartado t r o . 847. 
Habana No. 37. Horas de Oficina, de 
8 a 12 a . m. y do 2 a 6 p. m . 
80S41 1 sp. 
H E R M O S O S B A J O S , Oquendo. 15. altos, derecha. S e al -
Se alquilan los bajos de Alcantarilla, j ^ 1 3 esta h e ™ o s a casa muy ventila-
23, con sala, saleta, cuatro cuartos, co- 'da y Con dos balcones, COU sala, co-
medor, buen baño y servicio de criados, I " -j i • i . i ' 
toda de cielo raso, e.egaate decorado. ¡medor , dos habitaciones y d e m á s s e r 
Ins393iai1 en Monte' '¿ü*- 29 Ag ¡vic ios sanitarios, precio $55.00 y dos 
meses en fondo. Informan en Esccr 
28 ag. 
S E a l q u i l a u n a g r a n c o c i n a Y i 
comedor en el sitio mejor de Muralla, ! bar, O J , teletono A-7y94 . 
muy fresco y cómodo para matrimonio o ' 33661 
dos socios que quieran y entiendan ese ' 
giro, en ia misma se alquila una habita- 1 ROMA Y 25, A MlíDIA ^ U A D R A D E 
ción balcón a la cá l l e . Muralla, 36, a l - ' Monte, se aiquhan los uajos y el se-
tos . 
33930 26 A g . 
M O D E R N O S A L T O S 
Se alquilan los altos de Monte 399, tie-
nen sala, saleta, gabinete, tres cuarto's, 
comedor, cuarto de criados y doble ser-
vicio. Informan en los bajos. 
33931 29 A g . 
gunüo piso alto, o,- nipuestoü de sala, 
recibidor, cuairo cuartos, baño interca-
lado compiuto, coena ne gas y servi-
cios de criados. Fiecsos: los bajos 8ü 
pesos ei segunTio piso aito 70 pesos. La. 
llave: Infanta > Sta . Rosa. Barbería. 
Informes: LiLrería Albi ta . Beiascoaín, 
número 32-B. Teléfono A-58y3. 
33629 _ 9̂ Ag . 
E N "$100 S E A L Q U I L A ~ E L - S L O G í J n o o 
piso de la casa JesOs Ma-ía, 47, con 
sala, recibidor, comedor y cinco hibita-
clones. Llave e informes, Luz , 34 
33736 30 ag 
S e alquilan modernos bajos. Crespo 
No. 42 . S a l a , comedor, 4 habitado-
nes. b a ñ o intercalado servicios criado ¡ s 
patio y traspatio. Informes S r . Alfon-
so. A-0058 . a llave en los altos. 
34014 27 ag . 
piso de la casa San L á z ^ o , 7, esqui-
na a Prado; consta de sala, saleta, co-
medor, tres habitaciones y servicio sa-
nitario moderno. Precio $80.00, L a lla-
ve en los bajos. Informa el doctor Ma-
r i n ó l o , te léfono A-4991. 
33443 26 ag 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E I N -
fanta núm. |06-B, con cuatro hermosas 
habitaciones, sala, saleta, terraza y to-
dos sus servicios a la moderna. I n -
forman: San Francisco, núm. 17, entre 
San Miguel y San RafaeL 
44518 2 pp 
P A R A C O M E R C I O , I N D U S T R I A O A L -
macén se alquilan los bajos de Apoda-
ca 46, esquina a Suárez, con sala, sa-
leta y cuatro cuartos, gran patio. In - i ACABADO D E F A B R I C A R , SAN R A -
forma en la misma su dueño, de 2 a 5. 'fael 43 , se alquila un departamento e." 
33958 3 1 ag ¡la azotea. Independiente, de dos habi 
* taciones y baño intercalado, a matri 
S E A L Q U I L A N ' ' Imonio solo. Informan San Miguel, 91, 
^ | bajos. 
L o s amplios, modernos y elegantes a l -} 3360- : 81 ag-
tos de S a n Miguel 118. entre Campa-1 C R E S P O N U M E R O 21 
nario y Lea l tad , entrada independien- se alquilan ios altos de esta casa, córa-
te, sa la , antesala, cinco cuartos. CO-1 Pue.stos de sala,, recibidor, cuatro habi-
1 l - • 1 1 w taciones, baño intercalado saleta de co 
medor, baño intercalado completo, ser- me raí fondo, cuarto y sei vicios p u m 
vicio de criados. agua fría y caliente. ^ 0 % ^ ^ ^ 
L l a v e en el bajo. D u e ñ o . Prado 77 A pleo,L?0la- Teléfono a-2736. 
altos. T e l . A - 9 5 9 8 . Alquiler $ 1 2 5 . ! V O T T T . A VJ ^ D 31 Ag-
33939 07 . _ [ gB A L Q U I L A E L T E R C E R PISO ü i 
S E A L Q U I L A 
piso, derecha. 
27 ag . : San Miguel, 16é, acabadli 'ae'fabrltJV 
\. E L B O N I T O PPíMKF? 1 C?<mpuv:!t^.dí31 saieta. cuatro api-
: de Cárdenas n ü m i o ? I p l Í a ( S h f - h i t a c ^ e S t comedor al fondo, 
_?s "pm-r0 .5. cocina de gas. agua caliente v frfe hQ . L a llave en el mismo piso. Izquie'rdá! I ño"'Vnte^a^ado^cuarto1 Íevnttprví^ía' ^ ír»Qr4„ fOTA~ oc i- I "u. '."tercaiauo, cuarto y servicio d« Darán razón en Zulueta. 36, G. altos 
1 83722 t ep l crioa9doao» In íorme3 «n frente, panadería^ 
P A G I N A V E I N T E D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 2 6 de 1 9 2 * 
A f l O X C n 
] A L Q U I L E R E S D E C A S A S 1 A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S I A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
F A C T C R ' A , 3 2 , B A J O S , E N $ 6 0 ] 
;v akjuilan estos bajos acabados 
l, .)iicar; están eonipuestos de sala, C.O-i 
i edor. dos habitaciones, cuarto de. na-<i 
ñu intercalado completo y c^vBSi , 
Kas. Informan en Monte, 33 y 3i<. iexe-
gO"807V1358, 20 ag 1 
Mural la 67. 5e alquiia para comer-1 
ció. Informan en la misma, de 9 d} 
1 I y de 2 a 4. 
32778 30 ag I 
V i r t u d e s , 1 1 5 . a l tos . S e a l q u i l a 
es ta boni ta y e s p a c i o s a c a s a , 
c o m p u e s t a d e s a l a de m á r m o l , 
c u a t r o c u a r t o s , r e c i b i d o r , c o m e -
d o r , b a ñ o , c o c i n a y c u a r t o d e 
c r i a d o s . A l q u i l e r , $ 1 2 0 . 0 0 . L a 
l l ave e n ios b a j o s ; r e f e r e n c i a s , e n 
C u b a , 16 , b a j o s , d e r e c h a , de ) a 
I I a . m . 
C 7503 
Se alquilan unos altos con amplias 
habitaciones, sala, sa lón de comidas, 
hall, cuatro cuartos, con b a ñ o inter-
calado amplio, pantry, cocina, cuarto 
para criados y servicio es de reciente 
cons trucc ión . Valor $120. Calle 15 en-
tre 10 y 12, Vedado. Informan en la 
misma. 
33732 30 a? 
S E A L Q I I L A E L SEGUNDO PlgO DIO 
Concordia 177 entre Soledad y Aram-
buru, casa niodern^, muy fresca. Sala, 
saleta, comedor, 5 habitaciones, baño 
intercalado y servicio indopendiente pa-
ra criados, agua corriente entodas las 
habitaciones, muy nbujidante. Informan 
en L a Moda. Oaliano y Neptuno. Te-
léfono A-14Ó4. ' 
•f3S2S 28 ag. 
7 d 16 
P E R S E V E R A N C I A N U M E R O 3 2 
Se aJüuiian los altos de esia casa, com-
puestos de sala, recioidor, gaomete, 
cinco haDitacionetí, gatería, saleta •de 
comer y üemás servicios. L a s llaves en 
lus bajos e Jnforma: Jorge Armando 
ituz. B á t e t e de "Chapla y Sola". Teié-
tono AtJíVati. „, , 
33» 12 A S » 
Se alquilan acabados de fabricar, los 
lujosos altos y bajos de S a n J o s é 124 
letra D , entre L u c e a a y Marqués Gon-
z á l e z , con sala, saleia, tres habitacio-
nes, sa lón de comer, cuarto de cria-
dos y doble servicio sanitario con ca-
lentador. No Ies falta nunca el agua. 
Pueden verse a todas horas. Informa 
S r Alvarez. Mercaderes 2 2 , altos. 
44483 27 ag. 
M A L O J A , 1 6 5 . A L T O S . E N $ 5 0 
Ersncisoo V. Aguilera, entre Gervasio y 
Escobar, se alquila, informan en Corra-
les núm. 2, entre Cárdenas y Economía, 
de S a 11 y de 1 a 4. L a llave ea ol. K G . 
bodega, esquina a Escobar. 
.rnoi 26 ag 
Consulado 20, bajos. Se alquilan es-
tos hermosc: bajos acabados de pin-
tar, compuestos de sala, saleta, cua-
tro cuartos, comedor, cuarto de cria-
dos y dernás servicios. Informan en 
V i l l a P lác ida , Seis y Trece , V e d á d o , 
F -5453 . 
33738 2 8 ag 
F 1 N L A Y 85, A N T E S , . (25ANJA) S E A L -
quüan los altos a una cuadra do Be-
lascoatn. coi> sala- saletá,' cuatro-' habi-
taciones, comedor al fondo, cocina, eá-
plfMidido baño. LláVe en l<5s bajos e in-
forman en San Rafael 153 3|4, altos, 
teléfono A-G773. 
33071) 9g Qar_ 
Se alquila lá hermosa y Trasca casa 
Zulueta, 32, esquina al Pasaje y al 
lado de Payret , propia para hotel o 
casa de h u é s p e d e s , con 48 habitacio-
nes, sa lón de comer, b a ñ o s , servicios, 
cocina, etc. Puede verse a todas ho-
ras. Informes, A-4358 . 
33917 30 ag 
S E A L Q U I L A N UNOS A L T O S . COM-
puestos de sala, comedor, tres habita-
ciones, baño completo, cocina y servi-
cios de criados en Ave . del Brási l , 17. 
(Tte. Rey) y ' Cúba. Tnformán en los 
bajos. 
33908 2fi Ae. 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L -
tos de Suárez, 11G-A. compuestos de 
sala.' saleta, cuatro c u a l í o s . baño in-
tercalado, y servicioss sanitarios com-
pletos. Alquiler 70 pesos y. fiador. In-
formes A-UfoS^ altos de la botica Sarrá. 
_ 3;i01Ü 30 Ag . 
Se alquila la casa Cuba n ú m e r o 83 . 
frente á la plazoleta del Convento de 
Santa C l a r a ; propia para comercio o 
industria, con doce metros de frente y 
más dé trescientos de superficie. Se 
da contrato. Informa: doctor Fernán-
d z. Habana 86. L a llave en Cuba 
112, esquina a Sol . 
33877 7 Sp 
Calle 25 No. 307. entre B y C . Ve-1 
dado, se alquila. E s muy fresca y ¡ 
bien situada. ' Agua abundante. Dos' 
plantas, jardines, portal, sala, come-' 
dor, gabinete, 7 habitaciones grandes, j 
dos b a ñ o s , cocina, garage, dos cua i -
tos y b a ñ o para criados.. Informa su I 
d u e ñ o en la misma, a'todas horas. I 
33996 2 sp. 
S E A L Q U I L A UNA CASA N U E V A E N 
io más alto de Jesús del Monte, cerca 
de-Chaple; es tá decorada, con jardín, 
portal, sala, comedor, baño completo, 
hall, pantry. 4 cuartos, cocina de gas y 
despensa, cuarto y servicio de criados 
independiente, garage, portal interior y 
un. traspatio grande. Calle Flores. 113, 
entre Encarnación y Cocos. Te l . 1-1050. 
33790 27 A g . 
P R O X I M A A D E S O C U P A R S E S E A L -
quila en el mejor lugar comercial de 
la calle de Muralla, esquina a la calle 
Habana, una planta baja propia para 
establecimiento o almacén, con una su-
perficie de unos 460 metros cuadrados. 
Para informes en la caile de Habana, 
número 121, casa de Pedro Gómez Me-
na. 
33791 1 Sep. 
S E A L Q U I L A 
S E A L Q U I L A E N $100 Y F I A D O R L A 
casa Gervasio 174. entre Salud y Rei-
Informes en los altos, tejéfono M-
19.90. ^ 
^ • " S S J . . . .. . , ^ j q . ^ . 
E n $60 se alquilan los frescos altos 
de R . M . de Labra", 184. L a llave en 
los bajos e informan en Campanario 
164, entre Re ina y Estrel la. 
' 33112 26 ag 
A L Q U I L O L O C A L . N E P T U N O 133 
Tiene dos grandes' vidrieras y annatos-
fesi.. También puede alquilarse mitad 
.del local. Informan San José y Aguila. 
Tienda L a Ideal y su dueñ.j Calzada 
J e s ú s del Monte 398. Tienda. 
__33568 ' 30 a?. . 
A R A M B U R O -42. E N T K E SAN R A F A E L 
y San José. Í med'a cuadra del Parque 
de Trillo, acabados de fabricar, los ba-
jos y .segundo piao. alto compuesto de 
sala, recioidor. cui'cro cuartos, baño in-
tercalado completo comedor, cocina de 
£ a s y servicio de criados. Precio los ba-
jos 80 pesos, el segundo piso alto 75 
pesos. L a llave en el primer piso alto. 
Informes: L-.brería Albdia. Belascoaln. 
nuero 32-J3. Te lé íono A-5893. 
33629 ' 09 Ag 
V E D A D O . S E A L Q U I L A M , A C A B A D A S 
de fabricar, tres casas.' Tienen 6 cuar-
tos. Sala, saleta, comedor, gran por-
tal, gas, • electricidad y servicios de 
triados. Precio- $lu0; S110 y $125. In-
formes y llave ou L! y Tercera. .Bodega 
33922 7 sp. 
CASA E N SAN F R A N C I S C O . V I B O R A . 
Se vende-en 7,000 pesos, admitiendo su 
pago a plazos o reconociendo parte en 
hipoteca. Informes: Telé£ono F-3141. 
33778 27 A g . 
M A G N I F I C O C H A L E T E N L A S A L T I T -
ras de Buena Vista, a media cuadra del 
tranvía. Avenida Tercera esquina a 
Pasaje (D), paradero de Rabell, con 
cuatro cuartos sala comedor, garage, 
jardín y portal, con servicio de cria-
dos, con su cuarto de baño completo 
Su precio es de $75. L a llave en la 
bodega de la esquina. Su dueño en Pra -
do. 85, te léfono A-9106. 
33737 x 8p. 
V E D A D O . S K A L Q U I L A E N L A C A L L E 
H, entre 15 y 17. frescos altos con sa-
la, comedor, cinco cuartos, baño, portal 
y patio. Informan en 15 coquina a H, 
núní. • 144. 
33S75' ' . ' 2 sep • 
E S P L E N D I D A CASA, S E A L Q U I L A . - 4 
baños, garage, mangueras para el Jar-
dín y garage, mucha agua y ningún 
ruido porque tiene Bomba Prat . Gar-
cía y García. Monte 2. 
30622 31 ag. 
Se alquila acabado de fabricar, el pi-
so segundo, derecha, de la casa S a n 
Rafae l , 50, con entrada independien 
te, compuesto de sala, hall , cinco ha-
bitaciones, b a ñ o intercalado, comedor, 
cuarto y servicio de criados servicio 
de agua fría y caliente. Informes en 
Mural la , 71, t e l é f o n o A-3450 . 
33658 29 ag 
S E A L Q U I L A N L O S MODERNOS Y 
cómodos bajos de la casa Basarrate nú-
mero 2. Informan en Obrapla, número 
7. Teléfono M-2504. 
3247G 28 Ag. 
E N F R A N C O Y B E N J U M E D A 
S e alquilan o venden tres espaciosas 
naves con vivienda m a g n í f i c a , para 
la familia o dependencia; propias pa-
ra industria, garage, etc., juntas o 
separadas. Informan en el estableci 
miento de v í v e r e s de la* esquina. 
C 7575 8 d 19 
E l . primer piso de la casa calle dé 
AguacaLtí y Progreso, compuesto de sa-
la, comedor, tres habitaciones, cuarto 
de baño y servicio de criados. Para in-
formes: Aguiar,. 107. Teléfono M-2116. 
L a llave en la bodegf 
33781 ao Ag . 
G L O R I A . 55. C A S I E S Q U I N A A SUA-
rez. Se alquilan en $60 ios cómodos y 
frescos bajos, acabados de fabricar. L a 
llave on frente. Informan en . Obispo, 
104. bajos. 
33904 27 Ag . 
S E A L Q U I L A L A E S P A C I O S A Y F R E S -
ca casa Salud, 201, altos, con sala, re-
cibidor, cuatro hermosas habitaciones, 
baño intercalado, saleta al fondo, cuar-
to de criarles, acabada de construir. 
Precio 80 pesos. Informan: J e s ú s Pere-
grino, 9, bajos. 
33909 .. av. Ag. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa Lealtad 113, sala, saleta, cuatro 
cuartos. 2 servicios de baño completo, 
agua en abundancia fría y caliente, 
puede verse de 8 a 12 a . m. , alquiler 
100 pesos M. O. Informe» «»n la misma. 
33776 27 Ag 
S E A L Q U I L A N C U A T R O C A S I T A S 
acabadas de construir compuestas de 
sala, saleta y 2 cuartos. Informan: Te-
léfono 1-1742. 
33798 30 A í ; . 
S E A L Q U I L A E L PIS® BAJO D E L A 
casa calle de Habana, 17. Informan en 
Cuba, 52, de 2 a 5. Teléfono A-7625 
33442 30 ag 
P a r a comercio, se alquila un local 
chico, de la casa rec ién construida. 
Figuras 51 entre Monte y Corrales . 
L a llaVe en la bodega de la esquina. 
P a r a tratar Celestino S u á r e z . T e l é f o n o 1 
A - 6 3 3 7 . 
33971 7 sp. 
E N 100 P E S O S S E A L Q U I L A E L A L -
to de la casa San N i c o l á s , número 90. 
esquina a San Rafael, con sala, come-
dor, tres habitaciones y servicios. L a 
llave en la bodega. Su dueño; Malecón 
12, bajos. 
33474 28 ag 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E E S -
cobar 38, son grandes muy frescos y 
cómodos, en la parte m á s alta, tienen 
otro cuarto, baño y cocina. 
32876 31 A g . 
P a r a comercio, o industria, se alqui-
la un local de 100 metros, con ch ' J" 
cho de ferrocarril, cerca de Infanta 
y Carlos I I I . Informan Arbol Seco 35, 
L a Vinatera, t e l é f o n o A-8794. 
33728 30 ag 
A L O S C O M E R C I A N T E S 
P r ó x i m o s a desalquilarse, local es-
p lénd ido , en Mural la , 59, entre Cora-
postela y H a b a n a , compuesto de un 
bajo propio para a l m a c é n y un pri-
mer piso que puede servir para la 
dependencia. S e hace contrato. R e n -
ta $500. Informes G ó m e z Mena, Ha-
bna, 121, altos. 
33863 2 sp. 
S E A L Q U I L A N L O S MODERNOS Y 
cómodos bajos de la casa San Láiaro 
y Baearrate. In íorman eu Obrapla, nú-
mero 7. Teléfono M-2504. 
32477 28 A g , 
Se alquilan dos hermosos altos, fabri-
cados a todo lujo, en Aguiar 43 , sa-
la, saleta, tres cuartos, b a ñ o interca-
lado, comedor, cocina y servicio de 
criados. Informan, ferretería Empe-
drado y Aguiar. H a y elevador auto-
mát i co y abundancia de agua. 
Ind. 6 ag 
S E A L Q U I L A N L O S MODERNOS A l . -
tos de la casa Jovellar, número 26. I n -
forman en Obrapla número 7. Teléfono 
M-2504. 
32479 28 A g . 
NEPTUNO. 287. ALTOs" SE A L Q Ú i l X 
Tiene sala, comedor, tres cuartos, ba-
ño intercalado cocina, cuarto y servi-
cio para criados. Muy ventilados. Agua 
abundante con motor y bomba. L a lla-
ve en el 346. Informes F-ü020. 
32795 25 ag 
S e alquila una casa muy fresca y en 
la acera de la sombra. Se compone 
de recibidor, sala, cuatro cuartos, 
m a g n í f i c o cuarto de b a ñ o , con agua 
fría y caliente, comedor y cocina, 
cuarto de criados, con sus servicios. 
E n Manrique esquina a M a l e c ó n . H a y 
elevador día y noche. Informa: A l -
varez, Prado 8, t e l é fono A-6249. 
33925 2 ag 
S e alquilan los hermosos y frescos 
altos de la casa S a n Rafae l 152_I. 
entre Oquendo y Soledad, acabados 
de pintar y reedificar. Tienen sala, 
saleta, comedor, cuatro cuartos, do-
bles servicios sanitarios, con todos sus 
aparatos nuevos y modernos agua 
abundante. Informan en el t e l é fono 
F-1929 . L a llave en los bajos, 
3381 2 6 ag 
Obrapía 50. Se alquila este gran lo-
cal , planta baja , propio para estable-
cimiento o a l m a c é n . Se da barato. 
L a llave en la bodega de la esquina, 
informan: Virtudes 137. T e l . A-6550 
33772 30 a g ^ 
S E A L Q U I L A L A E S P A C I O S A * CASA 
propia pára numerosa familia de E s -
trella 53 altos, tiene diez grandes de-
partamentos. Informan en los baios 
33804 26 Ag . 
Se alquila. L o c a l e sp léndido para 
comercio. Padre V á r e l a No. 95 . 
Info rman: de I I a 12. 
33830 2 6 ag. 
S E A L Q U I L A N UOS V E N T I L A D O S Y 
cómodos altos en Infanta 18 C entro 
San Rafael y San Miguel. Informan en 
la misma. 
33819 30 ag. 
Se alquilan los hermosos bajos de E s -
tr .'la 181 con sala, s a l d a , 4 habita-
ciones, comedor al fondo, cocina de 
gas, servicio intercalado, modernos y 
servicio de criados independiente con 
patio y traspatio. Informes en los 
altos. . 
. , 3 3 5 5 9 27 a g ^ 
CONCORDIA 19 E N T R E A G U I L A - Y 
Galiajjo, bajos, modernos, con sala, gran 
saleta, cuati -, cuartos, baño intercalado, 
comedor a l . íondo, cocina con " calenta-
dor, cuarto y servicios de criada s. L l a -
ves e informes T e l . A-8530. 
32306 27ag 
Sr; A L Q U I L A UNA CASA E N E L V E -
dado. call¿ 17 No. 15, entre L y M, 
de una sola planta, con jardín, entrada 
de. criados, sala. 4 cuartos, comedor, 
cocina, servicio, con calentador de agua 
patio y traspatio. Infonnau en la Fe-
rretería La. Castellana. Coinpostela 137 
Teléfono M-91C9, con buei^s garant ías 
Doy un precio módico . 
33S43 ' 2 6 ag. 
E N ~ P A S E O E N T R E ba." 1 ~ C A L Z A DA, 
se alquila una casa pequeñái se da muy 
barata, puede verse á todas horas. Pa-
ra informes en la Linea, 7a. y Paseo. 
_• 33.140 28 Ag. 
V E D A D O . A L Q U I L O M A G N I F I C A "ca^ 
sa con todas comodidades, Once. 105, 
entre L y M. L a llave ol 107, tratar 
Monte, 72. 
33941 
S E A L Q U I L A P R E C I O S A CASA E N la 
Víbora, calle de Genaro Sánchez entre 
Primera y Calzada, confort, comodi-
dad y estilo, garage, etc. Rebajada a 
$90 Manuel Guas, Obispo 21, Teléfono 
A-9S33. 
33727 1 sp 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S E N 
la Víbora en Santa Catalina 56 entre 
Lawton y Armas. E s casa para estre-
nar. Informan er. la misma a $10, oun 
luz. 
33679 27 ag. 
V I B O R A , S E A L Q U I L A UNA CASA en 
Alcaide O'Farril! , 7, a una cuadra de 
Estrada Palma, cuatro habitaciones, 
baño intercalado, calemador, sala, co-
medor, portal, jardín, patio, traspatio, 
servicios de criados. Llave enfrente, 55 
pesos. A-0489. 
33633 26 Ag . 
31 Ag . 
V E P A D O , 25 PESOS S E A L Q U I L A una 
casita ?iitcnor. entrada miiei-endiente. 
sala y cuarto, luz y servicios, a perso-
nas de moralidad sin niños, ni anima-
les i-21o. cutre 21 y 23. Hay teléfono. 
SE A L Q U I L A N R E C I E N CONSTRUIDOS 
los bajos y primer piso de Manrique, 
142, es.quina a Reina; constan de sala 
recibidor, cuatro habitaciones, baño re-
gio, comedor corrido, cuarto y servicios* 
de criados, patio y traspatio. L a llave 
en la misma. Informan en Reina, 37. 
33590 29 ag 
33896 28 Ag, 
P A R A - E S T A B L E C I M I K N T O , INDUS-
tna o almacén, se alquilan los baj-j.s 
de Acosfa 83. 230 metros, pisos cemen-
tados, puertas hierro, columnas, recién 
construidas. L a llave en el 83. Infor-
man: San Miguel 130 B . 
^3972 26 ag- '. 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S DJ'J L A 
casa Aguacate 74. compuestos de sala, 
comedor y tres cuartos grandes. I n -
forman en los bajos. 
3.397̂  2 sp. 
Si' A L Q U I L A L A CASA 27' Y 4, CON 
portal, sala, comedor, dos cuartos h.*-
jos y tres altos, buen baño, garage. 
cuarto de criados. informa Mariano 
l-ornandez. Teléfono F-4578 y A-2772. 33289?" • .n „_ . ••^•jt'-' 21 ag 
SE A L Q U I L A N UNOS A L T O S ~ I ü V 
trescos y ventilados en calle 17 No. 228 
entre F y G; Vedado. Informan. en .os 
bajos de la misma. 
351.8 ^2 7 ng. 
E N 17 ESQUINA A H, S r A L Q U I L A 
un lujoso y amplio' chalet compuesto 
de sala, réctbidor; salón de billar, dos 
habitaciones, comedor, pantry, despen-
da, .cocina y baño en el uajo y 7 habi-
tación vs y dos baños en la planta alta. 
Tiene des garages con habitaciones pa-
ra chaut'feurs. Tres grandes cuartos 
par-, criados. Por su s i tuación y con-
fort reúne magr.Ificás condiciones pa-
r a hotel o casa de huéspedes . L a s l la-
ves en la misma casa. Informan en el 
Teléfono A'-659d. 
33847 2C ag. 
A UNA C U A D R A D E L T R A N V I A . SU 
alquila en Santos Suárez, calle J . D . 
Estrampes entre Vista Alegre y San 
Mariano, frente al parque de Mendoza, 
la hermosa casa "Villa Josefa" com-
puesta de lujosa sala, recibidor, gabi-
nete, comedor y dos habitaciones en la 
planta baja, y 4 hermosos cuartos en 
la planta alta con dos espléndidos ba-
ños completos. Tiene garage y dos ha-
bitaciones para criados. Calentador pa-
ra baño, cocina y agua abundante. L a 
llave al lado "Villa Franca". Informan 
en Cuba 52. Sr. R . Bombalier. 
33671 • 31 ag. 
H E R R U R A 25, J E S U S D E L MONTE, 
Pasaje, entrando, derecha. Se alquilan 
tres casitas, una de planta baja, des de 
planta alta, con "dos habitaciones, co-
cina y servicio sanitário; precio 20 y 
25 pesos: dos méses en fondo o fiador, 
con frente a Herrera. Se alquilan dos 
locales propios para lechería, carnicería 
y barbería. Informes, encargada Blanca 
Alvarez, o Malecón 11, altos. 
33886 29 ag 
SE A L Q U I L A E N E L VEDADO. C A L L E 
35 número 269, casi esquina a Baños, 
una casa con o sin muebles, tres habi-
taciones, sala, comiidor, baño, servi-
cio de criados, jardín y portal. Puede 
verse desde las 2 p. m. Informes, dir-
girse a Saji Rafael, 153. esquina a 
Hospital. 
33614 28 ag 
S e alquila el local de Aguiar 105, 
que mide, 6 por 18, propio para alma-
c é n chico o comisionista. Informa se-
ñor M e n é n d e z . R i e l a 8 C , 
33987 26 ag. 
P O R $75.00. PISO A L T O CON AGUA 
abundante, por tener la casa cisterna. 
Vista hace .fe. Estrel la 67, una cuadra 
de Reina, sala, saleta, tres cuartos, uno 
con baño intercalado, cocina de gas. 
servicio y cuarto de criados. Véase a 
todas horas. 
33967 28 ag 
F R E S C O S Y E L E G A N T E S A L T O S , 
acabados de pintar. Sala, comedor, sa-
leta, cuatro cuartos, dos baños, en $70 
Jesús María 73 entre Habana y Com-
postela. Informan: Zanja 116 A. altos 
33969 28 ag 
V E D A D O . S E A L Q U I L A P A R A P R I -
mero de Septiembre la casa Paseo. 5, 
compuesta de sala, saleta, cuatro cuar-
tos, baño completo, comedor, cocina de 
gas. cuarto y servicio para criados, ga,-
rage para dos máquinas Puede versé 
de 1 a 5. Informan er. 'a misma. 
33650 31 Ag. 
J E S U S D E M O N T E , 
V I B O R A Y L Ü Y A N O 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A Y F R E S t 
ca casa Estrada Pc^lma. 109. con jar-
dín, portal, sala, comedor, garage y 
cuarto dé criado y el alto escalera, de 
marmol, terraza 6 cuartos y baño com-
pleto. Tsléfono 1-1524. 
334^3 . , 26 A g . 
S E A L Q U I L A 
Casa moderna. Guasabacoa esquina a 
Herrara 26, con sala, saleta. 4 habita-
ciones, servicios sanitarios y buen pa-
tio. $46.00. Informa: Sr . Pasarón . San 
Rafael 39 altos. T e l . A-9667. 
.33448- • . 2 3 a.-í. 
E N L A LOMA D E L MAZO. L I N D O 
chalet, para familia de gusto, calle de 
Felipe Poey entre las de Q'FárrÜl y 
Avenida de Acosta, al lado infornan. 
33484 27 ag. 
S E A L Q U I L A UN L O C A L D E E S Q U I -
na acabado de construir propio para 
cualquier clase de comercio no bodega 
se da contrato. Informan en la carrete-
ra de Güines, U lacio, bodega. Repar-
to Juaneio. 
33422 , 28 ag 
H A B I T A C I O N E S 
S r A L Q U I L A H E R M O S A CASA E N E L 
Reparto Miramar. Se alquila hermosa 
casa en el Reparto Almendares con jar-
dín, terraza, sala, saleta, recibidor, hall, 
despacho, 5 habitaciones, comedor, pan-
try, dos baños intercalados, en el só-
tano, cocina y tres habitaciones criados 
garage para dos máquinas, lavadero, 
despensa, gran abundancia de agua y 
mirador. Informan T e l . F-2277. 
44487 i Sp. 
E N E L R E P A R T O L A S I E R R A , S E a l -
quila chalet de dos plantas, seis habi-
taciones, dos Baños, dos terrazas en los 
altos, sala y comedor amplios, habita-
ciones, cocina y pantry, habitaciones 
de criados y chauffeur, garage y jar -
dín, situado en la calle Seis, entre 3a. 
y 5a. Razón en la migma. 
33*70 30 A g . 
SU A L Q U I L A UNA M A G N I F I C A CA-
sa. fresca, rodeada de árboles frutales 
y situada a dos cuadras del paradero 
del Candler College. en el Reparto Co-
lumbia. Para informes llame al te lé fo-
no A-9922. 
33283 £6 ag 
S E A L Q U I L A UNA T^TT""----̂  ' 
fresca y clara. p ^ J ^ I T a ^ ^ 
personas H a y ' o t r a ^ Para u 
doro. 7. altos, c ls i e U PeL^ ^ > 
H O T E L E S P A 5 A ~ V T r r r t - - ^ 3 .&" 
quina a O b r a p l a / t J Í f ^ G l | ^ > s ¿ 
para familias. h-,hit 0no A - i s ^ - l ^ 
hig iénicas / Pr¿cioslb^Cv10^B £ • < admiten abonados a r Í y econ6mi?Cas , 33640 s al Qomedo^'cos £ 
C A L L r C U A R T E l 3 i ^ ^ r - - - ^ J 8* 
quilan habitaciones H ^ ^ T ^ S 
Cuba. 80. cuba f̂ o ^ V b* AU 
Lagunas 85. Gervasio ^ ^ P ^ t e f ^ y 
vedado. J nrtm >,•, 1" V t-t»^ a llfi 
núm. 60, ¿ T A * * * ! * ^ ¿ l S ' A 
Calzada del Cerro 607 p y ^evA5* 
peranza 117. Precio j . M í f 
33730 *20'-ÍV 
4, 
I N F A N T A . 4 3 - ^ T L T r n r — a e 
Benjumeda. se a l q u ü J 0 ^ ' E S Q t T ^ 
ca casa m o < w ^ l u ' u hermn*, INA •ucuju a .  alQuila i , ' ^QL'TvS^ ca casa oderna? c u ^ t ^ ^ o s a ^ f A 
sala, recioidor, t¿rrayl 0 n ^ h ¿ ^ -
intercalado, baño de 
fados y ' h 
V A R I O S 
F I N C A R U S T I C A 
Se arrienda una hermosa finca a 20 
minutos de la Habana, con mucha ar-
boleda, gran palm;^-, buena casa de vi-
vienda y uu gran almacén, sirve para 
ordeñadero. Informan en Monte, 399, de 
7 a 8 y m<;dia a . m. 
33^1 29 Ag. 
A L Q U I L O L A CASA C A L L E T E J A R 
nümoro 7, en el Caimito, portal, sala, 
saleta y tres cuartos, baño intercalado 
agua caliente, cielo raso, patio y traspa-
tio en 50 pesos. L a llave en la bodega 
de Tejar y 9a. Informan en Galiano 11G 
L a Ciudad de Londres. Teléfono A-1539. 
33344 2j) ^ _ 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
C A S A D E H U E S P E D E S 
L a Comercial. Muralla 12. frente a l 
Paque. Alquila habitaciones desde 40 
pesos, incluyendo las comidas, con 5 
platos, pan, postre y café Martes, jue-
ves y domingos se da pollo y s3 admi-
ten abonados al comedor. Teléfono A-
0207. 
44528 4 sp 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N gran-
de-, con comida, en familia. Economía. 
58, altos. 
4456S 28 ag 
V I B O R A . C E R C A D E L . C R U C E R O D E 
la Havana Central, se alquila la hermo-
sa y ventilada casa, compuesta de jar-
dín ai frente, portal, sala, comedor, sie-
te habitaciones, baño intercalado servi-
cio para criados, patio y traspatio. Iri-
formes: Teléfono 1-2484. Precio $85.OC. 
SE A L Q U I L A N DOS CASAS M I L A G R O S 
94 y 96, en 45 pesos cada, una: com-
puesta de tres cuartos, sala y saleta 
y portal Informa: Corrales, 30. altos. 
Teléfono A-4429. L a llave en la bo-
dega. 
44540 - - 1 sp 
S E A L Q U I L A N MODERNOS Y COMO-
dos cuartos en Omoa 1.4 en $12 en j 
del Montte 156 cerca del Puente Agua 
Dulce a $14. Estos de dos departanu n-
tos con luz. Informes en los mismos. 
32941 2H ag. 
P A L A C I O T O R R E G R O S A 
H O T E L , 
Espléndidas habitaciones, todas con 
servicios privados y b a l c ó n a la calle; 
elevador a u t o m á t i c o , constante. Tele-
fono A"2426. Compostela y Obrap ía . 
44501 23 sp. 
LUYANO SE A L Q U I L A EN B L A N Q U I -
z.al 12, entre Compromiso y Herrera, 
casitas acabadas de construir, amplias 
y ventiladas, con dos habitaciones, co-
cina, servicios, patio y luz independien-
té. Todo en $22. 
33299 29 ag 
E N C O M P O S T E L A 179, S E A L Q U I L A 
un hermoso piso, compuesto de tres 
habitaciones, sala y comedor, servicios 
a la moderna, agua abundante, próxi-
mo al colegio de Belén o sea entro 
Paula y Merced. Informes en la misma. 
Con o sin muebles. 
33624 29 ag. 
Se alquila, en lugar cén tr i co , para un 
a l m a c é n o importante industria, am 
pilo local 20 metros de frente- por 
50 metros de fondo, hermosa arquitec-
ttura a l frente con una gran plaza que 
facilita grandes comodidades para car 
ga y descarga largo contrato. Infor-
man: Monte 5 . G ó m e z . 
32144 10 sp. 
SE A L Q U I L A E N $50 L A CASA D U R E -
ge, 30, casi esquina a Santos Suárez. 
con sala, comedor, portal, dos "habita-
ciones, baño completo, cocina, dos me-
ses en fondo. L a llave al lado. Infor-
man San Lázaro 199. altos, te léfono A-
5890. 
44545 1 sp. 
SE A L Q U I L A E N $75, L A CASA D U R E -
ge 18, casi esquina a Enamorados, con 
sala, saleta, portal, comedor. 4 habita-
ciones, baño intercalado, patio, traspa-
tio, cocina Dos mese.1» en fondo. L a lla-
ve en la bodega. Informan: San Láza-
ro 199, altos, te léfono A-5S90. 
44546 ' 1 sp 
V E D A D O 
S E A L Q U I L A P A R A F A M I L I A A c o -
modada, la casa calle F , 150, entre 15 
y 17, Vedado, con seis cuartos, por-
tal, sala, gabinete, comedor, varios cuar-
tos para criados, garage para dos má-
quinas, varios servicios sanitarios. 
Aunque aún es tá habitada, puede verse 
después de las 10 a. m. Informan en 
América y Parque. Alturas de Almen-
dares. teléfono 1-7627. 
44517 ' 29 ag 
V í b o r a . S e alquila acabada de fabri-
car, la c ó m o d a casa Benito Laguerueia 
entre Cuarta y Quinta, con portai, 
sala, saleta, dos cuartos, b a ñ o interca-
lado y d e m á s servicios. L a llave al 
lado. Informa S r . Alvarez , Mercade-
res 22, altos. 
44486 27 ag. 
J E S U S D E L M O N T E . SE A L Q U I L A 
la magníf ica casa Estrada Pa'ma 110, 
toda claí<e de "comodidades y hermoso 
jardín, con frutales. L a llave en la 
misma. Informan: 1-3711. 
33968- 28 ag. 
VEDADO. A L Q U I L O LUJOSOS BAJOS 
19 número 490. entre 12 y 14, con jar-
dín, pocíal . sala, saleta, tres cuartos, 
baño, cocina, cuarto y servicio de cria-
dos Precio $80.00. informan M-7550. 
44523 28 ag 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa Infanta 105, compuestos de terra-
za, sala, recibidor, cuatro cuartos, ba-
ño intercalado, comedor al fondo y un 
cuarto alto de criados con servicio pa-
r a los mismos. L a llave en los altos 
del 103 Informan te léfonos F-4493 y 
M--5222. 
23263 20 ag 
E N CONSTRUCCION UNA CASA EN la 
Calzada de la Reina. Se admiten propo-
siciones por los bajos para estableci-
miento. Informan Reina. 82 
• 33618 26 ag 
E N R A Y O 84 
So alquila la única planta alta, com-
puesta do sala, comedor, cinco amplias» 
habitaciones, doble servicio de baños 
y cocina de gas. Agua abundante por 
tener motor. Alquiler $90.00 mensua-
les. Condiciones; fiador y ser familia 
de moralidad. Llaves en la bodega de 
Maloja y Rayo. ^Dueñoi Tel A-(j;¡i8 
3 3 m _ 2 6 ag. 
N E P T U N O 255, E N T R E H O S P I T A L Y 
Espada. Se alquilan acabándose de ter-
minar, . dos hermosos altos, compuestos 
de sala, saleta, seis habitaciones todas 
con ventana a dos patios, baño inter-
calado úe lo más moderno, con agua 
abundante, fría y caliente, comedor es-
pléndido, cocina de gas y demás ser-
vicios. Informan en la misma y en San 
Rafael 133. Teléfono M-17-44. 
33963 30 ag. 
VENDADO. S E A L Q U I L A N L O S H E R -
mosos altos do la casa calle 17 entre 
2 y 4. Vil la Caridad, acabados de pin-
tar, e léfono 1-7469. 
44525 2 sp 
A L Q U I L O C A S I T A S a $ 2 0 . 0 0 
Alquilo casitas modernas, sin estrena» 
en Santos Suárez, cerca del tranvía, con 
sala, un cuarto, patiecito, cocina y ser-
vicios, piso mosaico y cielo raso, con 
dos meses en fondo. Informan allí. José 
Antonio Cortina y General Lee. sp due-
ño señor Torres o al T e l . 1-6704. d¿ 
11 a 1 y después de las siete de la 
noche. 
34015 26 ag. 
Se alquilan 2 pisos altos, acabados 
dt fabricar en la calzada de Jesús del 
Monte frente a] paradero de la V í b o r a 
de H a v a n a Central , son muy frescos 
y tienen cada uno sala, saleta, come-
dor, 3 cuartos, b a ñ o completo, coci-
na y servicio para criados. Informes; 
T e l é f o n o 1-2452. 
^ 3 3 1 2 2 26 a g ^ 
s e " a l q u i l a a d o s c u a d r a s ' d e 
la l ínea de Concha, una casita con 
su portal independiente y un departa-
mento íjlto con su balcón y servicio in-
dependiente, a $25. Enna y Cueto, L u -
yanó. Teléfono 1-5033 y A-9755. 
33270 27 ag 
Se alquila una casa acabada de fabri-
car para establecimiento, situada en ia 
Calzada de Jesús del Monte, frente 
al Paradero de ia V í b o r a de H a v a n a 
Central . Se puede dividir para dos 
establecimientos, teniendo cada uno 
todos sus servicios. Informes en la 
misma. T e l é f o n o 1-2452. 
33121 26 ag. ^ 
S E A L Q U I L A E N CONCEPCION 5U. \ í -
bora, una casita interior, compuesta de 
sala y tres cuartos y todos sus servi-
cios sanitarios, y fresca . L a llave al 
lado y su dueño, en Delicias, 41. 
33071 28 ag 
S E A L Q U I L A UN HERMOSO Y V E N -
tilado cuarto a hombres o matrimonio 
sin niño. Económico. Oficios 88 letra 
A, piso segundo. 
44508 27 ag. 
S E A L Q U I L A R E N CASA D E F A M I L I A 
un departamento de dos habitaciones 
con vista a la calle, a nombres solos, 
o matrimonio sin niños, en la misma 
hay com'da s'. la quieren. Maloja 25. a l -
tos, esquina a Angeles. 
33945 27 A g . 
ue gas. inrormes- R - . w y V.^o 
Infanta 47. Taller rií n6n (-;- Per^'n» go Alonso y C a . xffi Vjaderas de p1^' 33809 - ^ l o ? . ue Bii«¡n 
Se alquilan departamentos v i 
ciones con baños y lavabos d. ^ " 
comente. Se han hecho R a í a ^ 
on^as. 01 habitaci^ef. t l ^ 
hay capilla propia en la ^ 
los domingos ^ diez. E x c l u í ^ 
te a personas de moralidad L ^ 
v ías a la puerta para todo's 1* 
res de a cuidad. Máximo Góm c 
" a l M t 1 1 1 6 - Te lé f0n0 A-,000 
1 10 Sft 
Se 
A V I S O 
E l Hotel Roma, de J Sooa^* 
ladó a Amargura y C o m p o S Se t a -
séis pisos, con todo confon ^ - k ^ ^ 
nes y departamentos con b^o f 1 1 ^ . 
l íente a todas horas. nreH^ ' aguíi ca-
Teléfonos, M-Í944 y "Le^^erados . 
Telégrafo Romotel Se a d n ^ Cable V 
dos al comedor. Ultfnm p"so VbQna-
censor. ^ i'0- Hay ^, 
" B I A R R I T Z * 
Gran casa de huéspedes. Hahu„ . 
desde 25. 30 y 40 pesos por nio lone8 
cluso comida y demás servicios. 9oa 
con ducha fría y caliente. s6S;¿a.no8 
abonados al comedor a 17 amiteii 
suales en adelante Trato iiirnéior?hT 
eficiente servicio y riLruro.^ íable. 
fuos6''1^11 r e f e r e ^ ^ ^ l l 
H O T E L " C U B A MODERNA" 
E n esta acreditada casa hay habita-
ciones con todo servicio, agua co-
rriente, baños fríos y calientes, de $2)' 
a $50 a l mes. Cuatro Caminos teté-
fonos M.3569 y M-3239. 
S E A L Q U I L A UNA SALA. E A L C O Í T 
la calle, en Progreso, 22, altos 
. 33079 ; JÍ8 a* 
H O T E L C A M P O A M Q R 
De Chinchurreta. Edificio de modem 
construcción. Se alquilan amplias fr«. 
cas y ventiladas bi, bitacionea amuebla-
das, con baño privado, agua calienta y 
fr ía . Precios módicos . Compostela 106 
entre Sol y L u z . T e l . M-5833. 
32314 o7 ^ 
C E R R O 
S e alquilan en Esperanza 37, una 
planta baja y otra alta. Cada una 
con sala, comedor, dos cuartos, co-
cina y b a ñ o , altos $50; bajos $45. 
L a s llaves en el núm. 45, tabaquer ía . 
Informes, t e l é fono 1-5570. 
33739 ? 8 ^ . _ _ 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S DE A N -
tón Recio, ;iúmero 0, 011 tres cuartos, 
sala y saleta, baño intercalado, cuarto 
y servicio ríe criados, cocina de gas y 
calentador. Informan: C^rro 557. Te-
léfono A-:i9S9. 
33649 26 A g . 
A L Q U I L A M O S T R E S PISOS A L T O S E N 
Calle Luz, edificio moderno, bieíi situa-
do, tienen comodidades, capacidad y 
agua abundante "Su precio es muy ra-
zonable. Véanos antes de tomar otra 
casa. Informes, Muralla, 95. A-3352. 
33641 26 ag. 
NEPTUNO 255. E N T R E H O S P I T A L Y 
Espada, acabado de terminarse, dos lu-
josos locales que se alquilan, juntos o 
separados, para montar un gran esta-
blecimiento. Informan en los misiuos 
o én San Rafael 133. T e l . M-1744 
33964 . 30 ag. 
SE A L Q U I L A C A L L E 14 No. 9, E N T R E 
Línea y 11. hermosa casa compuesta de 
jardín, al frente, sala, saleta, seis ha-
bitaciones, dos baños intercalados, co-
medor, cocina, pantry, galería eippre-
clada, patio interior con árboles fruta-
les, garage para dos máquinas, cuartos 
de servicio criado, casa completamente 
sola. Se puede ver a todas horas. I n -
formes: H No. 9í) entre 9 y I T . 
44488 1 sp. 
E N E L V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S 
tajos de la casa calle 15, entre L y M, 
tiene garage. L a llave en el café de la 
esquina. Informan: Cerro, 438. letra E . 
Teléfono A-4743. 
33934 2 Sep. 
OPORTUNIDAD 
A dos cuadras del Instituto y cerca da 
los teatros, se alquila, Teniente Rey 87 
primer piso, compuesto de sala, come-
dor, tres habitaciones, cocina de gas y 
baño moderno. L a llave en los bajos. 
V otra en Aguila 4 3. compuesta de una 
hermosa sala, saleta- comedor, tres am-
plia$i habitaciones, cocina de gas," do-
ules servicios y cuarto para criados. 
L a llave en los bajos Informan Suárez 
No. 4. Teléfono A-o7;i7. 
• ^ ' i -;27.,a.g,. 
S E A L Q U I L A N L O S M O DERNO S V co-
modós altos de la casa San Rafael y 
Basarrate. Informan en Obrapía nú-
mero 7. Teléfono M-2504. 
32478 . 28 Ac . ' 
Vedado, calle 19 entre 8 y 10 No. 443 
se alquila una casa, con portal, sala, 
antesala, 4 cuartos, buen b a ñ o , agua 
caliente, cocina, dos cuartos altos 
con ducha e inodoro.' G a n a $110.00 
Informes en 17 No. 19. T e l . F -4073 . 
33984 31 ag. 
SE A L Q U I L A UNA CASA M O D E R N A 
con todos los servicios modernos, en 17 
y M. Informan en los bajos, caíé . 
32791 30 ae 
S E A L Q U I L A L A CASA D E L I C I A S 2') 
entre Quiroga y Remedios cuadra y me-
dia de la Calzada de Jesús del Monte, 
propia para dos familias. Sala, saleta 
y 4 cuartos. Precio $50, dos meses de 
fondo. L a llave en la bodega de Qui-
roga. Informes en la mifima, de 3 a 5 
p. m. o después en Reunión 7, altos». 
34007 28 ag. 
SE A L Q U I L A N L A S CASAS NUMS 69 
y 75. de la calle O'Farrl l l . entre Luz 
Caballero y Juan Bruno Zayas. ambas 
modernas, cocinas de gas y baños com-
pletos. Informan en el número 71 de la 
misma calle. 
33868 31 ag. 
Se alquila lujosa y fresca casa Cal" 
zada del Cerro 575 esquina a C a r v a -
jal en la parte m á s alta, compuesta 
¡ d e portal al frente, gran ves t íbu lo , 
antesala, sala, cuatro espaciosas ha" 
bitaciones con dos b a ñ o s de lujo in-
tercalados, galer ía cubierta, comedor, 
cocina, pantry, patio interior, dos cuar-
tos en los altos, tres cuartos de cr ia -
dos, con un sa lón anexo y dos baños^ 
garage para dos m á q u i n a s . Precio 200 
pesos. Informes, t e l é f o n o F-3150 . . L a 
llave en el Convento de María Inma-
culada, calzada del Cerro esquina a 
Buenos Aires. 
44556 5 sp 
HERMOSAS H A B I T A C I O N E S CON vis-
ta a la calle, juntas o separadas, en O' 
Reilly y Cuba, altos del café. 
33954 : 26 ag 
E n Habana 110, altos. L a casa de 
m á s moralidad y la que tiene me-
jores habitaciones por lo frescas y 
bien amuebladas. Comida inmejorable 
a precios m ó d i c o s . 
33948 26 ag. 
E N B E L ASCO AIN 95, S E X T O PISO, 
izquierda, matrimonio cede 2 fresquí-
simas; confortables habitaciones, agua 
corriente, propias cada una, para un* 
o dos personas y hermosa, amplia sala, 
tras, cuatro o matrimonio. Buen trato. 
Espl'éndidcs servicios. Teléfono, Pleva-
dor automát ico . Tranvías frente, cos-
tados. 
33997 | | 31 ag . 
¿B A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S Y un 
departamento en lo más céntrico y fres-
co de la Habana, Campanario. 154, a l -
tos. Hay agua abundante, precios mó-
dicos casa de moralidad. h;iy teléfono. 
Se prefiere a hombres solos. 
33950 , -S ag.^i 
SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
en la azotea, con agua y luz a personas 
morales, omco inquilino. Precio $17. 
Someruelos 25. 
34006 26 ag. 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
Alquila habitaciones muy frescas, al-
tas y bajas, lujosamente amuebladas 
servicios de ropa y criadoSj cou y sin 
comida, mucha limpieza y moî lldad, a 
precios muy reajustados. Grandes ba. 
ños. agua fría y caliente. Manrique 123, 
entre Reina y Salud. Hay pianola y 
radio para los huéspedes. 
3120/ '• 
H O T E L S A N T A N D E R 
K o se moleste en buscar una casi qu« 
le convenga m á s . E s la que tiene las 
habitaciones m á s frescas de to<la la 
H a b a n a ; da buena comida y preaoa 
los más bajos, por cuestión de, Jar a 
conocer ¡as comodidades de esta casa. 
B e l a s c o a í n 98 y Nueva del Pilar. 
31291 4 Sp. 
EN $18 "N S A L O N C I T O P L A N T A B.-x 
ja, muy cómodo, propio para corta fa« 
milla. " Compostela 113 entre Muralla y 
Sol. 
34008 27 ag. 
A H O M B R E S SOLOS O M A T R I M O N I O S 
sin niños, se alquilan amplias y fres-
cas habitaciones amuebladas, con baño, 
agua caliente y .fría. Teléfono y luz 
eléctrica toda ia noche. Neptuno 150 
altos. 
34011 26 ag. 
SE A L Q U I L A UN DEPARTAMENTO 
de dos espléndidas habitaciones con vis-
ta a la calle, luz y teléfono. Informan 
en la misma. 
32983 26 ae.^ 
E N E L E N S A N C H E D E L A HABANA 
se alquilan dos habitaciones en o-asa 
do familia a matrimonios o señoras so-
las. Informan teléfono MióSSti. 
33726 -'lJts.~ 
E N CASA P A R T I C U L A R , SE A L Q U I L A 
una habitación en $15 con servicio? in-
dependientes, luz y llavín a homDrva 
r.olos. Empedrado 31. primer piso, if 
quierda. „„ 
33850 _ / l L ¿ ! U -
SE A L Q U I L A E N O ' R B I L L Y 92, A L . 
tos, dos habitaciones amuebladas, am-
plias y ventiladas a hombres solos; 
Casa de absoluta moralidad. Precios mú 
dicos. También Se dan comuiai si 10 
desean. Teléfono M-4258. . 
34021 26 ag. 
• ' B R A Ñ A " Y " E L CRISOL" 
H O T E L E S 
L a s mejores casas para familias, to-
das las habitaciones y depártame^ 
tos con servicio sanitario, las ma 
baratas, frescas y cómodas, y las 
que mejor se come. E l é f o n o A-O/o 
Animas 58. T e l é f o n o A - 9 b 8 . Ual; 
tad 102. 
H E R M O S O S D E P A R T A M E N T O S . DE 
• $30 A $45 
E n Belascoaín 123. cusí esquin» * | | 
na. compuestos de 2 ^ ,le ^ua co-
paos de mármol y ^ j ^ ^ & . i s cor 
rriente. propios para gabinei^ 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N CON 
balcón a la calle a matrimonio- solo o 
personas mayores en San Miguel y 
Lealtad, altos de la bodega. -
34022 " 26 ag. 
SE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS B A -
jos de esquina, calle 25 y 8, Vedado, 
con amplios y bonitos jardines, gran 
portal, sala, tres habitaciones familia, 
y una grande .de criados, guardarropía, 
hermoso comedor, con columnas mayó-
licas, cuarto de baño completo, despen-
sa y servicio de criados. Con y sin ga-
rage. Informan en Galiano 101. Ferre-
tería. Teléfono A-3974 e 1-2610. 
^a:;020 27 a g _ 
VKDADO: A L Q U I L O CASA E N $66.0;!) 
Jardín, portal. 3|4. s.. c. y l!4 para 
criados en la azotea. Calle 13 No. 431 
entre _6 y 8. 
34000 - a s . 
SE A L Q U I L A UNA CASA E N E L R E -
parto L o s Pitios, a una cuadra de la 
estación. L a llave en la bodega e infor-
man en 10 de Octubre. 358. te léfonos 
I-14S2, A-0627. 
33§73 26 ag 
SE A L Q U I L A UNA A C C E S O R I A , C A L -
zada de Jesús del Monte. 201. entre 
Agua Dulce y Tamarindo. E s propia 
para cualquier clase de establecimiento 
y también sirve para vivienda. 
33883 26 ag 
V í b o r a , la mejor s i tuac ión , una cua-
dra de Estrada Palma y una de la 
Ca lzada . decoi»adas con mucho gusto, 
a la brisa. $75 y $77. Portal , sala, 
recibidor tres cuartos b a ñ o (regio) , 
closet, comedor, pantry, servicio de 
criados, entrada independiente. Infor-
man: Estrada Palma 20. 
33765 27 ag. 
SE A L Q U I L A UNA ESQUINA P A R A 
establecimiento en la calle San Quintín 
y Cerezo. Betancourt, Cerro L a llave 
en la bodega de enfrente y para más 
informes Vives y Rastro, bodega. 
44571 2 sp 
PRADO. 33, A L T O S . S E A L Q U I L A N , 
habitaciones, una propia para un hom-
bre solo muy fresca e independiente se 
da toda asistencia. 
33815 28 -A-e-
SE A L Q U I L A E N L A C A L L E V I G I A 
número 50, un departamento en la plan-
ta alta, compuesto de sala, comedor, 
tres cuartos y los servicios modernou. 
Informan Aguilera. 71. Teléfono A-
6525. ' s ^ • 
33745 . . 30 $e. 
SE A L Q U I L A N H E R M O S A S H A B I T A -
cienes en los altos de San José lüG, en-
tre Belascoaín y Gervasio, muy frescas 
y baratas; en San Rafael 144, altas y 
bajas, frescas y baratas. 
33088 26 ag 
E N S A N T A T E R E S A E S Q U I N A A I N -
fanta. Cerro, se alquila una casa nueva, 
muy fresca, altos, compuesta de sala, 
saleta y comedor y tres grandes cuar-
tos y baño intercalado y cocina de gas, 
todo lo m á s moderno. Informan: Ato-
cha y Zaragoza, bodega. Teléfono I -
2784. Cerro. 
33914 31 A g . 
S E A L Q U I L A 
S E A L Q U I L A E N V E L A Z Q U E Z NU-
mero 177, entre Acierto y Vlllanueva; 
Luyanó. una nave en muy buenas con-
diciones, con una superficie total de 
200 metros cuadrados aproximadamente. 
Precio: í?85.00. También se alquila con-
juntamente una cuartería al lado de 
dicha nave, compuesta do cuatro cuar-
tos en 40 pesos. L a s llaves e informes 
en Habana, número 121, (altos), casa de 
Gómez Mena. 
33792 ^cp. 
Para Cine o para industria o estable-
cimiento la casa Carro 528, esquina a 
dos calles. Tulipán y L a Rosa Infor-
man Notarla de Sorzano, Obrapfa, 19, 
de 9 a 11 y de 2 a 5. Telf. A-8520. 
.33418 .27 ag. 
Se alquilan hermosas y frescas habita-
ciones con muebles para hombres so-
Ios o matrimonios, edificio nuevo, 
cons trucc ión moderna con servicio in-
dependiente, precio m ó d i c o . Informan 
Compostela 66, frente a la Drogue-
ría de Sarrá . T e l é f o n o A-2427 . 
33851 27 ag. 
sulta etc 
32964 
O V I L L E G A S ^ . l 1 * ^ 1 ' d S M alquila un d e p a r t a m e n t o ^ ^ Luz y 
taciones con balcón •* misi>ia-
te lé fono . Informan en U ^ Ag 
32983 
H O T E L S A V 0 Y 
Espléndida residencia par* Vedado.. 
E n la parte mas trasca a ^ 
Dirección: * . ^ ^ - . . ^ n . 
Teléfono i,.-J-,,,n 
Precios de verano. ¡¡ga*^ 
32654 . > n 
- fresC 
¿Quiere vivir en el sitio ^ a 
y saludable de la Habana? 
ver un departamento, o una n ^ 
sencilla o regiamente amueDi 
S a n L á z a r o 366. altos ^ ) ™ & ¿¿ 
ta Alegre", frente a 1* ?stal K¡ 
Gran Maceo, ag. 
32818 — - ^ r u s í f e 
^ r m p : s p E D E S . ^il0 ve.^ 
quiere vivir cómodo y H f 1 Prad o 87 esquí na a > ^ p a r t a ^ ' ^ 
encontrará ^ b i t a c i ó n o y y ^ 
a su gusto con buena ^ ién 
servicio inmejogibie. 
ai"' servicio mniejo^abie. t0 en l* te-
quila un zaguán J u" ^ barato^ 
tea a precios sumameiu 
léfono M-3496 
33340 
A P A R T A M E N T O S 
M O D E R N O S 
N E P T U N O 172 
¡SE A L Q U I L A E N $100 E N E L R E P A R -
to La Sierra, calle la . entre 6 y 8 una 
hermosa casa compuesta de portal, sa-
! la. cuatro cuartos, baño intercalado, 
comedor a l fondo, cuarto do criado/, 
garage v cuarto de chauffeur. Teléfo-
no F-2249. 
1 33747 1 sp. 
" E L O R I E N T A L " 
Teniente Roy y Zulueta. Se alquilan 
habitaciones amuebladas, amplias y có-
modas, con vista a la calle. A precios, 
razonables. L-v 1 ,.„ nrw alQU1'3^ "i <. ¡O1 
Z U L U E T 36. D, SE A L Q U I L A N DOS Q " ^ " ^ J ^ c o n ^ . 
habitaciones amuebladas, con agua co- acabado de consuu^ , ^ noChe. ^ 
rriente, una en la azotea; propias para 
matrimonio sin niños o dos personas. 
Se dan las mejores referencias. 
33008 27 ag. 
P A L M B E A C H E 
Lamparilla. 64. Se alquilan habitacio-
nes amuebladas, oon baño privado, luz 
toda la noche, entrada a todas horas. 
33620 *" sp 
jdelantos. Ascensor día 3r ba-
abundante y horno para ^ ^ 0 ' 
sura. B a ñ o , cocina de gas.^ ^ ^ t e 
líneas-de agua y nevera. Pasan P ^ ' T * 
8 t ranv ías de diferentes 
letono 
M-891Ó. 29 a« 
32712 
c m x c n 
D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 2 S d e 1 9 2 4 
. A G I N A V E I N T I U N A 
S E N E C E S I T A N ¡ A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S S E O F R E C E N S E O F R E C E N 
B E R N A Z A , 36 
I Parque de Cr is to . Excelente 
sntSAde h u é s p e d e s . Se a lqu i lan g ran 
frescas habitaciones con bal-
^JenJv i i en te a la calle. H a y de-
con ' ntns con todo servicio s a m U -
l ^ T t n S mora l idad . M a g n í f i c a co-
"precios m ó d i c o s . 
ÓO ag 
L A A G E N C I A " L A U N I O N " 
28 ag 
U.VA C R I A D A QUK SEPA COCINAR 
pura Güines . Se da buen sueldo e in-
forman en -21 y K, altos. Vedado, Sra. j L»e Marcelino Menóndez es la 





esquina a San 
Monte . 
•.r.'.'jai 2C ay. 
Criado f ino con inmejorables referen 
. cias, desea colocarse para comedor o 
en o minutos fac i l i t a todo pl n<>rsnnfl1 i i ' T £ ' . i t 
con buenas referencias. Para dentro " ayuda de c á m a r a , i n t o r m a r a n , telefo-
CA UNA P E N I N S U L A R 1 % & A ^ a i t . ^ S a ^ Ü T ™ *] T e l é -
i  para cocinar y los g u e - ¡ :{3975 J'lna 114-
una casa, fcianta Irene 41 i. j "fa • 
Indalecio. J e s ú s del 
V I L L A V E R D E Y C o . 
O'REILLiY. 13. TKLEFONO A-2348. 
r> i- -. Esta acreditada Agencia fac i l i i - i r-'-ni-
Se solici ta una muchacha e s p a ñ o l a , i daniente buenos d e p o S i . t e s . cocinaos 
y todo cuanto personal ust^d necesite 
po. O'Reil ly 13. Te léfono A-2348. 
no ivi-7603. 
.33932 2 6 a^ 
CORRESPONSAL, INGLES ESPAÑOL, 
meca^igrafo. secretario, ayudante o f i -
cina, etc. Se ofrece uno con muy bue-
na» referencias, sueldo sin pretensio-
nes. Telófono A-02S3. 
44555 28 afir 
B A R B E R O . SERVICIO A D O M I C I L I O 
para s e ñ o r a s y caballeros. Avisen a 
SE OFRECE CRIADO DE MAMO L;S- M a r q u é s Conzá lez 2 C, a l tos . Teléfono 
A-G029. 
44476 3 sp. 
pañol , de 26 años , muy p rác t i co y cum-
plidor de su obl igación. No tiene gran-
^ ^ ^ l ^ J j ¥ w * £ t * * * l £ £ Z l * i DESEA COLOCARSE UN JOVEN ES-
que sepa algo de cocina y de 
O B R A P I A 9 6 Y 9 8 
i - U n dos habitaciones m u y am-
S,e ^ ' w n a comodidad , con b a l c ó n 
P i ' iie y gabinete de mamparas . 
H la C corriente, luz toda la 
C R I A N D E R A S 
buenas referencias. I n f o i m a n Te lé fono 
A-5394 
33988 20 aff 
con buenas referencias de su í rpl i tud y S e OPRtóCK U N JOVEJl 
moralidad. Se m.-ndan a t i ^ a la I s la ! para camarero o criado 
cuadril las de trabajadores para 2l cain- | p r ác t i co en ambos s e rv í 
_ J J ° V 08 0 8 ¿ £ S | uuenas recomendacionetj. 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S ^ ' r * * ' ag . 
of icinas hV&U0 t o n Especiales para 
u 'nibres solos. Informes el por tero , 
u h o m b r e 2 7 
3 3 5 / - L _ . ~ 
' F K B S -Á ^ t t a 1 H A B I T A C I O N R E Í 
Al>Q .orí abundante agua, en,cas 
sima. c°nf|nnza No es cara, v Ule-
toda ^ f ¿ a n p Z i | ¿ , entre Teniente Rey 
lio 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA Y UNA 
criada de mano que sean formales. Ca-
lle fl esciuina a 15, No . 28, Vedado. 
330C» 3 sp. 
SE S O L I C I T A UNA C 
be tener su Cert if io 
Ca'lzada del Cerro Nc 
nosterlo y Santa Ten 
44506 
A N D E R A . D E -
) de Sanidad. 
827, entre Mo-
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
Antiguos de Roque Gallego. Fac i l i to : 
camareros, cocineros, dependientes de 
café, ayudantes de cocina, fregadores, 
porteros, cocineras, criadas, manejado-
ras con buenas referencias. Todo el 
que deseee colocarse venga a Compos-
tela 108. T e l . M-3172. 
:!:'-lT2 2S ag. 
C L A N U U .NECESITEIS BUENOS COCÍ 
ñeros , dependientes. camareros, etc., 
m e c a n ó g r a f o s , t nqu íg ra fos , etc., mar i -
neros etc., no os moles t é i s buscándo -
los. Pedirlos al M-2923. Nuestros em-
pleados son d i reconocida moralidad y 
compotencia. 
3Ü515 19 sen. 
S3S44 1 sp, 
A l a c i o " l a m i l a g r o s a " 
* • ntP Rey 38 esquina a A g u i a i . 
S o n ó M-7519 . Gran casa moder-
nara familias, situada en lo mejor 
jÜ la zona comercial de la c i u d a d . 
ntoartamentos y habitaciones con ser 
Z ? " _„:„n^r, v aaua caliente y t r i a 
Se admi-
al comedor . Precios de 
on. M u 
]as líneas de t r a n v í a s 
33479 
vicio pnvado y agua 
c-mpre. Excelente cocina 
ten abonados 
u y cerca le pasan todas 
19 
SR. GREGORIO R. MESA. LO SOLI-
clta Angela LOpez en el Hotel Cuoa. 
Egido 75, para asunto de f a m i l i a . 
33999 27 at-
S E S O L I C I T A 
A la s e ñ o r a Venancla Ventosa, pase o 
mande a recoger objetos depositados'en 
mi poder lo antes posible. Gervasio 45 
J e s ú s Canal. 
^948 2G ag 
SE DKSEA SABER E L PARADERO D E 
Ete lv ino Galán G F a r c í a , español , natu-
ra l de Vega de Poja, Asturias . Lo so-
l i c i t a su hermana Josefa. Baños , 56, 
entre 21 y 23, Vedado, Habana. 
33298 27 ag 
S E O F R E C E N 
SE COLOCA U N B U E N CRIADO D E 
comedor o ayuda de c á m a r a en casa 
part icular , sabe perfectamente ambas 
cosas, tiene buenas referencias de fa-
mi l ias con quien trafcajó. In fo rman: Ho-
tel T e l é g r a f o . Teléfono M-5311. 
83659 ¿7 A g . 
SE OFRECE U N B U E N CRIADO D E 
mano; tiene m a g n í f i c a s -eferencias de 
las casas que t r a b a j ó . T a m b i é n se ofre-
ce otro para portero o camarero. Ha-
Lana, 126. Teléfono A-4792. 
33811 36 A g . 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN D E 
color, de criado de mano. Es muy asea-
do y tiene buenas rófe renc ias . I n f o r -
mes, Baños n ü m . 2, esquina a Tercera 
33740 26 a s 
pañol de pr imer s irviente o solo; co-
noce todo el trabajo que le pertenece 
y tiene buenas referencias; por escrito 
y por te léfono, de las scaas que t ra -
ba jó . In fo rman San J o s é 137. Te l é -
fono M-4248. 
44478 27 ag. 
DESEA COLOCARSE UNA SESORA D E 
mediana edad, para servir comedor o 
cuarto. Zanja 6 1 . 
C4479 27 ag. 
SAN R A F A E L 44 SE OFRECE UN CA-
marero con 5 a ñ o s de p r á c t i c a en bue-
nas casas. Desea colocarse en Hote l o 
casa de I iu í spedes u hospedaje. 
44482 27 ag . 
C O C I N E R A S 
A**X DE F A M I L I A HONORABLE 
W* rnniía una hermosa hab iac ión con 
'nSvado propia para dos perso-
1,3 Jn odo servicio y muy buena co-
Referencias, Calle 17. 423, a l -
g f é n S e i Y 6, Vedado 
J3G30_ . ^ ag- . 
Villegas 21 esquina a Empedrado. Se 
alquilan habitaciones amuebladas, 
con lavabos de agua corr iente , luz , 
toca la noche, agua caliente. Casa 
de moralidad. M - 4 5 4 4 . 
33663 3 sp 
aa ALQUILA 1 H A B I T A C I O N A M U E -
ÍLM con vista a. la calle, para dos 
iiómbres solos en $70, con comida, luz 
v teléfono a dos cuadras de la Te rmi -
nal v una del Parque de la Ind ia . Casa 
de moralidad. Para m á s informes. 11a-
llie al .M-23tí3. 
33713 24 " g - _ 
Alq 
SEA A F O R T U N A D O 
uilo una h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a , 
en casa de f a m i l i a a m e r i c a n a . Es 
^ u y fresca d i c h a h a b i t a c i ó n , c o n 
vista al mar y a c i n c o c u a d r a s d e l 
Prado. L lame a l o s t e l é f o n o s 
M-9442 y M - 5 6 9 8 . 
C 634» ' Ind. 8 JL 
MOlíl P A L A C I O C O L O N 
Prado 51, altos, esquina a Colón. Se 
alnullan habitaciones amplias, frescas, 
y en lo mejor de la ciudad, agua abun-
dante, buena comida y precio» a l alcan-
ce de. todos, venga y véa lo . 
,11382 . G,gPllM 
SE ALQUILA EN CASA P A R T I C U L A R 
una habitación baratau en los altos de 
Payret, por Zulueta. En Refugio, 1-B, 
una con toda asistencia; son frescos y 
buenos -punto». - -
.'¡3593 , 20 sp 
V E D A D O 
HABITACIONES SE A L Q U I L A N fres-
cas y amplias habitaciones, casa mo-
derna. Calle L, 117*, entre 11 y 13, a 
una cuadra del t r anv ía . Vedado. 
^33951 " 2 ag 
SE ALQUILA EN CASA D E U N M A -
trlmonio solo dos habitaciones con 
muebles y comida o s in ; es casa nue-
va, con lujoso baño, muy ventilada, a 
la brisa e informan callft '¿i n ú m e r o 
t>, Vedado. 
33742 27 ag. 
VENDEDORES. G R A N OPORTUNIDAD 
de ganar dinero. Si tione a u t o m ó v i l de 
reparto, mejor. V é a m e de 5 a .6 p. m 
Lonja del Comercio, 412. 
_'i4564 . , 28 ag 
P A R A M A T R I M O N I O SIN NIÑOS, DE 
muy poquito trabajo y p e q u e ñ a cocina, 
S3 sol ic i ta criada para todo que no duer 
ma en la co locac ión . J e s ú s M a r í a 35. 
i n fo rman . 
34020 28 ag . 
SOLICITO CRIADO COMEDOR, L I M -
pio, que tenga referencias. Sueldo $40 
Ropa l i m p i a . A l tu r a s de Almendares 4 
A . J . R ive ro . 
44401 1 sp. 
J O V E N A C T I V O 
Se sol ic i ta para entrar de socio en una 
industr ia ya en marcha, de a r t í c u l o de 
gran demanda y que se puede ampliar 
todo lo que se desee. Tiene que dis-
poner por lo menos de quinientos pe-
sos, l levando la a d m i n i s t r a c i ó n , ocu-
p á n d o m e yo de los tal leres. Hay pe-
didos en mano para ganar enseguida 
SlOO pesos. Trocadero 70 casi esquina 
a Galiano, de 8 a 10 y de 2 a 6. 
44481 27 ag . 
M A N I C U R E S 
Sol ic i t amos expertas manicures para 
nuestros salones. Casa D u b i c , Obispo, 
103. 
C 7703 5 d 2 8 
POLVOS DE F R U T A S "MESSINA", de 
naranja, l imón, fresa, etc., i talianas pa-
ra refrescos y helados. Enorme econo-
m í a Autorizados por S e c r e t a r í a de Sa-
nidad. Solicitamos agentes. Espino y 
Cia. Zulueta, 36 y medio. Habana. 
33938 26 A g . 
SE DESEAN COLOCA: 
e s p a ñ o l a s de criadas < 
jadoras o de cuartos: 
e s t á n p r á c t i c a s en el 
nar de 25 a 30 peso; 
las l lamen. Tienen n 





la sabe coser y 
ais; desean ga-
Si no, que no 
í renc ias . Llame 
runte por Fran-
28 ak 
UNA COCINERA Y REPOSTERA PE-
nlnsular, desea colocarse en una bue-
na casa par t icular y duerme en la co-
locación. In fo rman Galiano 117, altos 
te léfono A-9069. 
44560 28 ag. 
DESEA C O L O C A R S r U N A JOVEN ES-
pañola , de criada de mano o maneja-
dora. Tiene quien la recomiende. I n -
forman calle 8 N o . 190 entre 19 y 21. 
34065 27 ag- _ 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N PE-
ninsular de criada de mano. Sabe ser-
v i r mesa y l leva a ñ o y medio en el 
p a í s . Egido 75. T e l . A-0067. 
33962 26 ag. 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A C H A 
cspañolk . de criada de mano o mane-
jadora. I n fo rman on Gloria 9i . Pana-
derla L a Sirena. 
444SO 37 ag . 
SE OFRECEN DOS JOVENES P B N I N -
sulares. Lo mismo de manejadoras que 
du ctiadas de mano. Saben cumpl i r con 
su obl igac ión y tienen referencias de 
casas donde han estado. In fo rman en 
Agui la 329 . Tele. M-5063. 
44489 27 ag. 
SE OFRECE UNA COCINERA ESPA-
fiola, l impia y formal , trabajadora. Lo 
mismo en comercio o en casa par t i cu-
lar . R e ú n e buenas condiciones por ser 
sola y ayuda a los quehaceres de la 
casa si es una corta f a m i l i a . D i r í j a n s e 
a Obrap í a 67 entrada por Aguacate a l 
fondo por la casa de Mosquera. 
44500 27 as 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A C H A 
e s p a ñ o l a en casa de corta fami l ia para 
cocinar y l i m p i a r . Es muchacha for -
m a l . Inquis idor 29 altos se puede bus-
car. 
DESEA COLOCARSE UNA C R I A D A 
e s p a ñ o l a . Lleva tiempo en el p a í s , de-
sea colocarse de criada de mano o para 
cuartos. Sabe bien seuvir, bien reco-
mendada; entiende de cocina. Para un 
mat r imonio solo. No le gustan n i ñ o s . 
In fo rman Revil lagigedo 91 . 
44507 27 ag. 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N ES-
pañola , de criada de mano. Es trabaja-
dora y sabe cumpl i r con su ob l i gac ión . 
In forman en Campanario 4. 
44511 27 ag . 
Desea colocarse una cocinera repos-
tera, e s p a ñ o l a . Cocina cr io l la y espa 
ñ o l a . Sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . 
T a m b i é n se coloca para establecimien-
to. A - 7 3 5 9 . 
4 4 4 9 4 2 7 a g . 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA PE-
ninsular, de cocinera. Sabe cocinar a la 
cr io l la y la e s p a ñ o l a y r epos t e r í a . I n -
forman en Aguiar . 33. 
33956 26 ag 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN ES-
pañola , para cocinar y l impiar , para un 
matr imonio o corta f a m i l i a . Sabe cum-
p l i r con sa ob l igac ión . Tiene referen-
cias. Para m á s informes: O'Reilly 12. 
33977 26 ag . 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN Es-
pañola , de criada de mano o de cuartos 
en casa de moral idad. Tiene referen-
cias. I n f o r m a n Te lé fono M-4669. 
'14513 27 arg. 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A DESEA CO-
locarse en casa de moral idad para ma-
nejadora de un niño , mat r imonio solo 
o criada de mano. Informes y refere..-
cias. Aguacate 77 altos, de la bodega. 
Pr imer piso, derecha. 
44514 27 ag. 
COCINERO ESPAÑOL DESEA COLO-
carsc ep fonda o casa de comercio.' I n -
forman M a r t í y Maceo. Bodega. Bar r io 
Azul , Víbora . Teléfono 1-5091. 
44537 28 ag 
MAESTRO COCINERO, REPOSTERO, 
desea colocarse en casa de f ami l i a o 
del comercio o huéspedes . No tiene I n -
conveniente sal i r al campo. Te lé fono 
A-3Ü90. 
44499 28 ag 
Se necesita u n j o v e n o una mucha-
cha para t raba ja r con una s e ñ o r a 
americana, $2 .00 por d í a . Tiene que 
hablar i ng l é s . O ' R e i l l y 9 112, Dep. 9. 
C 7705 4 d 2 7 ag 
SOLICITO UNA PERSONA DE NEGO-
CIOS que tenga de 200 a 400 uesos para 
un negocio que se ganan de 10 a 20 
pesos diar ios . Usted los emplea, y e s t á 
al frente del negocio, de manera que-no 
hay e n g a ñ o . Offcfos 10, bajos. dé O á " i l 
n i antes ni. d e s p u é s . 
34025 20 ag. 
S E N E C E S I T A N 
l M A N O 
M A N E J A D O R A S 
SE! NECESITA UNA M A N E J A D O R A 
que sea muy l impia y t ra iga referen-
c-as del mismo servicio, en Baños , 252, 
Vedado 
' 26 ag 
T A Q U I G R A F O E N E S P A Ñ O L 
Sol ic i tamos u n experto t a q u í g r a f o en 
e s p a ñ o l . D e b e r á ser r á p i d o y estar 
dispuesto a hacer otros trabajos ge-
nerales de Of i c ina . Escriba dando re-
ferencias, sueldo que aspira, experien-
cia , etc., a l A p a r t a d o 4 3 1 , Habana . 
3 3 9 1 8 2 9 a g 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
.española , de mediana edad, para, criada 
de mano para corta f a m i l i a . Sabe nu 
ob l igac ión ; l leva tiempo en el p a í s . 
Tiene buenas recomendaciones. Haba-
na 47. 
34001 27 ag. 
P A R A DAR I M P U L S O A U N A BUE-
na industr ia , ya en explo tac ión , necesi-
to de 10 a 15.000 pesos aportados por 
uno o dos socios, que presten t a m b i é n 
su concurso personal »1 negocio, p re f i -
riendo esto a una comandita. Te léfono 
1-2559, Correspondencia, Apartado 79ci, 
Habana. 
33884 27 ag 
M A M P A R A S D I V I S I O N E S 
S a S 1 ^ ^ ^ ^ ; ™ ™ Ñ | S i qui d¡vidi 
f̂ clOn para servir a un ;mUrimoniu so- dürl"it01-10 0 ^ b ". 
*V- -Hay cocinen .. Ha de tener referen-; 
^ u e l ^ . ^ f S y ^ , ÍmPÍ i - tíanÍNo.en4 
*.338ü3 ' 06 A g M - 4 4 1 4 . 
| X E S n A V N ^ S í 7 v i 5 A DE M A - 1 3 3 6 8 3 
íorraa, w ' ' u 1 f r a m;" r imomo so.o. I n -
33811 Habana. 126. 
ag . 
sala o saletsi para 
ete o instalar una 
no e n c o n t r a r á en la Habana 
o haga m á s barato. Príncip-e 
l!2 a una cuadra de Mar ina . 
Castro. 
31 ag . 
SE S O L I C I T A N JOVENES QUE ' Q U I E -
ran ganar un buen sueldo,- proponiendo 
a r t í c u l o s de fácil venta a casas par-
t i c u l a r e s y establecimientos. De 8 a 9 
l j Saavedra, Indust r ia lj .2. 
33612 29 ag 
m& ^ L L E 11 ENTRE 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN Es-
paño la de manejadora o criada de ma-
no. I n f o r m a n : Maloja 212 entre Arbo l 
Seco y Subirana. 
33959 2 6 ag . 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A C H A 
peninsular, para criada de mano o ma-
nejadora. In fo rman : O'Reil ly 12. 
3397» 26 ag. 
DESEAN COLOCARSE DOS JOVENES 
e s p a ñ o l a s de c»-iadas de man.) o mane-
jadoras, Monte 431. T e l . M-4669. 
34018 26 ag . 
DESEAN COLOCARSE 2 MUCHACHAS 
peninsulares, una para comedor y otrx 
para cuartos. In fo rman en Campanario 
253. Te l é fono A-233S. 
34009 26 ag. 
SE OERECE UN B U E N COCINERO. 
Entiende de reposteroj, e^ español , j o -
ven,""de 25 a ñ o s . Para" c'ásá par t imi la r 
o comeicio. Si usted exige re fe renc ia» 
t a m b i é n se las dan. In fo rman Vir tudes 
No. 151. Teléfono M-4431. Eduardo 
Cuba. -
_444ns . ; 27 ag . 
U N COCINERO DESEA ENCONTRAR 
una casa de moralidad Sabe hacer du l -
ces e informan en la bodega y cantina 
de Reina y Agui la , de 8 a 10 de la 
m a ñ a n a y de 12 alO de la noche, en 
Marianao, Calzada de la Lisa, n ú m . 27, 
preguntar por Alber to González. 
33414 27 ag 
C R I A N D E R A S 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN Es-
p a ñ o l a para los quehaceres de una casa. 
Quiere casa seria y puede dar referen-
cias en In fan ta y Neptuno bodega. Te-
léfono M-9551. 
44496 23 g . 
J O V E N ESPAKOL Y CON BUENOS I n -
lormes, se ofrece como aux i l i a r de con-
table o cosa a n á l o g a para comercio u 
' • f ic ina. Te léfono M-760o. 
33933 2 6 l A g . 
T A L L E R I S T A S Y CARPINTEROS, per-
sona con p r á c t i c a de 30 años , que ha 
tenido ta l ler propio; muy conocedor del 
gi ro y de las m á q u i n a s de esta indus-
t r ia , se ofrece para regentear ta l ler 
Desea casa seria y estable que sepa lo 
que yale la intel igencia y experiencia. 
Tiene personas del gi ro que den Infor-
mes. Aviso a los seño-i-" M a r t í n e z y 
Hno. Te lé fono M-6458. Mr^-caderes, 9, 
Habana. 
33880 27 ag 
I N G L E S 
E n s e ñ a d o por una s e ñ o r i t a americana. 
U n m é t o d o completamente nuevo, sor-
prendentes resultados en pocas sema-
nas. Yo garantizo por escrito que el 
d i sc ípu lo leerá , e s c r i b i r á y h a b l a r á el 
i n g l é s en 40 lecciones. Lecciones a do-
mic i l io t a m b i é n . Lecciones personales 
75 centavos. Horas de 9 a. m . a 9 p . 
m . , d iar iamente . Srta. A . Kapan . Ho-
tel Santander, B e l a s c o a í n 98 y Nueva 
del P i l a r . 
M A - J U N G 
Profesor de Ciencias y i -c t -^s . Se d a a 
clases par t iculares de ludas las asig-
naturas del Bach i l l e ra to y Derecho. 
Se preparan para ingresar en la A c a -
demia M i l i t a r . I n f o r m a n en N e p t u n o . 
2 2 0 , entre Soledad y A r a m b u r u . 
I n d . 2 ag 
A C A D E M I A 
" M A N R I Q U E U E L A R A ' 
E n s e ñ a d o por una s e ñ o r i t a . Este Jue- CUBA, 6 8, E V i i t E O ' R E I L L Y 
go de moda hoy en el mundo entero. 1 PEDRADO 
Y E M -
no se puede aprender solamente cqn 
manuales. Es necesario recibir leccio-
nes personales. Yo le enseño a jugar-
lo por $1.00 cada l ecc ión . T a m b i é n ooy 
lecciones a domici l io a precios conven-
cionales. Sr ta . A . Kanan, Ho te l San-
tander. B e l a s c o a í n 93 y Nueva del P i -
33864 22 Sep. 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte, costura, c o r s é s y sombreros. D i 
rectoras: Sraa. G1RAL Y H E V I A . Pun-
dauoras de este sistema en la Habana, 
con 15 medallas de oro, ia. Corona Gran 
P r i x y la Gran Placa de Honor del Ju-
rado del Central de Barcelona, que-
dando nombradas examinadoras a las 
aspirantas a profesoras "on opción a l 
t í tu lo de Barcelona. Es ta Acauemia da 
clases dalrias alternas, nocturnas y a 
domici l io por el sistema m á s moderno ; t ac ión , 
y precios m ó d i c o s . Se hacen ajustes pa- icios in 
r a te rminar en poco t i empo. Se vende 
el Método de Corte. Pidan informes: 
San Rafael, 27, altos, entre Agu i l a y 
Galiano P A R A T R A T A R SOBRE LAS 
CLASES DE U N A A T R E S . 
-3109 1.7 Sep. 
SE DESEA COLOCAR U N JOVEN ES-
pañol r ec ién llegado, para dependiente 
de comercio, de confecciones, pelete-
r ía o cosa a n á l o g a . In fo rman en Mura-
lla, B, L a Pr imera de la Machina. 
33865 26 ag_ 
YOÚNG MAR. S P E A K I N G E N G L I S H , 
spanish and some french bookkeeping 
and correspondence, desires positl^.i 
w i t h an American f i r m , i f possible to 
do general office w o r k . W r i t e to Cuba 
y J e s ú s M a r í a 113. Departamento 17 
w i t h f u l l h i fo rmat ions . 
33453 26 ag 
M . IGLESIAS E L E C T R I C I S T A MECA-
nico. Instalaciones en general . Traba-
jos r á p i d o s y garantizados. Precios su-
mamente baratos. T e l . P-1415, 
30716 31 ag . 
E N S E Ñ A N Z A S 
A C A D E M I A C O M E R C I A L Y D E 
E S T U D I O S G E N E R A L E S " N E C K E R " 
A G U I L A 101 
E N T R E S A N M I G U E L Y N E P T U N O 
T E L E F O N O A - 9 8 1 6 
A r i t m é t i c a M e r c a n t i l y T e n e d u r í a 
de L ib ros . Verdadera e n s e ñ a n z a de 
estas as ignaturas : M e c a n o g r a f í a , T a -
q u i g r a f í a e Id iomas , Bachi l l e ra to y 
Preparatorias Especiales, Clases d iu r -
nas y nocturnas . Curso especial de 
M a t e m á t i c a s , P i d a n Prospectos. 
S A N C H E Z Y T Í A N T 
E n s e ñ a n z a garanizada. I n s t r u c c i ó n P r i -
maria , Comercial y Bachil lerato, para, 
ambos sexos. Secciones para p á r v u l o s , 
bección para Dependientes del Comer-
cio. Nuestros alumnos de Bachi l lera to 
han sido todos aprobados 22 profeso-
res y 30 auxil iares ensenan Taquigra-
f í a en español e inglés , Gregg, Orel la-
na. Ritman, M e c a n o g r a f í a a l tacto on 
üO m á q u i n a s compleiamente nuevas, ú l -
t i m o modelo. T e n e d u r í a de l ibros por 
par t ida doble, G r a m á t i c a , O r t o g r a f í a y 
Redacc ión , Cá lcu los Mercantiles, i n g l é a 
l o . y 2o. Cursos. E r a n c é s y todas las 
clases del Comercio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por dist inguidos ca tedrá t ie jos . Cursos 
r ap id í s imos , garantizamos el éx i to 
I N T E R N A D O 
s pupilos, m a g n í f i c a a l imen-
ipléncudos dornuturios y pre-
.cos. Pida prospectos o l lame 
10 M - ü í ü ü , Cuoa, 58, entre O' 
ii.mpoüi-ado. 
31 ag 
Aclmi t im 
a l teléfo 
Reiay y 
30 960 
Reina 118 y 120. Colegio ie N i ñ a s , fun-
dado en 1905. Pr imera y Segunda En-
s e ñ a n z a . Especia, idad en el B a c h i l l e r a - | ^i^xi-» '* 
t o . Admi t e externas, tercio-pupilas e te dp ' 
in temas . C o m e n t a r á el nuevo curso el 
8 de Septiembre. 
25328 14 Qct. 
.'.NUJ^ES, ERANCES, I T A L I A N O , dilec-
ciones p n v a ü a s , conver sac ión , exico ga-
rantizuuü,- referencias de ex-alumnos, 
lección ae ensayo, a domici l io o on casa 
ael Profesor, cauo ttuUta Cuua i y , 
a i tos . T e ' é l o n o A - i i i í J . 
31415 o Sp. 
A A L E M A N E N S E Ñ A E L A R -
a p in tura . Clases colectivas y 
y prlvaaaa. Calle L n ü m . 157. Telf . E -
ü807. 
30602 , ' s i ag. 
Profesor con t í t u l o a c a d é m i c o ; da 
clases de segunda e n s e ñ a n z a y prepa ' 
ra para el ingreso en el Bachi l le ra to 
y d e m á s carreras especiales Curso es"! 
C O L E G I O A G U A B E L L A 
Acosta üU, (entre Cuoa y San Ignacio) 
R á p . a a y só l i aa i n s t r u c c i ó n elemental y 
superior, o inmejorable p r e p a r a c i ó n pa-
r-io#>iíil A * „ 1 1 • ¡ ru las academias comerciales, dandus.; 
pecial de diez a lumnas para el mgre-1 t a m b i é n ciases muy p r á c t i c a ^ a adul-
tos, ey horas extraordinarias. E l nue-
vo curso comienza el dos üe sep.tiem-
so en l a N o r m a l de Maestras . Sa lud , 
6 7 , bajos. 
C 750 A l t . I n d . 19 
bre. 
> 31S S oc 
FERNANDO G. A D A Y , PROFESOR del 
Conservatorio Oroón. Clases de solfee, 
v i o l l n .y mandoana. Curso especial de 
mandolina para perfeccionamiento y re-
pertorio. Bolo asgunas horas ¿ i s p d ñ l -
Oles para pr imero de septiemore. c»rue-
nes a l telefono A-6243. 
33766 30 
4 4 4 0 2 sp. 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Directora s e ñ o r i t a Casilda Gut ié r rez . 
Se dan clases de corte costura, som-
breros y p in tura )riental . Calzaifa de 
J e s ú s del Monte. 607. t e lé fono I - P S » » . 
Clases a domici l io . 
31394 ñ asr 
sp-
B A I L E S C L A S I C O S . A - 1 8 2 7 
Clases de bailes c lás icos en grupos, 10 
pesos mensuales. Ba i l é s de salón, sis-
tematicameiue perfectos, desde 12 pe-
sos curso compieto. Apartado 1033, te-
i é í o n o A-lS^'i, üe 12 a 2 . y de 3 a 5 
p. lix. l ' rotesor \ \r i l l iair .s . 
3U417 10' sp. 
C O L E G I O " S A N A N T O N I O D E 
P A D U A ' 
Pr imera e n s e ñ a n z a y curso preparatorio 
para comadronas y enfermeras. Clases 
diurnas y nocturnas. Pocito No. 26, 
bajos. 
33827 29 ag. 
$5 .00 a l mes, una profesora america-
na, quiere da r clases en i n g l é s , espa-
ñol , p iano y f r a n c é s , en su casa. A -
3 0 7 0 . 
C 7 7 0 4 6 _ d 2 9 ag 
U N A S E Ñ O R A FRANCESA, PROFE-
sora diplomada de P a r í s , se ofrece pa-
ra dar clases en su casa o a domic i l io . 
Cuba, 119. Madame Maya . 
^ 33812 25 A g 
C O L E G I O Y A C A D E M I A S A N F R A N 
C I S C O 
Diez de Octubre, 350, J e s ú s del Monte 
De pr imera y segunda e n s e ñ a n z a s . Ba-
chil lerato en dos a ñ o s . T e n e d u r í a de 
l ibros y T a q u i g r a f í a en tres meses ca-
da una, M e c a n o g r a f í a en dos preparato-
rias especiales a la Escuela do J n g é - 1 " 
nietos Ar tes y Oficios, a iks Normales, . A C A D E M I A M A R T I 
etc. Idiomas. j i i g l é s , f r ancés , a l e m á n v i . . 
L a t í n . Especial para pupilos. Somos Í6 j Directora: Angé l i ca Fernáncrez de Ro 
profesores todos t i tu la res y podemos ü r i g u e z . Corte, confección, sombreros y 
comprobar la g a r a n t í a de nuestro t ra - c o r s é s . Anexa a la Escuela Po l i t écn ica 
bajo, porqce todos somos d u e ñ o s y t e - i Nac iona l . Admi t imos pupi los . San Ru-
ñemos l a misma fe y competencia. - fael 101. a l tos . T e l . A-7367. 
E S C U E L A P O L I T E C N I C A N A C I O N A L 
A D M I O M O S P U P I L O S 
Fundada en 1909. I n s t r u c c i ó n r r i m a r i a 
y Superior. Clases desde las 8 de la 
m a ñ a n a hasta las 10 de l a noche; Ta-
q u i g r a f í a , Mecanogra f í a , T e n e d u r í a de 
.Lúbros, Cá lcu los Mercantiles, Competen-
te cuadro de profesores. A tenc ión espe-
cia l a los alumnos de .Bachillerato. Te-
l e g r a f í a y R a d i o t e l e g r a f í a . Admi t imos 
pupilos y medio pupi los . . T a m b i é n en-
s e ñ a m o s por correspondencia. Vis í t e -
nos o pida in fo imes . San Rafael 101 
entre Gervasio y Escobar. T e l . A-7MT 
32221 10 sp. 
33757 25 as 
322Z0 10 sp. 
F L O R A M O R A 
Genia l pianis ta cubana que h 
t r i un fado en Europa y Nor te A m é -
r ica , es la que d i r i ge el Conservator io 
A R I T M E T I C A M E R C A N T I L , E L E -
ment,al y superior, g r a m á t i c a , ortogra-
f ía p r á c t i c a y ca l i g r a f í a , por el doc-
tor Coree. Colegio San Francisco, Diez 
de Octubre 350, J e s ú s del Monte. 
3;!57X 25 ag 
C O L E G I O " M . T E R E S A C O M E L L A S " 
l a . Y 2a . E N S E Ñ A N Z A 
Consulado 9 4 , altos 
r para cr iar un n iña a pecho en su ca-j l a n a d o s , g ran centro musica l , ú n i c o ! El p r ó x i m o curso comienza el 8 de 
e f r ^ P r ^ u r ^ f p o r l f d u e ñ a ! ^ ^ e en ^ establecido el s i s - ¡ S e p t i e m b r e , e s t r e n á n d o s e elegante u n r 
28 ag. tema y P ian de hstudios a la usanza ; f cnne . Se admi ten externas, medio p u -
Clases de solfeo, p iano , v i o - i pilas y pupi las . Excelentes do rmi to -
SE DESEA COLOCAR UNA 
cha e s p a ñ o l a de criada de mano o de I Calle Novena 
comedor. Vedado, calle 17 y 10, bodega. Te lé fono I-353"J. 
i U N A SEÑORA JOVEN. ESPAÑOLA, 
i desea colocarse de criandera o a media 
j leche o leche entera, como deseen me-
j o r . L a n iña tiene 4 meses y se puede 
1 ver como e s t á de gorda. Tiene Cer t í -
M U C H A - | f icado de Sanidad y para ver o llsonar 
y Tejar, bodega, Víbora . 
te léfono F -
338"! 20 ag 
34005 26 ag. 
SE DESEA COLOCAR UNA J O V E N es-
p a ñ o l a de criada de mano o siendo cor-
ta f a m i l i a para cocinar y l i m p i a r . I n -
forman- Someruelos, 24, bodega. Telé-
fono M-9478. ' 
33900 / 26 Ag. 
europea 
lín, v io loncel lo . Clases especiales de j rios y exquis i ta a l i m e n t a c i ó n . I d i 
repertor io y per fecc ionamiento . Profe ¡ Ing l é s y F r a n c é s inc lu idos en 
sores de g ran competenc ia . E l nuevo s ión . 
curso comienza el d í a p r imero de Sep-
t iembre. L a m a t r í c u l a e s t á abierta de 
4 a 6 p . m , en la S e c r e t a r í a del Con-
servatorio. A m i s t a d 61 -A, a l tos . 
33285 29 A g . 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L QUE SABE 
trabajar desea colocarse para camión , 
que sea ca§a seria. L lamar al t e l é fono 
JOVEN E S P A Ñ O L A DESEA COLOCAR-! M-3558, todos los d í a s hasta las doce. 
33428 
se con una buena fami l i a de manejado 
ra . Es p r á c t i c a y c a r i ñ o s a con los n i -
ñ o s . Tiene muy buenas g a r a n t í a s . Suel-
do no menos de $30. Villegas 39, bajos 
in fo rman . 
33845 26 ag . 
26 ag 
V E N D E D O P 
Y C O S E R ^e so^ t t t a u n comPetenle vendedor de 
¡ v í v e r e s , para t raba jar en las bodegas 
. I , s i : ' a l g u n a s buenas l í n e a s del ramo de v i -
feallaeStdaed t S ^ e ^ l L 1 5 ^ d^nde veres. Queremos u n vendedor que 
p roduzca resultados, con clientela bue-
na y solvente, no un simple a n d a r í n , 
que ofrezca m e r c a n c í a s en consigna-
c i ó n . D e b e r á tener buenas referen-
cias. Pagamos sueldo y c o m i s i ó n . Bue-
^ na o p o r t u n i d a d para u n hombre c o n r V:nSa. roeomí..,,?., . < &una casa a q u í y • r i • i 
^ a n a m . • íill*íúo S5 pesos', ¡ p é t e n t e , que tenga relaciones en el 
comercio de esta plaza. Escriba dan-
DESEA COLOCARSE B U E N A C R l A -
da de mano peninsular y j t r a para ma-
nejadora, saben cumpl i r y tienen buenas 
referencias. Habana, 126. Te lé fono A -
4792. 
33811 26 A g . 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha e s p a ñ o l a ; sabe coser a mano y a 
m á q u i n a . T a m b i é n sabe bordar a ma-
no: corta por f i gu r ín . No le i m p e r t í 
l impia r un cuarto. Sueldo: no menor 
de $30. Gervasio, 138, entre Salud y 
Zanja, t e l é fono M-5503 
33866 26 ag 
J o s é P í c o í : 
44519 2 ep 
P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
D U E Ñ O S D E A U T O M O V I L E S 
Si usted necesita un buen chauffeur, 
con buenas referencias, que no sea con-
ductor sino m e c á n i c o - c h a u f f e u r . L l a -
me al n ú m e r o del te lé fono A-4995. San 
Lázaro , 24.9, Agencia de Chauffeurs. 
33602 29 ag. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
S i usted necesita u n tenedor de l ibros 
que satisfaga todas sus exigencias en 
el ramo o u n corresponsal mecano-
gra fo , en e s p a ñ o l , en iguales condi-
ciones, haga uso de mis servicios, f i -
j o o por horas. H a sido jefe de o f i " 
c i ñ a en Ingenio y si se desea i r á a 
a lguno de ellos. Buenas referencias. 
s e d e s e a c o l o c a r u n a m u c h a - i D i r e c c i ó n : M a r r e r o , O b r a p í a , 5 7 , a l -
cha para l impia r y cocinar a mat r imo- , . 
nlo solo o corta f a m i l i a . I n fo rman en | tos, depar tamento , 4 0 , teletono IVr 
Zapata, 5, Carboner í a . Te léfono A - 7 T 0 3 . 
INGLES, T A Q U I G R A F I A MECANO-
graf ía , O r t o g r a f í a , Ca l ig ra f í a , M a t e m á -
ticas, Dibujo Lineal y m e c á n i c o . Cla-
ses a domicil io, i nd iv idua l o colectivo. 
Por el Profesor F . He i tzman . Reina 
Nc., 34 altos. T e l . M-9247. 
P R O F E S O R A D E C U L T U R A F I S I -
C A Y B A I L E S M O D E R N O S 
Para n i ñ o s y n i ñ a s , de 7 a 18 a ñ o s . 
Clases de 2 a 6. Teléfono F-5676. 
339•17 ¿¿ sp 
C L A S E S D E I N G L E S 
Una profesora americana, educada en 
Londres con mejores referencias, de-
sea dar clases de ing lés . Te lé fono I -
6676. . . .. 
33946 22 sp 
T h e E n g l i s h C o l l e g e , 
E l C o l e g i o I n g l é s , 
Q u i n t a S a n A n t o n i o , 
" S A N P A B L O " 
Academia de Comerc io . Clases de mc-
c a n o g r ^ t í a , t a q u i g r a f í a , i n g l é s , tene-
d u r í a de l ib ros , a r i t m é t i c a , g r a m á t i c a , 
A l g e b r a , p repara tor ia . Bach i l l e ra to , 
etc. Corrales 6 1 , cerca de l Campo de 
M a r t e . 
30972 l _ 8 p . 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s 
Clases nocturnas, t persos Cy. a l mes. 
Clases particulares por el d ía en la 
lomas ¡ .Academia y >> domicil io. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma i n -
g l é s ? Compre usted el METODO NO-
V j S I M O ROBERTS, reconocido univer-
saimento como el mejor de todos hasta 
la fecha publicados. Es el único racio-
nal , a la par que sencillo y agra-
dable: con él podr cualquier perso-
na •dominal' en poco t iempo la lengua 
inglesa, t ^n necesaria hoy día en esta" 
ttfcní'Mica. Tercera edición. Pasta, SI.50. 
30984 31 • 
a pen-
J sp 
30940 26 Ag. 3 9 5 9 . 
44542-43 9 sp 
'3811 
13 Ag 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N US , 
paño la para coser y bordar y hacer TENEDOR D E L I B R O S Y MECANO-
•iltruna l impieza y en la misma se ven- ' grafo, español , de mediana edad, con 
de ur.a cama y un f o n ó g r a f o . Soledad i buena letra y superiores referencias, 
..,x • i o f récese por módica r e t r i buc ión . Teó-
n'o-/ 26 ag. | f i l o Pé rez , Luz 82, te léfono M-S7'J6., No 
da 9 a. m. en adelante. 
44522 4 sp 
OCINERA F O R - i 33919 Que sena , ^ i - N 1 ' J K A F R -
7V>^mefo 52 y cocinar bien 
^ 5 5 3 eS{lUina a J , Vedado. 
no»-.-* cocinar •• ' -
do detalles de experiencia, aspiracio-j s k d e s e a c o l o c a r u n a j o v e n k s 
" . i a i AII paño la para bauitaciones. Entiende dt,. - — -.-
nes, referencias, etc, al Apar tado 4 j > I , | costura n n a y la t n á q u m a Puede dar ¡ t e n e d o r d e l i b r o s , j e f e d e con-
i r i I recomendaciones. Informes, te lé fono M - ; l ab i l idad de Compañ ía Naviera, exper-r l a b a n a . 
28 ag 
1671. 
SE NECKSITA JOVEN 
28 ag pretensiones, para vendedor al comercio i ouiar u 
to profesional, . a c e p t a r í a el mismo car-
I go, en horas disponibles de 8 a 10 p 




r o ñ a ' í í ^ T T " ' " " i l ,a cr iol la , 
'Juba 'tlmwia y ú">-niir en e 
r V 1 ^ ? , e a P a n e l e s , ter-
« l a e s t r a n z a . Te léfono M -
dei Monte, Fel ipe 
i t t r a d a Palma, 
cnna i . üe xi a ñ o s . Sue ldó 





a í . 
33894 
u l i c í n a s f-e ofrece muchacha j coles y viernes, por la cuota mensual 
trabajando soio hasta el me- ¡de t re in ta pesos. Referencias al que lo 




£¿bertad"n-r.ro 10" «n t re 
phachita' tí« lle9esitan 
!NvenCi. - e inás 
33928 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
para -coser, no tiene inconveniente en 




Ind . l o . 
S o c i o . Para l iqu ida r Un socio que se: hacer alguna Jimpieza Para informar 
26 A g . 
A V I S O 
f * 8 * de f a m i l i a , neces i -
a Coc ine ra . e s p a ñ o l a , 
" l n n o v i o y s in p n m 
b V ^ 0 ' si es t r a -
^ j a d e r a y f o r m a ! . De 
O f i c i o s . 
re t i ra se solici ta otro indus t r ia l o co 
rnandi tar io con unos diez a quince 
m i l pesos de cap i ta l para f áb r i ca an-
t igua de venta buena y segura ai con-
tado y de buenas ut i l idades . Informes 
Dir ig i r se al A p a r t a d o 1981 , Habana . 
3 3 8 2 0 2 6 ag. -
e Uquen 
33808 
y M a r q u é s Gonná iez . 
30 As 
C R I A D O S D E M A N O 
Cr iado d ^ m a n o de mediana edad de 
sea colocarse; acostumbrado al servi 
DKSEA E N C O N T R A R T R A B A J O E N 
oficina, de m e c a n ó g r a f a y buena letra. 
Informes por te léfono M-9756. Pregun-
ta r por Carmen. 
44536 29 ag 
a 
r , . a i tos 
W 5 7 rt 
POR NO PODERLO A T E N D K R , SE SO-
] l i c i t a un socio para un café aunciue I rorat F lgueroa y 
aporte poco capital y otro pfira u n j ^ ^o^e 
i puesto de f ru tas . Dan razón a todas . 1"/J?-tJ. 
j horas calle Suárez 130. c a f é . I 4 4 5 6 6 
33700 29 ag. 
c ió f ino . Referencias buenas. L a A u - 1 
Mi lagros , t e l é f o n o 
UNA S E Ñ O R A JOVEN QUE 
colocarse para cualquier trabaj< 
5 de la tarde. Angeles 72. 
44557 
DESEA 
l í e 8 
28 nt 
G R A N ACAUmih C O M E R C I A L 
D E i U I O M A S , T A Q U I G R A F Í A Y 
v l E C A N O G K A F l A . U N I C A P R E -
V i i A D A E N E L G R A N C ü N t Ü R í i O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
¿ 8 D E M A Y O D E 1 9 2 2 - C O L E G I O 
P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L S U -
P E R I O R . D I R E C T O R : L U Í S B . 
C O R R A L E S . L O M A D E L A I G L E -
S I A D E J E S U b i > E L M C N T E . C L A -
MES N O C T U R N A S . S E A D M i E N 
i i \ i £ R N ü 3 . 
« •4 Jad. W 
C O L E G I O " M A R Í A C O R O M I N A S " 
DE 
R e a l , N o . 1 2 3 . T e l é f o n o 1 - 7 0 4 8 . | P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a 
SS m y . i Directora: Dra. M a r í a Oorominas dé 
| E e r n á n d e z . Se admiten in te i í i a» , medio 
y tercio internas y urnas | . Las cla-
l.ses c o m e n z a r ¿ n el c.'̂  *• do septiem-
bre. Neptuno 187. n » . : u. i* te léfono M -
3317. 
31374 5 sp. 
¡ C O L E G I O " S A N E L O Y " 
' 2 P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A , . K A C H l - ' 
L L E R A T O , COMERCIO E I D I O M A S 
E s t á situado en la e s p l é n d i d a quinta 
San J o s é de Bellavista, a una cuadra 
i de la calzada de la Víbora , pasando el 
I crucero.. Por su m a g n í f i c a s i tuac ión es 
el colegio m á s saludable de la capi-
' t a l . Grandes dormitor ios , jardines, ar-
bolado, campos de sports a l estilo de 
los grandes colegios de Nor te Amér ica . 
Dirección: Bel lavis ta y Primera, Víbo-
ra, ' teléfono I-1S94. 
29 ag 1 31711 7 b 
M a r i a n a o 
E l n u e v o c u r s o c o m i e n z a e l d í a 8 
d e S e p t i e m b r e . T i e n e d o s a m p l i o s 
e d i f i c i o s c o n u n a e x t e n s i ó n d e t e -
r r e n o d e 4 2 , 0 0 0 m e t r o s c u a d r a -
d o s , p a r a t o d a c l a s e d e d e p o r t e s . 
Se i n f o r m a e n e l T e l f . 1 - 7 0 4 8 . 
53261 
r e 
E L C O L E G I O " C H A M P A G N A T " 
Di r ig ido por los hermanos Maris tas . 
a b r i r á el nuevo curso el 5 de Sép t ima-
bre. Se admiten medio pupilos y entor-
nos para la E n s e ñ a n z a Pr imarla , Sb-
<• ndaria y Comercial . Para m á s in lor -
ines, pida un Prospecto. J o s é Antonio 
.Suco y Vis ta Alegre, Víbora . Te lé fono 
1-2511. 
31251 4 So. ; * 
29 ag; 
I n d . 19 ai 
i A LOS VENDEDORES A M B U L A N T E S . 1 ™ OFRECE UN CRIADO DE M A N O . , 
Tenemos un ar t iculo de fácil venta y español babe cumpl i r con su obliga-; 
| segura u t i l i dad . Informes: "La Popu- i cum y tiene iiuenas referencias. I n f o r -
I l a r " . Monte, n ú m e r o 247. man en el J. ol . A-a911. 
1 3315G 20 A g . I 44516 27 ag. i 
SE O F R E C E 
Persona seria, competente, con prf tct l -
ca de algunos a ñ o s y referencias, desea 
colocarse como contador, ya sea en ca-
sa comercial de plaza, provincia o i n -
G r a n C o l e g i o " S a n t o T o m á s " 
30 AÑOS DE EUNDADO) 
S Bo l íva r (antes Reina 73) Tel A-6568 
Elemental . Bachi l lera to . Comercio. 
E l mejor Colegio iiura Internos y Me-
dio Internos. Muchos alumnos de estfc 
Colegio son hi jos de padres que reci-
bieren su educacin en este P lan te l . 
Muchos abogados. Médicos, etc. estu-
diaron el Bachil lerato a q u í ; altos em-
pleados de la Banca y el Comercio cur-
saron su carrera comercial en este Co-
legio. La. cuota desde $25 para los I n -
ternos y $15 para los Medio Internos, 
resulta "económica por la esmerada aten-
ción que reciben. Si desea m á s infoi-
mes. p ídalos a la Dirección, en los al-
tos del edificio por correo. Se admiten 
t a m b i é n externos. Reina 78, entre Cam-
panario y Lealtad, Habana. 
33170 Í8 ag . 
Í I E S I D E N C I A D E N O R M A L I S T A S 
J E S U S M A 
R E V I L L A G I G E D K ) 9 8 
D i r i g i d o p o r H i j ^ s <£e l a C a r i d a d 
P U P I L A S $ 3 0 . 0 0 
M E D I A P U P I L A S $ 2 0 . 0 0 
S i e n d o d o s h e r m a n a s o m á s se h a c e n d e s c u e n t o s . 
E s t a r e s i d e n c i a e s t á a d e s c u a d r a s d e k " E s c u e l a N o r m a l " . 
c 7315 30(i-9 
C o l e g i o L A I N M A C U L A D A 
A N C H A D E L N O R T E 2 5 9 
P r o f e s o r a s : L a s H i j a s d e l a C a r i d a á 
E s t e C o l e g i o c e l e b r a este a ñ o sus B O D A S D E O R O , o c i n -
c u e n t a a ñ o s d e e x i s t e n c i a , p r u e b a i n e q u í v o c a d e l a c o n f i a n z a 
q u e e n é l h a n t e n i d o s i e m p r e l a s d i s t i n g u i d a s f a m i l i a s d e l a 
H a b a n a . 
A b r e sus c u r s o s e l 9 d e S e p t i e m b r e 
* 7514 C0d-9 a « 
PAGINA VEINTIUN D I A R I O D E L A M A R I N A Agosto 26 de 1924 
E N S E Ñ A N Z A S P A R A L A S D A M A S 
A C A D E M I A A R T U R O R . D I A Z 
De reureso do su viaje a París , el se-
ñor ArtUro R . Díaz, abrirá en el Ve-
—*rto, el primer lunes de Septiembre 
|>rrtxiino, una Academia para señoritas , 
en la que se darán clases de primera 
y segunda enseñanza . Para informes, 
dirigirse a Salud No. 9«. altos. Telé-
tono A-3410. 
32328 27 ag. 
P R O F E S O R A DR C U L T U R A F I S I C A . 
Se ofrece para dar clases de gimnasio 
Y nreparur bailes y rondas para fiestas 
•NHcoiarofi. Sra . Helene Brandorff. ln -
nuiz.^n 70, LuyanO. T e l . 1-3952. 
82373 1 sp. 
P A R A L A S D A M A S 
D O M I N G O I B A R á 
Cecinas e instalacionM. Cürtnen 66. 
t e l é fono M-342o. 
33188 30 ag 
¿QUIERE USTED RESTAURAR 
SU BELLEZA? 
Hágase el cambio de epidermis; he Im-
portado este procedimiento do mi re-
ciente viajo del extranjero. Soy la úni-
ca que sabe hacerlo en Cuba. Me lie re-
instalado en el Edificio Andino, San 
Lázaro, 490, primer piso, apartamento 
número 4 
JOAQUINA VALDES 
M A S A J I S T A 
Nota.—Sólo se atiende a señoras. Ho-
ras: do 9 a. m. a t> p. m, días labo-
rables • 
33943 26 ag 
"EN POS DE LA B E L L E Z A " 
Envíenos su dirección y la re-
mitiremos el más interesante fo-
lleto escrito en castellano para 
conservar y defender sus encantos. 
Apartado 1915. Telf. A-8733. 
La Habana. 
Apartado 451. Telf. 3873. 
Santiago de raba. 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Máquinas "Singer" para casas de fa-
milia y talleres. Enseñanza de borda-
dos gratis, comprándonos alguna má-
quina "Singer" nueva, al contado o a 
plazos; no aumentamos el precio. Se 
hacen cambios, y reparaciones. Avís-i-
nos personalmente por correo o al Te-
léfono A-4522. San Rafael y Lealtad, 
Agencia de "Singer". Llovamos catá-
logo a domicilio si usted lo desea. No 
se moleste en venir. Llame al Teléfo-
no A-4522, San Rafael y Lealtad. 
30725 31 ag. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
Pilar. P e l u q u e r í a de señoras y ni-
ñ o s . Cortar melenas G a r z ó n , a s e ñ o -
ritas, 60 centavos; n iños , 50 centa-
vos. T intura " L a Favor i ta" $.100. 
Concordia 8, y Aguila. T e l é f o n o M -
9 3 9 2 . 
33342 3 S e p . 
U R G E L A V E N T A 
De los siguientes muebles: una Victro-
la Víctor con 50 discos $45; un par si-
llones de portal de caoba $16; un esca-
parate para hombre solo con una luna 
$25; un jueguito sala laqueado a mar-
fil con muelles y tapizado $100; un 
buró dd cortina grande $25; una cómo-
da americana $12; seis sillas amerioa 
ñas chicas $8; un escaparate de mepl 
con lunas $40; un juego mimbre cor 
cojines y cretonas $80; una lámpara 
de sala muy bonita $3. Todos estos 
muebles son para particulares exclusi-
vamente. Puedén verae en Infanta 10»' 
letra F , bajos. 
33710 25 ac . 
SOMBRKROS Día L U T O R I G U R O S O 
alivio de luto y medio luto. Tenemos 
la colección m á s completa de sombre-
ros negros de todas clases; dedicamos 
preferente atención a los sombreroy 
de luto, medio luto y sombreros negros 
para diario y para paseo, de ahora en 
adelante; nuestra numerosa clientela 
encontrará el surtido más completo y 
variado. Un solo aviso al M-6761 y se 
le mandan para escoger. " L a Casa d i 
Enrique", Neptuno 74 entre San Nico-
lás y Manrique, 
32382 11 sp. 
C7591 10d-20 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
"MISTERIO" 
A LAS FAMILIAS 
Cara y manos ásperas, piel levantada 
o cuarteada, se cura con solo una apli-
cación que usted haga con la famo-
sa crema Misterio de Lechuga; también 
esta crema quita por completo las arru-
gas. Vale $2.40. A l interior, la mando 
por $2.50. P ída la en boticas o mejor, en 
su depósito, que nunca falta. Peluque-
ría de señoras de Juan Martínez, isiep-
tuno, 81. 
CREMA DE PEPINOS PARA LA 
CARA, SIN GRASA 
Blanquea fortalece los tejidos del cu-
tis, iu conserva sin arrugas, como en 
tsus primeros años. Sujeta los polvos, 
envasado en pomos de $2. De venta en 
sederías y boticas. Lsmalte "Misterio" 
para dar brillo a las uñas, de mejor 
calidad y m^is duradíjro. Precio &H) 
centavos. 
LOCION MISTERIO DE L A 
FUENTEM1LIA 
Para quitar la caspa, evitar la caída 
del cabello y picazón de la cabeza. Ga-
rantizada con la devolución de su di-
nero. Su preparación es vegetal y di-
ferente de todos los preparados de su 
naturaleza. E n Europa lo usan los hos-
pitales y sanatorios. Precio: $1.20. 
DEPILATORIO "MISTERIO" 
Para extirpar el bello de, la cara y 
brazos y piernas; desaparece para siem-
pre a las tres veces que es aplicado 
xno use navaja. Precio: $2.00. 
AGUA MISTERIO DEL NILO 
¿Quiero ser rubia? Lo consigue lac l l -
niente usando este preparado. ¿Quiere 
aclararse el pelo? Tan inofensiva es 
esta agua que puede emplearse eu la 
caüecita de sus niñas para rebajarle 
el color del pelo. ¿Por qué no se qui-
ta esos tintes feos que usted se apli-
có en Vsu pelo, poniéndoselo claro? ¿Es-
ta agua no mancha. E s vegetal. Precio 
tres pesos. 
AGUA RIZADORA 
¿Por qué usted tiene el pelo laclo y 
í l echuao? ¿Ao conoce el Agua Rizado-
ra del Profesor Eusfe de París? E s 
lo mejor que se vende. Con una sola 
aplicación le dura hasta 45 d ías ; use 
un solo pomo y se convencerá. Vale $3. 
A l interior $3.40. De venta en Sarrá, 
"Wllaon, Taquechel, L a Casa Grande, 
Johnson, P in de Siglo, L a Botica Ame-
ricana. También venden y recomiendan 
todos los productos Misterio. Depós i to 
Peluquería de Martínez, Is'eptuno 81, 
teléfono 5039. 
QUITA PECAS 
P a ñ o y manclias de la cara. Misterio se 
llama esta loción astringente de la ca-
ra; es infalible y con rapidez quita pe-
cas, manchas y paño do MO cara; é s t a s 
producidas por lo que sean, de mu-
chos años y usted lag crea incurables. 
Vale $3.00 y para el campo $3.40. Pí-
dalo en l§.s boticas y ««derías o en 
b u depósito: Peluquería á e Juan Martí-
nez, Neptuno 81. 
BRIUANTINA "MISTERIO" 
Ondula, suaviza, evita la caspa, orque-
tlllas, da brillo y soltura al cabello, 
poniéndolo sedoso. Use un pomo. Va-
le un peso. Mandarlo a l interior, $1.20 
Botlca% y sederías o mejor en su de-̂  
pósito . 
GRAN PELUQUERIA MARTINEZ 
Sucesores: Ciria e Hijos 
Neptuno, 81, Tlfno. A-5039 
GRAN PELUQUERIA MARTINEZ 
La Casa i n e j o r atendida en su giro. 
Exclusivamente para Señoras. 
CORTE DE MELENAS 
Contamos con 8 expertos Pelu-
queros para Señoras y Señoritas. 
Trabajamos por los últimos figu-
rines de París y New York. 
SALON ESPECIAL PARA NIÑOS 
Hay 3 expertos Peluqueros de-
dicados exclusivamente para aten-
der a los niños- se les regalan ju-
guetes y retratos gratis. 
ONDULACION MARCEE PER-
MANENTE 
Esta es la casa que mejor lo ha-
ce garantizándolo por un año. Te-
nemos 5 años de práctica. 
Se venden repuestos del Apa-
rato Nestle a particulares y profe-
sionales. 
Hacemos todas clases de posti-
zos de pelo, y confeccionamos los 
usados, tal como pelucas, patillas, 
moños. 
Aplicación del mejor de los tin-
tes en los gabinetes de esta casa, 
que es el tinte "Misterio", desde el 
más rubio al más oscuro, garanti-
zado. También aplicamos el tenue 
en todos los colores. 
Use la Tintura "Misterio", la 
mejor del mundo. Hay en todos 
los colores. Vale $1 el estuche. Al 
interior $i .20. 
Progresivo "Misterio", se apli-
ca con las manos, no mancha, es 
vegetal. Si tiene canas es porque 
quiere, vale $3 el estuche. Al in-
terior $3.40. 
Hacemos consultas por correo. 
Peinados artísticos' arreglo de 
cejas, manicure, masajes, cham-
peo. Gabinetes independientes. 
GRAN PELUQUERIA MARTINEZ 
Sucesores: Ciña e Hijos. 
Neptuno, 61. Tlfno. A-5039 
Regalamos a todos sus niños ju-
guetes, y los retratamos gratis, 
igual que a todas las señoras o 
señoritas que se pelen o se ha-
gan algún servicio. El pelado y 
rizado de los niños es hecho por 
expertísimos peluqueros. En la 




MAURICIO Y MORA 
Unica en Cuba. San Rafael, 12. 
Teléfono A-0210, 
Trabajos artísticos en todo lo 
referente a su giro. Tinturas para 
colores oscuro (Selecta) l . ra cla-
ros (Extracto de Hene Omega) 
para rubias. Gota de Oro. 
Salón especial paj-u niños, lo-
ción astringente especial números 
1 y 2, para evitar la giasa y ce-
rrar los poro». 
Ondulación permanente (Mar-
cel) con aparato de nueva inven-
ción. 
" E L R E D E N T O R " . C O L E G I O D E 1-Ki-
niera enseñanza, para varones, con 
Kindergarten anexo, para menores de 7 
a ñ o s . Preparación para el ingreso al 
bachillerato. Enseñanza por métodos 
modernos. Lealtad 147, entre Salud y 
Reina. Teléfuno A-70SG. E l 8 de sep-
tic-mhrc comienzan las clases. 
aasaa 28 as . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
MAQUINAS "SINGER"-
Pora talleres y casas de familia, desea 
UAigd comprar, vender o cambiar nul 
QU'ííeAs de coser al contado o a plazos? 
Llame al te léfono A-8381. Agente de 
Singer, Pío Fernández. 
25583 30 s 
¿ Q U E N E C E S I T A ? 
Cuando necesite comprar o vender 
muebles? en juegos o sueltos; cuan-
do desee adquirir una bonita y eco-
n ó m i c a alhaja para hacer un regalo 
y tener la seguridad de que va a que-
dar bien; cuando quiera comprar o 
vender un piano o pianola de bu 
marca: cuando necesite un traje de 
etiqueta para lucir su arrogante figu-
ra en los salones aris tocrát icos como 
un "dandy"; cuando, en fin, necesi-
te dinero, nosotros en L A Z I L I A de 
S u á r e z , 43, se iO proporcionaremos eu 
el acto sin m á s garant ía que la de al-
guna alhaja u otro objeto que repre-
sente valor. 
A Z O G U E SUS E S P E J O S E N SU CASA 
por srtio dos pesos. Doy fórmula e ins-
trucciones: éxito garantizado. ÍSscribu 
a Juan Hernández, Nazareno, Gl, Gua 
nabacoa, 
^ 33809 2 sp 
MAQUINA D E E S C R I B I R REM1NGTON 
r.ümero 10, vendo una casi nueva Lu 
doy barata por no necesitarla. Infor-
mes y para verla de 12 a ü y de G a 8 
San Miguel 202, pitos. 
33585 27 ag 
"LA NUEVA ESPECIAL" 
M U E B L E S E N GANGA 
Belascoaín, teléfono A-2010. Almacén 
.Neptuno, m - i y a , entro Gervasio y 
importador do muebles y objetos de 
fantasía. 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos de 
comedor, juegos de mimbre y cretonas 
muy baratos, espejos dorados, juegos 
tapizados, camas ue hierro, camas de 
pino, burós, escritorios de señora, 
cuadros de sala y «.omedor, lámparas 
üe sobremesa, columnas y macetas ma-
yólicas, figuras eléctricas, sillas, bula-
cas y esquinas dorados, porta-macetas 
esmaitadus, vitrinas, coquetas, entreme-
ses, clierlone, adornos y í i guras de to-
das clases, mesas correderas redondas 
y cuadradas, relojes de pared, sillones 
de portal, escaparates americanos, li-
breros, sillas guatonas, neveras, apa-
radores, paravanes y si l lería del país en 
todos los estilos. > 
Llamamos la atención acerca de unos 
juegos de recibidor f in í s imos de meple, 
cuero marroyuí de lo más fino, elegan-
te, cómodo y sólido que han venido a 
Cuba, a precios muy baratís imos. 
Vende los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de modelos a gusto 
del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación o mue-
lle. 
Dinero sobre prendas y objetos de 
valor, se da en todas cantidades, co-
brando un módico interés en L A N U E -
VA E S P E C I A L . Neptuno 191 y 193. Te-
léfono A-2010, al lado del café " E l Si-
glo X X " , Habana. 
Compramos y cambiamos muebles y 
prendas. Llamen al A-2010. 
También alquilamos muebles. 
" L A P E R L A " 
Animas. 84 
M U E B L E S 
Surtido general, lo mismo fino- que 
corrientes. Gran existencia en juegos 
de sala, cuarto y comedor; escapara-
tes, camas, coquetas, lámparas y toda 
clase de piezas sueltas, a precios Inve-
rosímiles. 
D I N E R O 
Lo damos sobre alhajas a Infimo inte-
rés. 
Vendemos joyas finas. 
Vis í tennos y verán, 
A N I M A S . No. 8 4 
Teléfono A-8222 
P U E N T E S Y C í a . 
S. en C. 
MUEBLES EN GANGA 
" L a Especial", a lmacén importador de 
muebles y objetos de fantasía , salón 
de exposición. Neptuno 5y, entre Esco-
bar y Gervasio. Teléfono A-'iG¿0. 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos de 
comedor, juegos de cuarto, juegos de 
sala, sillones de mimbre, espejos dora-
dos, juegos tapizados, camas de bron-
ce, camas de hierro, camas de niño, 
burós escritorios do señora, cuadros de 
sala y comedor, lámparas de sobreme-
sa, columnas y macetas mayól icas , fi-
guras eléctricas, sillas, butacas y es-
quinas doradas, porta macetas, esmal-
tados vitrinas, coquetas, entremeses, 
cherlones, mesas correderas redondas y 
cuadradas, relojes de pared, sillones de 
portal, escaparates americanos, libre-
ros, sillas giratorias, neveras, aparado-
res, paravanes y s i l ler ía del país en 
todos los estilos. Vendemos 'los afama-
dos juegos de meple compuestos de es-
caparate, cama, coqueta, mesa de no-
che, chiffonier y banqueta, a $185. 
Antes de comprar, hagan una visita 
a " L a Especial". Neptuno 159, y serán 
bien servidos. No confundir. Jseptuno, 
159. 
Vendo los muebles a plazos y fa-
bricamos toda clase de muebles a gus-
to del más exigente. 
L a s ventas, del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación. 
AVISO. S E C O M P R A N M U E B L E S MO-
dernos y máquinas de Singer y Victro-
las Víctor, y prendas, pagándolas más 
que nadie. Llame al te léfono A-8G20. 
Neptuno, 176, esquina a Gervasio. 
33081 20 sp 
BILLARES 
Se venden tres mesas - de billar con 
todos sus accesorios nuevos y superio-
res Se dan baratos; una de palos; otra 
de piña y otra de carambolas. Calle A l -
mendares y San Manuel, teléfono I -
795G, Marianao. 
33436 4 sp 
P A R A M U E B L E S B A R A T O S 
L a Casa D í a z y C h a o , a l m a c é n de 
muebles y casa de prés tamos . Gran 
rebaja de precios en todas nuestras 
existencias, novedad en modelos nun-
ca vistos. T a m b i é n compramos m u é 
bles de uso, p a g á n d o l o s m á s que na-
die. Facilitamos dinero sobre pren-
das en todas cantidades, m ó d i c o in-
terés. V i s í t enos y se c o n v e n c e r á . Nep-
tuno, 197 y 199, esquina a L u c e n a , 
t e l é fono M - l 154. 
30063 2 8 ag 
J U E G O D E C U A R T O $80 
Compuesto de escaparate, díima, coque-
ta, mesa de noche y baüqueta. todo nue-
vo y sus lunas biseladas en " L a Casa 
Vega". Suárez 15, entre Apodaca y Co-
rrales. 
M U E B L E S Y P R E N D A S I M U E B L E S Y P R E N D A S 
L A S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
P r é s t a m o s y a l m a c é n de muebles. Se 
realizan grandes existencias de joye-
ría f ina, procedente de prés tamos 
vencidos, por la mitad de su valor. 
T a m b i é n se realizan grandes existen-
cias en muebles de todas clases, L 
cualquier precio. Doy dinevo con m ó -
dico interés , sobre alhajas y objetos 
de valor, . guardando mucha reserva 
en las operaciones. Visite esta casa y 
se c o n v e n c e r á . S a n N i c o l á s , 250, en-
tre Coi rules y Gloria. Telf . M-2875. 
R U F I N O G . A R A N G O 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
cios. 
M U E B L E S B A R A T I S I M O S 
L a Sociedad, Neptuno nftmero 22G, en-
tre Marqués González y Üquendo, jue-
gos de cuarto desde $100; Idem de co 
modor desde $80; Idem de sala desde 
$40; y toda clase de piezas sueltas. 
Véa nuestra exhibición y saldrá com-
placido. Neptuno -226. T e l . M-9109. 
J0324 2 a AS-
M A Q U I N A S D E " S I N G E R " 
Si lasi desean comprar al contado, a 
plazos o cambiar, aceite y agujas, va-
ya a la Agencia de "Singer", San K a -
fael y Lealtad o si no desea molestar-
se llame al T e l . A-4522 y le manda-
remos un empleado con el ca tá logo . 
Profesora de uoidados gratis para las 
dientas. 
32337 2 sp. 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
S a n Rafae l . 115. 
Juegos de cuarto $100. con escaparate 
de tres cuernou, doscientos veinte pesos; 
Juegos de ¡jala, $tí8; Juegos de comedor, 
$75; escaparates $12; con lunas, $30; 
adelante, coquetas modernas, $20, 
aparadores, $15; cómodas $15; mesas 
correderas, $8.00 modarnas; mesas de 
noche, $2 y $4 modernas; peinadores, 
$8; vestidores, $12; columnas de made-
ra $2; camas de hierro, $10; seis sillas 
y do-s sillones da caoba, $25.00; hay 
sillas americanas. Juego» esmaltados 
de gMa, $i>5. Si l lería d« lodos modelos; 
lámparas, máquinas do cvser, burós ae 
curtina y pianos, precios de una ver-
dudera ganga. San Kafu«l, 115, Telefo-
ne A-4202. 
D E A N I M A L E S 
^ B o x c i i 
A U T O M O V i i i 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
"La Francesa", fábrica de espejos, tie-
ne la maquinaria más moderna que exis-
te, recientemente llegada de París, pa-
ra ejecutar cualquier trabajo, toilette, 
mano, bolsillo, reflectores, aumento y 
disminución. .Especialidad en azogar con 
ios mejores procedimientos europeos. 
Precios económicos y servicio rápido a 
domicilio. Heina 44. Tel. Al-4507. Se 
habla francés, alemán, italiano y por-
t u g u é s . 
30331 2i> Ar , . 
A L A SEÑORA D E L A CASA. SI US-
ced desea vender bien sus muebles por 
finos que fuesen, como son juegos de 
cuarto, comedor y sala o mimbres, con 
toda rapidez, so los compramos, pagán-
dolos bien. Llame al te léfono A-2253. 
33080 2 s 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
Esta casa se hace cargo de toda clase 
d© arreglos ya sean trabajos finos o 
corrientes. Gra. . especialidad en arre-
glos de mimbres de todas clases. Tam-
oién tapizamos toda clase de juegos; 
laqueamos en todos colores. Llamen 
al T e l . M-75tí6. Garantía absoluta. 
31157 3 sp. 
DINERO 
sobre joyas en todas cantidades a mó-
dico interés. Realizamos a mitad de 
precio, en surtido muy variado en jo-
yería y relojería fina procedentes de 
empeño. Compramos oro, platino y bri-
llantes. Tenemos un variado surtido en 
muebles y objetos propios para rega-
los. Hermosos mantones de Manila muy 
baratos. No haga sua compras sin an-
tes visitarnos. 
M U E B L E S B A R A T O S 
No compre sin vor estos precios, donde 
será bien servido por poco- dinero; jue-
go de cuarto marquetería, 115 pesos, 
comedor, $75; sala, 58 pesos; saleta, $75; 
escaparates, desde $10; camas, 8 pesos; 
LÓmodas, $14; aparador, $14; mesas co-
rrederas, $7; sillas desde $1.50; si l lón 
$3, y otros que no se detallan, Jodos 
en relación a los precios antes meiicio-
rados. Véalos en la mueblería y casa 
de préstamos 
" L A P R I N C E S A " 
S A N R A F A E L , 107. Telf . A-6920 
ATENCION A L A S FAMILIAS 
No venda sus muebles sin antes visl-
tarnes; pür muy puco dinero los deja-
remos nuevos; garantizándole todos 'os 
traUajos. Contamos con erpertos opera-
rios tn Dar mees de muñeca,' esmaltes 
y laqueado ae todas ciases, tapices, id. 
Llamen al telefono A-Ü141, y pasará 
un empleado a su domicilio, bi sus 
muebles no le agradan y üesea cam-
biarlos por otros, nosotros le haremos 
el cambio; contamos con un inmea .o 
tíiutiuo y I o ü laoncamos a capricho en 
uuestro propio taller a precios muy ba-
ratos. E n las ventas damos facilidades 
uara el pago. L a Casa López, Saiud a8, 
«tHiuina a i a u r e Várela, ai lado uei 
café. 
C 6,281 31 d 1. 
" L A I D E A L " 
Animas y Crespo. Telf. A-97S3. 
C 6979 31 d lo. 
AVISO. SOLO POR UN P E S O L I M P I O 
y arreglo una máquina de coser para 
lamillas. También niquelo y barnizo. 
Trabajos a domicilio. Llame al A-7416 
F . Q. Santos. 
31917 | 19 ag. 
A L Q U I L E R D E M U E B L E S Y A P L A -
ZOS. L a Hispano Cuba, Villogas 6, por 
Bélgica, teléfono A-8054. 
32614 13 * 
LAMPARAS EN GANGA 
Se vende una lámpara 
de sala de bacarat, muy 
fina, en $ 3 0 0 . 0 0 . Una 
lámpara de comedor, 
de bronce, en $ 1 0 0 . 0 0 . 
Una lámpara de pié de 
mármol de Verona, en 
$ 8 0 . 0 0 . Puede verse 
en la Casa Vilaplana. 
O'Reiliy y Villegas. 
Ind. 
COMPRAMOS M U E B L E S MODERNOS 
de todas clases, cajas de caudales, ar-
chivos, máquinas de Siaiger, victrolas 
y muebles de oficina. L a Hispano Cuba 
te létono A-8054, Villegas 6, por Bél-
gica, núm. 37-B. 
32614 13 s 
AVISO: V E N D E M O S V I D R I E R A S D E 
lunch y mostrador propios para tienda 
ropa u otro cualquier giro,. Apodaca nú-
mero 58. 
33379 29 A ^ , 
MUEBLES 
Se compran muebles pagándolos más 
que nadie, así como también los ven-
demos a precios de verdadera ganga 
JOYAS 
Si quiere comprar sus joyas, pase por 
Suárez 3. L a Suitada, y le cobramos 
interés que ninguna de su giro, bara-
tas, por proceder de empeño. No se 
olvide: L a Sultana, Suárez 2. Teléfono 
M-)914,'Rey y Suárez. 
QUEMAZON: V E N D E M O S S I L L A S D E 
Viena nuevas, importadas por el Río 
de la Plata. Apodaca 58. 
33379 29 Ag . 
A T E N C I O N : V E N D E M O S C A J A S CON-
tadoras de varios modelos y de cp-uda-
les de varias clases y t a m a ñ o s . Apodaca 
número 68. 
33370 29 A g . 
J U E G O D E C O M E D O R $70 
Con vitrina, aparador, mesa redonda y 
6 sillas, todo nuevo, de cedro y sus 
lunas biseladas, en Suárez 15, entre 
Apodaca y Corrales. " L a Capa Vega". 
A H O R R E D I N E R O 
S i su bastidor tiene floja o rota la 
tela, no lo bote, llame al t e l é fono A -
5789, y pasará un empleado a reco-
gerlo en el acto y se lo dejaremos 
nuevo por poco dinero. General Aran-
guren, 132 (antes. Campanar io ) . 
33924 7 sP. 
GRAN REALIZACION 
de varias registradoras National de to-
dos los estilos, que han sido cambiada^ 
por Registradoras Alemanas Anker. Se 
venden al contado, plazos y se cam-
bian. Calle Barcelona, 3. 
^ 33907 7 Sep. 
D I V I S I O N E S . S E V E N D E R D I E Z M E -
tros de cristales cuajados y pintados 
de blanco; otra de florimbo. Sé dan 
baratas, por dejar la casa. Informan: 
Apodaca 24, altos. 
'•'"'^ avsp. 
t'OR E M B A R C A R SK V E N D E N LOS 
muebles de un' departamento baratos. 
'Cuarteles 24 altos. 
1 33961 o6 ag. 
J U E G O D E S A L A $70 
De caoba, con 6 sillas, 4 sillones, un 
sofá, espejo, consola y mesa de cen-
tro, todo nuevo, y bien barnizado en 
" L a Casa Vega" Suárez 15, entre Co-
rrales y Apodaca. 
J U E G O S E S M A L T A D O S 
De cuarto, laqueado, color marfi» o gris 
bien terminados. De tAla, y recibidor, 
también marfil u otro color que usted 
elija; hacemos cualquier mueble que se 
desee, todo a precio reducido. " L a Ca-
sa Vega", Suárez 15, entre 'Corrales y 
Apodaca. Teléfono A-1583, 
3212S 26 ag 
L A CASA F E R R E I R O 
Muebles y joyas., a i i i o s "Jtól Nuevo Ras-
tro Cubano", de Angel Férreiro, Se com-
pran muebles nuevos y usadus, en to-
das Ciamuaues. j o v u s y ouj i o.j uo fan 
tasla. Mome. 9. Teléfono A-1903. 
S E V E N D E N M U E E t i E S P R O P I O S pa-
ra, oficina de médicos o abogados, una 
lámpara) de sala, una nevera grande 
de caoba, una vitrina y una mesa de 
operaciones. Pueden verse de 1 a p, m. 
en Consulado 14 bajos, derecha. 
33638 29 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
Antes de vender o cambiarlos por otros 
que seguramente serán más malos con-
sulte con nosotros; nuestro taller ex-
clusivamente para muebles de uso nos 
permite dejárselos mejor que nuevos. 
Especialidad en trabajos finos; esmal-
tes .tapices y barnices. Envasamos to-
cia cldse de muebles. Manrique l'¿'¿. E l 
Arle. Teléfono M-1059. 
31070 3 sp. 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
Que tengan muebles en malas condicio-
nes. Llamen al T e l . M-756tí, para que 
vayan a verlos al mohiento que le co-
braremos muy poco y le dejaremos un 
irab&Jo como si fueran nuevos. E n mim-
bres tenemos especialidad, por llevar 
muchos afio.j en eso. Lo mismo en jue-
gos con cretonas y barnices de muñeca 
fina o cualquier trabajo quo nos con-
fien. No se olviden. T-oléfono M-75Ü6. 
Pasen por la casa para que vean nues-
tros trabajos. Avenida Menocal 106 F 
antes Infanta, cerca de San Rafael . 
33709 . 15 sp. 
St.-. C O M P R A N M A Q U I N A S D E COSER 
y se alquilan a dos pesos mensuales 
Aguacate, 80. te léfono A-8826. 
31727 7 • 
A L E R T A . COMPRAMOS C A J A S D E 
caudales y contadoras, muebles de ofi-
cina, y cambiamos sillas Viena, nuevas 
y usadas. Llame al te léfono M-32SS. 
Apodaca 58, 
33380 18 Sep. 
AVISO. S E C O M P R A N M U E B L E S D E 
todas clases, máquinas de coser Singer 
y muebles de oficina Teléfono M-9175. 
33291 3 sp 
A V I S O 
Sus.muebles se los dejo nuevos, aun 
que estén eti malas condiciones. Com-
ponemos y reformamos, barnices de 
muñeca, tapicería, esmalte en colores, 
rejilla; todo se hace muy barato. Ma 
rlque. 50, teléfono M-1445 Manuel 
Fernán dea. 
332C9 18 st 
ATENCION: MUEBLES EN GANGA 
üiScaparatoa dcsüe iu pesos; con luna, 
_ú pga.us; camaü U j niciro, de uiez pe-
ous, gruesüs, muy bonitas; lavauos a 
I J pesos; coquetas coa unías uc ova-
.o ujs) luairqueiena, 15 pesos; mesas uc 
nocne, o pesos; o smaa y uos bumues 
jai caoba, pesos; con marquetería, a 
.6 pL-s.us; juegos de sala, compuestos 
a« uoce piezas, pesob, espejo y cun-
oola, marmol rosuao, muy l ina, z'¿ pa-
.soa; seis suias y uos buioiies america-
niza la pesos; lamparas unas, sala, «co-
medor y cuarui uesao cuatro ,*„ sos. 
ija vista hace ie. í.nu compre sin "visi-
tar esta c;;.sa. \ ictrolas, maquinas de 
coser fainger, en buenas coiidmicnes, 
uesue 'i a . íu pesos, tomones ue mimure 
macetas, rolojes, cuadros, coicboiietas, 
coicnune-s y almohadas, ou por ciento 
mas Paralo ¡iue los uemas. Jueyu 
cuarto cuu escaparate oe lunas, coqueta 
de Ovalo, mesa de nocne, cuma y uan-
queta, 99 pesos, con marquetería. Jue-
gos ue comeuor, con aparauor, vitrina, 
mesa redonda, s¿is sillas tapizadas, en 
cuero, 8ó pesos. Preciosos juegos de 
meple, ue Ultima mora, a i4u pesos ei 
juego completo. Juego de mimbre y.cre-
Lüiia, preciosos, a 150 pesos. Tenemos 
una l iquidación ae ^00 camas de hie-
rro a un peso semanal, auo lámparas 
las damos a un peso semanal. X otros 
varios art ículos m á s que vendemos a 
piazos; Esto sólo se consigue en L a 
Casa López. Salud, 98, esquina a Padre 
Várela. ISo confundirse, al lado del 
café, por Salud. Telf. A-6141. Para el 
ampo, embalaje gratis. 
C 15980 31 d I . 
D I N E R O 
Kn todas cantidades sobre ¿rendas, 
muebles y ropa, lo damos cobrando un 
interés desde el uno por ciento men-
sual, en " L a Nueva Argentina", Nep-
tuno 179, entre Gervasio y Beiascoain, 
Teléfono A-495tí. No se olvide de esta 
casa que ofrece absoluta' garant ía v 
mucha reserva. Hacemos prés tamos des-
de un peso hasta cualquier cantidad. 
Empeñamos Pianos, Pianolas, Victrolas, 
Mantones de Manila y toda clase de 
muebles, Prendas y Ropa. Llame r.l: 
A-495Ü. Mucha reserva en fas operacio-
nes. Nota: Compramos oro y platino 
asi como cualquier prenda u objeto de 
valor. También hacemos cambios. 
30660-61 31 ag. 
A R R E G L O D E M U E B L E S 
Me hago cargo de el arreglo, barnizado 
de muñeca, esmalte laké, envase y cons-
trucción de toda clase de muebles fi-
nos. Llame al te léfono A-9944. Agua-
cate 54, casi esquina a O'Reiliy. señor 
Mol leda. 
33333 27 Ag. 
M U E B L E S F I N O S 
Acabo de montar un gran taller con 
maquinaria moderna y puedo ofrecjr 
a usted construirlo por catálogo, juego 
cuarto, comedor, sala y piezas sueltas 
Aguacate 54, casi esquina a O'Reüly . 
Teléfono A-9941. Señor Molleda. 
33384 27 Ag . 
E N $600, UNA V E R D A D E R A GANGA, 
se vende un magníf ico juego de co-
medor, con su lámpara. También en 250 
pesos, una lámpara de sala. Informan: 
Consulado, 62, altos. 
3327(5 27 ag 
P E R D I D A S 
C A B A L L O S D E P A S O D E K E N -
T U C K Y Y D E L P A I S 
Tenemos un buen surtido de caballos 
de paso do Kentucky, todos de marcha 
y gualtrapeo y aclimatados. También 
tenemos jacas criollas finas de más de 
7 cuartas, caballos dñ trote para monta 
y tiro, un pouny semental, el más chi-
quito que hay en la República v otros 
maestros de tiro y monta y una cestica 
de mimbre para caballitos ponles con 
sus arreitos avellanados ¿i regalo más 
apreciado por un n iño . 
Todo esto puede verse en Colón 1. 
VKSI-n ^ ^ R i í n d I T 
'•.''•'•••^^ondencia a d l a > n e 3 M l o v > 
carrocería a h w V * ^ Tr^>—30 
A N T O N I O G A L A N 
T E L E F O N O A-4457 
32953 26 ag. 
s e v e : n d e U N A V A C A H I E N Z E , D E 
leche con su cria o una novilla hija 
do ella también de leche. Informan ei: 
el Reparto de Columbia, eu la calle Bue-
navista y Barreto al lado de la bo-
dega L a Primera de la Loma. 
33096 28 ag 
M U L O S Y V A C A S 
Tenemos una gran existencia de mulos 
americanos de todas alzadas y propios 
para toda clase de trabajos; mulos crio-
llos muy baratos. Semanalmente reci-
bimos lotes de vacas lecheras de las 
razas Holstem, Gernsey y Jersey, de io 
más fino que viene a Cuba, espova-
mos en esta semana, un soberbio loto 
de vacas Holstein. Vendemos un exce-
lente burro semental de pura sangro, 
de lo mejor en su clase. Tenemos ca-
ballos de monta de Kentúcky, muy fi-
nos y caminadores. Tendremos sumo 
gusto en recibir su visita. H A R P E R 
B R O T H E R S , Calzada de Concha No. 11 
Luyanó. 
_J2520 12 Sp. 
MAGNIFICA YEGUA 
Se vende una alazana, de, Kentucky, 
sana, de trote, mucha condición E s 
animal para persona inteligente. Se da 
en buen precio. Quinta Ofelia, L a L i -
sa, Marianao, teléfono 1-7751. 
33406 so ag 
ATENCION 
Vendemos 25 muías de se-
gunda mano, en muy buenas 
condiciones y muy baratas. 
Pueden verse en casa de Jo-
sé Castiello y Ca., calle 25, 
número 7, entre Marina e 
Infanta, teléfono M-4029. 
C4370. Ind . 1« Jkíj. 
bier'fal i'2 O x > > ^ a8 
"as sornas y buLde ' W ^ ' A ^ S ^ 
ru-eco $650. Etr la „S0lnPosin^a da*" 
"na cuña Dnr?^ nilíj,iia o1^. 2o. e«-
(liciones TienJ" u8*- en , ' ̂  < 
da barata c h ^ de ^ 
1 33427 este aii' ^í. 
^ ^ N ~ G A R A G E ^ i t o í r ^ " 
E L M A Y O R D E U ^ 
A N T O N I O DOVAI 
Esta casa cuenta con el • N 
hclad en la c o n s e r v a c , ^ ^ ' 
oe los mismos. N U . - j " ^ oe los mismos. Novedades 
"os de automóviles en t y N o 
cordia. 149, t e l é f o n o r A l ^ C o : . 
C 9936 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
DINERO PARA HIPOTECAS 
en las mejores condiciones. Miguel 
F. Márquez. Cuba, 32. 
TEN H I P O T E C A , S E DAN 500 P E S O S A 
$3,000 S I N C O M I S I O N . Informan: Ga-
liano 75, café E l Encanto, vidriera de 
tabacos, deif, a 11 y de 1 a 3. D íaz . 
33116 26 Ag . 
H I P O T E C A S 
Doy partidas de 1, 2, 3, 4, 5, 6 mil pe-
sos en primera hipoteca en casa hecha 
al 7 0|0 en fabricación al 8 0\0; en el 
Vedado, Cerro, Víbora, Lawton, L u y a -
nó; en la Habana al 6 0|0. Si tiene 
buena garant ía en dos días hacemos 
la operación. No haga la operación sin 
verme antes. No corredores. Paz 12 
entre Santos Suárez y Santa Emi l ia . 
Te l . 1-2617. Jesüs Villamarln: 
31171 30 ag. 
D I N E R O S O B R E A L H A J A S Y ' OB.JE-
tos de valor, no reparamos intereses. 
Villegas, 6, L a Hispano Cuba, te léfono 
A-8054. 
32613 13 s 
sajerus. Se da muy b l 0 D E l ^ V ^ 
-c iu ina a E a s a r r ^ . ^ t o . ^ ^ 
^ - 2fi 
AuTOMOViLISlAS 
U i d e n su dinero. Se desean 
prar vanos automóviles de ^ 
bradas ^ r c a s : padard) ^ 
Lunningharc. Lmcoln Se D ' 
efectivo en el acto. A b s c S ? 
serva. ^ •<• 
GARAGE D0VAL 
Morro, 5-A. Tcléf„no A.705 
C A M I O ^ R O S , " C H A u i ^ i ^ r ^ 
gan a buscar las piezas a S' ̂ Ex! 
mitad de costo. Remato g "61108 iu. 
rio rennpsina x . j u «rail — 
de repuestos para todos 
gíer. Amargura, 48. 
29553 
A T E N C I O N 
S i usted necesita comprar un auto-
m ó v i l de uso, en inmejorables « 
cienes, visite el Garagg Eureka. 
Antonio Doval , Concordia, 149 Fvi 
tencia : De 2, 5 y 7 pasajeros! £ 
cas: las de mayor circulación. Faci-
lidades para el pago 
Animas 112. condiciones, 
33708 „. 
2o ag. CAMIOMÍS D E VOLTEO Y C0Ñ77 
rrocería de cama White s6 venA >, 
rat í s imos . No quiero inLrmedfl> 
Apartado 1655. Habana, dan0S| 
29 ag, 
S E V E N D E UN CAMION DE ^ y~OT 
día toneladas en perfecto estado £ 
íuncionamiento en 700 pesos con radia 
d o r j gomas nuevas. Fogler. Amargu: 
. - 33131 25 Ag, 
H I P O T E C A S A L 7 Y 8 010 
L/oy $50,000, lo mismo juntos que 
fraccionados. También para los repar-
tos. J . Llanes. Víc tor M u ñ o z 42 . (S i -
tios). T e l . M-2Ó32. . 
32556 31 ag. 
Tomo $57.000 con doDÍe garant ía , en 
primera hipoteca, doce casas con cua-
tro comercios y 6.600 varas yerme, 
[rente a un parque, entre l íneas de 
tranvías , cerca Cuatro Caminos, ba 
rrio fabril al 12 interés al a ñ o . Solo 
trato directamente. 1-2857, R . Hermi-
da L ó p e z . 
28 ag. 
A G E N C I A D E M U D A N Z A S 
" L A E S T R E L L A " 
de Hipól i to Suárez . Mudamos toda cla-
se de muebls, caja de caudales o ma-
quinarias, camiones, carros y zorras. 
Hapidez y economía. .San Nicolás , 98. 
Teléfonos A-3ai6, A-4206. 
32865 15 sp. 
A u t o m ó v i l e s y Accesor io s 
SR TUSAN P E R R O S EN C O L O N NUM. 
1. Tusador con veinte años de prác-
tica. También se van a v.usar a domi-1 
cilio. Precica económicos. Teléfono A-
4457. 
30761 1 a 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
PIANO, S E V E N D E UNO C H A S A I G N E , 
buen estado, juego cuarto marqueter ía 
fino. Industria, 13, altos. 
33797 26 Ag. 
PiAiNOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Praco. 119. Teléfono A 3 4 6 2 . ! 
A u t o m ó v i l Oakland, seis cilindros, en 
$250.00, propio para alquiler. S a n 
L á z a r o , 297 . 
44541 28 ag. 
U N A U T O P I A N O NUEVO E N T E R A -
mente se vende en Manrique, 76, anti-
guo, bajos| E s muy buena marca. Tiene 
todos los más modernos adelantos y 
se da muy barato, Puedd verse a cual-
quier hora. 
44572 9 sp. 
S E V E N D E UNA M A G N I F I C A P1ANO-
la e léctr ica Wurlitzer ion muy poco 
uso, costó 1,200 pesos, se da muy ba-
rata, 6e garantiza que está en magníf i -
cas condiciones. Animas-47, entre Agui- I 
ia y Amistad. 
32473 28 Ag. ! 
MARMON F U E L L E V I C T O R I A , S I E T E 
asientos, gomas, vestidura, pintura ab-
solutamente nuevo, $2.000. Verdadera 
ganga, ningún automóvi l de seis meses 
de uso tiene el motor en tan buenas 
condiciones. Puede verse en el Garage 
Prieto, Paseo y Tercera, Informes, M-
3177. . • . . . 
445G7 4 sp 
rA.MION D O D G E . C E R R A D O , D E RIm-
parto, motor reclemtemente reparado. 
Está .en muy buenas condiciones y se 
da barato. Informan A-0155. 
44567 -i sp. 
A U T O M O V I L E S PARA 
A U T O M O V I L E S D E ALQUILER 
Abiertos y cerrados, de gran lujo, 
marcas Packard, Caáillac, Minmj, 
Marmon y Colé , con chapa particu-
lar. Ordenes: Garage Doval, Ttlf, A 
7055, Morro, 5-A. Habana. 
C 2571 Ind. 21 nz. 
PAIGE TOURING, $550 
Se vende un automóvil Paige de 1 pa-
sajeros, con ruedas de alambre, todo 
en magníf ica condición y funcionando 
perfectamente. Se da la prueba (jie 
de.̂ ee. E . W. Miles, Prado y Genios 
33652 28 a? 
CAMIONEROS, CHAUFFKtJRS, VEN* 
gan a buscar las piezas a menos qui 
mitad de costo. Remato gran cantidad 
de repuestos para todos camiones, Fo. 
gler. Amargura 48. 
29553 30jíu 
S E A'ENDE U N P A C K A R D D r DOCE 
cilindros, pintado de gris, en f'^f™ 
estado, en todos sentidos Precio ^ 
Andrés Serrano, calle 23 esquina a n, 
número 20 7, garage, por la calle »• 
33606 il aL. 
GANGA, CAMIONES 
Vendo baratos dos ™ h & r , á x á e J J X 
dia toneladas y otro de 1 y j f T ^ Í . 
neiada casi nuevo y ™ * m ! í T i m 
ma señor Oliva. Telefono A-Mio. 
32911 ¿ 1 ^ ~ 
Cunningham, automóvil cerrado 
abierto en perfecto estádo. «orno nu 
vo, vendo o cambio por terreno o 
sa del Repart Almendares. Puede ver-
se en Industria, 8. garage. 
3 2 1 0 Z _ _ — — ~ ^ T 0 -
COMPRO CAMION WHITE ^ °n ^ 
neladay pa^iidosele de a c ^ 
condiciones en que ^ e " ¿ " X Se pu^ 
proposiciones diciendo d'5"°edena, DÜ* 
ver y si es moderno o ^ wa6 aba. 
girse a Camiones. Apartacio 
na. 
C7452 
Fonógrafo de tapa con dos ¿.ena-
nas de uso, tono maravilloso, t:cn 
30 discos- io sacrifico en $30.00. 
Bobok 66, Compostela, 
C7455 10d-14 
E N 200 PKSOS SK V E N D E UN PIANO 
color Roble R . S. Howard Co. de gran 
sonido y está casi nuevo. Aguila 211, es-
quina a Estrel ia.-
33132 26 Ag. 
A R T E S Y O F I C I O S 
AVISO. SOLO P O R U N P E S O L I M P I O 
y reparo una máquina de coser nara 
flimilias. También niquel'o y barnizo. 
Trabajos a domicilio Llame al A-7416 
F. G. Santos. 
33725 1 
D E A N Í M A L E S 
C A B A L L O S B A R A T O S 
Tenemos un lote de 25 Caballos de Ken-
tucky, propios para trabajos de Finca, 
caballos de 7 112 de alzada y de muy 
buenas condiciones, que cotizamos co-
mo precio "EspeolaK.* a Ciento cincuen-
ta pesos cada uno. Venga a verlos a la 
casa Harper Borthers. Concha No. 11, 
buyan6. 
3 3816 6 sp. 
SK VENDEN Y S E A L Q U I L A N C A B A 
U j s finos para monta a la inglesa y a 
la criolla. Mazón entre San José y San 
Rafaé l . Establo. T e l . A-133S. 
325S5 28 ag. 
SE V E N D E U N A U T O M O V L M E R C E -
des, cerrado, en muy buen estado. E s -
tá . casíi nuevo. Informes, te léfono F -
4493 y M-5222. Para verlo, Calzada nú-
mero uno esquina a O, Vedado 
44562 30 ag 
Subastamos "White y Mercer. L a pa-
sada semana salieron dos Cadil lacs, 
una en $210 y otro en $305, E l pró-
ximo m i é r c o l e s d í a 2 7 d e s p u é s de las 
3 de la tarde remataremos un mag~ 
níf ico automóv i l White de 7 pasaje-
ros, 30 caballos de fuerza que está 
funcionando admirablemente bien. Tie-
ne arranque e léctr ico y 4 gomas Mi-
che l ín , de cuerda, casi nuevas. 
C A R R U A J E S 
SE V E N D E UNA ü ^ 1 5 ^ constr«'r 
tamente nueva, acabada ^ 
para una persona de S ^ - ver a w 
bailo y limonera I"iecleSaI1 José 
rias horas en Mf,f̂ nn cnt?reg«ntar P 
30 aS. 
San Rafael, ¿stablo, ^ ^ 
ÑÍCO. 
Sli" V E N D E UN cÁRRÓ^^anaderf^ 
to propio Para .lechería o P g 
Informan en Baños y 
33307 T v T 
SE V E N D E UN CARRO ¿d0U en 
la, con todos sus aireos o p 
estado, propio para an en ' ls. 
E l Mercer", que es de 7 pasajeros lo 
remataremos el p r ó x i m o s á b a d o día 
30 después de las 3 de la tarde al 
que ofrezca m á s . E l cajrro es tá aca-
bado de ajustar y pintar. Tiene 6 rue-
das de alambre y 6 gomas de cuerda 
completamente nuevas. J . Ul loa y Co, 
C. Capdevila, antes Cárcel 19. Tele-
fono M-7951. 
33957 29 ag. 
S E V E N D E U N A G U A G U A G R A N D E 
con buen motor de cambio y carrocería 
de majagua, todo cpmo nuevo y se da 
barata. Informan en la vidriera del ca-
fé E l Recreo. Paradero de los carros de 
la Víbora. 
33908 "6 A g . 
I N D U S T R I A L E S . V L ^ H P Y ^ 
ri las verticales 3 y de fraude 
18 ii P, tres y"n(íUt^s tostador upa 
café de bola^'de ^ 
S o r 1 S = c c r I i e I ^ 2 2 V ^ 
ves globo metal ^ J / j-stá ^ P"1' vendo 1« más barato _i9278i Agu* 
y probado. T61^,1" i 3 L C . Fernández. ^ 
MAQUINARIA 
de hacer helados 6 „'su ^ 
motor de dos caballos. ^ 
de arranque complf0' 1 garan l< 
fecto f " n c i o n ^ ! e f en Galiana 
Se da barata. Véala ^ y W 
y para tratar cafe de 
S r . Clemente. J J J > f 
33734 _ ^ ^ 5 f | ¿ 
* * * * -n H O R R o l K ^ T Á N ^ e h a ^ >„ 
seis einnuiy- ara n ^ a c e 
en buen, estado pai oaraí 
a l a primera otei^ ^ 
Blanco 8 y R»-
33805 
A Ñ O X C I i D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 2 6 de 1 9 2 4 
P A G I N A V E I N T I T R E 
U R B A N A S 
i ^ p o > Cerr0 ' 
m u e s t r a r i o s Y s a l - Vedado, casa calle 23 , con 633 me-
" t í o s , $35.500. G . Mauriz , t e l é i c n o I -
7231. 
S O L A R E S Y E R M O S 
p*1. Avise JP^r Emiiio Gonsi. 
26 ag. 
Tj30bo__ r r s e D O S S O -
^ % S ^ V o r P ^ c C d £ Vedado. M a g n í 
-edÍOpintadas >' revisadas, • 
a t i d O R A R E A D c o n d o s Mauriz t e l é f o n o 1-7231, en lo mejor 
- A s y 16 galones revisada y 
del Vedado. É í « e ? " ^ 8 y 
^ ' " T B A T I D O R A " C A T A L A N A D E USO 
l l MAQUINA D E A L M E N D R A D E 
^ i > r ) R D E C A F E B U R N S D E TN TOSTADORu^ii£riador ventilador 
fica casa esquina de 
fraile, con 1.450 metros, $65.000. G 
nuevo. 
L I -
gan-rtCT\DOr. D E C A F E D E 15 m ^ ^ " g a s nuevo en 100 pesos, 
/ - íct1 A D O R d e " G A F E P A R A GAS 
fif2|%TrÍ?0a?ca_ROYAL. 
- I r s C ^ R O S D E T O S T A R M A N I Y 
S & de ^ í ^ 
I r^nq F R A N C E S E S P A R A C A F E 
í i o L I ? r r tamaños. • 
¿iw^QTTn CON S U M O S T R A -
UN ^ S ^ v n e s t ¿ de frutas o co-
13 «iV, de los Molinos S T E I N E R i Agencia ^ ^ p a n U a n ^ ^ 
s36^Tr<TTA UNA COCLVERA0. S U E L -




" B A B C O C K Y W I L C O X ' 
^ ruatro calderas como nue-
Se veJpdeHP 125 y dos de 150 caballos 
T a S ^ S a cada una.. Informes: Cuba 17 
Í P ' ^ * , " A-7812. h JtOS • J-c' * .31975 27 ag. 
- ^ X q H Ñ A V E R T I C A L D E 
YiS>Pü h p casi nueva y una 
« tres pistones para elevar agua 
Lto San Martín 7. te léfono A-
lería de Ferrer y Bartolomé. muy 
4613, pai 
!79 
S E V E N 
^ f S d a d e s de pago Agen 
^«í^a S T E I N E R Lampanl 
33tijl 
- r r T v x D E UxMA s u b a d o r a r e v e r -
f L diedro 16 v medio por 10. . F a -
f • LtP R U G E R nueva, buen precio y 
f.ittóades de pago. Agencia de los 
molinos S T B I N E R . Lampari l la 21 
• 33651 01 Ad-
Tornos 16, 18, recortador 20, p u n z ó n 
Mecánico; martinete; motores 3 ca-
ballos autógena, de poco uso, de ta-
ller que he desmontado; al contado; 
n0 soy corredor. Tejadil lo 23 . 
33471 27 a g . 
Calle 17 a la entrada, gran casa de 
esquina, nueve habitaciones, 3 b a ñ o s , 
3 garages, $65.000, poco de conta' 
do. G . Mauriz , t e l é f o n o 1-7231, 
Ganga. G r a n casa Quinta pisos de 
m á r m o l , b a ñ o s lujosos, grandes arbo 
ledas en lo mejor de Marianao, 45.000 
pesos. Poco de contado. G . Mauriz , 
t e l é f o n o 1-7231. 
33752 27 ag 
Stg V E N D E E S P A C I O S A CASA, 8 DOR-
mitorios d» azotea y tejado, Santos 
Suárez, calle Dolores, mide 10 por 46, 
lodo fabricado a 25 pesos el terreno so-
lo, lo vale unac parcela terreno a 6 pe-
sos, otro 8 por 32 a plazo. Santos Suá-
rez, 18, VUlanueva. 
33610 2 Sep. 
DAMAS C A S I ESQUINA A M E R C E D 
se vende una ^a^a en $11,500 con diez 
metros de frente por 1S d^ fondo y con 
paredes para echarle 2 pisos altos. I n -
forma ísu dueño, Avenida Serrano 6. 
Teléfono 1-3121, 
34016 28 ag. 
S I U S T E D V E E S T A G A N G A 
en el momento la compra; es mi pro-
piedad, compuesta de dos amplias habi-
taciones de mamposterla y azotea, pi-
sos de mosaico, su comedor, cocina y 
servicios sanitarios, con dos solares 
yermos al lado. Son tres solares. U l -
timo precio $3.300, a cuadra y media 
de la doble l ínea da Marianao y muy 
próximo al gran colegio de Be lén . No 
corredores. Informan: Fuentes y O'Fa-
rril , bodega, de 11 a 1 y de 5 en ade-
lante. M . Couto. Apearse en paradero 
Fuentes. 
33799 26 ag. 
E S Q U I N A M O D E R N A . $ 6 . 7 0 0 
Vendo una esquina moderna para abrir 
establecimiento con dos casitas al lado 
independientes, con techos monolí t icos , 
fabricación a toda prueba, puede rentar 
75 pesos cómodamente, precio ?6,700, 
de este precio se puede dejar 3,000 en 
hipoteca, situada en imena calle de L u -
yanó, punto alto. Aguila número 148. 
Teléfono M-9468. Marcelino González. 
33923 26 A g . 
COMPRA Y V E N T A D E F I N -
ÍAS, S O L A R E S Y E R M O S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
H A B A N A 47 
Vendo urgente por embarcar en el Ve-
dado regio chalet bien situado de al -
tos y todas las comodidades en g65 000 
Vend^ dos magní f i cas casas en Almen-
tíares, fabricadas a todo lujo con ga-
rage en $14.000, Se dan facilidades 
de pago. 
SE COMPRA UNA CASA C H I C A P R O -
ximfi a los parquesi de Mendoza. Se 
paga con una máquina tasada en mil 
pesos, y el resto en efectivo También 
se hace operación con una casa vieja, 
(tontrb de la Habana. Sr García, Salud, 
21, teléfono A-2716. 
'44531 2 sp 
COMPRO UN C H A L E C I T O E N E L V E -
uddo, parto alta, calle de letras, acera 
de la sombra, que valga de 15 a 20 mil 
pesos. Triatia. Franco G. •M-7217. 
33965 2 sp. 
COMPRO U N T E R R E N O 
Sebre mil doscientos metros para ha-
cer una nave, en Calzadas o punto fácil 
para entrar camiones. Trato directo. 
Wamen al M-S159. 
. 33826 25 ag . 
' M A N U E L L L E N I N 
ÍÍL DIARIO D E L A M A R I N A se com-
fclace en recomendar este acreditado 
córieocT, compra y vende casas, sola-
res y establecimiento. Tiene inmejora-
bles referencias. Domicilio y oficina. 
Figuras 78, coroa de Monte. Teléfono 
A-6021, de 11 u 3 y de 5 a D de la 
Doche. 
:.33086 ' 28 ag 
Vendo en la Calzada del Monto gran 
casa antigua, $60.000, de altos. 
Casa de dos plantas con una superficie 
de 200 metros en $20.000. 
Casa de una planta en muy buen estado 
y con comedor, cerca de Monte $13.000 
Casa en Habana, de altos, bien situada 
$12.000. Informan: Habana 47. 
S3942 31 ag. 
V E D A D O 
L I N D O C H A L E T 
Vendo precioso chalet de dos plantas, 
acabado de fabricar, situado en la calle 
B cerca de 23, sobre una parcela de 
10x22.66. Es tá compuesto el bajo, do 
jardín, portal, recibidor, sala, hermoso 
comedor, gran cuarto con su baño, cuar-
to de criados con bañó para los mis-
mos, pantry, coalna y lavadero.. E n 
los altos: 4 grandes cuartos, todos de 
esquina, magní f ico baño y recibidor. 
Precio $26.000. Informa: Granda. Obra 
pía 33. T e l . A-C102 y F-5759. 
33993 26 ag. _ 
VENDO C A S A T E J A R 19, E N T R E San 
Lazara y Anastasio. E s nueva, con sa-
la, comedor, dos cuartos, cocina, baño 
intercalado E s t á separada. Renta $40. 
Precio $4.500. Informan en Monte, 5, 
Antonio González, teléfono A-1000. 
33721 27 ajr 
S E V E N D E L A CASA E S T R A D A P A L -
ma, 14, esquina de sombra Tiene ocho-
cientos metros. Informan en la misma, 
después de las seis de la tarde. 
33719 l sp. 
C O J I M A R 
aOquirido; poco pago mensual, situado 
611 la Loma de Cojímar; si no es así, 
"P pierda tiempo. Soler, 10 de Octubre, 
!'ô SCJUina a Pocito. barbería. 
•33082 28 ag 
S E V E N D E B A R A T O 
dos casas antiguas, calle Lampari l la en-
gomo negocio compro contrato de so- tro Monserrate y Bernaza. 12./5 me-
lar, parte urbanizada mucho frente y tros de fronte, 550 m-t-os s u p e r f ^ . 
íAndo; que tenga más de dos a ñ o s de | A media cuadra del nuevo. Inst.tuto y 
una del Centro Asturiano y dos del Par-
que Central Precio módico y facilida-
des de pago. Informan en la Notaría 
Sorzano, Obrapía," 19, de 9 a 11 y de 
2 a 5. Teléfono A-8520, 
33418 27 ag. 
U R B A N A S 
SE VENDEN UNA E S QUINA Y UN 
centro en la. loma de Universidad en 
ri ji27 ê Noviembre, casas de altos 
üe 414 y cuartos de criados, baño in-
íf^iado. Dan al 10 por ciento libre en 
m m pesos las dos; una en 31 000. No 
^rrfcdortjs. F-'MSá 
.29 a * 
v f , ^ NEGOCIO. POR POCO D I N E R O 
ermo una casa de huéspedes, propia 
wra una señora. Está muy bien situa-
«a Iniornu-o, M. G. Refugió. 1-B. 
L F - B L A N C O F O L A N C O 
<in Coi 
Alicias y capción, 15, altos, entre luonaventura, te léfono 1-
ace muchos años me de-
casas única y exclusiva-
barrioa de Jesús del Mon-
Vendo barato y no en-
tor^r-^i nacile- Visiten mi oficina les 
B^duores, que encontrarán siempre 
*no£ .negocios. 
i 28 ag 
B O R T A L 
<lieo a ven 
jWnte en 1 
? y Víbo íauo 
\ T R A S P A T I O $ 1 . 5 0 0 
* W a . l u ^ V * cerca de la 
W' sala ,,,, e lo meJ0r, con por-
^rno ni. 1 cuarto. cocina 
y trasnatin mosaico. c.e!o raso, patio 
B L t e r ^ l 0 líarfl ampliar más la casa 
Esquina . S e vende la casa S a n J o s é 
124 K esquina a M a r q u é s G o n z á l e z , 
ocupada por establecimiento de v í v e -
res y familia el bajo y los altos por 
familia. P a r a verla y d e m á s informes 
su d u e ñ o , S r . Alvarez, Mercaderes 22 , 
altos, 
33538 28 a g . 
Se vende la moderna y bien construi-
da casa S a n J o s é 124 letra J , entre 
Lucena y M a r q u é s G o n z á l e z , de dos 
plantas, compuesta cada planta de sa-
la saleta, 3 habitaciones, sa lón de co-
mer, servicio completo para la fami 
lia, cocina, cuarto y servicio para 
criado. S e puede ver de 9 a 11 y de 
1 a 3 , Renta $ 1 7 5 . Informa su due-
ño, S r , A l v a r e z . Mercaderes 22 , altos 
33539 28 ag , 
S E VENDfc U N A C A S A D E R E G I E N T E 
construcción con sala, saleta 3 cuartos 
^CÍ«T,-ífnerVi?ÍO sanltario. baño y patio 
en $5.o00. No palucheros. Puede verse 
a todas horas. Santa Teresa 18, Cerro 
s:j208 28 ag. 
C A S A E N E S C O B A R , $ 5 . 0 0 0 
Vendo una casa antigua para fabricar, 
mide 6.50 por 15.50 varas situada en 
la calle ne Escobar, i jos cuadras y 
media de Reina, precio $5,000 de este 
precio, se puede dejar parle en hipoteca. 
Su dueño: Aguila, número 148. Te lé fo-
no M-9468. Marcelino González. 
33923 ' 26 A g . 
Se vende una casa de cons trucc ión 
moderna, en la calle de Benjumeda 
entre M a r q u é s G o n z á l e z y Oqendo, 
con sala, saleta, tres habitaciones y 
d e m á s servicios, renta $ 6 0 . Informa 
su d u e ñ o . S r . Alvarez . Mercaderes 22, 
altos. S e dan facilidades de pago, 
33542 28 ag, 
VI?1KD?r„<rASA D E 2 P L A N T A S E N L A 
calle yi l legas a una cuadra del Pa-
lacio Presdencial, con zaguán y dos 
ventanas, patio y traspatio con 200 me-
tros cuadrados de superficie. Informan 
^ i J ^ 1 " / ,írlalle San Miguel 130 B . Teléfono A-1351, de 2 a 3, 
. "2173 26 ag. 
S O L A R E S Y E R M O S 
S E V E N D E E N SANTOS S U A R E Z , DOS 
grandes solares uno en Paz, el otro en 
Serrano, medidas 10 x 40 acera som-
bra, muy llano. Se dan baratos; no co-
rredores. Informan de 1 a 6 p. m. 
Enamorados 54, entre Flores y Serrano. 
Juan Tesdiro. 
44560 4 SD . 
S E V E N D E UNA E S Q U I N A E N ANTO-
nio Díaz Blanco y Lindero. Tlentí 1512 
metros cuadrados. Se vende todo o par-
te, a razón de 45 pesos metro. Hay 
ahora tres naves y garage, sin contra-
to, parte hipoteca y parte contádo. No 
corredores. También se alquila en par-
te Informan al F-2482. 
44550 29 ag. 
S r V E N D E A C I E N P E S O S M E T R O EN 
la Manzana General Menocal, calle G, 
calle 23 y ensanché, calle 25. Exc lu -
sivamente. Tratar con su dueña. Cal-
zada Vedado enlre 14 y 16. 105. 
33904 7 gp. 
S e vende una casa de c o n s t r u c c i ó n 
moderna con sala, saleta, 4 habitacio-
nes y d e m á s servicios en la calle de 
Marqués G o n z á l e z entre Figuras y 
Benjumeda renta $ 7 0 . Informa: su 
d u e ñ o S r . Alvarez . Mercaderes 22 , 
altos. S e dan facilidades de pago. 
3354! 2 8 a g . 
S e v e n d e u n h e r m o s o C h a l e t 
en Milagros y L . Caballero, compues-
to de jardín, portal, sala, comedor, -1 
cuartos, cocina, baño intercalado, pa-
tio, un cuarto alto con servicios; te-
chos monol í t i cos ; siete accesorias, com-
puesta de sala, dos cuartos, cocina, y 
servicios, patio; todo se da en $26.000 
y pueden dejar 10.000 en hipoteca. I n -
forman I-405S. 
_ 33288 26 ag. 
SE V E N D E E N P R O P O R C I O N L A OA-
sa Universidad 18, fabricación moder-
na de dos plantas, cuatro servicios y 
cuatro baños con 18 habitaciones Ren 
ta $220. Informes en los altos. Barrio 
del Pilar. 
33421 4 Sp 
T R E S S O L A R E S A $ 2 M E T R O 
Vendo en Buena Vista, tres solares de 
esquina, que miden 30 por 50 a $2.00 
metro. Están en la sexta avenida y ca-
lle Tres; 'los quemo o los regale por 
necesitar dinero. Aprovechen esta gan-
ga. Costaron más en la Compañía, V i -
driera 'del Café E l Nacional, San R a -
fael y Belascoain. Teléfono A-00B2, 
Sardiñas y V í a . 
33082 27 ag. 
E S B U E N A I N V E R S I O N UN S O L A R 
en la Avenida de Acosta en la parte 
de Cortina. So vende desde 369 varas 
hasta 24 de frente por 56 de fondo 
Aguiaf 116, Domingos, no. 
34012 26 ag . 
L L E G O P E R E Z 
Quién vende casas? Pérez . 
Quién compra casas? Pérez , 
Quién vende solares? Pérez . 
Quién compra solares? Pérez . 
Quién vende fincas de campo? Pérez . 
Quién compra fincas de campo? 
Quién compra crédi tos hipotecarios? 
Pérez 
Quién vende créditos hipotecarios? 
Quién da dinero en hipoteca? Pérez! 
Quién toma dinero en hipoteca? Pérez , 
Quién vende valores? Pérez. 
Quién compra valores? Pérez . 
Quién da dinero en garant ía? Pérez . 
Quién da dinero en pagarés? Pérez . 
Quién da dinero sobre alquileres? 
Pérez . 
Los negocios son serios y reservados. 
Empedrado 49, de 10 a 12 a . ra. y 
de 2 a 5 p. m. 
J U A N P E R E Z . T E L E F O N O A-1617 
C A L L E 23 . $22 V A R A 
Vendo, solamente por un corto n ú -
mero de d í a s , algunos de los pocos 
solares que me quedan en la calle 2 3 
en la calle 12, en la calle 14 y en 
la calle 2 1 , con grandes facilidades 
para el pago y largos plazos para 
cancelar. Ocho casas nuevas en fa-
br icac ión en la actualidad. Var ia s 
medidas de fondo por el frente que 
a usted le convenga, s e g ú n la calle y 
la medida; tengo solares desde $18, 
hasta $23 vara . Trato directo con el 
d u e ñ o de los terrenos. R . Echeverr ía , 
Empedrado 30 . esquina a Aguiar , (en-
tresuelos). De 9 a 12 y de 2 a 5. 
T e l é f o n o M-2387. 
J 3 3 9 J 5 2 8 a g _ 
B A R A T O ; V E N D O 18 P O R 24 M E T R O S 
terreno yermo, calle Hospital, entre Car-
los I H y Pocito; al lado están fabri-
cando. Aldama 62, (antes Amistad, de 
12 a 2. Mato. 
S3899 29 Ag. 
Vendo solar bien situado en S a n M a -
riano, entre los dos parques, una cua-
dra del tranvía de Santos S u á r e z . I n -
forman S a n Ignacio 56. Tel. 1-4081 y 
M-3 2 9 1 . 
33769 27 ag. 
30509 SO ag. 
SE V E N D E E N L O M E J O R D E L Ris-
parlo Almendares, en la calle de Fuen-
tes, entre C y D, a una cuadra del par-
que japonés y cerca de la l ínea de 
Playa y Estac ión Central, un chalet de 
planta baja, preparado para altos, com-
puesto de jardín, portal, sala, recibi-
dor, tres cuartee, cocina y baño; todo 
de cielo raso y pisos de mosaico, con 
patio y traspatio. Informan en el mis-
ino, Enriqueta Díaz. 
33296 3 sp 
E L P I D I O B L A N C O , V E N D E E N L O M E -
jor de Estrada Palma a cuadra y media 
de la calzada, regia casa construida a 
todo costo, pisos de mármol y mosai-
cos, de los más finos techos monolí-
ticos, baño intercalado, terraza, pantry, 
galería de persianas, etc. 10 x 40, ga-
rage y servicios, cuartos de criados en 
1 aplanta baja a l fondo, etc. Ultimo 
precio $26.000.00. Pueden dejar en hipo-
teca lo que quieran e informan en O' 
Reilly, 23. 
33597 28 aer 
Se vende una casa de nueva construc-
c ión , de dos plantas, compuesta cada 
planta de sala, saleta, dos habitacio-
nes, b a ñ o intercalado y d e m á s servi-
cios, en la calle de M a r q u é s G o n z á l e z 
entre Figuras y P e ñ a l v e r . Renta el 
nueve por ciento (9 0|0) . Informa su 
d u e ñ o S r . Alvarez. Mercaderes 22 , 
altos. 
33540 28 a g . 
Buen negocio. Marianao, S a n t a E m i -
lia y S a n C á n d i d a , se venden juntas 
o separadas dos casas con sala, sale 
ta, tres habitaciones, servicios sani-
tarios, buen patio, muy fiescas, a una 
cuadra de los tranvías de la H a v a n a 
Central . Informan en Soledad y Poci-
to, bodega, t e l é f o n o M - 3 4 5 / . T r a -
to directo. 
32645-52 29 ag 
N E G O C I O D E O C A S I O N 
E n la calle (3 No. 250-252 entre 25 y 27 
a una cuadra de 23, se vende una casa 
de mamposter ía de dos plantas, que 
renta $130 mensuales a razón de $28 
metro, incluyendo casa y terreno de 
683 metros cuadrados. Informa su due-
ño. Paseo esquina a 15, Vedado. Telé-
fono F-1752. 
33450 30 ag. 
Se vende la casa Oquendo 7, entre 
Figuras y Benjumeda, con sala, come-
dor, 3 habitaciones y d e m á s servicios, 
renta $ 6 0 . Informa su d u e ñ o , S r . A l -
varez, Mercaderes 2 2 , altos. S e dan 
facilidades de pago. 
351)43 28 ag . 
i a¿ Cniioi-n •> ~„„ 1 iuur> ut cubil 
I f o ^ l u e d r t de C0,Uad0 y 61 1-c-s-
íaciiirtades v^l ?1 coiipraái.r. Muchas 
feíonoaeS^6r|CI0..?3,200. Aguüa, 148, 
-33645 í y i i > i ' Marcelino Oonzá.ez 
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r i y CASA ACOSTA No 83 
man- Roca. San Miguel 
CASA E N 
M O N T E , F R E N T E A L 
JWto Único vn.; Vendj f^nt'j al Mei-
5ttros; total* 2^nCaSa (1L,e miá* « Por 37 
g ^ V r t 6 n v ^ V n e t r i j S a razón üe $50 
; ^eocio ' *e,rrenP. Usté es el me-
V E N D O CASA DOS P L A N T A S CA-
lle Virtudes, moderna, S. S. 2 cuartos, 
baño comp-etoo, servicio criados, 6 y 
medio por 14 y medio. Precio :8,Ü00 
pesos. Puede quedar en hipoteca más 
ue la mitad ai 7 por ciento. Informan: 
Xvlanzana de Gómez, 270, de lü a 12, de 
>año mo-; 3 a 5. .López. 
33324 29 Ag. 
S E V E N D E E N SANTOS S U A R E Z UNA 
cuadra Ca.zada casa .aoderna, dos ven-
lanas $?,8u0. otra techos monolí t icos 
cinco aepartamentü:í en $3,8üu, otra de 
iu mls.no 2,80U, Villa Nueva Santos Suá-
rez, 18. 
33119 _ _ _ _ _ 28 A s -
C A L L E D E SAN I S I D R O . VENDO CA-
sa antigua, 139 metros en $6.000. Otra 
132 metros, agua redimida. $6.500 Ver 
o escribir a J . González, Damas 6, al-
tos. 
33SG2 , 2 sp 
^ardiña 
EN P ir íE lRA, CASA D E S A L A , DOS 
cuartos, servicios sanitarios, pegado a 
la línea, de cielo raso, en $3.0üU y una 
de madera, con portal, sala, dos cuar-
tos, patio y traspatio, con servicios, en 
$2.200. Informan en Santa Teresa, 23, 
teléfono 1-4370 
VENDO A DOS C U A D R A S D E L A cal-
zada, un hermoso chalet, con portal, dos 
gabinetes, sala, saleta, cuatro cuartos, 
servicio sanitario intercalado, come-
dor, cocina, cuarto y servicio para cria-
dos, entrada para máquina, con gara-
ge, un hermoso jardín, patio con árbo-
les frutales. Informan: en Santa Te-
resa, 23. esquina a Primelles, Cerro. No 
so admiten corredores. Teléfono 1-4370. 
¿CONOCE U S T E D E L R E P A R T O A M -
pliación de Almendares? E n el camino 
de la playa, atravesado por doble vía 
de tranvía, con espléndida calis 12, don-
de hay dos magní f i cos parques; es una 
posic ión ideal. Se ha fabricado una 
buena estaciOn de policía y casa de so-
corros y una gran sub-estación de te lé-
fonos automát i cos . L e vendo allí y le 
fabrico su casa a plazos. Invierta su 
dinero en tierras ahora. Este Reparto 
es la prolongación indicada del Vedado 
Pídame planos e informes de las casas. 
G , Forcade, Obispo 63, M-6921, 
¿CONOCE U S T E D E L R E P A R T O N U E -
va Habana en Jesús del Monte. Inme-
diato a los Parques de Mendoza, sien-
do su calle principal la Avenida de Ma-
yía Rodríguez de 30. metros de ancho. 
E s un lugar propio para la construc-
ción de casas en lotes*. De esta forma 
todas las. que se han fabricado se han 
vendido enseguida.' Vendo allí magní -
ficos solares a plazos. Pídame planos 
e informes. G . Forcade. Obispo 63. 
M-6921. 
¿CONOCE U D . E L R E P A R T O E L P O R -
venir frente a la Quintj, Canaria? Fren-
te a la Calzada de la Víbora al Sana-
torio, precisamente frente a la Quinta 
de, los Canarios, con calles, luz, etc. 
Vendo allí solares al alcance de todo 
el mundo. Magníf ica vía de comunica-
ción de guaguas automóvi l e s . Obispo 
No. 63, M-6921, 
33821 21 ag. 
S E V E N D E N T R E S P A R C E L A S D E 
terreno yermo, de 6,33 por 16'50 cada 
una, en la calle de Oquendo entre Ma-
loja y Sitios, acera de a sombra. Pa-
ra informes en Tejadillo número 11 se-
ñor Ibarra, de 1 a 4 p. tn. y señor Gra-
daille. Concordia, esquina a San Franr 
cisco, altos de la bodega, de 11 a 1. 
33788 26 Ag. 
S E V E N D E E N Z E Q U E I R A , A DOS 
cuadras de la calzada del Cerro, sala, 
saleta, dos cuartos, servicio sanitario, 
en $3.500. Informan en Santa Teresa 23 
entre Primelles y Churruca Teléfono 
1-4370. 
V E D A D O 
C A S A R E G A L A D A 
Si es usted oportunista, aproveche esta 
verdadera ocas .ón . E nía calla 15, acera 
de la brisa, inmediata a Paseo y a lo* 
mejores Colegios; vendo por el valor 
del terreno solamente, casa fabrlcadi 
, u , , , k .en un solar completo o sean 683 matros 
n ; ^ n l L A P A R A F A D D T ' A n ' y compuesta de jardín, portal, gran sa-
" de oV..„_ ^ r ^ O A I L A K ; la, hall, 5 hermosas habitaciones de fa-
milia, comedor, cuarto de criados con 
C A S A . C H I 
¡CERRO. V E N D O UNA C A S A D E MA-
, dera, con portal, sala y dos cuartos, 
l patio y servicio sanitario. E n $2.200 y 
otra de manipostería, cielo raso, con 
sala y dos cuartos, servicio sanitario y 
jardín. E n $2.300 y un solar dé 5 50 
de frente por 38 de fondo. Su precio, 
$1.200. Informes en Santa Teresa, 23, 
entra Primelles y Churruca, te léfono 
1-4370. 
23279 2 sp 
Reparto Miramar. Vendo una esqui-
nita en la Tercera Avenida de 26.53 
por 29.48 a $8.50 vara . Muy poco 
de contado y resto1 a plazos. M á r q u e z . 
Vento 21. M-6188, frente al Parque 
M a c é o . 
_ 3 3 7 8 5 25 ag. 
AVEN-JDA D r ACOSTA, P A R T E MUY 
alta, se vende un lote de n;il mjetn s, 
25 x 40. Se da muy en proporción, i n -
forman en el teléfono M-1255. 
33719' 1 sp 
Sin intereses le vendemos un solar con 
s ó l o $6.00 mensuales, sin entrada y 
se puede fabricar de madera, a unas 
15 o 20 cuadras del paradero de la 
V í b o r a , nformes Diez de Octubre nú-
mero 596. 
33632 2 7 ag 
S E V E N D E U N S O L A R D E 10 PÜH"i0 
calle Luís 'Cstévez, casi esquina a luán 
Bruno Zayas, Víbora. Informan: Reyes 
y Cintra, Teléfono 1-4652, Cerro. 
33635 28 A g , 
Se vende una parcela de terreno d i 
esquina, en la calle 23 del Vedado, 
bien situada. No perderá nada el com-
prador que vea ésta antes de elegir 
cualquier otro. E l precio es razonable. 
P a r a su trato, S a n N i c o l á s , 166 
33419 30 ag. 
M A G N I F I C O S O L A R , S E V E N D E E N 
lo mejor dei Reparto Chaple, un oolar 
con vjsta a la Habana, propia para fa-
bricar, una gran residencia: mide 760 
metros cuadrados y da a dos calles. I n -
formes: Genios 15, 
32879 26 Ag. _ 
V I B O R A . EN A C O S T A Y P O R V E N I R , 
las dos nuevas v í a s del tráf ico con la 
Habana, se venden baratos 2712 metros 
de terreno, con agua, luz y alcantarilla-
do Lonja de v íveres , 4S9, te léfono A-
4479. 
33748 28 ag 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
E N I N F A N T A A $18 E L M E T R O 
Se venden 2.000 metros de terreno con 
entrada por tres calles y chucho ferro-
carril por una; hay 1.500 fabricados 
en una hermosa casa y dos naves. E s 
regalado, 
32965 26 ag. 
R E P A R T O " B U E N R E T I R O " 
M A R I A N A O 
Vendo varias parcelas a plazos y al 
contado, de 3, 4 y 5 pesos la vara, con 
calles, alumbrado, aceras y todos crjn 
fabricaciones por los lados, y a una 
cuadra de los carros. Informes Delage, 
te léfono A-S297, Empedrado 16. 
?3358 . S Sep 
R E P A R T O A M P L I A C I O N D E 
A L M E N D A R E S 
Ganga a S2.75 va, vendemos un lote de 
3.128 varas. Es tá situado este terreno 
al lado de la l ínea del tranvía y en el 
mejor punto del Reparto. Informa: Du-
más y Alpendre. Calle 9 y 12. Telé-
fono 1-7260. Reparto Almendares, Ma-
rianao . 
33573 26 ag. 
S O L A R E S A P L A Z O S 
E n el Reparto Almendares y L a Sie-
rra , vendemos m a g n í f i c o s solares y 
parcelas, pagos c ó m o d o s y só lo nece-
sita usted dar de entrada $100 o $150 
No compre solar sin antes vernos. 
Of i c ina : D u m á s y Alpendre. Calle 12 
y 9 . T e l é f o n o 1-7260. Reparto A l -
mendares, Marianao. 
33572 2 6 a g . 
G R A N • O P O R T U N I D A D P A R A L O S 
hombres de negocios. Vendo en la C a l -
zada de Guanabacoa un terreno con 
4.000 metros, un chalet, y además tie-
ne un gran manantial de agua mineral 
cuya agua fué analizada por el Labora-
torio del D r . Plasencia, quien la reco-
mienda como una de las mejores dt 
Cuba. Todo lo vendo, barato, con faci-
lidades de pago. Informa: Jaime Mar-
t ínez . Cárcel 27, bajos. T e l . A-7060 
de 12 a 3 p. m . 
83561 26 ag. 
V E N D O R E P A R T O SANTOS S U A R E Z , 
media cuadra del Parque Mendoza, un 
solar 17 por 50, si fabrica le dejo su va-
lor en hipoteca. Informa su dueño de 
10 a 12 a. m. , de 3 a 5 p. m. Manzana 
de Gómez, 270. Señor López , 
33324' 29 A g . 
A T E N C I O N , I N D U S T R I A L E S 
Vendo peis mil varas de terreno, en la 
Calzada de P ú e n t e s Grandes, a l a en-
trada de la Tropical, con frente por la 
calle San Pedro y por la calle Rizo, 
propia para gran industria o para fa-
bricar casas para obreros, lo vendo ba-
rato. Informa: Jaime Mart ínez . Cár-
cel 27, bajos, de 12 a 3 p . m. Teléfono 
A-7060. 
33562 26 ag. 
L O M E J O R D E I N F A N T A 
Se vende la mejor manzana de terre-
no que queda en la H a ba na . Si tuada 
en Infanta, V a l l e , S a n J o s é y S a n 
Franc i sco . 5 , 4 0 5 metros. S e dan fa-
cilidades de pago. Informa: A g u s t í n 
A l v a r e z . Mercaderes 2 2 , altos. 
33537 2 8 ag . 
R U S T I C A S 
B U E N N E G O C I O . S E V E N D r L A A C -
ción de uha gran finca en uno de los 
mejores lugares y cerca de esta capi-
tal, de caballería y media a dos caba-
llerías de terreno. L e cruza, por. el me-
dio carretera y dosi l íneas dé ferro-
carril, en producción agr íco la y aví -
cola en general y crianzas de ganado 
de todas clases con vaquería y venta 
propia de su producto, agua de Vento 
instalada la finca de cañerías abun-
dantes, con gran jardín con 20.000 ro-
sales de todas clases y gran venta de 
flores diariamente, muy barata en a l -
quiler y gran contrato de 7 a ñ o s . I n -
formes: Aguila 173. T e l . M-7175 y 
Mercado Unipo. Aves E¡. Siboney. Telé-
fono 6722. 
44515 SI ag. 
G R A N C O L O N I A 
Vendo espléndida colonia de caña, de 
24 caballerías, sembradas 12 de caña, 
6 de monte alto, listo para siembra; 
6 de potrero sellado con yerba Paraná . 
Paga de renta tan solo $24, por toda 
la finca al año, contrato por 24 años, 
2 ki lómetros del Batey, chucho, tras-
bordador, tienda, casa vivienda, bode-
ga, barracones, etc. propios. Percibe 
de beneficios mensualmente $160 a $180 
mensuales por piso de ganado, que re-
presenta esto por sí solo un capital de 
$30.000 impuesto al 6 0|0. Es tá toda 
limpia, no debe un solo centavo, cer-
cada y en inmejorables condiciones, ca-
ñas de uno y dos cortes. Puede moler 
este año 000.000 arrobas. Precio con 
facilidades $40.000; de contado $38.000. 
Más informes: su apoderado: Manzana 
de Gómez 217| T e l . A-7555, E n este 
precio entra carretas, bueyes y aperos 
completos para todas sus labores. 
33952 51 ag. 
F 1 N Q U I T A D E C E R C A I ^ E M E D I A ca-
ballería, a 20 minutos de la Habana por 
I la mejor carretera de la I s l a . Casa de 
| ladrillo, azotea, pisos de mosaico y es-
pléndido cuarto de baño, jardín, dos 
pezos con bombas y un motor, establos, 
gallineros y calzada de cemento desde 
la portada a la casa. Muy propia para 
1 una pequeña vaquería o granja. Se ce-
de la ácción sobre la misma. Informes: 
San Ignacio, número 140, de 12 a 2. 
Teléfono A-9824. «. 
33908 27 Ag. 
M A N U E L L L E N I N 
V I V E R E S F I N O S Y C A N T I N A 
E n 15.500 pesos, gran casa de v íveres , 
finos y cantina, para instalar, tribu-
tando en el mejor punto de la Habana 
y demás tráns i to ; tiene camión de Re-
parto, bien surtida, contrato ocho anos. 
Figuras, 78, A-6021 Llenln. 
B O D E G A S ^ C A N T I N E R A S 
E n 7.500 pesos, bodega en Campanario, 
otra en 5.000 pesos, a una cuadra de 
Monte. L a s dos solas, en esquina y 
muy cantineras. Figuraos, 78, A-6021, 
Manuel Llenín 
S E V E N D E N 
^ t ¿ % i < > * " I a ZunJ; casa chi-úf. '̂ -'tr'os ,ar- Mide 7 poí- ¿V" F"r•i'iservicios Para los mismos, baño, pantry 
S 'a s,~.,v,,ae Uelascoíiin — i,.•„ '': I cocina y garage, traspatio con frutale-í. 
Obra-líkJa sombn 6iasc':,a>n, en la í-< m-J C0Clna garage, traspatio con truta c r i a ?80 pV, fle"e co^rato doVafu í i P,recio ?í¡«-5ü0- Informa Granda. O 
re u^ ?0nio cnñ ,i - yn' 'nv"-s¡ón t:ui _ J l _ _ Í - J ' 1 -
; >1 ! ' c u S T a . ^ e u n a KsrTf 'Tv:—r:COC, im/y baiA |jatio con entrada lnde-
iídeKH. í ? n a 'le InfautH mw.Ví A A Pendiente. Está sin estrenar. Situada 
%« 2. 02. antes ¿ I T ? P*1',11 ,ntre los llos "a-ad,-os. Calle Genaro 
u-jS9s -a to . -viiuolau, üe Sánchez entre Segunda y Tercera. ln-
U N A G A N G A 
E n $4.800 vendo bonita casa en la Ví-
bora, estilo chalet, propia para fíiniilia 
de gusto. Consta de jardín, portal, sala 
comedor, 3 cuartos, un baño muy fino. 
h u i . i patio con entrada inde 
G A N G A E N E L V E D A D O 
\ media cuadra del Parque "Menocal" 
en la calle 6 No. 170 y 172, entre 17 
y 10. acera de la brisa, se venden esuas 
dos casas fabricadas en G83 metros y 
que rentan $140 a razón de $33 metro 
incluyendo casa y terreno. Informa su 
dueño. Paseo esquina a 15, Vedado. 
Teléfono 1<''-1752. 
33451 30 ag. 
2 500 metros cuadrados en el Vedado, 
esquina de fraile. Existe casa de mam-
postería, suelos de mármol. Incluida 
casa el precio es de $32.00 el metro. I n -
formes, F-4309. 
83417 28 ag 
S O L A R E S A P L A Z O S 
En Santos Suárez y Ampliación Men-
doza, frente y cerca de la línea, con 
$100.00 de entrada y $20.0 mensuales, 
puede empezar a fabricar mañana. Ten-
go las mejores esquinas. No compre so-
lares sin verme antes. Paz No. 12, 
entre Santos Suárez y Santa Emi l ia . 
Te l . 1-2647. J e s ú s Vi l lamarín . 
29374 4 sp. 
C A F E Y F O N D A 
E n 7.500 pesos, ca fé y fonda, antiguo, 
cerca de Obrapía, otro café y fonda, 
en $7.000, en lo mejor de Monte y de-
más tránsito, muy antiguo; Figuras. 78. 
A-6021, Manuel Llenín. 
44538 4 sp. 
E N $000 S E V E N D E L A F O N D A D E 
Teniente Rey 12 frente a la Panadería 
Santa Teresa. Se garantizan 30 abo-
nados del comercio. Aprovechen la oca-
sión, solamente los enseres valen ese 
dinero. Informan en la misma. 
34067 27 ag. 
B U E N N E G O C I O . P O R NO P O D E R U O 
atender, se vende o se arrienda puesto 
de aves y huevos, etc. etc. Aguila y 
San Miguel, por Aguila, al lado de la 
Carnicería en el mejor punto con cruce 
de 4tranvías por la puerta y local pro-
pio para cualquier industria, alquiler 
barato y buen contrato. Informes en 
Aguila 173. T e U ; M-7175. 
44515 31 ag. 
S E V E N D E U N C A F E C A N T I N A , fren-
te a la Es tac ión Terminal con local su-
ficiente para fonda. Tiene tres habi-
taciones. Se da muy barato. Informan: 
Egido, 81, R . Rodr íguez . 
33920 29 Ag. 
P O R R E T I R A R M E V E N D O MI T A -
11er de sas trer ía casi regalado, muy 
acreditado, el mejor punto. Oliver, Zan-
j a y Galiano, por Z a n j a . 
33937 26 A g . 
S E V E N D E 
L U C R A T I V A I N D U S T R I A 
S e vende planta completa para pulve-
rizar minerales, actualmente funcio-
nando, pudiendo probar que es un 
gran negocio, se vende en $2 ,500 . 
(Dos mil quinientos pesos) y se re-
quieren $1 ,000 ( U n mil pesos) m á s 
para seguir trabajando. Puedo probar 
que es un m a g n í f i c o , lucrativo y se-
guro negocio. S i le interesa y tiene 
dinero vea a l S r . Barr ié . O'Re i l ly 57 
C a s a de Efectos E léc tr i cos , H a ba na . 
33966 2 7 ag. 
O C A S I O N 
Se vende un taller compuesto de Pla-
tería por mitad de su precio en Estre-
l la 16, Marmolería . Para precios de l 
a 4 p. m. 
33685 31 ag. 
B O D E G A E N C A L Z A D A $ 4 . 0 0 0 
A l contado y $4.000 a plazos, vendr-, 
sola en esquina, de gran barrio. Ven-
de $75 a toda prueba, ventajoso con 
trato. Negocio de verdadera ocas ión. 
Fernández . Café Independencia. Bela.:-> 
coain y Reina. Fernández . 
33985 26 af,. 
G R A N N E G O C I O . B O D E G A , VENDO 
cantinera y en Calzada. Precio $8.50ú; 
con $5.000 aí contado. Informan Marín 
Café E l F é n i x , Belascoain y Concordi;: 
33989 20 ag, 
G R A N N E G O C I O P O R E M B A R C A RS10 
Se vende una buena vidriera de taba-
cos, cigarros y- quincalla en calzada y 
una tienda de sedería y quincalla como 
ganga. Urgente. Razón: Bernaza 4 7, 
bodega, de 7 a v de 12 a 2. S. Lizonde 
33690 29 ag. 
G R A N O P O R T U N I D A D . S E V E N D E UN 
bar en una de las calles de más trán-
sito. Paga muy poco alquiler. Tiene 
buena venta y se da muy barato por no 
poderlo atender su dueño Para m á s in-
formes, diríjase a Antonio García, 
Ag-uiar 56, da 8 a 10 a m. y de 3 a 5 
de la tarde. 
33605 26 ag. 
S E T R A S P A S A E L L O C A L D E L A car-
nicería de Cuba y Tejadillo, propia pa-
r a lo que e s tá u otra casa cualquiera. 
Informes en la misma. 
33114 26 A g . 
C A F E Y F I N C A V E N D O . $ 1 0 , 5 0 0 
Situado en una calzada de mucho trán-
sito. E s un buen negocio para usto. 
Informes Sr . Quintana. Belascoain 54 
altos, de 8 a 11 y de 1 a 5. 
F I N C A Y B O D E G A E N $ 7 . 0 0 0 
Vendo en un gran barrio. Mide 8 por 
22 1|2, todo fabricado; es una ganga. 
Si usted la ve la compra. Informa se-
ñor Quintana, Belascoain 54, altos, do 
8 a 5 p. m. 
B O D E G A Y F I N C A E N $ 1 5 . 5 0 0 
E n Santos Suárez, sola en esquina. 
Mide 8 por 25, total 210 metros cua-
drados, todo fabricado, la finca éstá 
asegurada en $11.000. Informa, señor 
Quintana. Belascoain 54 altos, de 8 a 
5 p . m. 
B O D E G A H A B A N A V E N D O E N $3,000 
Su dueño, de edad, se retira nunca es-
tuvo en venta. Condiciones inmejora 
bles de "ontrato y venta. Si e s tá en 
disposición de comprar, véame en el 
Café Independencia. Bidascoaui y Roma 
33986 26 ag 
B U E N N E G O C I O 
Se vende, se arrienda o se admite un 
socio con poco dinero, para un esta-
blecimiento en el giro de hospedaje en 
lugar céntrico de la ciudad, montada 
todas sus habitaciones con mobiliario 
moderno y ventiladores e léctr icos y sus 
respectivos lavabos y bidets de agua 
corriente. E l edificio fué reconstruido 
expresamente para hotel. Para máft 
Informes pueden dirigirse a la vidriera 
de tabacos y cigarros del café de I n -
dustria , y Trocadero a todas horas. 
P P 27 ag. 
V I D R I E R A D E T A B A C O S QUE V E N -
de 8J) billetes al mes, la vendo en dos 
mil pesos. Aceptando la mitad al con-
tado. Ventajoso contrato. Fernández . 
Café Independencia. Belascoain y Reina 
33990 26 ag. 
B O D E G A E N L E A L T A D V E N D O E N 
$5.500 con $3.000 a l contado buen con-
trato, poco alquiler. Informa: Marín. 
Café E l F é n i x , Belascoain y Concor 
día , 
33989 25 ag. 
C A F E COMO N E G O C I O V E N D O EN 
Calzada de mucho t ráns i to . Paga de 
alquiler, $7,00 precio $5,000 con $2,000 
al contado. Marín. C a f é , Belascoain y 
Concordiá. 
33989 26 ag. 
S E V E N D E UNA B U E N A PONDA B I E N 
situada; hace venta de $50 diarios. Tie-
ne cinco años de contrato y no paga 
alquiler. Informa Montiavaro, Galiano 
y Barcelona, vidriera, 
33955 27 ag 
C A S A E N $ 5 . 0 0 0 
Situado enfrente a la l ínea de Vedado 
de Marianao. Se compone de portal, 
sala^ dos cuartos, comedor al fondo, co-
cina, baño con bañadera, patio y tras-
patio. Precio $4.500; sólo $500 de en-
trada y el resto a plazos cómodos; es 
de mamposter ía y azotea moderna. I n -
forman Sr ,Quintana, Belascoain 54, 
altos. 
33995 29 ag. 
C O C I N E R O S , S E L E S O F R E C E MAG 
nífico negocio. Sin cobrar alquiler, se 
cede magní f i ca cocina y comedor. Hay 
abonados en la casa, T e l , A-1219, Nep-
tuno 156 altos, 
34010 26 ag. 
B A R , L U N C H Y R E S T A U R A N T E N 
$5,000 
Situado en el corazón de la Habana, 
mucha venta, largo contrato, módico a l -
quiler. Este negocio tardará en hacerse 
el tiempo que se tarde en saber cuál 
es. Crespo 82, café , de 1 a 3 y de 8 a 
10 de la noche. J . Trabadelo. 
34024 26 ag. 
VENDO UNA A C R E D I T A D A C A R P I N -
tería en el centro de la Habana, con 
40 años do establecida. Tiene todos los 
aparatos necesarios para trabajar. Se 
vende en $3750 por motivos especiales, 
pero vale el doble. De 12 a 1 1|2 y por 
la noche. Teléfono M-7217 
33892 2 sp 
P A N A D E R I A Y V I V E R E S . V E N D O Mí 
casa de panadería y v íveres , por estar 
enfermo la doy barata; tiene buen con-
trato, paga poco alquiler; tiene grandes 
comodidades, punto el m á s céntrico de 
la Habana. Aprovechen esta ganga P a -
ra más informes, dirí janse al señor F , 
L . Cast iñeiras , Víbora San Francisco, 
201. ca*si esquina a Novena, de 11 a 2 
y de 7 a 9 p. m. 
33891 29 ag 
E S T A M C I M I E N T O S V A R I O S 
itGrrpniñ cu la misma. Trato directo. 
' 34013 26 
Vedado, Se vende esquina en la ca-
lle 2 con 371 metros a $25 el metro. 
Informan en E l Palacio de Cristal . 
Belascoain y S a n Rafael . 
33113 ^8 ag 
$ 9 0 D E E N T R A D A 
y $14.00 al m^s, le doy un solar a tres 
cuadras de la Calzada de Jesús del 
Monte, cerca de la iglesia, urban.zación 
completa, y medida que desee. Pocito, 
70, esquina a San Anastasio, de 11 a 
1 y sábados y domingos todo el día, 
te léfono A-4991. 
33415 30 ag 
N E G O C I O B R I L L A N T E 
Se vende un establecimiento y una 
próspera industria anexa, todo en 
$5,000, con la mitad al contado. I n -
formes: A , M o n t a ñ a C a , , S a n Igna-
cio, 63, 
44539 9 sp 
T I E N D A D E S E D E R I A Y Q U I N C A L L A 
50 a ñ o s establecida, vendo por $3 500, 
con 'mercancías, buen punto, inmejora-
ble local y contrato, casa para fami-
lias. Alquiler barato. Informan: Calza-
da del Cerro, 765. 
44527 9 sp 
V E N D O ' B O T I C A P U E B L O C E R C A D E 
la Habana, fáci l comunicación, lugar 
próspero. Viaje es causa su venta. In-
formes doctor Bello, Casa Sarrá. 
337G4 25 ag 
G A N G A D E O P O R T U N I D A D 
Vendo bodega sola en esquina, contrato 
o_ años, alquiler $15; vende diario $45 
$30 lo menos son de cantina. Preci ; ; 
$4.500, con solo $2.500 de contado. In-
forma: Sr. Quintana, Belascoain !>-¡ 
altos, de 8 a 5 p. m. 
G R A N C A F E Y R E S T A U R A N T 
Vendo en la Calzada de Reina, contrato 
5 años, alquiler barato. Precio S20,0ui' 
con facilidades de pago. Informes Líe-
lascoaln 54, altos. Sr . Quintana, de 8 
a 5 p, m. 
C A F E Y F O N D A , V E N D O 
E n San Rafael, contrato 5 años, pee . 
alquiler. Precio $11.000. Facilidades 
de pago. Informa: Sr . Quintana, Be-
lascoain 54, altos, de 8 a 5 p. m . 
C A F É r V E N D O 
Cerca de! Parque Central, buen contra -
to, poco alquiler, venta diaria $100, es 
un gran negocio, para usted. Informan 
en Belascoain 54. altos. S r . Quintana, 
de 8 a 5 p. m. 
B O D E G Á ~ E N $ 4 . 5 0 0 
Con solo $1.500 de entrada y el restó 
a plazos de $50 cada mes. Vende dia-
rlo $50 bien vendidos, contrato largo; 
Tiene vivienda para familia. Informa: 
S r . Quintana. Belascoain 54, altos, de 
8 a 5 p. m, 
33995 29 ag. 
S E V E N D r UN C A P E S I N C A N T I X A . 
E s propio para una barra, por e.stai 
en punto céntr ico . Hay contrato. In-
forman Merced 99. Mario Carmena. 
33512 98 ag. . 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A -
bacos en muy buenas condiciones en 
Calzada, esquina, por donde transitan 
m á s de veinte mil personas. Véanla y 
no perderán el tiempo Su precio, |3:50ü. 
A l contado. Para m á s informes, seño-
r a Esperanza García, Cuarteles. 3, a l -
tos, entie Aguiar y Cuba, de 8 a, ni. a 
2 p. m, 
33404 q 
A L O S Q U E Q U I E R A N C O M P R A K 
una Fonda en el mejor punto de la Ha-
bana, a la salida de los muelles. Se 
vende por no ser del giro y tener otros 
negocios; vende $50 diarios y puede 
vender mucho m á s si se atiende. Se da 
en $3.000 y se puede dejar algo en 
p a g a r é s . Buen contrato y poco alquiler. 
Na palucheros. Informan en la Vidrie-
ra del café Londres. Egido y Acosta, 
a todas horas. 
33214 26 ag. 
VENDO B O D E G A EN M A R I A N O . L A 
doy a prueba, e s t á sola en esquina se 
garantiza la venta de treinta y cinco a 
cuarenta pesos, e s tá libre de contribu-
ciones, tiene comodidades para familia, 
l a doy barata, las causas se le explica-
rán al comprador, es propia para dos 
quie quieran hacer dinero, tiene mucha 
barriada. Su dueño en Lagunas y Ga-
liano, bodega. 
33352 29 Ag 
P O R T E N E R Q U E - M A R C H A R S E SU 
dueño para España, se vende un pues-
to de frutas en Milagros, 100. al lado 
de la carnicería. Víbora. 
32775 ni ag. 
C A F E Y F O N D A 
Gran negocio de positivo resultado coa 
dos negocios m á s agregado en él, se ga-
rantiza una venta de 65 a 70 pesos 
diarios, alquiler 25 pesos, contrato 8 
a ñ o s . Los enseres y mercancías valen 
m á s que lo que s© dpe por el negocio. 
Se pueden inspeccionar. Por que ven-
gan no hay engaño . Informes Belas-
coain 54, a l f ó s , S r , Quintana, entre 
Zanja v Salud. 
33309 3 Sep. 
I N G E N I O C H A P A R R I T A 
Situado en el pueblo de Güira de Ma-
curiges, provincia de Matanzas. Se veiir 
do muy barata esta preciosa industria, 
para persona o personas que quieran 
ganar mucho dinero en poco tiempo. 
Grandes maquinarias para turbinar azú-
car y hacer melado y raspadura. Tam-
bién e s tá preparado para montar un 
alambique con muy poco gasto. Tiene 
conces ión de la empresa del ferroca-
rr i l para hacer un chucho. Para Infor-
mes sus propietarios, R. García y Ca.. 
Muralla 14, Habana, te léfono A-2803. 
32634 13 s. 
SE V E N D E UN T R E N D E LAVADO 
completo. Capacidad de la maquinaria 
para' 20 tareas diarias. Apartado 527, 
Animas, 22, bajos. 
33750 29 ag. 
G R A N O P O R T U N I D A D 
Se vende la muy acreditada Fábrica de 
Puertas Metál icas .con Herrería y Ce-
rrajerín y buen local, con contrato con 
vida propia, con su marchantería y con 
8 años de establecida por su dueño re-
tirarse de la industria por falta de sa-
lud. Se vende por menos de la mitad 
de su valor. Avenida Menocal, 35 A 
y 35 B esquina a Santa Rosa . Infor-
mes por T e l . A-0846. 
33856 26 ag. 
S O L A R E S . S E V E N D E O S E A L Q U I -
la un terreno propio para industria, con 
1596 metros a una cuadra de /¿apata. 
Calle 33, entre A y Paseo. Informa: 
Marqués González, número 12. 
32908 29 A g . 
S E V E N D E N DOS S O L A R E S E N L A 
, calle Porvenir y Milagros, Víbora, mi-
den 1,400 metros. Informar.: Rodríguez 
y Pruna. Teléfono 1-5085. Alvarez. 
| 33779 29 Ag . 
S E V E N D E G R A N B O D E G A 
Sola en esquina, mucho barrio, 6 años 
contrato. No paga alquiler. Se da muy 
barata. Urge la venta. . Informan. Eco-
nomía y Apodaca, Fonda y Café Pre-
guntan por R . Junco. 
44o10 2 7 ag. 
D E S E A N C O L O C A R S E 2 J O V E N E S E s -
pañolas, de criadas de mano o maneja-
dora, informan: Inquisidor 17. Teelé-
fono M-244 5. 
3-1063 27 ag. 
' G R A N O P O R T U N I D A D . V E N D O (NA 
i Tintorería por tener que embarcarme. 
¡Con contrato o s in . Figuras 23. 
¡ 44512 , «0 ag. 
5e vende m a g n í f i c a casa de h u é s p e -
des, céntr ica s i t u a c i ó n , por tener que 
¡ausentarse su d u e ñ o , edificio moder-
no, establecido hace cinco a ñ o s , mag 
níf ica clientela, 2 7 habitaciones to-
das alquiladas, buena oportunidac^pa-
ra el que quiera emprender el giro; 
dos temporadas saca su costo; c a s i 
ideal para elementos del pa í s y ex-
, tranjero, cuatro a ñ o s de contrato, m ó -
dica renta. Informan, Beers y C a . O ' 
Reil ly 9 112, H a b a n a . A-3070. 
C 7609 6 d 26 
C A S A D E H U E S P E D E S 
S e venden dos con ocho a ñ o s de con-
trato, 22 habitaciones. E n la misma 
se alquilan hab i tac ionés con muebles 
o sin ellos. Informan en L u z , 4, altos, 
M . R o s e l l ó . 
32351 28 ag. 
¿JE V E N D E E N P R O P O R C I O N UNA 
fonda en Egido número 93, en la misma 
informan. 
32125 20 A g ; 
Compra y Venta de C r é d i t o s 
B O N O S 
Pago a buen tipo Mercado Unico y Ser-
vicios Públicos de Matanzas. Operaclu-
nes contado y en el acto, personalmen-
te. Nada por Teléfono. Mr. Bemtez 
Fernando Quiñones 7. Habana. D ¿ 12 
a 2, fijo. 
33810 26 ag 
COMPRO C R E D I T O S D E L G O B I E R N O 
aprobados por l a Comisión de Adeudos 
No venda sin saber mi oferta. Manzana 
de Gómez, 508, Manuel Plñol 
33628 31 I». ' 
C O M P R O MARCOS I M P E R I A L E S A L E -
inanes, billetes de mil marcos, año I9in 
Pago un buen precio Escriba diciendii 
cantidad que tiene para hacerle mi 
oferta. Adalberto Turró, Apartado 866 
Habana. 
33271 9Q 
AGOSTO 26 DE 1924 NA PRECIO: 5 
1 DE 
LA CAUSA POR L A M U m i T E W 
MARIA J O S E F A SERRANO I 
Nuevas alumnas de la PJscuela de 
Enfermeras del Hospital Calixto • 
Gárcía prestaron declaración ayer 
ante el juez doctor Lazcano, en re^ 
lación con la causa que se insiruye, 
por la muerte de la joven María 
Josefa Serrano. 
6? nombran las deponentes Pran-j 
cisca Perdomo, Enriqueta Pérez y 
Gómez, Onelia Rodríguez y Pastora i 
Díaz y Carrlón. 
Todas estaban enteradas de que; 
María Josefa Serrano sostenía rela-
cionas con el acusado doctor Marce-
lino Seguróla, aunque no saben na-
da con respecto a los hechos delic-
tuosos que se investigan. 
Onelia Rodríguez manifestó que 
entre las alumnas de enfermeras la 
amiga íntima de María Josefa, lo 
era Fldela Vergara. Que únicamen-
te el día de autos vió salir a María 
Serrano con la procesada Luz Ma-
rina. 
QUERIAN P E R V E R T I R A UN 
MENOR 
E l Juzgado Correccional de la Sec! 
ción Segunda se inhibió ayer a fa-
vo- del de Instrucción de la propia ( 
sección, en el conocimiento de la: 
denuncia formulada por Miguel Cas, 
tañón y García, chauffeur; vecino i 
del caserío de Luyanó número 70,1 
contra Víctor Amador y Díaz, sin, 
domicilio, y José Acebal y Ferrer, | 
de Indio 62. 
Estos acusaúos fueron detenidos 
por el vigilante número 614, A . Ar-
cos, y presentados en la Tercera Es -
tación de Policía. i 
Refirió Miguel Castañón que su 
hijo Rigoberto Castañón y Permuy,1 
de la Habana, de 12 años, le había 
manifestado qne los detenidos lo 
perseguían constantemente, induclén 
dolo a que se marchara con éllos pa-
ra vender periódicos, y abandonara 
el domicilio de su padre. 
E l menor Rigoberto ratl / .có lo ¡ 
dicho por su padre, agregando que 
cuando él se detenía frecuentemente 
en Bélgica y Brasil a esperar al au-| 
tor de sus días, se le acercaban esos1 
individuos, haciéndole las proposi-
ciones referidas. 
Los acusados fueron remitidos al 
Vivac. 
E M P L E A D O D E CORREOS ACU-
SADO 
L a policía presentó ayer ante el | 
Juez de la Sección Segunda al joven; 
José Castañer y Quintana, emplea-| 
do en las Oficinas de la Central de 
Correos, el cual fué sorprendido | 
abriendo una carta certificada que 
contenía cincuenta pesos y un chek 
por 25 pesos. 
Castañer fué vigilado, comprobán 
dose, según lo participado al Juzga-i 
do por la Dirección de Comunica-1 
clones, que se apropió del dinero! 
qué contenía la carta y de <iue cobró, 
él chek. 
Castañer quedó en libertad pro-
visional por haber prestado fianza 
de 300 pesos. 
CRIADA LADRONA 
E n la Jefatura de la Policía Se-
creta denunció ayer la señora Sara 
Cruz Ayala, vecina de Trocadero 67, 
que entró en su casa aprestar servi-
cio como sirvienta por mediación d 
la agencia de Colocaciones de Co-
lón número 27, Caridad Martínez, la 
que sustrajo de u nescaparate la 
cantidad de 85 pesos, desaparecien-
do de la casa. 
S E L E D I S F A R O E L R E V O L V E R 
Crescencio • Amoroso, natural del 
pueblo de Guayos, en Santa Clara, 
transitaba ayer por la Avenida de 
Bélgica hacia la Estación Terminal 
llevando varios paquetes, y en un 
descuido, se le cayó al suelo una ca-
ja donde llevaba un revorver, el 
cual hubo de disparársele, produ-1 
ciéndole una herida en la rodilla 
derecha. 
Amoroso fué asistido en el Pri-1 
mer Centro de Socorro por el doc-
tor Bolado. 
CONSECUENCIA D E UN CHOQUE 
E l doctor Manuel Barroso, Director 
del Necrocomio, asistió en su dcmi-¡ 
cilio particular de la calle de Suá-i 
rez, a Ramón Ruiz y Hernández, na-
tural de Colón, de 56 años, vecino 
de Florida 82, que padecía la frac-
tura de la tercera costilla izquierda' 
y contusiones en la región publia-
na. 
Ruiz manifestó a la policía quel 
viajanod en un tranvía eléctrico .cu-' 
yo número ignora, por Misión y Suá-' 
rez, resultó lesionado al chocar el 
carro con un camión del Ejército 
Nacional. 
INTOXICADOS POR LOS P I E S ' 
E n el Hospital Municipal curó de | 
primera intención el doctor Luis1 
Biosca-a los hermanos, menores Da-| 
lia, Otilia y Rodolfo Rodríguez y] 
Rodríguez, vecinos de San Miguel 
19 3, los cuales presentaban sínto-
mas graves de intoxicación. 
_ E l señor Carlos Rodríguez mani-| 
festó a la policía que sus hijos se 
habían intoxicado por los pies, des-! 
pués de haber usado para limpiar! 
sus zapatos una tintura líquida que 
cempró al efecto. j 
No es éste el primer caso de into-
xicación por los pies al usar betún! 
líquido, pues actualmente se trami-
tan en distiutori juzgados causas orl-
ginadas por igual motivo. 
E l teniente Forcade, de la Sex-
ta Estación, se constituyó en el tren' 
de lavado situado en Angeles 24, 
por haberse cometid oen el mismo 
una tentativa de robo. 1 
Manuel Lozano y Cendán, del ci-i 
t-cdo establecimiento, manifestó que 
al llegar a la casa como a las siete 
y 30 de la noche, observó que de-
bajo del buró lucía una luz, como 
de un fósforo*, que se movía de un: 
lado a otro. Intentó saber qué era 
aq-iello .echándosele encima dos in-: 
dividuos de la raza negra, que lo 
empujaron y lograron llegar a la 
puerta de la calle, desapareciendo. 
Lozano ,en compañí adel Teniente 
Forcade, que ocasionalmente transi-
taba por la calle de Angeles en un 
tranvía eléctrico, persiguió a los fu-i 
gitivos, pero no fué posible darles' 
alcance. | 
E l señor José Colra y López, due-í 
ño del tren de lavado, declaró que' 
practicado un registro en la casa en-l 
contró violentado el buró, en el quel 
guardaba dinero, pero sin que le fal' 
tara nada. 
Según parece los ladrones pene-
traron en el establecimiento uilizan-l 
do una llave falsa con la cual abrie-
ron la puerta de la calle. 
H U R T O D E H E R R A M I E N T A S 
_ A. la. nnlicía. da Reída, denunció 
José Otero y Lage .vecino de la ca-
lle de Santa Aurora, en Marianao, 
que del interior del depósito deno-
minado " L a Cochera", en el para-
dero de los tranvías eléctricos de 
Regla, le hurtaron ayer varias he-
rramientas de su propiedad, cuyo 
valor no puede precisar por el mo-
mento . 
F A L L E C I O UN INDIMOUü Q U E 
INGIRIO ACIDO MUK1ATICO 
Ayer, las 11 de la mañana falle-
ció en la casa de salud " L a Benéfi-
ca", José Bermúdez López, vecino de 
la calle Finlay sin número en el 
Reparto "Los Pinos". 
Bermúdez había ingresado en di-
cho centro benéfico a las 8.30 de 
la mañana, conducido por el vigilan 
te 736, declarando que había ingeri-
do ácido muriático, con intención de 
quitarse la vida, por el mal estado 
de sus negocios y las contrarieda-
des que se le presentaban. 
E l cadáver fué remitido al Ne-
crocomio para su autopsia. 
S E L L E V O M A T E R I A L E S 
Denunció a la Policía Emilio R i -
vas Feijoo, español, de 23 años, 
maestro de obras y vecino de Villu-n 
das 152, que en la obra Villuendas 
265, se presentó Francisco Fernán-
dez y sin estar autorizado por na-
die se llevó dos juegos de persia-
nas y materiales, apreciando el va-
lor de lo sustraído en 70 pesos. . 
Lino Felipe Puldón González, de 
10 años de edad y vecino de 25 y 
G, se cayó jugando en 25 y H, frac 
tarándose el húmero izquierdo. Fué 
asistido en Emergencias por el doc-
tor Villar Cruz. 
LESIONADO POR UN ANTOMOVIL 
E n ei Hospital de la Caridad de 
la vecina villa de Guanabacoa, fué 
asistido de la fractura del fémur de-
recho y contusiones y desgarraduras 
en todo el cuerpo. Cipriano Oliva 
Paz, vecino de Luyanó. Declaró que 
las citadas lesiones se las causó un 
chauffeur nombrado Tomás, en los 
momentos en que llevaba un herido 
a Emergencias. 
D E T E N I D O POR E S T A F A 
Oswaldo Guerrero Denburg de la 
Habana, de 28 años de edad, veci-
no de Aguila 212. fué arrestado y 
conducido a la Jefatura de la Se-
creta, por el vigilante 6 83 N. Sán-
chez por estar reclamado en varias 
causas por estafa, a consecuencia de 
diversas denuncias presentadas por 
chí.uffeurs a los que alquila el au-
to y no lespaga luego. 
También fué denunciado dicho in-
dividuo, por que organizó una fun-
ción de beneficio en un cine de esta 
capital, vendió y cobró las entradas 
para las mismas entre el comercio 
y después de cobrado el dinero, no 
pareció más por el cine, no pagan-
do el alquiler del mismo ni a los ar-
pistas. | 
Ingresó en el el Vivac. 
DIJO QUE E R A E L CONSUL D E 
ESPAÑA 
Un individuo que dijo nombrarse 
Joaquín Iturralde y ser Cónsul de 
España, en la Habana, presentando 
tarjetas con ese nombro y título, 
! pidió permiso a la señora María Iba 
ñez Sánchez, vecina de Teniente Rey 
93, para hablar por teléfono por te-
ner que dar un recado urgente én 
el Consulado. Penetró en la casa y 
sustrajo de un altarito, un rosario 
de oro, valuado en 120 pesos, no-
tando el hurto, al marcharse el ti-
tulado Cónsul. 
LOS NUEVOS COCHES-MOTORES PARA LA 
MARIANAO 
E l señor T . P . Masón, Adminis-1 
trador General de los Ferrocarriles! 
Unidos, Inspeccionó ayer el coche-! 
motor número 874, que con c ncoj 
más de su tipo y otros cuatro más! 
pequeños acaban de ser adquiridos1 
de "The J . G . Brill Co.", de Phi-! 
ladelphia, para ser dedicados los! 
chicos, a la circulación de servicio! 
en el pueblo de Marianao en combi-j 
Con estos coches cesa el peligro 
de los accidentes al tratar de subir 
o bajarse del tren, a menos que im-
prudentemente el conductor o el 
motorista abran las puertas sin es-
tar perfectamente parado el tren, 
pues el primero tiene una llave de 
presión de aire y eléctrica que des-
de su puesto determinado abre una 
o las dos puertas, según los casos 
Interior del coche motor 874. 
nación con la Havana Central; y los y las cierra en la misma forma; y 
grandes, al servicio entre Zanja y i desde luego, no deberá dar salida 
Marianao y Marianao y la Playa. | sin haber ejercutado la operación de 
Acompañaron e.i epc- acto al señor j cerrar la puerta o las puertas que 
Masón el señor W. T . Medley, Agen hubiere abierto; el motorista, desde 
te General de Comercio de dichos fe-j su puesto, puede también abrir o 
rrocarriles; H . G . Humbert, Jefe cerrar^ las puertas del coche, y tle-
de Tráfico. J . Renfrew. Superinten-1 ne además de s h llave un aparato 
dente do Coches y Carros, J . H . j lumínico que le indica cuando una 
Stivenson, Superintendente de Tre- 'o más puertas están abiertas y no 
nes 'Eléctricos, J . Thomson, Supe-1 deberá poner en movimiento el co-
rintendente de Electricidad; el doc-]che o tren, sin haber cerrado como 
tor Juan Sequeira, Auxiliar del i si esto no fuera bastante, puede ha-
Exterior del coche-motor 874. E l Administrador General, Mr 
y oficiales de la Compañía. 
Masón-, 
NECROLOGIA 
DON SEGUNDO A L V A R E Z Y 
GARCIA 
Con honda pena y la consiguiente 
sorpresa, ya que no esperábamos tan 
fatal nueva, nos hemos enterado del 
fallecimiento de nuestro muy que-
rido y distinguido amigo Don Segun-
do Alvarez y García, a quien nos 
unian lazos de sincero afecto y a 
quien la sociedad apreciaba por sus 
dotes de corrección y hombría de 
bien, sus virtudes ciudadanas y su 
acrisolt«la honradez. 
Digno heredero de la nobleza de 
su señor padre, fué el camarada que 
ahora nos abandona; sucesor por lí-
nea directa y siempre pura en el 
orden de una vida ejemplar, de 
aquel inolvidable Don Segundo Al -
varez y González que fué, para di-
cha de los vecinos de la Habana, 
su Alcalde, y cuya memoria, de fe-
liz recordación, no puede evocarse 
sin amistarla a una ejecutoria que 
presidió la honradez más acrisolada 
y el interés más evidente en servir 
los intereses encomendados a su ges-
tión ;«Iministrativa. 
Víctima de una fulminante angi-
na de pecho que ni la ciencia médica 
ni los exquisitos cuidados domésti-
cos pudieron contrarrestar, falleció 
ei hijo bueno y de corazón magná-
nimo, dejando sumidos en el más 
cruento dolor a su inconsolable Viu-
da la distinguida Sra. María López 
BIsbal. a sus hijos, los jóvenes Se-
gundo. Emilio y Guillermo y a cuan-
tos están vinculados a él por nexos 
de familia. 
Cuantos conocieron y trataron a! 
Sr. Segundo Alvarez y García la-
mentan sinceramente su pérdida, 
porque saben que con él se extingue 
un alma privilegiada, un espíritu 
culto y un hombre de condiciones 
excepcionaler, por las bellísimas cua-
lidades que le adornaban . 
Al consignar esta noticia, lo ha-
cemos conturbnlos por el afecto que 
nos causa; y al elevar nuestras pre-
ces al Altísimo por el descanso eter-
no del oristiano que acaba de aban-
donar la tierra para acercarse a 
Dios, enviamos nuestros sentido 
testimonio de condolencia a su viu-
da, hijos y demás familiares y deu-
dos. 
E l sepelio del Sr. Alvarez García 
tenrlrá efecto hoy, a las ocho de la 
mañana, saliendo el cortejo fúnebre 
de la casa Estrada Palma 55 en la 
Víbora. 
Agente General de Comercio, René 
de Armas Superintendente de Equi-
pos y Antonio Ortega, Inspector Ge-
neral de frenos de a r e . Manejó el 
referido coche-motor el inspector de 
Motoristas de Havana Central, señor 
Matías Campillo, haciendo las prue-
bas del caso y dándonos una fiel 
cerse funcionar el coche-motor en 
forma tal que, estando abierta al-
guna puerta, no ande, es decir, que 
no pueda ponerse en movimiento 
con las puertas abiertas. 
Para los enganches de un coche 
con otro, hay una palanca que se 
hace funcionar, y una vez acopla-
explicacióm del manejo de dichos j dos los coches, con una rapidez pas-
coches, que son de alta velocidad, i mosa los provee de aire y tracción 
de cabida para sesenta viajeros sen- eléctrica. 
tados cómodamente, de nivel bajo .B1 ¿{a primero empezarán a pres-
para facilitar la subida a los mismos tar servicio estos coches grandes en-
y construidos de acero. I tre zanja y .Marianao. 
Támbién estaban presentes I03 se- E l abrir y cerrar de las puertas 
ñores George Frey, representante de! automáticamente es UIia gran ven-
la J . G . Bril l Co . , y el señor D . 
W. Me Ekroy. Ingeniero jefe de la 
General Bleetric Company de Cuba. 
• E l señor Mason'quedó muy satis-
fecho del funcionamiento de los 
taja para evitar i'as imprudencias. 
Los coches, aunque más chicos 
que los que hoy están en uso, no 
son de feo aspecto y sí en cambio 
sóñ ' mág ligeros y cómodos . Esta-
nuevos carros, y propondrá la ad- mos seguros que habrár de dar muy 
quisición de mayor número de ellos 1 buen resultado, por lo que están de 
para mejorar notablemente el ser- enhorabuena ios viajeros de aquella 
vicio de Marianao. ' l ínea . 
D E P U N C I O N E S 
DOÑA V I C E N T A P E R N A S 
Recientemente ha fallecido en Vi -
vero. España, la respetable señora 
Vicenta Pernas quien gozaba de gran 
des simpatías por sus virtudes y ge-
nerosos ?entiniientos. 
Enviamos nueatro mis sentido pé-
same a tortor su^ familiares y muy 
especiannente a las señoras María y 
Carmen Ménde?. hija y nieta respec-
tivamente de la extinta, y residen-
tes en esta capital. 
Relación de las defunciones ano-
tadas el día 2 4 del mes actual: 
América Covorca, de la raza blan-
ca, de 3 meses de nacida. Jesús del 
Monte 725. Acidosis. 
Nicanor Sarso, de la raza blanca, 
de 50 años de edad. Hospital Ca-
lixto García. Cirrosis del hígado. 
Ignacia Tamayo, de la raza blan-
ca, de 84 años de edad. Cádiz 22. 
Insuficiencia mitral. 
Antonio González, mestizo, de 70 
años de edad. Reparto Buena .Vis-
ta. Insuficiencia mitral. 
Dagobertf R . Landorre, de la ra-
za blanca, de 5 meses de nacido. 
Caserío del Lucefo. Convulsiones de 
los niños-
Demetrio Cao y Busto, de la ra-
za blanca, de 2 años de edad. Blan-
quizar 8. Infección gastro intes-
tinal . 
Susano Méndez, de la raza blan-
ca, de 5 días de nacido. Hospital 
Calixto García. Debilidad congéi i ta . 
José García, de la raza blanca, de 
90 «ños de edad. Calle 6 número 
168. Enteritis crónica. 
Ramona Marqués, de la .'•aza blan-
ca, de 7 0 años de edad. Cáilc 6 nú-
rntro 168. Cirrosis del hígado. 
Carolina Gómez, de la raza blan-
ca, te 43 años de edad. Jesús del 
Monto 66. Pleuresía. 
Jacinta Morales, de la raza negra, 
de P3 años de edad. Primer Casa 
de fcocorro. Enfermedad orgánica 
del corazón. 
Jaime Juli. de la ra^a blanca, de 
80 ¿ t o a de edad, Zenea 17. Arte-
no escleros'e. 
Francisco Boniquet, ele la raza 
blanca, de 48 años de edad. Quinta 
de Dependientes. Cáncer del estó-
rc.áp.o. 
Reinaldo Palacio, de la raza ne-
gra, de 2 meses de na rioo. Suárez 
76. Enteritis infantil 
Juan Hita, de la raza Manca, de 
64 años de edad. Magnolia 35. Ar-
terio esclerosis. 
Lulgarda Maruques, mestiza, de 
93 cl.os de edad. Asilo La Miseri-
cordia. Arterio esclerosis 
Jaime Miró, de la raza blanca, de 
50 años de edad. Hospital Calixto 
García. Nefritis crónica. 
Jufsta Rivera, de la raza blanca, 
de 4 3 años de edad. Hospital Mu-
rielpal. Fibroma uterino. 
Antonio García, de la raza blanca, 
de 1 mes de nacido. Apodaca 75. 
Debilidad congénita. 
Julia Pumariega. de la raza blan-
ca, de 43 años de edad. Josefina 
19. Tuberculosis pulmonar. 
Ramona del Valle, mestiza, de 19 
años de edad. Espada 8. Enferme-
dad de Durozier. 
Carlos Martínez, de la raza blan-
ca, de 5 Í años de edad. Cerro 659 . 
Afección cardíaca. 
I N G E N I E R I A SANITARIA 
Se han aprobado los planos si-
guientes: 
Reparto Batista, solar 1, manza-
na 6, de Emilio López; Mato Luya-
nó, solar 20, manzana 2, de José 
Montesano; J . A . Cortina, entre 
Lee y Lacret, do Avelino García. 
San Marianao. solar 9 y 10, man-
zana 63. de Antonia León; Palati-
no, Nueva Fábrica de Hielo. Gene-
ral Manuel Suárez. de Solís, Entr ia l . 
go y Co.; Oeste, entre Perla y Los 
Pinos, de Evaristo García. Pocito 
entre Buenaventura y San Lázaro, 
de Emilio García; Riela 117. de 
Francisco Menéndez; Díaz Blanco, 
entre Paja/.to e Infanta, de Igna-
cio Ivena; Perseverancia 67. de Ĵ >-
sé González; Infanta 45. de Anto-
nio Lloret. 
UN NIÑO E N V E N E N A D O 
E n " L a Benéfica" fué asistido de 
una grave intoxicación por haber in-
gerido ácido fénico en una descuido 
de su mamá, el menor Juan L . R i -
vero. de dos años de edad ^ vecino 
de Velázquez 9. E l niño cojió en 
la mesa un pomo con ácido fénico, 
que su mamá había dejado allí des-
pués de ponerlo una mecha coh un 
poco de ácido en una muela, y be-
bió parte del pomo. 
E l infeliz niño falleció poco des-




L O S D E L A F A R O L A D E GIJON 
Que son todos mis amigos, los ga-
llardos astures que forman en el 
gentil Club Gijonés, mas conocidos 
en toda la gayaspera provincia por 
los del aquel moyau, como queda-
ba un pocoñín lejos y no podían es-
Kiiihir a la Farola para decirle al 
bravo y rugiente y ululante Míir Can-
lábrico, que la Farola alumbra a la 
mar salada, pues derramaron su lá-
grima, y muy pimpantes edguüaron a 
la Farola del Hotel Plaza, defide cu-
ya torre presta esquisto y da luz al 
Cantábrico tranquilin y crio'lo un tal 
Meana, alma noble de Gijón y cere-
bro que dirige con admirable acierto 
todo lo que ocurre en aquella ma-
ravillosa y gentil torre. 
Una vez que esguilaron todoe los 
gijoneses y todos los amigos de los 
gijoneses, que somos la mar. nos 
dispusimos a. conmemorar la fiesta 
que en la villina del alma, acaso uno 
de los pueblos mas industriales de 
España, la grande, se tributan en 
honor y loor de Nuestra Señora de 
Begoña. cumpliendo asi con el deber 
de buenos patriotas para que no se 
olvide en jamás que "Asturias siem-
pre fué España" que dijo para nues-
tra gloria eterna, con hermosa elo-
cuencia, aquel hombrin, docto, sa-
bio y popular, don Fermín Canella 
y Secades. 
¡Dios lu bendiga! 
Desde la terraza, precioso y cau-
tivador jardín, enviamos nuestra 
bendición a Gijón cántame* el himno 
a la Farola, saludamos al picu de 
Torres, enviamos besos a la Playa de 
oro, dimos riuestra vuelaa beba por 
la calle Corrida, aplaudimos a los 
bravos toreros que dem^haban su 
gallardía en la Plaza del Bibio, y nos 
descubrimos al paso juncal y gra-
cioso de aquellas cigarreras bravas, 
bonitas, indómitas, que sonríen 
cuando la mar ronca su tragedia. 
Y después que lloramos de alegría 
por todo aquello que fué fantasía de 
nuestra juventud, tomamos asiento 
a una mesa florida y galana, que 
Meana, el gran menager del Hotel 
Plaza nos había preparado, entre 
flores y pompas verdes de la te-
rraza famosa. 
Disfrutamos de un banquete co-
mo los que daban a los Obispos y 
canónigos en ca del Conde de Revi-
llágigedo o en la del Duque de Ta-
rancón. de Somió, y el banquete dis-
currió en medio de una fraternidad 
y una gracia verdaderamente astur. 
Lo presidió Julio Arguelles, gran 
Presidente ahora de los Playos, y 
no faltó un sólo rapaz de la villa de 
Somió, de Cabueñes, del Llaro , de L a 
Guía ni de Peñafrancia y de todas 
las villas, los pueblos y las ciudades 
de Asturias, la representación era 
tan entusiasta como caballerosa. 
Tributamos un aplauso rotundo de 
gratitud a Méana por lo del exce-
lente menú y cuando comenzó el 
cañoneo del acorazado que nos man-
dó el Gaitero de Villavic.ofia la Her-
mosa por la ría, y se dsobordó la si-
dra y sobrevino la inundación con 
amagos de naufragio, se desbordaron 
los comensales haciendo chistea, que 
todavía están haciendo reír. ¡Viva 
la gracia! Los hubo también dignos 
del cadalso como para llamar al 
guardia, a la pareja de la rural y 
al carro de los bomberos, mas. no se 
l lamó a nadie. Los asturianos siem-
pre fuimos heroicos. 
Antes de desfilar dimos todos un 
abrazo a Meana y descubierios can-
tamos a la vi l l im del alma el can-
tar que hizo mundial a su Farola, 
y gritamos: 
¡Viva Xixónl 
C R O N I C A S D E _ S A L A v l 5 j 
E L R E C U E R D O D E B E C Q U E R 
A L O S ASOCIADOS D E L A "ASO. 
OIACION D E D E P E N D I E N T E S " 
E s necesario que todos, absoluta-
mente todos, concurran a la Junta 
General que será convocada de nue-
vo en estos días, a fin de discutir 
las reformas de los Estatutos Gene-
rales, en las que aparecen limitados, 
de modo muy singular ciertos dere-
chos que le son reconocidos actual-
mente a socios entusiastas y decidi-
dos de nuestra querida Asociación. 
Asociadós: Estemos atentos a la 
Convocatorio que muy en breve se 
publicará y no dejepios de asistir a 
dicha junta general para defender 
esos derechos y así evitaremos el 
descontento social, que vendría ine-
vitablemente, si se aprueban esas re-
formas, en las que se olvidan loa 
derechos adquiridos años tras años 
y pruientemente sostenidos por los 
socios veteranos de nuestra Asocia-
ción. 
Queremos llamar muy particular-
mente la atención hacia esas refor-
mas, las que están repartiéndose en 
la Secretaría del Centro, que deben 
ser conocidas por todos los asocia-
dos. 
Solicitamos el concurso de todos 
para que la Junta General conozca 
lo más conveniente y sepa juzgar en 
beneficio social. 
(Fdo ) Francisco Pons, Eudaldo 
Romagosa, José M. Angel, Julián Co-
bo, Manuel Díaz Granda, J . Elíseo 
Cartaya. 
L a vida del hombre culto es como 
un largo camino lleno de consecuti-
vos jalones: los libros. Cada libro 
va hincándose en nuestro ser, y aca-
so los primaros se clavaron con más 
fuerza. ¡Oh, recuerdo penetrante e 
imborrable de aquellos libros que 
leíamos en nuestra emocionada ado-
lescencia! . . . Porque el privilegio de 
la juventud consiste en la profun-
didad y trascendentalismo de las emo 
clones, de las sensaciones, y así co-
mo en la primera edad se ama, se 
admira o se come y se duerme con 
una vehemencia y plenitud que ya 
después no conoceremos, de igual 
modo los libros son %ntonces absor-
bidos con una energía verdadera-
mente virginal. 
Bécquer, el poeta delicado, ¡cómo 
se levanta entre la luz de los mejo-
res recuerdos juveniles! Hay escri-
tores que el propio destino benéfico 
de uno parece complacerse en ofre-
j cornos a su hora adecuada. Hay 
: otros autores qû j vienen a nosotros 
como conducidos por un genio ma-
ligno; nos corrompen el alma, nos 
ensucian la inteligencia para toda la 
vida. Gustavo Adolfo Bécquer llegó 
a mis manos a la hora necesaria, 
en la aurora de la juventud, y por 
el bien que me ha hecho, por la dul-
zura que Inoculó en mi inteligencia, 
le he de bendecir sienrpre. 
Nuestra vida intelectual está es-
calonada de fuertes explosiones. Ca-
da nuevo y poderoso autor que se 
pone en contacto con la atmósfera 
de nuestro mundo personal, origina 
en nosotros una explosión. E s un 
efecto de asombro, de alegría, de 
terror o de entusiasmo. Sentimos 
que nuestro pensamiento se refuer-
za, que nuestra sensibilidad se aviva, 
que el horizonte se abre más am-
plio y más claro. L a dinamita del 
nuevo autor que penetra y explota 
en nosotros destruye y¡ desplaza los 
peñascos que nos envolvían y nos 
hacen ver de pronto otros paisajes. 
Y cada uno de esos autores, ade-
más, adquiere en nuestra vida el ca-
rácter de una enfermedad, suave y 
melancólica unas veces, calenturien-
ta y dramática otras. Yo recuerdo 
f\ dolor y el placer de esas enfer-
medades que se llaman Helne, Ham-
let. Larra , Espronceda, Los Tres 
Mosqueteros, Carlyle, Shopenhauer, 
Nietzsche. . 
L a ' aparición de Bécquer en el 
camino de mi vida no se puede lla-
mar enfermedad; tuvo más bien el 
encanto de una convalecencia, cuan-
do sentimos que en el desayuno que 
deja la fiebre todo nos invita a sen-
tir, amar y admirar. 'Era como un 
ensanchamiento deí cielo luminoso 
después de una tormenta de prima-
vera. Las golondrinas rozaban con 
el ala juguetona el cáiiz languide-
ciente dt las camaau'ilas azules 
¡Amar! Este ora e! grito qu i so-
naba en el alma c:»hio una conmina-
ción. De todos lo¿3 versos da las 
Rimas brotaba ese mandato; de to-
dos los cuentos sentimentales, de 
las leyendas, de las cartas desde la 
celda, surgía la misma voluntad de 
amor. Amar. ¿Pero a quién? 
Tenía que ser un amor natural-
mente romántico, noble, y dedicado 
a una mujer de excelencias Inefa-
bles. Una mujer que tuviese la ca-
beza rubia, los ojos muy bellos y 
soñadores, la actitud esbelta, grá-
cil y pensativa. Para ella serían las 
miradas: para ella los versos; para 
ella la gloria que algún día tendría 
que acudir. Y con ella, en las tar-
des más dulces de Mayo, buscaría 
los senderos secretos que se hunden 
entre ramos de madreselvas, mien-
tras el misterio teje distante la ma-
deja de los fantasmas legendarios. 
Una exploración por la vecindad 
de mi humilde casa resultó infruc-
tuosa. Hubiese querido descubrir 
desdo mi balcón, en aquel cabo de 
la calle donde yo vivía, otro balcón 
cercano, todo él vestido de macetas 
floridas y de jaulas de aves canto-
ras; y entre los pájaros y las flores, 
la cabeza rubia de la mujer anhe-
lada. fPero en la vecindad no apa-
recía ninguna joven a la cual se pu-
diese tributar el homenaje de los 
versos cftel poeta que vibraban en 
mi alma. 
Hoy el cielo y la tierra se ilu-
(minan; 
hoy llega al fondo de mi alma 
(el sol-
H07 la he Ylst0i ^ 
(me 
manecían hasta T a ^ . 0 ^ a N 
Endose a c a r c a j asrde> co f 
voz en grito canc ones' > í ¿ i j | 
que entonces toda^8 
A1" ^ r c a , en n n \ u * ^ H * ' 
flores y Siu i n s ^ 0 ^ bai^';, 
«olían situarse temp^?8 C 1 1 ' manerfan ^ o - * . "'viano -» „„ 
Por los obradores a 
Eran romanzas de una 
so l idad que a mis 
Multaban 
turalmente, 
ras, por lo 
siempre a pasiones 
al dolor def M ^ e r ^ S ? 
Me desperté 
y vi que no era verda(1 
o que el sueño lo n. 
lo que el sueño m e % 
Las chicas aquellas L Cla-. 
cantaban con tanta fur ' e?So 
emoción, y eran tan frLlalta«i 
mativas, que desde l u ^ T » i 
toda mí confianza. De m- retH 
podía mi alma ambicio^ . ^ 
' Pero si, 
* 0 7 r o K < 
biciosa de un gran 
delicado, entregar 
ternura a unos 
que cantaban 
L A AURORA D E L A S SOMOZAS 
L a Junta Directiva habrá de cele-
brarse el día 15 del actual, en el 
local social, a las ocho y media p. 
m. . con la siguiente orden del día: 
Acta anterior; estado mensual de 
Tesorería é informe da la Comisión 
de Propaganda y asuntos generales. 
seres bulla 
come mee 
y coqueteaban con todos m 
tes por la calle. Yo m-efPH Pa!aí 
dar. Entre tanto, e' a^! ^ 
que hai.ía en mí, (si es S e r í ^ : 
los anhelos de la juventud J 
realmente ser absurdos nun^T;! 
halaba en voz baja como unaí,;!^ 
Volverán las o b s c u r a ^ 
do tu baIcón sus nidos a^i 
(gar 
E l amor lia sido siempre para", 
poesía el asunto preferido, p0n, 
el mre de queja es el que^J 
sabe entonar el poeta, y 
amor es al fin y al cabo dol! 
Los innumerables sonetos que ! 
Petrarca ofrendó a su amor ftó 
mente irrealizable hicieron nacei 
las infinitas endechas amatorias d« 
los poetas del Renacimiento, Perí 
los poetas románticos se apoderaroi 
del amor como de algo que por 
recho propio les perteneciera, y 
en realidad, pueúdn ufanarse di 
ber creado ese t'embre particular 
que se llama amor desgraciado, amor 
fatal y trascendentaimente triste. 
E l dulce Bécquer mp habla tras-
pasado ese matiz trascendental, 
yo me consideraba condenado 
amar a una figura tierna de mujer 
imposible. Para uu nuichacho suña. 
dor e inquieto n:> «usten las dií! 
cultades, y así yo tealicé el misterio 
de crear la función antes que el 
órgano y el impulso antes pe el 
objeto, yo amaba, en fin, sin tener a 
quien amar. 
Lo importante, lo Indispensable 
era amar. No encontrando una jovei 
a quien ofrendar mis quejas ápaslo-
nadas, enviaba mis suspiros al alrí, 
a los cielos crepusculares, a la luna 
voladora en las serenas noebes. Por-
que el amor tenía obligatoriamente 
que ser desgraciado.triste, y lamen-
tarse por los caminos solitarios di 
las afueras de la ciudad en trenos 
melancól'cos. Y había que escribir 
versos r-n los cuales se acusase d« 
ingratitud a la hermosa mujer di 
mis ans ias . . . que no éxistía. 
¿Pero el propio Bécquer no babia 
hecho lo mismo? ¿No se sabe ya poi 
testimonios ciertos que el dulce po» 
ta inventó sus amores desgraciados. 
Y en resolución, ¿han líecho nunci 
otra cosa los más célebres poeta! 
amadores? , 
E l tiempo nos rauda el alma m 
tal manera, que al mirarnos retra-
tados por el recuerdo en la J 
que teníamos en la juventud, muenas 
veces nos burlamos de no8,0"03", 
mos, o más bien de aquel otr 1 
éramos. L a dulzona melancol 
Bécquer no satisface ahora a nuestro 
paladar mental. Pero cuando re-
damos aquellas horas de W -
sin objeto y de sueños en e 
y nos vemos como entonces e»ffl 
empapados hasta la mace «on^ 
poesía becqueriana. no f nl11" á( 
seos de reir. * No nos burlam0= . 
aquel otro que éramos. ^ j | 
presenta el recuerdo como " ái 
vina e inocente aurora surc ^ 
viajeras golondrinas, y aiu ^ 
toda esponjándose ae r0" d05e 1 
como una V i v i d a los dolores y las ternuras_Qe^ 
José Ma. SALAVEKlu 
H A B A N E R A ^ 
(Viene de la página S I E T E . ) 
SOBRADO, CURTIS Y SUS 
COMARCAS 
Los de la Sección de Propaganda 
de esta entusiasta y simpática socie-
dad gallega, se reunieron, acordando 
celebrar una gran matinéee baila-
ble el primer domingo de Octubre, 
en los hermosos jard nes de L a Tro-
pical. 
L a matinée ha despertado un gran 
entusiasmo entre todos los elemen-
tos sociales, por ser esta la primera 
fiesta que celebran. 
Pronto más noticias. 
ESPAÑA I N T E G R A L 
E l día 31. del mes en curso, cele-
bra su fiesta onomástica, el señor 
Ramón Canoura, fPresidente de Ho-
nor y efectivo de esta progresista 
sociedad, y con tal motivo la Junta 
Directiva, le hará entrega de un ar-
Ignacito Cervantes y Estela Alami-
na y el doctor Manuel Taldés Car-
taya y Mercedes Llansó. 
Armando Molino y Margarita üló-
zaga y Juan Martin Pella y Julia 
Olózaga. 
Y Carlos Mazorra y la gentil ísima 
cardenesu Rosita Sardina. 
De las señoritas que rueron de la 
capital Silvia Castro, Rosita Leal y 
Argüelles, Alicia Masnata, Corma 
Azcúe y Fefa Peñalver, 
Nena y Sarita Hevia. 
Tan lindas! 
Una más, María Teresa Naranjo, 
bella y muy graciosa profesora del 
Cano. 
Siria Cardoso. 
¿Cómo podría olvidarla? 
Linda señorita camagüeyana, de-
ojos fascinadores, a la que acerté 
a ver, ai, paso, en momentos en que 
departía con el joven doctor Dáma-
tístico Autógrafo, suscrito por to-
dos los asociados, como demostra-
ción y prenda del cariño y gratitud 
que los mismos le profesan. 
L a entrega tendrá lugar en el lo-
cal social. Egido 6. altos, mediante 
la celebración de una Velada litera-
ria-bailable, para la cual han sido 
invitados todos los socios y familia-
res de los mismos, y se celebrará 
con arreglo al programa, que adjun-
to se envía. 
so Pasalo'dqs. . , ei fTW, 
Allí estaba, presencian^ ^ l0j 
fo de uno de sus lujos, a • ^ 
caribes, el popular doc^r 
Silverio . , ^ é , íe i! 
Recuerdo entre ^ r o s ^ ^ 
excursionistas h ^ ^ ^ u n d ^ ^ 
! García Peñalver, ̂ ^ r ^ H 
; vid Masnata. Alfredo C ^ 
el ciuerido compan ro d e ^ ^ ^ r 
deportiva de ebte per̂  
mo rPí. m-utico, ie [ S 
Salí del ^I"^NíltéS de l» ,? | 
so íi la Habana, ^ f ^ i o s ^ í 
zo con ana ^ ¿ ¿ ^ ' • 
meros y los icpie. ^ 
1 ) r p n s a - , < p1 esoacio l^^jf Ensordecían el e * • eri^ . 
tjdos Hu-cs de aquella Jt 
mosa y simpática. , 
La fiesta contu uaba. 
E n plena a l e g r í a - ^ ^ I I ^ 
D E L AYUNTAMIENTO D E l i ó -
D E I R O 
L a matinée y verbena se celebra-
ra 
ineio 
- r ñ T l l de agosto e. 
( A R B A L U I N O Y ^ 
L a junta . - e r a l ^ M 
de! Centro Gallego- ^ ¡¿ 
17 del actual, a Ia 
ríe la tarde 
Orden Sel Día: 
Lectura ^ " ^ tiva; ' "! 
ra del acta de Pire 
y asuntos genérale3-
